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Introducción. 
1. INTRODUCCIÓN. 
Uno de los más graves problemas de las sociedades occidentales postindus-
triales de finales del siglo XX es el rendimiento académico de los alumnos en las en-
señanzas no universitarias, en parte porque la optimización del aprovechamiento es-
colar de los ciudadanos es un factor del progreso futuro de dichas sociedades. Wal-
berg (1990) corrobora esta idea cuando, refiriéndose a los EE.UU., opina que el 
bajo rendimiento obtenido por los estudiantes americanos -en ciencias y matemáti-
cas- en la década de los ochenta puede tener consecuencias negativas para el desa-
rrollo económico y cultural futuro. 
En la misma línea, Avanzini (1985) indica que "si en una sociedad sin cultu-
ra unas técnicas profesionales elementales requieren sólo un aprendizaje breve y no 
exigen un nivel elevado, éstas se complican necesariamente en un universo mecani-
zado y requieren conocimientos numerosos; los que no han recibido ninguna for-
mación encuentran cada vez menos salidas, pues casi no hay trabajos que se les 
puedan conñar. Por el contrario, cada vez se necesitan más gentes formadas, que 
estén bien caliñcadas" (p. 15). 
El mismo autor (Avanzini, 1985) plantea que este necesario aumento del 
volumen de conocimientos conduce a que los programas se sobrecarguen; y para 
evitar ésto sólo hay tres soluciones, a) mejorar la inteligencia de nuestros alumnos, 
cosa que no está en nuestras manos, b) mejorar los métodos pedagógicos, lo cual 
implicaría un plazo de tiempo excesivamente largo para realizar un cambio de mé-
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todos, y c) ampliar el período de escolarización, que es la tendencia actual. Así 
pues, en las sociedades occidentales se alarga lo máximo posible la escolaridad, 
tanto por arriba como por abajo. La intención es la de formar a cada persona lo 
mejor posible y durante el mayor tiempo posible en aras del principio de igualdad de 
oportunidades; la idea que subyace a este principio es la de evitar que se desapro-
vechen talentos por falta de educación, compensando las deficiencias que se dan en 
el entorno social (la familia fundamentalmente), mediante la comprensividad del cu-
rriculum escolar y, también, mediante actuaciones preventivas y compensatorias. 
Obviamente, el propósito expresado en el párrafo anterior no es posible con-
seguirlo de forma total, aunque se encuentre en casi todas las declaraciones de prin-
cipios de los sistemas educativos modernos . A este respecto, destacamos la opinión 
de Eliot (1984) para quien el principio de igualdad de oportunidades "sólo podrá 
realizarse plenamente el día en que la institución de la ñmilia deje de respetarse y 
el control y la responsabilidad de los padres pase a manos del Estado" (p. 157), lo 
cual no por ser imposible deja de ser cierto. 
Este autor, Eliot (1984), no comparte el criterio de que el aumento de la es-
colaridad, sobre todo por arriba, se haga para favorecer la igualdad de oportunida-
des. A continuación reproducimos un párrafo que nos parece ilustrativo de esta opi-
nión: 
"... una de las razones argüidas para elevar el límite de la enseñanza obligatoria es 
el deseo laudable de proteger al adolescente y fortalecerlo contra las inñuencias más 
degradantes a que se verá expuesto al ingresar en las Mas de la industria. Debe-
ríamos ser más írancos y, en lugar de animar algo bastante dudoso, a saber, que 
todo el mundo sacará partido de tantos años de educación como puedan dársele, 
tendríamos que admitir que las condiciones de vida de la sociedad industrial mo-
derna son tan deplorables y las restricciones morales tan débiles, que nos vemos en 
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la obligación de prolongar la escolarización de los jóvenes sencillamente porque no 
sabemos que hacer para salvarlos." (pp. 158-159). 
Si tomamos las referencias a la industria y las sustituimos por el tema del de-
sempleo, nos encontramos con que estas palabras, escritas por Eliot en 1948, son 
plenamente vigentes en una sociedad como la española de fines de siglo que posee 
unos niveles de paro que sobrepasan los 3.5 millones de personas , ya que el aumen-
to de la escolarización hasta los 16 años tiene como consecuencia el sacar de la calle 
a un número considerable de ciudadanos que se ven obligados a seguir estudiando 
como alternativa a un mercado de trabajo que tiene graves deficiencias estructurales, 
entre las que destaca su poca capacidad de absorción de nuevos demandantes de 
empleo (Moneada, 1977). De esta manera no se soluciona el problema del paro ju-
venil, lo tínico que se consigue es camuflarlo (Palomares Ruiz, 1994). Abundando 
en esta idea, Fernández Enguita (1994b, 1995b) opina que actualmente estamos 
asistiendo a una polarización del mercado de trabajo; por un lado, aumentan los 
puestos que requieren una mayor calidad y cantidad de conocimientos, y los que no 
la requieren, es decir, aumentan los puestos de trabajos que necesitan mucha y nin-
guna especialización, en detrimento de los puestos intermedios; y por otro lado, te-
nemos que los puestos menos cualificados, que son la mayoría, aumentan mucho 
más rápidamente que los más cualificados. 
Desde este punto de vista la opinión de Avanzini (1985) pierde vigencia, por 
el hecho de que el simple aumento de la cantidad de educación no garantiza a los 
sujetos un futuro puesto de trabajo de acuerdo con sus vahas escolares o académicas 
sino que favorece caer de pleno en la llamada sociedad credencialista, que comenta-
remos más adelante. 
Otras consecuencias que produce la ampliación del período de escolarización 
son la masificación de la enseñanza y unos niveles de fracaso escolar considerables 
que ni siquiera sirven para seleccionar los mejores estudiantes para el siguiente tra-
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mo educativo o para el mundo del trabajo, debido a que los propios métodos escola-
res de evaluación están desfasados con respecto al ámbito profesional, y a que una 
calificación escolar positiva no garantiza que ese estudiante sea brillante, puede ser 
sólo un buen discípulo del sistema. 
Esta es la opinión del ya citado Fernández Enguita (1994b), el cual plantea 
que la institución escolar enseña a los alumnos cualquier cosa menos a participar en 
procesos de decisión colectiva, a emprender iniciativas individuales, a asumir volun-
tariamente responsabilidades o a innovar, y es ésto precisamente lo que reclama el 
mundo del trabajo; por esta razón se ha señalado en numerosas ocasiones a la escue-
la como la responsable, indirecta, de la incapacidad de los jóvenes para emprender 
actividades económicas por cuenta propia. Toffler (1994) opina que los empresarios 
necesitan cada vez más hombres y mujeres que acepten la responsabilidad, que 
comprendan la relación que existe entre su trabajo y el de los demás, que puedan 
hacerse cargo de tareas mayores, que se adapten con rapidez a nuevas circunstancias 
y que estén sintonizados con las personas que les rodean, y la formación de este tipo 
de sujetos deberá realizarse mediante la escolarización, los aprendizajes profesiona-
les y la formación en el puesto de trabajo (Toffler, 1995). Otra opinión que va en la 
misma dirección es la de Masjuan i Codina (1991), quien cree que la preparación de 
los sujetos para desempeñar las funciones apuntadas anteriormente debe consistir en 
una cualificación profesional polivalente para saber estar y adaptarse. 
Las tasas de fracaso escolar son bastante elevadas especialmente en enseñan-
zas secundarias . En el caso de la F.P. los altos índices de abandono del sistema 
educativo suponen para el alumno la no consecución de cualificación profesional al-
guna (García Correa, 1989 ). Por otra parte, el que el alumno consiga una cualifi-
cación no es garantía para obtener un puesto de trabajo. Jiménez y Bernal (1993), ci-
tando datos del I.N.E.M., exponen que mas del 40% del alumnado que termina el 
primer grado de F.P. con resultados satisfactorios no encuentra trabajo. Es evidente 
que los contenidos de la actual F.P. no se corresponden con las exigencias del siste-
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ma productivo y, por lo tanto, que no existe vinculación entre los contenidos que se 
imparten en la F.P. y el mundo del trabajo (M.E.C., 1989d; Sánchez Fierro, 1988 y 
Parra Abad, 1994, dirigentes de la CE.O.E.; F.E.T.E.-U.G.T., 1989). 
Estos hechos, junto a la crisis económica en la que actualmente nos encon-
tramos inmersos, la cual está siendo sufrida especialmente por aquellos estratos de la 
población que poseen menos recursos frente al mundo del trabajo, es decir, obreros 
sin cualificar, nos obligan a pensar en un futuro nada halagüeño puesto que los 
alumnos que hoy abandonan las enseñanzas medias son candidatos al desempleo fu-
turo. Al fracasado escolar se le hace difícil la integración social, pero la propia so-
ciedad, con unas tasas de fracaso escolar aproximadas al 50%, puede poner en peli-
gro su propio desarrollo económico. 
Las causas son muchas, entre ellas la existencia de un tanto por ciento bas-
tante elevado de alumnos que no han conseguido superar las enseñanzas mínimas de 
la E.G.B. (22.26% para el curso 1991/92, M.E.C., 1995) y que se matriculan en 
enseñanzas profesionales, estando condenados ya de antemano a la obtención de 
unos rendimientos académicos insatisfactorios en dichas enseñanzas. 
Por tanto, si convenimos en que el fracaso en las enseñanzas secundarias se 
encuentra enraizado en las primarias, no es de extrañar que todas las sociedades oc-
cidentales se preocupen de buscar y entender cuales son los mecanismos que condu-
cen a la optimización del rendimiento académico en dichas enseñanzas. Dichos me-
canismos son muy diversos, suelen ser fundamentalmente factores dependientes de 
los tres estamentos que intervienen directamente en la enseñanza: maestros, padres y 
alumnos. 
A continuación, en la primera parte de la presente investigación realizaremos 
un recorrido por las diversas acepciones de rendimiento académico, continuando con 
una revisión teórica de la influencia que algunos determinantes personales, escolares 
y sociofamiliares ejercen sobre el aprovechamiento escolar de los alumnos. Conclui-
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remos en la segunda parte con un estudio empírico en el que trataremos de probar la 
influencia que ejercen, de manera directa o indirecta, diferentes factores o combina-
ciones de factores relacionados con el alumno, la escuela y la familia, en el ren-
dimiento académico. 
NOTAS 
En nuestra legislación se encuentra en el Título Quinto (artículos 63, 64, 65, 66 y 67) de la 
L.O.G.S.E. (1990), que trata de la compensación de las desigualdades en la educación. El artículo 64 
expone que "Las Administraciones educativas asegurarán una actuación preventiva y compensa-
toria garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para la escolarización, durante 
la educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales, por la procedencia de 
un medio íamiliar de bajo nivel de renta, por su origen geográñco o por cualquier otra circuns-
tancia, supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación obligatoria y para pro-
gresar en los niveles posteriores. " (p. 67). 
El Instituto Nacional de Estadística y otros ofrecen las siguientes cifras (en miles de personas) de 
población activa, parada y ocupada para el 3 o trimestre de 1995 (Tamames, 1994b): 
• población activa: 15.565, 
• población parada: 3.538 (22.73% sobre población activa), 
• población ocupada: 12.027 (77.27% sobre población activa). 
El M.E.C. (1994) ofrece los siguientes datos sobre fracaso escolar para el curso 1990/91: 
• para el primer ciclo de F.P.: 44.71 % de no aptos, 
• para el primer curso de B.U.P.: 26.76% de no aptos. 
Los datos más recientes, y sólo de B.U.P., de que disponemos son los del informe edu-
cativo del curso 1994-95, aprobado por el Consejo Escolar del Estado (Escuela Española, 
1996). En dicho informe se afirma que sólo cinco de cada diez alumnos de I o y 2 o de B.U.P. 
aprobaron todas las asignaturas en el curso pasado, consiguiéndolo cuatro de ellos en la convo-
catoria de junio; un 24% del alumnado de Bachillerato arrastra para el curso siguiente asignatu-
ras pendientes y un 21 % repite curso. 
Este autor ofrece los siguientes datos: para el territorio administrado por el M.E.C, y para el curso 
1986/87, el tanto por cien de aprobados de I o de F.P. en Junio es del 38.10. En 2o de F.P., el 
45.48% de los alumnos repiten o abandonan el sistema educativo. 
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1.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Las primeras conceptualizaciones del rendimiento académico lo hicieron de-
pender de la voluntad del alumno (García Correa, 1989), de esta forma un niño 
rendía de acuerdo a su buena o mala voluntad o a su inteligencia: a mayor inteligen-
cia, mayor rendimiento académico y al contrario, sin embargo ésto no es siempre 
cierto. 
Desde el punto de vista anterior, la culpa de que el alumno no obtenga un 
rendimiento académico satisfactorio es debido siempre al alumno, éste no aprende 
porque tiene problemas de atención, porque no es muy inteligente, etc., de esta ma-
nera, la escuela se saca el problema de encima (también es posible que el alumno 
termine culpabilizándose: "no apruebo porque soy un "), sin embargo, el ren-
dimiento académico no depende exclusivamente del alumno, sino que existen nume-
rosas interrelaciones: entorno socio-económico, clima familiar, relaciones profesor-
alumno, factores docentes y organizativos de la escuela, factores didácticos, etc. 
De todo esto surgen diferentes concepciones de lo que es el rendimiento aca-
démico. Unas teorías lo conceptualizan como un producto: rendimiento académico 
es todo aquello que el alumno produce mediante su esfuerzo, matizado por sus ca-
racterísticas y por la percepción más o menos correcta de las tareas que le son asig-
nadas. Otras, aunque lo siguen considerando como un producto, no ponen el acento 
en el alumno sino en la escuela; por ejemplo, Zabalza Beraza (1994) expone una 
definición de rendimiento escolar sumamente fácil: "Rendimiento escolar es lo que 
se espera que produzca la escuela" (p. 11). 
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Otras definiciones que van en esta línea de considerar el rendimiento aca-
démico como un producto son: 
• el rendimiento académico se define como el producto útil del tra-
bajo escolar (Plata Gutiérrez, 1969) 
• el rendimiento es la productividad del sujeto, el producto de la 
aplicación de su esfuerzo, condicionado por sus rasgos, actitudes 
y conducta (Forteza, 1975). 
• el rendimiento escolar es el fruto de una verdadera constelación de 
factores derivados del sistema educativo de la familia, del propio 
alumno en cuanto a persona en evolución: un cociente sobresa-
liente no basta para asegurar el éxito, el rendimiento es un produc-
to (González Fernández, 1975), 
• el rendimiento es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del profesor y producido por el alumno, aun-
que es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción do-
cente (Touron, 1985), 
• el rendimiento académico es una parte del producto educativo, el 
producto es el resultado de una acción o de un proceso; en nuestro 
caso sería el resultado del proceso educativo del alumno tanto en 
su proyección individual como social (García Correa, 1989, 
1990). 
En esta última definición se establece una diferenciación entre el producto 
que depende de la escuela entendida como institución, y el producto que depende de 
factores sociales y familiares, separar unos de otros es una tarea complicada debido 
a las múltiples interrelaciones que se producen. 
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Vemos que en todos las definiciones anteriores existe una preocupación por 
llegar a definir el rendimiento académico de una forma operativa, lo cual lleva a al-
gunos autores a considerar los distintos tipos de rendimiento que se pueden dar en el 
proceso educativo cuando se emplea como criterio el rendimiento escolar. Alvaro 
Page et al. (1990) distinguen los siguientes tipos de rendimiento académico: 
1. Rendimiento objetivo y subjetivo, el primero se mide mediante instru-
mentos ajustados a una norma y el rendimiento subjetivo depende de la 
opinión del profesor en el cual intervienen referencias personales del 
propio sujeto. 
2. Rendimiento analítico y sintético, en el analítico se valora el rendi-
miento del alumno en todas y cada una de las áreas que componen el 
curriculum, en el sintético se valora el rendimiento global del sujeto y 
se expresa mediante una nota única. 
3. Rendimiento individual o grupal, según se evalúe al alumno conside-
rado individualmente, o al grupo como tal. Evidentemente los proce-
sos de evaluación a utilizar en un caso u otro serán muy diferentes de-
bido: primero, a que el tipo de tareas encomendado al individuo o al 
grupo son de índole muy diferente (tareas divisibles, unitarias, aditi-
vas, etc.), y segundo, a que la metodología de trabajo es muy diferente 
según el tipo de tareas (trabajo individual, trabajo en equipo). 
4. Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio, según que el sujeto consiga 
un nivel formativo en consonancia con sus posibilidades (este es un 
concepto un tanto subjetivo, puesto que lo que es satisfactorio para el 
alumno puede que no lo sea para el profesor). 
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5. Rendimiento suficiente e insuficiente, según que el alumno haya alcan-
zado los objetivos mínimos establecidos por las instancias corres-
pondientes que, evidentemente, son externos al alumno. 
De todas estas conceptualizaciones del término rendimiento académico, me-
recen especial atención las de rendimiento suficiente y satisfactorio, en las cuales nos 
vamos a detener a considerarlas por su especial interés en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos. 
Estos dos concepciones del rendimiento no son nuevas, una primera aproxi-
mación la tenemos ya en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Re-
forma Educativa (B.O.E. de 6 de Agosto de 1970), en la que se hace una distinción 
entre rendimiento suficiente y satisfactorio; la diferencia esencial entre estos dos ti-
pos de rendimiento estriba en que el primero es un concepto que se establece de for-
ma externa al sujeto; es decir, se evalúa el rendimiento del sujeto de acuerdo con 
unos criterios establecidos bien por la administración educativa, bien por la escuela, 
pero sin tener en cuenta la realidad en la que se encuentra el sujeto paciente de la 
evaluación. Esta evaluación se hace conforme a normas externas y por lo tanto pue-
de existir, y de hecho existe en la mayoría de los casos, un desfase entre lo que ins-
tancias externas definen como suficiente y lo que realmente es satisfactorio. 
Ahora, intentaremos precisar el segundo concepto. El concepto de rendi-
miento satisfactorio, en contraposición con el concepto de rendimiento suficiente, se 
establece en función de las posibilidades de cada alumno en particular; es decir, se 
da un rendimiento satisfactorio en aquellos casos en los que cada alumno considera-
do individualmente produce de acuerdo con sus posibilidades, ni más ni menos, es 
por ésto, por lo que es muy difícil que se de un rendimiento suficiente que sea satis-
factorio a la vez. Pongamos dos ejemplos, primero imaginemos un alumno con ne-
cesidades educativas especiales el cual, mediante la correspondiente adaptación cu-
rricular individualizada, consigue obtener unos niveles educativos -que no solamente 
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instruccionales- adecuados a sus circunstancias, pero que no son considerados sufi-
cientes por la institución escolar por no alcanzar los objetivos mínimos establecidos 
por ella; en este caso, tendremos un rendimiento enormemente satisfactorio pero in-
suficiente. 
Reflexionemos ahora sobre el caso contrario, pensemos en el alumno capaz, 
brillante, pero que no está motivado lo suficiente para rendir al máximo de su com-
petencia, que es mucha, y que se limita a ir tirando en clase con el fin de evitar los 
suspensos, las regañinas familiares, etc. En este caso nos encontramos con un ren-
dimiento suficiente según la escuela, y según la familia, ya que el alumno consigue 
superar los objetivos mínimos, pero que es claramente insatisfactorio por no conse-
guir, el alumno, un rendimiento acorde con sus posibilidades. 
El rendimiento suficiente hace referencia a la media del rendimiento de los 
alumnos del aula. Normalmente, se considera un rendimiento suficientemente acep-
table a aquel que la escuela (o el profesor) considera como adecuado para un alumno 
de capacidades medias, y se olvida de que este tipo de alumno no existe; así, por 
ejemplo, decimos que la estatura media del hombre español es de 1.70 m., pero será 
difícil encontrar hombres que midan exactamente 1.70 m., y si los encontramos, 
estarán en franca minoría. 
Por lo que hace referencia a la significación de estos conceptos para la fami-
lia, antes hemos hecho una breve referencia, ahora intentaremos aproximarnos más 
al tema. 
El rendimiento escolar de los hijos lleva a no pocas problemas. La familia, 
espoleada por los conceptos de rendimiento suficiente exportados desde la escuela, 
hace lo posible y lo imposible por obligar a sus hijos a obtener el tan ansiado sufi-
ciente en las notas escolares, olvidándose casi por completo del segundo concepto, el 
de rendimiento satisfactorio, "para que vale que el niño se haya esforzado mucho si 
sigue obteniendo insuficientes". Por el contrario, no son pocas las familias que se 
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conforman con que sus hijos sean calificados de forma favorable por la institución 
escolar sin preocuparse demasiado de si esa calificación positiva de la escuela hace 
justicia al esfuerzo desplegado por el niño. 
Así, nos encontramos con dos contradicciones, por una parte, el caso del ni-
ño que, aún esforzándose al máximo, no es capaz de conseguir los objetivos míni-
mos establecidos por la escuela y, por otra, el niño que con escaso esfuerzo es capaz 
de superar los mínimos e, incluso, conseguir altas calificaciones. 
En el caso del primer alumno, sus resultados escolares son vividos por la 
familia como preocupantes y se le suele castigar, cuando en realidad es merecedor 
de que se premie su actitud y su esfuerzo ante el trabajo escolar, ya que el ren-
dimiento del niño ha sido sumamente satisfactorio; en el segundo caso, se alaban las 
notas académicas que son asumidas por la familia como un éxito del hijo, sin em-
bargo los padres no se dan cuenta de que están desarrollando en su hijo la actuación 
bajo la ley del "mínimo esfuerzo", y de que le están enseñando que lo verdadera-
mente importante son los fines (aprobar) y no los medios (el esfuerzo diario). 
Es evidente que estas creencias y actitudes de la familia son fomentadas des-
de la institución escolar, en tanto en cuanto se siga con el sistema de evaluación vi-
gente en el cual, como dice Redero Bellido (1994), "el concepto de rendimiento más 
extendido y más asumido por la comunidad educativa: padres, profesores y alumnos 
(....) se basa ñindamentaknente en las caliñcaciones obtenidas por el alumno" (p. 
36). Un sistema de evaluación tal toma en consideración poco o nada al alumno co-
mo individuo y, por el contrario, se le considera -al alumno- como parte integrante 
de una masa gregaria en la cual tiene que integrarse o marginarse. Es por ello, por 
lo que habrá que impulsar un cambio de actitudes en dos vertientes: por una parte, el 
profesorado, el cual no puede seguir pensando en términos de rendimientos grupales 
(entendidos como rendimientos medios) con referencias a normas externas y, por 
otra, la familia, impulsando desde la escuela, una vez asumida por el profesorado 
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esta filosofía de evaluación, un cambio de actitudes hacia el concepto de rendimien-
to, pensando en que no es un concepto absoluto sino relativo, que está en función de 
las posibilidades de sus hijos. 
1.1.1. EL PROBLEMA DE LA MEDIDA DEL RENDIMIENTO ACA-
DÉMICO. 
Un problema inherente a la cuestión del rendimiento académico es el de su 
medición. El aprovechamiento escolar no es observable ni cuantificable de forma di-
recta, por tanto es necesario definirlo mediante una serie de mediciones operativas 
que nos permitan averiguar lo que el alumno sabe y no sabe. 
En esta línea tenemos aquellas concepciones que definen al rendimiento aca-
démico como aquello que los alumnos obtienen en un curso tal como se refleja en 
las calificaciones que otorga la escuela. Carabaña (1987) lo define como el resultado 
de sus mediciones social y académicamente relevantes, y ésto debido a que encontrar 
una medida válida del rendimiento académico es una empresa extraordinariamente 
difícil. Por ello este autor se plantea esta definición de carácter operacional, así una 
medición académicamente relevante sería las notas académicas, puesto que son el 
criterio válido para tomar las decisiones burocráticas correspondientes para pasar de 
un nivel a otro de enseñanza; una medida del rendimiento académico socialmente 
relevante sería el expediente académico que es un criterio válido en el mundo labo-
ral. 
Generalmente todos los autores están de acuerdo en que, pese a todas las di-
ficultades que traen consigo, las notas escolares son las mejores medidas con que 
podemos contar. Así, Gimeno Sacristán (1976), aun considerando que las notas es-
colares dejan mucho que desear como medida objetiva del rendimiento académico, 
toma aquéllas como medida de éste. Pérez Serrano (1981) opina lo mismo, pero ha-
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ce la distinción de que las notas que realizan la mejor definición del rendimiento 
académico son las que obtienen los alumnos en las áreas que consideramos funda-
mentales, aunque en un trabajo posterior (citado por Mora Rodríguez, 1992) las 
critica debido a que las notas escolares a) no contemplan la distinción entre rendi-
miento suficiente y satisfactorio, b) son un tipo de evaluación sumativa y no forma-
tiva, y c) evaluar resultados y no procesos. Otras críticas que han recibido las notas 
escolares es que están sujetas a factores subjetivos del profesor como valoraciones, 
atribuciones y expectativas (Valle y Nuñez, 1989; Navas, Sampascual y Castejón, 
1991). 
Skaalvik y Hagtvet (1990) también opinan que existen datos que nos permi-
ten afirmar que las evaluaciones de los profesores constituyen un criterio lo suficien-
temente fiable del rendimiento del alumno. Estos autores encuentran coeficientes de 
consistencia interna altos entre las evaluaciones que los mismos profesores realizan 
en diferentes momentos (0.88), e igualmente altos (0.77) cuando las evaluaciones las 
efectúan profesores distintos. 
Por último, comentaremos un intento interesante por cuantificar el rendi-
miento académico que pretende informar del funcionamiento y salud de los distintos 
sistemas educativos, es un proyecto llevado a cabo por la O.C.D.E. comentado por 
Alvaro Page (1992). En dicho proyecto se plantea que uno de los indicadores edu-
cativos es la Ratio Enseñanza/Aprendizaje que mide la relación entre lo que los es-
tudiantes han aprendido y lo que se les ha enseñado. Esta medida se compone de: 
• porcentaje medio de los ítems respondidos correctamente en un 
test, 
• porcentaje medio de los ítems de un test que los alumnos han 
tenido oportunidad de aprender porque su contenido ha sido visto 
en clase, 
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• ratio entre el porcentaje de ítems respondidos correctamente y 
el porcentaje de los que han sido enseñados en clase. 
Lo que los chicos han aprendido se averigua pasando una prueba de rendi-
miento, y lo que se ha enseñado preguntando a los profesores si la materia de que 
consta el ítem ha sido tratada en clase. Dividiendo el porcentaje medio de ítems res-
pondidos correctamente por el porcentaje de los ítems que han sido enseñados en 
clase se averigua qué porcentaje de lo enseñado ha sido aprendido. 
1.1.2. PREDICTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Todos los modelos explicativos del rendimiento académico intentan predecir-
lo a partir de un conjunto de variables que actúan como correlatos del mismo. Por 
tanto es conveniente establecer cuáles son estas variables o al menos las más impor-
tantes de entre las que contribuyen a la explicación del rendimiento. 
Vamos a presentar cinco clasificaciones de los factores determinantes del 
rendimiento académico utilizados por diversos autores con el fin de establecer mode-
los predictivos y/o explicativos de éste. 
Para Rodríguez Espinar (1982) existen dos tipos de determinantes del ren-
dimiento académico: a) psicológicos, relacionados con características del sujeto, y b) 
sociológicos, vinculados con la familia y la escuela (cuadro 1.1). 
1. Factores psicológicos: aptitudes, personalidad, 
motivación, autoconcepto, ansiedad, 
2. Factores sociológicos: 
• la familia y el hogar: nivel cultural 
• la escuela: características estructurales 
Cuadro 1.1: Variables predictoras del rendimiento académico incluidas en el estu-
dio de Rodríguez Espinar (1982). 
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De Miguel Díaz (1988) añade a los determinantes psicológicos y sociológi-
cos los predictores pedagógicos, los cuales tienen que ver fundamentalmente con as-
pectos relacionados con el rendimiento anterior del alumno (cuadro 1.2). 
1. Predictores pedagógicos: 
• rendimiento anterior 
• factores de escolarización 
• asistencia a preescolar 
• técnicas de base para el estu-
dio 
2. Predictores psicológicos: 
• intelectuales 
• personalidad 
• autoconcepto 
• intereses 
• conducta 
• expectativas del profesor 
3. Predictores sociológicos: 
• socioculturales: nivel eco-
nómico, nivel cultural 
• familiares: nivel sociocultu-
ral, estructura familiar, ex-
pectativas de los padres 
Cuadro 1.2: Variables predictoras del rendimiento académico incluidas en el estu-
dio de De Miguel Díaz (1988). 
Pelechano (1989d) además de los determinantes de tipo sociológico y psico-
lógico, introduce determinantes contextúales de tipo educativo tales como el clima 
psicosocial del centro o el clima pedagógico (cuadro 1.3). 
1. Determinantes sociológicos: 
• clase social 
• zona sociológica 
• profesión de los pa-
dres 
• n° de hermanos 
2. Determinantes psicológicos: 
• inteligencia 
• personalidad 
• motivación y ansiedad 
• atribuciones, expectativas, lo-
cus de control 
3. Determinantes contextúales de 
tipo educativo: 
• clima psicosocial del centro 
educativo 
• clima de la organización 
• clima pedagógico 
Cuadro 1.3: Variables predictoras del rendimiento académico incluidas en el estu-
dio de Pelechano (1989d). 
Alvaro Page et al. (1990) introducen en su modelo variables predictoras del 
rendimiento académico de carácter personal, escolar y familiar. Dentro de las va-
riables escolares diferencian entre variables relativas a la escuela, al profesor y al 
alumno (cuadro 1.4). 
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1. Variables contextúales: 
• variables sociofamiliares: clima educativo, es-
tructura familiar, origen social, medio sociocul-
tural, características de habitat o residencia 
• variables escolares 
• la institución escolar: dirección y ges-
tión del centro, tipo de centro, agru-
pamiento, ratio profesor/alumno 
• el profesor: características del profe-
sor, metodología didáctica 
• el alumno: preescolarización, edad 
intraclase, interacción entre iguales 
2. Variables de tipo personal: 
• inteligencia y aptitudes 
• estilos cognoscitivos 
• sexo 
• personalidad: autoconcepto, motivación, 
siedad, extraversión 
• salud 
• calificaciones escolares de cursos anteriores 
an-
Cuadro 1.4: Variables predictoras del rendimiento académico incluidas en el estu-
dio de Alvaro Page et al. (1990). 
Por último, Gómez Dacal (1992) establece dos tipos de variables predictoras 
del aprovechamiento escolar referidas al entorno sociofamiliar y a características 
personales de los alumnos (cuadro 1.5). 
1. Entorno sociofamiliar: 
• estructura de la familia 
• recursos culturales 
• clima familiar 
• tiempo escolar que dispone el alumno en el 
hogar 
• atención de los padres al desarrollo formativo 
de los hijos 
• características generales del entorno familiar 
• tipo de habitat familiar 
2. Rasgos personales de los alumnos: 
• edad 
• sexo 
• inteligencia, estilos cognoscitivos y estrategias 
de aprendizaje 
• variables afectivo-actitudinales: personalidad, 
autoconcepto, locus de control, motivación, 
expectativas, actitudes y conducta 
Cuadro 1.5: Variables predictoras del rendimiento académico incluidas en el estu-
dio de Gómez Dacal (1992). 
Tomando los cinco modelos en su conjunto, vemos que son consideradas 
variables personales y variables relacionadas con el entorno familiar y con el centro 
educativo, no sólo de carácter estructural y objetivo, sino también referidas a las 
percepciones que los alumnos tienen sobre la dinámica de la familia y del centro. 
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A partir de aquí, nosotros nos acercaremos al tema de los determinantes del 
rendimiento académico, estableciendo tres tipos de factores: 
1. Determinantes personales, que incluirían variables académicas, intelec-
tuales y motivacionales, y el sexo. 
2. Determinantes escolares, serían las variables directamente relacionadas 
con la institución educativa. 
3. Determinantes sociofamiliares, que comprenderían las variables relati-
vas al nivel sociocultural y al clima educativo familiar. 
Como conclusión provisional podemos representar la influencia de estos de-
terminantes sobre el rendimiento académico del alumno mediante el diagrama 
(figura 1.1) que exponemos a continuación: 
/Determinantes personales ^ 
v__L_^ 
f PeterrniTmTifes escalareis ^ » 
Q^^zy 
Rendimiento académico 
Figura 1.1: Influencias sobre el rendimiento académico. 
En esta figura planteamos, de forma provisional como ya hemos indicado, 
una influencia directa sobre el rendimiento académico de los alumnos de los tres ti-
pos de determinantes considerados: personales, escolares y sociofamiliares. 
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NOTAS 
Definidas en el Informe Warnock [Department of Education and Science (1978), Special edu-
cational needs (Warnock Report), Londres, HMSO (tomado de Brennan, 1988)] como aquéllas 
que requieren: 
"i) La dotación de medios especiales de acceso al currículo mediante un equipamiento, 
unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del medio físico o unas 
técnicas de enseñanza especializadas; 
ii) La dotación de un currículo especial o modificado; 
iii) Una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lu-
gar la educación." 
2
 Pérez Serrano, G. (1986). "Crítica al concepto de Rendimiento Académico"; Revista Española 
de Pedagogía, 11 A. Madrid: CSIC. 
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2. DETERMINANTES PERSONALES DEL RENDI-
MIENTO ACADÉMICO. 
Para Gómez Dacal (1992) los modelos que intentan explicar las diferen-
cias en el rendimiento académico de los alumnos a partir de diferencias persona-
les en ellos suelen utilizar tres tipos de variables: 
• las que están relacionadas de forma directa con la competencia que, 
generalmente, se ha llamado inteligencia, tomando como indicadores 
de la misma a la inteligencia general (C.I., factor "g") y a las aptitu-
des intelectuales específicas: comprensión verbal, concepción espacial, 
razonamiento, cálculo numérico, fluidez verbal, etc., 
• las que hacen referencia al temperamento y a la afectividad, tales co-
mo la motivación y el autoconcepto, 
• por último, las que hacen referencia a la influencia de los procesos 
formativos previos a la hora de iniciar un nuevo aprendizaje. 
Nosotros, además de las variables expuestas más arriba, vamos a añadir 
una más, el sexo, y vamos a ver en qué consisten y cuál es su relación con el 
rendimiento académico de los alumnos. 
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2.1. INTELIGENCIA. 
2.1.1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA? 
El tema de lo que es la inteligencia es bastante complejo y a lo largo de todo 
el siglo se han enfrentado numerosas concepciones teóricas. Dicho término abarca 
numerosas destrezas de índole cognitiva (Guilford ofrece 120 tipos de aptitudes in-
dependientes) pero como no es nuestro propósito ofrecer un análisis exhaustivo so-
bre el estado de esta cuestión, nos quedaremos con la definición que Ausubel, No-
vak y Hanesian (1991) proponen sobre la estructura de la inteligencia: "la inteligen-
cia consta de una capacidad general o unitaria y de una constelación de capacida-
des o aptitudes discretas y medióles aisladamente" (p. 232), de estas aptitudes dis-
cretas, sólo el vocabulario, las relaciones espaciales, la habilidad numérica, el razo-
namiento numérico y el empleo del lenguaje, han demostrado tener valor como 
predictores del rendimiento académico, según estos autores. 
2.1.2. TEORÍAS SOBRE LA GÉNESIS DE LA INTELIGENCIA. 
Es bastante corriente encontrar expresiones en el habla popular tales como: 
"De tal palo tal astilla", "todos sus hermanos son iguales", "¡si conocieras a sus pa-
dres!", etc., lo que indica que está bastante extendida la idea de que la inteligencia 
se hereda en cierto modo. 
Frente a los partidarios de esta teoría organicista, según la cual la inteligencia 
depende de la herencia genética, se encuentran los partidarios de una teoría am-
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biental, más roussoniana en el sentido de que "es por medio de nuestra actividad 
como se perfecciona nuestra razón" (Rousseau, 1993, p. 84), que estiman que la 
inteligencia se construye mediante los estímulos ambientales que se le ofrecen al su-
jeto en el curso de sus procesos de aprendizaje. 
Si aceptamos la veracidad de la teoría organicista en la génesis de la inteli-
gencia, tendremos que ser pesimistas en cuanto a la función de la educación ya que 
los sujetos estarán determinados por su herencia y los efectos de la educación serán 
prácticamente nulos. Tendríamos que convenir en que los individuos poco dotados 
genéticamente no conseguirán nunca superar unos objetivos educativos mínimos. 
Sattler (1988) opina, con respecto a la influencia de la herencia en la ejecución de 
los sujetos, que el desempeño en una prueba muestra los efectos globales y comple-
jos de la educación, y que todavía no ha podido lograrse un índice o apreciación de 
ningún potencial innato abstrayéndolo de las interacciones del niño con su ambiente 
o mediante alguna cosa que pueda medirse en la conducta de éste. 
También existe una postura intermedia entre las dos anteriores, interactiva, 
según la cual la potencialidad puede ser genética, pero el paso de la potencia al acto 
es indudablemente ambiental y se produce mediante el aprendizaje y los estímulos 
ambientales. 
En resumen hablar de herencia y ambiente puede resultar pobre, a nuestro 
juicio Piaget (1975) es quien mejor ha expuesto cuáles son los factores que inciden 
en la génesis de la inteligencia, éstos son los cuatro siguientes: 
1. La herencia, la maduración interna, este factor no actúa nunca en soli-
tario, la maduración no se puede separar de la experiencia del sujeto o 
de su aprendizaje. 
2. Experiencia física, que es la acción que se ejerce sobre los objetos. 
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3. Transmisión social (es la educación entendida en sentido amplio), la 
cual exige para que se produzca entre el adulto y el niño que éste asi-
mile lo que el adulto le transmite. 
4. Equilibrio o autorregulación. Para Piaget este factor es fundamental, 
por medio de él el sujeto equilibra las informaciones nuevas que le lle-
gan con las que ya posee. La autorregulación es un proceso (de ahí el 
término de "equilibración") que conduce de unos estados de equilibrio 
aproximado a otros, diferentes cualitativamente, pasando por múltiples 
desequilibrios y reequilibraciones (Piaget, 1990). Es el paso de unos 
estados de equilibrio a otros mejores no en cantidad sino en calidad. 
Sin embargo, hay opiniones como la de Fernández Enguita (1995b) para el 
que la inteligencia no es algo observable y que, en el mejor de los casos, podemos 
tratar de definirla como un conjunto de capacidades visibles a través de las respues-
tas que el sujeto da a los estímulos del entorno; la polémica de si la inteligencia de-
pende de la herencia o del ambiente o de una combinación de ambas no está resuel-
ta. 
2.1.3. RELACIÓN DE LA INTELIGENCIA CON EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 
La inteligencia, y las aptitudes, tal vez sean las variables más estudiadas en 
relación con el rendimiento académico, sin embargo la magnitud de su contribución 
a la determinación del aprovechamiento escolar es moderada, presentando una va-
riabilidad considerable (Brengelman, 1975; Rodríguez Espinar, 1982; Alvaro Page 
etal , 1990). 
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Los primeros trabajos que sobre el tema fueron realizados en España corres-
ponden a los efectuados por Secadas (1952, 1957, 1965). Los resultados obtenidos 
mostraron que la inteligencia era un factor relevante en la predicción del rendimiento 
académico de los alumnos, pero no era ni el más importante ni el único. Las varia-
bles de personalidad y el rendimiento anterior efectuaban una contribución bastante 
significativa. 
Posteriormente, Rivas (1977) acomete la tarea de intentar predecir el rendi-
miento académico a lo largo de la E.G.B. por cursos y áreas diferenciadas. Este 
autor, además de las calificaciones escolares, incluye evaluaciones objetivas del 
rendimiento, utilizando 48 variables predictoras que es un número muy considera-
ble. Las correlaciones múltiples obtenidas en la predicción del rendimiento son altas: 
0.718 (6o de E.G.B.), 0.870 (7o de E.G.B.), y 0.837 (8o de E.G.B.). 
En este estudio las aptitudes explican entre un 24% y un 35% del rendimien-
to lo que supone una correlación que varía entre 0.50 y 0.60, el porcentaje lo pode-
mos calificar de moderado. Al considerar todas las variables, además de las aptitu-
dinales, es cuando las correlaciones suben hasta situarse entre 0.70 y 0.80. 
Pérez Serrano (1978) consigue correlaciones que oscilan desde 0.33 a 0.38 
entre el test T.H.E. (Test de Habilidad Escolar, verbal y numérica) con las notas de 
todas las asignaturas excepto plástica (que es de 0.26), y desde 0.27 a 0.34 entre el 
T.R.F. (Test de Razonamiento Formal) y las calificaciones de los alumnos en las 
asignaturas de octavo de E.G.B. (también exceptuando plástica que es de un 0.23). 
El T.H.E. es una prueba no independiente del aprendizaje, el T.R.F. sí lo es. 
Otro autor que, en nuestro país, ha estudiado profusamente el tema que nos 
ocupa es Pelechano, este autor en uno de sus primeros trabajos sobre las relaciones 
existentes entre las aptitudes y el rendimiento académico (1972) encontró que éste, 
considerado de forma global, correlacionaba con las siguientes variables: factor ver-
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bal (r=0.227), factor espacial (r=0.065), factor razonamiento (r=0.172), factor 
numérico (r=0.102) y factor fluidez verbal (r=0.092). 
Avia, Roda y Morales (1975) obtienen una correlación global de 0.25 entre 
el PMA (Aptitudes Mentales Primarias) y las notas de matemáticas, y de 0.45 entre 
el test Otis (inteligencia general) y el rendimiento en la asignatura de lenguaje (Ty-
ler, 1978, ofrece una correlación de 0.74 entre este test y el rendimiento académico 
medido con tests de rendimiento en lectura y lengua inglesa, no con las calificacio-
nes escolares). 
Como vemos, cuando se utiliza como criterio pruebas de rendimiento las co-
rrelaciones obtenidas con las pruebas de inteligencia son más altas que cuando se 
utilizan las calificaciones escolares. Resultados semejantes son los obtenidos por Pé-
rez Serrano (1978) y Carabaña (1987) en sus respectivas investigaciones. 
En otro trabajo posterior pero utilizando como variable predictora la inteli-
gencia general, Pelechano (1977) obtiene correlaciones de 0.28 y 0.34 entre esta 
variable con las asignaturas de letras y ciencias respectivamente. 
Rodríguez Espinar (1982) logra unas correlaciones significativas al 0.01 en-
tre el razonamiento con formas no verbales (test DAT y D-48) y razonamiento nu-
mérico (test K-A), de un lado y los resultados escolares (se utilizan las calificaciones 
emitidas por los profesores), de otro. Las correlaciones obtenidas son las que se 
muestran en la tabla 2.1. 
Garanto, Mateo y Rodríguez (1985) obtienen correlaciones significativas, en 
una muestra de alumnos de 8o de E.G.B., entre las puntuaciones obtenidas en tests 
de aptitudes específicas y las calificaciones en lengua y matemáticas; son las siguien-
tes: inteligencia general (0.53), inteligencia verbal (r=0.50), inteligencia no verbal 
(r=0.46), comprensión verbal (0.46) y razonamiento abstracto (0.30). 
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6o E.G.B. 
7o E.G.B. 
8o E.G.B. 
DAT 
0.370 
0.333 
0.341 
D-48 
0.458 
0.310 
0.310 
K A 
0.399 
0.261 
0.302 
Tabla 2.1: Correlaciones obtenidas entre diversos tests de inteligencia y los resulta-
dos escolares (Rodríguez Espinar, 1982). 
En trabajos más recientes, Pelechano (1989a) encuentra que la inteligencia 
general de carácter no verbal mantiene una cierta consideración a lo largo de toda la 
E.G.B., aunque en octavo el coeficiente de correlación con las calificaciones escola-
res baja a 0.08; el autor explica este hecho sugiriendo que "la selección del sistema 
escolar por lo que se reñere al factor "g" de inteligencia no verbal se ha terminado 
al fínal del período de escolarización obligatoria o, alternativamente, que habría 
que buscar en otros predictores la razón del fíacaso escolar al fínal de la escolari-
zación obligatoria " (p. 283). Otro hallazgo fue que la tendencia anterior no se daba 
en los factores verbales de la inteligencia, puesto que aunque los coeficientes no son 
muy altos (sobre 0.20), se mantienen también en 8o. Las correlaciones encontradas 
por Pelechano son las incluidas en la tabla 2.2. 
Otros hallazgos interesantes que se obtuvieron en esta investigación fueron: 
a) en F.P. de Io grado no se encontró ninguna relación entre rendimiento escolar y 
eficacia intelectual general e inteligencia verbal, b) en F.P. de 2o grado, sólo el 
factor de agrupación (inteligencia verbal) presenta una correlación significativa aun-
que moderada (0.13) con el rendimiento académico, y c) en B.U.P. y C.O.U., aun-
que las correlaciones siguen siendo moderadas (fluctúan entre 0.10 y 0.35), los fac-
tores de inteligencia general y verbal aparecen comprometidos con el rendimiento. 
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VARIABLE 
Raven 
Caras 
Analogías 
Agrupación 
Inferencias 
Series 
2o E.G.B. 
r 
0.220 
0.120 
5° E.G.B. 
r 
0.300 
0.190 
0.230 
0.290 
0.250 
0.140 
8o E.G.B. 
r 
0.080 
0.200 
0.200 
0.170 
0.160 
0.210 
Raven: test de inteligencia general (no verbal) 
Caras: test de atención 
Analogías, Agrupación, Inferencias, Series: factores de inteligencia verbal. 
Tabla 2.2: Correlaciones que diversas variables mantienen con las calificaciones es-
colares para E.G.B. (Pelechano, 1989a). 
La investigación llevada a cabo por Alvaro Page et al. (1990) merece un es-
tudio detenido debido a sus características: 
• la muestra utilizada consiste en 5.380 alumnos de 8o de E.G.B. 
pertenecientes a 184 centros de Comunidades Autónomas sin 
competencias transferidas en materia educativa, 
• como criterio de rendimiento se utilizan pruebas de tipo pedagógi-
co y calificaciones escolares, 
• utiliza como técnica metodológica las ecuaciones estructurales, 
que es la que nosotros vamos a seguir en nuestra investigación y 
que detallaremos en su momento. 
Las principales conclusiones de esta investigación son las siguientes: 
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1. El mejor predictor del rendimiento son las aptitudes. Los coeficientes 
de regresión de las aptitudes sobre el rendimiento en matemáticas es de 
0.97, y en lenguaje de 0.66. 
2. El rendimiento se puede predecir mejor en matemáticas que en lengua-
je a través de una Aptitud General compuesta de un factor verbal, otro 
numérico y otro de razonamiento lógico. 
3. El nivel cultural de los padres, no su profesión, ejerce una influencia 
directa en las aptitudes, por tanto elevando el nivel cultural de la fami-
lia se favorece un mayor desarrollo intelectual que, a su vez, influirá 
positivamente en el rendimiento académico del alumno en las áreas de 
lenguaje y matemáticas. 
En último lugar citaremos la investigación llevada a acabo por Pardo Merino 
y Olea Díaz (1993), quienes encuentran correlaciones de 0.65 y 0.40 entre las califi-
caciones escolares en segunda etapa de E.G.B. y los dos primeros cursos de B.U.P., 
y las variables cociente intelectual (medida mediante el Test de Factor "g" de 
Cattell) y nivel de desarrollo cognitivo, esta variable fue medida mediante el Test 
Longeot, el cual proporciona una clasificación de cada sujeto en uno de cuatro esta-
dios: concreto, de transición incipiente, de transición avanzado y formal. Estos auto-
res encuentran que en sujetos que por su edad no han alcanzado todavía el nivel de 
las operaciones formales, el nivel de desarrollo cognitivo es el predictor más potente 
de las calificaciones escolares, pero a partir de los 14 o 15 años (primeros cursos de 
B.U.P.) las diferencias en nivel de desarrollo comienzan a desaparecer, debido a que 
todos los sujetos tienden a consolidarse en el nivel de las operaciones formales, y es 
la variable cociente intelectual la que predice mejor las calificaciones escolares. 
Como hemos visto, en todas las investigaciones citadas se produce algún tipo 
de relación significativa entre rendimiento e inteligencia (salvo la de Pelecharlo, 
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1989a, con alumnos de F.P. de Io grado) lo cual pone de manifiesto la consistencia 
de esta relación. Sin embargo los coeficientes de correlación obtenidos son modera-
dos, por lo que las aptitudes intelectuales pueden recibir influencias de variables re-
lacionadas con la familia y con la escuela. 
En cualquier caso hemos de tener en cuenta con respecto a las correlaciones 
estadísticas que: 
• las correlaciones entre la inteligencia y los conocimientos no son 
más altas de lo que son, porque el fracaso escolar puede ocurrir a 
todos los niveles de inteligencia (Tyler, 1978), 
• a medida que aumenta el intervalo entre la evaluación de la inteli-
gencia y la del rendimiento las correlaciones son más bajas; así 
por ejemplo, la correlación puede ser muy baja cuando se mide la 
inteligencia en Io de E.G.B. y el rendimiento es medido cuando 
el sujeto está en la universidad (Pallares, 1989), 
• las correlaciones más altas se dan en los primeros años de la edu-
cación primaria, el ser inteligente y poseer una atención normal 
(sin desajustes emocionales) es suficiente para rendir bien; en cur-
sos posteriores, últimos años de educación primaria y en ense-
ñanzas medias, las correlaciones son más bajas puesto que existen 
otros factores, como la motivación por ejemplo, que influyen mu-
cho más en el rendimiento académico que la inteligencia (Pallares, 
1989), 
• por muy alta que sea la correlación entre la inteligencia y el ren-
dimiento académico, no debemos olvidar que aquélla es una po-
tencialidad que puede cristalizar o no en rendimiento dependiendo 
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de múltiples condiciones, este desarrollo de la inteligencia vendrá 
determinado por el medio familiar y social en el que el individuo 
se desenvuelve (Alvaro Page et al., 1990). 
Resumiendo, podemos decir que la inteligencia es un buen predictor del ren-
dimiento académico, y dentro de ella, el factor verbal es el que en la mayoría de las 
investigaciones incide directamente en el rendimiento del alumno en todas las áreas 
del currículo, factor que es el más susceptible de influencias socioculturales y fami-
liares. Gilly (1978) opina que "de todas las formas de inteligencia, la "forma ver-
bal" es la que permite establecer el mejor pronóstico del éxito, tanto en el nivel de 
la enseñanza primaría como en el de la enseñanza secundaría" (p. 25). 
Avanzini, (1985) señala dos factores intelectuales que inciden en el rendi-
miento académico aparte de los factores verbales: 
• inteligencia intuitiva, es la capacidad de resolución de problemas, 
un sujeto con una escasa inteligencia de este tipo es capaz de 
aprender la mecánica del aprendizaje, la técnica, pero es incapaz 
de aplicarla a las situaciones que se le presentan; con un ejemplo 
lo entenderemos mejor, el maestro es capaz de hacer aprender las 
tablas de multiplicar, pero el alumno es incapaz de aprender a re-
solver problemas de multiplicar, 
• inteligencia reflexiva, exige la capacidad de imaginar con antici-
pación las consecuencias posibles de la decisión que tenemos que 
adoptar de entre varias que nos son ofrecidas. 
Por último, diremos que las diferencias intersujetos en los factores aptitudi-
nales que, a través de todas las investigaciones comentadas en este apartado, hemos 
visto que existen, han de ser tenidas en cuenta debido a que las investigaciones ATI 
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(interacción entre tratamientos educativos y aptitudes) han conseguido mostrar que 
las relaciones entre aptitudes y los resultados del aprendizaje varían en función de 
los tratamientos educativos (Coll y Onrubia, 1991). En concreto se ha demostrado 
que la inteligencia general interactda con los tratamientos educativos en el sentido de 
que se relaciona fuertemente con los resultados escolares en función del grado de 
estructuración de los tratamientos. Tratamientos educativos con un alto grado de 
estructuración son los que parecen funcionar mejor con alumnos con un nivel bajo 
de inteligencia general, mientras que tratamientos de bajo nivel de estructuración 
funcionan mejor con alumnos de inteligencia general alta (Cronbach y Snow, 1977). 
Así pues, el tomar en cuenta las diferencias individuales tiene como objetivo 
mejorar la eficacia de la instrucción mediante a) el ajuste de los tratamientos educa-
tivos e instruccionales al perfil aptitudinal del alumno, b) el establecimiento de for-
mas de entrenamiento capaces de modificar las aptitudes relacionadas con la inteli-
gencia cristalizada , susceptibles de modificación externa, y c) la provisión a los 
alumnos de los conocimientos previos necesarios para situarse con aprovechamiento 
en la dinámica educativa (Snow y Lohman, 1984). 
NOTAS 
1
 Tomado de Vidal García (1980). 
La estructuración de los tratamientos se refiere al grado de control que el profesor, o los mate-
riales que se utilizan en la instrucción, mantiene sobre las actividades de aprendizaje. 
La inteligencia cristalizada refleja las habilidades y las capacidades específicas que uno adquiere 
como resultado del aprendizaje (Cattell, 1963). 
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2.2. LA MOTIVACIÓN. 
En el ámbito escolar, tanto por parte de la familia como por parte del profe-
sorado, es bastante frecuente fundamentar las causas del mal rendimiento académico 
de los alumnos con argumentaciones tales como "es que no le interesa nada, no es-
tán motivados, lo listo que es y lo poco que lo demuestra, si no fuera tan vago", etc. 
Para el profesor, la motivación de los alumnos para rendir es una problemá-
tica constante a la que, por lo general, no sabe muy bien como enfrentarse, más aun 
si pensamos que cada individuo tiene unos intereses o unas motivaciones distintas. 
El profesor tendrá que averiguar, según opinan Alonso Tapia y Montero García-Ce-
lay (1991), que es lo que existe en el contexto "inmediato o remoto que deñne el 
signiñcado de la actividad escolar para el alumno que resulte motivante para algu-
nos alumnos o para un alumno en determinados momentos y desmotivante para 
otros, y por qué" (p. 183). 
Podemos efectuar una primera diferenciación de los motivos que mueven la 
conducta en motivos primarios, que son aquellos producidos por necesidades prima-
rias, hambre, sed, miedo de algún peligro externo, etc., y motivos secundarios que 
son cognitivos y los que realmente nos interesan a todos aquellos que trabajamos en 
el ámbito educativo. 
Dentro de los motivos secundarios, se han hecho diversas diferenciaciones, 
así para Atkinson (1957, 1964), Dweck (1986), Fontaine (1988) y Alonso Tapia 
(1991), dos de estos motivos son la consecución del éxito y la evitación del fracaso. 
Conocer el que predomina en un sujeto determinado es conveniente a la hora de di-
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señar su proceso de enseñanza y de aprendizaje, debido a que según prevalezca uno 
u otro en el sujeto, éste se sentirá motivado hacia distintos tipos de tareas con dife-
rentes grados de dificultad. Y ésto es así porque los sujetos orientados hacia la con-
secución del éxito prefieren tareas de dificultad intermedia, debido a que las tareas 
muy difíciles están fuera de su alcance y en ellas no pueden obtener éxito, y las fáci-
les no tienen interés; y los sujetos orientados a huir del fracaso prefieren tareas muy 
fáciles porque en ellas tienen el éxito asegurado, o muy difíciles porque si fracasan 
pueden atribuir el fracaso a la dificultad de la tarea (Atkinson, 1957). Ésto último no 
parece confirmarse, puesto que según Atkinson y Litwin (1960) el patrón de prefe-
rencias es similar en ambos tipos de sujetos, se suelen elegir tareas de dificultad in-
termedia probablemente a causa de su valor informativo (Torpe y Brickman, 1975), 
siendo más acusado en los sujetos orientados hacia el éxito. 
Weiner (1970) señala que los sujetos cuya motivación hacia la consecución 
del éxito es mayor que la de huir del fracaso aumentarán su nivel de ejecución des-
pués de un fracaso o fracasos sucesivos porque les sirve de estímulo y, por el con-
trario, los sujetos cuya motivación a huir del fracaso es mayor que la de alcanzar el 
éxito mostrarán menores tasas de ejecución después de una o varias experiencias de 
fracaso, estos sujetos responden positivamente al éxito y al refuerzo social. 
Esto no quiere decir que a los alumnos orientados a huir del fracaso sólo se 
les deban ofrecer tareas extremadamente fáciles para evitarles el fracaso, por el con-
trario nosotros opinamos junto con Seligman (1981) que "la exposición al éxito re-
petido, donde el Íracaso es evitado o disculpado, deja al niño indefenso o aumenta 
aún más su anterior indefensión. Para anular la indefensión escolar es necesario 
experimentar cierto grado de fracaso y desarrollar formas de enfrentarse a él" (pp. 
220-221) debido a que, después de un fracaso, el alumno puede desarrollar dos 
ideas: por una parte, achacar la causa de su fracaso a la dificultad de la tarea o a que 
el profesor corrige de una manera inadecuada o a cualquier otro motivo que el sujeto 
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perciba como externo a él, y por otra, atribuir el fracaso a su propia falta de esfuer-
zo, en este último caso el sujeto será capaz de establecer procedimientos para conse-
guir un éxito futuro debido a que al percibir la causa del fracaso como responsabili-
dad suya, será capaz de poner en marcha los mecanismos que le permitan superar la 
situación de fracaso. 
Bandura (1987) también plantea la existencia de distintos tipos de motivos 
cognitivos, para este autor existen tres: 
1. Las representaciones cognitivas de las consecuencias futuras de la con-
ducta; ésto quiere decir que todas las acciones que realiza el ser huma-
no están bajo un control anticipatorio de sus consecuencias que actúan 
como incentivos que son reforzadores (positivos o negativos según sea 
la clase del incentivo) del comportamiento. 
2. Las influencias del establecimiento de metas y el reforzamiento auto-
rregulador, esta automotivación exige que hayan criterios con los que 
comparar el rendimiento, así, la comparación entre lo que se hace y lo 
que se quiere hacer sirve de acicate para mejorar el desempeño. 
3. La proximidad de la meta; las metas inmediatas tienen un gran poder 
de motivación, las metas a largo plazo son muy lejanas para servir co-
mo incentivos eficaces, en este caso es conveniente el establecimiento 
de submetas que proporcionen los suficientes incentivos para mantener 
la conducta. 
Otras aportaciones al tema de los motivos son las efectuadas por Buss y Po-
ley (1979), quienes definen los rasgos motivacionales como aquellos que incluyen 
algún elemento de dirección a una meta, y por Fontaine (1988), la cual habla de 
motivación para la realización, considerada como predisposición para desarrollar 
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comportamientos tendentes a la consecución del éxito, el cual deberá poder ser eva-
luado mediante unos determinados criterios. 
Centrándonos en los motivos como integrantes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, Alonso Tapia (1991), además de la consecución del éxito y la evitación 
del fracaso, expone otras metas que los sujetos que aprenden tienden a conseguir y 
que son la búsqueda de enriquecimiento personal en relación con algunos contenidos 
del aprendizaje, la búsqueda de aprobación social (tanto del profesor como del grupo 
de iguales), y la profundización en algunos de los contenidos del aprendizaje debido 
al propio interés o utilidad intrínseca de la materia para el sujeto. 
Gómez Dacal (1992) afirma que la motivación es el punto de partida de 
cualquier proceso de aprendizaje eficaz y está relacionada con las actitudes del 
alumno, la conducta docente (sobre todo, el control del trabajo discente y el refuerzo 
que el alumno recibe por parte del profesor) y el diseño del proceso didáctico. 
En la línea de estos autores, Elliot y Dweck (1988) exponen que los objeti-
vos que el alumno persigue con su actividad en el aula repercuten en la motivación 
por el rendimiento de diferentes maneras: 
1. Son referentes deseables; los alumnos perciben el valor positivo de los 
objetivos que quieren alcanzar y este valor es internalizado por medio 
de uno de los procesos que a continuación se mencionan, o por ambos 
conjuntamente: 
• por medio de la reflexión propia, mediante la cual el sujeto atri-
buye a las metas perseguidas un valor importante para él, y/o 
• por medio de la importancia que otras personas, que el sujeto 
considera importantes, le dan a esas metas (valoración que hace el 
profesor o la familia). 
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2. Son metas que el sujeto percibe como posibles y que si son alcanzadas 
por el sujeto le gratifican de dos formas: 
• personalmente, el sujeto se encuentra orgulloso de sí mismo por 
los logros conseguidos (Dweck y Elliot, 1983, hablan de que los 
alumnos están motivados para aumentar su propia competencia), y 
• socialmente, por la que las demás personas significativas para el 
sujeto (el grupo de iguales, la familia, el profesor, etc.) le recono-
cen a él su valor. 
De todo esto, podemos deducir la importancia que tiene que el profesional de 
la educación tome en cuenta los diferentes tipos de motivos que son capaces de in-
citar la conducta de los alumnos hacia la consecución de los objetivos del aprendiza-
je y que obre en consecuencia. 
Pensemos en todos aquellos alumnos que, como hemos señalado al principio 
de este apartado, son calificados sistemáticamente por el profesor con adjetivos tales 
como vagos, desinteresados por el trabajo escolar, etc., o diagnosticados como faltos 
de memoria o de atención, si además presentan alguna problemática conductual, 
entonces son realmente alumnos conflictivos en clase; en todos estos casos nos olvi-
damos de preguntarnos si el alumno realmente es todo lo que decimos de él o, por el 
contrario, lo que ocurre es que le importa poco o nada todo aquello que se hace en 
las horas que tiene que estar obligatoriamente en la escuela, con lo que la situación 
educativa cambia completamente por lo que tiene de implicación para el profesor. 
Veamos ahora algunos modelos motivacionales con un poco más de deteni-
miento. 
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2.2.1. MODELOS MOTTVACIONALES. 
A. Modelo de atribución de Weiner. 
Weiner (1983, 1985, 1986) establece que la conducta motivada está en fun-
ción de dos componentes: las expectativas de alcanzar una meta y el valor de incen-
tivo asignado a esa meta; este autor plantea que las expectativas y los incentivos es-
tán determinados por las atribuciones, éstas son las percepciones que el sujeto tiene 
de cuáles son las causas que han provocado sus éxitos o fracasos anteriores. 
La teoría atribucional sostiene que en contextos de logro, los sujetos achacan 
habitualmente sus resultados a causas estables e internas (destreza), estables y exter-
nas (dificultad de la tarea), inestables e internas (esfuerzo), o inestables y externas 
(suerte). Esta teoría genera seis predicciones: 
1. El éxito que es atribuido a causas internas (destreza y esfuerzo), genera 
un mayor incremento de la propia estima que el éxito que se atribuye a 
causas externas (suerte y dificultad de la tarea), que generará sorpresa. 
Son diversas las investigaciones que muestran que los padres achacan 
el éxito y el fracaso escolar al esfuerzo o a la falta de él (Yamauchi y 
Doshisha, 1989), y a la destreza junto con el esfuerzo (Ames y Ar-
cher, 1987; Dunton, McDevitt y Hess, 1988). 
2. El fracaso achacado a causas internas provoca mayores sentimientos de 
culpa que si se achaca a causas externas, ya que en este caso, el sujeto 
no se siente responsable de él. 
3. Si los sujetos atribuyen sus éxitos y fracasos pasados a causas estables, 
esperarán que en el futuro se produzcan los mismos resultados, por lo 
que las expectativas de cambio serán escasas. 
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4. Si los resultados son atribuidos por el sujeto a causas inestables, éste 
puede esperar que dichos resultados no se presenten en el futuro, inde-
pendientemente de que el resultado sea un éxito o un fracaso. Un logro 
en el presente no garantizará el logro futuro, por lo que las expectati-
vas de lograr el éxito no aumentarán. Igualmente ocurrirá con el fraca-
so. 
5. La motivación hacia el logro aumenta cuando el sujeto atribuye sus 
éxitos a causas internas y estables (destreza), y sus fracasos a causas 
internas e inestables (el esfuerzo) y por lo tanto controlables por el 
propio sujeto. 
6. Al contrario que en el punto anterior, la motivación hacia el logro se 
reduce cuando el sujeto achaca sus éxitos a causas externas e inestables 
no controlables por el sujeto (suerte), y sus fracasos a causas internas y 
estables (falta de destreza), también imposibles de controlar por el su-
jeto. 
Sampascual, Navas y Castejón (1994) revisan diversos principios de esta 
teoría atribucional y ponen a prueba seis hipótesis, utilizando una muestra de alum-
nos de 2 o y 3 o de Educación Secundaria Obligatoria: 
I a La valoración positiva de los resultados la asocian los propios sujetos 
con atribuciones a la capacidad o al esfuerzo y con sentimientos positi-
vos, por contra la valoración negativa de esos resultados la relacionan 
con atribuciones a la falta de capacidad o de esfuerzo y con reacciones 
afectivas negativas. 
2 a Los sujetos tratan de descubrir y comprender de forma espontánea las 
causas de sus fracasos y éxitos escolares. 
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3 a La capacidad es percibida por la mayoría de los sujetos como una cau-
sa interna, estable e incontrolable. 
4a El esfuerzo es percibido por la mayoría de los sujetos como una causa 
interna, inestable y controlable. 
5 a La suerte es percibida por la mayoría de los sujetos como una causa 
externa, inestable e incontrolable. 
6a La dificultad de la tarea es percibida por los sujetos como una causa 
externa, estable e incontrolable. 
Los autores confirman plenamente la primera, segunda y cuarta hipótesis. 
Con respecto a la tercera hipótesis, encuentran que la capacidad es vista por los suje-
tos como interna y estable, pero controlable; si los alumnos creen que la capacidad 
es muy influyente en el resultado, tienden a valorarla como una causa estable e in-
terna, pero si se piensa que la capacidad influye poco, la valoran como inestable y 
externa. 
En relación a la quinta hipótesis, la relacionada con la suerte, los autores en-
cuentran que más de la mitad de los alumnos ven en la suerte una causa controlable, 
y con respecto a la dificultad de la tarea, sexta hipótesis, se confirma que los alum-
nos la valoran como externa e incontrolable pero la consideran como inestable. 
Otras investigaciones que han estudiado las relaciones existentes entre las 
atribuciones y el rendimiento académico son las que vienen a continuación: 
• Marjoribanks (1977) encuentra que los alumnos con un locus de 
control externo puntúan más bajo en pruebas de lectura y mate-
máticas y en tests de inteligencia que los alumnos que atribuyen 
sus realizaciones a un locus interno, 
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• 
Weiner (1979) halla que los alumnos que obtienen altas califica-
ciones son aquellos que achacan a causas internas su logro, 
Uguroglu y Walberg (1979) han encontrado una correlación media 
de 0.32 entre locus de control y rendimiento académico, 
Tesiny, Lefkowitz y Gordon (1980) encuentran, con una muestra 
de niños de entre 8 y 12 años, que el locus externo se asocia de 
forma negativa con el rendimiento académico, 
Seligman (1981) encuentra que los niños que creen que su com-
portamiento es lo que determina ser un buen alumno, obtienen 
mejores resultados escolares, 
Marsh (1984b) ha encontrado que el rendimiento está más corre-
lacionado (de forma negativa) con la atribución del fracaso a la 
falta de habilidad que con la atribución del éxito a la habilidad, y 
ambas correlaciones son mayores que las obtenidas entre el ren-
dimiento y el esfuerzo, 
Shanahan y Walberg (1985) encuentran que un locus de control 
interno correlaciona con mejores resultados en vocabulario, lectu-
ra, matemáticas, ciencias, escritura y educación cívica. 
B. Modelo de autovalía de Covington. 
Esta teoría parte de dos premisas (Covington y Beery, 1976) que son: a) 
existe una tendencia generalizada en la sociedad a equiparar la capacidad para rendir 
como un valor importante, y b) el autoengrandecimiento es un motivo primario de la 
conducta humana, por lo que los individuos tenderán a actuar para maximizar el 
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éxito y para minimizar el fracaso (el éxito supone capacidad y el fracaso falta de 
ella); y explica la conducta de rendimiento como las acciones que realizan los indi-
viduos con el fin de sustentar una imagen positiva de su capacidad y competencia, 
sobre todo cuando existe riesgo de fracaso; en otras palabras, esta conducta, que se 
funda en gran manera sobre las percepciones de competencia, está orientada hacia el 
desarrollo o mantenimiento de los sentimientos de autovalía. 
La teoría ofrece una explicación interesante del comportamiento de algunos 
alumnos frente al aprendizaje. Así, Covington y Omelich (1979b) plantean que entre 
profesores y alumnos se origina un conflicto de valores, los profesores piden a los 
alumnos que rindan mediante el esfuerzo, por lo que premian más el éxito consegui-
do con un esfuerzo alto y castigan menos el fracaso cuando el alumno fracasado se 
ha esforzado que cuando no lo ha hecho. Sin embargo es muy común encontrar dos 
tipos de alumnos, unos que ocultan los esfuerzos que hacen para conseguir el éxito, 
y otros que no se esfuerzan con el fin de ocultar su falta de capacidad, y ésto es de-
bido a que los alumnos valoran mucho más la capacidad que el esfuerzo. 
Covington (1985) estima que el alumno que tiende a no esforzarse porque 
duda de su capacidad, se encuentra ante un conflicto. Si no se esfuerza no pone en 
juego su capacidad por lo que no se arriesga y mantiene su autoestima, pero el pro-
fesor le juzga indiferente ante el aprendizaje, y éste es un juicio que tiene un alto 
valor social negativo; pero si el alumno, superando su tendencia a no esforzarse, se 
esfuerza y fracasa, el profesor le suele disculpar con lo que aumentan sus autoatri-
buciones de falta de capacidad. Debido a esta disyuntiva, muchos alumnos están dis-
puestos a evitar las implicaciones de baja capacidad a cualquier precio, para evitar 
los juicios negativos del profesor se esfuerzan, pero poco, o recurren a cualquier ti-
po de excusas para intentar explicar su falta de esfuerzo. 
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C. La teoría de Dweck. 
Dweck (1986) parte de la constatación de que el estudio de la motivación ha 
tenido que ver generalmente con el mantenimiento de la orientación de la conducta 
del alumno hacia sus objetivos, los cuales pueden ser clasificados en: 
• objetivos de aprendizaje, por los que los sujetos pretenden incre-
mentar sus competencias o comprender y asimilar algo nuevo, y 
en 
• objetivos de logro, por los que el sujeto que aprende intenta obte-
ner un juicio favorable o una calificación positiva de su trabajo y 
evitar valoraciones desfavorables de los resultados de su actividad. 
Este autor (Dweck, 1986) diferencia dos tipos de modelos motivacionales, 
modelos adaptados y no adaptados. 
Los primeros son los que se adecúan a situaciones en las que los objetivos 
representan para el sujeto un reto y una valoración alta de sus habilidades, el sujeto 
trata de incrementar su competencia mediante la adquisición de nuevas destrezas y 
conocimientos, y de perfeccionar su rendimiento en tareas de aprendizaje. Cuando el 
proceso de aprendizaje del alumno se apoya sobre la base de la adquisición de nue-
vas competencias, éste valora las posibilidades del esfuerzo. 
Los modelos no adaptados son aquellos que están relacionados con ambientes 
en los que se fijan metas que no requieren esfuerzos demasiado altos y de cuya con-
secución el sujeto está completamente seguro, los individuos buscan obtener juicios 
positivos sobre su competencia, y evitar los juicios negativos, los sujetos se preocu-
pan más de parecer competentes (a sí mismos y a los demás) que de incrementar su 
competencia. El alumno fundamenta su proceso de aprendizaje en la consecución de 
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valoraciones positivas, por lo tanto, dicho proceso se construye sobre la valoración 
que hace el sujeto de sus capacidades. 
De acuerdo con los modelos anteriores, el alumno establece las ventajas e in-
convenientes que tiene la elección de los diferentes tipos de tareas: 
1. Si lo que se busca es obtener buenas calificaciones, el alumno elegirá 
tareas fáciles o excesivamente difíciles lo que supone, como ya hemos 
dicho anteriormente, que en el primer caso el éxito esté garantizado, y 
en el segundo que el fracaso no conlleve un juicio negativo de las ca-
pacidades del alumno (la culpa es atribuida a la dificultad de la tarea); 
en definitiva, los alumnos huirán de todo aquello que signifique un 
mínimo riesgo de recibir evaluaciones negativas. 
2. El alumno que se caracteriza por actuar motivado por la necesidad de 
obtener juicios favorables de otras personas -significativas para él-, 
suele tener dificultades para mantener el interés a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje. 
3. Si el alumno actúa motivado hacia el aprendizaje, éste es capaz de em-
prender tareas de gran dificultad y de implicarse durante todo el tiem-
po que dure el proceso de aprendizaje en el que el alumno esté com-
prometido, 
4. El alumno que está motivado hacia el enriquecimiento de su conducta 
como consecuencia del trabajo escolar, es capaz de transferir los co-
nocimientos obtenidos a nuevas situaciones de aprendizaje con mayor 
facilidad que los sujetos preocupados por las calificaciones o juicios 
que les van a otorgar. 
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D. El modelo de Ausubel, Novak y Hanesian. 
Ausubel, Novak y Hanesian (1991) indican que la motivación aunque no es 
necesaria en el aprendizaje a corto plazo es absolutamente imprescindible en el 
aprendizaje a largo plazo, el cual tiene como fin el dominio de una o varias discipli-
nas. 
Según estos autores las variables motivacionales influyen en el proceso del 
aprendizaje significativo de forma indirecta, inespecífica, energizando dicho proce-
so, de forma contraria a como actúan las variables cogmtivas, las cuales mejoran de 
forma directa y específica la asimilación de significados en el proceso cognitivo del 
aprendizaje. 
La motivación de logro según Ausubel, Novak y Hanesian (1991) no es 
unitaria, está formada por: 
1. Impulso cognoscitivo, que consiste en el deseo de saber y entender, de 
dominar el conocimiento, de formular y de resolver problemas. Es, en 
potencia, el componente más importante y estable de la motivación de 
logro porque es inherente a la tarea, está orientado hacia ella y el pro-
pio aprendizaje exitoso es la recompensa. La relación entre motivación 
y aprendizaje es recíproca. 
2. Pulsión afiliativa, expresa la necesidad del sujeto que aprende de obte-
ner la aprobación de la persona o personas con la o las que el sujeto se 
identifica (padre, maestros, grupo de iguales). Esta pulsión decrece en 
importancia a medida que el niño se aproxima a la adolescencia. 
3. Motivación de mejoría del yo, muestra la necesidad de obtener un esta-
tus a través de la competencia y ejecución del sujeto. Su importancia 
va aumentando de forma progresiva al empezar la edad escolar y 
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constituye el principal componente de la motivación de logro en nues-
tra cultura. 
Por último, expondremos los ocho principios generales establecidos por estos 
autores para mejorar la motivación escolar, éstos son: 
1. La motivación es causa y efecto del aprendizaje, por lo que no hay que 
esperar a motivar a un alumno para que comience una actividad de 
aprendizaje. 
2. El objetivo de una tarea de aprendizaje debe ser formulado tan explíci-
tamente como sea posible. 
3. No se debe estar limitado por los intereses y motivaciones existentes, 
aunque haya que recurrir a todos ellos. 
4. Se debe elevar al máximo el impulso cognoscitivo empleando materia-
les que atraigan la atención y preparando las lecciones de forma que se 
asegure el éxito final del aprendizaje. 
5. Se deben asignar a cada alumno tareas que sean apropiadas a su capa-
cidad, debido a que no hay nada que sea más desmotivador que un 
historial continuo de fracasos. 
6. Se debe ayudar a los alumnos a que se impongan metas realistas y a 
que ellos mismos evalúen sus progresos hacia esas metas dándoles su-
ficiente íeedback sobre el grado de acercamiento a la meta. 
7. Hay que tener en cuenta los cambios en los patrones motivacionales 
debidos al desarrollo y a las diferencias individuales. 
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8. Se debe hacer un prudente uso de las motivaciones extrínsecas y aver-
sivas, evitando utilizar niveles exageradamente altos de las mismas. 
E. La motivación según Gagné. 
El modelo motivacional de Gagné (1991) puede ser resumido en los ocho 
puntos que ella misma propone: 
1. "La motivación es aquello que proporciona dirección e intensidad a la 
conducta. 
2. Un enfoque conductista de la motivación subraya el papel de los 
eventos externos en la determinación de la dirección e intensidad de la 
conducta. Un enfoque cognitivo de la motivación no niega la impor-
tancia de los eventos externos pero también atribuye importancia a los 
eventos internos. 
3. Algunos eventos internos que se ha demostrado que inñuyen en la mo-
tivación son: el conñicto conceptual, las atribuciones causales, las ex-
pectativas de éxito, y el recuerdo de la conducta de otras personas. 
4. El conñicto conceptual se puede crear a través de información que re-
sulta sorprendente, nueva, disonante o incierta. 
5. Las personas atribuyen sus éxitos y fracasos a la suerte, al esñierzo, a 
la capacidad o a la diñcultad de la tarea, y sus atribuciones afectan a 
su persistencia. 
6. Se puede fomentar que los estudiantes atribuyan el éxito a sus esfoer-
zos proporcionándoles metas individuales, estableciendo atribuciones 
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centradas en el esñierzo, y evitando las muestras de simpatía hacia el 
fracaso. 
7. Las personas aprenden directrices conductuales mediante la observa-
ción de otros individuos, y luego recuerdan lo que otros hicieron en 
una situación dada. 
8. Existen cada vez más datos que indican que el aspecto informativo de 
la retroalimentación es más importante para la motivación que el de la 
satis&cción" (pp. 433-434). 
F. La motivación del aprendizaje según Heckhausen. 
Heckhausen (tomado de Arbinger, Seitz y Todt, 1991) establece un mo-
delo de la motivación, según el cual la motivación momentánea hacia el apren-
dizaje está condicionada por las siguientes variables de personalidad: 
1. Motivo de rendimiento; que posee dos componentes, esperanza de 
éxito y miedo al fracaso, y que presenta las siguientes consecuen-
cias para la metodología de la enseñanza: 
• adecuación de la dificultad del material didáctico a la capacidad 
de rendimiento del alumno, 
• provocación o transmisión de un nivel adecuado e individual de 
aspiración, y de una atribución causal del éxito o del fracaso de 
acuerdo con la motivación para el éxito o el fracaso, 
• esperanza de un reconocimiento justo y adecuado de los ren-
dimientos correspondientes. 
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2. Estímulo objetivo; referido a los intereses hacia los contenidos di-
dácticos. 
3. Necesidad de identificación con la imagen de un adulto; ésto se en-
tiende como la necesidad de elevar al máximo el parecido de la 
propia persona con la imagen de una persona adulta interiorizada; 
en el caso de la institución educativa, son los profesores las perso-
nas adultas que suelen tomarse como modelos. 
4. Necesidad de recibir aprobación; es la necesidad de que el profesor 
valore positivamente la persona del alumno y/o su rendimiento. 
5. Necesidad de dependencia de los adultos. 
6. Necesidad de validez y reconocimiento a los ojos del profesor y/o 
de los compañeros de clase. 
7. Necesidad de evitar el castigo; es la necesidad de evitar correctivos 
en la escuela y en el hogar, causados por el no cumplimiento o el 
cumplimiento insuficiente de las exigencias de la escuela. 
8. Necesidad de estimulación óptima para el aprendizaje. 
2.2.2. ALGUNOS DATOS EMPÍRICOS SOBRE LA RELACIÓN EXIS-
TENTE ENTRE LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 
Veamos a continuación algunas investigaciones que han estudiado las rela-
ciones existentes entre rendimiento académico y motivación. 
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Husen (1967), obtuvo correlaciones altas y significativas entre las variables 
a) resultados en pruebas de matemáticas y b) interés por el estudio de las matemáti-
cas: están entre 0.27 y 0.34. 
Pelechano (1972) en un estudio con alumnos de enseñanza secundaria, valo-
ró las relaciones entre el rendimiento académico y cuatro factores motivacionales, 
que son: a) motivación general básica y positiva hacia la ejecución, b) autoexigencia 
y estima, c) tendencia a la sobrecarga en el trabajo, y d) ocio y despreocupación. 
Los tres primeros factores son facilitadores del aprendizaje, el último es 
inhibidor del rendimiento. Las correlaciones obtenidas fueron las siguientes (tabla 
2.3): 
NOTA MEDIA 
MI 
0.267 
M2 
0.324 
M3 
0.360 
M4 
-0.198 
MI: motivación general básica y positiva hacia la ejecución M2: autoexigencia y estima, 
M3: tendencia a la sobrecarga en el trabajo M4: ocio y despreocupación. 
Tabla 2.3: Correlaciones obtenidas entre diversos factores motivacionales y el ren-
dimiento académico (Pelechano, 1972). 
Como vemos los factores que facilitan el aprendizaje correlacionan positiva-
mente con el rendimiento académico, mientras que el factor inhibidor lo hace de 
forma negativa. 
Purves (1973) estudió las correlaciones existentes entre la atracción que 
siente el alumno por el estudio del lenguaje y los resultados que obtiene; la media de 
las correlaciones obtenidas fue de 0.16 (para alumnos de 14 años). 
Gottfried (1985) aporta los siguientes datos: 
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1. Las variables a) motivación intrínseca y b) autopercepción de la com-
petencia académica están positivamente relacionadas, sobre todo cuan-
do ambas se refieren a la misma área de conocimientos (en este caso 
las correlaciones están entre 0.49 y 0.62). 
2. La ansiedad del alumno respecto a las tareas escolares aumenta con-
forme disminuye la motivación intrínseca, y al contrario. 
3. Las correlaciones entre las variables a) rendimiento instructivo y b) 
motivación intrínseca son positivas y significativas generalmente. 
4. La motivación intrínseca, salvo en ciencias sociales, explica porcenta-
jes que van del 6% al 16% de la variación de las puntuaciones de los 
alumnos en los tests que miden el rendimiento escolar. 
Por último, los ya citados Pardo Merino y Olea Díaz (1993) plantean que 
los alumnos que se muestran orientados hacia metas de aprendizaje (motivación 
de aprendizaje) obtienen mejores calificaciones escolares que aquéllos que están 
orientados hacia la evitación de juicios negativos y consecución de juicios posi-
tivos (motivación de evitación). La investigación corroboró esta hipótesis, los 
autores encontraron una correlación de -0.58 entre la variable "pautas motiva-
cionales" (motivación de evitación, ansiedad inhibidora del rendimiento, evita-
ción de juicios negativos de competencia y obtención de juicios positivos de 
competencia) y las calificaciones escolares. 
No todas las investigaciones sobre factores motivacionales y rendimiento 
académico han demostrado que están positivamente correlacionados, en este sentido 
tenemos las investigaciones siguientes: 
Lavin (1965) no encuentra resultados consistentes en la relación entre aspec-
tos motivacionales y el rendimiento académico. 
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Thorndike (1973) obtuvo correlaciones poco importantes y muy variables al 
relacionar la competencia lectora con el interés del alumno por el trabajo escolar y 
con la importancia que el alumno le concede a la escuela. Las correlaciones obteni-
das oscilan entre -0.12 y 0.30. 
Rodríguez Espinar (1982) afirma la ineficacia predictiva en la segunda etapa 
de E.G.B. de los aspectos motivacionales, aunque reconoce su valor diagnóstico. 
Pelechano (1989a) estudió las correlaciones existentes entre diversas varia-
bles motivacionales y el rendimiento académico en E.G.B., las correlaciones obte-
nidas son las siguientes (tabla 2.4): 
VARIABLES 
1) VOLUNTAD FANTASIOSA 
2) ANSIEDAD ANTE EXAMENES 
3) DESINTERÉS POR EL ESTUDIO 
4) AUTOEXIGENCIA 
2o E.G.B. 
r 
0.24 
0.02 
-0.38 
0.23 
5o E.G.B. 
r 
0.01 
-0.05 
-0.27 
-0.06 
8o E.G.B. 
r 
0.03 
0.00 
-0.30 
0.12 
Tabla 2.4: Correlaciones obtenidas entre diversas variables motivacionales y el ren-
dimiento académico (Pelechano, 1989a). 
Vemos que sólo las variables voluntad fantasiosa y autoexigencia tienen una 
correlación positiva con el rendimiento académico y ésto ocurre únicamente en el 
primer ciclo de E.G.B., la tercera variable, desinterés por el estudio, correlaciona de 
forma negativa, y la segunda, su correlación no resulta significativa. 
En quinto de E.G.B. sólo resulta significativa la correlación negativa de la 
tercera variable. 
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En octavo de E.G.B., la correlación de la primera y segunda variable con el 
rendimiento sigue siendo insignificante, la tercera continúa teniendo una correlación 
negativa y la cuarta, autoexigencia, sigue una curva que empieza en segundo tiene 
su valle en quinto y vuelve a subir en octavo de E.G.B. 
Tal vez estos resultados contradictorios sean debidos a que, como dice 
Pelechano (1975), las relaciones entre motivación y rendimiento se encuentran 
mediatizadas por otras variables tales como la inteligencia, este autor encuentra 
que a medida que aumenta el cociente intelectual las relaciones observadas entre 
motivación y rendimiento se diluyen. 
NOTAS 
Aprendizaje caracterizado por tener significación, sentido, para el sujeto que aprende, sería la 
antítesis del aprendizaje memorístico. 
Heckausen, H.: Fórderung der Lermnotivierung und der intellektuellen Tüchtigkeit. En: Roth, 
H. (dir.): Begabung und Lerner. Deutscher Bildungsrat. Gutachten und Studien der Bildungs-
kommission, t. 4, Stuttgart 1968, 193-228. 
Heckausen, H.: Bessere Lermnotivation und neue Lerimele. En Weinert, F. y otros autores: 
Funkkolleg Pádagogische Psychologie. Francfort 1974a. 
Heckausen, H.: Lehrer-Schüler-InteraMon. En Weinert, F.E. y otros autores: Funkkolleg 
Pádagogische Psychologie. Francfort 1974b. 
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2.3. AUTOCONCEPTO. 
En las definiciones existentes sobre autoconcepto, se utilizan expresiones ta-
les como autoestima, autoimagen, etc., nociones que son difíciles de delimitar por la 
interrelación que existe entre ellas. Generalmente, el autoconcepto se considera co-
mo la reflexión del "yo" sobre sí mismo, y la autoestima como el momento valorati-
vo de esa reflexión (p.e.: Fierro, 1991, diferencia en el autoconcepto juicios des-
criptivos y evaluativos sobre uno mismo, siendo los evaluativos los que componen la 
autoestima, que es una parte del autoconcepto), sin embargo operativamente se usan 
indistintamente (Barrio, Frías y Mestre, 1994) dependiendo de las preferencias de 
cada autor. Nosotros utilizaremos estos términos como sinónimos. 
Los diferentes autores que han tratado el tema del autoconcepto plantean que 
éste está compuesto por un conjunto de creencias sobre sí mismo que tienen un valor 
positivo o negativo (Purkey, 1970), por un sistema de representaciones mentales 
(Epstein, 1973), o por un conjunto de estructuras cognitivas que permiten a un suje-
to actuar con habilidad en una determinado campo o actividad social (Markus, 1977; 
Markus, Moreland y Smith, 1985). Asimismo destacan la importancia de los contac-
tos interpersonales (Gimeno Sacristán, 1976), y la alta estabilidad y consistencia del 
constructo que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento futuro del in-
dividuo (Hamachek, 1981). 
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2.3.1. MODELO JERÁRQUICO DEL AUTOCONCEPTO. 
Shavelson, Hubner y Stanton (1976) y Shavelson y Bolus (1982), plantean 
un modelo jerarquizado y multifacético del autoconcepto, en el que proponen como 
integrantes del constructo componentes: 
• emocionales, que son los más subjetivos e internos, 
• sociales, relacionados con la significación que la conducta del su-
jeto tiene para los demás, 
• físicos, en los que tienen una incidencia fundamental las aptitudes 
y apariencia general del individuo, y 
• académicos. 
Todos estos componentes están correlacionados formando una faceta de or-
den superior llamada autoconcepto general. El modelo puede representarse tal como 
se expone en la figura 2.1. 
En este modelo se divide el autoconcepto en académico y no académico, este 
último integrado por los componentes emocionales (son los más subjetivos), físicos 
(referidos a las actitudes y apariencia general del sujeto) y sociales (relacionados con 
la significación que la conducta del sujeto tiene para los demás). El autoconcepto 
académico está formado por los autoconceptos referidos a las distintas materias aca-
démicas. Coronando este modelo se encuentra el autoconcepto general. 
Así pues, podemos hablar de autoconcepto académico, social, corporal, etc., 
como dimensiones o aspectos del autoconcepto general que están estrechamente inte-
rrelacionados entre ellos. De esta manera, una faceta del autoconcepto general puede 
tener proyección en el autoconcepto académico o en otros. Podemos poner el ejem-
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pío del niño gordito que se siente acomplejado por su físico (autoconcepto corporal) 
y es posible que también por sus compañeros que no paran de meterse con él debido 
a su aspecto, este niño terminará por aborrecer el colegio, con el consiguiente fraca-
so en las materias académicas que, muy probablemente, provocará un autoconcepto 
académico negativo. Ésto es así debido a que la valoración del propio cuerpo con-
firma las posibilidades de relación con los demás (Cotolí Crespo, 1992). Al ser estas 
relaciones negativas, el proceso de socialización secundaria, que trataremos en el 
punto siguiente, se realiza de una forma incorrecta y por tanto se producirá un auto-
concepto general y académico indeseado. 
A.G. 
A. Social 
A. Físico 
A. Emocional 
A.n.a. A.A. 
A.M. 
. A.L. 
• A.S. 
etc. 
A.G.: Autoconcepto General. 
A.A. 
A.n. 
: Autoconcepto Académico. 
A.M.: Autoconcepto referido a matemáticas. 
A.L.: Autoconcepto referido a lenguaje. 
A.S.: Autoconcepto referido a sociales. 
A.: Autoconcepto no académico 
A. Social: Autoconcepto referido a los otros significativos. 
A. Físico: Autoconcepto referido al aspecto físico y/o destrezas físicas. 
A. Emocional: Autoconcepto referido al estatus emocional personal 
Figura 2.1: Modelo de autoconcepto propuesto por Shavelson, Hubner y Stanton 
(1976), y Shavelson y Bolus (1982). 
Otros autores que también plantean la multidimensionalidad del autoconcepto 
son Marsh, Parker y Smith (1983), y Byrne (1984), para quienes este concepto po-
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see un factor general y varios específicos, siendo uno de ellos el autoconcepto aca-
démico. 
Machargo (1992a) también va en esta línea, este autor define el autoconcepto 
como un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y actitudes de un 
individuo sobre sí mismo que actúa en la interpretación y organización de las expe-
riencias del sujeto. El autoconcepto es multifacético, multidimensional y jerárquico. 
2.3.2. LA FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO. INFLUENCIA DE 
LOS "OTROS SIGNIFICATIVOS". 
Casi todos los autores que han investigado sobre el tema del autoconcepto 
destacan la importancia que tiene en su formación la interacción que se produce en-
tre aquellas personas que resultan ser importantes en la vida del individuo, los "otros 
significativos", y el propio sujeto. Dichos "otros", según Pallares (1989), perciben 
la conducta del sujeto, la evalúan y sacan una serie de expectativas con respecto a 
conductas futuras del sujeto evaluado, expectativas que dicho sujeto capta y que 
pueden determinar su concepto de sí mismo y su comportamiento posterior (esta 
comunicación no necesariamente ha de hacerse de forma verbal, puede efectuarse 
por otros canales de tipo no verbal e indirectos). Cooley (1902), en su conocida 
metáfora del espejo, explicó este hecho diciendo que el autoconcepto es el reflejo de 
lo que el individuo cree que los demás piensan de él. 
Otros autores que destacan la interacción social como factor determinante del 
autoconcepto son Burns (1979), Rodríguez Espinar (1982) y Alvaro Page et al. 
(1990). 
Los "otros significativos" suelen ser los padres, los profesores y los compa-
ñeros que, evidentemente, ejercen su influencia en la formación del autoconcepto en 
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etapas temporales relativamente distintas. Así, Gimeno Sacristán (1976) ofrece una 
interesante diferenciación entre socialización primaria y secundaria en el proceso de 
formación del autoconcepto. 
Para este autor (Gimeno Sacristán, 1976) la socialización primaria se da en 
el seno de la familia, en ella el niño empieza a tomar conciencia de sí mismo, si los 
padres le miman, si son cariñosos, si se desvelan por él. El pequeño va adquiriendo 
conciencia de que es valioso para los demás ya que si los demás lo valoran es porque 
tiene valor. Rivero Martín y Paúl Ochotorena (1994) plantean, desde la teoría del 
apego , que el niño que establece un apego seguro con su madre o cuidador desa-
rrolla un modelo positivo del mundo y de las personas existentes en él como figuras 
útiles y disponibles que responden a las necesidades de uno, así como un modelo de 
sí mismo como un ser querido y valorado. 
Es importante que el niño reconozca que las actitudes de los otros hacia él 
son congruentes entre sí, porque en el caso contrario el niño tendrá hacia sí mismo 
actitudes contrapuestas. Según Gimeno Sacristán (1976) "El niño "inseguro" y con 
un autoconcepto bajo o mal estructurado suele ser ñuto de un hogar dividido o de 
un hogar inconsecuente o inestable" (p. 144). 
Opinión semejante es la que sustenta Aguilar Giner (1990) cuando opina que 
el proceso mediante el cual una persona desarrolla su autoestima está íntimamente 
ligado a la socialización, siendo su primer componente la adquisición de modelos 
que son ofrecidos por los padres en primer lugar y posteriormente por las personas 
que forman el entorno del niño. 
La socialización secundaria es la que se produce en el grupo de iguales prin-
cipalmente. El contacto del niño con otros niños y adultos, principalmente en la es-
cuela, hace que tenga que contar con el otro y con el rol del otro hacia él, de esta 
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forma el niño adquiere otro juicio sobre sí mismo a la vez que se forma un juicio so-
bre sus compañeros. 
A medida que se producen más contactos con los demás, el concepto de sí 
mismo se va matizando cada vez más, los autoconceptos son más específicos. 
Esta socialización secundaria no es tan emocional como la primaria, aunque 
caben distintos grados de compromiso emocional con los "otros significativos" que 
van surgiendo. 
Avanzini (1985) piensa que la escolarización produce un cambio y una trans-
formación de la conciencia de sí mismo. El alumno a partir del momento en que 
entra en la escuela empieza a compararse con los demás, el efecto que le producen 
los resultados de dichas comparaciones ocupan el centro de la conciencia de sí mis-
mo y orientan su evolución. La misma transformación se produce en sus padres, en 
sus profesores y en sus compañeros. Cuando se habla de un niño, casi inmediata-
mente se pregunta cómo va en la escuela, el niño es inteligente si tiene éxito en la 
escuela y es una nulidad si fracasa. 
Berger y Luckmann (1986) plantean que este tipo de socialización presenta el 
problema de que siempre presupone un proceso de socialización primaria, lo que 
quiere decir que sean cuales sean los contenidos que los sujetos tengan que internali-
zar, que hacer suyos, deben superponerse a los contenidos internalizados en el pro-
ceso de socialización primaria, en la familia. En ésta no existe ninguna elección de 
los "otros significantes", y al no existir, el niño se identifica con ellos de forma casi 
automática, debido a lo cual "el mundo internalizado en la socialización primaría se 
implanta en la conciencia con mucha más fírmeza que los mundos internalizados en 
socializaciones secundarías" (p. 171). En cualquier caso, en el proceso de sociali-
zación secundaria, la influencia de la familia vendrá determinada por el valor que el 
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alumno otorgue a los padres como "otros significativos" (Brookover, Patterson y 
Thomas, 1965; Brookover, Erikson y Joiner, 1967). 
Así pues, el apoyo percibido de los padres es el factor más importante de 
formación del autoconcepto en la infancia mientras que el apoyo o valoración de los 
compañeros de clase juega un papel creciente desde que el niño ingresa en la escuela 
hasta la adolescencia en que el autoconcepto empieza a cimentarse en fuentes inter-
nas, en juicios sobre la propia competencia (Lersch, 1964). 
Un aspecto interesante sobre la influencia que los "otros significativos" de-
sempeñan en el proceso de socialización secundaria, es el que apuntan Fend y Helm-
ke (tomado de Aebli, 1991), estos autores plantean que esa influencia depende de lo 
significativos que esos "otros" sean para el sujeto y que esa significatividad, valga la 
redundancia, depende en parte de su clase social de origen; estos autores se refieren 
en concreto a la influencia que ejerce el maestro, y sus juicios que son las notas es-
colares, sobre el alumnado de clases bajas. Para Fend y Helmke estos niños y sus 
familias toman más en consideración las informaciones que provienen del profesora-
do, debido a que las notas escolares son la única información que tienen sobre el 
comportamiento del niño en la escuela y sobre sus posibilidades profesionales, que 
en el caso de niños cuyos padres han tenido estudios superiores, los cuales dan un 
valor menor a esta información debido a que puede ser contrastada con otras fuentes 
y a que puede ser corregida. 
2.3.3. EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO. 
Como hemos indicado, el proceso de socialización secundaria es el que se 
produce cuando el niño empieza a relacionarse fundamentalmente con otros niños, y 
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con otros adultos además de sus padres, ésto ocurre en circunstancias normales 
cuando el niño empieza a asistir a la escuela. 
También hemos indicado que en el modelo jerárquico establecido por Sha-
velson, Hubner y Stanton (1976) y Shavelson y Bolus (1982), se entiende el auto-
concepto académico como una faceta del autoconcepto general. Se refiere a la no-
ción que el estudiante tiene de su capacidad para aprender o para rendir en las dife-
rentes actividades académicas. 
Por tanto, el autoconcepto académico está formado por los autoconceptos 
relativos a las diferentes materias de que se compone el curriculum escolar; debido a 
ésto podríamos pensar que estas facetas, autoconcepto matemático, científico, etc., 
deberían correlacionar estrechamente, sin embargo Marsh y Shavelson (1985), 
Marsh (1986a) y Marsh, Byrne y Shavelson (1988) exponen que los autoconceptos 
relativos a las diferentes asignaturas, en concreto los que se refieren a lengua inglesa 
y matemáticas no están significativamente correlacionados y exigen dos facetas de 
orden superior del autoconcepto académico (verbal/académico y matemático/acadé-
mico) en lugar de una. Estos autores (Marsh, Byrne y Shavelson, 1988) proponen 
una organización del autoconcepto académico en la que los factores de primer orden 
se distribuyen en un continuo con una intersección en cuyo centro se encuentra el 
autoconcepto relativo a la actividad escolar general. 
Para describir el porqué de la falta de relación entre el autoconcepto en ma-
temáticas y el autoconcepto en lengua inglesa, Marsh (1986a) propone un modelo 
que él denominó modelo de marco de referencia, según el cual los autoconceptos 
son el resultado de los dos procesos siguientes: 
1. Proceso externo: yo, alumno, comparo la capacidad que pienso que 
tengo en una materia determinada con las capacidades que pienso que 
mis compañeros tienen en la misma materia, 
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2. Proceso interno: yo, alumno, evalúo mis competencias en todas las 
materias de que se compone el curriculum y juzgo en cual de ellas soy 
más hábil y, de esta forma, mi autoconcepto es más alto en esa materia 
que en las demás, en las que he juzgado que soy menos hábil. Debido 
a lo anterior, este proceso interno conduce a una correlación negativa 
entre los autoconceptos en lengua inglesa y en matemáticas. 
El proceso externo a que nos hemos referido hace referencia a un proceso de 
comparación social por el que el sujeto realiza estimaciones de sí mismo comparan-
dose con los "otros" de sus grupos de referencia , lo que supone que el autoconcep-
to, académico o no, es un concepto que depende del marco de referencia desde el 
que se infiere (Rogers, Smith y Coleman, 1978; Rosenberg, 1979; Eder, 1983; 
Marsh, 1984a). 
En esta línea, Marsh (1990) avanza un paso más y consigue demostrar que 
el rendimiento medio de la escuela en matemáticas tiene un efecto en el autoconcep-
to matemático de cada uno de los sujetos, pero no en el autoconcepto en inglés. Lo 
mismo sucede con el rendimiento medio en inglés, éste ejerce su influencia sobre el 
autoconcepto en inglés pero no en el autoconcepto matemático. 
Este autor (Marsh, 1990) propone un caso especial del modelo de marco de 
referencia para explicar estos hallazgos, y lo denomina BFLPE ("Big-Fish-Iittle-
PondEñect") que podríamos traducir como efecto de pez grande en estanque peque-
ño (o, trasladándolo al castellano, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león). 
Este modelo postula que los alumnos que asisten a escuelas, o aulas, donde los nive-
les instructivos son bajos, tienden a desarrollar autoconceptos más altos que si asis-
tieran a centros donde los niveles fueran altos. En otras palabras, si un alumno que 
es competente, asiste a un aula donde sus compañeros son más competentes que él, 
su autoconcepto académico será más bajo que si asistiera a un aula donde la compe-
tencia media de los alumnos fuera inferior a la suya. Por lo tanto las correlaciones 
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entre rendimiento académico y autoconcepto aumentan cuando se tiene en cuenta el 
marco de referencia del alumno, ya que los niños comparan su capacidad con la de 
los niños de su entorno escolar en todas y cada una de las materias escolares. 
Son numerosas las investigaciones que apoyan esta idea que no resulta ser 
nueva, citaremos la llevada a cabo por Coleman y Fults (1982) quienes estudiaron el 
papel que jugaba la comparación social en el proceso de formación del autoconcepto 
en niños superdotados. Estos autores hallaron que cuando los niños asistían a clases 
regulares, donde ellos eran los más competentes, su autoconcepto era mucho más 
alto que cuando su aprendizaje se desarrollaba en aulas especiales para superdotados, 
en las que todos eran más o menos igual de competentes. 
Para terminar, diremos que los diferentes autoconceptos académicos que los 
alumnos desarrollan, principalmente a través de las interacciones que se efectúan 
entre el sujeto, los compañeros de clase y los profesores, pueden ser fijados en una 
escala graduada en la que cada grado tiene una serie de características asociadas. 
Esta es la opinión de Coopersmith (1978) quien encontró que los sujetos (chicos de 
10 a 12 años de edad) poseedores de un nivel alto de autoconcepto son individuos 
activos, expresivos, tienden a tener éxito social y académico, confian en sus propias 
percepciones y esperan que sus esfuerzos les lleven al éxito; los chicos cuyo auto-
concepto es de nivel medio son semejantes a los de nivel alto, pero se diferencian en 
que muestran a) tendencia a apoyar fuertemente los valores de clase media, b) inse-
guridad en las autoestimaciones de su valía personal, y c) tendencia a depender de la 
aceptación social, para conseguir esta última los individuos buscan activamente ex-
periencias conducentes a obtener aprobación social y aumento de su autovalía; fi-
nalmente, los chicos con un nivel bajo de autoconcepto, se sienten aislados, sin 
atractivos, incapaces de expresarse y demasiado débiles para hacer frente a sus defi-
ciencias, tienen miedo de las situaciones en las que tienen que expresar sus senti-
mientos y, por tanto, rehuyen todo tipo de encuentros sociales. 
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2.3.4. EL AUTOCONCEPTO COMO META Y COMO VARIABLE 
INTERVENIENTE. 
Según González y Tourón (1992), el autoconcepto es un factor de la perso-
nalidad del alumno en el que los profesionales de la educación deben poner interés 
por varias razones. 
En primer lugar, porque el desarrollo de autoconceptos adecuados en los ni-
ños es una meta educativa importante dentro de los objetivos del dominio afectivo, 
que debe contemplarse en la planificación del currículo. Así, nuestro Diseño Curri-
cular Base (M.E.C., 1989a, 1989b, 1989c) se plantea como objetivo a conseguir, 
por medio de la acción educativa, el desarrollo, afianzamiento, profundización e in-
cremento de un autoconcepto positivo de los alumnos. 
En segundo lugar, porque el autoconcepto es una variable interviniente o 
moderadora del aprendizaje; se considera que este factor tiene un papel mediacional 
en todo el proceso de aprendizaje, debido a que todas las experiencias escolares son 
filtradas a través del autoconcepto positivo o negativo y, en concreto, a través del 
autoconcepto académico. Es un hecho que, en multitud de ocasiones, el éxito o fra-
caso escolar se consigue no por la capacidad que posee el alumno sino por la que 
cree poseer. 
También tendremos que decir que, debido a que el autoconcepto es uno de 
los determinantes personales del rendimiento académico más maleables por medio 
de la acción educativa, la investigación ha ido pasando de los determinantes más es-
táticos, y que son los menos modificables, hacia aquellos que tienen más posibilida-
des de poder ser modificados como es el caso del autoconcepto. De esta manera, 
aunque se reconoce la importancia que desempeña en el rendimiento académico va-
riables tales como el cociente intelectual (determinante estático), es admitido de for-
ma general que gran parte de la varianza del rendimiento académico no puede expli-
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carse a partir de ellas (Garanto, Mateo y Rodríguez, 1985, señalan que los predicto-
res intelectuales explican aproximadamente el 30% del criterio de rendimiento basa-
do en las calificaciones del profesorado). 
Y, en tercer lugar, porque el autoconcepto es un producto del proceso de 
aprendizaje en cuanto que resulta afectado, en mayor o menor medida, por todas las 
variables implicadas en el proceso educativo: clima de la clase, tipo de instrucción, 
expectativas del profesor, éxitos y fracasos conseguidos, tipo de enseñanza, proce-
dimientos de aprendizaje, tipo de organización escolar, conducta del profesor, tipo 
de interacción profesor/alumno, etc. 
2.3.5. RELACIONES ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y AU-
TOCONCEPTOS NO ACADÉMICOS. 
Hay algunas investigaciones que ponen de manifiesto la existencia de corre-
laciones altas o relativamente altas entre el autoconcepto académico y el rendimiento 
académico y, sin embargo, las correlaciones que se obtienen entre este último y los 
diferentes autoconceptos no académicos o el autoconcepto general son relativamente 
bajas; entre ellas tenemos las siguientes (tabla 2.5): 
AUTORES 
Shavelson y Bolus (1982) 
Garanto, Mateo y Rodríguez (1985)5 
Machargo (1991) 
González y Tourón (1992) 
CORRELACIONES DEL R.A. CON: 
A.G. 
0.14 
0.16 
0.24 
0.20 
A.A. 
0.73 
0.58 
0.59 
0.45 < r < 0.55 
R.A.: rendimiento académico A.G.: autoconcepto general A.A.: autoconcepto académico 
Tabla 2.5: Correlaciones encontradas en diversas investigaciones entre el rendimien-
to académico y el autoconcepto general y académico. 
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Por último, citaremos las conclusiones a que llegaron González y Tourón 
(1992) después de efectuar una revisión exhaustiva sobre la investigación llevada a 
cabo hasta la fecha sobre las relaciones entre el autoconcepto académico y el rendi-
miento académico, éstas son: 
• las relaciones existentes entre autoconcepto académico y rendi-
miento académico son más fuertes que las que existen entre éste y 
el autoconcepto general, 
• hay muy poca correlación entre el rendimiento académico y los 
aspectos no académicos del autoconcepto (p.e., autoconcepto so-
cial, físico, etc.), 
• el rendimiento académico en tareas específicas (lenguaje, mate-
máticas, etc.) está fuertemente correlacionado con los autoconcep-
tos académicos que corresponden a esas áreas específicas (la mis-
ma opinión es sustentada por Marsh, 1984b, y por Marsh, Byrne 
y Shavelson, 1988), moderadamente con el autoconcepto acadé-
mico general y no correlacionado con los autoconceptós en aspec-
tos no académicos, 
2.3.6. RELACIONES ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y AU-
TOCONCEPTO ACADÉMICO. 
El autoconcepto académico es una variable relacionada con los resultados 
obtenidos por los alumnos en las diferentes materias de que consta su curriculum es-
colar, es un factor directamente asociado a la productividad de la enseñanza (Gómez 
Dacal, 1992), sin embargo nos tenemos que preguntar sobre el sentido de tal aso-
ciación: 
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• ¿es el autoconcepto el que condiciona la efectividad/fracaso del 
aprendizaje? o, 
• ¿es el éxito/ fracaso escolar el que provoca en el alumno la for-
mación de un alto/bajo autoconcepto? 
Con respecto a qué es causa de qué, existen varias posturas: 
A. El autoconcepto determina el rendimiento académico. 
La primera de ellas mantiene que el autoconcepto del sujeto es determinante 
del rendimiento académico (Beltrán Llera, 1987), por tanto mejorando aquél, per-
feccionaremos éste (Covington, 1984). Para ello tendremos que diseñar, dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, métodos o programas de desarrollo de los auto-
conceptos académicos, y no académicos, basados en aspectos tales como el cambio 
de expectativas de padres, maestros y compañeros con respecto al rendimiento del 
alumno, técnicas de dinámica grupal, facilitación de experiencias de éxito en cir-
cunstancias críticas o proporcionando modelos adecuados (García García, 1987a). 
Una matización interesante es la que hace Burns (1979), quien dice que hay 
una relación más estrecha entre autoconceptos bajos y rendimientos académicos ba-
jos que en el caso contrario. Es decir, se puede predecir mejor el rendimiento aca-
démico bajo a partir de un autoconcepto bajo que el rendimiento académico alto a 
partir de un autoconcepto alto (Brookover, Patterson y Thomas, 1962, llaman la 
atención sobre el hecho de que alumnos con un autoconcepto alto no tienen un ren-
dimiento académico del mismo tipo). 
Las relaciones entre estas variables se pueden representar mediante el modelo 
causal del rendimiento académico propuesto por Garanto. Mateo y Rodríguez 
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(1985), en el cual se postula que las variables inteligencia y personalidad inciden de 
forma directa en el rendimiento, e indirectamente a través del autoconcepto percibi-
do por el profesor que, a su vez, recibe otras aportaciones externas al modelo como 
el autoconcepto académico. El autoconcepto adopta así una posición central y de-
terminante en la explicación del rendimiento. Este modelo puede representarse como 
sigue (figura 2.2): 
P: personalidad 
AA: autoconcepto académico 
R: rendimiento I: inteligencia 
AP: autoconcepto percibido 
Figura 2.2: Modelo causal del rendimiento académico propuesto por Garan-
to, Mateo y Rodríguez (1985). 
B. El rendimiento académico determina el autoconcepto. 
En segundo lugar, tenemos aquellas opiniones que mantienen que el auto-
concepto académico es una variable dependiente del rendimiento académico (Gime-
no Sacristán, 1976, 1995; Eshel y Klein, 1981). Investigaciones que respaldan este 
punto de vista son las llevadas a cabo por Bachman y O'Malley (1977, 1986), Coo-
persmith (1978), Ellerman (1980), Skaalvik y Hagtvet (1990), y Gimeno Sacristán 
(1995). Desde este punto de vista, para producir cambios en el autoconcepto y en el 
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rendimiento académico habría que trabajar, en el proceso educativo, en la mejora 
del curriculum académico, entendido éste como la respuesta a las preguntas ¿qué?, 
¿cómo? y ¿cuándo? enseñar y evaluar (Coll, 1988b). 
Expondremos a continuación tres estudios que también sustentan la opinión 
de que el rendimiento ejerce su influencia en el autoconcepto y no al contrario, pero 
que añaden algunas aportaciones interesantes. 
Rogers, Smith y Coleman (1978), y Scheirer y Wraut (1979) plantean que el 
autoconcepto se construye a partir de los resultados académicos mediante: a) proce-
sos de comparación social, mediante los cuales el alumno se compara con los demás 
alumnos de su grupo de iguales; b) las evaluaciones que hacen del rendimiento aca-
démico del alumno aquellas personas que resultan significativas para él, tales como 
el profesor, el grupo de iguales, etc. (Rosenberg, 1979). 
Otro estudio es el llevado a cabo por Chapman y Lambourne (1990) quienes, 
además de afirmar que el autoconcepto es un producto del rendimiento académico de 
tipo verbal, aportaron las siguientes ideas,: 
• la incidencia del medio sociofamiliar sobre el autoconcepto se 
ejerce a través del rendimiento académico durante los primeros 
años de la vida escolar, 
• la influencia del rendimiento académico en el autoconcepto la 
transmiten los procesos de comparación con los otros significati-
vos y la retroalimentación acerca del nivel de logro. 
Por último citaremos la investigación llevada a cabo por Raviv y Stone 
(1991) que resulta ser algo diferente por la muestra utilizada. Estos autores compara-
ron la autoimagen de estudiantes de secundaria con problemas de aprendizaje con la 
de sus compañeros con rendimientos normales. Los resultados mostraron que los 
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sujetos con problemas de aprendizaje puntuaron significativamente más bajo en el 
cuestionario Offer Self-Image Questionnaire for Adolescents (OSIQ). En esta inves-
tigación también fue hallada una relación significativa pero moderada entre las per-
cepciones de los padres y las puntuaciones de autoimagen de los hijos, y que aqué-
llos perciben a éstos como teniendo una autoimagen más baja que la que los propios 
sujetos piensan que tienen. 
C. La relación existente entre autoconeepto y rendimiento académico está cau-
sada por otras variables. 
La tercera postura es la que plantea que la relación existente entre autocon-
cepto y rendimiento académico está causado por otras variables. Los autores que 
sostienen esta opinión no han encontrado relaciones significativas entre las dos va-
riables que nos ocupan (Alawiye, Alawiye y Thomas, 1989). Las variables que se 
postulan como explicativas de esta relación son: 
• el estatus sociofamiliar y la capacidad del alumno (Maruyama, 
Rubin y Kingsbury, 1981), 
• el sexo, la edad, la capacidad intelectual y la clase social (Hands-
ford y Hattíe, 1982), 
• la capacidad intelectual del alumno y el medio sociocultural 
(Pottembaum, Keith y Ehly, 1986). 
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D. La relación existente entre autoconcepto y rendimiento académico es recípro-
ca. 
En cuarto y último lugar, tenemos aquellas opiniones que mantienen que la 
relación entre autoconcepto y rendimiento académico es recíproca, por lo que las 
intervenciones diseñadas para influir en el rendimiento académico y en el autocon-
cepto son más efectivas que las diseñadas para intervenir sólo sobre una de estas va-
riables. En este sentido, Meyer (1986) opina que la imagen de sí mismo tiene un 
valor motivacional debido a que ella determina en gran parte la calidad de los 
aprendizajes escolares e, inversamente, las experiencias de éxito o de fracaso pueden 
influenciar el grado de valoración del sí mismo. Las investigaciones llevadas a cabo 
por Rodríguez Espinar (1982) y Robinson-Awana, Kehle y Jenson (1986) confirman 
este punto de vista. 
Una interesante investigación es la llevada a cabo por Machargo (1992b), 
quien intentó comprobar si la administración de feedhack sobre el rendimiento es 
eficaz para producir cambios en éste, independientemente del autoconcepto acadé-
mico que tengan los sujetos. Los resultados mostraron que la información ofrecida a 
los sujetos sobre sus resultados influye en su autoconcepto reforzándolo positiva o 
negativamente, y éste a su vez influye en la forma como se encaran los nuevos 
aprendizajes. 
La investigación se realizó con una muestra de sujetos que se dividió en tres 
grupos (autoconcepto alto, bajo y medio) y que recibió información de distinto signo 
sobre los resultados obtenidos en una prueba (positiva, negativa y neutra). Las con-
clusiones a que llegó este autor (Machargo, 1992b) fueron por un lado, que el fee-
dhack positivo fue eficaz en el grupo de autoconcepto positivo; los sujetos confir-
man sus experiencias y son reforzados en sus expectativas, lo cual les sirve de moti-
vo para mantener y mejorar su esfuerzo. En el grupo de autoconcepto negativo, los 
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sujetos, al recibir una información positiva de ellos mismos (información agradable 
no esperada), reaccionan esforzándose por mejorar su aprovechamiento escolar. 
Y, por otro, el íeedback negativo resultó eficaz en los sujetos que tenían un 
autoconcepto positivo, quienes, al recibir el íeedback, redujeron su esfuerzo. El au-
tor explica estos resultados por el hecho de que los sujetos, tras recibir el íeedback 
negativo, manifestaban malestar, le quitaban valor a la prueba y perdían interés por 
la tarea, como consecuencia de ésto el rendimiento académico bajaba. Este tipo de 
feedback no produjo efectos en los sujetos con autoconcepto bajo debido a que lo 
único que hace es confirmar las experiencias pasadas de los sujetos y sus expectati-
vas presentes. 
Kernis, Frankel y Brockner (1989) no corroboraron el hallazgo anterior, 
pues encontraron que en las personas que poseen un bajo autoconcepto el feedback 
del fracaso tiene un efecto negativo mayor sobre su motivación y rendimiento aca-
démico que en las personas poseedoras de un alto autoconcepto. También encontra-
ron que tienden a generalizar las implicaciones del impacto negativo a otros aspectos 
de su personalidad. González y Tourón (1992) tampoco apoyan el descubrimiento de 
Machargo (1992b), estos autores opinan que la idea que un individuo tiene de sí 
mismo y de su capacidad académica influye en la interpretación que ese individuo da 
a sus experiencias relacionadas con el aprovechamiento escolar. El fracaso será una 
experiencia motivante para los sujetos que poseen un alto autoconcepto de su compe-
tencia y depresiva para los sujetos que se consideran poco o nada competentes. 
Machargo (1992b) también encontró que el íeedback neutro no produjo re-
sultados significativos en ninguno de los grupos, ni mejoró ni empeoró el rendimien-
to académico; que los alumnos más sensibilizados a los efectos del feedback (positi-
vo y negativo) son los sujetos de autoconcepto positivo, debido a que son más re-
ceptivos a las informaciones externas que afectan a su propia imagen; y que los suje-
tos de autoconcepto medio son los más realistas al manifestar la opinión que tienen 
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de ellos mismos y al aceptar su nivel de rendimiento académico, por lo que depen-
den menos del refuerzo que lleva consigo el íbedback, estos sujetos necesitan recibir 
información que les sirva de orientación en sus tareas. 
E. Conclusiones. 
En general, se suele aceptar que el autoconcepto académico y el rendimiento 
académico se afectan mutuamente en unión de otras variables tales como: 
• la clase social y la evaluación que hace el profesor de los resulta-
dos alcanzados (Marsh, Parker y Smith, 1983), 
• la inteligencia y la situación afectiva del alumno (Chapman, Silva 
y Williams, 1984), 
• el grado de aceptación del alumno por sus compañeros, el gra-
do de adaptación social del alumno al ambiente escolar, la 
media del rendimiento académico general, el nivel intelectual y 
la conducta del alumno en el aula (Gutiérrez y Clemente, 
1993), 
• las atribuciones que los sujetos hacen de sus éxitos y de sus 
fracasos. 
Este último punto merece especial mención puesto que son numerosas las in-
vestigaciones que demuestran que un autoconcepto académico alto está positivamen-
te correlacionado con la atribución del éxito a la destreza y al esfuerzo, y negativa-
mente correlacionado con la atribución del fracaso a la falta de destreza y a la falta 
de esfuerzo (Greenwald, 1980; Alonso Tapia, 1983; Marsh et al., 1984; Harter y 
Connell, 1984; Marsh, 1986b; Pintrieh y DeGroot, 1990). 
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El problema radica en saber cuál es la dirección de las relaciones que han si-
do encontradas. Así pues, sobre este tema, existen tres posturas, la primera de ellas 
sustenta que las atribuciones influyen en la formación y cambio del autoconcepto 
(Shavelson, Hubner y Stanton, 1976; Rosenberg, 1979; Covington y Omelich, 
1979a; Palenzuela, 1983; Marsh et al., 1984; Weiner, 1985; Marsh, 1986a; Platt, 
1988; Orjales Villar y Polaino-Lorente, 1994). 
La segunda postura es la que mantiene que el autoconcepto afecta a la for-
mación de atribuciones (Covington y Beery, 1976; Markus, 1977; Ames, 1978; Ni-
cholls, 1984). 
Y, por último, la tercera es aquella que sostiene que la influencia entre el 
autoconcepto y las atribuciones es recíproca; esta es la hipótesis más plausible 
(Marsh, 1984b, 1986c; Fielstein et al., 1985; González y Tourón, 1992). 
NOTAS 
Sáez Narro, N. (1993) define el apego como el conjunto de conductas que se observan funda-
mentalmente a lo largo del primer año de vida y que lleva al niño a buscar y mantener contacto 
directo con los adultos y recibir de ellos gratificación emocional. Se consideran indicadores de 
la existencia de apego conductas tales como: el llanto al separarse de la madre, la búsqueda de 
contacto físico, la reducción del malestar o ansiedad en presencia de la madre, etc. 
Fend, H. y Helmke, A. (1981): «Die Konstanzer Untersuchungen über Verbreitung und Bedin-
gungen psychischer Risikofactoren», en Zimmer, D.: Gesundheit und Persónlichkeitsentwi-
cklung von Kindern und Jugendlichen, Band 1. Campus, Francfort. 
Un grupo de referencia es, para Rosenberg (1979), el grupo al que una persona pertenece o de-
sea pertenecer. 
Por todo lo dicho hasta ahora podríamos pensar que en la formación del autoconcepto académico sólo 
intervienen variables estrictamente escolares, sin embargo existen investigaciones que demuestran que 
también intervienen variables que no son académicas/escolares. Citaremos como muestra la investi-
gación llevada a cabo por Baker y Entwisle (1987), quienes demostraron que la valoración que las 
madres hacían de la habilidad de sus hijos influía en las expectativas que éstos tenían sobre su propia 
ejecución en lectura y matemáticas, en su autoconcepto en lectura y matemáticas. 
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Además de estos resultados, los autores obtuvieron una correlación de 0.53 con el autoconcepto per-
cibido por el profesor. 
6
 Esta variable la entendemos tal como se expone en la teoría atribucional de Weiner (1983, 1985, 
1986), comentada en el apartado dedicado a la motivación. 
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2.4. EL PAPEL DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
Imaginemos la siguiente situación, en una clase de 7o de E.G.B. (o primer 
curso de E.S.O.) el profesor va a trabajar con sus alumnos los siguientes principios 
físicos. 
• si dos cuerpos de diferente temperatura se ponen en contacto, el 
cuerpo que tenga temperatura más alta cederá calor al cuerpo que 
la tenga más fría, el fenómeno se termina cuando los dos cuerpos 
alcancen la misma temperatura, 
• los cuerpos que no están realizando un trabajo tienen todos la 
misma temperatura que la del ambiente en el que se encuentran. 
Demos por supuesto que el profesor ha llevado a cabo las explicaciones y 
aclaraciones pertinentes, los alumnos han hecho los ejercicios que el profesor ha 
considerado adecuados para que los alumnos consigan incorporar estos conceptos a 
sus esquemas cognitivos y se ha realizado un control en el que los alumnos han con-
seguido unos resultados muy aceptables. Si, a continuación, se les pregunta a los ni-
ños "¿qué está más frío, el tablero o las patas de la mesa?" (suponiendo que el table-
ro es de madera y las patas de metal), y los alumnos contestan mayoritariamente que 
son las patas las que están más frías, podemos llegar a la conclusión que los alumnos 
no han llegado a asimilar los conceptos que se pretendía que asimilaran. 
Lo ocurrido es que se ha iniciado el estudio de los contenidos sin tener en 
cuenta para nada lo que los alumnos sabían sobre estos temas. Es decir, entramos en 
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el tema del papel que desempeñan los conocimientos previos del alumno en el ren-
dimiento académico. 
Delval (1991) opina que el niño forma sus ideas de acuerdo con sus herra-
mientas intelectuales a través de su actividad y ésto hace que las ideas de los niños 
no suelan coincidir con las de los adultos y sean distintas de las que establece la 
ciencia, y que si no las tenemos en cuenta "lo que puede suceder fácilmente es que 
el sujeto adquiera los conocimientos escolares como un bamiz superñcial pero que 
cuando tenga que actuar o explicar algo en su vida cotidiana recurra a esas ideas 
que son erróneas" (p. 231). 
En la misma dirección, Serrano Gisbert y Blanco López (1988) creen que el 
origen de las ideas de los alumnos tienen un triple origen, a) las experiencias y ob-
servaciones de la vida diaria, b) el uso del lenguaje, en el sentido de que muchas 
palabras que se utilizan en ciencia, por ejemplo, no tienen el mismo significado que 
el que tienen en la vida cotidiana (fuerza, trabajo, calor, etc.), y c) el refuerzo de la 
cultura, en especial las creencias de los subgrupos de pertenencia más cercanos. 
Al hablar del cometido que desempeñan en el aprendizaje los conocimientos 
previos con que los alumnos llegan a las situaciones de enseñanza y aprendizaje nue-
vas que se producen en el aula, tenemos que referirnos obligatoriamente al concepto 
de aprendizaje significativo, tipo de aprendizaje al que se deberá tender en toda in-
tervención didáctica, y en el que son fundamentales dichos conocimientos previos. 
Este tipo de aprendizaje se contrapone al aprendizaje de tipo memorístico. 
2.4.1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
Ausubel, Novak y Hanesian (1991) plantean que el aprendizaje significativo 
consiste en asimilar la nueva información que se le presenta al sujeto, información 
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que "es vinculada a los aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognos-
citiva, y en el proceso se modiñcan la información recientemente adquirida y la es-
tructura preexistente" (p. 71) y, en consecuencia, exponen que para que el aprendi-
zaje significativo tenga lugar tienen que darse tres condiciones (Coll, 1988b, 1991, 
tiene prácticamente la misma opinión) que García Madruga (1991) resume de la si-
guiente manera: 
1. Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencial-
mente significativos; es decir deben poder relacionarse con las ideas 
relevantes que posea el sujeto. 
2. La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias 
ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos co-
nocimientos. 
3. El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el apren-
dizaje lo que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia 
de los factores de atención y motivación. 
Así pues, el aprendizaje significativo se caracteriza por el hecho de que la 
adquisición de nueva información que se da en él, es un proceso que depende prin-
cipalmente de las ideas relevantes que ya posee el sujeto, y se produce a través de la 
interacción entre la nueva información y esas ideas relevantes ya existentes en la es-
tructura cognoscitiva (Novak y Gowin, 1988; Novak, 1990; Ausubel, Novak y Ha-
nesian, 1991; Coll, 1991; Gagné, 1991); además, "el resultado de la interacción 
que tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cog-
noscitiva existente constituye una asimilación de signiñcados nuevos y antiguos para 
formar una estructura cognoscitiva más altamente diferenciada" (Ausubel, Novak y 
Hanesian, 1991, pp. 70-71). 
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Coll (1980, 1988b, 1991) afirma que cuando un alumno se enfrenta a un 
nuevo contenido a aprender, lo hace siempre provisto de una serie de conocimien-
tos, destrezas, representaciones y conocimientos, que ha adquirido en el transcurso 
de sus experiencias previas, escolares o no, los cuáles los utiliza como instrumentos 
y que son determinantes de las informaciones que seleccionará, como las organizará 
y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Según este autor, "la actividad 
mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado con-
siderable de elaboración, es decir, que son el resultado de un cierto proceso de 
construcción a nivel social" (Con, 1991, p. 442); por lo tanto, para que la enseñan-
za pueda desarrollar las competencias del alumno en las distintas materias, son nece-
sarias dos cosas: 
1. Determinar los conocimientos que el alumno posee con anterioridad 
sobre los contenidos que se van a trabajar en el aula. 
2. Identificar las características individuales que son capaces de interferir 
de forma positiva o negativa en el proceso de aprendizaje; ésto es 
esencial para una enseñanza individualizada. 
Es decir, lo que un alumno es capaz de aprender en un momento determina-
do depende de sus niveles de competencia cognitiva general y de los conocimientos 
que ha podido construir a lo largo de sus experiencias previas. 
Para acabar este punto aclararemos que la contraposición existente entre el 
aprendizaje significativo y el memorístico, que indicábamos más atrás, consiste en 
que en este último "la información nueva no se asocia con los conceptos existentes 
en la estructura cognitiva, y, por lo tanto, se produce una interacción mínima o 
nula entre la información recientemente adquirida y la información ya almacenada " 
(Novak, 1990, p. 74), el alumno podrá recordar el contenido aprendido durante un 
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período de tiempo más o menos largo, pero no habrá modificado su estructura cog-
noscitiva, no habrá construido nuevos significados (Coll, 1991). 
A. El aprendizaje significativo en el Diseño Curricular Base (D.C.B.). 
Todas estas opiniones cristalizan en el tratamiento que se le da al tema de los 
conocimientos previos en nuestro D.C.B. (M.E.C., 1989a, 1989b, 1989c), en el 
cual se exponen cinco principios básicos que deben guiar la intervención educativa 
con el fin de asegurar la consecución de aprendizajes significativos por parte de los 
alumnos, estos principios son: 
1. Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno. La intervención 
educativa tiene que partir de las posibilidades de razonamiento y 
aprendizaje que los distintos estadios evolutivos brindan al alumno. 
Por otra parte, los efectos de la intervención educativa, están también 
mediados por "los conocimientos previos con los que el alumno llega a 
la escuela. El inicio de un nuevo aprendizaje escolar se realiza, siem-
pre a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha 
construido el alumno en el transcurso de sus experiencias previas. Es-
tos conocimientos le sirven como punto de partida e instrumento de 
interpretación de la nueva información que le llega " (M.E.C., 1989a, 
p. 32). 
2. Construcción de aprendizajes significativos. Para ello, el nuevo mate-
rial de aprendizaje se debe relacionar de forma significativa y no arbi-
traria con lo que el alumno ya sabe. 
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3. El alumno debe llegar a realizar aprendizajes significativos por sí mis-
mo. Es decir, el alumno debe llegar a ser capaz de aprender a apren-
der. 
4. Aprender de forma significativa supone modificar los esquemas de co-
nocimiento que el alumno posee. 
5. El aprendizaje significativo supone una intensa actividad del alumno. 
2.4.2. DATOS EMPÍRICOS SOBRE LA RELACIÓN EXISTENTE 
ENTRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS Y EL RENDI-
MIENTO ACADÉMICO. 
Una vez visto el carácter de prerrequisito que tienen los conocimientos 
previos en los aprendizajes presentes y futuros, pasaremos a comentar algunas 
de las investigaciones que relacionan estos aspectos. 
Los resultados referentes al valor predictivo del rendimiento previo sobre 
el rendimiento actual no son del todo coincidentes. Pelechano (1989e) encuentra 
que por regla general las relaciones que se dan entre el rendimiento de unos 
mismos alumnos tomados en diferentes momentos temporales son débiles. 
Sin embargo las investigaciones cuyos resultados son opuestos a la que 
acabamos de comentar son muy numerosas, entre ellas tenemos las citadas a 
continuación. 
Bloom (1964) indica que debido al carácter acumulativo de los aprendiza-
jes, se producen correspondencias significativas entre el rendimiento de los 
alumnos en diferentes grados, siendo el rendimiento en lectura uno de los pre-
dictores más importantes de los logros escolares futuros. El mismo autor 
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(Bloom, 1976) encuentra que las correlaciones entre el rendimiento previo y el 
rendimiento subsecuente al cabo de un año era de 0.77, y con un espacio de 
tiempo de dos o más años, era de 0.74. 
Lóseos (1985) ofrece un meta-análisis sobre la predicción del rendimien-
to escolar, los resultados muestran una influencia media del rendimiento previo 
de 0.407 en letras y 0.617 en ciencias. 
De Miguel Díaz (1988) encuentra que el rendimiento anterior en cual-
quier curso de la E.G.B. es el mejor predictor del rendimiento en los cursos si-
guientes, más que la inteligencia general o las aptitudes. En concreto este autor 
señala el nivel lector del alumno como la variable de mayor poder explicativo 
del rendimiento actual. Thorndike (1973) obtuvo resultados similares acerca del 
nivel lector previo en los resultados escolares posteriores. 
Sellers y Pérez (1987), utilizando una muestra de alumnos de 8o de 
E.G.B., encontraron que el rendimiento previo en la asignatura de matemáticas 
(calificaciones en 7o de E.G.B.) era un determinante mucho más fuerte del ren-
dimiento actual en dicha asignatura que la metodología utilizada por el profesor. 
Castejón Costa y Navas Martínez (1992) encuentran que el rendimiento 
previo es el mejor predictor del rendimiento académico en el primer curso de 
B.U.P. En su investigación, utilizaron, entre otras, las siguientes variables: 
• calificación global en la E.G.B., 
• calificación final en Io de B.U.P. en ciencias naturales, 
• id. en matemáticas, 
• id. en lenguaje, 
• id. en historia, 
• id. en idioma extranjero. 
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Las correlaciones obtenidas entre la calificación global en E.G.B. y las 
demás variables son las siguientes:: con la calificación final en ciencias natura-
les, 0.58; con matemáticas, 0.55; con lengua, 0.62; con historia, 0.57 y con 
idioma extranjero, 0.58. 
Por último comentaremos los resultados obtenidos por Pelechano 
(1989c), los cuales merecen un especial interés debido a que se refieren al pen-
samiento que alumnos y profesores tienen sobre el efecto del rendimiento previo 
en el rendimiento académico actual de los alumnos (tabla 2.6). Este autor encon-
tró que sólo el 0.12% de la muestra de alumnos de E.G.B. piensa que los alum-
nos suspenden por falta de base de cursos anteriores, el porcentaje sube algo 
(1.44%) en la muestra de alumnos de B.U.P. - C.O.U., y vuelve a bajar en la 
muestra de alumnos de F.P. (1.01%). Estos porcentajes aumentan en el caso de 
los profesores, los de la muestra de E.G.B. piensan, en un 13.19%, que los 
alumnos suspenden por falta de habilidades básicas, este porcentaje aumenta 
hasta el 31.03% en el caso de la muestra de profesores de B.U.P., y disminuye 
algo (30.30%) en la muestra de profesores de F.P. 
E.G.B. 
B.U.P. - C.O.U. 
F.P. 
ALUMNOS 
0.12 % 
1.44% 
1.01 % 
PROFESORES 
13.19 % 
31.03 % 
30.30 % 
Tabla 2.6: Pensamiento de alumnos y profesores sobre la falta de base como causa 
del mal rendimiento académico (Pelechano, 1989c). 
Como vemos, las diferencias entre las percepciones de alumnos y profesores 
son considerables. 
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2.5. SEXO. 
El sexo es otra de las variables personales que incide en el rendimiento aca-
démico de los alumnos; vamos a comentar algunos aspectos relacionados con esta 
variable y las diferencias que existen en función de la pertenencia a uno u otro sexo. 
2.5.1. SEXO Y PARTICIPACIÓN. 
Subirats y Brallet (1989) en una investigación realizada en once colegios de 
Cataluña, obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la participación de los 
niños y las niñas en el aula: 
1. Se da un menor grado de participación general de las niñas en las au-
las. 
2. La menor participación de las niñas se da en aquellas actividades más 
propicias a la comunicación de experiencias personales, es decir, en 
asambleas, plástica y experiencias; por otra parte, la participación de 
las niñas en clase de lenguaje o matemáticas iguala o supera a la de los 
chicos. 
3. Las niñas se inhiben en mayor grado que los niños cuando falta la clara 
concesión de la palabra por parte del adulto o cuando el profesor deja 
la iniciativa en manos del colectivo, en este caso la dinámica del aula 
es dominada por los niños. 
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4. Las niñas se sienten menos protagonistas ante el colectivo y prefieren 
un interlocutor personalizado. 
5. Las niñas se adaptan mejor que los niños a la norma en los procesos de 
interacción pública. 
6. Las niñas piden la palabra en clase la mitad de las veces que lo hacen 
los niños. 
También encontraron que en la escuela se ha producido una casi total desa-
parición de las diferencias institucionales, excepto en lo que se refiere al deporte y 
espacios más directamente relacionados con el cuerpo (aseos, vestuarios, etc.). Sin 
embargo persisten notables diferencias concretadas en una mayor atención a los ni-
ños que a las niñas. 
2.5.2. SEXO, fflPERACTTVTDAD Y PROBLEMAS DE CONDUCTA. 
Para Miranda Casas y Santamaría Mari (1986) los niños hiperactivos, por 
definición, presentan características que interfieren en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; esta hiperactividad cursa junto con déficits de atención, actividad moto-
ra excesiva, impulsividad, agresividad, falta de habilidades sociales, baja autoestima 
y dificultades de aprendizaje. 
En relación a la incidencia en cada sexo del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, la American Psychiatric Association (1990) indica que el trastor-
no es de seis a nueve veces más frecuente en niños que en niñas en poblaciones clí-
nicas, en la población general las manifestaciones del trastorno son sólo tres veces 
más frecuentes en niños que en niñas, y su mayor complicación es el fracaso esco-
lar. 
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Con respecto a los trastornos de conducta (grupal, agresivo solitario e indife-
renciado), uno de cuyos factores predisponentes es la existencia de antecedentes de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, caracterizados por un patrón 
persistente de conducta en el que se violan los derechos básicos de los demás y las 
normas sociales adecuadas a la edad, la American Psychiatric Association (1990) 
estima que este trastorno lo sufren aproximadamente el 9% de los varones y el 2% 
de las mujeres menores de 18 años. Una de las complicaciones señaladas como más 
frecuentes de este tipo de trastornos es la expulsión de la escuela. 
Existe alguna evidencia de que la clase social tiene algo que ver en la apari-
ción de comportamientos hiperactivos, así Stewart (1978) encontró que el 4% de los 
niños de escuela suburbana están afectados por este trastorno. Este autor, además, 
encontró que: 
• este tipo de conducta es mucho más común en chicos que en chi-
cas (en una proporción de 6 a 1), 
• más de la tercera parte de la muestra empleada había repetido cur-
so, 
• los niños que desarrollaban este tipo de comportamiento tenían 
una pobre estimación de sí mismos, y 
• que estos chicos manifestaban falta de interés por la escuela. 
Melero Martín (1993), en una investigación acerca de la violencia y 
conflictividad en los centros escolares de B.U.P. y F.P., encontró que suelen ser 
alumnos varones los que toman la iniciativa en la agresión y que generalmente la 
dirigen contra sujetos de su mismo sexo cuando tienen aproximadamente la 
misma edad, y contra sujetos de sexo contrario cuando éstos son docentes. Estos 
sujetos agresivos repiten o habían repetido algún curso en alguna ocasión. 
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2.5.3. SEXO Y VARIABLES INTELECTUALES. 
Generalmente se suele admitir que no existen diferencias significativas en las 
aptitudes intelectuales que se asocian con la variable "sexo", y que muchas de las di-
ferencias comportamentales que se dan en los dos sexos no son genéticas sino que 
dependen de la influencia del medio social. Así, Rodríguez Espinar (1982), utili-
zando las pruebas D-48, DAT-AR y K-A , no logra encontrar un patrón claro y 
constante que confirme la hipótesis de la superioridad de los varones en las va-
riables intelectuales. 
2.5.4. SEXO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Son numerosas las investigaciones que tratan de investigar el efecto que 
genera la variable sexo en la ejecución escolar. A continuación comentaremos 
algunas de ellas. 
Maccoby y Jacklin (1974) encontraron que, entre los 11 y los 13 años, 
las niñas consiguen por término medio mayores puntuaciones en los tests de ca-
pacidad verbal (fluidez, gramática, vocabulario, comprensión, lectura, analo-
gías, razonamiento, etc.). Sin embargo, los chicos obtienen mayores puntuacio-
nes que las chicas en los tests de visualización espacial (capacidad para imaginar 
cómo podría aparecer una figura irregular si fuera rotada en el espacio). Hasta 
los 11 años no aparecen diferencias significativas en la habilidad matemática 
siendo a partir de esta edad, y hasta los 18 años aproximadamente, cuando los 
chicos empiezan a destacar sobre las chicas con bastante amplitud, Fennema y 
Sherman (1977) apoyan estos resultados. 
Rodríguez Espinar (1982), con una muestra de 1000 alumnos, obtiene los 
siguientes resultados (tabla 2.7) obtenidos a partir de las calificaciones oficiales: 
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LENGUAJE (%) 
Sb 
N 
B 
Sf 
I 
Md 
MASCULINO (N=533) 
6o 
10.8 
19.9 
16.5 
30.1 
22.1 
00.6 
7o 
04.5 
22.6 
22.6 
19.2 
27.7 
03.4 
8o 
07.8 
15.0 
18.9 
33.9 
23.3 
01.1 
Tm 
07.7 
19.1 
19.3 
27.7 
24.4 
01.7 
FEMENINO (N=467) 
6o 
11.0 
19.5 
22.6 
25.0 
21.3 
00.6 
7o 
10.0 
17.4 
26.8 
28.2 
13.4 
04.0 
8o 
11.7 
18.3 
24.7 
26.6 
17.5 
00.6 
MATEMÁTICAS {%) 
Sb 
N 
B 
Sf 
I 
Md 
MASCULINO (N=533) 
6o 
10.8 
15.3 
15.9 
28.4 
29.5 
-
7o 
03.9 
18.1 
15.8 
27.1 
33.3 
01.7 
8o 
07.2 
15.5 
17.2 
28.3 
27.8 
03.9 
Tm 
07.3 
16.3 
16.3 
27.9 
30.2 
01.8 
Tf 
10.9 
18.6 
24.6 
26.5 
17.5 
01.7 
TOTAL (N=1000) 
6o 
10.9 
19.7 
19.4 
27.6 
21.7 
00.6 
7o 
07.0 
20.2 
24.5 
23.3 
21.2 
03.7 
8o 
09.6 
16.7 
21.5 
30.5 
20.6 
00.9 
T 
09.2 
18.9 
21.8 
27.2 
21.2 
01.7 
FEMENINO (N=467) 
6o 
03.0 
21.9 
17.1 
29.3 
26.2 
02.4 
7o 
02.7 
20.8 
18.1 
27.5 
25.5 
05.4 
8o 
07.1 
15.6 
16.9 
26.6 
33.1 
00.6 
Tf 
04.3 
19.5 
17.3 
27.8 
28.3 
02.8 
TOTAL (N= 1000) 
6o 
07.0 
18.5 
16.5 
28.2 
27.9 
01.8 
7o 
03.4 
19.3 
16.8 
27.3 
29.7 
03.4 
8o 
07.2 
15.6 
17.1 
27.5 
30.2 
02.4 
T 
05.9 
17.8 
16.8 
27.9 
29.3 
02.3 
Sb: sobresaliente N: notable B: bien 
Sf: suficiente I: insuficiente Md: muy deficiente 
Tm: media chicos Tf: media chicas T: media total 
Tabla 2.7: Resultados académicos obtenidos por chicos y chicas en las áreas de 
lenguaje y matemáticas (Rodríguez Espinar, 1982). 
En el área de lenguaje aparece un mejor rendimiento por parte de las 
chicas: 
• un 54.1% de las chicas obtiene calificaciones entre Sb y B 
frente a un 46.1 % de los chicos, 
• sólo el 19.2% de las chicas obtiene evaluación negativa (I y 
Md) frente al 26.1 % de los chicos. 
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En el área de matemáticas no aparecen grandes diferencias entre chicos y 
chicas (aunque los chicos con una nota de Sb son el 7.4%, y las chicas con la 
misma nota son el 4.3%): 
• el 41.1% de las chicas obtiene una calificación entre Sb y B, 
frente a un 39.9% de los chicos, 
• el 32% de los chicos obtiene una evaluación negativa, las chi-
cas que la obtienen son el 31.1 %. 
Senk y Usiskin (1983) no encuentran datos que apoyen la hipótesis de 
que los chicos aventajan a las chicas en aprendizaje matemático (Husén, 1967, sí 
encontró diferencias significativas a favor de los chicos); los datos demuestran que 
no existen disparidades manifiestas atribuibles a la variable sexo, o si las hay 
son favorables a las chicas. La conclusión a la que llegan estos autores es la de 
que si se controlan los efectos debidos al número de años que cada chico o chica 
recibe enseñanza de matemáticas, no se dan diferencias significativas en los re-
sultados que obtienen los alumnos y las alumnas en matemáticas. 
Marsh, Smith y Barnes (1985) estudian los efectos de la variable sexo 
con el rendimiento instructivo y el autoconcepto. Los autores utilizan dos mode-
los: 
1. Modelo A, en este modelo se utiliza como medida de los resultados 
académicos las puntuaciones de los alumnos en pruebas de compe-
tencia lectora y de matemáticas, los resultados que obtienen son los 
siguientes: 
• las alumnas tienen niveles de competencia lectora superiores, 
estos niveles influyen positivamente en su autoimagen en la 
materia, 
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• el sexo no tiene efectos constatables en el autoconcepto referi-
do a la lectura, 
• las chicas tienen un autoconcepto matemático que no responde 
a los resultados que obtienen en esta materia, obtienen mejores 
puntuaciones que los chicos, pero su autoimagen es más nega-
tiva. 
2. Modelo B, los resultados académicos se expresan mediante pun-
tuaciones en pruebas objetivas y calificaciones otorgadas por los 
profesores, las conclusiones obtenidas son las que siguen: 
• el ser alumna tiene un efecto positivo en lectura, 
• el ser alumno se asocia a mejores puntuaciones en matemáti-
cas, pero no a más altas calificaciones en esta materia, 
• se establece una relación negativa entre ser alumna y la autoi-
magen matemática. 
Marshall (1984) comprueba que a) los alumnos obtienen puntuaciones 
más elevadas en pruebas de resolución de problemas, y las alumnas en las de 
cálculo, cualquiera que sea el nivel de destreza lectora (excepto en los niveles 
bajos), y b) el estatus sociofamiliar correlaciona positivamente con el rendimien-
to académico; se constata que cualquiera que sea el estatus, los chicos obtienen 
mejores resultados en pruebas de resolución de problemas y las chicas en cálcu-
lo. 
Hyde y Linn (1988), utilizando la técnica del meta-análisis, encuentran 
los siguientes resultados sobre la magnitud de las diferencias en destrezas verba-
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9 
les que presentan hombres y mujeres, medidas mediante el estadístico "d" de 
Sandler, similar a la "t" de Student (tabla 2.8): 
Tipo de competencia verbal 
Vocabulario. 
Analogías. 
Comprensión lectora. 
Expresión oral. 
Escritura (ensayo). 
Scholastic Aptitude Test 
Anagramas. 
General/Mixta. 
Otras. 
Total. 
d 
+0.02 
-0.16 
+0.03 
+0.33 
+0.09 
-0.03 
+0.22 
+0.20 
+0.08 
+0.11 
Aptitud cognitiva 
Definir palabras (D). 
Expresar imágenes mediante pala-
bras. 
Analizar la relación entre palabras 
(A). 
Seleccionar la información relevan-
te(S). 
D+A 
D + A + S 
Producción oral o escrita. 
Mezcla de procesos. 
Otras. 
d 
+0.08 
-0.12 
-0.11 
+0.02 
+0.09 
+0.19 
+ 0.19 
Tabla 2.8: Diferencias en destrezas verbales entre chicos y chicas (Hyde y Linn, 
1988). 
Con respecto al tipo de competencia verbal no se encuentran diferencias im-
portantes entre chicos y chicas, sólo en los tipos competencia verbal general (0.20), 
anagramas (0.22) y expresión oral (0.33) los resultados son favorables a las chicas 
aunque su significación es escasa. En cuanto a las diferencias en los tipos de aptitu-
des cognitivas, encontramos resultados similares a los de los tipos de competencia 
verbal. 
Hyde, Fennema y Lamon (1990), utilizando asimismo un meta-análisis, in-
tentan ver si la variable "sexo" tiene efectos en el aprendizaje de las matemáticas, el 
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valor medio que obtienen es de -0.05, lo que indica que las chicas superan ligera-
mente a los chicos en los resultados que obtienen en matemáticas. 
Por último, comentaremos la investigación de Yee y Eccles (1988) en la 
cual relacionaron las percepciones paternas con la atribución causal del rendimiento 
en matemáticas de los hijos, estos autores encontraron que los padres/madres pensa-
ban que sus hijas hacían más esfuerzos que sus hijos y que éstos tenían más talento 
para las matemáticas que aquéllas; sin embargo tanto para los hijos como para las 
hijas, los padres/madres opinaban que la causa más importante del mal rendimiento 
en matemáticas era la falta de esfuerzo y la menos importante la falta de habilidad. 
2.5.5. SEXO Y FRACASO ESCOLAR. 
Todos los datos de que disponemos avalan la idea de que el fracaso escolar 
está más extendido en los chicos que en las chicas, y en todos los niveles. 
Munsterberg Koppitz (1976) en un estudio realizado con 177 alumnos inscri-
tos en un programa para niños con dificultades de aprendizaje, encontró que sólo 25 
niñas estaban adscritas a este programa, el resto eran chicos (se consideraba que un 
alumno tenía dificultades de aprendizaje si su rendimiento escolar estaba más de un 
año por debajo de su edad mental, y si no podía beneficiarse de la asistencia al aula 
normal de la escuela pública, a pesar de contar con un potencial intelectual normal y 
en ausencia de problemas motores groseros). 
La distribución de los alumnos según su edad y su sexo es la que aparece en 
la tabla 2.9, en la cual apreciamos una proporción de niños muy superior a la de ni-
ñas, lo que viene a confirmar la idea de que el fracaso escolar se produce en un ma-
yor porcentaje en los alumnos varones. 
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Edad (en años) 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
TOTAL 
Total alumnos 
28 
34 
35 
30 
19 
17 
14 
177 
Niños 
25 
28 
30 
27 
17 
14 
11 
152 
Niñas 
3 
6 
5 
3 
2 
3 
3 
25 
Tabla 2.9: Distribución de alumnos con dificultades de aprendizaje en virtud de su 
sexo (Munsterberg Koppitz, 1976). 
Rodríguez Espinar (1982), en la investigación ya citada, obtiene los si-
guientes resultados con respecto a la evaluación global (tabla 2.10): 
EVALUACIÓN GLOBAL (%) 
Sb 
N 
B 
Sf 
EN 
MASCULINO (N=533) 
6o 
10.2 
14.8 
22.7 
10.2 
42.0 
7o 
Ql.l 
16.9 
20.9 
05.1 
55.9 
8o 
03.3 
17.2 
16.1 
18.3 
45.0 
Tm 
04.8 
16.3 
19.9 
11.2 
47.6 
FEMENINO (N=467) 
6o 
03.0 
25.3 
17.0 
15.8 
39.0 
7o 
02.7 
18.8 
25.5 
08.7 
44.3 
8o 
03.9 
20.1 
22.7 
16.2 
37.1 
Tf 
03.2 
21.4 
21.6 
13.7 
40.0 
TOTAL (N=1000) 
6o 
06.8 
19.7 
20.0 
12.9 
40.6 
7o 
01.8 
17.8 
23.0 
06.7 
50.6 
8o 
03.6 
18.7 
19.2 
17.4 
41.3 
T 
04.1 
18.7 
20.7 
12.4 
44.1 
Tm: media chicos Tf: media chicas T: media total 
Sb: sobresaliente N: notable B: bien 
Sf: suficiente EN: evaluación negativa 
Tabla 2.10: Resultados académicos globales obtenidos por chicos y chicas (Ro-
dríguez Espinar, 1982). 
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Las chicas superan a los chicos en sentido positivo, aunque el 44.1% del 
alumnado no consigue superar el curso en Junio, lo que no deja de ser un dato 
preocupante: 
• el 24.6% de las chicas obtiene una nota entre Sb y B, frente al 
21.1% de los chicos, 
• el 40% de las chicas obtiene evaluación negativa en Junio 
frente a un 47.6% de los chicos. 
Los datos ofrecidos por Molina García y García Pascual (1984) también 
muestran el mayor fracaso de los chicos (tabla 2.11): 
CURSO 
1° 
2 o 
3o 
40 
5o 
6o 
7o 
8o 
Ciclo Inicial 
Ciclo Medio 
Ciclo Superior 
% niños con fracaso 
19.22 
18.92 
28.63 
31.03 
31.45 
46.15 
66.10 
54.30 
19.38 
30.38 
53.01 
% niñas con fracaso 
04.48 
13.21 
11.76 
14.03 
17.81 
32.75 
40.19 
35.04 
08.33 
14.46 
35.42 
Tabla 2.11: Datos relativos al fracaso escolar según el sexo de los alumnos (Molina 
García y García Pascual, 1984). 
Fernández Baroja, Llopis Paret y Pablo de Riesgo (1985) identificaron 181 
chicos y 98 chicas con dificultades para el aprendizaje del cálculo y de las matemáti-
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cas, en una muestra de 4.515 alumnos de edades comprendidas entre los 6 años y 3 
meses y 14 años (la proporción es de un 65% frente a un 35%, a favor de los chi-
cos). 
Las chicas obtienen mayores porcentajes de calificaciones positivas que los 
chicos en todas las etapas de enseñanza en los datos suministrados por el M.E.C. 
(1994) para el curso 1990/913 (tabla 2.12). 
Etapa 
E.G.B. 
F.P. 
B.U.P. 
C.O.U. 
Hombres 
n°als. 
335.473 
117.286 
159.792 
147.239 
%(1) 
51.82 
55.06 
45.50 
45.46 
aptos 
247.705 
57.317 
86.109 
96.650 
P 
73.84 
48.87 
53.89 
65.64 
Mujeres 
n°als. 
311.890 
95.719 
191.379 
176.671 
%(2) 
48.18 
44.94 
54.50 
54.54 
aptos 
253.079 
60.446 
109.943 
119.167 
P' 
81.14 
63.15 
57.45 
67.45 
P'-P 
7.3 
14.28 
3.56 
0.99 
(1) % correspondiente al total de alumnos/as (2) % correspondiente al total de alumnos/as 
P: % de aptos con respecto al n° de alumnos P1: % de aptos con respecto al n° de alumnas 
P'-P: diferencias de porcentaje chicas-chicos 
E.G.B.: alumnos/as que terminaron E.G.B. F.P.: id. 2 o curso de F.P.l 
B.U.P.: id. 3 o curso B.U.P. C.O.U.: id. C.O.U. 
Tabla 2.12: Datos correspondientes al curso 1990/91 sobre fracaso escolar. 
En la tabla 2.13, en la que se expresan los datos referentes al alumnado 
repetidor en el curso 1990/91 (M.E.C, 1994), observamos que el porcentaje de 
chicos es superior al de chicas en todos los niveles. Hacemos notar que en 
B.U.Py en C.O.U., el tanto por cien de repetidores se eleva considerablemente 
tanto en los hombres como en las mujeres. Por otra parte, el hecho de que en 
los cursos I o , 3 o y 4o de E.G.B. el porcentaje de repetidores sea mínimo se de-
be a que en los dos primeros ciclos de esta enseñanza los niños repiten, si se 
considera necesario, al finalizar el ciclo y sólo en circunstancias excepcionales 
se permite repetir en otro nivel distinto a 2o o 5 o de E.G.B. 
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ALUMNOS REPETIDORES4 
E.G.B.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
B.U.P. 
1 
2 
3 
C.O.U. 
NRH 
4.370 
16.680 
4.679 
5.049 
26.563 
39.001 
28.877 
28.325 
31.065 
32.993 
27.843 
29.971 
NRM 
2.604 
10.260 
3.117 
3.467 
17.637 
23.949 
20.237 
20.760 
32.405 
34.038 
27.636 
30.439 
%RH 
01.69 
05.93 
01.67 
01.71 
07.85 
10.56 
08.05 
08.37 
15.81 
18.32 
17.42 
20.35 
%RM 
01.07 
03.90 
01.17 
01.24 
05.61 
07.16 
06.05 
06.36 
13.87 
15.87 
14.44 
17.22 
R H - R M 
0.62 
2.03 
0.50 
0.47 
2.24 
3.40 
2.00 
2.01 
1.94 
2.45 
2.98 
3.13 
NRH: número de alumnos repetidores, NRM: número de alumnas repetidoras, 
%RH: porcentaje de alumnos repetidores sobre el total de alumnos (repetidores y no repetidores) 
%RM: porcentaje de alumnas repetidoras sobre el total de alumnas (repetidoras y no repetidoras) 
RH - RM: diferencias de porcentaje chicos-chicas 
Tabla 2.13: Alumnos repetidores correspondientes al curso 1990/91, por sexos. 
2.5.6. HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DEL MAYOR FRACASO ES-
COLAR DE LOS CHICOS. 
Molina García y García Pascual (1984) parten de la tesis de que la escue-
la reproduce y legitima los roles institucionales que la sociedad asigna a cada 
uno de los sexos. Estos autores plantean y discuten diversas hipótesis para expli-
car el porqué del mayor fracaso de los niños: 
1. El mayor fracaso escolar de los niños es debido a una madurez más 
temprana en las niñas de aquellos factores neuropsicológicos direc-
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tamente implicados en el aprendizaje, lo cual les permite asimilar 
más fácilmente las habilidades instrumentales básicas que están en 
el origen de todos los demás aprendizajes. Los autores rechazan 
esta hipótesis y dicen que las diferencias de madurez al comienzo 
de la E.G.B. dependen, tanto en los niños como en las niñas, de la 
edad cronológica con que llegan a la enseñanza básica ya que las 
diferencias de edad de un alumno a otro en el primer curso de 
E.G.B. pueden ser de hasta un año (dependiendo de si se ha nacido 
en Enero o en Diciembre). 
2. Las diferencias existentes entre niños y niñas en el rendimiento es-
colar son debidas a diferencias intelectuales. Los autores descartan 
esta hipótesis a la luz del análisis que llevan a cabo de los datos de 
diversas investigaciones. 
3. Las diferencias de rendimiento académico encontradas entre chicos 
y chicas son debidas a diferencias de adaptación escolar. Los datos 
examinados por estos autores sugieren que son las chicas pertene-
cientes a un medio social favorecido las que aparecen como mejor 
adaptadas a las actividades escolares, los chicos de medios sociales 
desfavorecidos son los peor adaptados a las actividades escolares. 
Estos autores, Molina García y García Pascual (1984), se plantean que si 
no existen diferencias significativas ni en la madurez de los factores neuropsico-
lógicos implicados en los resultados del aprendizaje entre ambos sexos, ni en la 
inteligencia general, pero sí en la adaptación escolar, entonces las diferencias en 
el rendimiento escolar de chicos y chicas se pueden explicar en función de la 
mejor adaptación escolar de las chicas. El problema consiste, entonces, en inten-
tar explicar el porqué las chicas están mejor adaptadas a la escuela que los chi-
cos. Los autores piensan que en las calificaciones otorgadas por los profesores 
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influye la percepción que el profesor tiene del alumno y la expectativa que tenga 
sobre él; en la medida en que el comportamiento de un alumno se aproxime al 
concepto que el profesor tenga del "alumno ideal", dicho alumno será recom-
pensado por el profesor de forma no consciente en la calificación otorgada. 
En esta dirección Fernández Enguita (1990b, 1995b) opina que dichas 
expectativas son distintas en función del sexo del alumno. Se espera de los varo-
nes que sean creativos, competitivos, agresivos y con una cierta dosis de rebel-
día; de las chicas se espera que sean ordenadas, poco ambiciosas y pacíficas, la 
rebeldía en ellas está mal vista. A los chicos se les anticipa su condición de 
hombres ("¡pórtate como un hombre!") y a las chicas se las retiene en su condi-
ción de niñas, no se las exhorta a que se comporten como mujeres porque sería 
una precocidad indeseada. 
Este autor intentó comprobar si el sexo del alumno influye en el profeso-
rado a la hora de evaluar, para ello se ofreció a un grupo de profesores una co-
lección de cuatro redacciones para que a) las evaluaran puntuando de 0 a 10 su 
ortografía, caligrafía, sintaxis y otras variables, y b) juzgasen la inteligencia y la 
madurez de los alumnos a partir de dichas redacciones. Los resultados mostra-
ron que las alumnas recibían una puntuación mayor que los chicos. Fernández 
Enguita (1990b) da tres explicaciones de este hecho: a) las chicas son vistas con 
más simpatía, b) los ejercicios de las chicas son evaluados a través del halo de 
que se las supone mejores estudiantes que los chicos, y c) a priori se espera me-
nos de las chicas. 
La razón de que el comportamiento de las chicas en el colegio se ajuste a 
las expectativas que el profesorado espera del "alumno ideal" es posible que esté 
en las pautas educativas familiares: las niñas son educadas para que sean modo-
sas, resignadas, de tal manera que cuando ingresan en el colegio van predispues-
tas a hacer lo que los profesores desean que hagan y a ser lo que éstos piensan 
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que debe ser un alumno modelo, un chico dispuesto siempre a no salirse de las 
reglas impuestas por los valores sociales; a los niños se les cultiva la agresividad 
a través de juguetes violentos y se les consiente, hasta cierto punto, que infrinjan 
los valores establecidos como una señal de autonomía y de iniciativa. Torres 
(1990) cree que la extraversión es una característica que se fomenta más en los 
niños, llegándose a aceptar con más facilidad, sobre la base de que la naturaleza 
masculina es menos "domesticable" y que tiene siempre necesidad de estar lla-
mando la atención. Mills y Rubin (1992) encontraron que las madres, intervi-
nientes en la investigación llevada a cabo por ellos, aceptaban mejor a los niños 
agresivos que a las niñas agresivas y que atribuían el desarrollo de las habilida-
des sociales en sus hijos al aprendizaje observacional antes que a factores rela-
cionados con la edad. 
En apoyo de la explicación anterior, podemos citar un estudio de Gómez, 
Buades y Pérez (1994) en el cual se interrogaba a 276 profesores de E. Prima-
ria/E. G.B. de la ciudad de Elche sobre las cualidades que debería tener un 
"alumno ideal". Los resultados totales de este estudio demuestran que el profe-
sorado prefiere un tipo de alumno que presente las siguientes características y 
por el siguiente orden: Io) trabajador, 2o) respetuoso, 3o) responsable, 4o) in-
teligente y 5 o) -ordenado, siendo las características menos apreciadas por los do-
centes en el alumno las siguientes: 1°) investigador, 2o) trabajador en equipo, 
3o) alta autoestima, 4o) democrático y 5o) autónomo, estas cinco características 
son apenas valoradas por los docentes pero también existen otras características 
que, aún siendo más apreciadas, no llegan a ser elegidas ni siquiera por el 5% 
de la muestra de profesores, dichas características son: intelectualmente inquie-
to, creativo, crítico, sincero y solidario. Como vemos, los aspectos más estima-
dos por los docentes (independientemente de que sean profesores o profesoras) 
en los alumnos son aquellos que tradicionalmente han sido asociadas al "carác-
ter" femenino, mientras que los menos apreciados son justamente los contrarios. 
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También Subirats y Brullet (1989), en la investigación comentada anterior-
mente, obtuvieron datos que demostraban que los chicos recibían más atención que 
las chicas en todos los aspectos, pero sobre todo en relación a su comportamiento y 
al ordenamiento de las actividades en el aula. Los niños son descritos como más 
violentos, agresivos, creativos e inquietos, aunque también como más tímidos e in-
maduros (a veces); las niñas son consideradas como más maduras, más detallistas y 
trabajadoras, más tranquilas y sumisas, aunque más desenvueltas en algunas ocasio-
nes. Curiosamente las maestras prestan mucha más atención a la conducta de los 
chicos, en comparación con la atención que prestan a la conducta de las chicas, que 
los maestros. 
En el mismo sentido que Molina García y García Pascual (1984), Ausubel, 
Novak y Hanesian (1991) opinan que las chicas se adaptan más fácilmente a las de-
mandas de la escuela primaria que los chicos debido al tipo de enseñanza que reci-
ben en el hogar. Las chicas se identifican más que los chicos con las figuras de au-
toridad, tienen menos necesidades de independencia y de emancipación respecto del 
hogar, y están más habituadas a la docilidad, la compostura, la conformidad a las 
expectativas sociales y a la restricción de sus impulsos agresivos. Los autores seña-
lan que en la escuela se enseña la subordinación "femenina" y se premian los valores 
"femeninos", que son los predominantes con respecto a lo que se enseña y a la clase 
de conducta aceptable: el decoro, la compostura, la obediencia, el control de los im-
pulsos agresivos, el control de la curiosidad, etc., estos valores se ven reforzados 
por el hecho de que la mayor parte del profesorado de preescolar y primaria es fe-
menino (tabla 2.14) lo que provoca, según Lerena (1989), que las niñas tengan en la 
sociedad actual mayores oportunidades de identificarse con su madre que el niño con 
su padre, debido a que la niña tiene a su madre en casa y el niño tiene al padre fuera 
desempeñando unos roles que desconoce puesto que no los ha visto. Ésta es también 
la opinión de Lloyd (1983), quien indica que es más difícil que los niños aprendan el 
comportamiento genérico adecuado debido a que pasan sus primeros años princi-
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pálmente en compañía de mujeres; es posible que para aprender el comportamiento 
genérico apropiado los niños dependan más que las niñas de niños mayores y de los 
medios de comunicación. 
PORCENTAJE DE PROFESORADO FEMENINO 
CURSO 
A 
B 
83/84 
95.4 
60.2 
84/85 
94.2 
60.8 
85/86 
92.8 
61.0 
86/87 
96.0 
60.6 
87/88 
93.5 
61.4 
88/89 
93.9 
61.9 
89/90 
94.1 
63.0 
90/91 
95.3 
63.1 
91/92 
95.7 
64.3 
92/93 
95.8 
64.3 
A: E. Preescolar/Infantil B: E.G.B./E. Primaria 
Tabla 2.14: Proporción de profesorado mujeres (M.E.C., 1995) desde el curso 
1983/84 hasta el curso 1992/93. 
Fernández Enguita (1995a) plantea otra explicación del porqué las chicas lo-
gran mejores resultados académicos que los chicos por su mejor aceptación del clima 
escolar, y lo hace en función del tipo de identificación que tienen las chicas con res-
pecto a la escuela (volveremos sobre este punto más adelante cuando tratemos de las 
diferentes clases sociales). Según este autor, a las chicas la experiencia escolar les 
resulta más gratificante que la familiar o laboral, ya que devuelve una imagen de sí 
más favorable en una sociedad machista y, por consiguiente, resulta más deseable en 
términos expresivos (una identificación expresiva con la escuela supone su acepta-
ción como un fin en sí misma). Por otra parte, las mujeres saben que necesitan más 
títulos que los hombres para acceder a los mismos puestos de trabajo (para una mu-
jer, el hecho de tener un título superior al bachillerato aumenta de forma notable sus 
oportunidades de ejercer una profesión, Baudelot et al., 1987) por lo que la identifi-
cación instrumental con la escuela (la aceptación de la institución escolar como un 
medio para alcanzar un fin) es mayor que en el caso de los chicos. La actitud que 
combina altos niveles de estos dos tipos de identificación la denomina este autor ad-
hesión. 
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Por último, diremos que todos estos papeles que asumen niños y niñas en la 
escuela son los roles que ellos piensan que deben desempeñar hombres y mujeres, 
este pensamiento se origina a partir de las percepciones que tienen de los roles se-
xuales que sus padres desempeñan. 
En este sentido, tenemos la opinión de López (1984) y la investigación de 
Baruch y Barnett (1986). El primero opina que el tipo de familia afecta a los 
contenidos del rol de género. Los niños cuyos padres (ambos) desempeñan pro-
fesiones liberales tipifican las actividades propias del rol de género de forma 
menos rígida que los niños en los que sólo trabaja el padre. Los niños, espe-
cialmente los preescolares, suelen considerar como propio de la mujer lo que 
hace la madre, y como propio del hombre lo que hace el padre. 
Baruch y Barnett (1986) investigaron la influencia del grado de partici-
pación del padre en las tareas domésticas en relación con las actitudes de los hi-
jos hacia los roles sexuales. Las conclusiones que obtuvieron fueron que la in-
fluencia sólo se percibe, en algún grado, cuando la madre trabaja fuera de casa y 
el padre participa en tareas específicamente consideradas como femeninas, y que 
el factor más decisivo es la propia actitud de la madre hacia los roles sexuales; 
así, una madre que tiene actitudes tradicionales hacia el rol de género de los va-
rones, mediatiza de tal manera el posible efecto de la actividad y actitud del pa-
dre que la influencia de éste se hace muy difícil o inexistente. 
NOTAS 
1
 D-48: razonamiento con formas no verbales (test de dóminos); DAT-AR: razonamiento con 
formas no verbales (test de razonamiento abstracto); K-A: razonamiento numérico (test de series 
numéricas). 
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2 Me -Me 
~ (Ne -l)(Sef +(Nc -l)(Sc)2I Ne -Nc -2 
Me = Media del grupo experimental Me = Media del grupo de control 
N = Número de casos S = Varianza 
Los últimos datos referentes a promoción de alumnos publicados por el M.E.C. se refieren al 
curso 1991/92, y en la propia publicación indican que están siendo revisados (M.E.C, 1995), 
por esta razón hemos preferido ofrecer los datos correspondientes al curso anterior 1990/91. 
Los datos correspondientes a los alumnos repetidores por sexo para la Formación Profesional, 
no han sido suministrados por el M.E.C. 
Para la obtención de estos datos se ha estimado la distribución por sexo y edad para la Comuni-
dad Valenciana. No han sido incluidos los datos de Andalucía (M.E.C, 1994) 
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3. DETERMINANTES ESCOLARES DEL RENDI-
MIENTO ACADÉMICO. 
En este apartado, que vamos a dedicar a los determinantes escolares del 
rendimiento académico de los alumnos, trataremos tres aspectos que a nuestro 
juicio ejercen una influencia notable en el aprovechamiento escolar del alumna-
do. Dichos aspectos son los siguientes: 
• la escuela como institución junto con algunas de sus caracterís-
ticas, 
• la figura del docente, y 
• el alumno, entendido este apartado como aquellas variables es-
colares del alumno que influyen el su éxito/fracaso escolar: 
preescolarización, edad intraclase e interacción entre iguales. 
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3.1. LA ESCUELA. 
La escuela, como institución, es uno de los factores que influyen en el 
rendimiento académico de los chicos que asisten a ella. Las exigencias que el 
mundo escolar impone a los usuarios de sus servicios pueden producir una so-
bresaturación tal que alguno o algunos de los estamentos implicados en la edu-
cación de los niños (fundamentalmente padres y alumnos) decidan consciente o 
inconscientemente inhibirse del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
López et al. (1986) definen la escuela como el "lugar donde la sociedad 
ha previsto que sus miembros más jóvenes se inicien en los valores sociales y 
culturales vigentes" (p. 5). A partir de esta definición podemos entrever que los 
cometidos que debe desarrollar la escuela serán muy distintos según la teoría que 
los sustente. 
Fernández Enguita (1985, 1989, 1995b) plantea que las funciones socia-
les que debe desempeñar la escuela son: a) formación de ciudadanos, b) inte-
gración de los sujetos en la sociedad civil y, la más importante, c) preparación 
de los jóvenes para su incorporación al mundo del trabajo mediante el aprendiza-
je de las relaciones sociales de producción dominantes en la sociedad, aprendiza-
je que se efectúa por medio de la interiorización de las relaciones sociales esta-
blecidas en la escuela, relaciones que se aprenden a través del curriculum no es-
crito, u oculto, además de aprenderlas a través del curriculum oficial. 
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3.1.1. EL PROBLEMA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Uno de los objetivos fundamentales que cualquier sistema de enseñanza trata 
de conseguir es el de ofrecer a sus alumnos, a todos sus alumnos, una igualdad de 
oportunidades para que logren conseguir los mejores resultados educativos, intentan-
do que las diferentes clases sociales de origen, el lugar geográfico de residencia, 
etc., no influyan en el aprovechamiento escolar; Husén (1978) escribía en 1974 que 
"En el transcurso de otros dos decenios hemos de ver la realización casi completa 
del principio de igualdad de oportunidades para que todos puedan adquirir toda la 
instrucción de que se les crea capaces. Las barreras económicas y geográñcas que-
darán virtualmente desmanteladas" (pp. 213-214), veremos hasta que punto este 
autor erró en sus predicciones. 
El objetivo antes expuesto se pretende conseguir ampliando la enseñanza 
obligatoria, atrasando la edad de salida y adelantando la de entrada, pretendiendo 
evitar la discriminación producida por el hecho de que la asistencia a uno u otro tipo 
de escuela viene determinada por la clase social de origen (Montagut Mateu, Blay 
Torrent y Gil Beltrán, 1995). Este hecho se producía en España hasta hace relativa-
mente poco tiempo cuando los alumnos a la edad de 9 o 10 años tenían que decidir 
la asistencia a centros de Bachillerato o continuar en la escuela primaria hasta los 14 
años. 
El propósito de ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades en su 
educación es un fin muy loable si no fuera por el hecho de que lo que realmente se 
consigue, ofreciendo un tratamiento formalmente igual a gente que no se encuentra 
en la misma posición de partida (Fernández Enguita, 1988), es una igualdad de mé-
todos de enseñanza, de profesores, de programas y de sistemas de evaluación que no 
garantizan en absoluto que todos los alumnos vayan a tener las mismas facilidades 
para aprovecharse del sistema educativo. De esta manera, la institución educativa 
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presenta la imagen de un sistema único con forma de pirámide que hace que a los 
niveles más altos sólo llegue una minoría. 
Así, cuando los niños entran por primera vez en la escuela, todos los alum-
nos trabajan los mismos programas, tienen los mismos maestros y son evaluados con 
los mismos criterios, por lo que parece que la selección del alumnado es un efecto 
únicamente de la capacidad, esfuerzo e interés del alumno, de los méritos que haga. 
Para Fernández Enguita (1987) esta idea meritocrática de la educación no busca, en 
realidad, la igualdad de oportunidades sino un mecanismo y una justificación para la 
desigualdad, es decir se plantea una igualdad de partida tras la cual habrá de florecer 
una desigualdad "legítima". 
Como decíamos en la introducción de nuestro trabajo, en la ordenación ac-
tual de nuestro sistema educativo es en el título quinto, artículos 63, 64, 65, 66 y 
67, de la L.O.G.S.E. (1990), denominado "de la compensación de las desigualdades 
en la educación" donde se intenta dar una respuesta a esta problemática. 
En el apartado 1 del artículo 63 se expone que "Con el ñn de hacer efectivo 
el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, los Poderes 
públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las 
personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavo-
rables y proveerán los recursos económicos para ello" (p. 67). 
En el apartado 2 del mismo artículo se dice que "Las políticas de educación 
compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten las 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográfícos, 
étnicos o de otra índole" (p. 67). 
Los medios a través de los que se pretende lograr dicho principio de igualdad 
se exponen en los artículos 64, 65 y 66, y son, entre otros, los siguientes: 
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• garantizando la escolarización de los niños cuyas condiciones per-
sonales supongan una desigualdad inicial para acceder a la educa-
ción obligatoria y para progresar en los niveles posteriores, 
• garantizando un puesto escolar gratuito a todos los niños, 
• dotando a los centros de recursos para que aquellos alumnos que 
tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de lo 
educación lo consigan, 
• suministrando becas y ayudas al estudio (en la educación postobli-
gatoria se otorgarán, además, en función de la capacidad y el 
rendimiento escolar). 
Como vemos, se admite la existencia de desigualdades debidas a diversos 
factores como son clase social, lugar geográfico, étnicos, etc.; sin embargo no pare-
ce que los medios utilizados para intentar nivelar las diferencias sean demasiado úti-
les en su propósito, puesto que ya de entrada los alumnos aparecen con una serie de 
diferencias muy acusadas y los recursos se utilizan a partir de que el niño entre en la 
escuela y no antes. 
Son las desigualdades debidas a la pertenencia a clases sociales desfavoreci-
das las más difíciles de compensar, dichas deficiencias tienen una influencia más 
acusada al comienzo de la escolaridad. Ésta es la opinión de Carabaña (1987), para 
el que la asociación entre las diversas variables socioculturales y socioeconómi-
cas con el rendimiento académico es más alta en los primeros cursos de la 
E.G.B. Este hecho se explica por medio de dos hipótesis: a) a medida que va-
mos ascendiendo de curso nos vamos encontrando sólo a los alumnos más bri-
llantes que provienen de clase baja, el resto se ha ido quedando por el camino, y 
b) a medida que los contenidos de la enseñanza van haciéndose más específicos, 
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la ventaja que supone provenir de clases más acomodadas o más cultas, pierde 
importancia. 
Para este autor (Carabaña, 1987) se dará una verdadera igualdad de 
oportunidades cuando se cumpla el supuesto de que la valía intelectual pueda 
establecerse independientemente del origen social; por tanto, habrá que propor-
cionar a todos los alumnos idénticos medios a través de una política de becas 
apropiada; en suma, se trata de conseguir que "el coste de oportunidades de 
mantener a un hijo estudiando en vez de trabajando mera igual para cualquier 
familia y el coste de oportunidad de trabajar en vez de estudiar para cualquier 
muchacho dependiera únicamente de su capacidad o su gusto por el trabajo o 
por el estudio" (p. 263). 
La consecución de esta finalidad tropieza con diversas dificultades, por 
un lado tenemos el problema de la información y la motivación, por otro el 
problema del presupuesto económico público necesario y, sobre todo, el hecho 
de que el principio de igualdad de oportunidades no puede llevarse a cabo hasta 
sus últimas consecuencias, puesto que entonces serían demasiados los sujetos 
que cursarían estudios superiores, con lo que habría una oferta de títulos muy 
superior a las demandas de la sociedad, lo que provocaría una devaluación de las 
titulaciones académicas que sería compensada con la utilización de otros crite-
rios, como el expediente académico, los estudios de posgrado o el puro y simple 
"enchufe". 
De todas formas, el que la valía escolar se pueda establecer con indepen-
dencia de la clase social a la que se pertenezca es algo que está por ver, el mis-
mo autor (Carabaña, 1987) ofrece dos explicaciones para dudar de esta indepen-
dencia: a) la posición escolar es un correlato de la posición social y el sistema de 
enseñanza reproduce estas últimas posiciones, y b) la escuela legitima la desi-
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gualdad social porque traduce la desigualdad de origen del alumno en legítima 
desigualdad de valía escolar o de aptitudes. 
Por lo tanto, la igualdad de oportunidades sólo se conseguirá cuando se 
eliminen los efectos de clase que se ocultan en las desigualdades de partida; se-
gún esta interpretación habrá que establecer un programa de educación compen-
satoria que elimine los déficits iniciales de los alumnos procedentes de clases 
sociales desfavorecidas. También hemos de decir que no todo el mundo está de 
acuerdo con esta interpretación, para Ortega (1989a, 1990) este tipo de progra-
mas son inoperantes. 
En el mismo sentido, García López, Martínez Mut y Ortega Ruiz (1987) 
plantean el hecho de que generalmente se entiende por igualdad de oportunida-
des el sistema que subraya las funciones igualadoras de los tratamientos, es de-
cir, tratamiento de igualdad formal ante la ley, tratamiento económico igual y un 
tratamiento escolar idéntico para todos los niños, sin embargo hay que decir que 
esta "igualdad" no disminuye la desigualdad debido a que son desiguales los su-
jetos que reciben el mismo tratamiento, opinión semejante es la sustentada por 
Alsinet y Muñoz (1988) para quienes el sistema escolar no iguala las oportuni-
dades derivadas de la desigualdad social. Por tanto, el principio de igualdad de 
oportunidades debe suponer el proporcionar a todos los alumnos tratamientos 
desiguales porque desiguales son todos y cada uno de los alumnos. No se trata 
de hacer escuelas iguales para todos sino escuelas igual de eficaces para todos y 
cuando ésto se consiga, habremos llegado al modelo de escuela propuesto por 
Tonucci (tomado de García García, 1987b), en el cual el alumno sabe, y por 
tanto, todos los alumnos saben cosas distintas, los alumnos son distintos, y el 
maestro garantiza que cada alumno avance en su conocimiento con la contribu-
ción de todos los demás. 
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Coll (1988a) aboga por esta solución, para él la enseñanza obligatoria 
supone tener en cuenta dos aspectos, por un lado ofrecer las mismas oportunida-
des de instrucción y las mismas experiencias educativas a todos los alumnos con 
independencia de su posición social, posibilidades económicas, sexo, raza, y 
otras características individuales y, por otro, proporcionar una satisfacción real a 
las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, aplicar el principio de 
atención diferenciada a la diversidad. Es decir, se trata de asegurar el equilibrio 
real entre dos principios: comprensividad y diversidad. 
3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO. 
A. Ubicación del centro: rural / urbano. 
Podríamos definir el centro escolar como rural o urbano según sea el 
entorno que rodea a la escuela, según predomine el campo o la ciudad respecti-
vamente. En el Libro Blanco Para la Reforma del Sistema Educativo (M.E.C., 
1989d) se ha procedido a diseñar una tipología de nuevos centros educativos, 
tanto para las zonas rurales como para las urbanas. A este efecto, se consideran 
como zona urbana las poblaciones de más de 10.000 habitantes y zona rural el 
resto. 
Ambos tipos de centros tienen unas particularidades específicas, para 
Gómez Dacal (1992) los centros educativos situados en poblaciones rurales tie-
nen las siguientes características: 
• son centros de pequeñas dimensiones, de una a 7 unidades por 
lo general, en los que cada profesor se encarga de la dirección 
del proceso educativo de alumnos de diferentes niveles dentro 
de la misma aula debido a la escasez de alumnos, 
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• la dotación de los centros rurales suele ser escasa, 
• la especialización del profesorado no alcanza las exigencias 
propias de todos los niveles y asignaturas que debe impartir, 
• los centros no disponen de instalaciones especializadas: gim-
nasio, laboratorio, talleres de pretecnología, etc., 
• falta de actividades extraescolares y complementarias, etc., y 
• alta movilidad del profesorado, falta de integración en la co-
munidad en la que trabaja (Lerena, 1989), que a la menor 
oportunidad que se le presenta cambia de destino hacia las ciu-
dades donde generalmente se le ofrecen mayores oportunida-
des de promoción profesional; a la hora de instalar el domicilio 
definitivo, el maestro busca lugares con unos mínimos de po-
sibilidades que permitan el consumo adecuado a su estrato so-
cial (librerías, espectáculos, etc.), relacionarse con personas de 
su estatus o similar y ofrecer a sus hijos una educación superior 
a la que ellos tuvieron acceso (Ortega, 1989b). 
Junto a todas estas dificultades podemos nombrar otra, que no ha sido 
puesta de relieve por este autor, y que es el aislamiento del profesor en el medio 
rural le impide contactar con otros compañeros para intercambiar puntos de vista 
y acceder a nuevas experiencias. 
El mismo autor, Gómez Dacal (1992), opina que los centros escolares de 
las zonas urbanas son de dos tipos: a) aquellos a los que acceden alumnos que 
viven en zonas residenciales, pertenecientes a familias de clase "media", "alta-
media" y "alta", y b) aquellos centros a los que asisten niños del extrarradio, de 
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distritos suburbiales, niños que proceden de familias marginales, minorías étni-
cas, emigrantes y, en general, de familias de clase "baja". 
Visto todo lo anterior, tendremos que concluir que el tipo de población 
en la que está situado el centro educativo al cual el alumno asiste, ejerce una 
considerable influencia sobre su rendimiento académico. 
En la tabla 3.1 se muestran las diferencias obtenidas por Husén (1967) en 
las puntuaciones en pruebas de matemáticas obtenidas por alumnos que habitan 
en zonas rurales o urbanas de diferentes países. 
EDAD 
ALUMNOS 
a 
b 
c 
d 
RURAL 
X 
21.60 
23.40 
27.40 
20.70 
DS 
12.20 
12.50 
10.30 
08.70 
CIUDAD 
X 
22.00 
24.00 
28.70 
21.60 
DS 
12.10 
12.40 
10.10 
08.70 
URBANA 
X 
23.00 
25.00 
28.70 
21.40 
DS 
12.30 
11.90 
10.50 
10.80 
a: alumnos de 13 años a 13 años y 11 meses; b: alumnos escolarizados en el curso que corres-
ponde a los niños que tienen entre 13 años y 13 años y 11 meses,; c: alumnos de cursos preuni-
versitarios en los que las matemáticas son parte fundamental del plan de estudios; d: id. pero las 
matemáticas no son parte fundamental del currículo; X: media de la distribución de puntuaciones; 
DS: desviación standard; RURAL: localidad de hasta 2.500 habitantes; CIUDAD: localidad de 
entre 2.500 y 100.000 habitantes; URBANA: localidad de más de 100.000 habitantes 
Tabla 3.1: Diferencias en el rendimiento académico en la asignatura de mate-
máticas por tipo de habitat rural/urbano (Husén, 1967). 
Pelechano (1989b), sirviéndose de un trabajo elaborado por la Inspección 
Técnica Estatal de Enseñanza Básica de Santa Cruz de Tenerife para el curso 
1984/85, y utilizando, para detectar el fracaso en E.G.B., el desfase entre edad 
cronológica y curso escolar, obtiene datos correspondientes a los distintos tipos 
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de municipios que forman la provincia. Los datos para la provincia ñguran en la 
tabla 3.2. 
MUNICIPIO (m) 
m < 10.000 hab. 
10.000< m < 50.000 hab. 
m > 50.000 hab. 
m: capital de provincia 
1° CICLO 
13.20% 
13.00% 
12.84% 
13.32% 
2 o CICLO 
33.09% 
32.91% 
35.79% 
32.89% 
2 a ETAPA 
50.13% 
48.65% 
52.99% 
51.85% 
Tabla 3.2: Desfase edad cronológica / edad escolar (Pelechano, 1989b). 
Porto Riobo et al. (1991), en una investigación realizada con niños de 
ciclo inicial de E.G.B. de la ciudad de Santiago de Compostela y su área de in-
fluencia, utiliza dos variables con dos niveles: a) procedencia: rural o urbana, y 
b) rendimiento: alto o bajo. De los cuatro grupos que se formaron, el grupo ru-
ral de rendimiento bajo es el que obtiene los peores resultados aunque a poca 
distancia del grupo urbano de rendimiento bajo, en competencia lingüística (ob-
tenida mediante la aplicación del Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, 
I.T.P.A.) especialmente en lo que se refiere al canal auditivo (y dentro de él, en 
las áreas de asociación auditiva, integración gramatical y expresión verbal). Los 
autores hacen notar que en el caso de los grupos rurales, un elevado porcentaje 
de niños tiene como lengua materna el gallego, y el I.T.P.A. se aplicó en caste-
llano, por lo que los resultados obtenidos puede que estén viciados. 
Gómez Dacal (1992) ofrece, a partir del Informe "Quince años de 
E.G.B. en España" elaborado por el Servicio de Inspección Técnica de Sala-
manca en 1986, los siguientes datos de los cursos 5 o (tabla 3.3) y 8o de E.G.B. 
(tabla 3.4) de dicha provincia: 
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5o E.G.B. 
TIPO DE CENTRO 
RURAL 
URBANO 
LENGUA 
M 
6.37 
6.45 
DS 
2.22 
2.28 
MATEMÁTICAS 
M 
9.69 
12.11 
DS 
3.42 
3.88 
M: puntuación media 
DS: desviación standard 
intervalo de variación posible en la prueba de lengua: 10 
id. en la prueba de matemáticas: 19 
Tabla 3.3: Diferencias rendimiento escolar rural /urbano. 5o de E.G.B. (Gómez 
Dacal, 1992). 
8o E.G.B. 
CENTRO 
RURAL 
URBANO 
LENGUA 
M 
9.26 
9.26 
DS 
2.46 
2.80 
MATEMÁTICAS 
M 
5.93 
6.42 
DS 
1.89 
3.25 
IDIOMA 
M 
4.67 
8.96 
DS 
1.91 
2.45 
C. LECTORA 
M 
14.60 
16.11 
DS 
3.42 
3.10 
M: puntuación media 
DS: desviación standard 
intervalo de variación de las puntuaciones en la prueba de lengua: 23 
id. matemáticas: 18 
id. idioma, inglés: 14 
id. idioma, francés: 12 
id. comprensión lectora: 26 
Tabla 3.4: Diferencias rendimiento escolar rural /urbano. 8o de E.G.B. (Gómez 
Dacal, 1992). 
El M.E.C. (1989e) ofrece el tanto por cien (sobre el total) de alumnos 
evaluados positivamente al término del curso 1986/87 escolarizados en centros 
educativos insertos en medios rurales, suburbiales y urbanos (tabla 3.5). En esta 
tabla observamos que los peores resultados los obtienen, en casi todos los nive-
les, los alumnos escolarizados en centros enclavados en un medio suburbial. 
Por último, diremos que en el entorno rural se están suprimiendo nume-
rosas escuelas unitarias o incompletas con el propósito de concentrar a los alum-
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nos, y profesores, en centros comarcales; esta actuación, aún teniendo efectos 
positivos tanto en el alumnado como en el profesorado (mejores medios, posibi-
lidad de intercambio de puntos de vista, etc.), implica para los chicos una serie 
de aspectos negativos, como son una jornada escolar más amplia debido a la ne-
cesidad de utilizar transporte escolar, riesgo de accidentes por la misma razón, 
desarraigo y retraso escolar entre otros (Sauras, 1989). 
CURSO 
2 o E.G.B. 
5o E.G.B. 
6o E.G.B. 
7o E.G.B. 
8o E.G.B. 
1° F.P.l 
2°F .P . l 
1°B.U.P. 
2 o B.U.P. 
3 o B.U.P. 
C.O.U. 
HABITAT 
RURAL % 
89.00 
84.30 
64.10 
66.70 
82.90 
33.30 
52.80 
52.30 
52.70 
58.20 
68.40 
SUBURBIAL % 
83.40 
70.40 
52.20 
59.50 
69.30 
40.70 
63.50 
51.80 
52.80 
56.30 
63.20 
URBANO % 
88.60 
86.10 
73.20 
72.20 
83.70 
32.10 
51.80 
58.10 
57.70 
61.00 
74.60 
Tabla 3.5: Rendimiento académico rural/suburbial/urbano, curso 1986/87 
(M.E.C., 1989e). 
B. Agrupamiento de los alumnos. 
Esta variable hace referencia a la forma de agrupar a los escolares en ba-
se a un criterio determinado y con un fin también previsto de antemano. 
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Las formas de agrupamiento han sido y son muy variadas: por nivel de 
conocimientos, por edad cronológica, por edad mental, por orden alfabético, 
etc. La finalidad que generalmente se ha pretendido es la consecución de grupos 
homogéneos en base a una característica determinada. 
Para Medina Rivilla (1987) el agrupamiento de los alumnos es la forma 
de clasificar y situar al conjunto de discentes que concurren a un centro y a un 
aula con la finalidad de que alcancen los objetivos formativos propuestos y es-
tablezcan un singular modo de ser, de procesar la información y de relacionarse 
entre sí. Este autor establece una clasificación de los criterios utilizados para 
agrupar a los alumnos, ésta es la siguiente: 
1. Grupos homogéneos. Agrupamiento según: capacidad intelectual, 
nivel de instrucción, nivel general de desarrollo (edad), personali-
dad, sexo 
2. Grupos heterogéneos. Se intenta una atención individualizada: Plan 
Dalton, Sistema Winnetka, métodos de Proyectos, etc. 
3. Clasificación de los alumnos según el nivel educativo y tipo de 
institución: nivel preescolar (maternales, párvulos), nivel básico o 
primario (colegios nacionales, escuelas primarias), nivel secundario 
(institutos), nivel universitario (universidades). 
4. Clasificación de los alumnos por la actividad a realizar: 
• grupos formados por el profesor o libremente constituidos por 
los alumnos, 
• duración: grupos permanentes o transitorios, 
• amplitud: gran grupo, grupo coloquial, pequeño grupo, 
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• estudio personal o autónomo. 
Santos Guerra (1994a) plantea que los criterios para realizar las agrupa-
ciones de alumnos en un centro educativo dependen de: 
• los objetivos que se pretenden alcanzar; los grupos tendrán una 
composición distinta dependiendo de si se pretende conseguir: 
a) unas relaciones satisfactorias, b) la eficacia, o c) el rendi-
miento en una tarea, 
• la naturaleza misma de la tarea; hay actividades que sólo pue-
den realizarse individualmente y otras que exigen el concurso 
de unos pocos alumnos o de muchos; para Gimeno Sacristán 
(1988) la tarea sugiere, entre otras cosas, la forma de interac-
ción de los alumnos entre sí y entre éstos y el profesor, 
• las posibilidades organizativas; ya que existen limitaciones es-
paciales, temporales, de presupuesto o de funcionamiento. 
El mismo autor (Santos Guerra, 1994a) opina que el agrupamiento de los 
alumnos se sustenta en cuatro pilares: 
1. Flexibilidad versus rigidez. En el proceso de aprendizaje no es 
conveniente adoptar planteamientos rígidos en la formación de gru-
pos, puesto que éstos son de naturaleza dinámica y los sujetos 
evolucionan dentro de ellos con ritmos diferentes y de distintas ma-
neras. 
2. Homogeneidad versus diversidad. Buscar la homogeneidad, que es 
lo que normalmente se intenta en los centros educativos a la hora 
de formar los grupos-clase, mediante el agrupamiento de los alum-
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nos por la edad cronológica supone un engaño con respecto a la di-
versidad. Utilizar el criterio de la edad cronológica sólo nos asegu-
ra la homogeneidad con respecto a ese criterio y nada más. 
3. Comprensividad versus especialización. El currículo comprensivo 
está abierto a todos los alumnos y encierra los mismos contenidos 
para todos; cualquier alumno, independientemente del ambiente del 
que proceda, tiene el derecho a recibir un bagaje cultural que le 
permita adaptarse a la cultura y hacer frente al mundo laboral. La 
adaptación a la diversidad supone tener en cuenta tanto las caracte-
rísticas personales del alumno como la dimensión cultural, social y 
económica, de tal forma que se pueda ayudar más a los que menos 
tienen. 
4. Adaptabilidad versus uniformidad. La diversidad exige adaptarse a 
la manera de ser de cada alumno puesto que el destinatario último 
de la enseñanza es cada alumno. Por ello, la enseñanza impartida a 
un grupo más o menos numeroso de alumnos puede correr el riesgo 
de ser la misma para todos pero ineficaz para cada uno. 
Podemos decir que en la actualidad compiten tres tendencias: grupos 
homogéneos, grupos heterogéneos y grupos flexibles; estos últimos son los más 
aceptados, en este tipo de agrupamiento los alumnos pueden pertenecer a diver-
sos grupos según la actividad que vayan a desarrollar. Sin embargo los grupos 
flexibles tienden a derivar en un agrupamiento de alumnos en base a su capaci-
dad intelectual. 
Parece que la alternativa puede ser el sistema de agrupamiento por mul-
tiniveles. Según Alvaro Page et al. (1990) sus características son: 
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• cada alumno puede seguir su propio ritmo de aprendizaje, 
promocionando individualmente sin tener que esperar a unas 
fechas previstas de antemano, 
• el niño trabaja con otros compañeros que poseen un ritmo de 
aprendizaje similar, 
• el profesor desarrolla su tarea con un grupo de alumnos bastan-
te homogéneo, 
• se respeta la autonomía de cada profesor, 
• se suprime el uso del libro de texto, utilizándolo como libro-
guía o como material complementario, 
• se aumenta el rendimiento del profesor fuera del aula, pues se 
le exige que busque y prepare material, 
• el horario es más rígido que en un sistema de niveles, pues un 
cambio en el tiempo implica a todo el equipo de profesores. 
Los resultados de la investigación sobre el tema de los agrupamientos no 
es concluyente; por un lado tenemos a Roig Ibáñez (1983) que llega a la con-
clusión de que la homogeneidad del grupo con respecto al nivel de instrucción 
no favorece el rendimiento de los alumnos en comparación con otras formas de 
agrupamiento, y por otro, Fend (1986) encontró que la variable heterogeneidad 
con respecto a variables tales como inteligencia, tenían una escasa importancia 
con respecto al aprendizaje. 
Montero (1991) establece las diferencias existentes en la eficacia de tres 
tipos de agrupamientos para el aprendizaje: individualizado, pequeño grupo y 
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grupo medio (toda la clase). Para esta autora, la enseñanza en pequeños grupos 
es más eficaz que la enseñanza a toda la clase: 
• cuando se comienza el aprendizaje de la lectura, ya que este 
proceso exige que todos los alumnos lean en voz alta a fin de 
poder conocer sus habilidades decodificadoras, controlar su 
progreso y corregir sus errores, y ésto es incompatible con el 
ritmo que exige la instrucción a toda la clase, y 
• cuando nos encontramos con clases muy heterogéneas, en este 
caso, el profesor debe homogeneizar la diversidad de la clase 
de alguna forma para poder trabajar eficazmente. 
La autora llega a la conclusión de que la instrucción a grupos pequeños 
es más compleja que la instrucción al grupo medio y de que la enseñanza indivi-
dualizada que descansa en el trabajo del alumno sin supervisión por parte del 
profesor no es tan eficaz como la enseñanza a toda la clase. 
C. Ratio. 
Podemos definir la ratio escolar como la relación numérica profe-
sor/alumno que comprende cada uno de los grupos de aprendizaje. 
El tamaño óptimo de esta relación es algo difícil de determinar puesto 
que depende del tipo de tarea, de las características de los miembros del grupo, 
del tiempo disponible, del nivel de habilidades sociales de los niños y del nivel 
educativo con el que se trabaje. 
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En el Libro Blanco Para la Reforma del Sistema Educativo (M.E.C., 
1989d) se establecen las ratios idóneas para cada etapa educativa. Éstas son las 
siguientes (tabla 3.6): 
ETAPA 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato 
Módulos profesionales de nivel 2 y 3 
ALUMNOS POR AULA 
18/25 
25/30 
en torno a 30 
30/35 
20 
Tabla 3.6: Ratios idóneas (M.E.C., 1989d). 
El M.E.C. (1995) ofrece la evolución de la ratio en Educación Preesco-
lar/Infantil, E.G.B./Primaria y Enseñanzas Medias/Secundaria desde el curso 
1983/84 hasta el curso 1992/93. Los datos son los siguientes (tabla 3.7): 
A 
8 
C 
83/84 
30.7 
26.2 
15.8 
84/85 
29.5 
26.0 
15.7 
85/86 
28.5 
25.4 
15.8 
86/87 
27.7 
25.4 
16.1 
87/88 
26.7 
24.8 
16.1 
88/89 
25.9 
23.8 
15.9 
89/90 
25.7 
22.3 
15.5 
90/91 
25.1 
21.2 
15.3 
91/92 
23.4 
20.4 
15.0 
92/93 
21.4 
20.0 
14.9 
A: Educación Preescolar/Infantil B: E.G.B./Primaria C: Enseñanzas Medias/Secundaria 
Tabla 3.7: Evolución de la ratio desde el curso 83/84 hasta el 92/93 (M.E.C, 
1995). 
En la investigación tenemos dos vertientes. Por una parte, los estudios 
que llegan a la conclusión de que la ratio influye directamente en el rendimiento 
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académico de los alumnos. Así, Glass y Smith (tomado de Alvaro Page et al., 
1990), aplicando la técnica del meta-análisis a los datos de 80 estudios experi-
mentales que aspiraban a conocer la relación existente entre el tamaño de la cla-
se y el rendimiento de los alumnos, llegaron a la conclusión de que existe una 
correlación directamente proporcional entre la reducción del número de alumnos 
de la clase y el aumento del rendimiento académico. 
Por otro lado, tenemos aquellas investigaciones que no son concluyentes 
con respecto a la influencia de la ratio en el rendimiento académico. En este 
sentido tenemos a Roig Ibáñez (1983) quien no encontró pruebas de que la va-
riable ratio constituyera por sí sola una variable independiente predominante-
mente modificadora del rendimiento académico. 
Podríamos decir que la disminución de la ratio profesor/alumno es una 
condición necesaria pero no suficiente para mejorar el rendimiento académico. 
Es posible que la falta de resultados concluyentes sea debido a que la va-
riable ratio no sea posible estudiarla de forma aislada, ya que siempre se da en 
unión de otras variables que, en unos casos, estarán controladas y en otros no, 
lo cual atenta a la validez interna y externa de las investigaciones. 
NOTAS 
Una sociedad meritocrática, en palabras de Quintana Cabanas (1989), "es aquella en que las recom-
pensas sociales son proporcionadas no por casta o nacimiento, sino que son consecuencia del esfuer-
zo, talento y capacidad de los individuos. (Lo contrarío de una sociedad meritocrática es una socie-
dad "adscriptiva"). Para que una sociedad sea meritocrática no deben existir en ella barreras que 
impidan a los individuos llegar escolarmente al límite de sus posibilidades, y además ha de haber una 
alta correlación entre el nivel académico de cada cual y el nivel social al que llega" (p. 217). 
2
 Collins (1989) plantea que una devaluación indefinida de las titulaciones puede suponer que para 
desempeñar un puesto manual se pida una titulación superior o veinte años de estudio para de-
sempeñar un trabajo técnico. Esto supondría la reproducción del mismo orden social sólo que a 
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niveles educativos cada vez más altos, los procesos de movilidad y estratificación social no re-
sultarían afectados. Este autor sostiene una curiosa tesis, es partidario de lo que él llama aboli-
cionismo credencialista que consistiría en abolir los requisitos de la enseñanza obligatoria y de-
cretar la ilegalidad de exigir titulaciones formales para acceder a un empleo si se demuestra que 
esa titulación no suministra técnicas de trabajo que no puedan ser adquiridas en los mismos 
empleos. 
3
 Tonucci, F.: La escuela como investigación. Barcelona: Avance. 1979. 
Tonucci, F.: La diversidad como valor en una escuela que cambia. En Jornadas de Educa-
ción Especial de Escuelas Universitarias de Magisterio. 1982. Barcelona. 
Kirk, McCarthy y Kirk (1986), autores del I.T.P.A., definen estas variables de la forma que si-
gue: 
• asociación auditiva: capacidad para relacionar conceptos que se presentan oralmente, 
• integración gramatical: habilidad para usar la gramática de una manera automática (se 
evalúa mediante una tarea de completar frases apoyada en dibujos), 
• expresión verbal: fluidez verbal que se evalúa mediante el número de conceptos que 
el niño es capaz de expresar en un tiempo determinado. 
Glass, G.V. y Smith. M.L. Meta-amlysis of r&search on the relationship of class sizs and 
achievement For West Laboratory for Educational Research and Development. San Francisco, 
1978. 
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3.2. EL DOCENTE. 
La figura del profesor es esencial en el proceso educativo. La forma que 
tiene de comunicarse, las relaciones que establece, las actitudes, expectativas 
que el profesor tiene hacia sus alumnos, etc., condicionan en gran manera el 
rendimiento académico del alumnado. 
Para Ausubel, Novak y Hanesian (1991) la influencia del profesor en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje es central y depende de lo amplio y persuasivo que 
sea su conocimiento de las materias, de su mayor o menor capacidad de presentar y 
organizar con claridad la materia de estudio, y de su mayor o menor capacidad de 
exponer su propio conocimiento de forma que sea asimilable por la madurez cog-
noscitiva y de experiencia en la materia de sus alumnos. 
La misión del profesorado ha ido cambiando progresivamente a lo largo 
de la historia, actualmente el profesor no se limita tan sólo a reproducir la tra-
dición cultural, sino que el papel que se le reserva de cara a futuro es el de or-
ganizador de la interacción de cada alumno con el objeto de conocimiento. Or-
tega (1990) plantea que actualmente se atribuye al sistema de enseñanza funcio-
nes tales como: proporcionar una educación de base, convertir a los ciudadanos 
en sujetos económicamente productivos, entrenar a los escolares en las prácticas 
y valores democráticos, lograr la adaptación de los sujetos a los incesantes 
cambios sociales, proporcionar un esquema cultural flexible y fácilmente susti-
tuible conforme lo pidan las nuevas circunstancias, y favorecer la capacidad de 
elección de los alumnos frente a la gran cantidad de productos disponibles para 
todos los ciudadanos. 
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Para realizar de una forma correcta todas las funciones anteriores es ne-
cesario concebir la tarea docente como una mediación para que toda la actividad 
que se lleve a cabo resulte significativa (M.E.C., 1989d), por tanto la práctica 
docente se convierte en un proceso de investigación sobre la propia actuación educa-
tiva, caracterizado por la integración del conocimiento y la acción, de la teoría y la 
práctica, por la realización del proceso por los implicados en la práctica que se in-
vestiga, y por tener como objetivo la mejora de la práctica (Stenhouse, 1987; Con-
treras Domingo, 1994). 
3.2.1. EL PROFESOR COMO TUTOR DE SUS ALUMNOS. 
Lázaro y Asensi (1987) creen que el concepto de tutor en los ámbitos 
educativos supone considerar que el alumno necesita una tutela permanente, con 
lo que se redefine la función del profesor al implicar dicho concepto valores 
educativos superiores y complementarios a la propia función instructiva. Sin 
embargo, estos términos no son exclusivos del mundo educativo. 
Sainz de Robles (1988) da como sinónimos del concepto tutela, entre 
otros, los siguientes: tutoría, guarda, guía, dirección y apoyo. Del concepto tu-
tor da los siguientes: protector, defensor, valedor, director, administrador. 
En la Nueva Enciclopedia Larousse (Bosch y Pujol, 1985) se define el 
término tutela como una "Institución ordenada por la ley, que tiene por objeto 
la protección y asistencia de una persona que, por razón de edad o de incapaci-
dad, no puede gobernarse por ella misma ni proveer a la administración de sus 
bienes" (p. 9947). 
En la misma obra se define al tutor como la "Persona que representa al 
menor o incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que, por dispo-
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sición expresa de la ley, pueden ejercitar por sí mismos" (p. 9948). También se 
ofrece otra acepción: "Profesor privado, especialmente el que tiene a su cargo 
la educación general de un alumno, //Persona encargada de orientar o aconse-
jar a los alumno de un curso, una asignatura, etc." (p. 9948). 
Entendida la figura del tutor en esta última acepción como persona en-
cargada de orientar a los alumnos, Lázaro y Asensi (1987) consideran que el 
profesor-tutor se convierte en el eje que mueve, coordina y recoge las aporta-
ciones y sugerencias de toda la comunidad escolar, y definen la tutoría como 
una actividad inherente a la función del profesor que se realiza individual y co-
lectivamente con los alumnos de un grupo-clase, con el fin de facilitar la inte-
gración personal de los procesos de aprendizaje. El profesor-tutor es el enlace 
entre el grupo-clase, el centro educativo y la familia (Fernández Torres, 1991). 
Para Zabalza (1988) la escuela es la que diseña las líneas generales de 
adaptación del Programa a las exigencias del contexto social, institucional y per-
sonal, y define las prioridades, pero es el profesor el que ha de llevar a la prác-
tica, con su actuación, esas previsiones. El profesor es quién realiza la síntesis 
de lo general (Programa), lo situacional (programación escolar) y lo próximo (el 
contexto de aula y los contenidos específicos o tareas). Sin embargo, ésto no 
quiere decir que el profesor tenga que limitarse a ser un mero ejecutor de las 
prescripciones dadas en el Programa, el profesor debe ser partícipe y gestor de 
la programación. 
Todas estas ideas están asumidas en el Libro Blanco para la Reforma del 
Sistema Educativo (M.E.C., 1989d) y en el Diseño Curricular Base (M.E.C., 
1989a, 1989b, 1989c). En el primero se dice que el profesor junto con sus 
alumnos es el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje; todas las 
medidas de mejora de la enseñanza pasan a través del profesorado como media-
dor esencial de la acción educativa. En el segundo, se dice que el profesor tiene 
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la responsabilidad de contestar a las preguntas qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar, y ésto no es ni más ni menos que la confección del Proyecto Curricular 
de Centro (Antúnez et al., 1995). 
Una vez vistas las acepciones con que cuenta el término "tutor" y las 
funciones generales que le son encomendadas al profesor como tutor de sus 
alumnos, sería interesante desarrollar más concretamente dichas funciones, Río 
Sadornill (1990) nos ofrece una enumeración no exhaustiva: 
• programar la actividad tutorial, 
• conocer a sus alumnos en amplitud y profundidad, 
• realizar contactos personales con sus tutelados, 
• realizar entrevistas colectivas con sus tutorados, 
• analizar en abierto diálogo con sus tutelados, 
• ayudar a elegir mejor, 
• ofrecer diversas posibilidades a una situación, 
• ayudar a que sus alumnos se responsabilicen con las decisiones 
adoptadas, 
• ocuparse de la integración de los alumnos en su escolaridad, en 
su vocación, en su persona, 
• establecer contactos con la familia, 
• hacer de puente entre los padres y la escuela, 
• relacionarse con los profesores, 
• mantener contacto directo con el Departamento de Orientación 
del centro, 
• ocuparse de su formación, actualización y perfeccionamiento 
profesional, y 
• evaluar la función tutorial. 
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Es evidente que todas estas funciones acarrean que el profesor-tutor tenga 
que enfrentarse con numerosos problemas en su labor diaria como son (Vonk, 
1983): 
• problemas para adaptar los contenidos a niños con diferentes nive-
les de conocimientos y con diferentes niveles de motivación, es el 
problema del trabajo en el aula a diferentes velocidades, 
• problemas a la hora de utilizar diferentes metodologías, 
• problemas para identificar los objetivos adecuados a la edad y al 
nivel escolar de los alumnos, 
• problemas para motivar a los alumnos, 
• problemas para llevar a cabo una enseñanza individualizada, 
• problemas para organizar el propio trabajo de profesor, 
• problemas en la relación familia-escuela. 
Los dificultades no acaban aquí sino que no hacen más que empezar. Es-
teve (1993) plantea que al profesor se le pide que lo sea no sólo de su materia, 
sino que además se preocupe del equilibrio psicológico del alumno, de desarro-
llar su sentido crítico, etc. Por otro lado, la sociedad siempre que surge un nue-
vo problema encarga al profesor que actúe y aplique programas que eviten en lo 
posible la aparición o las consecuencias negativas de dicho problema (p.e.: ra-
cismo, SIDA, educación vial, bilingüismo, coeducación, etc.). Ésto es algo que 
nos hace preguntarnos cuantos años serán necesarios para formar al futuro pro-
fesor en estos temas para que pueda desempeñar todos estos cometidos con una 
mínima garantía de éxito. 
A este respecto podemos ofrecer los resultados de algunos estudios que 
muestran el pensamiento de los futuros maestros, y maestros en ejercicio, acerca 
de su preparación. Por ejemplo, Forner (1993) en una investigación llevada a cabo 
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con 1.200 alumnos de Magisterio de Cataluña y Baleares, encontró que los alumnos 
conceptualizan la profesión como artesanal, basada sobre todo en la práctica y no en 
la fundamentación científica, se desconfía del soporte de la teoría, y se sienten más 
preparados en las materias de toda la vida (lengua, naturales, etc.) y en materias 
profesionales (psicología, didáctica); donde menos capacitados se sienten es en ma-
terias tales como: psicomotricidad, tratamiento de la diversidad, problemas de 
aprendizaje, etc. 
Sin embargo son diversas las investigaciones que ponen de manifiesto que 
los profesores en ejercicio no piensan igual que los estudiantes de Magisterio. Vera 
Vila (1988, 1989) obtiene datos que le permiten concluir que los profesores novatos 
sienten que han recibido una escasa formación en técnicas relaciónales (con alumnos 
y padres), en cambio de actitudes, en dinámica de grupos y en el análisis sociológico 
y psicológico de las motivaciones subyacentes al funcionamiento de los grupos; 
también echan de menos formación en recursos metodológicos, en programación y 
en evaluación, para saber adecuar la actuación profesional a la diversidad de situa-
ciones a las que han de hacer frente. 
Ortega y Velasco (1991) confirman que los profesores creían haber recibido 
una preparación adecuada en asignaturas como matemáticas, lengua e historia, y una 
preparación inadecuada en manualidades, educación física, música e idioma moder-
no, también opinaban haber sido insuficientemente preparados en las materias pro-
fesionales (psicología, pedagogía, sociología y didáctica); los porcentajes de los do-
centes que pensaban que habían recibido una preparación insuficiente o nula en di-
chas materias son los siguientes: pedagogía, el 57.5%; psicología, el 62.7%; didác-
tica, el 67.5% y sociología, el 74.1%. 
Sin embargo aunque los docentes en ejercicio, y estudiantes, piensan que la 
preparación recibida en materias "profesionales" ha sido insuficiente, los datos 
aportados por Molina García y García Pascual (1983, 1984) demuestran que los 
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maestros en activo opinan que una preparación insuficiente de los docentes en técni-
cas didácticas es un factor de muy escaso peso en el fracaso escolar. 
3.2.2. EL PROFESOR COMO LÍDER DEL GRUPO-CLASE. 
Es innegable que el profesor ha de ejercer el liderazgo en el aula, pero el 
profesor no es un líder natural sino que es impuesto ya que no es elegido por el 
grupo-clase. Así pues tenemos que distinguir entre lo que Ovejero (1988) llama 
líder formal, que en el aula es el profesor, es decir el que ocupa el rol de líder 
en la estructura oficial de roles, y líder informal que suele ser un o unos alum-
nos. 
Entre las diversas definiciones de líder que existen en la literatura, desta-
camos las tres siguientes: 
• Cattell (1951) lo define como la persona que tiene una in-
fluencia demostrable sobre la sintalidad del grupo (la sintalidad 
constituye para el grupo lo que la personalidad para el indivi-
duo y puede considerarse como el rendimiento medible del 
grupo); en este sentido, el líder es una persona que modifica el 
rendimiento del grupo. 
• Shaw (1983) considera al líder como el miembro del grupo que 
ejerce una influencia positiva sobre los restantes miembros, o 
al miembro que ejerce sobre los demás un influjo positivo su-
perior al que éstos ejercen sobre él. 
• Ovejero (1988) define al líder como aquella persona que tiene 
poder o puede ejercer influencia sobre aquellas personas de las 
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que se es líder, de tal manera que se modifiquen sus creencias, 
sus pensamientos o sus conductas. 
En estas definiciones encontramos la finalidad que debe presidir la ac-
tuación del profesor como líder de sus alumnos: ejercer una influencia sobre sus 
pupilos con el fin de modificar el rendimiento del grupo-clase en el sentido de 
mejorarlo. Ahora bien, esa influencia será diferente según sea el tipo de lideraz-
go que el profesor ejerza y que marcará su estilo de enseñanza. 
Para Montero (1991) el marco conceptual en el que se instalan el conjun-
to de los estudios que buscan el establecimiento de relaciones entre el estilo de 
enseñanza del profesor y los resultados del aprendizaje de los alumnos es el pro-
porcionado por el paradigma proceso-producto. La variable proceso es el com-
portamiento del profesor, y la variable producto es el resultado del aprendizaje 
del alumno. Los comportamientos instructivos eficaces se definen como las ac-
tuaciones del profesor en el aula que han demostrado una evidencia empírica 
suficientemente consistente con la mejora del rendimiento de los alumnos. 
A. Estilos de liderazgo. 
Uno de los primeros estudios sobre los estilos de liderazgo es el realizado 
por Lewin, Lippitt y White (1939), y Lippitt y White (1943). En esta investiga-
ción fueron estudiados cuatro grupos de niños de diez años sometidos sucesiva-
mente a un liderazgo adulto de tipo autocrático, democrático y laissez-faire. 
El líder autocrático determinaba la forma de actuar del grupo, imponía 
técnicas y actividades, formulaba críticas y alabanzas pero se mantenía apartado 
del grupo, distante. El líder democrático dejaba que el grupo determinase los 
planteamientos generales, formulando sus opiniones no sobre sujetos concretos 
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sino sobre el grupo en general, era objetivo en sus elogios y críticas de las acti-
vidades grupales. Por ultimo, el líder laissez-íkire no participaba en las activi-
dades grupales, le daba al grupo completa libertad para tomar sus decisiones y 
sólo participaba cuando era requerido para ello. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
• la hostilidad fue treinta veces mayor y la agresividad ocho ve-
ces mayor en los grupos autocráticos que en los democráticos, 
• diecinueve niños sobre veinte prefirieron al líder democrático 
sobre el autocrático, 
• los productos de los grupos democráticos se consideraron de 
mayor calidad a los de los demás grupos, 
• la cantidad de productos elaborados fue semejante en todos los 
grupos. 
• cuando se trabajaba en primer lugar con un líder autocrático y 
después con un líder laissez-íkire, la agresividad aumentaba en 
el segundo caso como consecuencia de que había sido reprimi-
da en el espacio de trabajo con el líder autocrático. 
Estos resultados se encuentran en numerosas investigaciones más o me-
nos contemporáneas de la anterior (Preston y Heintz, 1949; Shaw, 1955; Morse 
y Reimer, 1956) que ponen de manifiesto que los miembros de grupos con líde-
res no directivos reaccionan de forma más positiva ante el grupo que los miem-
bros de grupos con líderes directivos; sin embargo, los datos referentes a la pro-
ductividad no son coherentes: o no existen diferencias en la productividad o los 
grupos directivos suelen ser más productivos que los grupos no directivos. 
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Más cercana a nuestro tiempo tenemos la investigación efectuada por Bennett 
(1979), los resultados obtenidos por este autor son parecidos a los que venimos ci-
tando en relación a la productividad en los grupos liderados por un profesor autori-
tario que resultaba ser más alta que en las clases lideradas por un profesor democrá-
tico. Bennett (1979) encontró que los profesores considerados como progresistas 
(democráticos) tienen un comportamiento en el aula con características tales como: 
integración disciplinar, motivación intrínseca, agrupamiento flexible, elección del 
trabajo por el alumno, cierta despreocupación por el control de la clase y por el 
rendimiento. Los profesores tradicionales/formales (autoritarios), presentaban carac-
terísticas tales como: asignaturas separadas, motivación extrínseca, elección mínima 
de trabajo por parte del alumno, agrupamiento fijo (clase total y trabajo individual), 
preocupación por el control del rendimiento. 
Moraleda (1978) llega a las siguientes conclusiones con respecto a los 
estilos de liderazgo: 
1. Las clases que se dirigen de una forma autoritaria son, generalmen-
te, más eficientes en el rendimiento escolar que las clases democrá-
ticas y, siempre, más que las laissez-Mre. Sin embargo, en estas 
clases, los alumnos tienden hacia la pasividad y a aceptar sin dis-
cusión la autoridad del profesor. 
2. En las clases en las que el profesor ejerce la dirección de una forma 
democrática, la calidad es mayor que en las clases autoritarias. En 
estas clases hay mayor espíritu de equipo y mayor camaradería en-
tre los alumnos. Meyer (1986) comprobó que el carácter competitivo 
o no competitivo que el docente puede imprimir a su clase es un factor 
que acentúa o atenúa el autoconcepto que los alumnos tienen; en con-
creto, un sistema competitivo acentúa el mejor autoconcepto que los 
buenos estudiantes tienen y el mal autoconcepto de los malos alumnos. 
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Esto lo explica el autor diciendo que en un sistema competitivo, los 
buenos alumnos están constantemente premiados por sus buenas eje-
cuciones, mientras que los alumnos poco brillantes son desvalorizados 
a todas horas, por tanto el autoconcepto que unos y otros tienen está 
siendo acentuado, ocurriendo la situación inversa en un sistema esca-
samente competitivo. 
3. En las clases con una dirección permisiva (laissez-íairé), los alum-
nos viven frustrados, desorganizados y su producción es escasa. 
Los estilos democrático y autoritario podríamos denominarlos también, 
estilo indirecto y directo de enseñanza (Flanders, 1977). El estilo directo de en-
señanza se caracterizaría porque el profesor hace uso preferente de la exposición, 
da instrucciones, crítica la conducta de sus alumnos y justifica su autoridad. Una 
consecuencia de este tipo de enseñanza es, como dice Holt (1987) "que los ni-
ños, que en sus primeros años estaban "conectados" todo el tiempo, aprenden a 
"desconectar " del todo o parcialmente. Escuchan con solo una pequeña parte de 
su ser, como un adulto que escucha una conversación aburrida. Si ésto dura 
mucho, llegan a olvidar cómo volver a "conectarse", a escuchar con toda su 
atención. Pierden la habilidad y la añción necesarias para ello. La pérdida es 
grande" (p. 54). 
En el estilo indirecto de enseñanza, el profesor plantea preguntas, acepta, 
clarifica las ideas de sus alumnos, alaba, estimula y anima a la participación. 
Flanders (1977) afirma que este estilo favorece la independencia del alumno, mien-
tras que el directo fomenta su dependencia respecto al profesor. También señala que 
la capacidad de aprendizaje es directamente proporcional al grado de independencia: 
a mayor independencia mayor capacidad de aprendizaje, por lo que el autor se de-
canta por el estilo indirecto de enseñanza. Molina García y García Pascual (1984) 
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encontraron que los profesores que solicitaban a sus alumnos que intervinieran en 
clase obtenían un mayor y mejor rendimiento de éstos. 
Emmer, Evertson y Anderson (1980) diferencian entre profesores eficaces e 
ineficaces, que podemos identificar con los estilos democrático y laissez-ñire. Los 
autores demostraron que los alumnos con profesores eficientes en la dirección de la 
clase mostraron más mejoras en su rendimiento que los alumnos con profesores ine-
ficaces. Las conductas desarrolladas en clase por los profesores eficaces son las si-
guientes: 
1. Comienzan el primer día de clase saludando a los alumnos, poniéndo-
les trabajo, e informando a la clase de dónde tienen que poner sus co-
sas o las reglas para ir a los aseos. 
2. Durante las primeras semanas insisten en enseñar a los alumnos las 
normas de la clase. 
3. Se enfrentan a la conducta disruptiva de los alumnos parándola rápi-
damente y adoptando algún tipo de medida. 
4. Comunican a los alumnos los objetivos, las directrices y el contenido, 
y el porqué se les enseña dicho contenido con claridad. 
5. Adaptan sus clases a los intereses, niveles de habilidad y márgenes de 
atención a los alumnos 
Las conductas observadas por Emmer, Evertson y Anderson (1980) en 
aquellos profesores menos eficientes son las que siguen a continuación: 
1. Las reglas y formas de actuar no se plantean de forma práctica o son 
vagas. Los alumnos no tienen ideas claras de cómo ir al aseo, levantar-
se, sacar punta al lápiz, etc. 
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2. Las formas de comportarse no se enseñan, ni refuerzan, ni practican de 
forma consistente. 
3. Los profesores se marchan con frecuencia de la clase, o se enfrascan 
en corregir trabajos o en atender a algún alumno en particular. 
4. Los alumnos tienen que preguntarse unos a otros qué tienen que hacer 
o se ponen a hablar porque no tienen ninguna tarea que hacer. 
5. Los profesores son líderes poco eficaces y los alumnos tienen que su-
plir la falta de liderazgo. 
6. Los efectos de una buena o mala conducta no están claros para los ni-
ños, ni son aplicados de una manera consistente. 
Terminaremos este apartado mostrando el cuadro de Woolfolk y McCune 
(1986) con las ventajas e inconvenientes de los diferentes estilos de liderazgo 
(cuadro 3.1), y el de Hernández y Sancho (1989) en el que establecen cuatro ti-
pos de liderazgo en la clase, refiriéndose a los profesores, y los relacionan con 
los alumnos, el conocimiento y las relaciones sociales de la enseñanza (cuadro 
3.2). Según estos autores no existen docentes "puros" puesto que un mismo pro-
fesor puede mostrarse muy autoritario en una clase y en otra actuar de forma 
democrática, es posible que a algunos alumnos les dirija el trabajo paso a paso y 
que a otros les deje un mayor grado de libertad. 
Un mismo enseñante puede clasificarse él mismo en más de una categoría 
(Hernández y Sancho, 1989) dependiendo del contexto en que se sitúe el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje, pero sea cual sea el estilo de enseñanza que 
adopte no puede ni debe renunciar al papel de líder que le corresponde desem-
peñar ante el grupo de alumnos de los cuales él es tutor (Woolfolk y McCune, 
1986). 
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ESTILO VENTAJAS LIMITACIONES POTENCIALMEN-
TE EFICAZ EN ES-
TAS SITUACIONES 
Liderazgo establecido 
por el profesor.("Hoy 
vamos a aprender...") 
1. Asociada a aumento 
de logros y tiempo de 
dedicación en las aulas 
de la enseñanza pri-
maria. 
2. Evita la pérdida de 
tiempo y las vacilacio-
nes de los alumnos a la 
hora de tomar decisio-
nes. 
3. Permite al profesor 
seleccionar actividades 
apropiadas para los in-
dividuos. 
Liderazgo democrático 
o de participación del 
alumno ("Vamos a 
decidir juntos lo que 
debemos hacer...") 
2. Los alumnos apren-
derán más a ser auto-
suficientes y a depen-
der menos del profe-
sor. 
1. No proporciona a 
los alumnos una prác-
tica en la toma de de-
cisiones y en la obten-
ción de una autosufi-
ciencia. 
2. A menos de que el 
profesor sea también 
justo y cordial y se 
muestre amistoso pue-
de provocar la rebeldía 
de los alumnos. 
3. Puede estimular la 
apatía y la dependencia 
del profesor. 
4. Los alumnos con 
ansiedad se comportan 
mejor ante una estruc-
tura y orientación con-
siderables. 
1. Probablemente será 
elevada la moral. 
1. Los. alumnos no sa-
ben tanto como el pro-
fesor. Es posible que 
sus ideas no sean las 
más adecuadas para el 
aprendizaje de la ma-
teria. 
2. Cabe que se dedi-
quen horas al logro de 
decisiones colectivas 
en vez de consagrar 
ese tiempo al aprendi-
zaje. 
1. Aprendizaje de des-
trezas básicas en los 
niveles de la enseñanza 
básica. 
2. Por lo general, en 
clases grandes donde 
la dirección totalmente 
democrática de laissez 
-hire inmovilizarían a 
la clase. 
3. Comienzo con la di-
rección del profesor 
cuando a esto es a lo 
que estén acostumbra-
dos los alumnos, aun-
que la planificación in-
cluya el ulterior des-
plazamiento a otros 
métodos. 
4. Enseñanza a alum-
nos con ansiedad o 
miedo. 
1. Clases más reduci-
das. 
2. Enseñanza de temas 
en los que los objeti-
vos son generales y 
pueden ser alcanzados 
de diversas maneras. 
Cuadro 3.1: Ventajas y limitaciones de los diferentes estilos de liderazgo 
(Woolfolky McCune, 1986); continúa en la página siguiente. 
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3. Los alumnos pue-
den sentirse más moti-
vados y comprometi-
dos en las actividades 
de clase, dado que fue-
ron capaces de contri-
buir a planificarlas. 
4. Ayuda a los alum-
nos a practicar destre-
zas vitales de la nego-
ciación y a la toma en 
grupo de decisiones. 
Liderazgo de laissez- 1. Permite a algunos 
ñire ("A ti te incumbe alumnos sobresalir y 
utilizar este tiempo pa- descubrir nuevas re-
ra aprender 
quieras") 
lo que servas de creatividad 
2. Obliga a los alum-
nos a asumir una res-
ponsabilidad por el 
aprendizaje. Si tienen 
éxito en clase cabe que 
continúen asumiendo 
la responsabilidad del 
aprendizaje fuera del 
aula. 
3. Proporciona un te-
rreno en el que cono-
cer a los alumnos: 
¿Quién surge como lí-
der? ¿Cómo se com-
porta cada uno ante la 
incertidumbre y el 
conflicto? 
3. Por lo menos, en 3. Enseñanza a alum-
algunos chicos los lo- nos de gran capacidad 
gros serán escasos. y que no experimenten 
ansiedad. 
4. Posiblemente más 
adecuada con chicos 
mayores. 
1. Los logros serán 1. Con muy pocos 
quizás muy bajos. alumnos creativos o 
capacitados. 
2. Los alumnos, los 2. En clases donde la 
padres y la dirección creatividad individual 
pueden sentirse insatis- constituya un interés 
fechos. primordial. 
3. Algunos alumnos se 3. En clases muy re-
sentirán totalmente ducidas. 
abrumados y perdidos. 
4. Como una expe-
riencia de clase para 
estudiar los procesos 
en el seno de un gru-
po, la comunicación, 
el liderazgo, la toma 
de decisiones o la a-
narquía. 
Cuadro 3.1: Ventajas y limitaciones de los diferentes estilos de liderazgo 
(Woolfolk y McCune, 1986). 
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Concepto sobre el 
papel del profesor 
Sacerdote 
Jerárquico, lejano, 
profético, moral, com-
prometido con valores 
más altos. 
La lección como cele-
bración ritual del co-
nocimiento. 
Profesional 
Organizado, eficiente, 
pedagógicamente va-
riado, métodos con-
trastados, preocupado 
por las relaciones hu-
manas, comprometido 
con la institución. 
Las clases como con-
texto enciente de 
aprendizaje. 
Participante 
Igualitario, libertario, 
preocupado por la per-
sona. 
Las clases como preo-
cupación mutua, pos-
tura crítica, duda ra-
cional. 
Burócrata 
Jerárquico, lejano, 
comprometido con sus 
intereses corporativos. 
Las clases como trá-
mite y obligación. 
Relación social 
Respeto 
Respeto para el profe-
sor, la lección y el co-
nocimiento. 
Noción de distancia 
social. 
Relación 
Necesidad de estable-
cer buenas relaciones 
con alumnos y padres 
para facilitar la esco-
laridad. 
Reducción de distan-
cias sociales. 
Diálogo 
Necesidad de autorea-
lización, activando las 
capacidades, la expre-
sión. 
Abolición virtual de la 
distancia social. 
Respeto 
Respeto para el profe-
sor como representante 
de la administración. 
Relación distante con 
alumnos y padres. 
Concepto sobre el 
papel del alumno 
"Disciplina" 
Diligente, respetuoso, 
pasivo, emulador. 
Diferencias individua-
les minimizadas. 
Cliente 
Aprendiz a entender en 
relación con su per-
sonalidad, interés, ba-
gaje social, aptitud, 
etc. 
Diferencias individua-
les importantes. 
Participante 
El alumno también es 
"profesor". 
Utilización de las dife-
rencias, individuales, 
sociales y culturales. 
Disciplina 
Diligente, respetuoso, 
pasivo, emulador. 
Diferencias individua-
les minimizadas o para 
ser tratadas por el psi-
cólogo. 
Selección del cono-
cimiento 
"Textos sagrados" 
Conocimiento clásico 
o de alto nivel: el 
"académico". 
No es esencial la co-
nexión con la vida. 
Conocimiento perti-
nente 
El conocimiento rela-
cionado con el mundo 
moderno, intereses de 
los alumnos, la comu-
nidad, las "necesida-
des" de la sociedad in-
dustrial. 
Integración del cono-
cimiento y la vida. 
Producción de cono-
cimientos 
Los alumnos como ge-
neradores y producto-
res de conoc, impor-
tante el conoc. del 
mundo de los alum-
nos. 
Fusión del conoci-
miento y la vida. 
Libros de texto 
Sigue los programas 
oficiales a través de los 
libros de texto o apun-
tes. 
Relación con la vida: 
Lo que permiten los li-
bros de texto. 
Cuadro 3.2: Los profesores, los alumnos, el conocimiento y las relaciones so-
ciales de la enseñanza: un modelo ideal de referencia (Hernández y Sancho, 
1989). 
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B. La disciplina como caso particular de actividad a organizar por el profe-
sor-líder. 
Curwin y Mandler (1983) definen la disciplina como un conflicto entre las 
necesidades individuales (de los alumnos) y las del grupo (clase) o de la autoridad 
que la representa (el profesor). 
Otra definición nos la ofrecen Ausubel, Novak y Hanesian (1991), quienes 
definen la disciplina como la imposición de normas -que son las expectativas que 
tienen los profesores respecto al comportamiento de los alumnos (Schmuck y 
Schmuck, 1978)- y controles externos sobre la conducta individual. Estos autores 
abogan por el tipo de disciplina que ellos denominan "democrática", la cual 
considera a la disciplina y a la obediencia no como fines en sí mismas sino como 
medios para alcanzar además del aprendizaje en el aula: 
• la socialización; aprendizaje de las normas de conducta que son 
aprobadas y toleradas por la cultura en que se vive, 
• la maduración de la personalidad normal; adquisición de rasgos 
propios de la personalidad adulta tales como confianza en sí 
mismo, autocontrol, etc., 
• la internalización de normas y obligaciones morales; es decir el 
desarrollo de la conciencia, y 
• la seguridad emocional de los niños. 
Este tipo de disciplina significa respeto a la dignidad del individuo y 
apela ante todo al autoconcepto, se hace más factible a medida que los niños 
crecen y se hacen más responsables. 
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Para estos autores, Ausubel, Novak y Hanesian (1991), en el aula se pue-
den dar una serie de distorsiones de la disciplina democrática llevándola al ex-
tremo de un "laissez-fáire" que produce confusión, inseguridad y competencia 
por el poder entre los alumnos; las distorsiones más comunes son: 
• sólo las formas "positivas" de disciplina son constructivas y 
democráticas, los niños deben ser guiados únicamente por me-
dio de recompensas y aprobación, el castigo no tiene lugar, ha 
de ser suprimido, 
• los niños no son culpables del mal comportamiento en el aula, 
los culpables son los profesores que son agresivos, desagrada-
bles y punitivos, si el niño se comporta mal, es debido a que 
ha sido provocado, 
• es represivo y autoritario pedir a los alumnos que se disculpen 
por comportarse groseramente. 
La opinión de Santos Guerra (1994a) es que la disciplina tiene dos ver-
tientes, una que se define por la facilitación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, el mantenimiento del orden y el silencio, y por permitir desarrollar 
un trabajo cooperativo que exige concentración; y otra en la que se exige silen-
cio para poder estudiar, pero también para poder obedecer, para ejercitar la 
docilidad, para que se respeten las normas, etc. En esta última es en la que se 
desarrolla buena parte del curriculum oculto que es el que hace referencia a to-
dos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren me-
diante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en 
todas las interacciones que se suceden día a día en los centros de enseñanza, pe-
ro que no son explicitadas nunca como metas educativas a lograr de una manera 
intencional (Torres, 1992). 
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Por último diremos que en la práctica los métodos que suelen utilizar los 
profesores a la hora de mantener la disciplina en clase, como apuntan Pino Pé-
rez y Péñate Castro (1983), suelen tener como características un mayor uso de 
desaprobaciones, un uso excesivo de la crítica verbal, una disminución del nú-
mero de refuerzos positivos a medida que se asciende en el nivel escolar, una 
demora temporal de las desaprobaciones y una escasa variedad en la utilización 
de los refuerzos, tanto positivos como negativos. 
3.2.3. EXPECTATIVAS DE LOS PROFESORES. 
Trataremos ahora de los efectos que producen las ideas preconcebidas del 
profesor sobre sus alumnos en el rendimiento académico de éstos. 
Es muy conocida la investigación que llevaron a cabo Rosenthal y Jacob-
son (1978) en la escuela Oak durante los años 1964 y 1965; los autores hicieron 
creer a los maestros que en sus aulas tenían dos tipos de alumnos, unos que eran 
poseedores de una inteligencia brillante y otros cuya inteligencia, digamos, no 
era tan brillante. Los resultados de la investigación mostraron que aquellos 
alumnos de los que los profesores esperaban avances intelectuales, avanzaban 
realmente. Se dijo de estos chicos que tenían mejores oportunidades de alcanzar 
el éxito en la vida, que eran más felices, más indagadores y más atractivos que 
los otros chicos. 
Es de hacer notar que los niños de los que se dijo a los profesores que 
eran de inteligencia baja y mostraron ganancias intelectuales, fueron los que 
obtuvieron calificaciones más desfavorables por parte de los docentes: cuanto 
mayor ganancia obtuvieron peor fueron calificados. Este hecho es debido a que 
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si el maestro considera a un alumno como "de pocas luces" es difícil que lo des-
criba de forma positiva. 
La ganancia de los alumnos "brillantes" puede ser explicada por la inte-
racción que se produce entre el maestro y el alumno. En este proceso, el docente 
comunica inconscientemente al discente lo que espera de él con lo que el alumno 
aprende a anticipar la conducta esperada por el maestro. 
Lo mismo podríamos decir de aquellos alumnos que son percibidos por el 
profesor como malos estudiantes. Éstos niños aprenden a comportarse de acuer-
do a lo que se espera de ellos (Bernardo Carrasco y Basterretche Baignol, 1993), 
a desarrollar la conducta que el profesor presume que deben asumir los chicos 
que son catalogados de aquella forma. Si el maestro espera de estos niños que 
interrumpan y molesten en clase ésto es lo que harán y, aun más, el autoconcep-
to académico que estos niños tendrán será sumamente negativo y probablemente 
se convertirán en alumnos "payaso", poco apreciados en clase, capaces de cris-
par los nervios al maestro con sus continuas salidas de tono y bromas que no 
vienen a cuento. 
A la luz de todos estos datos, las preguntas que en su día se hicieron Ro-
senthal y Jacobson (1978) continúan plenamente vigentes: - "¿Han hecho las es-
cuelas fracasar a los chicos anticipando su defíciente actuación enseñándoles 
así en efecto a fracasar? ¿Están los masivos programas públicos de asistencia 
educativa para estos chicos reforzando la suposición de que es probable que 
fracasen? ¿Lo harían los chicos apreciablemente mejor si pudiera inducirse a 
sus profesores a que esperaran más de ellos?" (p. 514). 
Otras opiniones que van en el mismo sentido son las de Rodríguez Neira 
(1978) y Singer (1978). El primero de estos autores afirma que la clasificación 
de los alumnos de los Institutos de Bachillerato en grupos de repetidores y no 
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repetidores, es decir grupos de alto y bajo nivel, hace que los alumnos que asis-
ten a los grupos de bajo nivel generen expectativas que los van condenando a un 
rendimiento cada vez más bajo. 
Por su parte Singer (1978) plantea que si el maestro deposita en sus 
alumnos expectativas positivas, es posible que se produzcan cambios positivos 
en ellos. Si el alumno siente que se espera de él un buen rendimiento y ve que 
ha recibido ayuda y atención por parte del profesor, es muy probable que con-
firme las expectativas generadas, y al contrario (Solé, 1993). 
Estas expectativas que desarrolla el profesor hacia sus alumnos pueden 
seguir una secuencia de pasos. Veamos dos modelos que describen dicha se-
cuencia. 
Jussim (1986) establece un modelo de expectativas que se desarrolla en 
tres etapas: 
1. Los profesores desarrollan expectativas sobre el rendimiento futuro 
de los alumnos basadas en aspectos tales como la reputación de los 
alumnos, estereotipos, existencia de algún tipo de diagnóstico, ac-
tuación de los alumnos en los primeros momentos de interacción 
con el profesor, etc. 
2. Los profesores proporcionan un tratamiento educativo diferente a 
los alumnos en función de las expectativas que tienen sobre su 
rendimiento, consistente en diferencias en la atención que se les 
presta, feedback, apoyo emocional, etc. 
3. Los alumnos reaccionan a los diferentes tratamientos mediante una 
mayor o menor atención, participación y esfuerzo en las tareas de 
enseñanza y aprendizaje, de tal manera que confirman las expecta-
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tivas de los profesores. Los alumnos de los que el maestro espera 
que rindan más acabarán haciéndolo, y aquellos alumnos de los 
cuales el profesor tiene unas expectativas pobres terminarán rin-
diendo menos. 
Otro modelo es el de Brophy y Good ' y de Good y Weinstein (tomado 
de Davis y Thomas, 1992), que incluye estos cinco pasos: 
1. El profesor espera una conducta y un rendimiento determinados de 
cada uno de los alumnos. 
2. Dada esta variedad de expectativas, el profesor se comporta de di-
versas formas con los diversos alumnos. 
3. Con este trato diferenciado se le dice a los alumnos el rendimiento 
que el profesor espera de ellos, incidiendo con ello en su autocon-
cepto, su motivación para el rendimiento y sus aspiraciones. 
4. Si este trato es constante irá conformando el rendimiento y la con-
ducta de los alumnos si éstos no cambian de una forma u otra. Los 
alumnos con elevadas expectativas serán conducidos hacia niveles 
altos, mientras que los alumnos con bajas expectativas irán bajando 
de nivel. 
5. Con el tiempo, el rendimiento y la conducta de los alumnos se irán 
acomodando cada vez más a la forma de actuación que se esperaba 
de ellos al principio. 
En ambos modelos se señala el hecho de que los profesores se comportan 
de manera diferente con los alumnos según las expectativas que tengan con res-
pecto a ellos, Good y Brophy (1983) exponen algunas de las formas que adopta 
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dicho comportamiento, entre ellas dar menos tiempo a los alumnos de bajo ren-
dimiento para que respondan cuando se les pregunta (en el caso de que se les 
pregunte, ya que se interroga menos a estos alumnos), no ayudarles cuando se 
equivocan, conceder más tiempo a los alumnos más brillantes, criticar más y 
elogiar menos, y también exigir menos a los alumnos lentos que a los brillantes, 
etc. 
Terminaremos este apartado comentando la influencia que la clase social 
de origen del maestro ejerce en lo que éste espera encontrar en sus alumnos. 
Son numerosas las opiniones y estudios que han ubicado en las clases 
sociales medias-bajas o bajas al alumnado de Magisterio (Várela y Ortega, 1985; 
Lerena, 1989; Anaya Nieto, 1990; Ortega y Velasco, 1991; Forner, 1993). Los 
futuros maestros, y sus familias, ven la profesión de maestro como una forma de 
ascensión social hacia las clases medias 
Várela y Ortega (1985) encontraron incluso que una parte significativa de 
la muestra de alumnos de Magisterio utilizada en su investigación infravaloraba 
el nivel económico de sus familias. Estos autores encontraron que 1/3 de los 
alumnos estimaron los ingresos de su familia en menos de 1.300.000 ptas. 
anuales; de éstos alumnos, un 15% situaron los ingresos anuales alrededor de 
300.000 ptas. Como aclaración diremos que la renta per cápita, en el año de 
publicación de esta investigación, 1985, era de 631.146 ptas. (Tamames, 
1994a). 
Una vez establecida la clase social media-baja o baja como origen social 
del maestro, tenemos que preguntarnos si este origen condiciona de alguna ma-
nera lo que el docente pretende encontrar en sus alumnos. Es decir, si la clase 
social de origen del maestro comporta que éste tenga una serie de valores incul-
cados, y que sean estos valores los que espera él encontrar y transmitir a sus 
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alumnos en el transcurso de su ejercicio profesional. Para dilucidar este punto 
acudiremos al trabajo efectuado por Lautrey (1985) en relación con el tema que 
nos ocupa. 
Este autor (Lautrey, 1985) encontró que las clases bajas ponen el acento 
en la sumisión a la autoridad exterior, en la conformidad con las normas y en la 
cortesía como signo de sumisión a los adultos; cuando el estatus social es eleva-
do se tiende a otorgar más crédito a las inclinaciones propias que a un modelo 
impuesto, al respeto por los otros que tiene el sentido de pedir indirectamente el 
respeto por las propias ideas, y a la perseverancia entendida como una cualidad 
que permite al sujeto continuar una tarea por propia iniciativa. 
Con respecto a los principios de educación, el autor (Lautrey, 1985) en-
contró que en las clases bajas los principios educativos que se suelen utilizar tie-
nen en común el acentuar el control externo del comportamiento del niño: re-
compensar y castigar, vigilarle, preservarle de las malas compañías. En estatus 
sociales altos se deja más iniciativa al niño y a sus propias características: man-
darle con flexibilidad, darle ejemplo, adaptar los principios en función de cada 
niño. Parece como si los miembros de las diferentes clases sociales intentasen 
desarrollar en sus hijos las cualidades que corresponden a las exigencias de la 
situación profesional que ellos conocen. 
Estos resultados son muy parecidos a la investigación comentada ante-
riormente de Gómez, Buades y Pérez (1994) en la que, aunque no se utilizó la 
variable "clase social", las respuestas ofrecidas por los profesores sobre las ca-
racterísticas que debía tener un "alumno ideal" eran prácticamente las mismas 
que las obtenidas por Lautrey (1985), a saber: trabajador, respetuoso, responsa-
ble, inteligente y ordenado. Las características menos apreciadas por los docen-
tes en el alumno fueron las siguientes: investigador, trabajador en equipo, alta 
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autoestima, democrático y autónomo, intelectualmente inquieto, creativo, críti-
co, sincero y solidario. 
Así pues si el profesorado procede mayoritariamente de unas determina-
das clases sociales y si en virtud de esa pertenencia espera unos determinados 
comportamientos en sus alumnos, aquellos chicos que no se ajusten al perfil es-
perado serán vistos de forma negativa por el profesor. Esta visión será transmi-
tida de forma no intencional a los alumnos que reaccionarán de acuerdo a la 
conducta que el docente había supuesto en un principio que desarrollarían. Este 
proceso puede ser explicado mediante los modelos de expectativas descritos an-
teriormente. 
NOTAS 
Brophy, J.E. y Good, T.L. (1970). "Teachers' communication of differential expectations for 
children's class room performance: Some behavioral data". Journal ofEducatíonal Psycholo-
2
 Brophy, J.E. y Good, T.L. (1974). Teacher-studenttelationships. Nueva York: Holt. 
Good, T.L. y Weinstein, R.S. (1986). "Teacher expectations: A framework for exploring class-
room"; en K.K. Zumwalt (ed.), Impwving teaching: 1986 ASCD yearbook. Alexandria, VA: 
Association for Supervisión and Curriculum Development. 
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3.3. EL ALUMNO. 
En este apartado vamos a estudiar las variables del alumno, como sujeto 
que asiste a la escuela, que influyen en su rendimiento académico; las variables 
elegidas son: preescolarización, edad intraclase e interacción entre iguales. 
3.3.1. PREESCOLARIZACIÓN. 
Casi todos los autores están de acuerdo en que la asistencia a preescolar 
por parte de los alumnos es un factor que influye positivamente en su posterior 
rendimiento. Cano y Polaino-Lorente (1988) opinan que una de las funciones de 
la educación preescolar es la de prevenir el fracaso escolar mediante la detección 
temprana de la presencia o ausencia de determinadas conductas que -por su in-
frecuencia, cualidad o excesiva o escasa intensidad- pueden ser indicativas de la 
existencia de determinadas problemáticas que si son detectadas a tiempo pueden 
ser remediadas o al menos paliadas. 
También en el Libro Blanco Para la Reforma del Sistema Educativo 
(M.E.C., 1989d) se expone que la Educación Infantil (0-6 años) puede contri-
buir a "compensar algunas de las carencias y a nivelar los desajustes que tienen 
su origen en las diferencias de entorno social, cultural y económico. Realiza, 
así, no sólo una unción primordial de estimulación y optimización de las capa-
cidades infantiles, sino también una íunción de prevención de posibles diñculta-
des que se manifestarían de forma más clara en posteriores etapas educativas " 
(p. 104). 
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Veamos algunas investigaciones que apoyan este punto de vista. 
Phillips y Williams (1983) encuentran los siguientes datos al analizar las 
opiniones de profesores de escuela elemental sobre la conducta de sus alumnos y 
la asistencia o no a educación preescolar (tabla 3.8): 
Tipo de conducta del alumno 
Atiende y se concentra bien. 
Se mantiene trabajando durante un periodo razonable de tiempo. 
Inicia los nuevos aprendizajes sin ponerse nervioso y sin inquietarse. 
Persiste en la realización de las tareas hasta terminarlas. 
Hace el trabajo que se le encarga. 
Se distrae a menudo. 
Hace una buen uso de sus capacidades y avanza de forma conveniente 
Preesc. 
70.1% 
81.5% 
80.4% 
85.1% 
88.6% 
63.3% 
82.9% 
No preesc. 
64.4% 
81.7% 
72.7% 
78.8% 
83.1% 
57.9% 
76.3% 
Tabla 3.8: Relaciones encontradas entre diversas conductas y la asistencia o no 
a preescolar (Phillips y Williams, 1983). 
Proctor, Black y Feldhusen (1986) realizaron una síntesis de estudios rela-
cionados con los efectos que tiene el adelantar la edad de ingreso en la escuela. 
Los resultados que en general encontraron en estos estudios fueron: 
• los alumnos que inician la escolaridad con un adelanto de un 
año, y siempre que su estadio de maduración se lo permita, se 
ven favorecidos en su progresión académica futura, 
• no hay diferencias, entre los alumnos que empiezan antes en la 
escuela y los que lo hacen a la edad legal, en el grado de ajuste 
social y emocional y en el desarrollo físico, 
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• los padres de los alumnos que ingresan antes en la escuela se 
muestran satisfechos de los resultados que sus hijos han conse-
guido, 
• cuando los sujetos cursan los niveles educativos correspondien-
tes a las edades de entre 12 y 18 años, los que ingresaron tem-
pranamente en la escuela sobrepasan a sus compañeros en re-
sultados académicos y autoconcepto, entre otras variables. 
De Miguel Díaz (1988) señala que las posibilidades de éxito o fracaso es-
colar están asociadas al aprovechamiento académico obtenido en Io de E.G.B. y 
éste, a su vez, está determinado por la educación preescolar. El autor encuentra 
que las puntuaciones obtenidas por los alumnos que han asistido a preescolar son 
superiores a las de los niños que no asistieron en todas las variables relacionadas 
con el rendimiento académico, y que los colegios que acogen a alumnos preesco-
larizados tienen un rendimiento medio a nivel de centro mayor que los colegios 
cuyos alumnos no han recibido este tipo de educación. 
Alvaro Page et al. (1990) muestran que la influencia de la preescolariza-
ción sobre el rendimiento se manifiesta a través de las aptitudes; es decir, la 
asistencia a preescolar supone un enriquecimiento de experiencias para el niño, 
el cual le proporciona un ambiente de estimulación que favorece la aceleración 
del desarrollo de su madurez cognitiva. Estos autores encontraron correlaciones 
entre la asistencia a preescolar y: a) la aptitud verbal (0.172), b) el razonamien-
to abstracto (0.18), c) la aptitud numérica (0.152), d) el razonamiento mecánico 
(0.094) y e) la aptitud espacial (0.114). 
También existen investigaciones que ponen en duda los posibles benefi-
cios de la preescolarización en el rendimiento académico o que achacan sus be-
neficios a otras causas. Harnischfeger y Wiley (1976) llegaron a la conclusión 
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de que no existe correlación entre la preescolarización y el rendimiento a largo 
plazo; estos autores estudiaron la relación existente entre tiempo de escolariza-
ción y rendimiento académico, partiendo de la premisa de que el tiempo total de 
actividad en el aprendizaje es determinante de la cantidad de contenido aprendi-
do. Consiguieron demostrar que: 
• los resultados obtenidos son significativos cuando se relaciona 
el tiempo dedicado a actividades de aprendizaje con el rendi-
miento, y 
• que los resultados no son significativos cuando la variable 
tiempo se refiere a tiempo total de escolarización. 
Resumiendo, podríamos decir que la mayor parte de las investigaciones 
apoyan la tesis de que la preescolarización es un factor importante en el rendi-
miento académico en los primeros cursos de primaria. No obstante, esta relación 
podría deberse a que el profesorado de primer curso de la enseñanza obligatoria 
está acostumbrado a que los niños suban de los cursos preescolares con unos 
hábitos de trabajo adquiridos y, por tanto, aquellos niños que no han asistido a 
preescolar están retrasados con respecto al grupo, retraso que se va acumulando 
a lo largo de los cursos siguientes. 
Evidentemente, el niño que comienza la enseñanza obligatoria no tiene la 
menor obligación de saber o tener hábitos de trabajo, puesto que la educación 
preescolar o infantil tiene carácter voluntario (L.O.G.S.E., 1990) y ésto, gene-
ralmente, no es tomado en cuenta por el profesor. Muchos de los profesores que 
actualmente están impartiendo clase en Io de Educación Primaria piensan que 
los niños cuando empiezan esta etapa educativa deben tener ya bastantes cono-
cimientos de lectura y escritura. 
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Por otra parte, los niños que no son preescolarizados suelen pertenecer a 
clases socialmente desfavorecidas o a familias residentes en zonas rurales que 
están provistas de escasos recursos educativos, por lo que no podemos estar se-
guros de si los malos resultados académicos de estos alumnos en los primeros 
cursos de primaria son debidos, en parte, a la ausencia o no de preescolarización 
o a otros factores, fundamentalmente socioeconómicos (Benito, 1985, comprobó 
que los niños no preescolarizados están condicionados de forma desfavorable por 
factores socio-psico-familiares en su rendimiento al final del primer curso de 
E.G.B.). Probablemente, las causas del mal rendimiento vayan en esta última 
dirección, así Lerena (1986) opina que los niños de clases bajas inician la esco-
laridad con una desigualdad manifiesta, y explica esta disparidad inicial por la 
existencia de diferencias en capacidades, especialmente en el lenguaje, cuyo ori-
gen es ambiental; este autor da mucha más importancia a los factores sociocultu-
rales que a los socioeconómicos. 
3.3.2. EDAD INTRACLASE. 
Con esta variable nos referimos a la influencia que tiene en el rendimien-
to académico de los alumnos el cursar el año escolar con la edad legal. 
Codina Bas (1983) llegó a la conclusión de que el rendimiento es mejor 
en aquellos niños que están en el curso que les corresponde según su edad crono-
lógica. 
Ferrer y Musitu (1980), con una muestra de alumnos de 8o de E.G.B. 
divididos en grupos de edad dentro del mismo año natural (alumnos nacidos en 
los primeros meses del año y alumnos nacidos en los últimos meses del mismo 
año), hallaron diferencias significativas entre los grupos de mayor y de menor 
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edad. Las calificaciones más altas las obtuvieron los alumnos mayores y las más 
bajas los alumnos más pequeños. Estos resultados no son contradictorios con la 
investigación anterior ya que las diferencias de edad se dan dentro del año natu-
ral (Enero - Diciembre), y todos los niños de ambos grupos tienen la edad legal 
para estar en el curso que les corresponde. 
En general, los alumnos de más edad (que suelen ser repetidores) son los 
que mayores problemas presentan tanto de aprendizaje como de conducta. Ésto 
puede ser debido a que aunque están más desarrollados se encuentran peor 
adaptados a la escuela, ya que no son sólo los factores cognitivos sino también 
los motivacionales, de autoconcepto, etc., los que desempeñan un papel impor-
tante en el rendimiento académico y en la conducta de estos alumnos. 
3.3.3. INTERACCIÓN ENTRE IGUALES. 
Tradicionalmente se ha puesto el interés en las interacciones que se dan 
entre el profesor y los alumnos olvidando las que se dan entre estos últimos, 
muchas veces conceptuadas como algo no deseable que ejerce una influencia ne-
gativa sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje (Johnson, 1981). 
Las relaciones que se producen entre los propios alumnos desempeñan un 
importante papel en el proceso de socialización de los niños (Lacy, 1978; 
Boggiano, Klinger y Main, 1986; LeMare y Rubin, 1987). Los chicos aprenden 
a respetar y a adoptar los puntos de vista ajenos en el marco de los contactos con 
sus iguales, de esta forma se hacen más competentes socialmente (Gottman, 
Gonso y Rasmunsen, 1975; Hartup, 1985), desarrollan la capacidad para fun-
cionar con éxito dentro del grupo (Jiménez Hernández, 1994), y aumentan su 
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nivel de aspiraciones y su rendimiento académico (Alexander y Campbell, 1964; 
Stallings y Kaskowitz, 1974). 
Indicadores de unas malas relaciones con el grupo de iguales son el re-
chazo sociométrico, la agresividad (Kupersmidt, Coie y Dodge, 1990; Asher, 
1990) y el retraimiento social (Rubin, 1985; Rubin, LeMare y Lollis, 1990). 
Por tanto es necesario desarrollar la competencia social (uno de cuyos 
indicadores es el estatus sociométrico) de los niños en el marco del grupo-clase. 
García Fernández (1994) expone las razones de su necesidad: 
1. El desarrollo global del niño está muy relacionado con su sociali-
zación. 
2. Los aprendizajes se realizan mediante la interacción con otros niños 
y adultos. 
3. El principal agente de socialización, en la escuela, es el grupo de 
iguales y para ser un miembro activo de dicho grupo, el sujeto debe 
ser tomado en cuenta por los demás, y para ello se requiere ser ca-
paz de interactuar de manera satisfactoria con los compañeros. 
4. Un niño que no se relacione con sus compañeros, que permanezca 
aislado o que sea rechazado, no sólo sufre problemas de adaptación 
en su actual situación sino que probablemente también los tendrá en 
el futuro. Según Cowen et al. (1973), y Parker y Asher (1987) 
unas relaciones pobres con el grupo de iguales en la infancia predi-
cen desajustes en la adolescencia y en la madurez. 
5. Un normal desarrollo social durante la infancia supone la asimila-
ción de las normas sociales de su grupo. 
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A. Rendimiento académico y posición sociométrica. 
Los sujetos que son muy aceptados por sus compañeros suelen tener más 
éxito en sus tareas académicas que los sujetos que son menos aceptados (Muma, 
1965). Ésto es así porque el sentirse aceptado puede ser un motivo esencial para 
adquirir confianza en sí mismo y para que puedan manifestarse las capacidades 
intelectuales y de personalidad (Engle, Davis y Meyer, 1968). 
Gimeno Sacristán (1976) obtiene una correlación de 0.73 entre el ren-
dimiento académico y el estatus sociométrico, y dice que "los alumnos más po-
pulares entre sus compañeros de clase tienden a ser los mejores alumnos en 
cuanto a su capacidad de rendimiento demostrada" (p. 207), aunque se plantea 
que la "coincidencia entre estatus sociométrico y rendimiento sea producida por 
un tercer factor común, general a esas dos variables" (p. 209). Este tercer fac-
tor sería, para Gimeno, cualidades de personalidad: tener espíritu de equipo, ser 
organizador, no molestar a los demás, ayudar a los compañeros en las tareas es-
colares, poseer capacidad, ingenio, iniciativa, etc. 
Green et al. (1980) exponen que los niños con estatus sociométrico bajo 
suelen realizar peor los exámenes escolares y, por tanto, sacan peores notas es-
colares que sus compañeros de estatus alto. 
Para Alvaro Page et al. (1990) "el hecho de disfrutar de una buena 
aceptación social por parte de los compañeros íacilita un mejor ajuste personal 
y permite un mejor desarrollo de las facultades intelectuales" (p. 115). Estos 
autores señalan que el hecho de que un alumno no se sienta aceptado por sus 
compañeros puede conducir a que dicho alumno se inhiba en las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, y que ésto acarree la obtención de malos resultados aca-
démicos. 
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Los ya citados Parker y Asher (1987) y Kupersmidt, Coie y Dodge 
(1990) consideran que el rechazo por parte de los demás compañeros es uno de 
los indicadores más claro de unas pobres relaciones en la infancia, de dificulta-
des escolares y síntoma de un pronto abandono de la escuela. 
Por último, Muñoz Sánchez, Trianes Torres y Jiménez Hernández (1994) 
plantean que el rechazo social (expresado por medio de un bajo estatus social) 
origina un autoconcepto social negativo que el sujeto atribuye a causas internas, 
estables e incontrolables por su parte (falta de habilidades, de capacidad, o anti-
patía). Este tipo de atribución genera futuras expectativas de fracaso en las rela-
ciones con los demás con su consiguiente repercusión en los resultados escola-
res. 
Antes de terminar este punto, ya que en todas las investigaciones anterio-
res se hace referencia a alumnos aceptados o rechazados y como existen muchos 
más tipos de alumnos dentro de un grupo-clase, vamos a ofrecer dos clasifica-
ciones de tipos sociométricos en el alumnado, la primera es la que establece 
Gimeno Sacristán (1976): 
1. Alumnos muy elegidos, son los alumnos que reciben más eleccio-
nes de las que les corresponderían por ley de azar. 
2. Alumnos no elegidos o aislados, se refiere a los alumnos que reci-
ben un número de elecciones menor que el promedio. 
3. Alumnos neutros, son los alumnos con un número de elecciones (o 
rechazos) promedio. 
4. Alumnos no rechazados, alumnos que reciben un mínimo de recha-
zos. 
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5. Alumnos muy rechazados, son los alumnos que reciben más recha-
zos de los que les corresponderían por ley de azar. 
Otra clasificación es la que establece González Alvarez (1990): 
1. Alumnos populares, son los alumnos que han sido escogidos por 
encima de la media de los otros alumnos de la clase, también se les 
denomina alumnos estrella, suelen ser los líderes de la clase, aun-
que no siempre es así. Moraleda (1978) dice que entre los alumnos 
populares nos podemos encontrar sujetos tales como: a) alumnos 
que poseen un prestigio basado en aspectos tales como la fuerza fí-
sica, el juego, etc., no en sus características de personalidad, b) 
alumnos a los que se estima por su compañía pero que no ejercen 
una influencia en el grupo, c) un cabecilla al que una parte del gru-
po sigue pero sin aceptarlo plenamente, es el caso de los fanfarro-
nes a los que normalmente se les tiene miedo, y d) sujetos que con 
prestigio, popularidad y ascendiente sobre el grupo, representan los 
intereses del grupo, son los verdaderos líderes. 
2. Alumnos rechazados, son aquellos sujetos que están en el centro de 
los ataques de un número bastante elevado de sus compañeros. 
3. Alumnos olvidados, son aquellos sujetos que no son rechazados y 
que casi no son escogidos. Moraleda (1978) y Arruga (1983) esta-
blecen dentro de estos alumnos, dependiendo del número de elec-
ciones que hacen, los siguientes tipos: a) alumnos desatendidos, 
son alumnos que efectúan un gran número de elecciones pero que 
no son correspondidos, b) alumnos ignorados, el número de elec-
ciones efectuadas por este tipo de alumnos es moderado, y c) 
alumnos aislados, éstos no suelen efectuar elecciones. 
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B. La interacción entre iguales y la ejecución de tareas académicas. 
El aprovechamiento de las relaciones entre iguales para las tareas de en-
señanza y aprendizaje tienen su base en las siguientes ideas de Vygotsky (1987): 
• con ayuda todo niño puede hacer más que lo que puede hacer 
por sí solo, aunque sólo dentro de los límites establecidos por 
su estado de desarrollo, 
• lo que el niño puede hacer hoy en cooperación mañana podrá 
hacerlo solo, 
• el desarrollo de las funciones superiores tiene una naturaleza 
social y cultural, y depende de la cooperación con los adultos y 
de la instrucción, 
• cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño 
aparece en dos planos distintos, primero aparece en el plano 
social para hacerlo después en el plano psicológico (Ley Gené-
tica del Desarrollo Cultural, tomado de Wertsch, 1988). 
La aplicación de todas estas ideas a la enseñanza queda plasmada en el 
concepto de zona de desarrollo próximo (o zona de construcción del conocimien-
to, en terminología de Newman, Griffin y Colé, 1989). Vygotsky (tomado de 
Wertsch, 1988) opina que la instrucción eficaz se tiene que dar en dicha zona y 
la define como a) el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser de-
terminado a partir de la resolución independiente de problemas, y b) el nivel 
más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución 
de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más ca-
pacitados. 
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Para Coll y Colomina (1991) las relaciones que se establecen entre los 
alumnos en el grupo-clase durante la realización de las tareas escolares pueden 
influir de manera decisiva sobre aspectos tales como el proceso de socialización, 
la adquisición de competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, la 
relativización de los puntos de vista y el incremento de las aspiraciones y del 
rendimiento académico. Lacasa y Villuendas (1987) pusieron de manifiesto que 
la interacción social con los iguales tiene un enorme peso en el aprendizaje, pero 
ésto sólo ocurre cuando el niño con el que se interactúa tiene un nivel superior, 
en caso contrario no hay progreso; también se dan avances si el alumno interac-
túa con adultos. 
Veamos a continuación tres formas de organizar el aula y tres formas, 
también, de organizar las tareas de aprendizaje aprovechando las relaciones in-
terpares que se dan dentro de la clase. 
Existen tres tipos de estructuras en la organización social del aula y por 
lo tanto de propiciar las relaciones entre los alumnos: cooperativa, competitiva e 
individualista. 
Para Johnson (1981) en una organización cooperativa cada miembro del 
grupo puede alcanzar su objetivo si los demás miembros del grupo alcanzan los 
suyos, por el contrario en una organización competitiva un miembro puede al-
canzar su objetivo sólo si los demás miembros del grupo no alcanzan los suyos; 
la organización individualista se caracteriza porque no existe relación alguna 
entre el logro de los objetivos por parte de los miembros del grupo. Johnson et 
al. (1981) llegan a las siguientes conclusiones en relación al rendimiento y pro-
ductividad de los sujetos participantes en estas formas de organización: 
1. Las situaciones cooperativas son superiores a las competitivas, sea 
el que sea el contenido y la edad de los miembros del grupo, en ta-
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reas relacionadas con: la formación de conceptos, la resolución de 
problemas verbales, la memorización, la ejecución motriz y la for-
mulación de juicios y conjeturas. Las situaciones competitivas son 
superiores a las cooperativas en tareas de tipo mecánico. 
2. Las situaciones cooperativas son superiores a las individualistas. 
Esto es especialmente cierto cuando se produce una relación tuto-
rial entre los participantes, cuando no hay que dividir el trabajo y 
cuando la tarea no es mecánica. 
3. La cooperación dentro del grupo junto con competición entre gru-
pos es superior a la competición interpersonal. La superioridad es 
mayor cuando el trabajo consiste en elaborar un producto y cuando 
el número de miembros del grupo es pequeño. 
4. La cooperación sin competición entre los grupos es superior a la 
cooperación con competición entre los grupos. Esto se da cuando la 
tarea a realizar es la obtención de un producto final 
5. No hay diferencias significativas entre la competición interpersonal 
y los esfuerzos individualistas. 
En lo que hace referencia a la metodología, Damon y Phelps (1989) es-
tablecen tres métodos de aprendizaje entre iguales: la tutoría, la colaboración 
entre iguales y el aprendizaje cooperativo. 
La relación tutorial se da cuando un alumno-tutor, considerado como un 
experto, instruye a otro u otros alumnos en alguna materia o contenidos. En la 
medida en que el alumno-tutor y el alumno tutorado están más cerca que el pro-
fesor y el alumno, sus comunicaciones son más libres y el tutorado se siente más 
cómodo para expresar sus opiniones y sugerencias. Este método es adecuado 
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cuando el objetivo a alcanzar es que los alumnos lleguen a dominar determina-
das destrezas o conocimientos que el profesor ha explicado en la clase pero que 
no están perfeccionados aún. 
La colaboración entre iguales consiste en la realización de una tarea entre 
dos o más miembros del grupo-clase que trabajan juntos, obteniendo unos resul-
tados que no se obtendrían en el caso de que los alumnos trabajasen de forma 
individual. Aquí, los participantes tienen un nivel de habilidad semejante. Este 
método podría utilizarse para el descubrimiento y aprendizaje de nuevas relacio-
nes y destrezas. 
Por último, el aprendizaje cooperativo (metodología propuesta por Ove-
jero, 1990, para desarrollar habilidades de competencia social por parte de los 
alumnos) designa un conjunto de técnicas que tienen en común la división del 
grupo-clase en pequeños grupos de 5 o 6 miembros, heterogéneos en sus habili-
dades, que realizan una tarea previamente establecida. Este último método puede 
utilizarse para alcanzar los aprendizajes citados en los puntos anteriores, depen-
diendo de la forma en que se organicen. 
3.3.4. EXPECTATIVAS DEL ALUMNO HACIA SU PROFESOR. 
No podíamos terminar este apartado dedicado al alumno sin referirnos 
aunque sea brevemente a lo que los alumnos buscan en sus profesores. 
Gilly (1980) plantea que los alumnos esperan encontrar en sus profesores 
fundamentalmente dos tipos de cualidades, uno de ellos relacionado con aspectos 
afectivos como son el carácter afable, la disponibilidad, una actitud positiva, el 
respeto, etc., y el otro con el rol de profesor, representado por aspectos tales 
como claridad y pertinencia de las explicaciones, capacidad para motivar a los 
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alumnos, el profesor como mantenedor de la disciplina, dominio del profesor 
sobre la materia que imparte, etc. 
La primera de estas dimensiones, la afectiva, tiene mayor importancia en 
los alumnos pequeños (especialmente en preescolar y primeros años de prima-
ria). La otra dimensión, la relativa a la competencia del profesor, va cobrando 
cada vez más trascendencia a medida que los alumnos se van haciendo mayores, 
haciéndose especialmente importante en los chicos de secundaria. En estos 
alumnos la dimensión afectiva va perdiendo importancia pero no deja nunca de 
ser considerada como un aspecto imprescindible para los alumnos sea cual sea el 
nivel educativo. 
Villa Sánchez (1984) corrobora el planteamiento anterior en lo que hace 
referencia a los alumnos mayores de primaria y secundaria, ya que la muestra 
utilizada fue de alumnos de 8o de E.G.B. Este autor trata de comprobar la exis-
tencia o no de un modelo único de profesor ideal. Los resultados obtenidos indi-
can que los alumnos perciben dos dimensiones básicas en la percepción del pro-
fesor ideal, la didáctica y la pedagógica. La primera de ellas está representada 
por aspectos tales como que el profesor sepa explicar, que sea justo calificando, 
etc., y la segunda, la dimensión pedagógica, por la función orientativa y moti-
vadora de la labor docente. 
Esta investigación no establece relaciones directas entre el profesor ideal 
y el rendimiento de los alumnos, sin embargo es evidente la incidencia que el 
profesor tiene en el clima escolar, en la motivación con que el alumno aborda 
las tareas escolares y, por consiguiente, en su rendimiento académico. 
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NOTAS 
1
 Vygotsky, L.S. (1978). Mindin Society: The Development oíHigherPsychologicai Pmcesses. 
Colé, M., John-Steiner, V., Scribner, S. y Soubennan, E. (Comp.). Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press. 
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4. DETERMINANTES SOCIOFAMILIARES DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Hasta ahora, dentro de la búsqueda de datos y teorías existentes en la litera-
tura sobre el tema del rendimiento académico, hemos visto aquellos factores del su-
jeto y del mundo de la escuela que a nuestro juicio poseen una mayor capacidad de 
influencia en el rendimiento académico del alumno. 
En esta tercera sección del estudio de los determinantes del rendimiento esco-
lar del alumno, consideraremos aquellos factores que, pertenecientes al entorno 
familiar del alumno, influyen en su aprovechamiento académico. Fundamentalmente 
nos ocuparemos de dos de ellos, la clase social y el clima educativo familiar. 
Asumiremos que la procedencia social y cultural del alumno es un factor re-
lacionado con el rendimiento académico y diferenciaremos distintas variables relati-
vas al medio sociocultural, como son el nivel socioeconómico y nivel sociocultural. 
Estos dos niveles están interrelacionados puesto que un nivel socioeconómico bajo 
es, casi con toda seguridad, determinante de un nivel cultural bajo; el caso contrario 
es más frecuente, aunque también raro, un nivel cultural bajo puede ir acompañado 
de unos ingresos familiares altos. 
Los primeros estudios que ofrecen resultados concluyentes sobre las relacio-
nes entre nivel sociocultural y rendimientos escolares, son la serie de investigaciones 
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sobre la igualdad de oportunidades y la evaluación del sistema educativo iniciados 
por Coleman et al. (1966) y Jencks et al. (1972). 
En el informe Coleman se expone que son las variables sociales (tales como 
el origen familiar, la clase social, la situación de la escuela en zona rural o urbana, o 
la influencia del entorno social más inmediato) las que explican por sí solas la mayor 
parte de la varianza total en el rendimiento académico individual, y que contribuyen 
en mayor medida a explicar el rendimiento que las variables asociadas a la escuela, 
tales como los recursos materiales de los centros o la formación del profesorado. 
Jencks et al. (1972) llegan a conclusiones parecidas, estos autores encuentran 
una correlación de 0.50 entre el estatus socioeconómico de los padres y el rendi-
miento escolar de sus hijos; también hallan que los chicos de familias económica-
mente fuertes consiguen una mayor proporción de títulos académicos. Los autores 
aducen tres razones para explicar el porqué de este hecho: a) estos alumnos están 
inmersos en un ambiente familiar adecuado para adquirir los conocimientos y aptitu-
des exigidas en la escuela, b) tienen una mayor probabilidad de asistir a mejores es-
cuelas que los alumnos pertenecientes a clases sociales desfavorecidas, y c) es pro-
bable que crean que necesitan seguir estudios superiores aunque no les guste. 
Otro estudio pionero es el llevado a cabo por Husén (1972), este autor llega 
a resultados semejantes a los anteriores: la clase social tiene un efecto acumulativo a 
lo largo de la vida del individuo. 
En nuestro país, los trabajos de De Miguel Díaz (1979), Carabaña (1987) y 
Pérez Serrano (1981) apoyan estas conclusiones sobre la influencia del nivel socioe-
conómico familiar sobre el aprovechamiento escolar de los hijos, sin embargo los 
hallazgos son interpretados de diferentes maneras. Así, Carabaña (1987) apunta que 
la correlación obtenida entre rendimiento académico y nivel socioeconómico es des-
deñable cuando se controla la inteligencia, sugiriendo de esta manera que la relación 
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entre las dos variables que nos ocupan se produce a través de la inteligencia; por su 
parte Pérez Serrano (1981) plantea que la estimulación educativa que ofrecen los pa-
dres de mayor nivel sociocultural es la responsable de las diferencias en aprove-
chamiento de los alumnos de diferentes clases sociales. 
También existen investigaciones que no encuentran relaciones entre las va-
riables de nivel socioeconómico y el aprovechamiento escolar, entre ellas destaca-
mos la llevada a cabo por Pelechano (1989a), quien encontró que la profesión de 
los padres tiene una escasa importancia en la explicación del rendimiento aca-
démico en E.G.B., siendo prácticamente nula en F.P. y en B.U.P./C.O.U. Las 
correlaciones obtenidas son las siguientes (tabla 4.1): 
Profesión padre 
Profesión madre 
E.G.B. 
5 o 
0.20 
0.15 
8o 
0.09 
0.12 
F.P. 
F.P.l 
0.02 
-0.03 
F.P.2 
-0.11 
-0.05 
B.U.P./C.O.U. 
B.U.P. 
0.04 
0.03 
c.o.u. 
0.01 
-0.00 
Tabla 4.1: Correlaciones entre la profesión paterna/materna y el rendimiento 
académico (Pelechano, 1989a). 
La investigación actual señala el hecho de que la influencia del nivel so-
cioeconómico asociado a la clase social sobre el rendimiento académico no es di-
recta sino indirecta a través de su efecto sobre los factores socioculturales familiares, 
uno de los cuales es el clima educativo familiar, que son los que realmente ejercen 
un influjo directo sobre el aprovechamiento escolar de los hijos (Fotheringhan y 
Creal, 1980; Lautrey, 1985; Fraser, 1987; Alvaro Page et al., 1990; Paulson, 1992, 
1994; Phillips, 1992; Taylor, 1992; Melby, 1993). 
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Por lo que a nuestro trabajo interesa, habremos de tener en cuenta que en las 
variables socioeconómicas (ocupación, ingresos, características de la vivienda, etc.) 
la escuela no puede intervenir de ninguna forma, sin embargo en aquellas variables 
socioculturales relacionadas con la educación (utilización del tiempo de ocio por 
parte de los miembros de la familia, interés paterno por el trabajo escolar, actitudes 
paternas hacia la escuela, estilo "disciplinario" familiar, etc.) la escuela sí puede in-
tervenir, o por lo menos intentarlo, a través de los diferentes cauces que la institu-
ción educativa pone a disposición de los padres para que intervengan en ella. Trata-
remos este punto más adelante. 
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4.1. CLASE SOCIAL. 
4.1.1. INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES EN EL REN-
DIMIENTO ACADÉMICO. HD7ÓTESIS EXPLICATIVAS. 
Es evidente que los factores socioeconómicos son explicativos de parte del 
fracaso escolar. El pertenecer a una u otra clase social es una variable importante en 
la interpretación de las diferencias individuales en el rendimiento académico, aunque 
su influencia sea indirecta tal como apuntábamos en la introducción. 
Existen diversas hipótesis que intentan explicar el hecho de que los niños 
pertenecientes a clases sociales bajas obtengan, por término medio, resultados más 
bajos que los niños de clases medias y alta; Lautrey (1985) enumera tres posibles 
explicaciones. 
La primera de estas hipótesis se refiere al origen hereditario de las diferen-
cias y se apoya en las siguientes proposiciones: 
• las diferencias en la inteligencia son innatas, 
• se da una movilidad social ascendente y descendente que se fun-
damenta en nuestra sociedad en la inteligencia, los más inteligen-
tes suben en la escala social y los menos inteligentes, bajan, 
• la inclinación de los representantes de cada clase social a unirse en 
matrimonio entre ellos establece las diferencias genéticas que se 
desprenden de las dos primeras proposiciones; ésto es lo que 
Susser y Watson (1967) denominan "emparejamiento por clases", 
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estos autores citan una investigación en la que, con una muestra 
de 4.858 matrimonios, se encontró que el 33% de las parejas 
tenían el mismo origen social (definido por la ocupación prin-
cipal de los padres de los novios) y educación, y que el 83% 
compartían una de las dos características. 
La segunda de las hipótesis enumeradas por Lautrey (1985) hace referencia a 
que las diferencias encontradas son debidas a un sesgo cultural. Esta es la opinión de 
Feuerstein, Miller y Jensen (tomado de Nickerson, Perkins y Srmth, 1987), para 
los cuales las diferencias que se observan en los resultados obtenidos por los chicos 
de diferentes clases sociales en los tests convencionales suelen reflejar diferencias 
culturales y no diferencias en la capacidad de aprender. 
Este tipo de opiniones suele sustentarse en el hecho de que los llamados tests 
de inteligencia no tienen nada que ver con ella. Al ser instrumentos que reflejan la 
ideología burguesa de los psicólogos que los han construido es normal que desfavo-
rezcan a los niños de clases bajas, poco familiarizados con su presentación y conte-
nido. 
Una opinión que no admite este punto de vista es la sustentada por Valverde 
(1993), quien opina que aunque es cierto que las pruebas de inteligencia están elabo-
radas por y para un determinado grupo social y que parten del concepto de normali-
dad de dicho grupo, dichas pruebas no pretenden medir la inteligencia en el vacío, 
lo que pretenden es medir su capacidad de relación cognitiva en un medio social de-
terminado; es decir, si las pruebas tienen una saturación cultural es porque la vida se 
desarrolla en una cultura determinada, y el sujeto que no se amolde a las exigencias 
de dicha cultura terminará marginándose y/o siendo marginado de ella. 
Este autor (Valverde, 1993) también cree que los intentos que se han hecho 
por construir pruebas no influenciadas por el nivel cultural del medio social de pro-
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cedencia ("Ubres de cultura") no han conseguido su objetivo debido a que no es 
posible crear tests sin ningún tipo de contenido cultural. 
Y, por último, la tercera hipótesis plantea que las diferentes clases sociales 
ejercen influencias diferentes sobre el desarrollo del niño. Desde este punto de vista 
se propone que la causa del mayor fracaso escolar que se produce en los alumnos 
pertenecientes a clases sociales bajas es el hecho de que la escuela como institución 
no da respuesta a los intereses de estos alumnos, los cuales están determinados por la 
clase social. Por tanto se plantea que la influencia de la clase social es sobre el ren-
dimiento académico de los alumnos, no sobre su inteligencia (García López, Martí-
nez Mut y Ortega Ruiz, 1987). 
Opiniones que sustentan este punto de vista aunque con matizaciones son las 
de Woolfolk y McCune (1986), Perrenoud (1990), Valverde (1993), y Fernández 
Enguita (1995b). 
Para Woolfolk y McCune (1986) la acomodación a las exigencias de la es-
cuela, y la consecución del éxito escolar, es mucho más difícil en los alumnos de 
clases sociales desfavorecidas que en los de clase social media o alta, debido al ais-
lamiento que se da entre clases sociales; estos autores explican su opinión planteando 
que los chicos de un barrio de ingresos bajos al relacionarse sólo con chicos y adul-
tos de su barrio no experimentan interacciones con otros sujetos poseedores de los 
esquemas de la cultura dominante, de clases medias, que son los que favorecen la 
movilidad social ascendente. 
Perrenoud (1990) expone que si los niños procedentes de distintas clases so-
ciales no tienen las mismas oportunidades de asimilar el oficio del buen alumno, no 
se debe a que estén dotados de forma diferente. La causa de que algunos alumnos no 
logren desempeñar correctamente el trabajo escolar puede atribuirse a que carecen 
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de interés por la tarea o a que no pueden otorgar sentido alguno al trabajo que se les 
pide. 
Planteamiento semejante es el de Valverde (1993), quien cree que una de las 
causas del mayor fracaso escolar de los sujetos pertenecientes a las clases bajas es su 
falta de motivación hacia el mundo escolar, la cual puede deberse a: a) al bajo nivel 
cultural de los padres y demás adultos que pueden convertirse en modelos para el 
niño, b) al desinterés de la familia por la escuela, c) a la sensación de inutilidad que 
se tiene hacia la escuela por parte de sus iguales, d) al hecho de que los textos esco-
lares hablan de cosas distintas a lo que el niño realmente le pasa o siente (de que sir-
ve poner un problema tal como "¿qué interés producirán 20 millones de pesetas 
...?", si el alumno de clase baja es más que probable que nunca se vaya a ver en la 
situación de comprobar efectivamente el interés que le han producido "sus" 20 mi-
llones), e) a que los objetivos escolares se consiguen a muy largo plazo que el alum-
no, y tal vez su familia, siente como eterno, y/o f) a que la escuela no parte de la 
realidad vital del niño, no se suele adecuar a las características de su contexto. 
Fernandez Enguita (1995b) enumera los siguientes factores que, dependien-
tes en gran medida de la clase social de origen, posibilitan un mayor o menor ren-
dimiento académico: 
1. El lenguaje, las expectativas sociales y horizontes escolares, que trata-
remos más adelante. 
2. El capital cultural; la escuela elige el tipo de cultura a impartir, consi-
dera como única cultura la subcultura de las clases urbanas medias y 
altas, ésto coloca a los sujetos de las clases medias en situación de 
ventaja y a las clases obreras en clara situación de inferioridad. 
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3. Las actitudes; a medida que pasa el tiempo la escuela se convierte en 
un lugar que por sí mismo no es agradable, por lo que la aceptación de 
las exigencias que plantea la escuela sólo tiene sentido si se espera al-
canzar alguna recompensa con ello. Las clases medias y altas son ca-
paces de esperar un premio a medio y a largo plazo, las clases obreras 
prefieren una recompensa inmediata, por tanto como la educación es 
una inversión a largo plazo, las clases medias y altas están más dis-
puestas a aceptar una escolarización más o menos larga que las clases 
bajas que prefieren incorporarse al mundo del trabajo lo antes posible 
con el fin de llevar un sueldo a casa, sueldo que, por otra parte, puede 
ser necesario en el hogar o no (ésta es también la opinión de Quintana 
Cabanas, 1989). 
4. Las actitudes familiares hacia la educación; en este punto tendremos 
que resaltar que los padres que han tenido una escolarización más lar-
ga, que suelen ser las clases medias/altas, dan mayor importancia a lo 
que hacen sus hijos. Es decir, los padres asocian recompensas positivas 
al éxito escolar y negativas al fracaso. 
Citaremos también la opinión de Ausubel, Novak y Hanesian (1991) por ser 
algo diferente de las anteriores. Estos autores, aun opinando que los alumnos de las 
clases bajas están menos interesados en la lectura que los niños de clase media, to-
man menos en serio el trabajo escolar y están menos dispuestos a invertir los años de 
su juventud en la escuela para obtener el prestigio y las recompensas sociales que co-
rresponden a los adultos, mantienen que la relación que se da entre el estatus socioe-
conómico y el aprovechamiento escolar es moderadamente elevada, debido a que los 
efectos limitadores de la clase social dejan de operar cuando se sobrepasan ciertos 
niveles críticos de capacidad y aprovechamiento. Una vez que se sobrepasan estos 
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niveles los alumnos están más influidos por la subcultura estudiantil, con la que se 
identifican, que por la clase social a la que pertenecen. 
Concluiremos este punto aportando la opinión de Molina García y García 
Pascual (1984) los cuales consideran que una de las características de los sistemas 
escolares de las sociedades individualistas y competitivas es que la educación viene a 
ser como el sistema social impuesto por las clases dominantes con el fin de legitimar 
las diferencias de clase existentes. En el mismo sentido, Quintana Cabanas (1983) 
opina que la educación escolar hace que los chicos pertenecientes a minorías sociales 
desfavorecidas se aprovechen poco de las ventajas que presenta la escolaridad para la 
futura vida profesional, quedándose a menudo en el nivel cultural ínfimo lo cual su-
pone un nivel social y profesional del rango más bajo. La educación escolar tiene 
como consecuencia la reproducción de esa capa social. 
A. Diferentes clases sociales, diferentes "lenguajes". 
Bernstein (1975) opina que los niños pertenecientes a las clases populares 
tienen acceso únicamente a un código lingüístico restringido, caracterizado por el 
uso de a) frases cortas o inacabadas, b) un vocabulario pobre, con escasos adjetivos 
y utilización repetitiva de unas pocas conjunciones, c) pocas nociones abstractas, d) 
poca precisión verbal, e) sustitución de palabras por gestos, f) pocas oraciones su-
bordinadas, y g) pobre verbalización de los sentimientos; Pininos (1977) añade una 
más, el dominio del lenguaje conversacional pero no del lenguaje interior preciso 
para la reflexión y el razonamiento. 
Por el contrario, los niños de las clases medias y altas acceden a un código 
lingüístico más elaborado, el cual posee una mayor cantidad de vocabulario, una 
sintaxis más compleja y, además, es el utilizado en la escuela. 
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Por un lado esta situación origina que los alumnos de clases medias encuen-
tren en la institución escolar una prolongación de su cultura, y por otro que los de 
las clases menos favorecidas partan de una situación inicial de desigualdad en bene-
ficio de las clases medias y altas, ya que se ven obligados en la escuela a utilizar un 
código lingüístico que no es el suyo de origen, produciéndose una discontinuidad 
entre los usos del lenguaje aprendidos en la familia y las exigencias lingüísticas de la 
escuela (García López, Martínez Mut y Ortega Ruiz, 1987; González Sánchez, 
1987; Valmaseda, 1991). Según Bourdieu (1982) la escuela recompensa positiva-
mente el lenguaje de la clase media y penaliza el de la clase obrera. 
El niño de clase media aprende los dos códigos pudiendo utilizar uno u otro 
según le interese. El niño de clase baja aprende en su familia sólo el código restrin-
gido y posteriormente en la escuela tiene dificultades para traducir a su lenguaje el 
código elaborado. Su forma de entender y de expresarse presenta diferencias con 
respecto a la forma en que lo hacen sus maestros, los libros de texto y los compañe-
ros de clases más favorecidas; además como el lenguaje vehicula toda la tarea esco-
lar, el fracaso se suele producir en todos los aspectos de la vida académica y no sólo 
en el área de lenguaje. Para Bernstein (1993) la estructura social actúa como media-
dora entre la lengua y el habla . 
Igual opinión que Bernstein es la que mantienen Palacios (1983) y Fernández 
Enguita (1995b), este último autor plantea que el modo de hablar y escribir es un 
instrumento que nos vincula a un medio social o a otro, puesto que al aprender a 
hablar aprendemos la manera adecuada de usar su gramática y sus registros según 
las normas de nuestro ambiente sociocultural (Lomas, Osoro y Tusón, 1993). 
Quintana Cabanas (1989), en la misma línea que los anteriores, opina que el 
lenguaje de un sujeto nos informa de su estatus social. La gente evalúa a los demás 
en función de su forma de hablar, de tal manera que la movilidad social es frenada 
por las diferencias lingüísticas de tal forma que quién pretenda realizar un ascenso 
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social habrá de esforzarse en hablar como corresponda a la posición social a la que 
pretenda incorporarse. La aplicación de este principio al lenguaje escolar es clara: 
los niños procedentes de medios sociales de menor calidad lingüística -que suelen 
coincidir con las clases sociales más desfavorecidas- poseen una incompetencia lin-
güística que puede ser determinante de un fracaso escolar futuro. 
Opinión similar es la sustentada por Gaja (1994), este autor mantiene que los 
niños pertenecientes a clases desfavorecidas poseen un lenguaje apto para el mante-
nimiento de unas relaciones sociales y para cubrir tanto sus necesidades sociales co-
mo materiales, pero les es desconocido el uso del lenguaje para la obtención y 
transmisión de datos, para el control de la propia conducta y para el razonamiento 
verbal. 
Sin embargo hay opiniones que no apoyan la teoría del déficit verbal. Hethe-
rington y Parke (1982) sostienen que Bernstein formula juicios de valor, que 
pueden llamarse clasistas, al sostener que el estilo de lenguaje y demás valores y 
características de clase media son preferibles a los de clase baja. Estos autores 
plantean que la teoría del déficit verbal ha sido tan aceptada porque fomenta las 
nociones preconcebidas de la inferioridad del lenguaje de la clase baja (en 
EE.UU. los trabajos de Bernstein se suelen aplicar a las diferencias de lenguaje 
entre blancos y negros, cultura blanca vs. cultura negra). 
Esperet (1982) es otro autor que no acepta la teoría de Bernstein y plantea 
que el fracaso escolar de las clases bajas es debido a factores personales, en especial 
a los factores motivacionales. Este autor opina que los miembros adultos de las cla-
ses medias y altas poseen un mayor nivel de aspiraciones, lo que provoca un mejor y 
mayor seguimiento del proceso educativo de sus hijos así como una mayor estimu-
lación hacia el logro académico. En las clases bajas las preocupaciones son más in-
mediatas y lo que se pretende es que los miembros jóvenes aporten un sueldo a la 
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economía familiar lo antes posible, siguiendo el dicho de que "los hijos nacen con 
un pan debajo del brazo". 
Citaremos en apoyo de las tesis de Bernstein la investigación llevada a cabo 
en nuestro país por González Sánchez (1987) quien pretendió comprobar la hipótesis 
de que "con inteligencia potencial equivalente o a igualdad de C.L medido por un 
test no verbal de inteligencia, el tipo de lenguaje que utilizan los niños varía de un 
nivel social a otro, presentando los que pertenecen a la clase obrera resultados mu-
cho más bajos en ñuidez verbal que los que pertenecen a la clase burguesa " (p. 75). 
Los resultados obtenidos en este estudio fueron que los alumnos de clase alta utilizan 
una mayor proporción de verbos en voz pasiva y obtienen unas puntuaciones más 
altas en abstracción y generalización del contenido que los niños de clase baja (las 
redacciones de aquéllos son más abstractas y generales que las de los niños de clase 
baja, éstos escriben a un nivel más concreto); otra diferenciación está en el uso de 
frases egocéntricas ("yo pienso ...") predominante en los niños de clase alta, frente a 
la mayor utilización de frases sociocéntricas ("nosotros pensamos ...") por parte de 
los niños pertenecientes a clases bajas. No se encontraron diferencias significativas 
en el uso de oraciones subordinadas ni en la utilización de pronombres personales. 
Esta autora, González Sánchez (1987), mantiene que existen suficientes indicios para 
pensar que la clase social de pertenencia influye sobre el tipo de lenguaje utilizado 
por los niños y que funciona como soporte de la lengua que utiliza. 
4.1.2. ACTITUDES DE LOS ALUMNOS HACIA LA ESCUELA Y 
SU RELACIÓN CON LA CLASE SOCIAL DE ORIGEN. 
Según las teorías del círculo de la pobreza (Fernández Enguita, 1995b) 
los pobres, además de serlo, son incapaces de suministrar a sus hijos las herra-
mientas necesarias para romper dicho círculo, por lo que la situación se perpe-
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túa. Esta interpretación cree correcta la idea de que la escuela hace lo que tiene 
que hacer y que los alumnos que fracasan en ella lo hacen porque les falta algo. 
Sin embargo se olvida que los niños de clases bajas vienen de subculturas socia-
les que son distintas de la subcultura escolar, con unos valores que son distintos 
de los que la escuela posee y transmite, y que a estas diferencias culturales hay 
que sumar unos patrones de conducta que están asociados a las diferentes clases 
sociales, Gaja (1994) señala que estos niños carecen de los conocimientos nece-
sarios para adaptarse al sistema escolar. Esta situación puede ser una fuente de 
conflicto, ya que los alumnos sacan de sus respectivas subculturas valores alter-
nativos para oponer a los valores escolares, de forma individual o en grupo. 
Veamos alguna de las situaciones que se pueden producir. 
Dentro de los grupos-clase podemos distinguir dos subgrupos de alum-
nos: los proescuela y los antiescuela. Los primeros están formados por alumnos 
que valoran positivamente el trabajo escolar y el logro académico; los grupos 
antiescuela tienden a valorar la diversión dentro y fuera del aula y a despreciar 
el trabajo escolar y el logro académico. 
Fernández Enguita (1989, 1990a, 1995a, 1995b) plantea que las actitudes 
ante la escuela de estos grupos dependerán del grado de identificación con la 
cultura escolar y con las promesas que ofrece el sistema educativo. Así pues la 
identificación con la escuela puede adoptar dos modalidades: 
1. Identificación expresiva, que dependerá del grado en que la cultura 
escolar sea coincidente con la del medio social de origen, es decir 
del grado en que el alumno encuentre en la escuela los mismos va-
lores e intereses que en su medio social. Esta es la identificación 
que se da, por regla general, en los alumnos de clase media/alta ya 
que encuentran en la escuela la misma cultura que en su casa; por 
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razones opuestas, la identificación expresiva será mínima en las 
clases obreras. 
2. Identificación instrumental, los alumnos que se identifican instru-
mentalmente con la escuela, ven en ella un medio, un instrumento 
para conseguir un resultado generalmente de movilidad social as-
cendente o de conservación de una posición social privilegiada. 
Este tipo de identificación se presenta en aquellos alumnos de clase 
media/alta que creen en los beneficios que la escuela proporciona a 
largo plazo, pero también se presenta en los alumnos de clases ba-
jas que ven en la escuela una forma de escapar a su origen social y, 
por tanto, como una forma de ascensión social. Se da una identifi-
cación instrumental mínima en aquellos alumnos de clase baja que 
no creen en la movilidad social que puede ofrecer la escuela, y en 
los alumnos de clase media/alta que no están dispuestos a trabajar 
en la escuela para lograr lo que ésta promete. 
La combinación de estos dos tipos de identificación dan cuatro tipos de 
actitudes o estrategias -adhesión, acomodación, disociación y resistencia- utili-
zadas por los alumnos en su relación con la escuela, que pueden representarse 
mediante un diagrama cartesiano (figura 4.1) en el que el eje de ordenadas sig-
nifica la identificación instrumental (II) y el eje de abcisas la identificación ex-
presiva (IE). 
La adhesión y la acomodación refuerzan a la escuela como mecanismo de 
reproducción, sería la posición que adoptarían los grupos proescuela, mientras 
que la disociación y la resistencia la van socavando aunque en distinto grado. 
La acomodación y la disociación no influyen demasiado en la dinámica 
de la escuela debido a que son posturas individuales; la adhesión y la resistencia 
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son prácticas de grupo y refuerzan y debilitan, respectivamente, la institución 
escolar. 
I I 
ACOMODACIÓN, se da con un 
nivel bajo de identificación expresi-
va y un nivel alto de identificación 
instrumental. Se acepta a la escuela 
como mecanismo de movilidad so-
cial pero sin que haya identificación 
con los valores que en ella se ofer-
tan. Los alumnos que utilizan este 
mecanismo suelen ser aquellos per-
tenecientes a clases desfavorecidas 
que ven en la escuela un medio de 
ascender socialmente y están dis-
puestos a realizar el esfuerzo que la 
escuela exige para alcanzar el "pre-
mio" que se les ofrece. 
RESISTENCIA o rechazo, se da 
con mínimos de identificación ins-
trumental y expresiva. Suele darse 
en alumnos de clase baja a los que la 
escuela les indica una dirección pero 
su medio social les indica otra. Suele 
ser una negativa colectiva a aceptar 
las reglas de la escuela junto con la 
contraposición de valores alternati-
vos a los de ella. Son los típicos gru-
pos antiescuela. 
ADHESIÓN, se produce con nive-
les elevados de identificación expre-
siva e instrumental. Consiste en la 
identificación con la escuela y con la 
cultura que en ella se ofrece. Es la 
conducta de los "buenos" alumnos. 
DISOCIACIÓN, se produce con al-
tos niveles de identificación expresi-
va y con bajos de identificación ins-
trumental. El sujeto se niega (como 
individuo no como miembro de un 
grupo) a aceptar las exigencias de la 
escuela. En este caso, la institución 
escolar es rechazada pero no existe 
un grupo de iguales que se oponga a 
ella en el que resulte fácil la inte-
gración. Puede darse en alumnos de 
clases altas que no creen en la nece-
sidad de la escuela para mantener su 
posición o en que lograrlo valga el 
esfuerzo que se les requiere; son 
alumnos antiescuela pero que no 
cuentan con una cultura propia a la 
que adherirse. 
Figura 4.1: Actitudes del alumnado hacia la escuela. 
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A. Formas de resistencia a la escuela. 
Según Fernández Enguita (1989) la resistencia a la institución se puede 
ejercer mediante dos mecanismos: oposición o compensación. 
Por oposición se entiende el mecanismo por el que se enfrentan a los 
valores de la institución otros valores alternativos derivados de la crítica a dicha 
institución. 
Por compensación entendemos el mecanismo por el que el sujeto se de-
fiende de su posición subordinada en una institución utilizando su posición so-
bresaliente en otra institución, éste es el mecanismo más frecuente. La acepta-
ción de las normas y valores y el mejor rendimiento de las niñas en la escuela, 
pueden considerarse como un mecanismo de compensación: las niñas, cuyo pa-
pel presente en la escuela, después en el trabajo y, más adelante, de nuevo en la 
familia, como amas de casa, es subordinado al del varón, se refugian en una 
institución que las recibe como "iguales" a los varones; más adelante, se llegará 
a la convicción de que el valor de la escuela no es tan grande como para trans-
formar las oportunidades futuras de las mujeres en la familia y en el trabajo. 
Lerena (1989) se pregunta si el fracaso escolar no será, entre otras cosas, una 
manifestación de la resistencia pasiva de los alumnos de las clases populares a la 
aculturación que supone el paso por la escuela. Los chicos de estas clases sociales, al 
entrar en la escuela, se tropiezan con un mundo que está representado por los maes-
tros -y por los valores que transmiten- que son individuos pertenecientes a una clase 
social distinta a la suya, por lo que estos niños tienen la sensación de penetrar en un 
mundo que no les concierne. Por otra parte Becker (citado por Lerena, 1989) ha 
demostrado que la clase social del alumnado determina el comportamiento del 
maestro: dentro de aquellas escuelas donde el alumnado es de clase social media 
fundamentalmente, el maestro se comporta como en familia, sin embargo en las es-
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cuelas donde predominan los niños pertenecientes a clases populares, el centro de la 
tarea escolar consiste en imponer y mantener la disciplina, que no es otra cosa que la 
imposición de una tarea de aculturación frente a las resistencias lógicas que presen-
tan los alumnos. 
B. Algunas investigaciones empíricas sobre las actitudes del alumnado hacia 
la escuela en relación con su clase social. 
Willis (1988) relacionó la clase social y la conducta en el aula, estudian-
do los casos de doce alumnos de secundaria -el grupo de "los colegas"- caracte-
rizados por el rechazo que manifestaban hacia la escuela y a todo lo que ésta re-
presentaba; estos chicos valoraban el absentismo escolar y el consumo de tabaco 
y alcohol como una manifestación de independencia, fumaban y bebían como un 
acto de afiliación al mundo de los adultos y de oposición a la escuela en la que 
asumían el rol del "gamberro". Deseaban incorporarse inmediatamente al traba-
jo, aún sabiendo que lo harían a los empleos más duros y peor pagados por no 
tener ningún tipo de titulación académica. Esta situación les suponía una afir-
mación de masculinidad, ya que el trabajo intelectual era interpretado como falta 
de hombría y aceptación de los valores de la escuela que ellos rechazaban. 
Estas actitudes son típicas de la cultura contraescolar, la cual implica tres 
aspectos: 
1. La cultura contraescolar mantiene una actitud escéptica acerca del 
valor de los títulos en relación al sacrificio que hay que efectuar 
para conseguirlos. 
2. Puesto que los trabajos a los que parecen estar destinados los obre-
ros requieren muy poca habilidad y muy poco aprendizaje, la po-
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sesión o no de un título escolar no va a suponer una mejora en el 
trabajo que se va a desempeñar, por lo que no resulta sensato in-
vertir energías en algo que después no va a servir para nada. 
3. Por último, la cultura contraescolar diferencia entre el individuo y 
el grupo; es decir, para el individuo de la clase obrera la movilidad 
en la sociedad es posible, algún elemento de la clase puede ascen-
der y de hecho algunos lo consiguen, pero para el conjunto de la 
clase social la movilidad no significa nada en absoluto . 
McRobbie (1978) llevó a cabo una investigación semejante a la anterior 
pero con alumnas de secundaria de clase obrera. Esta autora encontró que las 
chicas enfrentaban a la escuela su condición de mujer mediante la afirmación de 
su sexualidad a través del uso de maquillaje, ropas provocativas, etc., estas 
adolescentes tenían una visión realista del matrimonio, el hogar y el trabajo de 
la mujer. Las alumnas de clase media ampliaban el papel que tradicionalmente 
les reserva la estructura patriarcal de la sociedad por medio de la educación, pe-
ro se inclinaban por estudios relacionados con las actividades artísticas como una 
forma de resaltar su feminidad. 
Las experiencias anteriores fueron llevadas a cabo con alumnos y alum-
nas de secundaria, pero la aparición de conductas disruptivas en el aula - incom-
patibles con el proceso de enseñanza y aprendizaje- protagonizadas por alumnos 
de clase social baja, se ha comprobado a edades mucho más tempranas. Burns et 
al. (1991) encontraron que los niños de entre 2 y 5 años de familias de ingresos ba-
jos o de ingresos menores de $10.000 y de padres que no se graduaron en la escuela 
secundaria, suelen caer dentro del rango clínico del Inventario de Conductas Infanti-
les Eyberg (es una escala de estimación paternal de conductas disruptivas). 
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Una investigación que no apoya los hallazgos anteriores es la llevada a 
cabo por Díaz Barriga et al. (1992) con 90 chicos mejicanos de nivel socioeco-
nómico bajo (45 chicos y 45 chicas) divididos en tres grupos: niños pequeños 
(de 6.5 a 9.3 años de edad), niños medianos (de 9.5 a 12.3) y adolescentes (de 
12.5 a 15.3 años), en esta experiencia se valoró la educación y el trabajo perso-
nal como medios de movilidad social. Algunos de los resultados obtenidos fue-
ron los siguientes: 
1. Se encontró que conforme aumenta la edad aumenta el número de 
niños que consideran la educación como el primer factor de movi-
lidad social. El trabajo y el esfuerzo personal son mencionados 
consistentemente por todos los grupos de edad. 
2. La movilidad social descendente, a una situación de pobreza, se 
asoció en la mayor parte de los casos a circunstancias de naturaleza 
personal, como el derroche o el no trabajar o la comisión de deli-
tos. 
3. La mayoría piensa que es posible cambiar la condición social de la 
gente; para que no haya gente pobre, los niños pequeños y media-
nos plantean como solución la asistencia social o la caridad, los 
adolescentes plantean el mejorar las oportunidades de vida de la 
gente o el buscar la superación personal por medio del estudio o el 
trabajo. 
4. Todos los niños tienen la idea de que no todas las personas ganan 
lo mismo, y que quien gana más dinero lo hace por sus estudios, 
trabajo o esfuerzo personal. 
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5. Los niños medianos y adolescentes creen que los principales facto-
res de que depende la obtención de un empleo, y la permanencia en 
él, son personales: estudio, capacidad y esfuerzo. 
4.1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA RELACIÓN EXISTENTE 
ENTRE CLASE SOCIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
En general, casi todas las investigaciones apoyan la idea de que la clase 
social, representada por variables de tipo socioeconómico y/o sociocultural, está 
relacionada en mayor o menor medida con el rendimiento académico del alum-
nado o con sus expectativas de rendimiento futuro. Algunos de estos estudios, 
además de los citados en la introducción, son los siguientes: 
1. Miller (1970) obtuvo una correlación de 0.76 entre la situación social de 
los alumnos y sus resultados en lectura y facilidad de expresión. 
2. Rousson (1970) obtuvo resultados que le permitieron asegurar que la va-
riable clase social es un factor discriminante entre alumnos de alto y bajo 
rendimiento. 
3. Purves (1973) investigó la relación existente entre el estatus familiar 
(integrado por tres componentes: profesión del padre, formación del padre 
y formación de la madre), los recursos para la lectura de que dispone el 
alumno en su casa y los resultados de los alumnos en lenguaje. Las corre-
laciones obtenidas variaban según los países; en concreto para niños de 14 
años, las correlaciones entre el estatus familiar y los resultados escolares 
iban de un 0.30 en Estados Unidos a un 0.15 en Bélgica. La correlación 
más alta entre los recursos para la lectura y los resultados escolares se da-
ba en Suecia y Finlandia (0.31) y la más baja en Irán (0.09). 
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4. Lerena (1986), en una investigación con niños de edades comprendidas 
entre 6 y 9 años de un colegio público de Bilbao, encuentra que las califi-
caciones en todas las asignaturas, el juicio del profesor sobre la capacidad 
de los alumnos y la tasa de fracaso escolar, aparecen asociadas de manera 
positiva con la clase social, la categoría socioeconómica de los padres y el 
tamaño de la familia. Los resultados que obtiene este autor son (tabla 4.2): 
ORIGEN 
SOCIAL 
Clase media (3) 
Clase obrera (4) 
Clase baja (5) 
TOTAL 
VALÍA ESCOLAR (1) 
Media 
7.3 
6.3 
6.0 
6.6 
Moda 
8 
6 
6 
6 
CALIF. (2) 
Media 
7.1 
6.2 
6.1 
6.5 
(1) Juicio del profesor acerca de la valía del alumno, escala de 1 a 10 puntos. 
(2) Calificaciones reseñadas en el ERPA (Extracto del Registro Personal del Alumno), 
escala de 1 a 10 puntos. 
(3) Las profesiones de los padres son: profesiones liberales, empleados de oficina, pe-
queños comerciantes y artesanos. 
(4) Id.: obreros cualificados (industria y no industria). 
(5) Id.: personal de servicios, peones, oficios míseros. 
Tabla 4.2: Relaciones entre diversas variables y la clase social (Lerena, 
1986). 
5. Downing, Ollila y Oliver (1977) examinaron la influencia del nivel so-
cioeconómico de la familia (ingresos, ocupación y nivel académico de los 
padres) en el aprendizaje lingüístico (orientación hacia la lectura, com-
prensión lectora y vocabulario lingüístico) de niños de cursos preescolares. 
Los efectos de esta variable sobre los resultados obtenidos por los niños en 
los tres tests son significativos al 0.01. 
6. Fotheringhan y Creal (1980) estudian las relaciones que se establecen entre 
las características educacionales de la familia y las características socioe-
conómicas, con la competencia lectora de los hijos. Los resultados encon-
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trados ponen de manifiesto que el verdadero factor predictivo del aprove-
chamiento escolar del alumno es el nivel académico del padre (R= 0.48) y 
de la madre (R= 0.52), más que los ingresos económicos o la profesión 
del padre. 
7. La ya citada Pérez Serrano (1981), con una muestra de alumnos de 5o y 8o de 
E.G.B., obtuvo que el nivel sociocultural del padre y de la madre influyen 
claramente en los resultados escolares, más en 5o que en 8o, y más el nivel 
sociocultural del padre. 
8. Samper, Samper y Soler (1982) encontraron que 2/3 de los niños califica-
dos como fracasados escolares proceden de ambientes familiares que de 
una u otra forma están alejados del proceso productivo. 
9. Los resultados obtenidos por Morrow (1983), con alumnos de preescolar, 
referidos a las relaciones existentes entre el nivel socioeconómico de los 
padres y el interés que muestran los niños por la lectura, son los que se 
expresan en la tabla 4.3. 
Nivel académico del padre 
Elemental o medio 
Superior (Dipl.) 
Superior (Ldo.) 
N. académico de la madre 
Elemental o medio 
Superior (Dipl.) 
Superior (Ldo.) 
Interés por la lectura 
+ 
39.3 % 
33.9 % 
25.2 % 
-
64.9 % 
19.3 % 
14.0 % 
Interés por la lectura 
+ 
52.7 % 
36.4 % 
10.9 % 
-
77.6 % 
15.5 % 
06.9 % 
La interpretación es la siguiente: el 39.3 % de los alumnos que presentan un gran interés 
por la lectura tienen padres con un nivel académico elemental o medio. 
Tabla 4.3: Relaciones entre el nivel socioeconómico de los padres y el 
interés de los niños por la lectura (Morrow, 1983). 
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10. Globerson (1983) evaluó a una muestra de niños pertenecientes a las clases 
alta y baja en una serie de pruebas clasificadas en las categorías siguientes: 
a) capacidad mental pura, b) memoria a corto plazo, c) coeficiente intelec-
tual verbal y d) capacidad analítico-espacial. El autor encontró que las di-
ferencias con respecto a la primera categoría eran insignificantes, fueron 
algo superiores con respecto a la memoria a corto plazo y CI verbal, y 
mayores en las tareas analítico-espaciales. 
11. Molina y García (1984) ofrecen los siguientes resultados obtenidos en una 
muestra de alumnos de 8o de E.G.B. (tabla 4.4): 
Nivel académico del padre 
Primario 
Medio 
Superior 
Nivel académico de la madre 
Primario 
Medio 
Superior 
Clasificación alumnos según nota media 
Inferior 
77.62% 
16.29% 
06.09% 
Inferior 
87.96% 
07.99% 
04.05% 
Medio 
62,51% 
25.44% 
12.05% 
Medio 
71.61% 
18.06% 
10.33% 
Superior 
54.75% 
24.06% 
21.19% 
Superior 
72.08% 
17.05% 
10.87% 
La interpretación es la siguiente: el 77.62% de los padres de hijos con unas notas aca-
démicas inferiores (insuficientes) tienen unos estudios primarios. 
Tabla 4.4: Relaciones entre las notas escolares de los alumnos y el nivel 
académico de los padres (Molina y García, 1984). 
12. Street (1988), en una investigación para descubrir alumnos con un rendi-
miento por debajo de sus posibilidades en un instituto situado en un medio 
urbano de clase baja, encontró que los alumnos obtenían una puntuación 
menor en razonamiento verbal que en razonamiento no verbal. Como los 
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resultados en los exámenes están muy correlacionados con las puntuacio-
nes en razonamiento verbal, a este autor le preocupaba el hecho de que era 
posible que los alumnos de este instituto estuvieran rindiendo por debajo 
de su capacidad. Estos resultados podrían relacionarse con la teoría del 
déficit verbal de Bernstein (1975) comentada anteriormente. 
13. Alvaro Page et al. (1990) obtienen correlaciones significativas entre las 
notas de lengua y matemáticas y a) la profesión del padre (0.148 y 0.161), 
b) los estudios del padre (0.170 y 0.169), y c) los estudios de la madre 
(0.199 y 0.194). Para estos autores el mejor predictor del rendimiento 
académico son las aptitudes de los alumnos. Los estudios de los padres, no 
su profesión, sólo tienen una influencia indirecta en el rendimiento aca-
démico a través de las aptitudes que son las que lo influyen directamente. 
14. Los mismos autores, Alvaro Page et al. (1990), ofrecen datos de algunas 
investigaciones que apoyan la relación entre clase social y rendimiento, al-
gunos de estos estudios son: 
• Rituanen encontró que los factores sociales explicaban de un 20 a un 
30% del logro académico. 
7 
• Bayés y Garriga , al comparar dos grupos de distinto nivel socioeco-
nómico, encontraron que los alumnos del nivel más alto obtuvieron 
resultados mejores en pruebas de percepción, discriminación y solu-
ción de problemas. 
• Jorama , en un estudio en el que introduce ochenta variables socioló-
gicas, obtiene que la variable clase social es una variable central. 
15. Anaya Nieto (1990) encuentra, con respecto al nivel de aspiraciones del 
alumnado de C.O.U. y la clase social de procedencia, lo siguiente: 
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• conforme es más alto el nivel de ocupación y educativo de los padres, 
es mayor la tendencia a escoger estudios superiores y, dentro de éstos, 
de ciencias, 
• a medida que la categoría ocupacional y el nivel educativo de los pa-
dres desciende, los alumnos tienen una mayor tendencia hacia los es-
tudios de grado medio y, dentro de ellos, hacia los de letras, 
• las intenciones de matricularse en Escuelas Técnicas Superiores, Me-
dicina, Económicas, Ciencias y estudios artísticos, están asociadas con 
niveles ocupacionales y educativos paternos altos, 
• las intenciones de matricularse en Profesorado de E.G.B., Enferme-
ría, Graduado Social y Trabajo Social, están ligadas con los niveles 
ocupacionales y educativos paternos más bajos, 
• las intenciones de abandonar los estudios y buscar trabajo, están rela-
cionadas con padres sin estudios y con un nivel de peonaje. 
Puesto que el nivel ocupacional y educativo paterno son unos buenos in-
dicadores de la clase social de pertenencia, parece ser que las elecciones de 
futuros estudios de los alumnos de C.O.U. están relacionadas con su pro-
cedencia social. 
16. En una investigación llevada a cabo en Cataluña con 2.004 jóvenes de 19 
y 25 años, Casal Bataller, Masjuan Codina y Planas Coll (1991) encontra-
ron que: 
• las probabilidades que tenían los sujetos de quedarse en un determina-
do nivel de estudios estaban muy determinadas por la clase social del 
padre; en concreto las probabilidades que obtuvieron son: 0.53 para 
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los varones de clases populares, 0.21 para los de clases medias, y 
0.15 para los de clases superiores. 
• se observa una tendencia en los hijos de obreros hacia la elección de 
estudios de formación profesional de entre los que se quedan al nivel 
de estudios medios; esta tendencia no se da entre los hijos de los tra-
bajadores de servicios, 
• las probabilidades de los hijos de obreros o de trabajadores de servi-
cios de mantenerse en estas categorías laborales es de dos tercios. 
17. Por último, ofreceremos los datos que aporta el E.D.I.S. (1994) en un 
estudio sobre los alumnos de 8o de E.G.B. de todo el Estado español, és-
tos son (tabla 4.5): 
Situación familiar 
Negativa 
Positiva 
Clase social 
Baja 
50.0% 
35.7% 
Media-Baja 
23.3% 
53.5% 
Media 
21.8% 
64.6% 
Media-Alta 
07.5% 
85.0% 
Alta 
16.7% 
66.7% 
Media 
20.4% 
65.8% 
Tabla 4.5: Relaciones entre la situación familiar y la clase social (EDIS, 
1994). 
La situación familiar es definida por las siguientes variables: situación 
económica, relaciones personales en el seno de la familia, condiciones de 
estudio en el hogar, relaciones entre los padres y la participación de los 
padres en el centro. 
Los datos muestran que a más baja clase social la situación familiar es 
peor y al contrario, esta tendencia sólo se rompe en la clase social más al-
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ta. Se encontró también relación entre el rendimiento escolar y la situación 
familiar: a mejor situación familiar mejor rendimiento escolar (81.6%), y 
a peor situación familiar mayor fracaso escolar (63.2%). 
NOTAS 
Berent, J. (1954). "Social Mobiliry and Marriage: A Study of Trends in England and Wales". En 
Glass, D.V. (ed.), SocialMobiliiyin Briíuin, pp. 321-338. Londres. 
Feuerstein, R., Miller, R., y Jensen, M.R. Can evolving techniques better measure cognitive 
change? Journal of Special Education, edición del Simposio, 1980. 
Entendiendo lengua y habla con el sentido que le da Saussure (1980), para quien a) la lengua es 
un producto social de la facultad del lenguaje -que, a su vez, es una facultad de la especie hu-
mana- y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por una comunidad social concreta 
para permitir el ejercicio de esta facultad en los individuos, y b) el habla es un acto individual 
de voluntad y de inteligencia, en el que se distinguen las combinaciones por las que el sujeto 
que habla utiliza el código de la lengua con vistas a expresar su pensamiento personal y el meca-
nismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. 
Becker, H. (1968). "Social-class variations in the teacher-pupil relationship"; en Bell y Stub, 
The sociology ofEducation. A source book, Homewood, Illinois: The Dorsey Press. 
Parkin (1972) plantea que la movilidad hacia las clases medias proporciona una salida a los 
miembros más capaces de la clase baja lo que representa una solución personal para dichos 
miembros, no una solución de clase. 
Rituanen, R. (1971). "The relation of the pupil's social background with school success in the 
grades VII and VIII of experimental comprehensive school during 1967-1969"; Publication 
from IERJ, 85. 
Bayés, R. y Garriga, E. (1971). "Repertorios conductuales mínimos en dos grupos de niños de 
diferente nivel socioeconómico"; Anuario de Psicología, 5. 
Jorama, V. (1971). "The relation between pupils' background and school variables"; Report from 
IERJ, 88. 
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4.2. ESTRUCTURA FAMILIAR. 
El interés por las variables relacionadas con la estructura familiar que influ-
yen en el rendimiento académico se remonta a la época de Francis Galton quien, en 
el siglo pasado, habló de la superioridad del primogénito. Algunas de estas variables 
son: el número de miembros de la familia, el lugar que ocupa el alumno en la fami-
lia, el número de hermanos y el tiempo entre el nacimiento de dos hijos consecuti-
vos. 
Veamos, a continuación, algunas de las investigaciones que han sido efec-
tuadas sobre estas variables. 
Con respecto a las diferentes situaciones familiares posibles tenemos la in-
vestigación llevada a cabo por Buceta, García-Alcañiz y Parrón (1982), los cuales 
encontraron que los niños cuyos padres viven juntos muestran un rendimiento esco-
lar más alto y obtienen mejores puntuaciones en inteligencia que los niños cuyos pa-
dres viven separados y que aquellos otros que únicamente tienen madre; los datos 
que obtuvieron no permiten confirmar que las puntuaciones en inteligencia y el ren-
dimiento académico sea mayor en los niños que sólo tienen madre que en los chicos 
cuyos padres están separados. 
Otra situación familiar es la existente en aquellos niños que por diversas cau-
sas están separados de sus familias y están acogidos en instituciones. García-Alcañiz 
y Buceta (1981) sometieron a prueba dos hipótesis: los niños que han vivido durante 
los primeros años de su vida con su familia tendrán a) mejores calificaciones en sus 
estudios, y b) mejores puntuaciones en los tests de inteligencia, que los niños que 
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han pasado sus primeros años de vida en instituciones. Los autores confirmaron la 
primera hipótesis pero no la segunda. 
Con respecto al número de hermanos, posición entre los hermanos y espa-
ciamiento temporal entre nacimientos, tenemos las investigaciones que siguen a con-
tinuación. 
Zajonc y Markus (1975) encuentran en una serie de estudios realizados a 
gran escala que el número de hermanos y el orden de nacimiento estaban relaciona-
dos con el nivel intelectual. A partir de estos hallazgos los autores formulan un mo-
delo teórico en el que se establece que la inteligencia es un resultado del ambiente 
intelectual en que el niño se desarrolla. También llegan a la conclusión (Zajonc y 
Markus, 1975; Zajonc, 1983), de acuerdo con su teoría de la confluencia, de que el 
tamaño familiar está relacionado negativamente con el crecimiento intelectual del 
alumno porque conforme aumenta la familia, los hijos, se empobrece el ambiente 
intelectual general. 
Resumiendo diremos que Zajonc y Markus (1975) consideran que las si-
guientes relaciones son ciertas: 
1. El aumento del tamaño de la familia está asociado a la disminución de 
las puntuaciones de los hijos en pruebas de inteligencia. 
2. Dentro de cada familia, cada hijo tiene un desarrollo intelectual infe-
rior al de los hermanos mayores. 
3. Cuando la diferencia entre hermanos es muy pequeña, alrededor de un 
año, se da una disminución en las puntuaciones de los más jóvenes en 
las pruebas de inteligencia en relación a los hermanos mayores. El es-
paciamiento en el nacimiento afecta al entorno intelectual de la familia 
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(Belmont y Marolla, 1973), y mejora los logros intelectuales y escola-
res (Zajonc, 1976). 
4. El efecto de cada una de las variables anteriores es independiente del 
nivel socioeconómico. 
5. Los hijos únicos son los que obtienen mejores resultados en las pruebas 
de inteligencia. 
6. El último hijo de cada familia es el que por lo general alcanza un nivel 
intelectual inferior. 
Otros estudios que van en la línea de los anteriores son los de Codina (1983) 
quien encuentra que a mayor número de hermanos se da una mayor proporción de 
fracasos escolares, y Lerena (1986) el cual halla que, con independencia del origen 
social, la vaha escolar está asociada a la dimensión de la familia y que el hijo pri-
mogénito obtiene calificaciones escolares más altas. Los datos que ofrece este autor 
son los que se exponen en la tabla 4.6. 
No obstante son numerosos los estudios que no confirman en su totalidad los 
hallazgos anteriores o que no encuentran relaciones significativas entre el rendimien-
to académico y la estructura familiar, muestra de ellos son los que siguen a conti-
nuación. 
Keeves (1972) opina que la estructura familiar ejerce escasa influencia en el 
aprovechamiento académico cuando se controla el rendimiento inicial de los alum-
nos; su valor radica en la influencia indirecta que ejerce a través de las actitudes de 
la familia. 
Richardson (1977) encuentra que se produce una relación significativa de la 
variable dimensión de la familia y rendimiento cuando se toman como criterio va-
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riables que están en relación directa con las influencias educativas familiares (com-
prensión lectora), mientras que no halla tales relaciones cuando se toman como cri-
terio variables menos sujetas al entorno educativo familiar (productividad escribana 
y calidad sintáctica de la expresión escrita). 
VALÍA ESCOLAR, SEGÚN ORIGEN SOCIAL Y NÚMERO DE HERMANOS (1) 
VALÍA ESCOLAR (2) / N° DE HERMANOS 
ORIGEN SOCIAL 1Ó2 3 6 4 5,6 ó más TOTAL 
No-Manual 
Manual 
7.6 
6.3 
7.4 
6.0 
6.7 
5.7 
7.3 
6.1 
VALÍA ESCOLAR Y RETRASO ESCOLAR, SEGÚN ORIGEN SOCIAL Y RANGO DE NACIMIENTO (3) 
PADRES no MANUALES PADRES MANUALES 
VALIA ESCOLAR Y RETRASO ESCOLAR B B 
Alumnos buenos y muy buenos. 
Alumnos retrasados (4). 
53 
28 
44 
24 
26 
28 
17 
36 
(1) Medias aritméticas. 
(2) Juicio del profesor acerca de la valía escolar del alumno (de 1 a 10 puntos). 
(3) Porcentajes. 
(4) Alumnos a quienes por su edad correspondería estar en un curso más avanzado. 
A: Primogénito. 
B: No primogénito. 
Tabla 4.6: Relaciones entre diversas variables y el rendimiento académico (Lerena, 
1986). 
Marjoribanks (1976) plantea que tanto el orden de nacimiento como el nú-
mero de hermanos está asociado de forma negativa con el rendimiento sólo si los 
padres crean ambientes de aprendizaje distintos para sus hijos. 
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Pelechano (1989a) sólo encuentra relaciones significativas entre el número de 
hermanos y el rendimiento académico en 5o de E.G.B., en el resto de niveles edu-
cativos las correlaciones son insignificantes. Con respecto al lugar que el alumno 
ocupa entre los hermanos no se encontraron relaciones significativas con el aprove-
chamiento escolar en ninguno de los tramos escolares estudiados. Las correlaciones 
obtenidas fueron las siguientes (tabla 4.7): 
N° de hermanos 
Lugar entre los hermanos 
E.G.B. 
5o 
-0.25 
-0.07 
8o 
-0.06 
-0.03 
F.P. 
F.P.l 
-0.03 
-0.08 
F.P.2 
0.03 
0.07 
B.U.P./C.O.U. 
B.U.P. 
-0.06 
-0.06 
c.o.u. 
0.02 
-0.00 
Tabla 4.7: Relaciones entre diversas variables y el rendimiento académico (Pele-
chano, 1989a). 
Son las familias con menos recursos económicos y culturales las que suelen 
tener un mayor número de hijos, por lo que el tamaño de la familia y el espada-
miento entre el número de hermanos depende, hasta cierto punto, de la clase social 
de pertenencia de la familia. Esta es la opinión de Lautrey (1985) y de Valverde 
(1993), aunque el primero encuentra que las familias numerosas se concentran en los 
dos extremos de la clase social, sin embargo es evidente que hay una diferencia en-
tre dichos extremos y es el volumen de ingresos familiares y todo lo que esta dife-
rencia comporta: tamaño de la vivienda, situación geográfica de la vivienda, posibi-
lidad de "adquirir" cultura, tipo de colegio al que asisten los hijos, etc. 
Otras opiniones que avalan el punto de vista anterior son las de Schooler 
(1979), y Steelman y Mercy (1980). El primero expone que si se controlasen los 
efectos debidos a la clase social desaparecerían las diferencias educativas encontradas 
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a favor de los niños nacidos en primer término. Por su parte Steelman y Mercy 
(1980) plantean que los efectos del número de hermanos sobre el rendimiento aca-
démico son más acusados en los estratos socioeconómicos más bajos. 
Las dos investigaciones que comentamos a continuación confirman las opi-
niones anteriores. 
Kunz y Peterson (1977) encontraron que controlando la clase social no se 
daban relaciones significativas entre orden de nacimiento, número de hermanos y 
éxito educativo. 
Svanum y Bringle (1980) intentaron verificar la covariación entre las varia-
bles independientes: dimensión de la familia y posición del sujeto investigado en la 
relación ordenada de hermanos según la fecha de nacimiento, junto con el estatus 
socioeconómico; y dos variables dependientes: competencia intelectual y rendimien-
to instructivo. Estos autores coinciden con Zajonc y Markus (1975) en que el au-
mento del número de hermanos provoca un menor índice de capacidad intelectual y 
de rendimiento instructivo, pero difieren en que encuentran que el estatus socioeco-
nómico es la variable con mayor poder predictivo, y que la posición que ocupa el 
sujeto en la serie de hermanos no posee un nivel de covariación significativa con el 
rendimiento instructivo. 
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4.3. CLIMA EDUCATIVO FAMILIAR. 
La familia, como agente primario que es en el proceso de socialización, 
es una institución que tiene mucho que ver en la forma cómo el niño se adapta a 
su medio ambiente del cual forma parte el mundo escolar en el que se mueve, 
por lo que un ambiente familiar deteriorado, irregular o inexistente es determi-
nante de un mal ajuste escolar que, a su vez, determinará un rendimiento escolar 
deficiente (Fernández, 1974; Rico Vercher, 1980). Un ambiente familiar de este 
tipo puede generar en el hijo una inseguridad e intranquilidad que le haga difícil 
mantener la concentración y la atención, lo cual repercutirá negativamente en los re-
sultados escolares (Pérez Serrano, 1984). 
Una vez expuesta esta pequeña introducción, plantearemos la problemáti-
ca de la nomenclatura de este determinante del rendimiento académico que es el 
clima educativo familiar. En la literatura existente sobre el tema encontramos 
diversos nombres como son el ya mencionado clima educativo familiar, clima 
familiar o ambiente familiar, siendo sinónimos en todos los casos; nosotros no 
vamos a establecer diferencias entre ellos. 
El clima familiar es, para Gómez Dacal (1992), un subsistema del siste-
ma de relaciones sociales dentro del cual vive el alumno, estando estrechamente 
relacionado con el proceso de trabajo escolar. Dicho subsistema es el responsa-
ble de que: a) se generen o no expectativas e intereses que promuevan el apren-
dizaje, o que limiten el horizonte de aspiraciones y la motivación por conseguir 
cotas formativas cada vez más altas, b) el proceso formativo del alumno reciba 
un apoyo más o menos efectivo a través de ayudas materiales (libros, recursos 
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didácticos, etc.) intelectuales y afectivas, c) el marco de convivencia cuente con 
una mayor o menor riqueza en estímulos (participación en actividades culturales 
y de ocio; convivencia familiar basada en la valoración del arte, la literatura, las 
ciencias, etc.), d) el niño y el joven tengan o no la percepción de seguridad (dis-
ponibilidad de medios y recursos económicos, porvenir, etc.), y e) se promue-
van en el profesorado actitudes favorables o desfavorables (visitas de los padres 
a los docentes para pedir información relativa al rendimiento instructivo, valo-
ración de actividades docentes, consideración social del profesional de la ense-
ñanza, etc.) hacia el escolar. 
4.3.1. VARIABLES DEL AMBffiNTE FAMILIAR QUE INFLUYEN 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Son diversos los autores que se han pronunciado acerca de las variables 
del ambiente familiar que ejercen un efecto mayor en el rendimiento académico 
de los alumnos. 
En primer lugar citaremos el intento por operativizar las variables relaciona-
das con el clima familiar que llevaron a cabo Schneewind y Brengelmann (1981). 
Estos autores realizaron un estudio factorial de la escala de ambiente familiar origi-
nal de Moos (1974). Los resultados confirmaron la existencia de los diez factores 
formulados originalmente en la escala: Concordia, Sinceridad, Conflicto, Indepen-
dencia, Rendimiento, Cultura, Hobbies, Religiosidad, Orden y Control. 
Estos diez factores se agruparon en otros tres, en un análisis factorial de se-
gundo orden, con los que se puede describir de forma general la atmósfera familiar, 
siendo posible un diagnóstico lleno de sentido y estable: a) convivencia, determinada 
por la disposición a una ayuda recíproca y a la evitación de conflictos, b) control, 
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referido a las normas que existen entre los miembros de la familia y a su cumpli-
miento, y c) cultura y hobbies, cultura significa interés por la historia, política, mú-
sica, etc., y hobbies se refiere a actividades tales como hacer excursiones, deporte, 
ir al cine, etc. 
Castillo (1988) plantea que las variables del ambiente familiar que pue-
den influir en el rendimiento académico de los hijos son: a) la vida en familia; 
existencia o no de un clima de diálogo, confianza y ayuda, b) las relaciones en-
tre los miembros de la familia: entre los esposos, entre padres e hijos y entre 
hermanos, c) diferencias acusadas de cultura entre padres e hijos, d) el ejemplo 
de los padres en la realización de su trabajo, y e) las normas y reglas de la fa-
milia: como se vive el tiempo libre, como se usa el dinero, como se ve la tele-
visión, qué previsiones existen con respecto al lugar y momento de estudio de 
los hijos, qué contactos existen con los profesores, en función de que criterios 
de premia o se castiga, etc. 
López-Barajas (1988) piensa que las variables familiares que explican las 
diferencias de rendimiento escolar son la presión de los padres para el rendi-
miento (aspiraciones de los padres con respecto a sus hijos, su interés por el sa-
ber, sus modos de estimular la aplicación al estudio), los modelos de lenguaje (y 
otras enseñanzas directas e indirectas a los niños), las orientaciones académicas 
y ayudas en las tareas escolares, la aptitud intelectual (intereses intelectuales, 
actividades culturales y nivel de diálogo dentro de la familia), la actividad en el 
hogar (estímulo a los hijos para que exploren su medio ambiente), y los hábitos 
de trabajo (el grado de estructura y rutina en la organización del hogar). 
Zabalza (1988) cree que las variables familiares que más influyen en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje son el modelo educativo que posee la familia, su 
actitud hacia los aprendizajes escolares y hacia lo que la escuela y los profesores re-
presentan, y la forma de implicación en las tareas escolares del hijo. Para este autor 
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es especialmente importante el tipo de actitud que los padres tengan hacia la escuela, 
que dependerá, entre otras variables, de la noción que los padres posean sobre cuál 
es su papel dentro de ella y de los sentimientos que las experiencias vividas por los 
hijos en la escuela han producido en los padres. 
Para Gómez Dacal (1992) las variables que conforman el clima familiar son 
a) los intercambios afectivos, motivacionales, intelectuales, etc., que tienen lugar en 
el seno de la familia, b) la utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por 
los diferentes miembros de la familia, en especial por el alumno, y c) las relaciones 
que se establecen entre la familia y el entorno, incluida la institución educativa. 
Vidal y Fullana (1994) establecen tres tipos de variables sociofamiliares que 
influyen en el rendimiento académico de los hijos. Estas variables son socioeconó-
micas (nivel socioeconómico de la familia, ingresos familiares, etc.), socioculturales 
(nivel cultural de los padres, medio social de la familia, etc.) y variables educativas, 
las cuales implican relaciones padres-hijos; estas últimas, que conformarían el clima 
educativo de la familia, son las actitudes hacia el hijo (interés por sus trabajos esco-
lares, uso y tipo de castigos, aceptación, etc.), las expectativas de los padres hacia 
sus hijos, las expectativas de los padres hacia la escolarización, y la identificación de 
los hijos con las imágenes paternas. 
Hasta ahora hemos visto algunas aportaciones teóricas, a continuación 
vamos a comentar algunas investigaciones en las que se han encontrado correla-
ciones entre algunas variables de clima familiar con el rendimiento académico o 
con factores que lo determinan. 
Engfer y Schneewind (19761) y Schneewind y Engfer (19772), citados por 
Schneewind y Brengelmann (1981), desarrollaron un cuestionario sobre conductas 
educativas paternas con los siguientes factores: autocrítica paterna, compromiso edu-
cativo, permisividad, sinceridad, manipulación, sentimientos de responsabilidad de 
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los padres, orientación de las propias experiencias educativas, e inconsistencia. Al 
aplicar este cuestionario, los resultados que obtuvieron fueron que: 
• una baja permisividad y sinceridad maternas, combinadas con una 
fuerte tendencia manipulativa y un gran compromiso educativo, 
correlacionan con alta exigencia de rendimiento, 
• la actitud educativa materna anterior, correlaciona negativamente 
con la posibilitación de independencia o autodependencia, 
• la poca permisividad, fuerte propensión a la manipulación y estric-
ta orientación en las propias experiencias educativas, junto con 
alta responsabilidad, correlacionan con control rígido en la atmós-
fera familiar, 
• el control interno correlaciona con una vida familiar estimuladora 
de la actividad intelectual, con sinceridad y espontaneidad expre-
siva, con planificación familiar y organización, y con la cohesión 
y la poca tendencia a conflictos. 
Fotheringhan y Creal (1980) hallan una covariación significativa (entre 
0.64 y 0.68) entre una serie de variables definidas por ellos como constituyentes 
del clima familiar y el rendimiento académico en comprensión lectora y en ma-
temáticas. Las variables son oportunidades para el aprendizaje, expectativas 
educativas y ocupacionales de los padres respecto a los hijos, atmósfera educati-
va, adaptabilidad de los padres, atmósfera emocional, expectativas educativas de 
los padres para con ellos mismos, oportunidades que tiene el alumno de ejercitar 
sus habilidades a fin de comunicarse, y conocimiento por los padres del trabajo 
escolar. Estas variables contribuyen a explicar el 19% de la varianza total (para 
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estos autores el principal factor predictivo del aprovechamiento escolar del 
alumno es el nivel académico del padre, como ya indicamos anteriormente). 
Otra investigación es la realizada por Reynolds y Walberg (1991), estos au-
tores someten a prueba un modelo estructural en el que se suponen efectos del am-
biente familiar sobre el rendimiento académico a través de una serie de variables 
instructivas que actúan como mediadoras. En concreto se parte del supuesto de que 
el ambiente del hogar familiar tiene influencias directas sobre la motivación del es-
tudiante, el ambiente de los compañeros, los logros escolares anteriores (en 7o gra-
do) al grado octavo, el ambiente de clase, las lecturas de los medios de comunica-
ción fuera de la escuela, y el tiempo dedicado a las actividades escolares en casa y 
en la escuela. 
El ambiente familiar se evaluó a través de diversos indicadores: los recursos 
académicos en casa, la educación de los padres, y el compromiso de los padres con 
la escuela. La exposición a los medios de comunicación se evaluó a través del núme-
ro de libros leídos fuera de la escuela y de la frecuencia de lectura de periódicos. 
Los resultados pusieron de manifiesto que el ambiente del hogar familiar tie-
ne influencia directa sobre el grado de motivación del alumno, el rendimiento ante-
rior, y el ambiente del grupo de compañeros y el ambiente de clase. No se observa 
una influencia directa del ambiente del hogar sobre las variables relacionadas con los 
procesos educativos e instructivos, el tiempo dedicado a las actividades escolares, y 
la calidad de la enseñanza; su influencia es indirecta y se produce a través de la mo-
tivación, el ambiente del grupo de compañeros y el ambiente de clase. 
Terminaremos este punto exponiendo que, en general, las hipótesis que 
guían muchas de las investigaciones sobre el efecto que el clima educativo fami-
liar ejerce en el rendimiento académico del alumno suponen que el clima fami-
liar tiene un papel mediador entre el estatus socioeconómico y cultural y el ren-
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dimiento escolar (Laosa, 1982; Marjoribanks, 1984). A su vez, el efecto de las 
variables de clima familiar puede verse mediatizado por variables de la personalidad 
del alumno; así para Ridao (1985) no existe una relación directa entre el ambiente 
familiar y el rendimiento académico, la influencia de uno sobre otro se manifiesta a 
través de la percepción que el niño tiene de su propio ambiente familiar; es decir, la 
influencia de un ambiente familiar deteriorado depende de la forma en que es perci-
bido por el hijo y de si existe relación entre esa percepción y el estatus escolar del 
alumno. El ambiente familiar también puede ejercer su efecto sobre el rendimiento a 
través del autoconcepto (Song y Hattie, 1984), el cual es la variable mediadora entre 
el ambiente familiar y el rendimiento académico. 
4.3.2. ESTUDIOS TRANSCULTURALES. 
En esta sección vamos a citar algunas de las investigaciones que han sido 
realizadas con niños de otras culturas distintas a la occidental y, especialmente, in-
vestigaciones que comparan esta cultura con otras y en las que se ha intentado des-
cubrir qué diferencias existen en el clima educativo familiar que puedan ser explica-
tivas de los diferentes rendimientos académicos que se producen (Sigel, 1988). 
Wagner y Spratt (1988) con una muestra de 350 niños de 6 y 7 años marro-
quíes encontraron lo siguiente: 
• la alfabetización paternal y las actitudes paternales estaban relacio-
nados con el rendimiento académico de los niños, 
• las creencias propias del niño acerca de leer y aprender, dentro de 
un contexto de analfabetismo familiar, eran también predictores 
significantes de su ejecución en lectura. 
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Chen y Uttal (1988) aplicaron a 720 niños estadounidenses y a 396 niños 
chinos, de Io , 3 o y 5o grado, tests de rendimiento en matemáticas y lectura, tam-
bién obtuvieron datos acerca de las creencias paternales sobre la educación. Los au-
tores encontraron tres aspectos que podrían ayudar a explicar la ejecución superior 
de los niños chinos en rendimiento matemático: 
• los valores culturales chinos enfatizan la maleabilidad humana y el 
valor de la autorrealización, 
• los padres chinos fijan normas más altas y trabajan más a menudo 
con sus hijos en los deberes en casa que sus colegas americanos, y 
• los valores culturales chinos ayudan a asegurar que los niños traba-
jen diligentemente. 
Stevenson, Lee, Chen et al. (1990a) intentaron encontrar la razón por la cual 
los niños chinos y japoneses obtenían mejores resultados académicos que los niños 
estadounidenses. La información que estos autores obtuvieron sobre el entorno fa-
miliar de los niños de la muestra reveló una mayor atención de los padres chinos y 
japoneses hacia las actividades académicas de sus hijos. Los miembros de las tres 
culturas diferían significativamente en una serie de aspectos relacionados con el 
rendimiento académico de los hijos, éstos eran los intereses y la implicación paterna, 
las creencias y expectativas paternales, y las creencias de los padres y los hijos acer-
ca de la influencia relativa del esfuerzo y de la habilidad. 
En otro artículo, Stevenson, Lee, Chen et al. (1990b) compararon el rendi-
miento en matemáticas de 480 niños estadounidense y 264 niños chinos de I o y 5o 
grado. Los autores encontraron que la ejecución de los niños estadounidenses fue 
consistentemente inferior a la de los niños chinos, sin embargo los niños estadouni-
denses expresaron que les gustaban las matemáticas, creyeron que lo harían bien y 
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no percibieron esta asignatura como especialmente difícil. Estos autores atribuyeron 
el pobre rendimiento matemático de los niños estadounidenses a tres factores: a) baja 
motivación de los niños para atender a esta asignatura, b) bajo interés paternal por el 
rendimiento académico de sus hijos, y c) bajo interés de los profesores estadouni-
denses por enseñar matemáticas. 
Stevenson, Chen y Uttal (1990) investigaron la relación entre creencias pa-
ternas y rendimiento de sus hijos en niños blancos americanos y niños pertenecientes 
a las minorías étnicas negra e hispana que cursaban primero, tercero y quinto grado. 
Los resultados mostraron que los niños americanos blancos rendían más en primer y 
tercer grado pero que estas diferencias desaparecían en quinto grado. Las madres 
pertenecientes a las minorías negra e hispana concedían mucha importancia a la edu-
cación y además tenían altas expectativas para sus hijos. Las madres y los profesores 
de escuelas minoritarias creyeron, más que las madres de los niños blancos, que los 
deberes escolares hechos en casa y un mayor tiempo de los niños en la escuela favo-
recería la educación de éstos. 
Por último, la investigación efectuada por OkagaM y Sternberg (1993) llega 
a unas conclusiones algo diferentes a las de los estudios que hemos citado. Estos 
autores investigaron la relación existente entre las creencias paternales y la ejecución 
escolar del niño; la muestra utilizada comprendía padres inmigrantes nacidos en 
Camboya, México, Filipinas y Vietnam, y padres Anglo-Americanos y Mejicano-
Americanos de nacimiento. Estos padres respondieron a una serie de cuestiones 
acerca del trato que se debe tener con los niños, de qué deben enseñar los maestros 
de I o y 2o grado, y de qué es lo que caracteriza a un niño inteligente. Fueron encon-
tradas dos diferencias fundamentales: a) los padres inmigrantes valoraron la con-
formidad a normas externas como más importante que el desarrollo de conductas 
autónomas, los padres americanos de nacimiento valoraron la autonomía por encima 
de la conformidad, y b) los padres de todos los grupos excepto los Anglo-America-
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nos indicaron que las características no cognitivas eran tan importantes o más que las 
cognitivas en su concepción acerca de lo que debe ser un niño de primer grado inte-
ligente. Los autores (Okagaki y Sternberg, 1993) concluyeron que estas creencias 
paternales diferentes pueden ser un factor explicativo del diferente rendimiento aca-
démico de los niños. 
4.3.3. EXPECTATIVAS PATERNALES. 
Sobre este tema la mayoría de las opiniones van en la dirección de que las 
expectativas que los padres poseen o no poseen y su nivel, alto o bajo, son factores 
que influyen en el rendimiento académico y en las perspectivas que sobre su futuro 
tienen los hijos. Veamos algunas de ellas. 
De Miguel Díaz (1979) plantea que las expectativas, junto con el ambiente 
afectivo familiar, son factores extremadamente influyentes en el rendimiento aca-
démico de los hijos. 
El ya citado Coopersmith (1978) opina que los chicos que tienen grandes ex-
pectativas sobre sí mismos reflejan la influencia de sus padres, los cuales conceden 
gran valor a la consecución de niveles de excelencia por sus hijos. Un aspecto im-
portante que señala este autor es el hecho de que los niños están de acuerdo, inde-
pendientemente de su nivel de expectativas, de cuáles son los objetivos más desea-
bles a conseguir de cara a su futuro personal, pero los chicos con un nivel bajo de 
expectativas expresan ambiciones inferiores a las que manifiestan los niños de alto 
nivel y suelen tener menos éxito en la consecución de las metas que ellos mismos se 
proponen. 
Marjoribanks (1984) indica que existe una relación significativa entre las as-
piraciones de formación y empleo de los hijos y las expectativas de los padres para 
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con ellos, además suele haber relación entre las expectativas académicas de los hijos 
y a) el soporte paterno percibido y b) el tipo de interacción padres-hijos, en el ámbi-
to de la enseñanza-aprendizaje. 
Sin embargo unas expectativas paternas inadecuadas pueden dar lugar a 
exigir al hijo unos niveles de ejecución que pueden incrementar la ansiedad de 
rendimiento, consiguiendo de esta manera que los niños sientan que sólo son 
valiosos en la medida en que son productivos (Sigel, 1987). Esta opinión es 
confirmada por la investigación llevada a cabo por Recarte (1983), quien encontró 
que los alumnos con malos resultados académicos creen que sus padres les exigen 
más de lo que ellos pueden dar de sí. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que los mensajes que inadvertidamente 
les llegan a los niños en casa, fruto de esas inadecuadas expectativas paternas, 
favorecen su despersonalización y su conversión en representaciones de ideales 
creados por una sociedad competitiva (Gallagher y Coche, 1987). 
Veamos a continuación algunas de las investigaciones que han puesto de 
manifiesto las relaciones existentes entre el nivel de expectativas paterno y el ren-
dimiento académico de los hijos. 
El ya citado Keeves (1972) analizó tres dimensiones de la familia, estructura, 
actitudes y proceso (prácticas educativas llevadas a cabo en el hogar), después de 
considerar tres parcelas del ambiente educativo (familia, aula y grupo); la variable 
dependiente utilizada fue el rendimiento académico de los alumnos durante un curso 
en matemáticas y ciencias. Los resultados obtenidos fueron que las actitudes y am-
biciones de la madre presentaban la correlación más alta con el rendimiento acadé-
mico en matemáticas (0.54) y ciencias (0.52), que las del padre estaban sobre 0.40, 
y que la correlación con el criterio de las aspiraciones del padre junto con las de la 
madre era de aproximadamente 0.30. 
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Smith (1991), en una investigación con 988 sujetos de 7o y 8o grado, encon-
tró una asociación positiva moderada entre las expectativas educativas de los hijos y 
los objetivos educativos defendidos por sus padres, especialmente con los defendidos 
por la madre. Si el hijo percibe al padre y a la madre como defensores de los mis-
mos objetivos educativos, la asociación es más fuerte. 
Cherian (1991, 1992) estudió si el rendimiento académico de una muestra de 
niños y niñas Xhosa (Sudáfrica), de edades comprendidas entre los 13 y 17 años, 
correlacionaba significativamente con las aspiraciones de sus padres. Los hallazgos 
mostraron una relación positiva entre las aspiraciones paternas hacia la educación de 
sus hijos y el rendimiento académico de los sujetos. 
También existen investigaciones que ponen de manifiesto que las expectati-
vas de los padres se ajustan bastante a la realidad y que por tanto son un buen pre-
dictor del rendimiento académico (Bamett et al., 1993). Así tenemos el estudio 
llevado a cabo por Miller, Manhal y Mee (1991) en el que buscaron la existencia de 
relaciones causales entre la exactitud con que los padres juzgan las habilidades cog-
nitivas de los hijos y la ejecución cognitiva de los niños. Los sujetos fueron 50 ni-
ños, de 2 o y 5 o grado, y sus padres. Cada niño realizó 5 tareas cognitivas y cada 
padre predijo como la haría su hijo y como lo harían los niños en general en cada ta-
rea. Los padres acertaron moderadamente pero tendían a sobreestimar la habilidad 
de sus propios hijos. La exactitud no varió en función de la edad o sexo de los hijos 
o del sexo de los padres y fue relacionada positivamente con la ejecución de los ni-
ños. 
La investigación que llevaron a cabo Weine, Kurasaki y Jason (1990) está en 
la misma línea que la anterior, estos autores evaluaron la exactitud con que los pa-
dres informaban sobre los niveles académicos de sus hijos. La muestra utilizada fue-
ron los padres de 166 niños de los grados 3 o a 5o , los cuales informaron acerca de 
los niveles que sus hijos habían alcanzado en el pasado en lectura, escritura y mate-
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máticas. Los autores encontraron correlaciones que iban de moderadas a altas entre 
los datos ofrecidos por los padres y los niveles académicos actuales de sus hijos. 
También hallaron que los niños de padres que menospreciaban, valoraban exacta-
mente y sobrevaloraban los grados de sus hijos, no diferían significativamente en 
medidas de autoestima, de habilidad y de rendimiento. 
Otro aspecto a considerar es el posible hecho de que las creencias de los pa-
dres interactúen con otras variables y que, como resultado de esta interacción, se 
produzca una variación del rendimiento académico del alumno. Jacobs (1991) con-
firmó que el sexo de los hijos influye en las creencias paternas acerca de la habilidad 
en la asignatura de matemáticas de sus hijos y acerca del futuro éxito de éstos en esta 
materia. En este estudio se comprobó, además, que los chicos tenían unas creencias 
sobre su habilidad matemática más altas que las que tenían las chicas, a pesar de que 
éstas conseguían mejores niveles en la materia. También se confirmó el hecho de 
que las ejecuciones previas en la materia influían en las percepciones, tanto de los 
padres como de los hijos, de la habilidad matemática y en las expectativas futuras de 
éxito en la materia. 
En la investigación efectuada por Morrison y Zetlin (1988) se comprobó la 
interacción entre las variables handicap para el aprendizaje y expectativas paternas 
sobre la cohesividad y comunicación intrafamiliar, variables que tienen su influencia 
sobre el rendimiento académico (Gutiez, 1989). En concreto, estos autores estudia-
ron las relaciones existentes entre la adaptabilidad, cohesión y comunicación en 30 
familias de adolescentes con handicaps para el aprendizaje (de edades comprendidas 
entre 14.9 y 18.3 años) y 30 familias de adolescentes sin handicaps para el aprendi-
zaje (de edades entre 14.8 y 18 años), y encontraron que, en ambos grupos, los 
adolescentes tienen similares perspectivas de adaptabilidad, cohesión y comunica-
ción. Sin embargo los padres de alumnos con handicaps sintieron que sus familias 
tenían un grado menor de cohesividad y niveles más bajos de comunicación. Otro 
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hallazgo fue el hecho de que las familias que sentían que había una alta cohesividad 
entre sus miembros tenían modelos de comunicación más positivos. 
Para concluir este punto vamos a ofrecer los datos de una encuesta aparecida 
en Cambio 16 (Delgado y Juez, 1994) en la que se apunta el tipo de valores que 
los adultos inculcan a los menores de 18 años (tabla 4.8), valores que sin duda 
deben ser determinantes de aquello que los padres esperan de sus hijos (los datos 
vienen en porcentajes): 
Consumir 
Competir 
Ser comunicativo 
Ser interesado 
Ser realista 
Ser igualitario 
Ser resuelto 
84.1 
82.6 
76.7 
75.2 
70.4 
67.7 
66.5 
15.9 
17.4 
23.3 
24.8 
29.6 
32.2 
33.5 
Ahorrar 
Compartir 
Ser reservado 
Ser entregado 
Ser idealista 
Ser sexista 
Ser dependiente 
Tabla 4.8: Valores inculcados por los padres a sus hijos (Delgado y Juez, 
1994). 
Parece evidente que los adultos queremos de una forma mayoritaria que 
nuestros hijos tengan éxito en la vida, lo cual se evalúa por el grado de consumo 
de bienes materiales sin importar demasiado los medios que se tengan que utili-
zar para conseguir dicho consumo. Afortunadamente de los datos de esta encues-
ta se desprende que algunos valores francamente indeseables van reduciéndose 
poco a poco, como es el caso del sexismo. 
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A. Influencia de la clase social en el nivel de expectativas paternales. 
En este apartado consideraremos la influencia que la pertenencia a una u 
otra clase social tiene en el nivel de aspiraciones paternas, en el de sus hijos y en 
el rendimiento académico de éstos. 
Pinillos (1977) plantea que en ambientes caracterizados por una depriva-
ción ambiental, existe una inferioridad del nivel de aspiraciones escolares en 
función de la correlativa percepción de un futuro con menos oportunidades; para 
Pérez Boullosa (1986) el nivel de expectativas paternas está condicionado por el 
nivel sociocultural y económico. 
Avanzini (1985) opina que la influencia del medio familiar sobre el nivel 
de expectativas del hijo es fundamental. Si alrededor del niño las ambiciones son 
limitadas las suyas lo serán también, puesto que los niños tienen tendencia a limi-
tar sus expectativas sociales de acuerdo con el panorama que les rodea. Estas expec-
tativas sociales se traducen en los horizontes escolares que se hacen más grandes o 
más pequeños de acuerdo con dichas expectativas. 
En un medio obrero, el miedo de los riesgos que se corren teniendo am-
biciones demasiado altas, la falta de información sobre las oportunidades que se 
presentan y las dificultades económicas, se juntan para limitar los objetivos de 
los niños pertenecientes a esta clase social. A partir de estas ideas Lerena (1986) 
plantea que el origen de clase correlaciona con las expectativas de clase, y am-
bas con el rendimiento académico, y que la escuela confirma y legitima las ex-
pectativas de los niños procedentes de clases bajas y de sus familias; como 
muestra de este planteamiento, este autor encuentra que las respuestas que dan los 
niños pequeños cuando se les pregunta "¿que quieres ser cuando seas mayor?" va-
rían en función de la clase social de pertenencia, lo que quiere decir que los niños 
son capaces de internalizar, ya a los seis años, su posición social. En concreto, los 
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niños de clase media/alta suelen responder con la misma profesión que su padre y, 
en general, con ocupaciones de corbata; los niños de clases bajas tienden a citar ac-
tividades deportivas o del mundo del espectáculo, u ocupaciones para las que no se 
necesitan estudios secundarios. De hecho los hijos de padres con menos estudios y 
con rentas más bajas están proporcionalmente más matriculados en las escuelas de 
formación profesional, y muy pocos están inscritos en los programas de estudios que 
preparan a los chicos para su ingreso en la universidad (Coombs, 1986). Dos inves-
tigaciones que confirman este punto de vista son las efectuadas por Pascarella et al. 
(1981) y por Anaya Nieto (1990). 
Pascarella et al. (1981) intentaron explicar qué factores explican el nivel 
de aspiraciones de los adolescentes y encontraron que, además de los rasgos per-
sonales y el nivel instructivo de la clase, la formación de los padres (indicador 
de clase social) tenía una repercusión significativa en el nivel de aspiraciones de 
los hijos el cual, a su vez, estaba muy relacionado con su rendimiento académi-
co. 
En el estudio comentado anteriormente de Anaya Nieto (1990), con 
alumnos de C.O.U., se encontró que a medida que es más alto el nivel ocupa-
cional y educativo de los padres se da una mayor tendencia en los hijos hacia los 
estudios superiores de ciencias. Por el contrario, a medida que desciende el ni-
vel educativo y profesional paterno, los hijos tienden a matricularse en estudios 
de grado medio de letras. Esta investigación también confirma la idea de que a 
un mayor estatus socioeconómico familiar le corresponde una mayor tendencia 
en los hijos a obtener ocupaciones de más alto prestigio social (Block, Denker y 
Titile, 1981; Orts Timoner, 1983). 
Por último, vamos a comentar un punto de vista interesante que es el 
planteado por Castillo (1988), quien señala que las excesivas diferencias cultura-
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les entre padres e hijos suponen unos niveles de expectativas hacia las realiza-
ciones de éstos generalmente inadecuadas. Este autor plantea dos situaciones: 
1. Los padres tienen un nivel cultural muy elevado. En este caso pue-
de ocurrir que el hijo se sienta agobiado por la responsabilidad que 
supone vivir con este punto de referencia ya que al ser las expecta-
tivas de los padres muy altas, éstos pueden llegar a sentirse decep-
cionados si sus esperanzas no son satisfechas por las realizaciones 
del hijo, el cual puede experimentar un descenso en su autoestima 
(opinión parecida a la ya comentada de Sigel, 1987). Felson (1990) 
encontró que los padres que tienen éxito en la vida tienden a hacer 
apreciaciones más negativas acerca de los resultados de sus hijos en la 
enseñanza secundaria, dichas apreciaciones afectan posteriormente al 
autoconcepto de los chicos; en la enseñanza primaria son las aprecia-
ciones de las madres las que tienen efectos sustanciales en el autocon-
cepto de los niños. 
2. Los padres tienen un nivel cultural muy por debajo del que posee el 
hijo. Si se da esta circunstancia es posible que el hijo se sienta un 
extraño en la familia o que se avergüence de sus padres; de ocurrir 
esta situación sucede generalmente en la etapa de la adolescencia. 
En este último caso los padres pueden pensar y desear que el hijo llegue 
a ser más que ellos, lo que supone una actitud de minusvaloración paterna y tal 
vez una formulación de proyectos académicos para el hijo poco realista por ser 
excesivamente altos. Pero también pueden adoptar el punto de vista contrario 
que consiste en tener para el hijo unas expectativas similares a su propio nivel 
cultural, lo que puede dar lugar a un ambiente familiar poco estimulante para el 
estudio. 
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4.3.4. IMPLICACIÓN PATERNAL EN EL DESARROLLO FOR-
MATTVO DE LOS HIJOS. 
Las expectativas que los padres tienen acerca de sus hijos ejercen su in-
fluencia en la forma en que aquéllos tienen de implicarse en el trabajo escolar de 
éstos. Dicha implicación suele considerarse un componente esencial en la edu-
cación y en el desarrollo cognitivo de los niños (Stevenson y Baker, 1987); en 
concreto se piensa que si los padres tienen una implicación positiva, el éxito es-
colar de los alumnos aumentará, especialmente en aquellos niños pertenecientes 
a familias de estatus socioeconómico bajo o a grupos sociales minoritarios (Co-
mer, 1988; Reynolds, 1989). 
En apoyo de las opiniones anteriores, los ya citados Stevenson y Baker 
(1987) llevaron a cabo un estudio en el que, controlando el sexo y el estatus so-
cioeconómico, encontraron efectos positivos de la implicación de los padres en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos; especialmente, en las activi-
dades cognitivas escolares tal como fueron evaluadas por los maestros. Reynolds 
(1989) encontró resultados semejantes en una investigación con 1.539 alumnos 
de estatus socioeconómico bajo. 
De todas formas, hemos de tener en cuenta que las familias de clases so-
ciales desfavorecidas suelen tener problemas tales como falta de recursos en el 
hogar, falta de apoyo social, estrés psicológico asociado a estas privaciones, 
etc., que hacen que la implicación paternal esté condicionada por estos factores 
y no sea todo lo deseable que se quisiera (Comer, 1988; McLoyd, 1990; Re-
ynolds, 1991). Así pues no debemos olvidar que no se puede enseñar aquello que 
no se sabe y por ello los padres sólo pueden educar a sus hijos en función de sus 
propias posibilidades educativas (Valverde, 1993). 
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A. Valoración del trabajo escolar. 
Una de las causas del fracaso de los alumnos en la escuela es la desvalo-
rización del trabajo escolar por parte de los padres (Avanzini, 1985), dicha des-
valorización puede consistir en a) decir y pensar que ir a clase equivale a perder 
el tiempo y que hay otras cosas mejores que hacer, b) desinteresarse del trabajo 
escolar de sus hijos y éstos al ver que sus padres no le dan ninguna importancia 
terminan por no dársela tampoco ellos, o c) supervalorando el tiempo libre, así 
cuando el niño no para de oír en su casa lo fastidioso que es trabajar y lo bien 
que se está de vacaciones, asume el ir a la escuela como una vivencia desagra-
dable. 
Sin embargo tampoco es conveniente una supervaloración del trabajo es-
colar puesto que la vida académica es sólo una parte de la vida del niño, muy 
importante si se quiere, pero sólo una parte. Castillo (1988) opina que los pa-
dres que valoran extremadamente el trabajo escolar de sus hijos son: 
• padres polarizados en las calificaciones; son aquellos que pre-
tenden que sus hijos saquen siempre buenas notas y a los que 
sólo interesan los resultados del boletín escolar, cualquier otra 
ocupación que les distraiga de este objetivo es perder el tiem-
po; aquí tenemos unos padres que valoran sobremanera la fun-
ción de la educación como mecanismo de ascensión social, y/o 
• padres moralizantes; son aquellos padres que abusan de las ra-
zones morales a propósito del trabajo escolar, con lo que se 
pueden desarrollar en los hijos toda una serie de sentimientos 
de culpabilidad, y/o 
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• padres proteccionistas; son los que piensan que sus hijos no 
están preparados para tomar ningún tipo de decisiones, tienden 
a resolverles todos los problemas y a no dejarles, efectivamen-
te, tomar ningún tipo de decisión. 
Así pues, podemos decir con Ajuriaguerra (1977) que "La participación 
de los padres en el trabajo del niño es útil cuando se consiente libremente y 
cuando el niño encuentra en ella un apoyo y un detalle de afecto; pero esta ayu-
da puede sentirse como agresiva cuando es fruto de la obsesión de los padres y 
la nota de un perfeccionismo personal" (p. 820). 
A continuación vamos a ver algunas de las investigaciones que han 
puesto de manifiesto la relación que existe entre las actitudes de los padres hacia 
el trabajo escolar y el rendimiento académico de sus hijos. 
Visser (1987) estudió las conexiones existentes entre las actitudes paternales 
y las expectativas sobre las conductas de rendimiento en matemáticas de los niños. 
Este autor encontró a) que aunque tanto el padre como la madre están de acuerdo en 
la utilidad general de las matemáticas, son los padres los que generalmente tienen 
una actitud más favorable hacia ellas, y b) que estas actitudes son predictores impor-
tantes del Tendimiento matemático, especialmente en las alumnas. 
Marjoribanks (1988), en un estudio efectuado para examinar la validez 
predictiva de una escala desarrollada para evaluar las percepciones de los ado-
lescentes del apoyo que les prestan sus padres en el aprendizaje, encontró las si-
guientes correlaciones entre la percepción del apoyo materno/paterno y las aspi-
raciones ocupacionales y el logro ocupacional, como indicadores del rendimien-
to académico (tabla 4.9): 
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APOYO MATERNO 
APOYO PATERNO 
MUJERES 
A 
0.49 
0.48 
B 
0.42 
0.36 
HOMBRES 
A 
0.43 
0.31 
B 
0.41 
0.38 
A: Aspiraciones ocupacionales B: Logro ocupacional. 
Tabla 4.9: Correlaciones entre la percepción de apoyo paterno por parte de los 
adolescentes y sus aspiraciones y logro ocupacional (Marjoribanks, 1988). 
Como vemos la escala es bastante sensible para medir el impacto dife-
rencial del ambiente de aprendizaje de la familia sobre los resultados ocupacio-
nales de los hijos. 
Klebanov y Brooks-Gunn (1992) encontraron que, en la enseñanza primaria, 
las actitudes de la madre con respecto a las matemáticas, las habilidades cognitivas, 
el dominio de la asignatura y la capacidad de las niñas, estaban asociadas positiva-
mente con las notas de matemáticas. 
No todas las investigaciones han demostrado la existencia de relación entre 
las actitudes paternas y el rendimiento académico. White (1985-1986), en un meta-
análisis de estudios de intervención temprana fundamentalmente para niños con 
retrasos en el aprendizaje, encontró que los programas en los que se implicaban 
los padres apenas producían diferencias en los resultados de la educación tem-
prana de los niños en comparación con programas en los que los padres no esta-
ban implicados. Según este autor, no hay datos que confirmen la extendida cre-
encia de que la implicación paterna conduzca a una más efectiva intervención 
educativa. 
Otro estudio que no halla relación entre disposición paternal y rendimiento 
académico es el de Beech (1990), el cual encontró falta de asociación entre la ejecu-
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ción en lectura y las actitudes paternas hacia ella en una muestra de 60 niños de eda-
des comprendidas entre 7.3 y 8.5 años. 
En la misma línea, Cooper y Robinson (1991) encontraron que la percepción 
de apoyo paterno y de los profesores por parte de los hijos/alumnos tiene una rela-
ción positiva pero débil con las creencias de éstos en su propia eficacia en matemáti-
cas. Recordemos que según Marsh (1986) la formación del autoconcepto matemáti-
co es resultado de dos procesos de comparación en los que no interviene el apoyo 
paterno o del profesor, tal vez sea esta la razón por la que la relación encontrada sea 
débil; por otra parte, la muestra utilizada fueron 290 alumnos seleccionados de entre 
los mejores de su colegio en la materia que nos ocupa. 
Otra investigación que relaciona el autoconcepto con el apoyo paterno, y 
que puede ayudar a aclarar el porqué de la débil relación encontrada en la in-
vestigación anterior, es la de Meyer (1986). Este autor plantea la hipótesis, que 
resulta confirmada, de que el interés paternal por el trabajo escolar de los hijos 
es un factor mediador, acentuador o atenuador, de su autoconcepto, especial-
mente el escolar. Así los alumnos que tienen un buen estatus escolar, en relación 
a la ejecución académica, tienen una imagen de sí mismos todavía más favorable 
si sus padres se interesan por el trabajo que ellos desarrollan en la escuela; por 
el contrario, los alumnos que tienen un mal estatus escolar tienen una imagen de 
sí mismos más desfavorable si sus padres no manifiestan interés por su ejecución 
escolar. 
Por último, los ya citados Klebanov y Brooks-Gunn (1992) que sí encontra-
ron relaciones entre las actitudes maternas y el rendimiento matemático en chicas de 
primaria, en secundaria encontraron que los predictores más importantes de la nota 
en matemáticas son las evaluaciones que las chicas hacen de a) la importancia de la 
asignatura, b) su propio dominio de la asignatura, y c) su capacidad. 
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B. El trabajo escolar en casa. Los "deberes". 
Las razones por las que el trabajo en casa incide de forma positiva en el 
rendimiento académico pueden ser diversas. Gómez Dacal (1992) señala que los 
deberes permiten a) consolidar aprendizajes que en el aula sólo pueden comen-
zarse, b) el aprendizaje individual autónomo, c) implicar a los padres en la ac-
tividad escolar, y d) limitar el tiempo que se dedica a actividades tales como ver 
la televisión. 
No obstante todos los argumentos anteriores, hay que extremar las pre-
cauciones en el momento de poner trabajo a los alumnos para que lo realicen en 
casa. Aebli (1991), abundando en la opinión de Gómez Dacal (1992), expone 
que los deberes para casa son un factor muy importante en el aprendizaje autó-
nomo del alumno puesto que éste sabe que durante el desarrollo de esta activi-
dad todo depende de él mismo, no va a recibir ayuda del maestro; al mismo 
tiempo esta actividad sirve para que los padres se den cuenta de cuál es el traba-
jo escolar de su hijo, colaboren en la motivación del alumno y en el refuerzo de 
su actividad de aprendizaje. Este autor, además, plantea las condiciones que se 
deben dar para poder poner deberes para casa, y son tres fundamentalmente: a) 
deben estar bien preparados, b) el alumno debe tener disponibles los medios ne-
cesarios para poderlos realizar sin ayuda, y c) en ningún caso se debe confiar en 
que los padres ayuden a sus hijos en la realización de los deberes, y ello por una 
razón de peso: los alumnos pertenecientes a clases sociales desfavorecidas esta-
rán en desventaja porque sus padres no les podrán ayudar. Si se diera este caso, 
no se deben poner trabajos para casa sino hacerlos en la escuela bajo la supervi-
sión del maestro. 
En apoyo de esta opinión, tenemos los datos aportados por Gil Villa 
(1995) sobre la ayuda que los padres prestan a sus hijos en las tareas escolares, 
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este autor encontró los siguientes porcentajes sobre la muestra utilizada (tabla 
4.10): 
No tengo tiempo 
No tengo capacidad 
Una hora a la semana aproximadamente 
Dos-tres horas a la semana aproximadamente 
Cuatro-cinco horas a la semana aproximadamente. 
Seis o más horas a la semana 
Cuando lo necesita 
No lo necesita 
No tiene tareas quehacer 
No sabe/no contesta , 
09.90% 
14.90% 
01.90% 
01.70% 
01.10% 
00.60% 
37.00% 
21.50% 
00.60% 
10.80% 
Tabla 4.10: Cuantificación de la ayuda que los padres prestan a sus hijos (Gil 
Villa, 1995). 
Como vemos, además de que las actividades de ayuda a los hijos son di-
fusas, sin planificar, sólo el 14.90% de los padres reconocen su incapacidad pa-
ra ayudar a sus hijos, porcentaje que es a todas luces muy escaso si tenemos en 
cuenta, tal como expone el autor (Gil Villa, 1995), que el 43.60% de los padres 
encuestados tienen estudios primarios o ningún tipo de estudios. Con estos datos 
es evidente que el poner deberes para casa es una cuestión que debe pensarse 
con detenimiento si, al mismo tiempo, consideramos que hacer bien los deberes 
supone hacerlos uno mismo, sin copiarlos de otro ni ayudarse demasiado de los 
padres o de algún compañero, organizarse la semana para repartir el esfuerzo, 
terminar los trabajos bien, cuidar la presentación y la ortografía, y superar posi-
tivamente el control de los deberes (Perrenoud, 1990). 
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Las sugerencias didácticas que ofrece Aebli (1991) acerca de esta cues-
tión son las siguientes: 
• cuanto más jóvenes y menos dotados sean los alumnos, más 
cortos deben ser los deberes para casa, 
• los deberes deben establecerse tan frecuentemente como sea 
posible y deben ser tan cerrados (en el sentido de no dejar a 
juicio del alumno la forma como los deba ejecutar) como sea 
necesario, 
• los deberes deben ser establecidos de forma diferenciada, se-
gún la capacidad de los alumnos y según sus intereses e incli-
naciones, 
• las condiciones en que los alumnos deben poder hacer los de-
beres deben ser adecuadas, una mesa y silla correctas, buena 
iluminación y sobre todo sin interferencias de radio, televisión, 
familia y visitas; si estas condiciones no se cumplen, es mejor 
no ponerlos puesto que o no se van a realizar o si se hacen, se 
harán mal. 
Opinión parecida es la Meirieu (1990), para quien el profesor debe man-
dar a sus alumnos ejercicios estimulantes para hacerlos en casa pero después de 
haber aprendido a resolverlos con él, y que prepararán o completarán las expli-
caciones dadas en clase. Se trata de intentar consolidar y ampliar en tiempo ex-
traescolar los aprendizajes que el alumno realiza dentro de la escuela. De todas 
formas, es conveniente llevar mucho cuidado con los deberes y no caer en el 
abuso, pues como dice este autor: "No hay derecho a imponer a los niños jor-
nadas de trabajo de ocho a diez horas; no dejarlos volver a casa hasta las cinco 
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o las seis y acto seguido obligarlos a sentarse a la mesa para realizar un traba-
jo, aprender una lección, preparar un examen que será decisivo en sus estudios " 
(p. 11). 
Una vez vistas estas opiniones generales sobre el tema de los deberes y 
sobre las condiciones que tienen que cumplir, veamos a continuación otras opi-
niones y estudios que concretan más sobre este tema. 
Hewison y Tizard (1980) y Hannon (1987) encontraron que en el apren-
dizaje de la lectura influye de forma determinante el tiempo que dedica la madre 
a oír a su hijo leer. Estos resultados parecen indicar que es el apoyo indirecto 
que reciben los alumnos de los padres y profesores, antes que la enseñanza di-
recta, lo que más influye en el aprendizaje. 
Keith (1982) encuentra que el trabajo escolar en casa está asociado signi-
ficativamente a las calificaciones que recibe el alumno. Esta significación se 
mantiene aunque se controlen los efectos debidos a la formación y ocupación de 
los padres, a la raza y a la capacidad del alumno. Concluye este autor diciendo 
que aumentando el tiempo dedicado a realizar trabajo escolar en casa se mejoran 
los resultados escolares. 
Paschal, Weinstein y Walberg (1984) realizaron un meta-análisis y ob-
tuvieron las siguientes conclusiones en relación a los efectos del trabajo escolar 
en casa sobre el rendimiento académico de los alumnos: 
• la mayor contribución del trabajo escolar en casa al aprove-
chamiento escolar se manifiesta en el alumnado de cuarto y 
quinto grados, 
• la lectura y las ciencias sociales son las asignaturas más sensi-
bles a la incidencia del trabajo escolar en casa, 
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• la repercusión del trabajo escolar en casa se incrementa nota-
blemente si el profesor lo analiza, lo comenta y gradúa, 
• la influencia del trabajo escolar en casa es mayor cuando se 
realiza diariamente. 
Keith et al. (1986) descubren que la variable que más repercute en los re-
sultados escolares, además de la capacidad intelectual, es la cantidad de tiempo 
libre que el alumno invierte en realizar tareas escolares en casa. Según estos 
autores, los alumnos mejor dotados intelectualmente y que sienten que sus pa-
dres se preocupan por sus actividades son los que dedican más tiempo a efectuar 
trabajo escolar en casa (Avanzini, 1985, indica que un factor influyente en el 
fracaso escolar es la no vigilancia de los trabajos escolares por parte de los pa-
dres y el no ayudarles a organizarse para trabajar en casa). 
Por último, comentaremos la investigación llevada a cabo por Adell 
Cueva (1995a, 1995b, 1995c, 1995d), con 2.000 estudiantes de 8o de E.G.B. y 
de 3 o de B.U.P., en la cual estudió una serie de conductas que podrían estar in-
fluyendo en el rendimiento académico de los alumnos, entre otras: a) el tiempo 
diario de dedicación al estudio personal, b) el aprovechamiento percibido del 
estudio personal, c) la satisfacción del alumno con- el estudio personal, y d) la 
importancia concedida al estudio personal. Los resultados encontrados fueron: 
• más del 50% del alumnado dedica cada día entre una y tres ho-
ras al estudio personal; el grado de dedicación es superior en 
las chicas y en B.U.P., 
• el colectivo de E.G.B. percibe como más provechoso el estudio 
personal que el colectivo de B.U.P.; las chicas están más con-
vencidas que los chicos en este aspecto, 
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• los alumnos de E.G.B. y las chicas están más satisfechas, que 
los alumnos de B.U.P. y los chicos, de su estudio personal o 
independiente; las cifras de insatisfacción son mínimas, 
• la valoración de la importancia del estudio personal es muy 
grande, el 81.2% del alumnado de E.G.B. piensa que el estu-
dio independiente es bastante o muy importante, porcentaje que 
sube al 96% en el caso de los alumnos de B.U.P.; las chicas 
valoran más esta cuestión que los chicos. 
Seguidamente trataremos una de las cuestiones que suelen ser motivo de 
discusión continua en el seno de las familias: el tiempo que el niño dedica a ver 
la televisión, ya que el tiempo que se utiliza en esta actividad es tiempo que, 
evidentemente, no se ocupa en otras como pueden ser leer, hablar con la fami-
lia, o hacer los deberes. 
C. Tiempo que el alumno dedica a ver televisión. 
La televisión es actualmente un factor de conformación de opiniones. Los 
niños, y no sólo ellos, aprenden de la televisión y modelan sus gustos y actitudes 
a partir de las pautas de conducta que se ofrecen desde la pantalla, pautas que 
pueden ser tanto positivas como negativas, aunque abunden mucho más estas úl-
timas. 
Repetto Jiménez (1994) cita un informe elaborado por la U.N.E.S.C.O. 
en el año 1991, en el cual se expone que el 96.6% de los escolares españoles ve 
diariamente la televisión cuatro horas aproximadamente, siendo ésta la actividad 
más importante de ocio que realizan. Mendoza, Sagrera y Batista (1992) halla-
ron que un 43% de los chicos de entre 11 y 15 años ve de una a tres horas dia-
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rias de televisión, a este porcentaje hay que sumarle un 19% que la ve durante 4 
o más horas diarias. 
Si tenemos en cuenta que son veinticinco horas semanales las que los ni-
ños pasan en la escuela, tendremos que concluir que son bastantes más de vein-
ticinco las horas que pasan al cabo de la semana delante del televisor, ésto origi-
na que una buena parte de los conocimientos que poseen los niños no provengan 
de la observación de la realidad sino de lo que han visto en la televisión y que 
muchos de los intereses de los alumnos estén condicionados por la oferta televi-
siva (Ferrés i Prats, 1995). 
Este mismo autor (Ferrés i Prats, 1994) establece algunas de las peculia-
ridades de la televisión, éstas son: a) el carácter unidireccional del medio, no 
existe posibilidad de respuesta frente a la información que se suministra desde la 
pequeña pantalla, b) la tiranía de las audiencias, un programa está en función del 
número de telespectadores que lo siguen y no de su mayor o menor calidad, c) 
la superior credibilidad de la imagen frente a la palabra, y d) la hegemonía de la 
imagen, ésto supone que la lectura de imágenes activa procesos mentales distin-
tos de los que activa la lectura del texto escrito: concreción frente a abstracción, 
intuición frente a racionalidad, sensación frente a lógica, inmediatez frente a 
complejidad, síntesis frente a análisis, etc. 
Estas opiniones son compartidas por Podall Farrús (1993), pero esta au-
tora añade otra faceta al tema que nos ocupa que es la publicidad como arma 
comercial, la cual suministrada por la televisión a una población infantil sin cri-
terio para juzgar entre uno y otro mensaje no hace otra cosa más que fomentar 
un exagerado consumismo en los niños, llevando en numerosos casos a frustra-
ciones infantiles por no poder los padres acceder a los deseos de sus hijos por 
razones meramente económicas. Los datos que ofrece Gómez Ríos (1985) -un 
83 % de los anuncios publicitarios de los días laborables son vistos por los niños 
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y un 92% en los días festivos- demuestran que los niños están presentes delante 
del televisor en los momentos de mayor audiencia, lo que los hace clientes po-
tenciales, directos o indirectos, de todas las firmas que se anuncian en la televi-
sión. 
En cuanto a los efectos que provoca el uso excesivo de la televisión en 
los sujetos, prácticamente todos los autores están de acuerdo en que fomenta la 
pasividad, la pereza y el aburrimiento, además de aislar al individuo de su en-
torno familiar y social, con lo que los problemas de comunicación aumentan 
(Albero Andrés, 1992; Tierno, 1992; Yarce, 1993; Pérez Tornero, 1994). Tam-
bién puede originar falta de creatividad y que el niño pierda su capacidad de 
imaginar porque la televisión se lo da todo hecho (Albero Andrés, 1992; Re-
petto Jiménez, 1994). 
Pero no son sólo este tipo de problemas los que acarrea la utilización ex-
cesiva de la televisión, en opinión de algunos autores también ocasiona proble-
mas físicos como son un posible proceso de excitación y estimulaciones fisioló-
gicas diversas que la contemplación de escenas violentas puede producir, apari-
ción de obesidad debido a la sedentarización que exige ver la televisión (Lázaro 
y Asensi, 1987), cambios en el ritmo de sueño debido a que se descansa menos, 
problemas de vigilia, de fijación de la atención (Rodríguez, 1993), tics, insom-
nio, entumecimiento articular, problemas en la columna dorsal, jaquecas e irri-
tación ocular (Repetto Jiménez, 1994). 
En lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos decir 
que el niño que abusa de la televisión suele leer poco y descuida las tareas esco-
lares. Según Repetto Jiménez (1994) estos niños presentan dificultades en el de-
sarrollo de la capacidad lingüística. 
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Para Rodríguez (1993) un exceso de horas delante del televisor puede 
perjudicar al niño que esté inmerso en el proceso de aprendizaje de las técnicas 
de lectoescritura, ya que la sobrecarga visual que se recibe como espectador pa-
sivo de televisión impide una correcta adquisición de la capacidad para elaborar 
imágenes visuales a partir de las palabras escritas; esta problemática se concreta 
en una mayor dificultad para expresarse mediante la palabra, oral o escrita. 
En apoyo de estas opiniones tenemos la investigación de Winn (1991) se-
gún la cual en los niños que están durante varias horas diarias delante del televi-
sor se produce un mayor desarrollo del hemisferio derecho del cerebro en com-
paración con el hemisferio izquierdo. Recordemos que en el hemisferio cerebral 
derecho reside la memoria visual y el pensamiento espacial, y en el izquierdo la 
memoria verbal y el pensamiento lógico-verbal, por lo que un menor desarrollo 
del hemisferio izquierdo puede traducirse en una limitación de la expresión ver-
bal. 
Gómez Dacal (1992) plantea que la relación negativa que existe entre los 
resultados escolares y el número de horas que los alumnos permanecen delante 
del televisor se debe interpretar teniendo en cuenta que: 
• las características sociofamiliares determinan, en gran medida, 
el grado de utilización que los niños hacen de la televisión; Ri-
co (1994) opina que es el abandono, debido a la situación labo-
ral y económica de las familias, la causa de que los niños pasen 
horas y horas inactivos delante del televisor, 
• el tiempo que el alumno emplea en ver televisión limita la rea-
lización de otro tipo de actividades como son la lectura, la 
conversación, la realización de trabajo escolar en casa, etc.; en 
este sentido tenemos la revisión de investigaciones que, sobre 
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el tema de si la televisión es causa de un rendimiento acadé-
mico negativo en los niños, realizaron Hodge y Tripp (1988), 
estos autores llegaron a la conclusión de que no se ha 
constatado tal influencia de un modo específico y directo, 
• los diferentes programas que ofrece la televisión promueven 
comportamientos y actitudes (violencia, éxito fácil, etc.) que 
repercuten desfavorablemente en el proceso de aprendizaje. 
Leiva (1993), con respecto a este último punto, hace un interesante aná-
lisis de un programa de televisión destinado al público infantil, "Bola de Dra-
gón" . Esta autora plantea que los niños, y no tan niños, se sienten identificados 
al ver las luchas en que se ven envueltos los protagonistas, los espectadores se 
ven ellos mismos luchando contra fuerzas externas que parecen querer aniquilar-
les: selectividad, universidad, selección de personal, etc., la agresividad que lle-
van dentro, la rabia que no han sabido o no han podido descargar, se proyecta 
en la serie. 
Veamos ahora las conclusiones a las que llegaron algunos autores des-
pués de haber investigado sobre el tema que nos ocupa. 
Morrow (1983) encontró, al estudiar las relaciones que se dan entre el 
comportamiento paterno/materno en relación con las actividades que practican 
en sus ratos de ocio y el interés de los alumnos preescolares por la lectura, que 
el porcentaje mayor de chicos con interés por esta actividad se daba entre aquellos 
alumnos cuyos padres y madres invertían su tiempo libre en la lectura, tanto de pe-
riódicos, de revistas o de novelas; y el porcentaje menor entre los niños cuyos pa-
dres tenían como actividad de ocio más frecuente ver la televisión, salvo en el caso 
de las madres que ocupaban su tiempo libre haciendo deporte preferentemente. Ba-
rreales (1973) halló, en un estudio efectuado con alumnos de I o a 3 o de Bachillera-
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to, que el peso de las correlaciones entre los estímulos culturales del ambiente fami-
liar y el rendimiento académico son siempre significativos. 
Keith et al. (1986) hallaron que los alumnos intelectualmente menos do-
tados y pertenecientes a medios sociofamiliares bajos permanecen más tiempo 
delante del televisor, y que los chicos que sienten que sus padres les prestan más 
atención pasan menos horas viendo la televisión. 
Schramm, Lyle y Parker (1961) también encontraron que los niños per-
tenecientes a los estratos socioeconómicos elevados utilizaban más cantidad de 
material impreso para su información, mientras que los niños de nivel socioeco-
nómico más bajo dependían más de la televisión y, probablemente, sólo de ella; 
Sarramona et al. (1988) opinan que son los niños y los grupos sociales menos 
cultos los más vulnerables a los efectos de la televisión, mientras que los sujetos 
con más firmes creencias y conocimientos asumen el papel de mediadores, fil-
trando la información que les llega desde la televisión. 
Singer y Singer (1986), en un estudio con niños de 5 a 6 años, encontra-
ron que un estilo familiar que incluye a) padres que establecen reglas para ver la 
televisión, b) una madre que es percibida, por el hijo, porque hace comentarios 
positivos, c) padres que se preocupan en discutir activamente con sus hijos, d) 
que mediatizan el uso de la televisión, e) que ven menos televisión y f) que usan 
menos imposiciones, correlaciona con la adquisición de una mayor y mejor in-
formación general por parte del niño, y con una menor agresividad y menor de-
sasosiego motriz. El niño al que la familia no impone límites y cuya madre ve 
mucha televisión muestra una mayor confusión entre realidad y fantasía, más 
desasosiego y agresividad, y una pobre adquisición de información general. 
Acabaremos este tema indicando que el uso y abuso de la televisión está 
creando situaciones realmente preocupantes, basta con leer la prensa diaria para 
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encontrar acciones violentas y absurdas protagonizadas por niños, justificadas 
por ellos mismos con razones tales como que es algo que tal personaje efectúa 
en la televisión o que han intentado llevar a la realidad el argumento de alguna 
película que han visto. Estas acciones son fomentadas por los modelos agresivos 
con éxito en sus "hazañas" a los que se encuentra expuesto el niño (Berkowitz, 
1978; Bandura, 1987; Bandura y Walters, 1979) y por toda una serie de prácti-
cas educativas comúnmente empleadas, como pueden ser consentir a los hijos 
ver un determinado tipo de programación (en la cual, son numerosísimas las 
ocasiones en las que la conducta agresiva es premiada), animar a los hijos con 
frases del tipo de "tú no pegues pero si te pegan, pega", o utilizar la televisión 
como un premio o un castigo ("si haces esto, verás tu programa favorito"). 
4.3.5. ESTILOS EDUCATIVOS PATERNOS. 
Una de las variables que mejor pueden definir al clima educativo familiar 
es el tipo de control, el estilo educativo, que el padre y/o la madre ejercen en el 
seno de la familia, el cual puede adoptar desde una forma plenamente autoritaria 
hasta la típica laissez-ñire. Dicho control si es adecuado deberá producir en los 
hijos habilidades de competencia social, un autoconcepto equilibrado, realista y 
positivo, un yo fuerte, capaz de valerse por sí mismo, una disposición en los 
hijos al esfuerzo personal, a la autosuperación y al rendimiento, y un sentido de 
responsabilidad y de compromiso personal (Coloma, 1993). 
Pero si el estilo educativo resulta ser inadecuado, puede generar en los 
hijos una serie de conductas incompatibles con la vida escolar, lo que llevará, en 
el mejor de los casos, a un fracaso escolar e incluso a un abandono temprano de 
la institución educativa. 
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En cualquier caso, no debemos olvidar que las prácticas educativas que 
los padres emplean con sus hijos están determinadas por tres tipos de factores 
(Cubero y Moreno, 1991): 
1. Factores relacionados con el niño: edad, sexo, orden de nacimien-
to, características de personalidad, etc. 
2. Factores relacionados con los padres: sexo, experiencia previa, ca-
racterísticas de personalidad y nivel de estudios. 
3. Factores relacionados con la situación en la que se produce la inte-
racción: características físicas de la vivienda (tamaño, barrio en que 
está situada, etc.). 
A. Tipologías de estilos educativos. 
Casi todos los autores que han establecido clasificaciones de estilos edu-
cativos paternos establecen tres tipos de padres básicos, democráticos, autorita-
rios y laissez-faire, a los que cada autor les añade las matizaciones que cree 
oportunas. 
Veamos ahora algunas de ellas. 
La primera clasificación de estilos educativos paternos que vamos a ofre-
cer es la elaborada por Maccoby y Martin (1983): 
1. Estilo autoritario-recíproco. Los padres establecen el principio de 
reciprocidad, es decir, aceptan los derechos y deberes de los hijos 
pero exigen a su vez que los hijos acepten los derechos y deberes 
paternos. El control es firme, consistente y razonado. Este estilo 
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provoca en los hijos un autoconcepto realista, coherente y positivo, 
pocos conflictos padres-hijos y una elevada motivación de logro, lo 
que se traduce en un mejor rendimiento académico. 
2. Estilo autoritario-represivo. Aquí el control paterno es igual de 
fuerte que en el caso anterior pero con la diferencia de que no 
existe reciprocidad ni diálogo padres-hijos, las normas paternas son 
leyes y su forma de hacerlas cumplir es mediante el castigo. Los 
hijos que sufren este tipo de estilo paterno tienen una autoestima 
baja, ansiedad y un locus de control externo. Ésta es también la 
opinión de Tierno (1992), para el cual un padre autoritario provoca 
en los hijos que la autoestima, confianza en sí mismos, capacidad 
de autodeterminación y el sentido crítico resulten afectados. Suele 
darse, al llegar a la adolescencia, un proceso de rebeldía hacia los 
padres y de incomunicación con ellos. Según Dodge, Bates y Pettit 
(1990) y Weiss et al. (1992), una disciplina paternal excesivamente 
dura en épocas tempranas del crecimiento contribuye con mayor 
probabilidad a que los hijos desarrollen conductas agresivas cróni-
cas y, con toda seguridad, a que afecte a la interacción con los 
iguales (Burgess y Youngblade, 1988). 
3. Estilo permisivo-indulgente. Los padres de este tipo no establecen 
normas estrictas ni minuciosas en ningún campo de la vida, acce-
den fácilmente a los deseos de los hijos y no suelen usar ningún ti-
po de castigos; sin embargo, sí se implican en la formación de sus 
hijos y responden a sus necesidades. Las consecuencias de este tipo 
de estilo son que los hijos suelen tener una autoestima elevada y 
una conducta prosocial, pero también suelen poseer falta de auto-
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dominio, de autocontrol, de logros escolares y suelen padecer el 
riesgo de desviaciones graves de conducta. 
4. Estilo permisivo-negligente. La diferencia con el anterior reside en 
la no implicación paterna en la educación de los hijos. Los padres 
dejan que los hijos hagan lo que quieran con tal de que no les 
compliquen la vida. Estos chicos suelen presentar un autoconcepto 
negativo, baja autoconfianza, bajo rendimiento académico, trastor-
nos psicológicos y desviaciones graves de conducta (drogas, alco-
holismo, etc.). Los hijos al no encontrar apoyo en sus padres, lo 
buscan en los grupos de iguales que se suelen caracterizar por ser 
grupos antiescuela y alejados de la familia. 
Otra clasificación, pero de estilos paternales negativos, es la efectuada 
por Grey (1984) quien establece toda una serie de pautas familiares negativas y 
las consecuencias que estos modos tienen en los hijos: 
1. Padre autoritario, los hijos suelen alejarse del padre cuando éste 
está enojado y hacen que su madre les compense en su ausencia, lo 
que supone en la práctica desacuerdo en el matrimonio sobre la 
forma de educar a los niños, situación que se asocia a un bajo nivel 
de autocontrol en éstos (Block, Block y Morrison, 1981; Jouriles et 
al., 1991). Una práctica educativa de este tipo puede derivar en una 
alianza entre madres e hijos en la que se excluye a los padres; Ryan 
y Sawatzky (1989) llegaron a la conclusión de que esta era una de 
las características más comunes de las familias con hijos problemá-
ticos en la escuela. Los chicos que sufren este tipo de disciplina 
paterna, durante la adolescencia, si no se rebelan abiertamente dis-
frutarán intimidando a niños más pequeños. 
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2. Padres sometidos a los deseos de los hijos, éstos serán desobedien-
tes, rebeldes y tratarán de imponer sus propias reglas. 
3. Padres sobreprotectores, los hijos suelen ser con frecuencia tímidos 
y temerosos. McFarlane (1987) encontró que existía relación entre 
este tipo de padres y los problemas emocionales y conductuales de 
sus hijos. 
4. Padres que rechazan a los hijos, éstos se convierten frecuentemente 
en hostiles, rebeldes y a menudo delincuentes. 
5. Madre dominante, los hijos suelen ser apáticos, inadaptados y de-
sesperados. 
Otra tipología es la establecida por Quintana Cabanas (1989) también so-
bre padres cuyas relaciones con sus hijos no son todo lo deseables que deberían, 
ésta es: 
1. Padres autoritarios, son padres que necesitan colmar sus frustracio-
nes dominando a los demás; son padres que pretenden ajustar la 
educación de los hijos a pautas muy rígidas de comportamiento, sin 
tener en cuenta las situaciones concretas, es la disciplina por la" 
disciplina (Aparisi Amorós, 1983). Los padres autoritarios pueden 
llegar al extremo de resultar abusivos, a percibir la conducta de sus 
hijos como aversiva y provocadora (Wahler y Afton, 1980; Larran-
ce y Twentyman, 1983; Wahler y Dumas, 1989) y a responder in-
discriminadamente a la conducta del hijo (Wahler, Williams y Ce-
rezo, 1990) premiándola unas veces y castigándola otras, con lo 
que el niño nunca podrá saber si lo que está haciendo está bien o 
mal. 
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2. Padres permisivos, es el caso opuesto, son padres que son incapa-
ces de poner coto a las exigencias que sus hijos les plantean. 
3. Padres represivos, la familia reprime muchas cosas en los hijos, el 
que este hecho sea positivo o negativo dependerá del tipo de repre-
siones de que se trate, motivadas o inmotivadas, interesadas o de-
sinteresadas, justas o injustas, necesarias o arbitrarias. 
4. Padres explotadores que tratan de sacar de los hijos el mayor parti-
do posible para sus propios intereses; es el caso de los padres que 
ponen a trabajar a sus hijos en el momento que éstos tienen la edad 
legal para hacerlo, o incluso antes, con el fin de conseguir un 
aporte económico a la familia que no es estrictamente necesario, de 
esta manera se están coartando las posibilidades de promoción per-
sonal y laboral de los hijos. 
5. Padres inhibidos, son padres que no cultivan las relaciones con sus 
hijos debido a su carácter reconcentrado o a sus múltiples ocupa-
ciones laborales que hacen que se descuiden dichas relaciones. 
6. Padres protectores, son padres que absorben a los hijos, no les de-
jan pensar ni decidir por ellos mismos, con lo que evidentemente 
nunca lo harán. 
Parece ser que no es aconsejable un ambiente de permisividad en las re-
laciones padres-hijos. Hay autores que plantean que frente a la tolerancia per-
misiva con respecto a los hijos, los padres deben adoptar actitudes de franca in-
tervención (López Bachero, 1986a), deben asumir el papel de padres amistosos, 
no el de amigos que no son, que tienen la responsabilidad de la educación de sus 
hijos y que en el ejercicio de dicha responsabilidad muchas veces tendrán que 
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enfrentarse al comportamiento de los hijos, pero siempre argumentando el por-
qué de las cosas y exigiendo el cumplimiento de unas reglas establecidas con 
anterioridad (Podall Farrús, 1993). 
A continuación citaremos la clasificación efectuada por Moreno y Cubero 
(1991), estas autoras establecen tres tipos de padres: 
1. Padres autoritarios, caracterizados por manifestar altos niveles de 
control y de exigencias de madurez y bajos niveles de comunica-
ción y afecto explícito; sus hijos suelen ser obedientes, ordenados 
y, según estas autoras, poco agresivos pero más tímidos y poco 
constantes a la hora de perseguir metas, tienen una interiorización 
muy baja de las normas morales y suelen estar orientados hacia los 
premios y castigos más que hacia el valor intrínseco de las acciones 
que llevan a cabo, también pueden llegar a tener problemas de re-
lación social, locus de control externo, baja autoestima y depen-
dencia. 
2. Padres permisivos, son padres bajos en control y exigencias de ma-
durez pero altos en comunicación y afecto; sus hijos suelen tener 
problemas para controlar sus impulsos, para asumir responsabilida-
des, suelen ser inmaduros y tener niveles bajos de autoestima, pero 
más alegres que los hijos de padres autoritarios. 
3. Padres democráticos, presentan niveles altos de comunicación, 
afecto, control y exigencias de madurez; sus hijos suelen tener una 
autoestima y un autocontrol elevados, suelen tener unas relaciones 
sociales satisfactorias y sus valores morales están interiorizados, 
suelen ser independientes y afrontar las situaciones nuevas con 
confianza y seguridad. 
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Palacios, Hidalgo y Oliva (1995) establecen tres tipos fundamentales de 
padres: 
1. Tradicionales, son aquellos con creencias tales como que los niños 
nacen con una serie de características difíciles o imposibles de alte-
rar por medio de la educación, extremada valoración de la obe-
diencia y el control, diferenciación de actitudes y valores en fun-
ción del sexo del niño, etc., suelen tener un nivel educativo y cul-
tural bajo. 
2. Modernos, los padres se atribuyen a sí mismos un alto poder para 
influir en sus hijos, valoran el control no autoritario de la conducta 
y tratan de fomentar la autonomía, su nivel cultural suele ser alto. 
3. Paradójicos, son padres que no tienen claro cual es su función co-
mo educadores de sus hijos, coexisten elementos de los padres mo-
dernos y tradicionales a la vez, el nivel cultural y educativo de este 
tipo de padres suele ser medio o bajo. 
Por último ofreceremos una clasificación algo más elaborada que es la 
efectuada por Triana (1991). Esta autora intentó que una muestra de padres (371 
padres de los que el 69.5% eran madres y en los que se englobaban 72 parejas) 
evaluaran una serie de teorías educativas conforme al grado de acuerdo con su 
propio modelo educativo y averiguar de este modo sus teorías sobre la educa-
ción. 
Las teorías son las cuatro siguientes: 
1. Teoría constructivista, el desarrollo del niño depende de su volun-
tad y de su esfuerzo, ya que es el responsable de sus propias accio-
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nes. La práctica educativa que se deriva de esta teoría se basa en el 
fomento del autocontrol. 
2. Teoría ambientalista, el ambiente determina el desarrollo del niño 
por tanto, se concibe al niño como un ser pasivo al que hay que 
modelar mediante las prácticas educativas. 
3. Teoría innatista, el desarrollo viene determinado por la herencia. 
De esta manera las prácticas educativas pierden importancia puesto 
que los rasgos psíquicos son muy difíciles de cambiar. 
4. Teoría nurturista, el desarrollo está determinado por el crecimiento 
físico. Los padres están interesados especialmente por la salud y la 
buena alimentación como factores que determinarán el éxito esco-
lar. 
Los resultados encontrados fueron los siguientes: 
1. Existencia de un gran acuerdo entre las parejas respecto a las ideas 
que tienen sobre la educación y el desarrollo de sus hijos. 
2. Los padres se distribuyeron a los largo de tres dimensiones (no se 
encontraron padres "puros") que son: a) padres ambientalistas-
constructivistas, b) padres innatistas-constructivistas, y c) padres 
innatistas-nurturistas. 
3. Los padres que piensan que la herencia es el máximo responsable 
de la evolución de los hijos, que resaltan la importancia de la salud, 
el deporte y la alimentación para obtener un desarrollo beneficioso 
(innatistas-nurturistas), son aquellos que tienen bajos niveles pro-
fesionales y de estudios, también suelen residir en medios rurales. 
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4. Los padres que residen en medios urbanos, así como los que tienen 
unos niveles profesionales medios o altos, se sienten más protago-
nistas de la educación de sus hijos, valorando la importancia que 
tiene el medio sobre su desarrollo; estas ideas están mediadas por la 
consideración de que el niño en un ser competente y capaz que 
puede actuar modificando el ambiente (ambientalistas-constructivis-
tas). 
B. Relación entre la clase social y el estilo educativo paterno. 
En este apartado vamos a comentar algunas investigaciones que relacio-
nan estas dos variables. Comenzaremos por dos estudios efectuados por Lautrey 
(1985), pero antes diremos que para este autor el sistema educativo familiar 
"Traduce la forma de equilibrio que se establece en el seno de la célula íamiliar 
entre, por una parte, las influencias de la condición social y, por otra, los de 
las características de la personalidad, que son relativamente independientes" 
(p. 124). 
En la primera de las investigaciones a las que nos referíamos más arriba, 
Lautrey (1985) investigó las relaciones que se daban entre: 
1. Indicadores de clase social: categoría profesional del padre, nivel 
de estudios del padre, id. de la madre, y dimensión de la familia y 
del apartamento. 
2. Tipo de estructuración del medio ambiente familiar: 
• tipo 1: ambiente familiar de estructura débil; un ambiente po-
see esta estructura cuando no tiene propiedades estables, cuan-
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do los sucesos son aleatorios; ejemplo, no hay reglas que le di-
gan al niño cuándo y cómo ha de ver la televisión, 
• tipo 2: ambiente familiar de estructura flexible; un ambiente 
posee una estructuración flexible cuando la relación entre dos 
sucesos A y B está mediada por otro u otros eventos que el su-
jeto debe tener en cuenta cuando quiere prever B conociendo 
A; ejemplo, la televisión se acaba todos los días a la misma ho-
ra pero dependiendo de que es lo que haya que hacer al día si-
guiente: las vísperas de fiesta la televisión se apagará más tar-
de, 
• tipo 3: ambiente familiar de estructura rígida; un ambiente po-
see este tipo de estructuración cuando la relación que vincula 
un evento A con otro B es independiente de otro suceso; si se 
conoce A el individuo puede prever B sin ningún riesgo de 
equivocarse; ejemplo: la televisión se acaba a una hora deter-
minada sin excepciones. 
Los resultados encontrados fueron semejantes para los cuatro indicadores 
de clase social: 
• categoría profesional del padre vs. tipo de estructuración; a 
medida que la profesión del padre se sitúa más alto en la escala 
social, el tipo de estructuración del medio familiar tiende a ser 
flexible; a medida que la profesión del padre se sitúa más bajo, 
el tipo de estructuración suele hacerse más rígida, 
• los mismos resultados se obtienen con respecto al nivel de es-
tudios del padre y de la madre con el tipo de estructuración, 
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• con respecto a la vivienda, los resultados muestran que en pi-
sos superpoblados la estructuración tiende a ser rígida. 
En la segunda investigación Lautrey (1985) examinó las relaciones que 
existían entre las siguientes variables: 
1. Valores: oc= familias que eligen como valor fundamental la obe-
diencia o la cortesía; P = familias que eligen como valor fundamen-
tal la honestidad o la bondad; y= familias que eligen como valor 
fundamental el espíritu crítico o la curiosidad. 
2. Tipo de estructuración, el comentado en la investigación anterior: 
tipos 1, 2 y 3. 
3. Nivel sociocultural: 
• I: familias en las que el padre o la madre ejerce una profesión 
liberal, es cuadro superior o jefe de una empresa con más de 
cinco asalariados, o bien ha realizado estudios superiores, 
• II: familias en las que el padre o la madre es empleado, cuadro 
medio, artesano, pequeño comerciante, o bien ha realizado es-
tudios secundarios. 
• III: familias en las que el padre o la madre ejerce una profesión 
de encargado, obrero (cualificado o no) personal de servicio, o 
bien, ha realizado únicamente estudios primarios con una 
eventual cualificación profesional. 
Los resultados muestran que existe una cierta coherencia entre el sistema 
de valores y el tipo de estructuración: 
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• el ambiente de las familias que eligen valores a en primer lu-
gar suele poseer una estructuración rígida, 
• en las familias que han elegido valores y el ambiente suele es-
tar débilmente estructurado, 
• las dos situaciones anteriores se mantienen sea cual sea el nivel 
sociocultural considerado, 
• en las familias que eligen valores P no se suele dar ningún tipo 
de relación entre la elección de este tipo de valores y el tipo de 
estructuración. 
Resumiremos el pensamiento de Lautrey (1985) en tres puntos. En pri-
mer lugar, las condiciones de vida y trabajo relacionadas con el estatus socioe-
conómico de los padres son las que determinan el tipo de estructuración que se 
da en el ambiente familiar y que, a su vez, determina el tipo de práctica educati-
va paterna; por ejemplo, el hecho de que en las familias socioeconómicamente 
débiles suela existir una norma rígida a la hora de dejar salir a los niños a jugar 
fuera de casa después del colegio (normalmente está prohibido) se justifica por 
la ausencia de sitios de juego, parques, etc., o por el carácter dudoso del barrio, 
por tanto, la condición económica hace que la familia viva en uno u otro distrito 
ciudadano lo que determina una práctica educativa rígida; siguiendo con el mis-
mo ejemplo, en los grupos de alto nivel sociocultural la regla es flexible, el niño 
saldrá a jugar fuera de casa dependiendo de si hace buen tiempo, de si el niño ha 
hecho los deberes, etc., debido a que estas familias sí disponen de una urbani-
zación donde los niños pueden salir a jugar. 
En segundo lugar, el hecho de que cuando las necesidades y limitaciones 
pesan fuertemente sobre la familia, se suele utilizar el imperativo -ordeno y 
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mando-, la llamada al consenso y el empleo de formas verbales que favorecen la 
cohesión y limitan la expresión de un punto de vista original. 
La severidad designa la dureza de la sanción y, a veces, también su fre-
cuencia. Decir que los padres obreros son, en general, más severos significa que 
para una misma falta, tienden a castigar de forma más dura y con mayor fre-
cuencia que los padres pertenecientes a otras clases sociales. Esta severidad de la 
mentalidad de los padres obreros es un medio de preservar el equilibrio en las 
interacciones entre los miembros de la familia y entre ésta y la sociedad cuando 
las condiciones de vida son difíciles. Hemos de tener en cuenta que la actitud 
democrática es una forma de relación utilizable cuando se puede elegir entre di-
versos medios para alcanzar un objetivo y que en la clase obrera, en muchas 
ocasiones, no existe más que un camino para alcanzar ese objetivo. 
En tercer y último lugar, Lautrey (1985) también encontró que en las 
familias de estatus sociocultural elevado, el sistema de valores ejerce una in-
fluencia dominante en el desarrollo cognitivo mientras que el tipo de estructura-
ción juega un papel mínimo. En las familias de estatus sociocultural bajo ocurre 
al contrario, la influencia del tipo de estructuración del medio ambiente resulta 
ser fundamental mientras que la del sistema de valores se desvanece. Ésto es 
coherente con la opinión de Hetherington y Parke (1982), según la cual los pa-
dres de clase media desean que sus hijos se comporten adecuadamente por inte-
riorización de los valores paternos y no por obediencia ciega a la autoridad; por 
el contrario, los padres de clase baja están más interesados en las violaciones de 
las órdenes y en las consecuencias inmediatas de los actos de sus hijos. 
Otros estudios y opiniones sobre las relaciones que se producen entre la 
clase social y el estilo educativo paterno son las que siguen a continuación. 
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Bossard y Stoker Boíl (1969) exponen una serie de actitudes que tienen 
las familias hacia la educación de los hijos según pertenezcan a una u otra clase 
social. Si la familia es de clase alta los hijos son vistos como portadores del 
nombre familiar y se espera de ellos que hagan honor a su apellido por lo que 
toda la familia ejercerá una considerable presión sobre los hijos para que se 
cumplan las esperanzas puestas en ellos, en este contexto es muy valorada la 
educación como un medio de no descender en la escala social. Las familias de 
clase media intentan llevar a cabo una planificación familiar, se procura tenerlo 
todo previsto y se pone mucho empeño en la formación de los hijos como medio 
de ascender socialmente, se concede gran importancia a las apariencias y, debi-
do a ello, se somete a los hijos a estrictos controles de conducta. Por último, en 
las familias de clase social baja es la madre la que constituye el núcleo educativo 
de la familia aunque sea el padre el que se encargue de castigar a los hijos, las 
virtudes que son valoradas en los hijos son la obediencia y la ayuda prestada a 
los padres y para conseguirlas se usa y abusa de los castigos corporales; la auto-
ridad paterna suele ser despótica y al niño se le suelen imponer comportamientos 
de adulto. 
Pinillos (1977) dice que en un ambiente de deprivación ambiental se 
suelen dar los siguientes déficits: 
• reducción de las perspectivas temporales del comportamiento, 
contracción al presente, dificultad de operar con metas y re-
compensas lejanas, sensibilidad para los refuerzos tangibles, no 
para los intelectuales o morales, 
• disminución general de los procesos internos de regulación del 
comportamiento, con el consecuente aumento de susceptibili-
dad a la manipulación por refuerzos externos. 
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López Bachero (1986b) ha puesto de manifiesto que conforme descende-
mos en la clase social aumenta en las familias: el control físico de los hijos, la 
intervención en las decisiones profesionales de éstos y la cesión ante sus preten-
siones y caprichos; y disminuye: la participación de los hijos en la toma de de-
cisiones familiares, el reconocimiento de los errores paternos ante la prole, el 
control de las influencias ambientales sobre los hijos y la asignación de tareas 
responsabilizadoras a éstos. 
Quintana Cabanas (1989) opina que las pautas educativas de la clase 
media corresponden a lo que podríamos llamar una educación normal, la clase 
social alta mejora en unos casos esa situación debido a la mayor disponibilidad 
de medios aunque en otros la malogran precisamente por esa abundancia de me-
dios. En la clase social baja suele haber más autoritarismo paterno, despotismo e 
intransigencia, los hijos son conminados a una obediencia total bajo la amenaza 
frecuente de castigos corporales, los miembros de esta clase suelen presentar 
unas reacciones más exageradas y tienden a actitudes extremas que los miembros 
de las otras clases sociales. Las familias de clase media y alta suelen ser más 
democráticas, se cultiva la iniciativa individual y se utiliza la competición como 
móvil de comportamiento. 
Este autor, Quintana Cabanas (1989), opina que en la clase baja, la edu-
cación de los hijos transcurre con medidas disciplinarias orientadas por normas 
externas, con formas de control exigentes e impositivas, con escaso diálogo y 
comunicación entre padres e hijos, con una educación poco formadora de auto-
nomía, de independencia respecto al juicio de los demás, de creatividad, de ro-
les personales y de normas propias de comportamiento, y con pocas matizacio-
nes y poca tolerancia de la ambivalencia. 
Para terminar, expondremos la opinión de Gaja (1994), para quien las 
clases socioeconómicas bajas no favorecen el desarrollo cognitivo, lingüístico y 
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personal porque desean que el niño sea sumiso, lo que supone una aproximación 
pasiva al proceso de enseñanza y aprendizaje. La clase media orienta a sus hijos 
hacia el aprendizaje y utiliza estrategias que favorecen el pensamiento abstracto, 
lo que a su vez favorece el contacto del niño con los símbolos de la lectura, es-
critura y cálculo. 
C. Relación entre el estilo educativo paterno y el rendimiento académico. 
Existen numerosos autores que han puesto de manifiesto las relaciones 
existentes entre el estilo educativo paterno y el rendimiento académico de los 
hijos; por ejemplo, Brembeck (1975) opina que existe una fuerte relación entre 
un clima familiar tenso y las dificultades escolares de los hijos. Un ambiente 
familiar autoritario puede desencadenar conductas desafiantes de los hijos hacia 
los padres que pueden ser generalizadas hacia el entorno educativo o no, favo-
reciendo con ello conductas probablemente no compatibles con el éxito escolar. 
También Rodríguez Espinar (1982) sostiene que el bajo rendimiento es-
colar puede ser debido a una rebelión hacia los padres cuando no existen unas 
relaciones paterno-filiales adecuadas. 
Gilly (1978) habla de causalidad circular en la explicación de las relacio-
nes existentes entre rendimiento académico y clima familiar: el fracaso escolar 
puede ser causa de un mal ambiente familiar pero también puede suceder a la 
inversa, que el fracaso escolar tenga como causa un clima educativo familiar 
deficiente. En este último sentido, el autor ofrece tres explicaciones de la rela-
ción existente entre el clima familiar, en especial con la variable "control pater-
no" , y la mala adaptación escolar: 
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1. El alumno atrasado ha de habérselas con padres a menudo irritables 
e intolerantes a los que les falta autoridad y ceden de forma fre-
cuente a pesar de los gritos y regañinas; si tenemos en cuenta que 
la vida en la escuela se organiza de manera diferente, a través de 
unas reglas y unas formas de disciplina relativamente estables, en-
tonces nos encontramos con que la vida escolar y familiar difieren 
notablemente y al no existir continuidad entre lo que se hace en ca-
sa y lo que se hace en la escuela, es posible que aparezcan conduc-
tas disruptivas que conduzcan al niño al fracaso escolar. 
2. La falta de tranquilidad, paciencia y autoridad paternas, puede 
perjudicar la buena marcha del trabajo escolar que el niño debe ha-
cer en casa. 
3. Se puede considerar al fracaso escolar como un medio de mantener 
una situación conflictiva que procura al niño algunas satisfacciones 
como puede ser el vengarse de los agravios que pueda haberle in-
fligido su familia 
Coopersmith (1978), en el estudio comentado anteriormente sobre la autoes-
tima, plantea que los niños que la poseen en alto grado (que, además, suelen tener 
un alto rendimiento académico) tienen unas estrechas relaciones con sus padres, los 
cuales: 
• suelen ser menos permisivos que los padres de los chicos de au-
toestima baja, 
• exigen altos niveles de comportamiento, 
• respetan las opiniones de los hijos, 
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• son estrictos y consecuentes en la obligatoriedad de las reglas, y 
• aunque están menos inclinados a castigar que los padres de los 
chicos con autoestima baja, emplean recompensas y retirada del 
cariño como técnicas disciplinarias, y sus hijos ensalzan su equi-
dad. 
Los padres de niños de autoestima baja tienden a ser extremadamente per-
misivos pero suministran castigos duros cuando los chicos les molestan. Estos chicos 
consideran a sus padres como injustos y creen que la falta de reglas y de límites para 
su conducta es una falta de interés de sus padres para con ellos, no tienen unos nive-
les de exigencia paterna con los que medirse (Coopersmith, 1967). 
Sowaid, Singh y Singh (1987) estudiaron la relación existente entre las acti-
tudes paternales y la motivación de logro entre estudiantes indios de bajo estatus so-
cioeconómico de secundaria. Los resultados de esta investigación demostraron que el 
hecho de que los padres tengan actitudes restrictivas, y que tanto padres y madres 
tengan actitudes protectoras, está inversamente relacionado con la motivación de lo-
gro de sus hijos. Una actitud afectuosa por parte del padre se relaciona positivamen-
te con la motivación de logro, lo que influye en un rendimiento académico positivo. 
Gutiez (1989) encuentra que los adolescentes que tienen una mayor 
adaptación escolar son aquellos en cuyas familias existe una mayor cohesión, li-
bre comunicación y expresión, conflictos escasos y pequeños. 
La investigación llevada a cabo por McCord, McCord y Howard (citada 
por Melero, 1993), con 174 chicos y sus familias pertenecientes a la clase baja, 
demostró que en general los niños agresivos (pensemos que la agresividad es una 
conducta incompatible con el éxito escolar) tienden a ser criados por padres que 
los rechazan o tratan de forma punitiva, no les imponen adecuados controles a 
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su conducta, les ofrecen ejemplos de desviación y a menudo se enzarzan entre 
ellos en conflictos. Los niños no agresivos suelen pertenecer a familias donde se 
les trata de forma afectuosa y no punitiva, donde se les controla con firmeza y 
en los que se les muestra numerosos ejemplos de conformidad social; los padres 
pueden ser definidos como afectuosos y satisfechos. Estos autores partieron en 
su investigación de las siguientes premisas: 
• la relación emocional del niño con sus padres puede ser fun-
damental en el nivel de frustración del niño y en su futura con-
ceptualización de las relaciones humanas, 
• los modelos paternos y maternos de disciplina afectarán al mo-
do de inhibir los deseos agresivos (McCord, 1988, obtuvo da-
tos que confirmaron la idea de que los niños que son criados 
por padres agresivos tienden a cometer más conductas delicti-
vas), 
• el comportamiento de los padres ofrecerá al hijo un modelo 
inmediato de reacción ante la frustración, y 
• el grado de cooperación o consenso entre los padres afectará el 
grado en que el niño interiorice sus demandas. 
Opinión parecida es la sustentada por Horkheimer (1986) el cual, obser-
vando el comportamiento de las bandas infantiles, plantea que la agresividad de 
los chicos se debe a una mengua en el aspecto protector de la familia; estos ni-
ños no padecen la influencia de una familia demasiado fuerte y sana sino que su-
fren la carencia de ella, no tienen ningún refugio psicológico donde guarecerse y 
experimentan la sensación de tener que buscarse por sí mismos la vida. Esta 
falta de refugio indica que los niños no tienen referentes familiares a los que 
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acudir cuando se enfrentan a una situación problemática, no existen controles 
familiares ni ejemplos ni consejos paternos que guíen a los muchachos en sus 
actuaciones. 
En el interesante estudio, ya comentado anteriormente, llevado a cabo 
por Fontaine (1988) fueron evaluadas seis prácticas educativas familiares, en 
relación con la motivación de logro de 288 alumnos de 6o grado portugueses, a 
través de las contestaciones que dieron a diferentes cuestionarios las madres de 
dichos alumnos: 
1. Estructuración del medio familiar, definida de igual manera que lo 
hizo Lautrey (1985), se refiere al grado de organización de la vida 
cotidiana en el seno de la familia: a) estructura ausente, cuando no 
existen reglas estables que organicen la vida familiar, b) estructura 
rígida, las reglas son fijas e inamovibles, y c) estructura flexible, 
las reglas dejan un cierto margen para poder ser alteradas en ciertas 
circunstancias, 
2. Autonomía concedida a los hijos, esta práctica educativa implica la 
posibilidad de realización independiente de determinadas tareas y 
también la posibilidad de tomar decisiones por parte de los hijos. 
3. Autoritarismo paterno, en su nivel más elevado el adulto exige de 
los hijos una obediencia inmediata, incondicional y absoluta. 
4. La aceptación de los hijos es incondicional cuando ésta no depende 
de ningún tipo de condición, esta actitud renuncia a cualquier ten-
tativa de aceleración del ritmo de desarrollo o de modificación de 
alguna característica de los hijos. 
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5. Expectativas paternas en relación con el éxito profesional del hijo a 
medio o largo plazo. 
6. Locus de control de los padres, se refiere al modo como interpretan 
los acontecimientos que afectan a su hijo; es interno cuando consi-
deran que lo que le ocurre al hijo es causa de sus actitudes o con-
ductas, en este caso los padres tienen la sensación de poder influir 
en lo que acontece a los hijos. 
Esta autora encontró tres resultados sorprendentes: 
• una estructuración del medio ambiente familiar rígida asociada 
a altos niveles de motivación de logro en los hijos; no obtuvo 
ninguna relación entre estructuración flexible y motivación de 
logro; este resultado se explica por el hecho de que los niños 
de estas edades (6o grado), como están acostumbrados a regir-
se por las orientaciones de los adultos sin exigir su participa-
ción en la elaboración de las normas, siguen más fácilmente los 
consejos de los adultos en lo referente a los aprendizajes esco-
lares y a las tareas a realizar para obtener buenos resultados, 
• una asociación inversa entre motivación y autonomía, excep-
ción hecha de las chicas rurales de nivel socioeconómico alto y 
las chicas urbanas de nivel bajo; ésto se explica por el hecho de 
que la disminución de la autonomía a los chicos permite utili-
zar en cada momento las estrategias más eficaces para rentabi-
lizar el esfuerzo empleado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, de esta manera, como los niños obtienen buenos 
resultados están más motivados a continuar de la misma mane-
ra, 
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• interacción positiva entre autoritarismo y motivación excepto 
en el caso de las chicas procedentes de medios rurales; el au-
toritarismo paternal estimula la obediencia de los hijos y exige 
que se impliquen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de 
esta forma se favorece el desarrollo de su motivación de logro. 
Otros resultados encontrados son: 
• una relación positiva entre la estructuración global de la vida 
familiar y la motivación de logro de los hijos, y una relación 
negativa entre la falta de estructuración y esta misma motiva-
ción; la autora considera que la existencia de reglas estables 
permite a los hijos observar las consecuencias que se derivan 
de sus actos y, de esta manera, prever las consecuencias de su 
conducta y adaptarla a dichas reglas, hecho este que es im-
prescindible para adaptarse a la vida escolar, a las exigencias 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
• locus de control interno asociado a motivación alta en sujetos 
de nivel socioeconómico medio, en chicas de nivel bajo y en 
chicos de nivel alto; y a motivación baja en chicos de nivel 
bajo y en chicas de nivel alto, 
• ninguna asociación entre motivación y aceptación o expectativa 
de éxito. 
Deb y Gulati (1989) investigaron el papel que jugaban las actitudes de los 
padres varones en el rendimiento académico de sus hijas adolescentes; la muestra 
constó de 82 chicas divididas en tres categorías según su rendimiento académico: 
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alto, medio y bajo. Las correlaciones obtenidas entre las actitudes paternas y el ren-
dimiento académico de las hijas fueron las siguientes (tabla 4.11): 
AP 
Autoritaria 
Aceptante 
Negligente 
Dominante 
Democrática 
Rechazante 
Indulgente 
Superprotectora 
Sospechosa 
APvs. RA 
-0.37 
+0.27 
-0.29 
-0.10 
+0.45 
-0.39 
+0.10 
+0.07 
-0.20 
AP: Actitudes paternas RA: Rendimiento académico de las hijas. 
Tabla 4.11: Correlaciones entre diferentes actitudes paternas y el rendimiento aca-
démico (Deb y Gulati, 1989). 
Como vemos se da una relación negativa entre el rendimiento académico y 
las siguientes actitudes paternas: 
• autoritaria; aquí habría que hacer una puntualización, los padres 
de estudiantes de bajo rendimiento son más dominantes en sus 
actitudes que los padres de estudiantes de alto rendimiento, 
• negligente; ésto se explica por el hecho de que cuando los padres 
no se sienten implicados en el proceso educativo de sus hijas, éstas 
no encuentran incentivos, junto con la falta de guía paterna, para 
esforzarse en el colegio, 
• rechazante; esta actitud paterna hacia la hija provoca en ésta un re-
fuerzo negativo que no facilita el esfuerzo en el rendimiento aca-
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démico, provoca inseguridad y tirantez en las hijas, lo que las 
distrae de sus estudios y las perjudica en su rendimiento, de aquí 
la relación negativa encontrada. 
Por el contrario, sí se encuentra una relación positiva entre el rendimiento 
académico y una actitud paterna: 
• aceptante; si las habilidades mentales de las hijas son aceptadas 
por los padres tal como son, las chicas están más unidas a ellos; 
una atmósfera amigable estimula a las hijas a trabajar mejor, una 
actitud paternal de aceptación, confianza y aprobación ayuda a las 
estudiantes a llevar a cabo mejor sus estudios, 
• democrática; los padres que sustentan esta actitud tratan de ganar-
se la confianza de sus hijas teniendo en cuenta sus ideas y puntos 
de vista a la hora de tomar decisiones, discutiendo los problemas 
que van surgiendo, siendo menos insistentes en lo relativo al ren-
dimiento académico y usando con mayor frecuencia el refuerzo 
positivo. 
Grolnick y Ryan (1989) definieron el estilo paterno a partir de tres di-
mensiones: 
• soporte parental a la autonomía del alumno: a) impulso a la ca-
pacidad de resolver autónomamente los problemas, y b) control 
externo de la conducta mediante técnicas disciplinarias, casti-
gos o recompensas, 
• estructura variable: grado en el que los padres proporcionan 
normas claras, inducen expectativas o dan indicaciones de 
comportamiento, 
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• implicación: interés de los padres en las actividades escolares o 
en los problemas personales de sus hijos. 
Y encontraron que: 
• el soporte parental tiene una influencia positiva en la autono-
mía del alumno, en la disminución de la agresividad, y en la 
valoración que el profesor hace de la competencia y del ren-
dimiento académico del alumno, 
• la estructura facilita que el alumno no atribuya las causas de 
sus aciertos y sus fracasos a factores no conocidos, y 
• la implicación de los padres favorece la atribución del control 
de los sucesos a causas conocidas. 
Penick y Jepsen (1992) encontraron correlaciones significativas entre los 
tres tipos clásicos de control paternal (democrático, laissez-íaire y autoritario) y 
las dimensiones de funcionamiento familiar: locus de control, cohesión, expre-
sividad, conflicto, sociabilidad, idealización y sentido de independencia de los 
miembros de la familia hacia ésta (tabla 4.12). 
VARIABLES 
Locus de control (externo) 
Cohesión 
Expresividad 
Conflicto 
Sociabilidad 
Idealización 
Independencia 
A 
-0.37 
+ 0.70 
+ 0.76 
-0.54 
+ 0.29 
+ 0.60 
-0.45 
B 
+0.37 
-0.38 
-0.35 
+ 0.29 
-0.18 
-0.30 
+ 0.50 
C 
-0.02 
-0.26 
-0.19 
+ 0.33 
-0.05 
-0.25 
-0.03 
A: Democrático B: Laissez-ñire C: Autoritario. 
Tabla 4.12: Relaciones entre diversas variables de funcionamiento familiar y los 
tipos clásicos de control paternal (Penick y Jepsen, 1992). 
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Las diferencias que se observan entre el estilo democrático y los demás 
resultan evidentes, aquél correlaciona positivamente con las variables cohesión, 
expresividad, sociabilidad e idealización, y negativamente con locus de control 
externo, conflicto e independencia. 
Cerraremos este apartado comentando la investigación que llevaron a ca-
bo Gutiérrez y Clemente (1993) con 1.070 escolares de ambos sexos de entre 9 
y 12 años. Estos autores intentaron establecer las relaciones que se daban entre 
las siguientes variables: 
1. Estilo de disciplina familiar: 
• disciplina de apoyo, integrada por los factores afectividad, re-
compensas materiales y razonamientos, 
• disciplina coercitiva, en la que se agrupan los factores coerción 
verbal, coerción física y privaciones, 
• disciplina indiferente, con los factores indiferencia, permisivi-
dad y pasividad. 
2. Autoconcepto: académico, emocional, social y familiar. 
3. Contexto escolar: grado de aceptación del alumno por sus compa-
ñeros, grado de adaptación social del alumno al ambiente escolar, 
media del rendimiento académico general, estimación de su nivel 
intelectual, y conducta del alumno en el aula. 
Los resultados que obtuvieron respecto de las relaciones existentes entre 
la disciplina familiar, el autoconcepto y el medio escolar son los que exponemos 
a continuación: 
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1. Con respecto a la disciplina familiar y el autoconcepto: 
• la disciplina de apoyo influye positivamente en el autoconcepto 
del niño, en su capacidad creativa y en su comportamiento, 
• la disciplina coercitiva o indiferente origina efectos negativos 
en el autoconcepto de los hijos, 
• el factor de autoconcepto familiar es el más relacionado con las 
técnicas de socialización utilizadas por los padres. 
2. Con respecto a la disciplina familiar y al medio escolar: 
• se da una alta relación positiva entre la disciplina basada en los 
razonamientos y las variables escolares; los padres que em-
plean con sus hijos el razonamiento obtienen una mejor adap-
tación, integración, capacidad intelectual y rendimiento esco-
lar, 
• de igual forma, se da una alta relación positiva entre la disci-
plina basada en el afecto y a) la aceptación del alumno por sus 
compañeros, y b) la adaptación del niño al ambiente escolar, 
• la disciplina basada en las recompensas materiales, o en las 
privaciones se relaciona de forma negativa con la integración, 
adaptación escolar, rendimiento académico y capacidad intelec-
tual, 
• la relación que hay entre el estilo de disciplina indiferente y el 
comportamiento social de los niños es negativa. 
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4.3.6. RELACIONES FAMILIA-ESCUELA. 
Son numerosas las opiniones que sostienen la necesidad de que existan 
unas relaciones familia-escuela estrechas con la finalidad de coordinar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los hijos/alumnos. Las razones argumentadas son 
de muy diversa índole pero todas ellas apuntan hacia la idea de que el mundo 
escolar y la familia, al ir por caminos paralelos que se van entrecruzando conti-
nuamente, necesitan de unas adecuadas relaciones que favorezcan el desarrollo 
integral del niño. Dichas relaciones colegio-familia se evidencian en una mayor 
información de los padres sobre cuestiones escolares, un mayor consenso con 
respecto a lo que se hace en el centro y una participación en las tareas que los 
alumnos llevan a su casa (Zabalza Beraza, 1988). 
Sin embargo estas relaciones no siempre son todo lo apropiadas que de-
berían, Epstein y Becker (1982) opinan que dependen en algún grado de las 
propias experiencias escolares de los padres, del punto de vista de los profesores 
sobre la implicación de los padres en la escuela, y de la buena voluntad de ésta 
para animar a los padres a intervenir en la vida escolar. En cualquier caso una 
relaciones correctas no garantizan el éxito escolar del alumno, puesto que enton-
ces bastaría con actuar sobre ellas para asegurar un aprovechamiento escolar 
aceptable y, desde luego, es muy cuestionable que éste pueda ser procurado por 
medio de la manipulación de las actitudes de la escuela hacia los padres, o de éstos 
hacia aquélla (Macleod, 1987). Podríamos decir que una relación familia-escuela 
adecuada es una condición necesaria pero insuficiente para un rendimiento académi-
co correcto. 
Veamos las opiniones que diversos autores dan justificando la necesidad 
de unas relaciones familia-escuela satisfactorias. 
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García López, Martínez Mut y Ortega Ruiz (1987) creen que las relacio-
nes familia-escuela deben existir para favorecer y potenciar aspectos tales como 
las actitudes de los padres hacia la escuela, el estímulo y apoyo de los padres al 
estudio que realizan los hijos, o el interés y control de las tareas escolares, ya 
que las posibilidades de éxito escolar del alumnado dependen de este tipo de 
factores, sociofamiliares, más que de las instituciones escolares ya que la escuela 
por sí sola no genera el fracaso escolar. 
Para Aebli (1991) el mundo de la escuela y el mundo de la familia se 
relacionan de manera compleja, el punto de contacto es inicialmente el alumno 
el cual pasa unos seis séptimos del tiempo en la familia y un séptimo en la es-
cuela. Las reglas y objetivos de comportamiento en cada uno de estos ámbitos, 
familia y escuela, pueden ser enormemente distintos y el alumno tiende natural-
mente a transferir a uno de los ámbitos los modos de comportamiento y actitu-
des adquiridos en el otro. Para este autor, los procesos de transferencia de la 
familia a la escuela juegan un papel mayor que los procesos en sentido contra-
rio. Por todo ello se hace imprescindible la creación de un marco de colabora-
ción familia-escuela con el fin de que padres y maestros coordinen su trabajo 
educativo. 
Por último, citaremos la opinión de Peine y Howarth (1992), semejante a 
la de Aebli (1991), para quienes las relaciones familia-escuela deben tener como 
meta evitar a) la inconsecuencia entre la escuela y el hogar en la aplicación de 
refuerzos, y b) el planteamiento de exigencias distintas en el colegio y en la 
familia, que pueden llevar al alumno a un fracaso escolar. La consecución de 
este objetivo se vería favorecido mediante el establecimiento de los cauces ade-
cuados para que padres y profesores puedan discutir y llegar a acuerdos razona-
dos sobre aquellos aspectos que deben ser llevados de idéntica forma en el hogar 
y en la clase. 
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Seguidamente trataremos dos aspectos de las relaciones familia-escuela 
que nos parecen especialmente significativos para el logro de un adecuado apro-
vechamiento escolar por parte del alumno: las actitudes de los padres hacia la 
escuela y la participación paterna en la institución educativa. 
A. Actitudes paternas hacia la escuela y los profesores. 
Allport (1935) definía la actitud como un estado mental y nervioso de 
disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia di-
rectiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos y 
situaciones con las que se relaciona. Según esta definición, si la actitud es un 
estado de disposición adquirido mediante la experiencia, tendremos que convenir 
que la actitud de la familia frente al colegio dependerá en gran medida de la 
cantidad y calidad de los encuentros producidos entre familia y escuela, que en 
alumnos de, por ejemplo, séptimo de E.G.B., o I o de E.S.O., supone un míni-
mo de siete años de experiencias. Si dichos contactos no han sido satisfactorios, 
es bastante probable que la opinión de la familia sobre la escuela sea bastante 
negativa, opinión que sin duda influirá en la actitud del alumno frente a ella y 
frente a los profesores. 
Veamos algunas manifestaciones e investigaciones que el tema de las actitu-
des paternas hacia la escuela ha provocado. 
Las conclusiones de los estudios realizados por el INCIE (1976) indican que: 
• la actitud de los padres hacia la escuela y la educación en general 
correlaciona con el rendimiento escolar (Zigler, Kagan y Muen-
chow, 1982, añaden que también facilita el desarrollo social de los 
hijos en la escuela); Samper, Samper y Soler (1982) encontra-
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ron que los padres de los niños fracasados no se relacionan 
nunca con el colegio, bien debido a que no se acercan por él o 
a que sus sentimientos hacia la escuela son negativos, 
• la actitud paterna crea más dependencia en las niñas que en los ni-
ños; ésto se explica por las pautas diferentes de socialización a que 
se encuentran expuestos los sexos, las niñas poseen una menor 
autonomía y su éxito académico depende más de la disposición de 
los padres que en el caso de los chicos, y 
• la información de los padres correlaciona muy significativamente 
y de forma positiva con el rendimiento académico de sus hijos. 
Opinión semejante es la de Castillo (1988), quien expone que la actitud 
de los padres con respecto al centro educativo suele afectar a los estudios de los 
hijos; los comentarios críticos que muchos padres hacen de la institución educa-
tiva delante de sus hijos hacen que tanto la escuela como el profesorado pierdan 
prestigio delante del alumno y, por tanto, capacidad de influir en su mejora. 
Este autor plantea que aquellos padres que sólo van al centro a protestar, a re-
clamar, son un tipo de padres que no tiene claro ni quién tiene la responsabili-
dad principal en la tarea educadora ni qué es un centro educativo. 
Concepto parecido es el que sustenta Peiró (1991) cuando dice que una 
de las variables más influyentes en el rendimiento escolar de los alumnos y cau-
sa de fracaso escolar es la baja preocupación de los padres por todo lo que se 
refiere al ámbito académico, lo que a su vez origina un bajo nivel de hábitos y 
de actitudes en los alumnos. 
La opinión de San Fabián (1994b) va en la misma dirección que las anterio-
res, para este autor el hecho de que los padres desprecien o no compartan la actua-
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ción del profesor hace que los hijos sean conscientes de ello, condicionando de esta 
manera su actitud hacia la escuela y hacia lo que en ella se hace. 
Las investigaciones que comentamos seguidamente apoyan en líneas genera-
les las opiniones anteriores. 
Díaz, Gellen y Morris (1988) examinaron las correlaciones entre las percep-
ciones de madres de niños de quinto y sexto grado relacionadas con la escuela y el 
logro de sus hijos. Las percepciones escolares estaban referidas a la satisfacción con 
la escuela, los profesores, y las materias escolares. El rendimiento se evaluó con el 
test de Iowa de Habilidades Básicas. Se encontró una correlación significativa entre 
la percepción que las madres tenían de los profesores y el rendimiento de sus hijos. 
Dillman (1989) intentó determinar que efectos producía el hecho de que los 
padres tuvieran actitudes negativas hacia la educación universitaria de sus hijas; este 
autor encontró que las chicas que percibían falta de apoyo paterno tenían peores rela-
ciones con sus padres y tenían que estudiar más horas en casa, además de asistir a la 
escuela, que las chicas que percibían la existencia de apoyo en sus padres hacia ellas. 
Una investigación algo diferente es la llevada a cabo por Marjoribanks 
(1977), el autor identifica en ella distintos tipos de entorno familiar a partir de 
dos variables: la preocupación familiar por el rendimiento académico y la aten-
ción que le presta la familia al desarrollo intelectual de sus hijos. A partir de los 
diferentes ámbitos familiares establecidos, este autor analiza las relaciones que 
se producen entre la percepción que el profesor tiene de las actitudes del alumno 
hacia la escuela, el locus de control del alumno, medidas de inteligencia y de 
rendimiento académico en matemáticas e inglés; las conclusiones obtenidas son 
las siguientes: 
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• en cada tipo de entorno familiar, aumenta el rendimiento aca-
démico al mismo tiempo que el locus de control se hace más 
interno (el alumno se considera responsable de sus éxitos y de 
sus fracasos), y las actitudes del alumno hacia la escuela se ha-
cen más positivas, 
• en cada nivel de actitudes hacia la escuela y locus de control, 
el rendimiento académico aumenta a medida que el entorno 
familiar es más favorable, 
• si el profesor tiene una buena percepción de las actitudes del 
alumno hacia la escuela crecen las posibilidades de que se pue-
dan superar las limitaciones impuestas por un medio familiar 
desfavorable, igual ocurre si el locus de control del alumno es 
interno. 
Aunque todo lo dicho hasta ahora en este apartado es favorable a la idea 
de que el rendimiento académico de los alumnos se ve favorecido por unas acti-
tudes paternas positivas hacia la escuela, las opiniones de los padres hacia ésta, 
y en concreto hacia la figura del profesor, son ambivalentes. Muestra de ello son 
algunos de los resultados encontrados por Ortega y Velasco (1991) en la investi-
gación ya citada anteriormente, en ella los autores utilizaron una muestra de pa-
dres pertenecientes a los consejos escolares de los colegios seleccionados, con lo 
que suponemos que son padres enormemente interesados por la educación de sus 
hijos. Pues bien, veamos las opiniones de estos padres con respecto a diversos 
temas que nos aclararán cuáles son las actitudes de los padres hacia la escuela, 
no las que deberían ser (el universo de esta investigación pretende ser todos los 
padres que residiendo en Castilla - La Mancha tienen algún hijo cursando 
E.G.B.): 
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• los padres opinan que son ellos los que tienen más influencia 
sobre los niños en un 61.07%, le siguen los profesores y la te-
levisión ¡con el mismo porcentaje!, un 13.74%, 
• los padres piensan, en un 69.47% que a la mayoría de los 
maestros se les nota que están conformes con su profesión, 
frente a un 19.85% que opinan que a la mayoría de los maes-
tros se les nota que les gusta mucho su profesión, la diferencia 
en los porcentajes representa una matización importante, 
• el 60.3% de los padres valora mucho o bastante la tarea de los 
maestros, pero un 38.17% de la muestra (recordemos que esta-
ba formada por padres pertenecientes a los consejos escolares 
de los centros) la valora poco, 
• los padres creen que los factores más influyentes en el éxito en 
la vida son la inteligencia, la suerte, el ambiente familiar y el 
dinero; y los menos, el vigor físico, el ambiente de la localidad 
de residencia y las notas escolares; si estas últimas representan 
el grado de aprovechamiento escolar, los padres están dicien-
do que da lo mismo el rendimiento que el hijo tenga en la es-
cuela porque al fin y al cabo su futuro dependerá de factores 
ajenos a ella. 
A pesar de estas opiniones desfavorables, al preguntar a los padres si de-
seaban que alguno de sus hijos fuera maestro, un 86.26% contestaron que sí, 
con lo que la ambivalencia de las opiniones paternas sobre la figura del maestro 
se hace evidente. Por un lado, los padres piensan que la profesión de maestro es 
un referente deseable pero, por otro, le otorgan una escasa consideración a la 
influencia que ejerce. 
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B. Participación de los padres en la escuela. 
Según Wilson (1986) la participación e implicación de los padres en el 
centro educativo afecta de forma positiva al rendimiento, tanto en áreas cogni-
tivas (lenguaje, matemáticas, etc.) como no cognitivas como puede ser la asis-
tencia regular a clase (San Fabián, 1994b). Sin embargo, dicha participación es 
muy escasa, como veremos en los datos que ofreceremos más adelante, lo que 
no quiere decir que los padres no tengan demasiado interés por la educación de 
sus hijos. 
En muchas ocasiones la causa de que los padres no participen en la vida 
escolar, o lo hagan muy poco, está en que el profesorado del centro pretende 
que los padres colaboren sólo en aquellos aspectos que les interesan a los pro-
pios profesores, éstos aspiran a que los padres conecten con sus intereses y valo-
res, mientras que en no pocas ocasiones el profesorado no es sensible a las aspi-
raciones de los padres como grupo y como individuos. Fernández Enguita 
(1993) plantea que en muchos proyectos que se diseñan en los centros educati-
vos, en los que se pretende vincular a los padres al proyecto educativo del cen-
tro, lo que realmente se pretende es una conexión rápida y suave con la onda del 
profesorado y si no se logra los padres "son vistos como personas insuficiente-
mente formadas: la culpa es suya, que no llegan, a pesar del esíuerm del docen-
te por descender" (p. 99). 
Pero también tenemos que decir que no todos los padres pueden o quie-
ren participar en la gestión del centro al que asisten sus hijos ya que, dependien-
do de la clase social de origen, los padres tienen y utilizan distintos recursos pa-
ra acceder a las peticiones de cooperación paterna efectuadas por el profesorado 
(Laureau, 1987). Así pues, podemos encontrarnos con tres tipos de actitudes 
(Mestres, 1988): 
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• los padres pertenecientes a grupos socioculturales altos exigen 
del centro calidad y delegan en la profesionalidad de los res-
ponsables; en caso de insatisfacción con el centro tienden a 
cambiar de colegio, que suele ser privado, antes de preocupar-
se por mejorarlo; los contactos que suelen predominar con la 
escuela son contactos individuales con el profesor-tutor, 
• los grupos socioeconómicos y culturales medios tienen unas 
actitudes muy diversas que pueden ir desde cooperativas de pa-
dres hasta casos de centros donde no suele haber casi ningún 
tipo de participación, 
• las actitudes de los padres pertenecientes a los grupos socioe-
conómicos más bajos dependen de variables diversas, como por 
ejemplo que la asociación de padres tenga unos dirigentes ca-
paces de dinamizar la participación de los padres, que éstos 
obtengan satisfacción en sus necesidades (libros, comedor esco-
lar, información), etc. 
Santos Guerra (1994b) establece una serie de razones por las que la par-
ticipación de los padres en la vida escolar es necesaria, algunas de ellas son las 
siguientes: a) los padres son los responsables últimos de la educación de sus hi-
jos, b) la acción cooperativa y coordinada de escuela y familia hace que la ac-
ción educativa resulte más eficaz, c) es necesaria la mutua información familia-
escuela, d) muchas tareas de formación se consolidan y desarrollan en el seno de 
la familia, y e) la acción democrática exige participación y control sobre los 
servicios públicos. 
En cualquier caso, como apunta San Fabián (1994a), la participación de 
todos los estamentos que intervienen en el proceso educativo -padres, profesores 
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y alumnos- debe estar al servicio de la calidad educativa, es una exigencia de la 
calidad educativa, y en lo referente a la participación de los padres, ésta no debe 
dirigirse a cubrir carencias de los profesionales sino a asegurar que todos asu-
man su responsabilidad educativa. 
A continuación comentaremos una investigación efectuada con el fin, 
entre otros, de averiguar la existencia o no de relaciones entre el rendimiento 
académico y la participación de los padres en la escuela; dicho estudio es el rea-
lizado por Reynolds (1992), en el que utilizando dos tipos de índices de impli-
cación paterna: 
• interacciones entre padres e hijos que pueden contribuir al de-
sarrollo del niño, y 
• participación directa de los padres en la escuela en interés del 
niño, 
se propuso averiguar: 
• cuál era la relación entre los índices de implicación paterna en 
casa y en la escuela desde diferentes puntos de vista (padres, 
profesores y alumnos), 
• cuál es la relación existente entre la implicación paterna y el 
rendimiento académico de sus hijos, y 
• si los índices de implicación paterna están relacionados con el 
rendimiento académico de los hijos después de controlar carac-
terísticas del entorno tales como educación de los padres, sexo, 
estatus socioeconómico, preescolarización, etc. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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1. La implicación paterna en la escuela parece representar un camino 
para que los padres inviertan en sus hijos independientemente de la 
educación de los padres y de las características del entorno fami-
liar. 
2. Los niños pueden, como consecuencia de la actividad de los padres 
en la escuela, tener más confianza en ellos mismos, mostrar una 
gran motivación y experimentar una gran cohesión con su escuela, 
lo que les capacita para un mejor rendimiento. 
3. Las relaciones familia-escuela pueden denotar una actitud optimista 
de los padres hacia el futuro de sus hijos. 
4. La implicación paterna en casa tiene efectos insignificantes sobre el 
rendimiento. Este hecho tiene dos posibles explicaciones: 
• sólo fueron incluidos en el estudio los padres que devolvieron 
el cuestionario, por lo que es posible que se produjera una falta 
de variación, y 
• las medidas efectuadas no pueden reflejar totalmente la impli-
cación paterna en casa, es posible que tengan que ser incorpo-
rados otros rasgos de la implicación en casa tales como estilos 
paternales, responsabilidad paternal y atmósfera familiar. 
5. Falta de correspondencia entre las diferentes evaluaciones efec-
tuadas sobre la implicación paterna por parte de profesores, padres 
e hijos. Ésto debe ser tomado cuidadosamente puesto que las eva-
luaciones hechas desde distintos puntos de vista no son completa-
mente comparables; las percepciones que padres, profesores y 
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alumnos tienen de la implicación paternal son diferentes, diferen-
cias que pueden ser el resultado de: 
• las diferentes expectativas que cada uno de estos estamentos 
tienen, 
• que los sujetos difieren en su concepción de lo que constituye 
la implicación paterna en la escuela, 
• que los sujetos también difieren en el contexto social en que se 
mueven, y 
• que los informes conductuales requieren gran precisión y pue-
den ser más influenciables por juicios subjetivos; así, por 
ejemplo: 
• los alumnos que no dieron muchos datos sobre la impli-
cación de sus padres en la escuela puede ser que lo hi-
cieran debido a que asociaron este hecho con problemas 
de conducta por su parte, 
• aquellos alumnos que manifestaron una implicación pa-
terna escasa en la escuela, es posible que desearan que 
sus padres se implicasen mucho más de lo que lo ha-
cían, 
• los profesores pueden tener una información limitada 
sobre la implicación de los padres en el colegio, 
• los padres pueden no tener tiempo o ganas de implicarse 
en la escuela todo lo que sus hijos quisieran. 
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Este autor (Reynolds, 1992) opina que es necesario alentar desde las es-
cuelas la implicación de los padres en las actividades escolares mediante invita-
ciones regulares al centro o a reuniones sociales, aunque es preciso reconocer 
que muchas veces la implicación paterna en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de los hijos no es capaz por sí misma de producir el tipo de resultados espe-
rados, la mejora del rendimiento académico. 
En cualquier caso, la participación de los padres en la institución educa-
tiva es muy escasa. El ya citado Gil Villa (1995), con una muestra de padres de 
alumnos de E.G.B., B.U.P. y F.P., ofrece datos sobre las motivaciones y fre-
cuencia con que los padres van a la escuela (tabla 4.13). 
MOTIVOS 
Consejo Escolar 
Reuniones A.P.A. 
Entrevista tutor 
Entrevista profesor 
Entrevista director 
Entrevista jefe de estudios 
Entrevista psicólogo 
Fiesta del centro 
Actos religiosos 
Actividades deportivas 
Reuniones padres 
Conferencias, cine 
Otras actividades 
13.8% 
18.2% 
51.9% 
24.3% 
10.2% 
05.5% 
01.1% 
03.9% 
05.8% 
01.9% 
12.7% 
04.9% 
05.8% 
FRECUENCIA (al año) 
Nunca 
Una vez 
Dos veces 
Tres veces 
Cuatro veces 
32.6% 
10.5% 
18.0% 
11.6% 
06.6% 
La tabla se lee de la siguiente manera: sólo el 18.2% de los padres que van alguna vez al centro 
van a alguna reunión del A.P.A., casi el 52% de las visitas tienen como motivación la entrevista 
con el tutor. 
Tabla 4.13: Motivaciones y frecuencia con que los padres van a la escuela (Gil 
Villa, 1995). 
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La tabla se comenta por sí sola, un 32.6% de los padres no visitan nunca 
el colegio donde estudia su hijo, porcentaje que sube hasta un 43.1% si le su-
mamos el de los padres que sólo ha ido una vez. 
C. Cauces de participación paternos. 
Hemos dicho que las actitudes de los padres hacia la escuela es un factor 
influyente en la disposición del alumno hacia ella, la cual determina en parte su 
aprovechamiento académico. Este hecho debe ser tenido en cuenta por el profe-
sorado ya que los padres, y los alumnos, valorarán siempre la escuela y lo harán 
tanto si disponen de oportunidades como si no, por tanto la responsabilidad de 
los educadores frente a este hecho es el de canalizar dichas valoraciones y op-
timizarlas (Albericio, 1988). 
En la definición de Allport (1935), comentada anteriormente, se dice que 
la actitud ejerce una influencia directiva sobre las respuestas del individuo frente 
a las situaciones con las que se relaciona, pues bien, que duda cabe que un con-
junto de experiencias negativas con la escuela provoca respuestas negativas 
frente a los estímulos provenientes de ella. Efectivamente, una actitud desfavo-
rable hacia la escuela supone que los padres se acerquen a ella con la única in-
tención de criticarla y de buscar todos los fallos posibles y, evidentemente, este 
es un camino que lo único que consigue es enrarecer el clima de las relaciones 
familia-escuela en cualquiera de sus cauces de participación; un ejemplo típico 
de esta situación lo tenemos en el caso del padre que hace campaña electoral pa-
ra formar parte del Consejo Escolar del centro, debido a que se ha sentido heri-
do por el tratamiento que ha recibido su hijo en el colegio, con el fin de oponer-
se sistemáticamente a todo lo que el sector profesores proponga. 
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Por tanto, es responsabilidad de la escuela procurar que las experiencias 
de las familias con respecto al colegio sean lo más satisfactorias posibles. Para 
ello deberemos tener en cuenta una serie de aspectos básicos tales como procurar 
dispensar refuerzo positivo a las familias siempre que se pueda, buscar posibles 
soluciones a la problemática presentada por un alumno, o grupo de alumnos, pe-
ro siempre desde un punto de vista positivo, e intentar no culpabilizar al alumno 
y a la familia de la problemática ya que si lo hacemos es probable que las rela-
ciones familia-escuela se rompan o que los padres adopten una actitud defensiva 
a ultranza del hijo en las entrevistas con lo que éstas no servirán para nada. 
Los diferentes cauces por medio de los que los padres pueden intervenir 
en los centros educativos son las tutorías, las Escuelas de Padres, las Asociacio-
nes de Padres y los Consejos Escolares. 
El tema de las tutorías lo tocamos anteriormente cuando tratamos la figu-
ra del docente en su relación con los alumnos. En este apartado nos referiremos 
a la tutoría como un mecanismo de relación familia-escuela, como un cauce que 
hace efectiva la necesaria comunicación que debe existir entre profesores y pa-
dres (Castillo, 1988). 
Podemos decir que las funciones del profesor-tutor con respecto a las 
familias (Amaya, Barrios et al., 1995) son: a) contribuir al establecimiento de 
relaciones fluidas con los padres que faciliten la conexión entre el centro y las 
familias, y b) implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y a la 
orientación de sus hijos. El profesor-tutor debe animar a las familias a colaborar 
con él en la mejora del aprendizaje y del desarrollo personal de sus hijos (Pala-
cios, 1987), e informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos. Así pues, en las tutorías es donde se establecen los mar-
cos de colaboración familia-escuela y donde se producen los intercambios de in-
formación necesarios, la finalidad perseguida es llevar a cabo adecuadamente el 
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proceso educativo de los alumnos mediante el establecimiento de criterios co-
munes en la escuela y en el hogar. 
Los padres deben informar al tutor de qué rendimiento escolar esperan de 
su hijo, de qué criterios siguen para valorar el trabajo del hijo, de qué dificulta-
des encuentra el hijo en su trabajo en casa, y de cuánto tiempo utiliza el hijo pa-
ra hacer sus deberes escolares en casa. Por su parte el tutor debe informar a los 
padres, según Castillo (1988), de qué se le exige al alumno en los estudios en el 
centro educativo, de cómo responde el alumno a lo exigido por los profesores, y 
de qué tipo de ayuda necesita el alumno si es que la necesita. 
Esta información que el tutor ofrece a las familias no debe ser abruma-
dora y debe ser nueva, es decir, no se debe ofrecer información ya conocida por 
los padres; si la información a transmitir consiste en informes escritos, cada co-
legio debe elaborar su propio formato (Davies y Skinner, 1992) que debe ser un 
documento claro y transparente, alejado de formulismos técnicos y que debe es-
tar en total coherencia con el proyecto curricular del centro (Gurdiel, 1994). 
Como muestra de la importancia que el intercambio de opiniones entre 
los padres y el profesor tiene para el rendimiento académico del alumno citare-
mos, para finalizar el tema de la tutoría, las conclusiones a las que llegaron 
Iverson, Brownlee y Walberg (1981); estos autores investigaron el efecto que 
provoca la frecuencia de intercambios entre padres y profesores en la adquisi-
ción de vocabulario y en la comprensión lectora de los alumnos. Encontraron: a) 
una relación positiva entre la frecuencia con la que los padres contactan con los 
profesores y los resultados académicos de sus hijos, b) que el rendimiento de los 
alumnos de los primeros cursos se incrementa a medida que aumentan los con-
tactos padres/profesor, y c) que en los cursos superiores los contactos iniciales 
profesor/padres son beneficiosos pero si aumentan pueden llegar a ser perjudi-
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ciales, el origen de este hecho es que probablemente los alumnos mayores ven 
las visitas de sus padres al centro como una intrusión en sus asuntos. 
Las Escuelas de Padres son definidas por González y Murgui (1994) co-
mo un plan de formación sistemática dirigido a padres y madres que se desarro-
lla a lo largo de un período de tiempo, con un compromiso de asistencia conti-
nuada, para tratar temas educativos. Esta definición recoge plenamente una de 
las funciones que, según el M.E.C. (1990), debe tener la orientación educativa 
con respecto a las familias: implicar a los padres en actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de los hijos. 
Delval (1991) dice que las expectativas de los padres ante el trabajo de 
sus hijos se refieren por lo general a los aspectos mejor observables del trabajo 
escolar: si hay progreso en lectura, si sabe el niño sumar, etc., sin embargo hay 
otra serie de aspectos, que los padres no valoran por falta de conocimientos pe-
dagógicos y que son bastante más importantes que los anteriores para el progre-
so adecuado del niño, como pueden ser los avances en el terreno de las opera-
ciones lógicas, las nociones de conservación o el manejo del pensamiento hipo-
tético-deductivo. Las escuelas de padres podrían ser un lugar adecuado para 
explicar todos estos temas a los padres, a su nivel, y contribuir a un mayor en-
tendimiento de los estadios de desarrollo por los que pasan sus hijos. 
Los temas a desarrollar en las Escuelas de Padres pueden ser muy diver-
sos, Brunet Gutiérrez y Negro Failde (1985a, 1985b) establecen cinco núcleos 
de temas posibles: la persona y su desarrollo, ambiente familiar y educación, el 
mundo de la escuela, el tiempo libre, y el ambiente social y su problemática. 
González y Murgui (1994) proponen los temas siguientes: 
• aspectos del desarrollo y formación personal: psicología evolu-
tiva, autonomía, etc., 
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• aspectos familiares: relaciones entre la pareja, relaciones pa-
dres-hijos, desarrollo de la autoestima, estilos educativos de la 
familia, resolución de conflictos, premios y castigos, etc., 
• aspectos escolares: relaciones familia-escuela, rendimiento aca-
démico, hábitos de trabajo, actitudes y valores, etc., 
• aspectos socioambientales: ocio, publicidad, televisión, mo-
delos de comportamiento, integración, problemáticas sociales 
(marginación , drogas, violencia, etc.). 
Otra autora, Cataldo (1991), plantea cinco áreas de contenido para pro-
gramas de formación de padres: el cuidado de los niños (actividades, aspectos 
del desarrollo y problemas), el juego (tipos, papel de los adultos en el juego in-
fantil, los juguetes, etc.), el comportamiento de los niños en el hogar y en la es-
cuela (la disciplina, sistemas de control del comportamiento), sentimientos y 
personalidad de los niños y las familias, y la educación de los niños (entorno 
educativo del hogar, aptitudes básicas, actitudes relacionadas con el aprendizaje, 
relaciones familia-escuela). 
Las dificultades que tienen estas Escuelas es, principalmente, la escasísi-
ma participación de los padres; como ejemplo podemos decir que en la ciudad 
de Elche y su comarca, el Baix Vinalopó (de donde ha sido extraída la muestra 
de alumnos para la investigación desarrollada en la segunda parte de este traba-
jo), sólo funcionan cuatro Escuelas de Padres y en cada una de ellas la media de 
padres, mejor dicho madres, que asisten es de unas 15 aproximadamente, si te-
nemos en cuenta que la población de esta comarca es de más de 200.000 habi-
tantes concluiremos que la participación de los padres es insignificante. 
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Las finalidades que deben tener las Asociaciones de Padres de Alumnos 
están establecidas en la L.O.D.E. (1985), y son a) asistir a los padres en todo 
aquello que concierne a la educación de sus hijos, b) colaborar en las actividades 
educativas de los centros, y c) promover la participación de los padres de los 
alumnos en la gestión del centro. 
Sin embargo, a pesar de que estos fines son lo suficientemente importan-
tes como para que los padres se volcarán en las A.P.A.s., el funcionamiento de 
estos organismos en general no ha sido satisfactorio; Tschorne, Villalta y To-
rrente (1992) plantean una serie de circunstancias que explican este funciona-
miento incorrecto: 
• falta de colaboración de los socios, 
• las instituciones ofrecen poco asesoramiento a los miembros de 
las A.P.A.s., 
• falta de un local estable para desarrollar las reuniones y activi-
dades, 
• falta de acceso a la información, y 
• falta de apoyo por parte de algunos docentes que no ven con 
buenos ojos la participación de las A.P.A.s. en la escuela. 
Otra situación que se da, debido a la falta de experiencia de los padres en 
la participación dentro de la institución educativa, es la señalada por Santos 
Guerra (1994a), quien plantea que en ocasiones se producen dos interpretaciones 
erróneas en las relaciones familia-escuela: a) considerar a las A.P.A.s. como 
asociaciones amenazadoras y/o fiscalizadoras de la actividad profesional de los 
profesores, en este caso los docentes intentan mantener alejados a los padres del 
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centro, y b) convertir a las A.P.A.s. en una institución de gobierno frente a pro-
fesores y alumnos. 
Estas circunstancias negativas deben superarse puesto que las A.P.A.s. 
son necesarias para llevar adelante tareas tales como: 
• la organización de actividades específicas, en colaboración con 
el profesorado, tales como excursiones o visitas culturales, se-
manas culturales, actividades teatrales, deportivas, etc., 
• la participación en la creación y dirección de algún tipo de ta-
ller, 
• la organización de charlas informativas a padres, mesas redon-
das, cursillos, etc., con la colaboración de algún experto que 
puede ser uno de los padres del centro, o 
• la organización de Escuelas de Padres. 
En relación al Consejo Escolar de centro, la L.O.D.E. (1985) establece 
que éste es un órgano colegiado en el que están representados todos los estamentos 
de la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos (a partir de la 2a etapa de 
E.G.B.), personal no docente (de administración y servicios, P. A.S.) y representan-
te del ayuntamiento. Sus atribuciones son, entre otras, las siguientes: 
• elegir al director y designar al equipo directivo propuesto por 
él, 
• decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo 
establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen, 
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• resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de 
disciplina de alumnos, de acuerdo con las normas que regulen 
los derechos y deberes de los mismos, 
• aprobar y evaluar la programación general del centro, 
• elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las 
actividades escolares complementarias, viajes, visitas, etc., 
• supervisar la actividad general del centro en los aspectos ad-
ministrativos y docentes. 
En este marco de intervención llama la atención el hecho de que los pa-
dres intervienen muy poco en la elección de sus representantes; los datos del 
Consejo Escolar del Estado (1993) sobre participación en las elecciones a repre-
sentantes a Consejos Escolares reflejan una regresión evidente, especialmente en 
los institutos de B.U.P. donde la abstención de los padres supera el 90% con lo 
que la representatividad de éstos en el seno del Consejo Escolar del centro es 
muy dudosa. La participación del profesorado en estas elecciones es bastante 
más alta que la de los padres, pero hay que tener en cuenta que las votaciones 
suelen hacerse dentro de una reunión de Claustro convocada formalmente y que 
es difícil encontrar candidatos para cubrir todos los puestos del Consejo. Vea-
mos a continuación los datos a los que nos referíamos antes (tabla 4.14): 
PAD. 
PROF. 
1986 
B.U.P. 
21.80 
94.30 
E.G.B. 
44.30 
98.00 
1988 
B.U.P. 
16.40 
85.60 
E.G.B. 
31.30 
91.10 
1990 
B.U.P. 
09.46 
85.00 
E.G.B. 
23.50 
94.90 
1992 
B.U.P. 
06.67 
72.20 
E.G.B. 
18.60 
85.40 
Datos en porcentajes // PAD.: Padres / PROF.: Profesores 
Tabla 4.14: Participación de padres y profesores en las elecciones a represen-
tantes a Consejos Escolares (Consejo Escolar del Estado, 1993). 
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Para Mestres (1988) son las relaciones entre padres y docentes las decisi-
vas en el Consejo Escolar del centro; los representantes del personal no docente, 
del municipio y los propios alumnos podrán participar o no en función de la 
orientación que impongan padres y profesores. De todas formas, aunque la Ley 
concede a los Consejos Escolares una serie de competencias realmente importan-
tes, pensemos simplemente en la elección del Director o en la aprobación de la 
Programación General del centro, Fernández Enguita (1994a) sostiene que en la 
práctica los Consejos se limitan a dar fe de que existe la programación o a 
aceptar al Director y al equipo directivo propuesto por éste que, previamente, ha 
sido aprobado por el Claustro de Profesores; en cuanto a la supervisión general 
del centro, si los padres se atreven a hacer alguna objeción, ésta es vista por el 
profesorado como una injerencia en su labor, por tanto no es extraño que los 
padres participen poco o nada en las elecciones a este organismo. 
Santos Guerra (1994a) opina que las causas de que los padres tengan una 
escasa participación en estas votaciones pueden ser varias, entre ellas: 
• los padres tienen que acudir al centro a realizar la votación, 
cosa que no ocurre con el resto de estamentos, 
• en los centros de alumnos mayores no está bien vista por éstos 
la presencia de los padres en el centro, 
• en los centros de alumnos mayores hay opiniones según las 
cuales los padres lo que hacen en los Consejos Escolares es 
suplantar la responsabilidad de los hijos, éstos ya deberían sa-
ber y poder defender sus derechos, 
• dificultades de reunión de los padres, locales, horarios, etc., 
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• los padres deben solicitar permiso en sus centros de trabajo pa-
ra ejercitar su derecho a voto o abandonar otras ocupaciones 
para hacerlo. 
Los datos que ofrece Gil Villa (1995) sobre la participación de padres, 
alumnos y personal del ayuntamiento en las sesiones de los Consejos Escolares 
de los centros educativos (tabla 4.15), en la investigación efectuada por él, son 
los siguientes (los datos ofrecidos, en porcentajes, corresponden a las elecciones 
a Consejos Escolares celebradas en el año 1990 en cuatro centros: 1 de E.G.B., 
1 de F.P. y 2 de B.U.P./C.O.U.): 
Centros 
E.G.B. 
F.P.l 
B.U.P. y C.O.U. 
B.U.P. y C.O.U. 
Profesores 
100.0 
088.8 
081.4 
100.0 
Alumnos 
095.0 
069.1 
050.0 
059.0 
Padres 
035.0 
011.9 
007.3 
008.0 
P.A.S. 
100.0 
100.0 
063.6 
-
Tabla 4.15: Participación de padres, alumnos y personal del ayuntamiento 
(P.A.S.) en las sesiones de los Consejos Escolares de los centros educativos (Gil 
Villa, 1995). 
Como vemos, la participación de los padres es muy escasa. 
Este autor (Gil Villa, 1995) establece una serie de características que de-
finen el funcionamiento de los Consejos Escolares y que son las siguientes: 
• la duración de las reuniones del Consejo Escolar suele ser in-
ferior a sesenta minutos, en ellas se producen pocos debates y 
los temas no suelen suscitar polémica, 
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• los temas tratados suelen versar sobre el control ya sea de pre-
supuestos, cuentas, calendario, horarios, etc., en la mayor par-
te de los casos son informes que se presentan al Consejo Esco-
lar para su ratificación, y sobre la disciplina del alumnado, 
• los padres y alumnos apenas intervienen, y cuando lo hacen es 
para plantear comentarios acerca de actividades extraescolares 
o cuestiones relacionadas con los horarios, 
• el claustro de profesores consensúa las cuestiones que quiere 
que se debatan en el Consejo Escolar, cosa que no suele suce-
der en el caso de los padres y alumnos. 
Por último, citaremos las opiniones que padres y profesores manifestaron 
tener acerca de la utilidad de los Consejos Escolares en el estudio de Ortega y 
Velasco (1991). Para el 45.5% de los profesores los Consejos Escolares son un 
medio para politizar la escuela, o un medio que al final dejará las cosas como 
estaban, o un medio para que los padres interfieran en la actividad de los profe-
sores; los padres mantienen estas opiniones en un 29.77%. Los profesores de la 
muestra que opinaron que los Consejos Escolares son un medio adecuado para 
mejorar la enseñanza, o un medio oportuno para la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, fueron un 53.6%; este porcentaje aumentó 
hasta el 69.47% en el caso de los padres. 
NOTAS 
Engfer, A. y Schneewind, K.A. (1976). Der FSE. Ein frabogen zur Erfassung selgstperzipierter el-
terlicher Erziehungsenistellungeo. Arbeirsberich 9 des EKB-Projekts an der Universitat Trier. 
2
 Schneewind, K.A. y Engfer, A., (1977). "Konstruction eines Frafebogens zur Erfassung selbstperzi-
pierter elterlicher Erziehungseinstellimgen (FSE); Diagnostica, 7, 359-363. 
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Repetto Jiménez (1994) cita un informe de la Asociación Española de Pediatría según el cual ca-
da semana los niños pueden llegar a presenciar en sus casas 800 muertes violentas, más de 1300 
actos violentos y unas 30 escenas eróticas o de alto contenido sexual. 
4
 McCord, W., McCord, J. y Howard, A. (1961) Correlativos familiares de la agresión en ni-
ños no delincuentes; citado en E.I. Melgaree y J.E. Hokanson (1976). Dinámica de la agre-
sión, México: Trillas. 
5
 En esta investigación (Ortega y Velasco, 1991), los profesores dieron todavía menos importan-
cia a las notas escolares que los padres. Aquéllos opinaron que para tener éxito en la vida es 
fundamental el dinero, la suerte y el pertenecer a una familia bien relacionada, las notas escola-
res las situaron en penúltimo lugar. 
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5. CONCLUSIONES. 
En esta sección exponemos las principales conclusiones a que hemos llegado 
a través del análisis de las investigaciones que han sido efectuadas sobre el tema de 
los determinantes psicosociales del rendimiento académico. Dichas conclusiones las 
desglosaremos en los tres apartados en que hemos dividido nuestra investigación 
teórica: determinantes personales, escolares y sociofamiliares. 
En relación a los determinantes personales del rendimiento académico de los 
alumnos extraemos cinco conclusiones, a saber: 
Ia. En el campo de la investigación de las relaciones existentes entre la 
inteligencia y el aprovechamiento escolar encontramos que en general 
se obtienen correlaciones significativas pero moderadas. Estos resulta-
dos demuestran que la relación es consistente, pero también evidencian 
que la inteligencia es una condición necesaria pero a todas luces insu-
ficiente para que los alumnos consigan un rendimiento académico sa-
tisfactorio, especialmente en los cursos superiores de la enseñanza 
obligatoria y posteriores. 
2a. Con respecto al tema de la motivación, las investigaciones no coinci-
den por lo que no podemos asegurar que este factor tenga una influen-
cia directa sobre el rendimiento académico, tal vez la influencia de esta 
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variable se encuentre, como ya indicábamos, mediatizada por otras 
como pueden ser la inteligencia o variables de corte sociofamiliar. 
3 a . Por lo que se refiere al autoconcepto como variable explicativa del ren-
dimiento académico de los alumnos, las investigaciones revisadas 
apuntan hacia una influencia mutua de ambas variables en compañía de 
otras tales como la clase social, la evaluación que hace el profesor del 
alumno, la inteligencia, el estatus sociométrico, y las atribuciones que 
los alumnos hacen de sus éxitos y de sus fracasos. Por otro lado, los 
estudios examinados muestran que es el aspecto académico del auto-
concepto el que correlaciona con el aprovechamiento escolar, mientras 
que los autoconceptos no académicos o el autoconcepto general man-
tienen correlaciones reducidas con el rendimiento del alumno. 
4 a . Los conocimientos previos son el mejor predictor del rendimiento aca-
démico de los alumnos, prácticamente todos los estudios revisados so-
bre este tema coinciden en esta opinión. A pesar de ello, nosotros pen-
samos que la influencia de esta variable es engañosa, puesto que en su 
momento el conocimiento previo fue influido por las mismas variables 
que influyen en el rendimiento académico actual, es simplemente una 
cuestión de tiempo. El conocimiento previo, antes de ser previo, fue 
actual. 
5 a . Los alumnos resultan ser peores estudiantes que las alumnas en todas 
las etapas de la enseñanza, todos los datos avalan estos hechos inde-
pendientemente de las razones formuladas para explicarlos. Nosotros 
intentaremos ver si este evento se produce en nuestra investigación y, 
en caso de producirse, si existen variables que expliquen la diferencia. 
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En lo que respecta a los determinantes escolares del rendimiento académico, 
podemos decir que: 
6a. En relación a la influencia que la escuela como institución ejerce en la 
ejecución académica de los alumnos, concluimos que: 
• los centros ubicados en zonas urbanas consiguen un mejor aprove-
chamiento escolar en sus alumnos que los centros situados en zo-
nas "rurales", aunque si diferenciamos entre zonas urbanas y su-
burbiales los datos indican que los resultados de los alumnos "ru-
rales" es superior a la de los "suburbiales", 
• la investigación sobre el tema de los agrupamientos no es conclu-
yente, es bastante probable que esta variable se encuentre muy 
mediatizada por otras variables escolares y no escolares, funda-
mentalmente por el estilo de liderazgo que el profesor mantenga 
en la clase y por las relaciones que se establezcan entre los propios 
alumnos en el aula, y 
• la disminución de la ratio profesor/alumno es una condición nece-
saria pero insuficiente para producir un mejor aprovechamiento 
académico. 
7a. Por lo que respecta a la influencia que el docente ejerce sobre el ren-
dimiento escolar, los datos encontrados avalan la hipótesis de que es el 
líder democrático el que mejores resultados académicos consigue de 
sus alumnos. También se demuestra que las expectativas y pensamien-
tos que el profesor posee respecto al alumno es una variable de peso en 
la explicación del rendimiento escolar. 
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8a. Con respecto a los aspectos del alumno que dentro del apartado de los 
determinantes escolares resultan ser influyentes en su rendimiento aca-
démico, encontramos que: 
• los datos hallados en relación con la asistencia a preescolar han 
puesto de manifiesto que los posibles efectos desfavorables que el 
no recibir este tipo de educación tiene sobre el aprovechamiento 
escolar están mediatizados por la clase social de origen, ya que los 
niños que no están escolarizados en este tramo de la enseñanza 
suelen pertenecer a minorías étnicas marginales o a colectivos es-
pecialmente desfavorecidos económica o geográficamente; en 
cualquier caso, para nuestra investigación este aspecto carece de 
interés puesto que todos los alumnos de los centros utilizados en 
nuestro estudio han recibido este tipo de enseñanza (a nivel nacio-
nal las tasas de escolarización en preescolar/infantil son, para el 
curso 1992/ 93, de un 96.8% para niños de 4, y de un 100% para 
niños de 5 años, M.E.C., 1995). 
• por lo que respecta a la edad de los niños, los datos indican que 
los mejores resultados los obtienen aquellos niños cuya edad cro-
nológica se corresponde con su edad escolar. 
• las relaciones interpares es otro factor que hemos considerado co-
mo determinante del rendimiento académico; los estudios exami-
nados indican que el alumno que es y se siente apreciado por sus 
compañeros suele tener un buen aprovechamiento escolar, y que 
el estatus sociométrico correlaciona positivamente con el rendi-
miento académico, y con el autoconcepto social y personal, 
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• no hemos encontrado datos que avalen de forma directa la hipóte-
sis de que la opinión del alumno sobre su profesor determina, en 
parte, el rendimiento académico; sin embargo nosotros creemos 
que a los alumnos que cursan E.G.B., E.P. o E.S.O., les es muy 
difícil separar la materia de la persona que la imparte, y si el chico 
no encuentra en el profesor las dimensiones afectiva y didáctica de 
que hablábamos, perderá interés en la asignatura o la rechazará y, 
como consecuencia, fracasará en ella. 
Con respecto a los determinantes sociofamiliares del rendimiento académico 
nos vamos a fijar en los datos obtenidos en dos de ellos, la clase social y el clima 
educativo familiar. 
9a. Por lo que respecta al primero, la influencia de la clase social del 
alumno en su rendimiento académico, las primeras investigaciones 
efectuadas sobre el tema pusieron de manifiesto la existencia de una 
relación importante y directa en el sentido de que a un mayor nivel 
socioeconómico le correspondía un mejor aprovechamiento escolar, sin 
embargo la investigación ha ido demostrando que esta relación no era 
tan directa como se pensaba. Actualmente los resultados encontrados 
avalan la idea de que la clase social no influye directamente sobre el 
rendimiento académico, sino que lo hace sobre el clima educativo 
familiar que es el factor que sí influye de forma directa en el aprove-
chamiento escolar. 
10a. El punto anterior nos lleva directamente a considerar el elemento clima 
educativo familiar como uno de los factores más importantes en la 
predicción del rendimiento académico del alumnado. En la literatura 
revisada sobre el tema hemos encontrado que son tres aspectos funda-
mentales los que forman el clima educativo familiar: las expectativas 
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que los padres mantienen sobre sus hijos, el estilo educativo paterno y 
las relaciones familia-escuela. Los resultados que muestra la investiga-
ción consultada van en el sentido de que unas expectativas realistas y 
positivas de los padres hacia sus hijos, un estilo educativo paterno de-
mocrático y unas relaciones de la familia con la escuela aceptables co-
rrelacionan significativamente con un rendimiento académico satisfac-
torio de los hijos. 
Además de todo lo dicho hasta ahora, añadiremos que hemos encontrado po-
cas investigaciones acerca del efecto que sobre el rendimiento académico de los 
alumnos ejercen variables psicosociales de tipo perceptivo. Sí que hemos hallado 
numerosas investigaciones que ponen de manifiesto que variables tales como expec-
tativas e implicación paterna, o la relación familia-escuela, ejercen una notable in-
fluencia en el aprovechamiento académico de los hijos/alumnos, pero no hemos en-
contrado suficientes estudios que examinen el efecto que la percepción por parte de 
los hijos de esas expectativas o de esas relaciones ejerce en el rendimiento escolar. 
Abundando en la idea anterior, diremos que el hecho de que los padres ten-
gan unas determinadas expectativas hacia sus hijos ciertamente influye en uno u otro 
sentido en el aprovechamiento escolar de los chicos, pero esta influencia creemos 
que será mucho mayor si éstos perciben en sus padres dichas expectativas. De igual 
forma, la implicación paterna en el trabajo escolar sólo ejercerá un efecto beneficio-
so sobre el rendimiento académico del hijo si éste la ve de forma positiva, puesto 
que los padres pueden estar muy implicados pero si el hijo ve dicha implicación co-
mo una injerencia en sus asuntos, el efecto será el contrario del esperado. Igualmen-
te, unas relaciones familia-escuela sólo serán efectivas en la medida en que el hijo 
perciba que sus padres valoran la escuela. Y no sólo el hijo, el profesor también de-
be percibir esa valoración familiar de la escuela. 
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Conclusiones. 
Por tanto en nuestra investigación, además de utilizar datos de tipo objetivo, 
recurriremos al empleo de las percepciones que alumnos y profesores poseen sobre 
los aspectos que venimos considerando y que estimamos que son imprescindibles en 
la explicación del rendimiento académico del alumnado. 
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Objetivos. 
1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
1.1. OBJETIVOS. 
Como se desprende de la revisión teórica efectuada en la primera parte 
de este trabajo, el nivel socioeconómico y cultural del alumno, su medio fami-
liar, y las relaciones psicosociales del alumno con sus iguales, guardan relacio-
nes entre sí y con otros factores de carácter personal, así como con el rendimien-
to académico individual. 
Así pues, el OBJETIVO GENERAL de nuestro trabajo será establecer 
el papel que juegan los factores psicosociales referidos a la percepción del clima 
familiar, escolar y social por parte del alumno en la determinación de su rendi-
miento académico, contribuyendo a esclarecer la dinámica de relaciones que se 
producen entre ellos y con los factores de tipo individual, tales como la inteli-
gencia o el autoconcepto. 
Entre los factores psicosociales han adquirido tradicionalmente relevancia 
las variables de nivel socioeconómico y cultural asociadas a la clase social así 
como el medio educativo familiar. No obstante es necesario seguir analizando 
las relaciones que guardan estas variables entre sí, una vez que, como se des-
prende de la revisión anterior, la influencia del nivel socioeconómico asociado a 
la clase social parece verse mediatizado por el nivel cultural, y éste a su vez por 
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el ambiente familiar relativo a las actitudes, expectativas y valores de la familia 
respecto al proceso educativo. Estos factores ejercen una influencia sobre el 
rendimiento directa o indirecta, esta última a través de los factores de tipo per-
sonal como la motivación, el autoconcepto, etc. 
Uno de los factores clave entre estas relaciones es el clima educativo 
familiar, por lo que se hace necesario a su vez dimensionalizar los elementos 
que conforman este factor. A partir de aquí surgen cuatro objetivos específicos 
destinados a definir operativamente algunas variables relacionadas con los facto-
res psicosociales y en relación con el rendimiento académico. 
El PRIMER OBJETIVO de nuestro trabajo es por consiguiente dimen-
sionalizar las percepciones que tienen los alumnos del clima educativo familiar y 
escolar mediante una serie de instrumentos elaborados a tal efecto. 
El SEGUNDO OBJETIVO es el de establecer las relaciones que guar-
dan con el rendimiento académico diversas variables defmitorias de los factores 
psicosociales, así como establecer la contribución conjunta que hacen estas va-
riables a la predicción y/o explicación del rendimiento. 
El TERCER OBJETIVO, intentando avanzar un paso más en la com-
prensión de las relaciones entre factores psicosociales y rendimiento académico, 
consiste en establecer un modelo explicativo de las interrelaciones que se produ-
cen entre las variables y con relación al rendimiento, definiendo así las vías de 
influencia directas e indirectas que se dan entre las variables, con la finalidad de 
identificar los factores causales y las variables mediadoras que definen más ade-
cuadamente la dinámica de relaciones que se producen dentro y entre los facto-
res psicosociales de tipo sociocultural, familiar y escolar, así como entre los 
factores personales de carácter individual incluidos en el modelo. 
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Y, por último, el CUARTO OBJETIVO, derivado de los anteriores, gi-
ra en torno al establecimiento de implicaciones educativas a partir del conoci-
miento del patrón concreto de relaciones que se producen entre las variables 
predictoras del rendimiento. Se trata de establecer a partir de nuestros resultados 
las conclusiones oportunas que nos permitan actuar desde el entorno escolar so-
bre aquellos factores que ejercen una influencia causal sobre el rendimiento, in-
cluyendo los factores relativos al medio familiar. 
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1.2. HIPÓTESIS. 
Los objetivos generales enumerados anteriormente se concretan en las si-
guientes hipótesis de trabajo: 
A) En relación al PRIMER objetivo, la dimensionalización de las percepciones 
que tienen los alumnos del clima educativo familiar y escolar: 
1. Existen relaciones concomitantes entre las percepciones sobre dis-
tintos aspectos del medio familiar de los alumnos por parte de és-
tos, que configuran factores descriptivos de estos aspectos y que 
sirven para evaluarlos. 
2. Existen relaciones concomitantes entre las percepciones sobre dis-
tintos aspectos del medio escolar de los alumnos por parte de éstos, 
que configuran factores descriptivos de estos aspectos y que sirven 
para evaluarlos. 
3. Existen relaciones concomitantes entre las percepciones sobre dis-
tintos aspectos del medio social de los alumnos por parte de éstos, 
que configuran factores descriptivos de estos aspectos y que sirven 
para evaluarlos. 
B) En referencia al SEGUNDO objetivo, el establecimiento de las relaciones 
que mantienen los factores personales, escolares y sociales con el rendimiento 
académico, y la contribución conjunta de todos ellos a la explicación del mismo: 
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4. Las variables psicosociales relativas al medio educativo familiar y 
escolar mantienen relaciones significativas con el rendimiento aca-
démico. El clima educativo familiar está relacionado con el rendi-
miento académico. 
5. Las variables psicosociales relativas a la percepción y opinión que 
tienen los alumnos del medio familiar y escolar (profesores y grupo 
de compañeros) mantienen relaciones significativas con las varia-
bles de tipo personal. 
6. Las variables de tipo personal, del tipo inteligencia y autoconcepto, 
mantienen relaciones significativas con el rendimiento académico. 
7. Las variables relativas al nivel sociocultural de los padres muestran 
menos relaciones significativas con el rendimiento académico que 
las variables relativas al medio educativo familiar. 
8. Cuando se toma en consideración la contribución conjunta de todas 
las variables a la predicción/explicación del rendimiento, los facto-
res psicosociales relativos a la percepción de los alumnos del medio 
educativo familiar y escolar ejercen una influencia significativa. 
C) Con respecto al TERCER objetivo, consistente en el establecimiento de un 
modelo explicativo de las interrelaciones que se producen entre las variables y 
con relación al rendimiento, podemos formular las siguientes hipótesis: 
9. La influencia del nivel socioeconómico sobre el rendimiento aca-
démico está mediatizado por variables psicosociales, incluidos los 
factores relativos al medio familiar y escolar. 
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Hipótesis. 
10. El modelo estructural propuesto en nuestra investigación explica las 
relaciones directas e indirectas que se dan entre las variables consi-
deradas y con el rendimiento académico de los alumnos. 
D) Por último, con respecto al CUARTO objetivo, al girar éste sobre el esta-
blecimiento de implicaciones educativas, lo dejaremos para tratarlo en el aparta-
do dedicado a las conclusiones de este trabajo de investigación. 
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Método. 
2. MÉTODO. 
En este apartado describimos el desarrollo del proceso metodológico se-
guido para alcanzar los objetivos que pretendemos en nuestra investigación, el 
cual lo dividimos en cuatro secciones: 
• en la primera sección, dedicada a la muestra, efectuamos una 
descripción de las características de los alumnos y padres que 
la componen, 
• en la siguiente, dedicada a instrumentos, describimos las prue-
bas utilizadas para obtener los datos usados en nuestra investi-
gación, 
• en la tercera, enumeramos las variables empleadas en nuestro 
estudio, 
• en la cuarta, y última, describimos el procedimiento utilizado 
en la recogida de los datos. 
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Método: la muestra. 
2.1. LA MUESTRA. 
2.1.1. LOS ALUMNOS. 
Fueron utilizados como muestra todos los alumnos de 7o y 8o de E.G.B. 
(niveles que constituirán cuando entre en vigor la L.O.G.S.E. el primer ciclo de 
la Educación Secundaria Obligatoria) de 5 colegios públicos de Elche y su co-
marca, el Bajo Vinalopó, en los cuales el que escribe estas páginas prestaba sus 
servicios en calidad de psicopedagogo (el reparto de los colegios para su aten-
ción entre los diversos miembros del Servicio Psicopedagógico Escolar se efec-
túa aleatoriamente). 
Aunque esta forma de selección incidental de la muestra tenga limitacio-
nes determinadas por factores de orden práctico, Snow (1979) señala que en 
muchos estudios realizados sobre la práctica educativa, la muestra de sujetos no 
se extrae aleatoriamente de la población general de interés. En estos casos la 
solución consiste en describir con la mayor exhaustividad posible las caracterís-
ticas de la muestra disponible, incluyendo una descripción de aquellas variables 
de los sujetos que la teoría, la investigación previa, etc., sugieren que son rele-
vantes. 
Los centros los clasificaremos por su ubicación geográfica de la siguiente 
forma: centro 1: rural; centro 2: rural; centro 3: rural; centro 4: urbano; centro 
5: suburbial. 
El número de alumnos que constituía la muestra inicial fue de 277, de los 
cuales eliminamos 7 por no poder conseguir la totalidad de los datos, con lo que 
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la muestra quedó definitivamente en 270 alumnos (132 chicas y 138 chicos) dis-
tribuidos de la siguiente forma (tabla 2.1 y gráficos 2.1, 2.2 y 2.3): 
CENTROS 
1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL 
7o E.G.B. 
cmcos 
13 
14 
11 
15 
22 
75 
CHICAS 
17 
11 
12 
10 
17 
67 
8 o E.G.B. 
cmcos 
17 
12 
8 
15 
11 
63 
cmcAs 
7 
14 
15 
14 
15 
65 
TOTAL 
54 
51 
46 
54 
65 
270 
Tabla 2.1: Distribución de los alumnos por sexo, por curso y por centro. 
De estos chicos 179 (66.3%) estaban en el curso que por edad les corres-
pondía y 91 (33.7%) eran repetidores (gráfico 2.4). 
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Gráfico 2.1: Distribución de alumnos por nivel 
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Gráfico 2.2: Distribución de alumnos según sexo. 
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Gráfico 2.3: Distribución de alumnos por tipo de centro. 
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Gráfico 2.4: Distribución de alumnos según edad/curso. 
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En lo que respecta a la situación familiar, 235 alumnos tenían una situa-
ción "normal", es decir en el hogar familiar vivían ambos padres con los hijos, 
no tomamos en cuenta si residían otros familiares; los padres de 11 alumnos es-
taban separados y los hijos vivían con la madre, en 5 casos el padre había falle-
cido y en 1 caso la madre. Por último, en 18 casos la situación familiar no era 
ninguna de las hasta ahora descritas y las hemos denominado "irregulares" 
(gráfico 2.5). 
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Gráfico 2.5: Distribución de alumnos según situación familiar. 
2.1.2. LOS PADRES. 
Utilizamos para establecer el nivel socioeconómico de los padres/madres 
de nuestra muestra cuatro índices, a saber: 
• tipo de oficio según la clasificación establecida en Kuder-C (Kuder, 
1986), esta clasificación la explicaremos más adelante en el apartado 
dedicado a instrumentos, por ahora sólo diremos que hemos añadido 4 
niveles: parado, difunto, pensionista y sus labores (gráfico 2.6), 
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APP/APM 
TIPO DE OFICIO 
200 
150 
^ 100 
50 
0 
0 1 2 4 5 8 12 13 14 16 
0: aire libre 1: mecánico 2: cálculo 4: persuasivo 5: artístico 
8: asistencial 12: parado 13: difunto 14: s/1 16: pensionista 
Gráfico 2.6: Distribución de padres/madres según el oficio que desem-
peñan. 
• nivel académico del padre en su oficio, en el que distinguimos 3 gra-
dos (gráfico 2.7): a) alto, que correspondería a aquellos niveles pro-
fesionales que exigen una titulación académica superior a Formación 
Profesional de segundo grado, Bachillerato o similar, b) medio, co-
rrespondiente a niveles profesionales que exigen titulaciones de For-
mación Profesional de segundo grado, B.U.P., o equivalentes, y c) 
bajo, correspondiente a niveles profesionales que exigen titulaciones 
académicas del tipo de certificado de estudios primarios, título de 
Graduado Escolar o similar, o F.P. de primer grado, 
178 «PADRES QMADRES 179 
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Gráfico 2.7: Distribución de padres/madres según el nivel aca-
démico alcanzado. 
nivel profesional dentro del oficio (gráfico 2.8): a) personal de servi-
cios, b) personal cualificado, este nivel profesional exige el dominio 
de un oficio/profesión, y c) personal no cualificado/manual, este per-
sonal necesita una cualificación profesional mínima para desempeñar 
su oficio, 
CPP/CPM 
NIVEL PROFESIONAL DENTRO DEL OFICIO 
200 
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100 
50 
1: servicios 
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2: cualificado 
13: difunto 
3: no cualificado / manual 
14: s/1 16: pensionista 
Gráfico 2.8: Distribución de padres/madres según el nivel profe-
sional alcanzado. 
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trabajo asalariado (por cuenta ajena) o por cuenta propia (gráfico 2.9). 
DPP/DPM 
TRABAJO AJENO/PROPIO 
200 
150 
^ 100 
50 
1: ajeno 
13: difunto 
12 
2: propio 
14: s/1 
13 14 16 
12: parado 
16: pensionista 
Gráfico 2.9: Distribución de padres/madres según la forma de 
obtención de los ingresos familiares. 
De los datos obtenidos podemos deducir que el padre-tipo de nuestra 
muestra es aquel que desempeña un oficio que tiene que ver con el tipo mecáni-
co de la clasificación del Kuder-C (Kuder, 1986), que posee un nivel académico 
bajo y su cualificación profesional es escasa; asimismo, los padres, generalmen-
te son trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, podemos ubicar a nuestros pa-
dres dentro de un nivel socioeconómico y sociocultural medio y medio/bajo. 
Por lo que respecta a las madres, éstas suelen trabajar en casa dentro de 
la categoría que hemos denominado "sus labores" (s/1); las que trabajan fuera de 
casa lo hacen en puestos laborales similares a los de sus maridos. 
En la tabla siguiente resumimos todos los datos socioeconómicos obteni-
dos de la muestra de padres (tabla 2.2). 
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TIPO DE OFICIO 
N 
0 
1 
4 
5 
8 
12 
13 
14 
16 
P 
16.7 
65.9 
04.1 
04.4 
00.7 
02.2 
02.6 
01.9 
-
01.5 
M 
01.1 
23.0 
01.1 
00.7 
01.9 
04.4 
01.1 
00.4 
66.3 
-
NIVF.l 
N 
NAA 
NAM 
NAB 
12 
13 
14 
16 
.ACADÉMICO 
P 
00.0 
00.7 
93.3 
02.6 
01.9 
-
01.5 
M 
00.0 
00.7 
31.5 
01.1 
00.4 
66.3 
-
NIVEL 
N 
NPS 
NPC 
NPN 
12 
13 
14 
16 
PROFESIONAL 
P 
10.7 
20.7 
62.6 
02.6 
01.9 
-
01.5 
M 
10.7 
02.6 
18.9 
01.1 
00.4 
66.3 
-
TRAB. 
N 
A 
P 
12 
13 
14 
16 
AJENO/PROPIO 
P 
64.4 
29.6 
02.6 
01.9 
-
01.5 
M 
22.6 
09.6 
01.1 
00.4 
66.3 
-
N: niveles 
0: aire libre 
4: persuasivo 
12: parado 
16: pensionista 
NAB: n.a. bajo 
NPNC: n.p. no cualificado 
P: padres 
1: mecánico 
5: artístico 
13: difunto 
NAA: nivel académico alto 
NPS: n.profesional servicios 
M: madres 
2: cálculo 
8: asistencial 
14: s/1 
NAM: n.a. medio 
NPC: n.p. cualificado 
A: ajeno P: propio 
Tabla 2.2: Distribución de padres y madres de la muestra (en %). 
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2.2. LOS INSTRUMENTOS. 
En la evaluación de las variables utilizadas en la presente investigación, 
hemos utilizado instrumentos de elaboración propia y otros ya presentes en el 
mercado. 
A continuación, procederemos a una descripción exhaustiva de dichos 
instrumentos. 
2.2.1. CUESTIONARIO AUTOCONCEPTO FORMA -A (A.F.A.). 
El cuestionario AFA (Musitu, García y Gutiérrez, 1991) está basado en 
el modelo jerárquico y multifacético, ya comentado, de Shavelson, Hubner y 
Stanton (1976). 
Este cuestionario fue elaborado por sus autores a partir de una muestra 
de 700 alumnos de 2a etapa de E.G.B. y B.U.P. de centros de diferente nivel 
sociocultural y de ambientes rural y urbano. 
A los alumnos se les pidió que se autodefinieran en diez frases, a partir 
de las respuestas obtenidas se eliminaron los ítems que tenían el mismo signifi-
cado, según el criterio de 7 jueces, y los que tenían una frecuencia baja, de esta 
manera quedaron 85 ítems que fueron asignados por 12 jueces a cuatro factores: 
familia, escuela, relaciones sociales y emocional. Los ítems asignados a más de 
una categoría fueron eliminados quedando los 36 de que consta el cuestionario 
cada uno con tres opciones de respuesta: siempre, algunas veces, nunca. Los ítems 
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demandan una contestación a diversas cuestiones que están redactadas en forma po-
sitiva o negativa: 
• "Es difícil para mí mantener los amigos (as)", 
• "Hago bien los trabajos escolares". 
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante análisis factorial, 
encontrándose que el autoconcepto académico es el factor principal, el cual ex-
plica el 40% de la varianza total, seguido por el autoconcepto social, emocional 
y familiar. 
El AFA da también un índice de autoconcepto total, o general, compues-
to por la suma de las puntuaciones de los factores citados anteriormente. 
Los índices de fiabilidad que los autores encontraron son los siguientes: 
• Correlación entre las dos mitades: 0.717 
• Coeficiente de Spearman-Brown: 0.863 
• Coeficiente de Rulon: 0.862 
• Coeficiente Alpha: 0.823 
2.2.2. INVENTARIO DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA (I.A.C.). 
La base sobre la que se construyó el inventario IAC (Cruz y Cordero, 
1984) fue la observación de que la conducta en la adolescencia (este inventario 
es adecuado para adolescentes a partir de 12 años de edad) crea dificultades en 
la relación de los adolescentes con los padres y los profesores; en concreto: 
• en el aspecto personal se observa preocupación por la evolu-
ción del propio cuerpo, sentimientos de inferioridad y falta de 
aceptación de los cambios que sufre el organismo, 
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• con respecto a la familia surgen actitudes críticas, dificultades 
de convivencia, falta de aceptación de las normas establecidas 
en el seno familiar y deseos de huir del ambiente familiar, hui-
da que en algunas ocasiones se materializa en una escapada del 
hogar, 
• en la escuela aparece rebeldía frente a la actuación de la escue-
la y de los profesores, 
• por último, en relación con aspectos sociales, aparecen conduc-
tas negativas, de aislamiento e inseguridad. 
El inventario fue elaborado a partir de las respuestas a una primera ver-
sión que fue aplicada a 280 alumnos de nivel socioeconómico medio-bajo, de 
edades comprendidas entre 12 y 17 años, de los cursos 7o y 8o de E.G.B. y de 
Io , 2o y 3o de B.U.P. 
A partir de los resultados obtenidos, los autores realizaron análisis facto-
riales cuyos resultados sirvieron para eliminar o cambiar algunos elementos y 
modificar la estructura de la prueba. 
Una vez rehecho el inventario, fue aplicado a una muestra de 250 suje-
tos, de edades comprendidas entre 13 y 15 años, de los cursos 7 o y 8 o de 
E.G.B. Los análisis realizados con los datos de esta segunda aplicación permitie-
ron definir 8 factores principales que explicaban el 39.7% de la varianza total: 
adaptación personal, familiar, escolar, social, personal-familiar, familiar-social, 
personal-escolar y aceptación de normas sociales. 
A partir de la información anterior se elaboró la versión definitiva que 
está formada por 123 ítems, a los que el sujeto debe contestar de acuerdo con su 
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forma de pensar y actuar, distribuidos en cuatro factores: adaptación personal, 
familiar, escolar y social. 
La baremación fue efectuada sobre datos de alumnos de centros de Ma-
drid capital y de varias provincias españolas, de niveles socioeconómicos medio, 
medio-bajo y bajo. 
Los coeficientes de Habilidad obtenidos, mediante el método de las dos 
mitades con la corrección de Spearman-Brown, por los autores para los diferen-
tes tipos de adaptación son: 0.81, para la personal; 0.85, para la familiar; 0.85, 
para la escolar; y 0.82 para la social. 
2.2.3. BATERÍA DE APTITUDES MENTALES PRIMARIAS 
(P.M.A.). 
Esta batería (Sección de estudio de tests de TEA, S.A., 1987) permite la 
evaluación de la inteligencia con el fin de utilizarla en la labor de psicodiagnós-
tico. La PMA puede presentar un perfil de las principales aptitudes mentales 
primarias que nos puede resultar extremadamente útil en los procesos de orien-
tación escolar y/o profesional. Es aplicable a sujetos de 10-11 años de edad en 
adelante. 
El perfil que citábamos antes, está formado por cinco factores (Aptitudes 
Mentales Primarias) que son los siguientes: 
1. Comprensión espacial (Factor V). Es la capacidad para comprender 
ideas expresadas mediante palabras. 
2. Concepción espacial (Factor E). Esta aptitud designa la capacidad 
para imaginar y concebir objetos en dos o tres dimensiones; explo-
ra la aptitud para inferir de los casos particulares la norma general 
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(capacidad inductiva) y la aptitud para extraer de las premisas la 
conclusión lógica (capacidad deductiva). 
3. Razonamiento (Factor R). Es la capacidad para resolver problemas 
lógicos, prever y planear. 
4. Cálculo numérico (Factor N). Es la capacidad de manipular núme-
ros, de solucionar de forma rápida problemas cuantitativos. 
5. Fluidez verbal (Factor F). Entendida como la capacidad para hablar 
y escribir con facilidad. 
Las puntuaciones obtenidas se transforman en centiles, existiendo hare-
mos diferenciados por sexo para los cursos que van desde 4o de E.G.B. a 
c.o.u. 
En la tabla 2.3 se expresan las fiabilidades obtenidas para los diferentes 
factores, así como las correlaciones (r,^) de cada uno de los factores de la bate-
ría PMA con el test D-48, que también hemos utilizado en nuestra investiga-
ción. 
FACTOR 
V 
E 
R 
N 
F 
PROCEDIMIENTO 
Dos mitades 
Test-retest 
Dos mitades 
Dos mitades 
Test-retest 
r 
0.91 
0.73 
0.92 
0.99 
0.73 
D-48 (rv) 
0.40 
0.47 
0.64 
0.17 
0.32 
Tabla 2.3: Fiabilidad y validez del P.M.A. 
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2.2.4. TESTS DE FACTOR "g", ESCALA 2. 
Estos tests (Cattell y Cattell, 1986) fueron diseñados con el objetivo de 
evaluar la inteligencia individual por medio de pruebas del tipo "no verbales" 
con el fin de reducir en lo posible la influencia de factores tales como la fluidez 
verbal, el nivel cultural y la educación de los sujetos. De esta manera se puede 
establecer una separación más clara entre la aptitud natural y el aprendizaje es-
pecífico, permitiendo un análisis más exacto del potencial del sujeto. Todos los 
tests se presentan en forma gráfica y sin ningún contenido de tipo cultural prác-
ticamente. 
La finalidad de estas pruebas son entre otras las siguientes: 
• indagar si las ejecuciones de los individuos son las que se pue-
den esperar de su inteligencia, facilitando la identificación de 
posibles problemáticas que interfieren en el desarrollo normal 
del aprendizaje, 
• establecer lo que un sujeto es capaz de hacer según su aptitud 
cognitiva, 
• seleccionar dentro del grupo-clase los alumnos más o menos 
capaces, en vista a continuar un programa especial de enseñan-
za, 
• aumentar la efectividad de la orientación vocacional. 
La escala 2 -que es la que nosotros hemos utilizado en nuestra investiga-
ción- para chicos de 8 a 14 años y para adultos de nivel cultural medio, está 
formada por 4 pruebas: series, clasificación, matrices y condiciones. 
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El primer subtest, series, está formado por 12 sucesiones incompletas y 
progresivas. El sujeto tiene que seleccionar, de entre las opciones que se le pro-
ponen, la que continúa la serie de forma adecuada. Se da un tiempo máximo de 
3 minutos para su ejecución. 
El segundo subtest, clasificación, consiste en 5 figuras una de las cuales 
difiere de las restantes que es la que el sujeto debe identificar. El tiempo máxi-
mo es de 4 minutos para resolver los 14 elementos de que consta esta prueba. 
El tercer subtest, matrices, consiste en una matriz de dibujos en la que 
falta uno que el sujeto debe elegir de entre cinco que se le proponen; 3 minutos 
es el tiempo que se concede para resolver las 12 matrices. 
En el cuarto y último subtest, condiciones, el sujeto debe elegir la alter-
nativa que cumple las mismas condiciones que la referencia que se le da; el 
tiempo que se concede para resolver los 8 ejercicios de que consta esta prueba es 
de dos minutos y medio. 
Los autores ofrecen tablas para convertir la suma de las puntuaciones di-
rectas obtenidas por los sujetos en los cuatro subtests en cocientes intelectuales 
de desviación (Cid), de media 100 y desviación típica 16, que son directamente 
comparables en todas las edades. Los Cid también pueden ser convertidos en 
puntuaciones Gentiles. 
También ofrecen los autores los siguientes coeficientes de Habilidad ob-
tenidos por medio del método de las "dos mitades", el resultado obtenido se co-
rrigió con la fórmula de Spearman-Brown: 
3°E.G.B.: 0.85 4o E.G.B.: 0.84 5o E.G.B.: 0.80, 
6°E.G.B.: 0.76 7o E.G.B.: 0.78. 
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2.2.5. DOMINÓ D-48. 
Esta prueba (Anstey, 1985) está destinada a valorar las funciones centra-
les de la inteligencia, el factor "g". El test está formado por 44 problemas y 
cuatro ejemplos presentados en forma gráfica, mediante fichas de dominó, por 
orden de dificultad, procurando mantener agrupados los elementos que respon-
den a una misma forma de presentación. 
Es también una prueba de las llamadas "libres de cultura", sin embargo 
exige una cierta preparación intelectual por lo que no es aconsejable aplicarla a 
sujetos analfabetos o semianalfabetos ya que podrían muy bien no entender los 
problemas que el test plantea. Se podría pensar que el conocimiento del juego 
del dominó estaría relacionado con los resultados que los sujetos obtienen en la 
prueba, sin embargo el propio autor (Anstey, 1985) opina que el saber o no ju-
gar al dominó no tiene influencia sobre la ejecución en el test. 
Las puntuaciones obtenidas por los sujetos son convertidas a centiles. El 
manual del test (Anstey, 1985) ofrece haremos diferenciados según sexo: por 
edades (de 12 años en adelante), por cursos escolares (desde 6o de E.G.B. hasta 
enseñanza técnica y universitaria), por grupos de profesiones: directivos, inge-
nieros, licenciados, operarios mecánicos, secretarias, etc.), y por niveles cultu-
rales (desde enseñanza primaria y cultura general hasta ingenieros). Las Habili-
dades obtenidas en diversas muestras fueron las siguientes: 
• 0.89 con el método "pares-impares" o de las dos mitades (con 
la corrección de Spearman-Brown), 
• 0.69 con una muestra de empleados administrativos, y con el 
método de test retest (intervalo de dos meses y correlación de 
Pearson), 
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• 0.93 con una muestra de adultos de ambos sexos, de todos los 
niveles culturales, y con el método de las dos mitades, 
• 0.84 y 0.91 con dos muestras de licenciados, en cursos de per-
feccionamiento, y con el método de las dos mitades. 
2.2.6. REGISTRO DE PREFERENCIAS VOCACIONALES KUDER-
C. 
Esta prueba de intereses vocacionales (Kuder, 1986) tiene dos aplicacio-
nes en la labor educativa: 
1. Orientación vocacional. Sus usos en un programa de orientación 
son señalar ocupaciones para un posterior estudio según las prefe-
rencias del sujeto, y comprobar la elección ocupacional efectuada 
por éste. 
2. Orientación en los estudios. El Kuder-C ofrece una ayuda para 
identificar aquellas materias preferidas por el sujeto. 
Consta de 504 ítems agrupados en 168 ternas de elección forzosa, en ca-
da una de ellas el sujeto elige la ocupación que le gusta menos y la que le gusta 
más. 
Este test evalúa diez campos ocupacionales, que son los siguientes (Ku-
der, 1986): 
0. "AIRE LIBRE: Indica preferencia, por aquellos trabajos que nor-
malmente se realizan al aire libre, ñecuentemente relacionados con 
la cría de animales o el cultivo de plantas. 
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1. MECÁNICO: Indica preferencia por trabajos manuales utilizando 
máquinas y herramientas. 
2. CÁLCULO: Indica preferencia por trabajos con números. 
3. CIENTÍFICO: Indica preferencia por el descubrimiento de nuevos 
hechos y la resolución de problemas. 
4. PERSUASIVO: Indica preferencia por la reunión y trato con perso-
nas, los negocios y la venta de productos. 
5. ARTÍSTICO: Indica preferencia por trabajos manuales plásticos 
creativos; generalmente se trata de tareas "vistosas" que compren-
den el dibujo, el color y materiales atractivos. 
6. LITERARIO: Indica preferencia por las tareas que exigen lectura y 
escritura. 
7. MUSICAL: Indica preferencia por actividades tales como asistir a 
conciertos, tocar instrumentos musicales, o leer acerca de música y 
músicos. 
8. ASISTENCIAL: Lndica preferencia por actividades que signifíquen 
ayuda a los demás. 
9. ADMINISTRATIVO: Indica preferencia por aquellas tareas de ofi-
cina que requieren precisión y exactitud. " (p. 6). 
Además de estas escalas, el Kuder-C incluye una escala de verificación, 
escala V, que tiene entre sus finalidades la de identificar a los sujetos cuyos inte-
reses profesionales no resultan significativos, generalmente por no tener claro 
que es lo qué piensan hacer profesionalmente en un futuro que se ve más o me-
nos lejano. 
Las puntuaciones obtenidas por los sujetos son transformadas a cenüles y 
éstos nos ofrecen los campos ocupacionales que más y que menos les agradan. 
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El manual del test ofrece, diferenciados por sexo, haremos para 7o y 8o 
de E.G.B., para B.U.P. y C.O.U, para F.P. (sólo varones), y para universita-
rios (sólo varones). 
También ofrece un cuadro de ocupaciones que desarrollan las actividades 
de los diez campos profesionales citados anteriormente. 
2.2.7. TEST SOCIOMÉTRICO. 
Moraleda (1978) define el test sociométrico como un instrumento que 
permite determinar el nivel de aceptación o de rechazo de los sujetos en un gru-
po, descubrir las relaciones entre los individuos y revelar la estructura del gru-
po. 
Para averiguar estos datos se les suministró a los sujetos un cuestionario 
en el que se les preguntaba por sus preferencias, positivas y negativas, acerca de 
sus compañeros, eligiendo como criterio la relación en el trabajo. 
Las preguntas de que consta el cuestionario son las siguientes: 
1. Escribe por orden de preferencia el n° de orden de los compañe-
ros/as de tu clase con los que quisieras formar un grupo de trabajo 
(escribe un máximo de 5). 
Io 2o 3o 4o 5o 
2. Escribe por orden de preferencia el n° de orden de los compañe-
ros/as de tu clase con los que no quisieras formar un grupo de tra-
bajo (escribe un máximo de 5). 
I o 2o 3o 4o 5o 
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Escribe por orden de preferencia el n° de orden de los compañe-
ros/as que tú creas que te han elegido para formar un equipo de 
trabajo. 
Io 2o 3o 4o 5o 
4. Escribe por orden de preferencia el n° de orden de los compañe-
ros/as que tú creas que no quieren formar un equipo de trabajo 
contigo. 
Io 2o 3o 4o 5o 
Las respuestas de los alumnos fueron analizadas mediante el programa 
informático "SOCIO" (González Álvarez, 1990). Este programa ofrece numero-
sos datos relativos a la composición de los grupos de alumnos en el aula y a di-
ferentes índices individuales, nosotros destacamos de entre ellos los siguientes: 
1. Estatus sociométrico (SS), es el índice más importante, resume en un 
número la posición relativa que cada sujeto ocupa en el grupo desde un 
punto de vista sociométrico; el índice está comprendido entre +3 y -3, 
viene expresado por la fórmula siguiente (para cada sujeto): 
cv _(SP +PP) -jSN +PN) 
OiJ 
N-l 
• SP (estatus positivo), es la suma de las elecciones recibidas, es el valor primor-
dial, 
• PP (percepción positiva), es el conjunto de individuos que el sujeto cree que le 
han elegido a él, 
• SN (estatus negativo), es el total de rechazos recibidos por cada sujeto, 
• PN (percepción negativa), número de individuos por los que el sujeto se cree re-
chazado, 
• N: N° de sujetos del grupo-clase. 
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2. Tipos sociométricos, identifica los sujetos populares, rechazados, 
olvidados y, dentro de estos últimos, los desatendidos, ignorados y 
aislados. 
3. índice de Popularidad, es el porcentaje de compañeros que eligen al 
sujeto sobre el total de la clase. 
4. índice de Antipatía, es el porcentaje de compañeros que rechazan al 
sujeto sobre el total de la clase. 
2.2.8. INVENTARIO DE CLIMA FAMILIAR (I.C.F.). 
Este inventario fue elaborado por nosotros con la finalidad de evaluar el 
clima educativo familiar del alumnado de 7o y 8o de E.G.B. 
Antes de plantearnos su confección, estuvimos buscando instrumentos 
que estuviesen publicados y que ofrecieran garantías de fiabilidad y validez. En-
contramos una prueba que se aproximaba bastante a nuestro objetivo, las Escalas 
de Clima Social de Moos, Moos y Trickett (1987), en concreto la Escala de 
Clima Social en la Familia. Sin embargo esta escala nos pareció que no se ajus-
taba al perfil de la muestra que íbamos a utilizar en nuestra investigación debido 
a la forma en que estaban expresadas numerosas definiciones y a que no valora-
ba diversos aspectos que considerábamos relevantes para nuestro estudio. Es por 
estas razones por las que nos propusimos crear un inventario propio. 
Su confección pasó por dos fases. En la primera, pensamos en dirigir el 
inventario a los padres de los alumnos para recabar directamente sus opiniones 
sobre el tema que nos ocupa. Sin embargo la imposibilidad de contactar con las 
familias de todos los alumnos que componían la muestra, asunto puesto de ma-
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nifiesto por la totalidad de los profesores-tutores, nos llevó a replantearnos dicho 
inventario y, en una segunda fase decisoria, preferimos evaluar cual era la per-
cepción que el niño tenía del ambiente que existía en su hogar, ya que lo que 
realmente importa a nuestro juicio no es el "verdadero" clima educativo familiar 
sino la vivencia que el paciente de dicho clima, el hijo, posee. 
Los datos que nos interesaban conocer eran los referentes a la percepción 
que el hijo tenía acerca de a) la valoración positiva o negativa de su familia ha-
cia él, b) del apoyo que le presta su familia, c) de como ven los padres el tema 
de los deberes, d) de qué expectativas de futuro tienen los padres, y e) de si su 
familia se despreocupa de él. 
Con estos criterios elaboramos un inventario de 29 ítems en los que se 
pedía al sujeto que frente a una proposición expresada en sentido afirmativo o 
negativo, otorgase un número según estuviera de acuerdo o en desacuerdo con 
dicha proposición: 
• totalmente en desacuerdo —» 1 
• en desacuerdo —> 2 
• de acuerdo -» 3 
• totalmente de acuerdo —> 4 
2.2.9. INVENTARIO DE CLIMA ESCOLAR (LC.E.). 
Las razones por las que nos decidimos a elaborar este inventario fueron 
semejantes a las que nos hicieron decantarnos por la elaboración del I.C.F., por 
un lado no encontramos en el mercado materiales que nos agradasen y por otro 
nos pareció más adecuado elaborar instrumentos de opinión adecuados a la 
muestra que estábamos utilizando. 
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Así elaboramos un inventario de 19 ítems a los que el sujeto debía res-
ponder de la misma forma a como lo tenía que efectuar en el I.C.F., y mediante 
el que evaluamos la percepción que el alumno tiene del ambiente escolar en que 
se desenvuelve. 
Pretendíamos con este instrumento valorar las relaciones alumno-
maestro, a través de la evaluación de a) la estima que el alumno concede a su 
profesor, y a sus opiniones, b) la percepción del alumno del valor que a él le 
otorga su profesor, y c) del mayor o menor interés que el chico percibe en su 
maestro hacia él. 
2.2.10. INVENTARIO DE CLIMA SOCIAL (I.C.S.). 
Mediante este inventario evaluamos la percepción que el alumno tiene de 
las relaciones que mantiene con su grupo de iguales; es decir, la percepción del 
valor que sus compañeros le otorgan, y del apoyo que le prestan. También valo-
ramos la importancia que el alumno concede a dichas relaciones, el mayor o 
menor interés que tiene por sus compañeros de clase. 
Esta información completa la información suministrada por el test socio-
métrico (apartado 2.2.7), ya que los datos que nos ofrece este instrumento son 
opiniones de los demás alumnos hacia el sujeto, y con el Inventario de Clima 
Social seguimos el camino inverso, recabamos las opiniones del sujeto hacia los 
demás y la percepción que tiene de lo que éstos opinan de él. 
Este instrumento consta de 11 ítems a los que el sujeto debe responder de 
manera semejante a los dos inventarios anteriores. 
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2.2.11. INVENTARIO DE GÉNERO (I.G.). 
Con este inventario nos propusimos averiguar el valor que los sujetos 
otorgaban al sexo como elemento diferenciador de expectativas de futuro y de 
comportamientos actuales. El instrumento consta de 4 ítems. 
2.2.12. INVENTARIO DE ATRIBUCIÓN DE LAS CAUSAS DE LA 
CONDUCTA (I.A.C.C.). 
Este inventario pretende determinar la atribución que los alumnos hacen 
de las causas de su conducta, si tienen una visión extema por la que atribuyen a 
factores externos a ellos mismos dichas causas o, por el contrario, asumen que 
su conducta es causa de factores internos, de sus propias acciones. El inventario 
consta de 9 ítems. 
Para acabar este punto diremos que las proposiciones referentes a todos 
los inventarios fueron mezcladas al azar y con todas ellas elaboramos un solo 
inventario, al que llamamos Inventario de Clima Familiar-Escolar (I.C.F.E.), 
con el fin de facilitar el trabajo de aplicación. Este inventario lo ofrecemos en el 
Anexo 1. 
En la segunda fase, una vez pasado los inventarios a los alumnos de la 
muestra, realizamos un Análisis Factorial para cada uno de ellos por separado, 
con el método de componentes principales y de rotación Varimax mediante el 
cual obtuvimos una serie de factores que serán comentados en el apartado dedi-
cado a resultados (apartado 3.1). 
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2.2.13. CUESTIONARIO de RELACIONES FAMILIA-ESCUELA 
(C.R.F.E.). 
Como complemento a los inventarios anteriores, y convencidos de la im-
portancia que los juicios del profesor sobre las familias de sus alumnos tienen 
para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, nos propu-
simos evaluar las opiniones/percepciones de los profesores-tutores acerca de las 
relaciones familia-escuela de todas y cada una de las familias de los chicos de la 
muestra. 
Para ello elaboramos un cuestionario reducido a 8 ítems para que el pro-
fesor-tutor rellenara uno por alumno, las preguntas son de alternativa de res-
puestas o abiertas. En este cuestionario, que mostramos en el Anexo 1, el profe-
sor debía responder a cuestiones referentes a cuál era su percepción acerca de la 
causa, finalidad y valor que los padres traían y otorgaban a la institución educa-
tiva, representada por su labor como profesor-tutor de los hijos/alumnos. 
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2.3. VARIABLES. 
Las variables que hemos utilizado en nuestra investigación son las si-
guientes: 
1. Inteligencia, factor "g", evaluada mediante dos pruebas: 
• Tests de factor "g" (G), escala 2 (Cattell y Cattell, 1986), y 
• Dominó D-48 (D), (Anstey, 1985). 
2. Colegio público (CP) al que asiste el alumno, 3 tipos: 
• (1)CP rural, 
• (2) CP suburbial, 
• (3) CP urbano. 
3. Nivel (N) en el que se encuentra el alumno: 
• (7) séptimo, y 
• (8) octavo. 
4. Sexo (SEX): 
• (0) hombre, 
• (1) mujer. 
5. Situación familiar (SF), que puede adoptar las siguientes formas: 
• (0) situación "normal", padre, madre e hijos viviendo 
juntos, 
• (1) padres separados, 
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• (2) padre difunto, 
• (3) madre difunta, y 
• (4) situaciones irregulares. 
6. Nivel socioeconómico, evaluado mediante los siguientes datos pro-
fesionales de los padres: 
• tipo de profesión que desempeña el padre (APP)y la madre 
(APM) [la clasificación de profesiones utilizada ha sido la ya 
citada del Kuder-C (Kuder, 1986)]: 
• 00. Aire Libre, 
• 01. Mecánico, 
• 02. Cálculo, 
• 03. Científico, 
• 04. Persuasivo, 
• 05 Artístico, 
• 06. Literario, 
• 07. Musical, 
• 08. Asistencia!, 
• 09. Administrativo. 
• nivel académico de la profesión desempeñada por el padre 
(BPP) y por la madre (BPM): 
• (1) alto: superior a Formación Profesional de segundo 
grado, Bachillerato, o similares, 
• (2) medio: Formación Profesional de segundo grado, 
Bachillerato, o similares, 
• (3) bajo: certificado de estudios primarios, título de 
Graduado Escolar o similar, o Formación Profesional 
de primer grado, 
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• niveles de cualificación dentro de la profesión del padre (CPP) 
y de la madre (CPM): 
• (1) personal de servicios, 
• (2) personal cualificado, y 
• (3) personal no cualificado, manual, 
• forma de obtención de los ingresos del padre (DPP) y de la 
madre (DPM): 
• (1) trabajo por cuenta ajena, y 
• (2) trabajo por cuenta propia. 
A todos estos niveles, nosotros hemos añadido: 
• (12) parado, 
• (13) difunto, 
• (14) sus labores, s/1, y 
• (16) pensionista. 
Las variables BPP, BPM, CPP y CPM son recodificadas, que-
dando de la siguiente manera: 
• nivel académico de la profesión desempeñada por el padre 
(BPPR); tres de los valores que adoptaba esta variable (BPP), 
parado, difunto y pensionista, los hemos agrupado bajo la de-
nominación de "no productivo", los otros tres valores quedan 
como estaban, 
• nivel académico de la profesión desempeñada por la madre 
(BPMR); al igual que en la variable anterior, los valores para-
do, difunto y s/1 de la variable BPM, los hemos englobado en 
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la denominación "no productivo", quedando los otros tres valo-
res sin cambios, 
• nivel de cualificación dentro de la profesión del padre (CPPR); 
hemos recodificado los valores que adoptaba esta variable 
(CPP), que queda como sigue: 
• parado, difunto y pensionista: "no productivo", 
• no cualificado/manual: "bajo", 
• cualificado: "medio", y 
• servicios: "alto", 
• nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre 
(CPMR); en esta variable los valores de CPM quedan como 
siguen: 
• parado, difunto y s/1: "no productivo", 
• no cualificado/manual: "bajo", 
• cualificado: "medio", y 
• servicios: "alto". 
Otra variable que incluimos dentro del grupo socioeconómico es 
la siguiente: 
• PPADRES: combinación de BPPR + BPMR + CPPR + 
CPMR. 
Rendimiento previo en la asignatura de lenguaje (LP), variable 
evaluada mediante la calificación obtenida por los sujetos en el cur-
so anterior al que se encuentran en el momento de recabar los da-
tos. La calificación puede tomar los siguientes valores: 
• (0) muy deficiente, 
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• (1) insuficiente, 
• (2) suficiente/bien, 
• (3) notable, 
• (4) sobresaliente. 
8. Rendimiento previo en la asignatura de matemáticas (MP), variable 
evaluada de igual forma que la anterior. 
9. Rendimiento actual en la asignatura de lenguaje (LA), evaluado por 
la calificación final otorgada por los profesores de esta asignatura 
en el presente curso, los valores que puede adoptar esta variable 
son los mismos que en LP. 
10. Rendimiento actual en la asignatura de matemáticas (MA), variable 
evaluada de igual forma que LA. 
11. Edad escolar (ENAC), pueden darse dos casos: 
• (0) edad escolar coincidente con su edad cronológica, 
• (1) repetidor en el curso que está actualmente o en cur-
sos anteriores. 
12. Significatividad (AAK) de la elecciones (positivas y negativas) pro-
fesionales efectuadas en el Registro de Preferencias Vocacionales 
Kuder-C (Kuder, 1986) por el alumno: 
• (0) elección significativa, 
• (1) elección no significativa. 
Las variables que siguen a continuación han sido evaluadas me-
diante la Batería de Aptitudes Mentales Primarias -P.M.A.-
(Sección de estudio de tests de TEA, S.A., 1987): 
13. Comprensión verbal (FV). 
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14. Concepción espacial (FE). 
15. Razonamiento (FR). 
16. Cálculo numérico (FN). 
17. Fluidez Verbal (FE). 
Los tipos de adaptación que vienen a continuación han sido eva-
luados mediante la aplicación del Inventario de Adaptación de 
Conducta -I.A.C.- (Cruz y Cordero, 1984). 
18. Adaptación personal (AP). 
19. Adaptación familiar (AFAM). 
20. Adaptación escolar (AES). 
21. Adaptación social (ASO). 
22. Adaptación general (AG). 
Las puntuaciones en las distintas clases de autoconcepto han sido 
conseguidas mediante la aplicación del cuestionario de Autoconcep-
to Forma -A -A.F.A.- (Musitu, García y Gutiérrez, 1991). 
23. Autoconcepto emocional (AE). 
24. Autoconcepto familiar (AF). 
25. Autoconcepto académico (AA). 
26. Autoconcepto social (AS). 
27. Autoconcepto total (AT). 
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Las siguientes variables sociométricas fueron evaluadas por medio 
de las puntuaciones obtenidas con el test sociométrico (González 
Alvarez, 1990): 
28. Popularidad (POP). 
29. Antipatía (ANT). 
30. Tipos sociométricos (TS). 
31. Estatus sociométrico (SS). 
Las siguientes variables han sido evaluadas mediante el Inventario 
de Clima Familiar -I.C.F.- (véase apartado 3.1.1 de Resultados): 
32. Percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él 
su familia (VALPOSFA). 
33. Percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace de 
él su familia (VALNEGFA). 
34. Percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APOYOFA). 
35. Percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa (ESTUDIFA). 
36. Expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen hacia 
él (TRABAJFA). 
37. Percepción de despreocupación paternal (DESPREFA). 
Las siguientes variables han sido evaluadas mediante el Inventario 
de Clima Escolar -I.C.E.- (véase apartado 3.1.2 de Resultados): 
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38. Valoración positiva del profesorado por parte del alumno (PER-
POPRO). 
39. Percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno 
por parte de éste (VALPOALU). 
40. Percepción de desinterés en el profesorado (DESINPRO). 
41. Valor que el alumno da a las opiniones del profesorado (OPI-
PROF). 
Las siguientes variables han sido evaluadas mediante el Inventario 
de Clima Social -I.C.S.- (véase apartado 3.1.3 de Resultados): 
42. Desinterés por los compañeros (DESOPGRU). 
43. Percepción de valoración positiva por parte de los compañeros 
(ACEPTGRU). 
44. Percepción de apoyo por parte de los compañeros (AYUDAGRU). 
La variable siguiente ha sido evaluada mediante el Inventario de 
Género -I.G.- (véase apartado 3.1.4 de Resultados): 
45. Valoración del papel del sexo (DECISEXO). 
La variable que viene a continuación, se evaluó mediante el 
instrumento Inventario de Atribución de las Causas de la Conducta 
-I.A.C.C.- (véase apartado 3.1.5 de Resultados): 
46. Atribución de las causas de la conducta (ATREB). 
Las datos siguientes han sido obtenidos mediante el Cuestionario 
de Relaciones Familia-Escuela -C.R.F.E.- (véase Anexo 1): 
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47. El miembro de la familia que suele ir a entrevistarse al profesor-
tutor (VISITA), con cinco valores posibles: 
(1) el padre, 
(2) la madre, 
(3) ambos, 
(4) otros, 
(6) no hay datos. 
48. La frecuencia con que la familia se entrevista con el profesor-tutor 
(FREC), seis valores puede adoptar esta variable: 
(1) semanal, 
(2) quincenal, 
(3) mensual, 
(4) ocasionalmente, 
(5) no vienen, 
(6) no hay datos. 
49. La frecuencia con que la familia se entrevista con el profesor-tutor 
(FRECR). Esta variable es la anterior recodificada con sólo dos 
valores: 
• (1) vienen, 
• (2) no vienen. 
50. La causa por la que la familia suele ir a entrevistarse con el profe-
sor-tutor (CAUSA), tres valores: 
• (1) porque son llamados, 
• (2) por iniciativa propia, 
• (6) no hay datos. 
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51. La atribución que los padres hacen de las causas que originan la 
conducta de su hijo (CAUSAC), cinco valores: 
• (0) no ha lugar, 
• (1) culpa - profesor, 
• (2) disculpas - protección, 
• (3) culpa - hijo, 
• (6) no hay datos. 
52. La atribución que los padres hacen de las causas que originan el 
rendimiento académico de su hijo (CAUSAR), esta variable puede 
adoptar seis valores: 
• (0) no ha lugar, 
• (1) culpa - profesor, 
• (2) disculpas - protección, 
• (3) culpa - hijo, 
• (4) otros, 
• (6) no hay datos. 
53. El fin que la familia persigue en las entrevistas familia-escuela (FI-
NAL), cinco valores: 
• (1) comentar los progresos del hijo, 
8
 (2) comentar los problemas del hijo, 
• (3) quejas, 
• (4) otros, 
• (6) no hay datos. 
54. El valor que la familia otorga a la escuela (VALOR), esta última 
variable puede tomar también cinco valores: 
• (1) ninguno, 
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(2) poco, 
(3) regular, 
(4) bastante, 
(5) mucho. 
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2.4. PROCEDIMIENTO. 
En este apartado describiremos el sistema utilizado en la recogida y en el 
análisis de los datos. 
Primeramente aclararemos el hecho de escoger una muestra de 7 o y 8 o 
de E.G.B. y no otra. Las razones fueron de planteamiento y de oportunidad. 
En primer lugar, los que nos hemos dedicado o nos dedicamos a la do-
cencia en enseñanzas básicas hemos ido observando en el transcurso de nuestra 
práctica profesional cotidiana la existencia de grandes bolsas de fracaso escolar, 
especialmente en la 2a etapa de la E.G.B., por lo que en el inicio de esta inves-
tigación nos planteamos la idea de establecer un modelo que intentara explicar el 
porqué de este hecho. 
En segundo lugar, mi actividad profesional en el momento en que fueron 
recogidos los datos, curso 93/94, era la de psicopedagogo en un Servicio Psico-
pedagógico Escolar, y una de las actividades que venía efectuando con regulari-
dad en los colegios en los que prestaba mis servicios era el desarrollo de un pro-
grama de orientación a 8o de E.G.B., durante el cual eran pasadas una serie de 
pruebas a los chicos con el fin de guiarles en su futura elección académica y, en 
algunos casos, profesional. Aprovechando esta circunstancia, la investigación 
fue diseñada teniendo como marco dicho programa de orientación, el cual fue 
ampliado a 7o curso de E.G.B. Con los resultados de las pruebas fue confeccio-
nado un informe individual para cada uno de los alumnos de la muestra y un in-
forme colectivo para cada uno de los profesores-tutores de los cursos que inter-
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vinieron en este estudio; dichos informes fueron entregados al término del año 
escolar a sus respectivos destinatarios. 
Hechas estas aclaraciones, a continuación pasaremos a exponer el proce-
so seguido para la obtención de los datos utilizados en nuestra investigación. 
Una vez planteado ante la Jefatura de Estudios de cada uno de los cole-
gios el plan de orientación que se iba a llevar a cabo con el alumnado de 7 o y 8 o 
de E.G.B., se estableció conjuntamente con los profesores-tutores de dichos cur-
sos el calendario de aplicación de las pruebas a los alumnos, las cuales fueron 
pasadas en exclusiva por el que escribe estas páginas. 
Fue utilizada 1 sesión de 1 hora para el pase de cada prueba a los alum-
nos, excepto para la aplicación del Kuder-C (se utilizaron 2); por lo general el 
tiempo no fue utilizado al completo. En total fueron empleadas 9 sesiones con 
un lapso de tiempo entre cada una de ellas de una semana, distribuidas de la si-
guiente manera (en cada centro): 
I a sesión. Utilizada para pasar todos los inventarios, Inventario 
de Clima Familiar (I.C.F.), Inventario de Clima Esco-
lar (I.C.E.), Inventario de Clima Social (I.C.S.), In-
ventario de Género (I.G.), y el Inventario de Atribu-
ción de las Causas de la Conducta (I.A.C.C). El 
tiempo de trabajo de los alumnos es de aproximada-
mente 50 minutos. 
2 a sesión. Empleada para pasar el cuestionario Autoconcepto 
Forma -A (A.F.A.), la duración aproximada del pase 
de esta prueba es de 15 minutos. 
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3a sesión. 
4a sesión. 
5a sesión. 
6a sesión. 
7 a sesión. 
Aplicación del test sociométrico, la duración es de 
unos 30 minutos aproximadamente. 
Pase del Inventario de Adaptación de Conducta 
(I.A.C.), dura aproximadamente 60 minutos. 
Pase de la Batería de Aptitudes Mentales Primarias 
(P.M.A)., al igual que en la prueba anterior, su apli-
cación ocupa unos 60 minutos. 
Administración de los Tests de Factor "g", escala 2, la 
duración del pase es de media hora aproximadamente. 
Aplicación del test Dominó D-48, alrededor de 35 mi-
nutos. 
ga y ga
 s e s i5n - Utilizadas para el pase del Registro de Preferencias 
Vocacionales Kuder-C, aproximadamente en 90 minu-
tos (dos sesiones de 45 minutos cada una). 
Evidentemente, en cada sesión siempre faltaba algún alumno con lo que 
no todo el grupo-clase realizaba la prueba. Este problema se subsano al finalizar 
el pase "oficial", es decir, cuando se terminó de pasar los tests a clases enteras, 
se comenzó a llamar a los alumnos a los que les faltaban pruebas por hacer para 
que las efectuaran. Así pues, el calendario de aplicación de los diferentes tests al 
alumnado resultó ser el siguiente: 
1. Entre Enero y Marzo de 1994, aplicación de las pruebas a los gru-
pos-clase, con una periodicidad de una prueba semanal, exceptuan-
do períodos vacacionales y circunstancias inesperadas, tales como 
excursiones de los alumnos o imposibilidad de acceder ese día al 
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aula por estar realizando los alumnos con el profesor-tutor alguna 
actividad no prevista cuando se negoció el calendario de aplicación. 
Las pruebas fueron pasadas en el aula habitual de los alumnos. 
2. Entre Abril y Junio de 1994, administración de las pruebas a los 
alumnos, generalmente en pequeño grupo, que por una u otra razón 
no pudieron realizarlas, habitualmente por faltas de asistencia a cla-
se. Las pruebas fueron pasadas en dependencias distintas al aula 
habitual del alumnado. 
El Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela (C.R.F.E.) fue aplicado 
a los profesores-tutores durante el mes de Febrero de 1994. La información de 
cada uno de los alumnos fue obtenida por medio de entrevistas llevadas a cabo 
por el investigador, el cual solicitaba al entrevistado, el profesor-tutor, las res-
puestas a las diversas preguntas de que constaba dicho cuestionario. 
Los datos personales del alumnado fueron obtenidos a partir de sus 
E.R.P.A.s. (Extracto del Registro Personal Acumulativo) y expedientes, previa 
petición al profesor-tutor y al Jefe de Estudios. 
Y, por último, la recogida de los datos referentes a las calificaciones ac-
tuales de lenguaje y matemáticas, se efectuó entre el 27 y 30 de Junio de 1994, 
cuando el profesorado había terminado de impartir clases y estaba confeccionan-
do las actas de fin de curso, por lo que los datos obtenidos corresponden a los de 
las actas. Sin embargo, con el fin de identificar los alumnos insuficientes y muy 
deficientes dentro del grupo de alumnos que habían sido calificados como insu-
ficiente, les pedimos a los tutores que nos especificaran la calificación. 
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Método: procedimiento. 
Los análisis estadísticos de los datos han sido efectuados con los paquetes 
de programas SPSS/PC + -versión 4- (Norusis, 1990), y EQS/ PC -versión 3-
(Bentler, 1989). 
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Resultados: análisis de los inventarios. 
3. RESULTADOS. 
3.1. ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS I.C.F., I.C.E., I.C.S, 
I.G., e I.A.C.C., ELABORADOS DURANTE EL CURSO 
DE ESTA INVESTIGACIÓN. 
El análisis de los inventarios ha sido llevado de la forma en que expone-
mos a continuación. En primer lugar efectuamos, para cada uno de ellos, un 
primer análisis factorial con el método de componentes principales y de rotación 
Varimax, como apuntábamos en el apartado dedicado a instrumentos. 
En segundo lugar, este primer análisis fue depurado eliminando aquellos 
ítems que no se ajustaban a uno de estos dos criterios: a) valor del índice de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), y/o b) escasa saturación o carga factorial del ítem 
en el factor correspondiente. 
El índice KMO es un índice de la adecuación muestral "para comparar 
las magnitudes de los coeñcíentes de correlación observados con las magnitudes 
de los coeñcíentes de correlación parcial" (Bisquerra Alzina, 1989a, p.296). 
Para decidir, según este criterio, que ítems debemos eliminar del inven-
tario calculamos una medida KMO media para todos los ítems y una medida in-
dividual de cada ítem, y eliminamos aquellos ítems con valores sensiblemente 
más pequeños que el índice global KMO. Hemos de tener en cuenta que para un 
buen análisis factorial son necesarios unos valores altos del índice KMO. 
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Los valores del índice global KMO se encuentran en los resultados de los 
análisis factoriales incluidos en los anexos; los valores de cada uno de los índi-
ces de adecuación individuales correspondientes a cada ítem son los que están 
contenidos en la diagonal de la antiimagen de la matriz de correlaciones, tam-
bién incluidos en los anexos correspondientes. 
3.1.1. INVENTARIO DE CLIMA FAMILIAR (I.C.F.). 
El análisis factorial de este inventario puso de manifiesto la existencia de 
6 factores que dan cuenta del 53.1 % de la varianza. Los resultados, ofrecidos 
en el apartado 2.1 del Anexo 2, junto con los del análisis de fiabilidad (apartado 
2.6, para todos los inventarios), pueden resumirse del siguiente modo: 
1. Factor I, que hemos denominado Percepción positiva que el hijo 
tiene de la valoración que hace de él su familia (VALPOSFA), en 
el que saturan los ítems 7, 46, 64 y 71, con expresiones tales como 
"Soy alguien importante para mi familia" o "Para mí, es importante 
la opinión que mis padres tienen de mí". Este factor da cuenta del 
19.4 % de la varianza, presentando un índice de fiabilidad de consis-
tencia interna, a de Cronbach, de 0.6210. Una puntuación elevada en 
este factor indica que el hijo percibe que sus padres le valoran positi-
vamente. 
2. Factor n , en el que saturan los ítems 17, 25, 35 y 53, que expresan 
ideas como "Cuando mis padres me riñen, generalmente tienen razón" 
o "Mi familia está desilusionada conmigo", por lo que lo hemos de-
nominado Percepción negativa que el hijo tiene de la valoración 
que hace de el su familia (VALNEGFA). Este factor da cuenta del 
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8.9 % de la varianza y el valor del índice a es de 0.6636. Al contra-
rio que el factor anterior, una puntuación elevada es indicativa de que 
el hijo percibe que sus padres le valoran negativamente. 
3. Factor BDL, aquí la mayor carga factorial la presentan los ítems 8, 27 
y 45, los cuales expresan ideas tales como "En casa, mis padres me 
echan una mano cuando tengo dudas con las asignaturas " o "Cuando 
estoy preocupado, mis padres me suelen preguntar que me pasa ". A 
este factor le denominamos Percepción de apoyo familiar por parte 
del hijo (APOYOFA), y da cuenta del 8.0 % de la varianza, siendo 
su índice de fiabilidad a de 0.4976. En este factor, una puntuación 
alta indica que el hijo percibe que sus padres le apoyan. 
4. Factor IV, denominado Percepción que el hijo tiene de la impor-
tancia que los padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA), satu-
rado por los ítems 32, 43, 56 y 68 que expresan afirmaciones del tipo 
"Para mis padres es necesario que repase en casa lo que me enseñan 
en la escuela" o "Ms padres creen que no estudio lo suñciente ". Este 
factor explica el 5.7 % de la varianza y su índice de fiabilidad a es 
0.4498. Una alta puntuación en este factor es indicativa de que el hijo 
percibe que sus padres le otorgan gran importancia al trabajo en casa. 
5. Factor V, saturado por los ítems 2 ("Ms padres piensan que debo 
estar en el colegio hasta que tenga edad de ponerme a trabajar"), 61 
("Ms padres creen que soy un buen estudiante") y 62 ("En casa pien-
san que cuando termine en la escuela me tendré que buscar un traba-
jo"). A este factor le hemos llamado Expectativas de futuro que el 
hijo cree que sus padres tienen hacia él (TRABAJFA), y explica el 
5.6 de la varianza, con un índice de fiabilidad de consistencia interna 
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de 0.5817. Una puntuación elevada indica que el hijo percibe que sus 
padres tienen expectativas negativas hacia su futuro. 
6. Factor VI, al que hemos llamado Percepción de despreocupación 
paternal (DESPREFA), está saturado por los ítems 26 {"Ms padres 
no saben lo que se puede hacer cuando se termina la escolaridad 
obligatoria"), 28 ("Me da lo mismo que mis padres se preocupen o no 
de mis cosas") y 63 ("Ms padres no se preocupan demasiado de mis 
cosas'). Este último factor da cuenta del 5.5 % de la varianza y su 
índice de fiabilidad a es de 0.4243. Puntuaciones altas en este factor 
son indicativas de que el hijo percibe despreocupación de sus padres 
hacia él. 
En la tabla 3.1, ofrecemos un resumen de los datos numéricos (sólo 
mostramos las cargas factoriales superiores a 0.40). 
ITEM2 
ITEMT7 
XTEH8 
ITSM17 
ITEM25 
ITEM26 
ITKM27 
ITKM28 
ITHG2 
ITEK35 
ITKM43 
ITKM45 
ITEM46 
ITEM53 
ITKM56 
XTKK6X 
ITEM62 
ITEH63 
ITKM64 
ITEM68 
ITEK7X 
Factor X 
.55747 
.60815 
.40847 
.69611 
.61355 
A.= 4.07328 
%var= 19.4 
Factor 2 
-.67153 
.47302 
.43909 
.76584 
.65426 
X= 1.86467 
%var = 8.9 
Factor 3 
.65392 
.62945 
.62744 
X= 1.67652 
%var = 8.0 
Factor 4 
.62340 
.67803 
.41456 
.52577 
X= 1.19497 
%var = 5.7 
Factor 5 
.75283 
-.42447 
.75105 
X= 1.17054 
%var = 5.6 
Factor 6 
.68244 
.44973 
-
.77982 
X= 1.15649 
%var = 5.5 
X: Eigenvalue %var: Porcentaje de varianza explicada 
Tabla 3.1: Inventario de Clima Familiar. Resultados del análisis factorial. Ma-
triz factorial rotada con las saturaciones de cada ítem. 
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3.1.2. INVENTARIO DE CLIMA ESCOLAR (I.C.E.). 
En este inventario encontramos 4 factores explicativos del 55.7 % de la 
varianza. Dichos factores son los siguientes: 
1. Factor I, que hemos llamado Valoración positiva del profesorado 
por parte del alumno (PERPOPRO), en él saturan los ítems 59, 30, 
5, 12, 33, 49 y 69, con expresiones como "El comportamiento de los 
profesores conmigo es justo" o "Los profesores me tienen manía ". 
Este factor explica el 29.8 % de la varianza y presenta un índice de 
Habilidad, a de Cronbach, de 0.8129. Una puntuación elevada en este 
factor indica que el alumno valora a sus profesores positivamente. 
2. Factor II, en este factor saturan los ítems 21 ("En clase, cuando no 
entiendo una cosa se la pregunto al profesor, casi nunca pregunto a 
mis compañeros"), 31 ("Ms maestros piensan que soy un buen chi-
co") y 67 ("Los profesores opinan que soy inteligente"). A este factor 
lo hemos denominado Percepción de valoración positiva del profe-
sorado hacia el alumno por parte de éste (VALPOALU); este fac-
tor da cuenta del 11.3 % de la varianza y su índice de Habilidad a es 
de 0.5883. En este factor, una puntuación elevada es indicadora de 
que el alumno percibe que sus profesores le valoran de forma positiva. 
3. Factor DI, al que hemos llamado Percepción de desinterés en el 
profesorado (DESINPRO). En este factor la mayor carga la presen-
tan los ítems 13 ("A mis profesores no les importa si saco buenas no-
tas ó no"), 15 ("Losprofesores no me ayudan cuando tengo dudas con 
las asignaturas") y 51 ("Los profesores no están interesados en mis 
cosas"). El índice de fiabilidad a de este factor es de 0.6053 y da 
cuenta del 7.6 % de la varianza. Puntuaciones elevadas en este factor 
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indican que el alumno percibe que sus profesores se desinteresan de 
él. 
4. Factor IV, saturado por los ítems y 16 ("La opinión que tienen de mí 
los profesores, me es igual") y 34 ("Me importa la opinión que tengan 
de mí los profesores"). A este factor lo hemos denominado Valor que 
el alumno da a las opiniones del profesorado (OPDPROF), su índi-
ce de fiabilidad de consistencia interna a de Cronbach, es de 0.5030 y 
explica un 7.0 % de la varianza. Las puntuaciones altas en este factor 
indican que el alumno concede una gran importancia a las opiniones 
que sus profesores tienen de él. 
Los datos completos del análisis factorial pueden consultarse en el Anexo 
2, apartado 2.2. En la tabla 3.2 ofrecemos un resumen de dicho análisis (mos-
tramos sólo las cargas factoriales superiores a 0.40). 
ITEM5 
ITEM12 
XTEKO.3 
ITEM1S 
ITEM16 
ITEM21 
ITEM30 
ITEM31 
ITEM33 
ITEM34 
ITEM49 
ITEM51 
ITEM59 
ITEM67 
ITEK69 
Factor 1 
.69558 
-.67198 
.74249 
.49737 
- .62780 
-.75466 
.44777 
% = 4.46585 
%var = 29.8 
Factor 2 
.65220 
.61641 
.42100 
.74650 
X = 1.69162 
%var =11.3 
Factor 3 
.77434 
.75230 
-
.60899 
X = 1.13325 
%var = 7.6 
Factor 4 
-.75752 
.79404 
X = 1.05018 
%var = 7.0 
X: Eigenvalue %var: Porcentaje de varianza explicada 
Tabla 3.2: Inventario de Clima Escolar. Resultados del análisis factorial. Matriz 
factorial rotada con las saturaciones de cada ítem. 
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3.1.3. INVENTARIO DE CLIMA SOCIAL (I.C.S.). 
Mediante el análisis factorial de este inventario encontramos 3 factores 
que explican el 50 % de la varianza. Los resultados los podemos resumir de la 
siguiente manera: 
1. Factor I, saturado por los ítems 4, 22 y 58 que expresan ideas del ti-
po de "Me da igual lo que los compañeros de clase piensen de mí" o 
"Para mí, es importante la opinión que los compañeros de clase tie-
nen de mí". A este factor lo hemos denominado Desinterés por los 
compañeros (DESOPGRU), y explica el 25.6 % de la varianza. Su 
índice de fiabilidad a es 0.6969. Una puntuación elevada indica que el 
alumno no demuestra interés por sus compañeros de clase. 
2. Factor H, denominado Percepción de valoración positiva de los 
compañeros (ACEPTGRÜ), saturado por los ítems 1, 19, 37 y 55, 
con expresiones teles como "Mis amigos piensan que soy inteligente" 
o "En clase opinan que soy un buen camarada". Este factor da cuenta 
del 13.7 % de la varianza y su índice a es de 0.5839. Las puntuacio-
nes elevadas en este factor son indicativas de que el alumno percibe 
que entre sus compañeros goza de una buena aceptación. 
3. Factor ni, sobre él cargan los ítems 3, 39 y 40, que representan 
afirmaciones tales como "Cuando tengo dudas con los ejercicios de 
clase, se las pregunto a mis compañeros" o "Cuando estoy preocupa-
do, mis compañeros intentan ayudarme". Este factor justifica el 10.7 
% de la varianza, siendo su índice a de 0.4845, y lo denominamos 
Percepción del alumno de apoyo de los compañeros hacia él 
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(AYUDAGRU). Altas puntuaciones indican que el alumno percibe 
que sus compañeros le ayudan en sus dificultades. 
El análisis factorial completo puede consultarse en el Anexo 2, apartado 
2.3. Los datos numéricos resumidos aparecen en la tabla 3.3 (sólo ofrecemos las 
cargas factoriales cuyo valor es superior a 0.40). 
ITKMl 
ITEM3 
ITEM4 
ITEM19 
ITEM22 
XTKM37 
XTEM39 
ITEM40 
ITKM55 
ITEM57 
ITEM58 
-
Factor 1 
.77208 
-.70177 
.78641 
X = 2.81597 
%var = 25.6 
Factor- 2 
.51338 
.74991 
-.68670 
-.61210 
X = 1.51020 
%var = 13.7 
Factor 3 
.46543 
.64683 
.64310 
.67340 
X = 1.17818 
%var = 10.7 
X: Eigenvalue %var: Porcentaje de varianza explicada 
Tabla 3.3: Inventario de Clima Social. Resultados del análisis factorial. Matriz 
factorial rotada con las saturaciones de cada ítem. 
3.1.4. INVENTARIO DE GÉNERO (I.G.). 
En este inventario encontramos un sólo factor en el cual carga principal-
mente el ítem 11 ("Las chicas deben ayudar en las tareas de casa más que los 
chicos"). Otros ítems que también saturan son el 29, 47 y 65. A este factor, que 
explica un 49.7 % de la varianza y que su fiabilidad a es de 0.6499, le hemos 
denominado Opinión sobre el papel del sexo (DECISEXO). Una puntuación 
alta en este factor representa que el alumno posee una visión "tradicional" del 
papel que debe representar el hombre y la mujer en nuestra sociedad. El análisis 
factorial puede consultarse en el Anexo 2, apartado 2.4; los datos numéricos re-
sumidos aparecen en la tabla 3.4. 
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XTEHll 
XTEM29 
ITEM47 
ITKM65 
F a c t o r 1 
0 .75204 
0 .66913 
0 . 8 1 3 2 1 
0 .55923 
X = 1.98735 
%var = 49.7 
X: Eigenvalue %var: Porcentaje de varianza explicada 
Tabla 3.4: Inventario de Género. Resultados del análisis factorial. Matriz fac-
torial con las saturaciones de cada ítem. 
3.1.5. INVENTARIO DE ATRD3UCIÓN DE LAS CAUSAS DE LA 
CONDUCTA (I.A.C.C.). 
Sólo encontramos en este inventario, después de efectuar cinco análisis 
factoriales, un factor representado por los ítems 24, 42, 48, 60 y 72, que expre-
san ideas tales como "Cuando saco alguna mala nota es porque la asignatura es 
diñcil". El ítem que más satura es el 24 ("Cuando tengo un problema con mis 
compañeros, generalmente es culpa de ellos"). El índice de ñabilidad a de este 
factor, al cual denominamos Atribución de las causas de la conducta 
(ATRIB), es de 0.4872, y el porcentaje de varianza que explica es el 33%. 
Puntuaciones elevadas significan que el alumno atribuye a causas externas a él 
los sucesos que le afectan. Los datos numéricos resumidos aparecen en la tabla 
3.5, el análisis factorial completo se encuentra en el Anexo 2, apartado 2.5. 
ITEM24 
ITEM42 
XTEH48 
ITEM60 
ITKM72 
F»otor 1 
0 .59907 
0 . 6 8 0 0 0 
0 .56142 
0 .54458 
0 .46532 
X = 1.64957 
%var = 33.0 
X: Eigenvalue %var: Porcentaje de varianza explicada 
Tabla 3.5: Inventario de Atribución de las Causas de la Conducta. Resultados 
del análisis factorial. Matriz factorial con las saturaciones de cada ítem. 
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3.2. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CATEGÓRICAS Y 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
En este apartado trataremos de las relaciones que se establecen entre di-
versas variables categóricas y el rendimiento académico de los alumnos en las 
asignaturas de matemáticas y lenguaje, las cuales han sido recodiflcadas (MAR y 
LAR, respectivamente) para que adopten dos valores cada una: 
• (1) insuficiente, y 
• (2) suficiente. 
También utilizaremos una nueva variable a la que llamaremos NOTA, 
que representa la calificación global y que también adoptará dos valores: 
• (1): en el caso de que al menos una de las calificaciones 
(lenguaje y/o matemáticas) sea igual a 1, 
• (2): en el caso de que las dos calificaciones (lenguaje y 
matemáticas) sea igual a 2. 
Por tanto un valor de (1) significará que el alumno tiene una calificación 
de insuficiente al menos en una asignatura; por el contrario, un valor de (2) que-
rrá decir que el sujeto obtiene una calificación mínima de suficiente en ambas. 
La prueba estadística utilizada ha sido el test de CHI-cuadrado (% )> me~ 
diante el comando CROSSTAB del programa SPSS/PC -versión 4- (Norusis, 
1990). El nivel de significación lo ofrecemos entre paréntesis (p ^ 0.00) siempre 
que resulte ser significativo (los resultados completos pueden consultarse en el 
Anexo 3). 
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Una vez puestos en claro los puntos anteriores, comenzaremos el estudio 
de las relaciones obtenidas entre las variables categóricas utilizadas en nuestra 
investigación y el rendimiento académico de los alumnos. Con el ñn de facilitar-
lo, dichas variables las hemos agrupado en cinco bloques: a) percepciones del 
profesor-tutor acerca de las relaciones familia-escuela, b) variables relacionadas 
con el alumno, c) variables del centro educativo, d) variables profesionales pa-
ternas/maternas, y e) otras relaciones. 
3.2.1. PERCEPCIONES DEL PROFESOR-TUTOR ACERCA DE 
LAS RELACIONES FAMILIA-ESCUELA. 
Las percepciones que el profesor-tutor posee sobre la familia de sus 
alumnos las hemos conseguido a través del Cuestionario de Relaciones Familia-
Escuela (C.R.F.E.), ya comentado en el apartado dedicado a instrumentos. 
Este cuestionario nos proporcionó información acerca de los siguientes 
aspectos, siempre desde el punto de vista del profesor-tutor: 
A. El familiar que se entrevista con el profesor-tutor (VISITA). 
Normalmente es la madre la que suele entrevistarse con el profesor. No 
encontramos relaciones significativas entre esta variable y los tres criterios utili-
zados: el rendimiento en las asignaturas de lenguaje (LAR) y matemáticas 
(MAR), y la calificación global (NOTA). 
B. Frecuencia con que la familia se entrevista con el profesor-tutor (FREC). 
Establecimos dos categorías en esta variable: "vienen" y "no vienen", y 
encontramos relaciones significativas entre ella y la calificación obtenida en len-
guaje (p ^ 0.05), pero no en matemáticas ni en la calificación global. Los alum-
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nos cuyos padres se entrevistaban con el profesor-tutor, aunque fuera poco, ob-
tenían mejores resultados en la asignatura antes mencionada que los alumnos cu-
yos padres no se acercaban por el centro escolar (gráfico 3.1). 
FREC 
25 
Gráfico 3.1: Porcentaje de aprobados en la asignatura de lenguaje 
según que los padres visiten el centro o no. 
C. La causa por la que la familia suele ir a entrevistarse con el profesor-
tutor (CAUSA). 
Con respecto a las causas por las cuales van los padres a entrevistarse 
con el profesor, fundamentalmente son dos: porque son llamados por el profe-
sor-tutor o por iniciativa propia. 
Encontramos, al igual que en el caso anterior, una relación significativa 
entre esta variable y la calificación en lenguaje (p ^ 0.05), en el sentido de que 
los hijos de los padres que acuden a la escuela por iniciativa propia suelen tener 
mejores resultados en esta asignatura (gráfico 3.2). Con respecto a las otras dos 
variables criterio, calificación en matemáticas y calificación global, la relación 
encontrada fue insignificante. 
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CAUSA 
100 
75 
55 50 
25 
75,6 
67,7 
SON LLAMADOS INICIATIVA PROPIA 
Gráfico 3.2: Porcentaje de aprobados en la asignatura de lenguaje 
según la causa de la visita familiar. 
D. Atribución que los padres hacen de la conducta de su hijo (CAUSAC). 
Los padres atribuyen la causa de la conducta del hijo (en el caso de que 
ésta sea problemática) al profesor, al hijo o a las "malas compañías". 
Las relaciones halladas entre esta variable y las asignaturas de lenguaje y 
matemáticas, y la calificación global, son altamente significativas (p ^ 0.01, pa-
ra las tres), aunque la muestra de alumnos con problemas de conducta era escasa 
debido a que la mayor parte del alumnado se encontraba en la categoría de "no 
ha lugar". De todas formas, la relación va en el sentido de que cuando los pa-
dres atribuyen la mala conducta a las "malas compañías" los resultados académi-
cos del hijo son mejores que cuando es atribuida al hijo o al profesor, en este 
orden. 
E. Atribución paterna del rendimiento académico de su hijo (CAUSAR). 
Encontramos que cuando los padres atribuyen al profesor la culpa de los 
problemas de rendimiento académico de sus hijos (gráfico 3.3), dichos resulta-
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dos son peores que cuando se la atribuyen al propio hijo o le protegen discul-
pándole su falta de aprovechamiento (p ^ 0.01). 
CAUSAR 
100 
75 
50 
25 
CUpa-profesor Cdpa-íijo 
Gráfico 3.3: Porcentaje de aprobados según la atribución del 
rendimiento. 
F. El fin que la familia persigue en las entrevistas familia-escuela (FINAL). 
Los hallazgos muestran que cuando los padres encaran las visitas al cen-
tro educativo con un talante positivo, para comentar los progresos que su hijo 
hace en la escuela (gráfico 3.4), los resultados que éste consigue son muy supe-
riores que cuando los padres van al colegio a tratar aspectos negativos del chico, 
tanto conductuales como académicos (p ^ 0.01). 
FINAL 
s^mmmüksssa 94,7 
100 
75 
5£ 50 
25 
Progresos Problemas 
Gráfico 3.4: Porcentaje de aprobados según la finalidad que los 
padres llevan en la visita al centro. 
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G. El valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por el pro-
fesor-tutor (VALOR). 
A medida que los padres otorgan valor positivo a la escuela, los resulta-
dos de los hijos van siendo cada vez más positivos (gráfico 3.5), lo contrario es 
también cierto (p ^  0.01). 
VALOR 
Ninguno Poco Regular Bastante Mucho 
Gráfico 3.5: Porcentaje de aprobados según el valor que los pa-
dres otorgan a la escuela. 
3.2.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL ALUMNO. 
A. Sexo (SEX). 
Con respecto a esta variable, encontramos que el 56.5% de los chicos 
aprueban la asignatura de lenguaje frente a un 77.2 de chicas que también lo ha-
cen; en la asignatura de matemáticas, es el 52.1% de los chicos y el 67.4% de 
las chicas las que logran aprobarla. Por lo que se refiere a la calificación global, 
los chicos obtienen un 44.9% de suficientes frente al 62.8% que obtienen las 
chicas. 
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Como vemos, las chicas logran superar a los chicos en las tres variables 
criterio consideradas (gráfico 3.6), siendo estos resultados estadísticamente sig-
nificativos (para lenguaje y la calificación global, p ^ 0.01; para matemáticas, p 
< 0.05). 
Sexo 
100 / ¡CJLAR OMAR BlNOTA [ 
77,2 
HOMBRES MUJERES 
Gráfico 3.6: Porcentaje de aprobados según sexo en cada una de 
las asignaturas. 
B. Edad escolar (FNAC). 
Las relaciones encontradas entre esta variable y el rendimiento en las 
asignaturas que estamos considerando van en el sentido de que hay una menor 
proporción de alumnos que aprueban en el grupo de chicos que repiten o han re-
petido algún curso, que en el de los alumnos cuya edad escolar coincide con su 
edad cronológica (p ^ 0.01). 
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Los porcentajes de aprobados son, para el grupo de repetidores, 47.3% 
en lenguaje, 40.7% en matemáticas y 34% en la global, y para el otro grupo 
76.5%, 69.3% y 63.6%, respectivamente (ver gráfico 3.7). 
FNAC 
100 
75 
# 50 
25 
0 
EDAD NORMAL REPETIDOR 
Gráfico 3.7: Porcentaje de aprobados según edad escolar. 
C. Situación familiar (SF). 
Encontramos resultados significativos en el sentido de que los alumnos 
cuyo núcleo familiar está completo, es decir existe la figura paterna y materna, 
suelen aprobar las asignaturas de matemáticas y lenguaje (p ^ 0.05, para ambas 
asignaturas) en mayor número que aquellos chicos en cuya familia falta alguna 
de estas figuras, bien sea por defunción o abandono, o es suplida por otra perso-
na, abuelo/a, padrastro/madrastra, etc. Sin embargo, tenemos que decir que la 
muestra de alumnos que se encuentran en esta situación es reducida. 
D. Tipos sociométricos (TS). 
Encontramos una alta significatividad (p ^ 0.01) entre esta variable y los 
resultados que los alumnos obtienen en las tres variables criterio que estamos 
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tratando, en el sentido de que el mayor porcentaje de aprobados lo reciben 
aquellos alumnos que forman el grupo de populares entre sus compañeros y, al 
contrario, el menor porcentaje se concentra en el grupo de alumnos rechazados, 
quedando los alumnos no significativos e ignorados en una posición intermedia 
(gráfico 3.8; no ofrecemos los datos correspondientes a los sujetos de la catego-
ría "aislados" debido a que sólo hay dos alumnos en la muestra que caen dentro 
de ella). 
TS 
100 
75 
50 
25 
Gráfico 3.8: Porcentaje de aprobados según tipo sociométrico. 
E. Elecciones profesionales del alumno (AAK). 
Aquí estudiamos las relaciones que se dan entre la variable AAK con las 
materias que venimos considerando. Encontramos que el porcentaje de aproba-
dos del grupo de alumnos que adoptaba una decisión más o menos clara sobre el 
tipo de oficio/profesión que quería desempeñar en el futuro, fue mucho más alto 
que el del grupo de alumnos que no tenía claras sus preferencias profesionales. 
Así, el tanto por cien de aprobados para el primer grupo fue de 72.3, 80.1 y 
67.4, y para el segundo grupo de 39.4, 45.2 y 31.7 (para las asignaturas mate-
máticas y lenguaje, y calificación global, respectivamente). 
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La relación que hemos apuntado en el párrafo anterior se acentúa si con-
sideramos diferentes niveles dentro de la calificación obtenida por los alumnos 
en las asignaturas: muy deficiente, insuficiente, suficiente-bien, notable y sobre-
saliente. Los porcentajes los mostramos en la tabla 3.6 (ver gráfico 3.9): 
s 
NS 
MUY DEFICIENTE 
Leng. 
06.0 
23.1 
Mat. 
10.2 
27.9 
INSUFICIENTE 
Leng. 
13.9 
31.7 
Mat. 
17.5 
32.7 
SUFICIENTE-BIEN 
Leng. 
44.6 
39.4 
Mat. 
34.9 
28.8 
NOTABLE 
Leng. 
22.9 
03.8 
Mat. 
19.9 
05.8 
SOBRESAL. 
Leng. 
12.6 
01.9 
Mat. 
17.5 
04.8 
S: elecciones significativas; NS: id. no significativas; Leng.: lenguaje; Mat.: matemáticas 
Tabla 3.6: Porcentajes de alumnos que obtienen una determinada calificación en 
función de que sus elecciones profesionales sean o no significativas. 
Estos porcentajes se interpretan de la siguiente forma: el 6% de los suje-
tos que han emitido elecciones significativas obtienen una calificación de "muy 
deficiente" en la asignatura de lenguaje, porcentaje que asciende a un 23.1 % en 
los sujetos cuyas elecciones resultaron ser no significativas. Los resultados ob-
tenidos son significativos estadísticamente (p ^ 0.01). 
AAK 
50 
40 
30 
20 
10 
mty def. 
S: elección profesional significativa 
NS: elección profesional no significa 
L: asignatura de lenguaje 
M: asignatura de matemáticas 
Gráfico 3.9: Calificaciones obtenidas según elección profesional. 
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F. Rendimiento previo (LP, MP). 
Con respecto a la influencia del rendimiento previo en el rendimiento 
actual en lenguaje y matemáticas, encontramos que existe una tendencia a repetir 
resultados, tal como nos muestran las tablas 3.7 y 3.8 (p ^  0.01): 
LP 
1 
2 
3 
4 
5 
LA 
1 
89.40 
15.20 
0.07 
2 
10.50 
50.00 
21.50 
0.02 
3 
34.70 
64.00 
23.00 
0.03 
4 
0.07 
61.50 
29.60 
5 
12.80 
66.60 
MA 
1 
84.20 
28.20 
12.20 
2 
10.50 
39.10 
30.20 
0.02 
3 
0.05 
28.20 
43.10 
33.30 
0.03 
4 
0.04 
10.00 
43.50 
22.20 
5 
0.04 
20.50 
74.00 
LA: calif. de lenguaje (curso actual); MA: id. matemáticas; LP: id. lenguaje (curso anterior); 
1: muy deficiente; 2: insuficiente; 3: suficiente - bien; 4: notable; 5: sobresaliente. 
Tabla 3.7: Porcentaje de alumnos que obtienen una determinada calificación en 
el curso actual en lenguaje y matemáticas en función de la calificación obtenida 
el año anterior en lenguaje. 
MP 
1 
2 
3 
4 
5 
LA 
1 
51.00 
16.30 
0.08 
0.02 
2 
22.20 
34.50 
23.30 
0.06 
3 
22.20 
47.20 
54.10 
35.40 
0.05 
4 
0.03 
0.01 
13.30 
35.40 
35.00 
5 
0.00 
28.80 
60.00 
MA 
1 
77.70 
23.60 
0.09 
0.02 
2 
14.80 
54.50 
23.30 
0.02 
3 
0.07 
20.00 
49.10 
31.20 
0.05 
4 
15.00 
33.30 
25.00 
5 
0.01 
0.03 
31.20 
70.00 
LA: calif. de lenguaje (curso actual); MA: id. matemáticas; MP: id. matemáticas (curso anterior); 
1: muy deficiente; 2: insuficiente; 3: suficiente - bien; 4: notable; 5: sobresaliente. 
Tabla 3.8: Porcentaje de alumnos que obtienen una determinada calificación en 
el curso actual en lenguaje y matemáticas en función de la calificación obtenida 
el año anterior en matemáticas. 
Si simplificamos las calificaciones y utilizamos sólo los conceptos de su-
ficiente e insuficiente, como veníamos haciendo en los apartados anteriores, en-
contramos que (tabla 3.9; ver también gráfico 3.10): 
1. De los alumnos que obtuvieron una calificación de insuficiente el 
curso anterior en la asignatura de lenguaje: el 75.4% del alumnado 
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vuelve a suspender lenguaje en el curso actual, el 75.4 suspende 
matemáticas en el curso actual, y el 84.6% suspende en este curso 
lenguaje y/o matemáticas. 
2. De los alumnos que alcanzaron una calificación al menos de sufi-
ciente en la asignatura de lenguaje en el curso pasado: el 80% 
vuelven a aprobar la asignatura, el 70.7% aprueban matemáticas en 
el curso actual, y el 65.8% aprueban las dos, matemáticas y len-
guaje, en el nivel en que se encuentran. 
3. De los alumnos que obtuvieron una calificación de insuficiente el 
curso anterior en la asignatura de matemáticas en el curso pasado: 
el 82.9% vuelven a suspenderlas en el curso actual, el 58.5% sus-
penden lenguaje en el nivel que cursan, y el 86.5% suspenden len-
guaje y/o matemáticas en el nivel actual. 
4. De los alumnos que alcanzaron una calificación al menos de sufi-
ciente en la asignatura de matemáticas el año anterior: el 78.2% del 
alumnado vuelve a aprobar esta asignatura en el curso actual, el 
77.6% aprueban lenguaje en el nivel que siguen, y el 71.2% 
aprueban las dos asignaturas en su curso. 
SUF: suficiente INSUF: insuficiente 
LP: calificación de matemáticas en el curso anterior MP: id. matemáticas 
Tabla 3.9: Porcentaje de alumnos que obtienen una determina-
da calificación en el curso actual (LAR, MAR, NOTA), en 
función de la calificación obtenida el año anterior (LP, MP), 
considerando sólo los valores suficiente e insuficiente. 
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RP 
100 
75 
^ 50 
25 
0 
RP Leng. (Insuf.) RP Leng. (Suf.) RP Mat. (Insuf.) RP Mat. (Suf.) 
Gráfico 3.10: Porcentaje de aprobados según rendimiento previo. 
La interpretación de este gráfico es la siguiente: el 24.6% de los sujetos 
que aprueban lenguaje en el curso actual obtuvieron en el curso anterior una ca-
lificación en dicha asignatura de insuficiente. 
3.2.3. VARIABLES DEL CENTRO EDUCATIVO. 
A. Tipo de colegio (CP). 
Hallamos que, en la asignatura de lenguaje, el mayor porcentaje de apro-
bados se da en el grupo de alumnos "rurales" (73.5%), le sigue el grupo de 
alumnos "urbanos" (64.8%) y, por último, los chicos "suburbiales" (52.3%). 
Estos resultados son significativos estadísticamente (p ^ 0.01). Ni para matemá-
ticas ni para la calificación global, pudimos encontrar conclusiones significativas 
(gráfico 3.11). 
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25 
CP 
- -73)6 
Jlr,iBíE!i;sai3i'M»MigMi*¡s»»iiiawMM 
52^3 
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« 
6^8 
Gráfico 3.11: Porcentaje de aprobados según tipo de centro en la 
asignatura de lenguaje. 
B. Nivel (N). 
El hecho de que los alumnos estén escolarizados en séptimo u octavo ni-
vel no ejerce efectos significativos sobre los resultados obtenidos por los alum-
nos en las asignaturas que estamos considerando. 
8.2.4. VARIABLES PROFESIONALES PATERNAS/MATERNAS. 
Las variables que consideramos dentro de este apartado son: a) tipo de 
oficio que desempeña el padre/madre (APP, APM), b) nivel académico del ofi-
cio del padre/madre (BPP, BPM), c) niveles profesionales dentro del oficio 
(CPP, CPM), y d) trabajo ajeno o propio del padre/madre (DPP, DPM). 
Sólo la correlación obtenida entre la variable DPP y el rendimiento aca-
démico de los alumnos en la asignatura de matemáticas, resultó ser ligeramente 
significativa (p=0.Q6); esta relación indica que los chicos cuyos padres (no ma-
dres) trabajan por cuenta propia obtienen mejores resultados en dicha asignatura 
que los hijos de padres que trabajan por cuenta ajena. 
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3.2.5. OTRAS RELACIONES. 
Los resultados que exponemos a continuación son todos significativos 
estadísticamente (p ^ 0.01). 
A. Cruce tipo de colegio y elecciones profesionales del alumno (CP x AAK). 
Los grupos de alumnos que reciben un mayor porcentaje de aprobados 
son, en todos los tipos de colegio, los que realizan elecciones significativas 
acerca de sus preferencias profesionales; de entre ellos, en la asignatura de len-
guaje, los chicos que obtienen mejores resultados son los que asisten a centros 
rurales seguidos por los alumnos "urbanos" (tabla 3.10), las notas más bajas son 
las obtenidas por los alumnos "suburbiales". 
En la asignatura de matemáticas, son los alumnos "urbanos" los que ob-
tienen un mayor tanto por cien de aprobados, seguidos por los alumnos "subur-
biales" y "rurales" prácticamente empatados. El mayor porcentaje de alumnos 
que aprueban las dos asignaturas le corresponde a los alumnos "urbanos", segui-
dos por los "rurales", los alumnos "suburbiales" obtienen los peores resultados. 
LAR 
MAR 
NOTA 
RURAL 
NS 
48.8 
37.7 
28.8 
S 
83.9 
69.8 
66.0 
SUBURBIAL 
NS 
37.1 
45.7 
37.1 
S 
70.0 
70.0 
63.3 
URBANO 
NS 
50.0 
33.3 
29.1 
S 
76.6 
83.3 
76.6 
NS: elección preferencias profesionales no significativa. S: id. significativa. 
Tabla 3.10: Porcentaje de alumnos que reciben una calificación al menos de 
suficiente en la asignatura de lenguaje (LAR), en la asignatura de matemáticas 
(MAR), y en la calificación global (NOTA), en el curso actual, en virtud del ti-
po de colegio a que asisten y al tipo de elecciones profesionales que efectúan, 
significativas o no significativas. 
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Estos porcentajes tienen la siguiente interpretación: el 28.8% de los 
alumnos que asisten a un centro rural y su elección profesional no es significati-
va aprueban las dos asignaturas (ver gráfico 3.12). 
CP x AAK 
1+NS 1+S 2+NS 2+S 3+NS 3+S 
1: alumnos asistentes a centro rural 2: id. suburbial 
3: id. urbano 
NS: elección preferencias profesionales no significativa. S: id. significativa. 
Gráfico 3.12: Cruce CP x AAK (% de aprobados). 
B. Cruce edad escolar y elecciones profesionales del alumno (FNAC x 
AAK). 
En el cruce de estas variables con los resultados académicos encontramos 
que el mayor porcentaje de aprobados lo conseguía el grupo de alumnos cuya 
edad escolar coincidía con su edad cronológica y cuya elección profesional era 
significativa, le seguía el grupo de alumnos repetidores y cuya elección profe-
sional era significativa, en tercer lugar se encontraban los alumnos cuya edad 
escolar era coincidente con su edad cronológica y cuya elección profesional no 
era significativa y, en último lugar, estaba el grupo de alumnos repetidores cu-
yas elecciones profesionales no fueron significativas (gráfico 3.13). Los porcen-
tajes de aprobados son los expuestos en la tabla 3.11. 
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LAR 
1 
57.4 
2 
84.8 
3 
32.0 
4 
65.8 
MAR 
1 
50.0 
2 
77.6 
3 
28.8 
4 
56.1 
NOTA 
1 
38.8 
2 
74.4 
3 
24.0 
4 
46.3 
1: alumnos cuya edad escolar coincide con su edad cronológica y cuyas preferencias profesionales 
no son significativas; 2: id. cuyas preferencias profesionales sí son significativas; 3: alumnos re-
petidores y cuyas preferencias profesionales no son significativas; 4: id. cuyas preferencias pro-
fesionales sí son significativas. 
Tabla 3.11: Porcentaje de aprobados en el curso actual, según su edad escolar y 
el tipo de elecciones profesionales efectuadas por ellos. 
FNAC x AAK 
100 
75 
íg 50 
25 
EN+NS EN+S REP+NS REP+S 
Gráfico 3.13: Cruce FNAC x AAK (% de aprobados). 
C. Cruce nivel y elecciones profesionales del alumno (N x AAK). 
En este cruce encontramos que los mayores porcentajes de aprobados se 
daban en los grupos de alumnos cuyas preferencias profesionales estaban defini-
das, más en los alumnos matriculados en 7 o de EGB que en los matriculados en 
8o, para ambas asignaturas y para la calificación global (gráfico 3.14). 
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NxAAK 
100 
75 
^ 50 
25 
0 
7+NS 7+S 8+NS 8+S 
7: séptimo nivel 8: octavo nivel 
NS: elección profesional no significativa S: id. significativa 
Gráfico 3.14: Cruce N x AAK (% de aprobados). 
D. Cruce sexo y edad escolar (SEX x FNAC). 
En la tabla 3.12 observamos que los porcentajes de aprobados son mayo-
res en los grupos de chicas cuya edad escolar coincide con su edad cronológica 
(gráfico 3.15). 
HOMBRE 
EDAD NORMAL 
MAR. 
63.3 
LAR 
65.3 
NOTA 
54.4 
REPETIDOR 
MAR 
31.3 
LAR 
39.6 
NOTA 
27.0 
MUJER 
EDAD NORMAL 
MAR 
75.3 
LAR 
87.6 
NOTA 
73.0 
REPETIDOR 
MAR 
51.2 
LAR 
55.8 
NOTA 
41.8 
Tabla 3.12: Porcentajes de aprobados en el curso actual en las asignaturas de 
lenguaje (LAR) y matemáticas (MAR), y en la calificación global (NOTA), se-
gún el sexo y la edad escolar. 
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SEX x FNAC 
100 
75 
50 
25 
M+EN 
H: hombre M: mujer EN: edad normal REP: repetidor 
Gráfico 3.15: Cruce SEX x FNAC (% de aprobados). 
E. Cruce sexo y elecciones profesionales del alumno (SEX x AAK). 
Aquí encontramos los mayores porcentajes de aprobados en los grupos de 
chicas (M:76%; L:86%; G:72%) y de chicos (M:66.7%; L:71.2%; G:60.6%) 
que efectúan elecciones significativas, seguidas por las chicas (M:40.6%; 
L:50%; G:34.3%) y chicos (M:38.9%; L:43.1%; G:30.5%) cuyas elecciones 
no lo son. M, L representan las iniciales de las asignaturas matemáticas y len-
guaje, G se refiere a la calificación global (gráfico 3.16). 
SEX x AAK 
H: hombre; M: mujer; NS: elección profesional no significativa; S: id. significativa 
Gráfico 3.16: Cruce SEX x AAK (% de aprobados). 
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F. Cruce sexo y tipos sociométricos (SEX x TS). 
Encontramos que el mayor numero de aprobados se daba en el grupo de 
chicas y chicos populares, los peores resultados los obtuvieron los grupos de 
alumnos y alumnas rechazadas (gráfico 3.17). Un aspecto interesante fue el 
comprobar que eran más los alumnos rechazados (12.2% de la muestra) que las 
alumnas (7.8%), y que por el contrario se daba un mayor porcentaje de alumnas 
populares (13.3%) que de alumnos (6.3%). 
SEX x TS 
% 
pEJLAR cnMAR BMMOTA 
H+NS H+POP H+RECH H+IG M+NS M+POP M+RECH M+IG 
H: hombre M: mujer NS: no significativo 
POP: popular RECH: rechazado IG: ignorado 
Gráfico 3.17: Cruce SEX x TS (% de aprobados). 
G. Cruce sexo, tipos sociométricos y edad escolar (SEX x TS x FNAC). 
Para realizar este cruce, con respecto a la variable TS, no hicimos nin-
guna diferenciación entre alumnos/as rechazados, aislados e ignorados, asignán-
dolos todos a la categoría de rechazados. Los porcentajes más altos de aproba-
dos los encontramos en el grupo de chicas populares y repetidoras, seguido por 
el de chicos y chicas populares y cuya edad cronológica era su edad escolar, en 
este orden. 
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En estos tres grupos, en la asignatura de lenguaje los resultados de las 
chicas (100% y 96.5%) eran mejores que la de los chicos (92.3%), sin embargo 
en matemáticas y en la calificación global, los chicos aventajaron a las chicas 
(92.3% para el grupo de chicos, y 85.7% y 82.7% para los grupos de chicas). 
Los peores resultados fueron obtenidos por el grupo de chicos, seguido por el de 
chicas, repetidores y que eran rechazados por sus compañeros (gráfico 3.18). 
SEX x TS x FNAC 
100 
75 
50 
25 
1: H+NS+EN 
5: M+POP+EN 
9: H+RECH+REP 
H: hombre 
RECH: rechazado 
2: H+POP+EN 
6: M+RECH+EN 
10: M + NS + REP 
M: mujer 
IG: ignorado 
3: H+RECH+EN 4: M+NS+EN 
7: H+NS+REP 8: H+POP+REP 
11: M+POP+REP 12: M+RECH+REP 
NS: no significativo POP: popular 
EN: edad normal REP: repetidor 
Gráfico 3.18: Cruce SEX x TS x FNAC (% de aprobados). 
H. Cruce tipos sociométricos y elecciones profesionales del alumno (TS x 
AAK). 
Son los alumnos que efectúan elecciones profesionales significativas y 
son considerados por sus compañeros como populares los que obtienen un más 
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alto porcentaje de aprobados. Los alumnos rechazados cuyas elecciones no son 
significativas son los que peores resultados obtienen (gráfico 3.19). 
TSxAAK 
% 8 
NSi+NS NSi+S POP+NS POP+S RECH+NS RECH+S IG+NS IG+S 
NSi: no significativo POP: popular RECH: rechazado 
IG: ignorado EN: edad normal REP: repetidor 
NS: elección profesional no significativa S: id. significativa 
Gráfico 3.19: Cruce TS x AAK (% de aprobados). 
I. Cruce nivel, sexo y elecciones profesionales del alumno (N x SEX x 
AAK). 
Encontramos que son las chicas que están matriculadas en séptimo nivel 
y que hacen elecciones profesionales significativas las que obtienen unos porcen-
tajes mayores de aprobados en las tres variables criterio consideradas, por enci-
ma de sus compañeras y compañeros de octavo. Los peores porcentajes los reci-
ben los grupos de chicos que efectúan elecciones profesionales no significativas 
(gráfico 3.20 y tabla 3.14). Sin embargo son las chicas matriculadas en octavo 
las que hacen un mayor número de elecciones significativas según expresamos 
en la tabla 3.13. 
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s 
7+H 
38.6 
7+M 
70.1 
8+H 
58.7 
8+M 
81.6 
7+H: Chico de séptimo nivel 7+M: Chica de séptimo nivel 
8 + H: Chico de octavo nivel 8 + M: Chica de octavo nivel 
S: Elección profesional significativa 
Tabla 3.13: Porcentajes de elecciones profesionales significativas que realizan 
los alumnos según sexo y nivel. 
N x SEX x AAK 
% 
A tfj 1 
s CN a L A R E3MAR EsaNOTA 
7+H+S 7+H+NS 7+M+S 7+M+NS 8+H+S 8+H+NS 8+M+S 8+M+NS 
7 + H: chico de séptimo nivel 7 + M: chica de séptimo nivel 
8+H: chico de octavo nivel 8+M: chica de octavo nivel 
NS: Elección profesional no significativa S: id. significativa 
Gráfico 3.20: Cruce N x SEX x AAK (% de aprobados). 
s 
NS 
7 + H 
MAR 
62.0 
39.1 
LAR 
65.5 
47.8 
NOTA 
55.1 
32.6 
7+M 
MAR 
87.2 
40.0 
LAR 
91.4 
45.0 
NOTA 
82.9 
35.0 
8 + H 
MAR 
70.2 
38.4 
LAR 
75.6 
34.6 
NOTA 
64.8 
26.9 
8+M 
MAR 
66.0 
41.6 
LAR 
81.1 
58.3 
NOTA 
62.2 
33.3 
7 + H: Chico de séptimo nivel 7 + M: Chica de séptimo nivel 
8+H: Chico de octavo nivel 8 + M: Chica de octavo nivel 
S: Elección profesional significativa NS: Elección profesional no significativa 
Tabla 3.14: Porcentajes de aprobados en matemáticas y lenguaje según sexo, 
nivel y tipo de elección profesional efectuada. 
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Resultados: análisis correlacional. 
3.3. ANÁLISIS CORRELACIONAL. 
Para el análisis correlacional de las variables implicadas en nuestra in-
vestigación hemos utilizado el índice de correlación simple de Pearson. Dicho 
índice (coeficiente de correlación lineal simple) toma valores positivos y negati-
vos (su valor puede fluctuar entre +1). Un valor positivo indica que cuando una 
variable aumenta la otra lo hace también y viceversa. Por el contrario, un valor 
negativo indicará que si una variable aumenta la otra disminuye. 
En la tabla 3.51 se recogen las correlaciones entre las distintas variables 
incluidas en el estudio. Seguidamente vamos a comentar dicha tabla, para ello 
dividiremos las 46 variables que hemos utilizado en bloques de afinidad con el 
fin de examinar las relaciones que se dan inter e intrabloques. 
Podemos definir los siguientes bloques de variables: 
1. Bloque "familia". Formado por las variables autoconcepto famüiar 
(AF) y adaptación familiar (AFAM), y las que evalúa el Inventario 
de Clima Familiar (I.C.F.): 
• percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia (VALPOSFA), 
• percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia (VALNEGFA), 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APOYOFA), 
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• percepción que el alumno tiene de la importancia que sus pa-
dres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA), 
• expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él (TRABAJFA), y 
• percepción de despreocupación paternal por parte del hijo 
(DESPREFA). 
2. Bloque "escuela". De este bloque forman parte las variables auto-
concepto académico (AA), adaptación escolar (AES), el valor que 
los padres otorgan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, y 
aquéllas variables que son evaluadas por el Inventario de Clima Es-
colar (I. CE.): 
• valoración positiva del profesorado por parte del alumno 
(PERPOPRO), 
• percepción de valoración positiva del profesorado hacia el 
alumno por parte de éste (VALPOALU), 
• percepción de desinterés en el profesorado por parte del alum-
no (DESINPRO), y 
• valor que el alumno da a las opiniones del profesorado 
(OPIPROF). 
3. Bloque "compañeros". Entran a formar parte de este bloque el au-
toconcepto social (AS), la adaptación social (ASO), estatus socio-
métrico (SS), popularidad (POP), antipatía (ANT), y las variables 
evaluadas por el Inventario de Clima Social (I.C.S.): 
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• desinterés por los compañeros (DESOPGRU), 
• percepción de valoración positiva de los compañeros por parte 
del alumno (ACEPTGRU), y 
• percepción que tiene el alumno de que sus compañeros le apo-
yan (AYUDAGRU). 
4. Bloque "intelectual". Forman parte del bloque las variables inteli-
gencia (G y D), y los factores evaluados por la batería de Aptitudes 
Mentales Primarias (P.M. A.): 
• comprensión verbal (FV), 
• concepción espacial (FE), 
• razonamiento (FR), 
• cálculo numérico (FN), y 
• fluidez verbal (FF). 
5. Bloque "personal". Formado por el autoconcepto emocional (AE), 
la adaptación personal (AP) y la atribución de las causas de la con-
ducta que hace el sujeto (ATRIB). 
6. Bloque "socioeconómico". Aquí situamos las variables: 
• nivel académico de la profesión desempeñada por el padre 
(BPPR), 
• nivel académico de la profesión desempeñada por la madre 
(BPMR), 
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• nivel de cualificación dentro de la profesión del padre (CPPR), 
• nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre 
(CPMR), 
• combinación de niveles (PPADRES): BPPR + BPMR + 
CPPR + CPMR. 
7. Bloque "calificaciones", integrado por cinco variables: 
• calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual 
en matemáticas (MA), 
• calificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado 
en matemáticas (MP), 
• calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual 
en lenguaje (LA), 
• calificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado 
en lenguaje (LP), 
• calificación global media (NOTAMEDI), obtenida esta varia-
ble mediante la fórmula: 
LA+MA 
2 
8. Un último bloque lo formaremos con variables "sueltas", opinión 
sobre el papel del sexo que tienen los alumnos (DECISEXO), auto-
concepto total (AT) y adaptación general (AG). 
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Veamos seguidamente las relaciones que se establecen entre estos bloques 
(el símbolo "*" que aparece en las tablas significa p ^ 0.05; "**"', p ^ 0.01). 
A. Bloque "familia". 
Todas las variables de este bloque correlacionan significativamente entre 
sí, en uno u otro sentido (tabla 3.15), excepto: 
• la variable percepción que el alumno tiene de la importancia 
que sus padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA) que no 
lo hace ni con la percepción positiva que el hijo tiene de la 
valoración que hace de él su familia (VALPOSFA), ni con la 
percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APOYOFA), 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
AF 
AFAM 
TRABAJFA 
DESPREFA 
AF 
AFAM 
VALPOSFA 
1.0000 
-.4294** 
.2978** 
-.0360 
-.3104** 
-.1334* 
.2618** 
.4595** 
TRABAJFA 
1.0000 
.1688** 
-.1988** 
-.2897** 
VALNEGFA 
1.0000 
-.2746** 
.1995** 
.2246** 
.2115** 
-.3493** 
-.5277** 
DESPREFA 
1.0000 
-.0959 
-.2148** 
APOYOFA 
1.0000 
-.0785 
-.3449** 
-.1194* 
.0748 
.2190** 
AF 
1.0000 
.3945** 
ESTUDIFA 
1.0000 
.2442** 
.2294** 
-.1594** 
-.1799** 
AFAM 
1.0000 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar. 
Tabla 3.15: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"familia". 
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• el autoconcepto familiar (AF) que tampoco correlaciona ni con 
la percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APO-
YOFA) ni con la percepción de despreocupación paternal por 
parte del hijo (DESPREFA). 
Las relaciones que se dan entre este primer bloque y el resto son las si-
guientes: 
1. Con el bloque "escuela" (tabla 3.16) existen numerosas correlacio-
nes significativas, de las que destacamos las obtenidas entre 
(correlaciones positivas): 
• la valoración positiva que el alumno tiene del profesor (PER-
POPRO) con: 
• la percepción positiva que el hijo tiene de la valoración 
que hace de él su familia (VALPOSFA), y con 
• la percepción de apoyo familiar por parte del hijo 
(APOYOFA), 
• la percepción de desinterés en la familia (DESPREFA) y la 
percepción de desinterés en el profesorado (DESINPRO), por 
parte del hijo/alumno, 
• la adaptación escolar (AES) del alumno con el autoconcepto 
familiar (AF), y con la adaptación familiar (AFAM). 
De entre las correlaciones negativas, señalamos las que se produ-
cen entre: 
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• la percepción de desinterés en la familia (DESPREFA) y el 
valor que el alumno da a las opiniones del profesorado 
(OPIPROF), 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
AA 
AES 
VALOR 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
AA 
AES 
VALOR 
VALPOSFA 
.3469** 
.2631** 
-.0352 
.2793** 
-.2202** 
.2661** 
.1314* 
TRABAJFA 
-.3433** 
-.3501** 
.1955** 
-.2038** 
.1064* 
-.3749** 
-.2985** 
VALNEGFA 
-.2787** 
-.2243** 
.1072* 
-.1762** 
.1529** 
-.3004** 
-.0167 
DESPREFA 
-.2158** 
-.1269* 
.4931** 
-.3257** 
.1481** 
-.2242** 
-.1324* 
APOYOFA 
.3850** 
.2881** 
-.0125 
.1594** 
-.2826** 
.3537** 
.1247* 
AF 
.2957** 
.2526** 
-.0246 
.1011* 
-.0878 
.3448** 
.0001 
ESTUDIFA 
-.0406 
-.1952** 
.1370* 
-.0828 
.1489** 
-.1019* 
-.2069** 
AFAM 
.3507** 
.2474** 
-.1182* 
.1963** 
-.2027** 
.4467** 
.1906** 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, PERPOPRO: valoración positiva 
del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: percepción de valoración positiva 
del profesorado hacia el alumno por parte de éste, DESINPRO: percepción de desinte-
rés en el profesorado por parte del alumno, OPIPROF: valor que el alumno da a las 
opiniones del profesorado, AA: autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, 
VALOR: valor que los padres otorgan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor. 
Tabla 3.16: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "fami-
lia", "escuela". 
• la adaptación escolar (AES) del alumno con la percepción ne-
gativa que el hijo tiene de la "valoración que hace de él su fa-
milia (VALNEGFA), y con las expectativas de futuro que el 
hijo cree que sus padres tienen hacia él (TRABAJFA), 
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• el valor que la familia otorga a la escuela (VALOR) y las ex-
pectativas de futuro que el sujeto cree que tienen sus padres 
hacia él (TRABAJFA). 
2. Con el bloque "compañeros" (tabla 3.17) también encontramos 
numerosas correlaciones significativas, entre ellas tenemos las co-
rrelaciones positivas obtenidas entre: 
• la percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno (ACEPTGRU) con la percepción positiva que 
el hijo tiene de la valoración que hace de él su familia 
(VALPOSFA), y con la adaptación familiar (AFAM), 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APOYOFA) 
con la percepción que tiene el alumno de que sus compañeros 
le apoyan (AYUDAGRU), 
• la adaptación familiar con la adaptación social (ASO), y con el 
estatus sociométrico (SS). 
Las correlaciones negativas que destacamos son las producidas 
entre: 
• la percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno (ACEPTGRU) con: 
• las expectativas de futuro que el sujeto cree que tienen 
sus padres hacia él (TRABAJFA), 
• la percepción negativa (VALNEGFA) que el hijo tiene 
de la valoración que hace de él su familia, 
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DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AS 
ASO 
SS 
POP 
ANT 
ií;;gE;H;;iiii;;ü;;:i:]:;i;-;;;;;;i;i:i:i;;;;=iHiif=;^iiii 
=E-=i==rEEEE=^n===s^ ^====s==i=H^==^======s5ii==sL=n=MH===== 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AS 
ASO 
SS 
POP 
ANT 
VALPOSFA 
-.2350** 
.3324** 
.2166** 
-.2658** 
.2056** 
.2289** 
.1549** 
-.2238** 
TRABAJFA 
.0745 
-.2587** 
-.1579** 
.0574 
-.1217* 
-.2750** 
-.2273** 
.2639** 
VALNEGFA 
.1664** 
-.2587** 
-.1183* 
.1546** 
-.1027* 
-.2108** 
-.1193* 
.2308** 
DESPREFA 
.2130** 
-.2073** 
-.0063 
.0288 
.0025 
-.1887** 
-.1449** 
.1872** 
APOYOFA 
-.0995 
.2160** 
.3276** 
-.2559** 
.2070** 
.1075* 
.1133* 
-.0657 
AF 
-.0542 
.2143** 
-.0209 
-.0883 
.0107 
.1712** 
.0462 
-.2016** 
ESTUDD7A 
.1239* 
-.2458** 
.0176 
-.0502 
.0616 
-.0673 
-.0692 
.0729 
AFAM 
-.1284* 
.2609** 
.0625 
-.2642** 
.3377** 
.2689** 
.1304* 
-.3070** 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, DESOPGRU: desinterés por los 
compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene el alumno de que sus compañe-
ros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación social, SS: estatus sociométri-
co, POP: popularidad, ANT: antipatía. 
Tabla 3.17: Correlaciones de Pearson. Bloques "familia", "com-
pañeros" . 
• la percepción que el alumno tiene de la importancia que 
sus padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA), 
• la percepción de despreocupación paternal por parte del 
hijo (DESPREFA), 
• el estatus sociométrico (SS) con las expectativas de futuro que 
el sujeto cree que tienen sus padres hacia él (TRABAJFA). 
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3. El número de correlaciones significativas que encontramos entre los 
bloques "familia" e "intelectual" (tabla 3.18) es escaso, de 56 po-
sibles sólo 24 resultan ser significativas; destacamos las correlacio-
nes negativas que se dan entre las expectativas de futuro que el su-
jeto cree que tienen sus padres hacia él (TRABAJFA) y la com-
prensión verbal (FV), el razonamiento (FR), y el cálculo numérico 
(FN). 
También señalamos las correlaciones positivas obtenidas entre la 
adaptación familiar (AFAM) con la comprensión verbal (FV) y con 
el cálculo numérico (FN). 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
VALPOSFA 
.0913 
-.0114 
.0406 
.0250 
.0867 
.0168 
.0775 
TRABAJFA 
-.3345** 
-.0477 
-.2165** 
-.2339** 
-.0795 
.0185 
-.1231* 
VALNEGFA 
-.0721 
-.0152 
-.1049* 
-.0255 
-.0886 
-.0126 
.0398 
DESPREFA 
-.1416** 
-.0247 
-.1997** 
-.1410* 
-.0131 
-.0367 
-.1489** 
APOYOFA 
-.0076 
.0359 
-.0155 
.1007* 
.0683 
-.1065* 
-.0890 
AF 
.1217* 
.0701 
.1332* 
.1092* 
.0571 
.0673 
.1143* 
ESTUDIFA 
-.2120** 
-.0896 
-.1566** 
-.0778 
-.0548 
-.0364 
-.1050* 
AFAM 
.2947** 
.1288* 
.1947** 
.2480** 
.1915** 
.0756 
.1251* 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, FV: comprensión verbal, FE: con-
cepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo numérico, FF: fluidez verbal, G: in-
teligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48). 
Tabla 3.18: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "fami-
lia", "intelectual". 
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4. Las tres variables que hemos incluido en el bloque que hemos lla-
mado "personal" (tabla 3.19) presentan varias correlaciones que 
resultan ser significativas, de entre ellas destacamos la alta corre-
lación positiva que se da entre la adaptación familiar (AFAM) y la 
adaptación personal (AP); otras correlaciones altas, significativas y 
positivas, son las que se dan entre: 
• el autoconcepto familiar (AF) con el autoconcepto emocional 
(AE) y con la adaptación personal (AP), 
• la percepción positiva (VALPOSFA) que el hijo tiene de la 
valoración que hace de él su familia con la adaptación personal 
(AP), 
• la atribución de las causas de la conducta que hace el sujeto 
(ATRIB) con la percepción negativa que el hijo tiene de la va-
loración que hace de él su familia (VALNEGFA). 
AE 
AP 
ATRIB 
AE 
AP 
ATRIB 
VALPOSFA 
-.0197 
.2657** 
-.1012* 
TRABAJFA 
.0385 
-.1904** 
.1182* 
VALNEGFA 
-.0287 
-.2708** 
.2035** 
DESPREFA 
.1170* 
-.0612 
.1098* 
APOYOFA 
-.1365* 
.0934 
-.0522 
AF 
.2668** 
.3113** 
-.0922 
ESTUDIFA 
-.0610 
-.1155* 
.1112* 
AFAM 
.1250* 
.5816** 
-.1540** 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de 
él su familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valora-
ción que hace de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por 
parte del hijo, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia 
que sus padres le dan al estudio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro 
que el hijo cree que sus padres tienen hacia él, DESPREFA: percepción de des-
preocupación paternal por parte del hijo, AF: autoconcepto farniliar, AFAM: 
adaptación familiar, AE: autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, 
ATRIB: atribución de las causas de la conducta que hace el sujeto. 
Tabla 3.19: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "fami-
lia", "personal". 
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De entre las correlaciones negativas obtenidas destacamos la que 
se da entre la percepción negativa (VALNEGFA) que el hijo tiene 
de la valoración que hace de él su familia, y la adaptación personal 
(AP). 
5. De las 40 correlaciones que se dan entre las variables de los blo-
ques "socioeconómico" y "familiar" (tabla 3.20), sólo hay 3 que 
sean significativas (positivas): a) el nivel de cualificación dentro de 
la profesión del padre (CPPR) con la percepción de apoyo familiar 
por parte del hijo (APOYOFA), y b) el autoconcepto familiar (AF) 
con el nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre 
(CPMR) y c) con PPADRES. 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
VALPOSFA 
.0079 
.0825 
-.0215 
.0489 
.0553 
TRABAJFA 
-.0687 
-.0160 
-.0063 
-.0016 
-.0186 
VALNEGFA 
.0080 
-.0353 
.0667 
-.0085 
-.0002 
DESPREFA 
-.0158 
.0000 
.0966 
.0342 
.0417 
APOYOFA 
.0732 
.1139* 
-.0276 
.0476 
.0750 
AF 
.0635 
.0549 
.0645 
.1071* 
.1055* 
ESTUDIFA 
-.0332 
-.0802 
.0455 
.0231 
-.0132 
AFAM 
.0122 
.0613 
-.0261 
.0242 
.0328 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, BPPR: nivel académico de la pro-
fesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel académico de la profesión desempeñada 
por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro de la profesión del padre, CPMR: 
nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre, PPADRES: combinación de 
BPPR + BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.20: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "fami-
lia" , " socioeconómico". 
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6. Con los bloques "calificaciones" y "familia" (tabla 3.21) ocurre lo 
contrario que con los anteriores, de las 32 que existen, 31 resultan 
ser significativas. Destacamos de entre ellas las correlaciones altas 
y negativas que se dan entre las calificaciones en lenguaje y mate-
máticas y la calificación global media (MA, LA, MP, LP, NO-
TAMEDI), con la percepción que el alumno tiene de la importancia 
que sus padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA), con las ex-
pectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen hacia él 
(TRABAJFA), y con la percepción de despreocupación paternal por 
parte del hijo (DESPREFA); y las altas y positivas con la adapta-
ción familiar (AFAM). 
-
 :
 = 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
VALPOSFA 
.2317** 
.1567** 
.2380** 
.1321* 
.2079** 
TRABAJFA 
-.4000** 
-.4055** 
-.3826** 
-.3622** 
-.4258** 
VALNEGFA 
-.1243* 
-.1249* 
-.1278* 
-.0933 
-.1318* 
DESPREFA 
-.2828** 
-.2784** 
-.2723** 
-.2874** 
-.2970** 
APOYOFA 
.1452** 
.1218* 
.1560** 
.1069* 
.1420** 
AF 
.2701** 
.2150** 
.1909** 
.1974** 
.2584** 
ESTUDIFA 
-.3231** 
-.3188** 
-.2862** 
-.3468** 
-.3396** 
AFAM 
.3330** 
.3531** 
.3555** 
.3312** 
.3622** 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, MA: calificación final que el alum-
no ha recibido en el curso actual en matemáticas, MP: calificación final que el alumno 
ha recibido en el curso pasado en matemáticas, LA: calificación final que el alumno ha 
recibido en el curso actual en lenguaje, LP: calificación final que el alumno ha recibido 
en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: calificación global media. 
Tabla 3.21: Correlaciones lineales de Pearson entre los bloques 
" familia", " calificaciones". 
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7. Con respecto a las tres variables que forman el bloque "sueltas" en-
contramos lo siguiente (tabla 3.22): 
• la variable opinión sobre el papel del sexo que tienen los alum-
nos (DECISEXO), mantiene la correlación más alta, negativa, 
con la percepción de apoyo familiar por parte del hijo 
(APOYOFA), y positiva con las expectativas de futuro que el 
hijo cree que sus padres tienen hacia él (TRABAJFA). 
DECISEXO 
AT 
AG 
DECISEXO 
AT 
AG 
VALPOSFA 
-.2503** 
-.0569 
.4117** 
TRABAJFA 
.3142** 
-.0019 
-.3521** 
VALNEGFA 
.1449** 
-.0678 
-.4230** 
DESPREFA 
.1982** 
.1040* 
-.1862** 
APOYOFA 
-.3172** 
-.2374** 
.3094** 
AF 
-.1527** 
.5476** 
.3860** 
ESTUDIFA 
.1109* 
-.0618 
-.1259* 
AFAM 
-.1574** 
.1039* 
.8120** 
VALPOSFA: percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia, VALNEGFA: percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, APOYOFA: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, ESTU-
DIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, TRABAJFA: expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, DESPREFA: percepción de despreocupación paternal por parte del hijo, AF: 
autoconcepto familiar, AFAM: adaptación familiar, DECISEXO: opinión sobre el papel 
del sexo que tienen los alumnos, AT: autoconcepto total, AG: adaptación general. 
Tabla 3.22: Correlaciones lineales de Pearson entre los bloques 
"familia", "sueltas". 
• el autoconcepto total (AT) mantiene la correlación más alta con 
el autoconcepto familiar (AF), también mantiene una correla-
ción alta pero negativa con la percepción de apoyo familiar por 
parte del hijo (APOYOFA), 
• la correlación más alta de la adaptación general (AG) se da con 
la adaptación familiar (AFAM); otras correlaciones significati-
vas de AG se dan con la percepción positiva (VALPOSFA) y 
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negativa que el hijo tiene de la valoración que hace de él su 
familia (VALNEGFA), con las expectativas de futuro que el 
hijo cree que sus padres tienen hacia él (TRABAJFA), con la 
percepción de apoyo familiar por parte del hijo (APOYOFA), 
y con el autoconcepto familiar (AF); las correlaciones con 
VALNEGFA y TRABAJFA son negativas. 
B. Bloque "escuela". 
Las correlaciones intrabloque (tabla 3.23) más altas y significativas las 
encontramos entre la variables: a) la valoración positiva del profesorado por 
parte del alumno (PERPOPRO) con la adaptación escolar (AES), con la per-
cepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste 
(VALPOALU) y con el valor que el alumno da a las opiniones del profesorado 
(OPIPROF); b) VALPOALU y OPIPROF con AES; y c) AES con el valor que 
la familia otorga a la escuela según lo percibe el profesor-tutor (VALOR). 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
AA 
AES 
VALOR 
PERPOPRO 
1.0000 
.5087** 
-.2060** 
.4183** 
-.1665** 
.6113** 
.2638** 
AA 
AES 
VALOR 
VALPOALU 
1.0000 
-.1568** 
.2577** 
-.2591** 
.2810** 
.1616** 
AA 
1.0000 
-.1073* 
-.1432** 
DESINPRO 
1.0000 
-.1424** 
.0132 
-.1484** 
-.1539** 
AES 
1.0000 
.2343** 
OPIPROF 
1.0000 
-.1522** 
.3316** 
.1695** 
VALOR 
1.0000 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor. 
Tabla 3.23: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"escuela". 
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Con respecto a las relaciones interbloques encontramos lo siguiente: 
1. Con el bloque "compañeros" (tabla 3.24) destacamos las siguientes 
correlaciones: 
Mp|iBlll||lllll¡ÍIi: 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AS 
ASO 
ss 
POP 
ANT 
PERPOPRO 
-.2159** 
.3991** 
.3310** 
-.1755** 
.1320* 
.2465** 
.1569** 
-.2514** 
1™1¡1¡II Illiilliilill 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AS 
ASO 
SS 
POP 
ANT 
VALPOALU 
-.0798 
.3886** 
.0758 
-.1367* 
.0634 
.1537** 
.0786 
-.1647** 
AA 
.0888 
-.2522** 
-.2038** 
2297** 
-.1895** 
-.0987 
-.0936 
.0617 
DESINPRO 
-.0396 
-.1697** 
.0316 
-.0988 
.0686 
-.1458** 
-.0493 
.1935** 
AES 
-.2147** 
.2658** 
.2632** 
-.1934** 
.2539** 
.1916** 
.1228* 
-.1919** 
OPBPROF 
-.4503** 
.1596** 
.0392 
-.0827 
.0704 
.0954 
.0821 
-.0970 
VALOR 
-.1294* 
.2941** 
.1125* 
-.0307 
.1188* 
.2101** 
.2319** 
-.1510** 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, DESOPGRU: desinterés por los 
compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene el alumno de que sus compañe-
ros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación social, SS: estatus sociométri-
co, POP: popularidad, ANT: antipatía. 
Tabla 3.24: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la", "compañeros". 
la que se da entre la percepción de valoración positiva de los 
compañeros por parte del alumno (ACEPTGRU) con la valo-
ración positiva del profesorado por parte del alumno 
(PERPOPRO), con la percepción de valoración positiva del 
profesorado hacia el alumno por parte de éste (VALPOALU), 
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con la adaptación escolar (AES) y, negativa, con el autocon-
cepto académico (AA), 
• las establecidas entre la variable adaptación escolar (AES) con 
la percepción que tiene el alumno de que sus compañeros le 
apoyan (AYUDAGRU) y con la adaptación social (ASO), 
• las que se dan entre la variable valor que la familia otorga a la 
escuela según lo percibe el profesor-tutor (VALOR) con la 
percepción de valoración positiva de los compañeros por parte 
del alumno (ACEPTGRU), y con la popularidad del alumno 
(POP), 
• la correlación negativa obtenida entre el valor que el alumno da 
a las opiniones del profesorado (OPIPROF) y el desinterés del 
sujeto por sus compañeros (DESOPGRU). 
2. De entre las correlaciones obtenidas entre las variables de los blo-
ques "escuela" e "intelectual" (tabla 3.25) destacamos las siguien-
tes: 
• la valoración positiva del profesorado por parte del alumno 
(PERPOPRO) con el razonamiento (FR) 
• la existente entre percepción de valoración positiva del profe-
sorado hacia el alumno por parte de éste (VALPOALU) y la 
comprensión verbal (FV), 
• el valor que la familia otorga a la escuela (VALOR) con la 
comprensión verbal (FV), el razonamiento (FR), el cálculo 
numérico (FN) y la inteligencia (D). 
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FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
PERPOPRO 
.2074** 
.0318 
.2391** 
.1961** 
.0333 
-.0635 
.0567 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
VALPOALU 
.2132** 
.0968 
.0963 
.1685** 
.0255 
-.0286 
.0392 
AA 
-.0549 
-.0285 
.1015* 
-.0450 
-.1328* 
.0030 
.0147 
DESINPRO 
-.1189* 
-.1320* 
-.1797** 
-.1635** 
-.0201 
.0146 
-.1669** 
AES 
.1403* 
-.1277* 
.1924** 
.2101** 
-.0089 
-.0814 
-.0430 
OPIPROF 
.1481** 
.0227 
.1529** 
.1085* 
.0835 
-.0202 
.0852 
VALOR 
.3537** 
.1822** 
.2465** 
.2504** 
.1117* 
.0411 
.2169** 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, FV: comprensión verbal, FE: con-
cepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo numérico, FF: fluidez verbal, G: in-
teligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48). 
Tabla 3.25: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la", "intelectual". 
De las correlaciones que se dan entre los bloques "escuela" y 
"personal" (tabla 3.26), destacamos las que se dan entre la adapta-
ción personal (AP) con la valoración positiva que el alumno tiene 
del profesorado (PERPOPRO), con la percepción de valoración 
positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste 
(VALPOALU), y con la adaptación escolar (AES). 
También destacamos la correlación negativa obtenida entre la 
atribución de las causas de la conducta (ATRIB) y la adaptación es-
colar (AES). 
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AE 
AP 
ATRIB 
PERPOPRO 
-.0989 
.2166** 
-.1899** 
AE 
AP 
ATRIB 
VALPOALU 
.1023* 
.2828** 
.0062 
AA 
.0200 
-.1011* 
-.1684** 
DESINPRO 
.0088 
-.0293 
.1094* 
AES 
-.1361* 
.3492** 
-.2318** 
OPIPROF 
-.1214* 
.1314* 
-.0862 
VALOR 
-.0656 
.1266* 
-.0772 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, AE: autoconcepto emocional, AP: 
adaptación personal, ATRIB: atribución de las causas de la conducta que hace el sujeto. 
Tabla 3.26: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la", "personal". 
4. Solamente obtenemos una correlación significativa entre el bloque 
"escuela" y el bloque "socioeconómico" (tabla 3.27), y es la que se 
da entre la adaptación escolar (AES) y el nivel de cualificación 
dentro de la profesión de la madre (CPMR). 
5. Todas las correlaciones obtenidas entre las variables que componen 
los bloques "escuela" y "calificaciones" son significativas (tabla 
3.28), excepto las que se producen entre el autoconcepto académico 
(AA) y la calificación en la asignatura de lenguaje, actual (LA) y 
pasada (LP). De entre ellas destacamos: 
• las obtenidas entre a) el valor que la familia le otorga a la es-
cuela según lo percibe el profesor-tutor (VALOR), y b) las ca-
lificaciones en lenguaje (LA y LP), matemáticas (MA y MP) y 
la calificación media (NOTAMEDI), y 
• las que se dan entre a) la valoración positiva del profesorado 
por parte del alumno (PERPOPRO), y b) las calificaciones en 
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lenguaje (LA), matemáticas (MA) y la calificación media 
(NOTAMEDI). 
BPFR 
CPFR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
PERPOPRO 
-.0512 
.0689 
.0571 
.0824 
.0803 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
VALPOALU 
-.0205 
-.0495 
-.0022 
-.0292 
-.0393 
AA 
-.0446 
-.0160 
.0647 
.0508 
.0315 
DESINPRO 
.0543 
-.0183 
.0398 
.0369 
.0302 
AES 
-.0416 
-.0032 
.0625 
.1105* 
.0683 
OPIPROF 
.0512 
.0298 
-.0019 
.0370 
.0386 
VALOR 
.0581 
.0534 
.0513 
.0151 
.0517 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, BPPR: nivel académico de la profe-
sión desempeñada por el padre, BPMR: nivel académico de la profesión desempeñada 
por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro de la profesión del padre, CPMR: 
nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre, PPADRES: Combinación de 
BPPR + BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.27: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la", " socioeconómico". 
6. Los bloques "escuela" y "sueltas" (tabla 3.29) mantienen algunas 
correlaciones significativas entre las que destacamos las siguientes: 
• la correlación negativa que obtenemos entre la opinión sobre el 
papel del sexo que tienen los alumnos (DECISEXO) con: 
• la valoración positiva del profesorado por parte del 
alumno (PERPOPRO), 
• la adaptación escolar (AES), 
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• el valor que el alumno da a las opiniones del profesora-
do (OPIPROF), 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDT 
PERPOPRO 
.3549** 
.4127** 
.2794** 
.3134** 
.4041** 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
VALPOALU 
.3227** 
.2985** 
.2764** 
.2683** 
.3294** 
AA 
-.1134* 
-.0942 
-.1849** 
-.0740 
-.1104* 
DESINPRO 
-.3097** 
-.2644** 
-.1724** 
-.1782** 
-.3051** 
AES 
.2640** 
.3031** 
.2179** 
.1864** 
.2987** 
OPIPROF 
.1701** 
.2255** 
.1963** 
.1821** 
.2074** 
VALOR 
.4422** 
.4591** 
.4270** 
.3699** 
.4761** 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno 
(DESINPRO), OPIPROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: 
autoconcepto académico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otor-
gan a la escuela según lo percibe el profesor-tutor, MA: calificación final que el alumno 
ha recibido en el curso actual en matemáticas, MP: calificación final que el alumno ha 
recibido en el curso pasado en matemáticas, LA: calificación final que el alumno ha 
recibido en el curso actual en lenguaje, LP: calificación final que el alumno ha recibido 
en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: calificación global media. 
Tabla 3.28: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la" , " calificaciones". 
• el valor que los padres otorgan a la escuela tal como es 
percibido por el profesor-tutor (VALOR), 
• la correlación negativa obtenida entre la adaptación general 
(AG) y el autoconcepto académico (AA), 
• las correlaciones positivas obtenidas entre la adaptación general 
(AG) con: a) la valoración positiva del profesorado por parte 
del alumno (PERPOPRO), b) la percepción de valoración po-
sitiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste 
(VALPOALU), c) el valor que el alumno da a las opiniones 
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del profesorado (OPIPROF), d) la adaptación escolar (AES), y 
e) el valor que los padres otorgan a la escuela según lo percibe 
el profesor-tutor (VALOR), 
• la correlación positiva que obtenemos entre el autoconcepto 
académico (AA) y el autoconcepto total (AT). 
DECISEXO 
AT 
AG 
PERPOPRO 
-.4133** 
-.0510 
.4835** 
DECISEXO 
AT 
AG 
VALPOALU 
-.1190* 
.0377 
.3144** 
AA 
.1204* 
.4352** 
-.1985** 
DESINPRO 
.0417 
-.0243 
-.0934 
AES 
-.4399** 
-.0357 
.7568** 
OPIPROF 
-.2959** 
-.1199* 
.2687** 
VALOR 
-.2012** 
-.1090* 
.2374** 
PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, VALPOALU: 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de éste, 
DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno, OPI-
PROF: valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, AA: autoconcepto aca-
démico, AES: adaptación escolar, VALOR: valor que los padres otorgan a la escuela 
según lo percibe el profesor-tutor, DECISEXO: opinión sobre el papel del sexo que tie-
nen los alumnos, AT: autoconcepto total, AG: adaptación general. 
Tabla 3.29: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "escue-
la", "sueltas". 
C. Bloque "compañeros". 
La correlación intrabloque (tabla 3.30) más alta es la que obtenemos en-
tre las variables estatus sociométrico (SS) y antipatía (ANT), siendo ésta de sig-
no negativo. 
De entre las correlaciones obtenidas entre los diversos bloques destaca-
mos las siguientes: 
1. Con el bloque "intelectual" (tabla 3.31), destacan las correlaciones 
que se dan entre las siguientes variables: 
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• la percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno (ACEPTGRU) con la comprensión verbal 
(FV) y el cálculo numérico (FN), 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AS 
ASO 
SS 
POP 
ANT 
ASO 
SS 
POP 
ANT 
DESOPGRU 
1.0000 
-.2685** 
-.2243** 
.0347 
-.0989 
-.1182* 
-.1731** 
.0589 
ASO 
1.0000 
.1306* 
.1287* 
-.0775 
ACEPTGRU 
1.0000 
.3388** 
-.2409** 
.1308* 
.3179** 
.2201** 
-.2686** 
SS 
1.0000 
.7859** 
-.8271** 
AYUDAGRU 
1.0000 
-.3128** 
.2955** 
.3174** 
.3603** 
-.1880** 
POP 
1.0000 
-.4011** 
AS 
1.0000 
-.3560** 
-.1664** 
-.0885 
.1117* 
ANT 
1.0000 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía. 
Tabla 3.30: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"compañeros". 
• el estatus sociométrico (SS) con el cálculo numérico (FN), el 
razonamiento (FR) y la fluidez verbal (FF), 
• la popularidad (POP) con la fluidez verbal (FF), y 
• la antipatía (ANT) con el razonamiento (FR), con el cálculo 
numérico (FN) y con la comprensión verbal (FV), todas estas 
correlaciones son negativas. 
2. De las correlaciones obtenidas entre los bloques "compañeros" y 
"personal" (tabla 3.32) destacamos las que se dan entre: 
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FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
DESOPGRU 
-.1042* 
.0343 
-.0646 
-.0052 
-.1050* 
.0942 
.0602 
ASO 
.0681 
-.0268 
-.1014* 
.0327 
.0619 
.0061 
-.0593 
ACEPTGRU 
.2453** 
.1402* 
.1230* 
.1988** 
.1829** 
-.0468 
.0500 
SS 
.1737** 
.1530** 
.2198** 
.2236** 
.2184** 
.0065 
.1283* 
AYUDAGRU 
.0346 
.0519 
.0283 
-.0168 
-.0148 
-.0985 
-.0646 
POP 
.0761 
.1186* 
.1274* 
.1408* 
.2550** 
-.0163 
.0747 
AS 
-.0093 
-.0400 
.0138 
-.0088 
-.1332* 
.0420 
.0616 
ANT 
-.2486** 
-.1490** 
-.2853** 
-.2787** 
-.0743 
-.0145 
-.1504** 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía, FV: comprensión 
verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo numérico, FF: fluidez 
verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48). 
Tabla 3.31: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "compa-
ñeros", "intelectual". 
• las correlaciones positivas que se dan entre a) la percepción de 
valoración positiva de los compañeros por parte del alumno 
(ACEPTGRU) con la adaptación personal (AP), y b) la obteni-
da entre la adaptación social (ASO) y la adaptación personal 
(AP), 
• las correlaciones negativas que se dan entre a) la percepción 
que tiene el alumno de que sus compañeros le apoyan 
(AYUDAGRU) y el autoconcepto emocional (AE), y b) el au-
toconcepto social (AS) y la adaptación personal (AP). 
3. Con el bloque "socioeconómico" (tabla 3.33), sólo encontramos 
una correlación significativa, la que se da entre antipatía (ANT) y 
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el nivel académico de la profesión desempeñada por la madre 
(BPMR), siendo dicha correlación negativa. 
AE 
AP 
ATRIB 
AE 
AP 
ATRIB 
DESOPGRU 
.1814** 
-.0377 
.1343* 
ASO 
-.1080* 
.2489** 
-.0123 
ACEPTGRU 
.0184 
.2767** 
-.0946 
SS 
-.1132* 
.1711** 
-.0258 
AYUDAGRU 
-.2254** 
.0061 
-.0552 
POP 
-.1925** 
.0653 
-.0027 
AS 
-.0426 
-.3053** 
-.0461 
ANT 
.0342 
-.1613** 
.0466 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía, AE: autoconcepto 
emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las causas de la conducta 
que hace el sujeto. 
Tabla 3.32: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "compa-
ñeros", "personal". 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
DESOPGRU 
-.0258 
-.0016 
-.0533 
-.0917 
-.0672 
ASO 
.0105 
.0731 
.0129 
.0126 
.0416 
ACEPTGRU 
-.0496 
.0614 
.0755 
.0701 
.0757 
SS 
.0967 
.0555 
.0813 
.0650 
.0924 
AYUDAGRU 
-.0633 
.0232 
.0311 
.0555 
.0385 
POP 
.0848 
.0738 
.0325 
.0342 
.0690 
AS 
-.0344 
-.0581 
-.0336 
-.0400 
-.0589 
ANT 
-.0790 
-.0225 
-.1071* 
-.0777 
-.0900 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía, BPPR: nivel aca-
démico de la profesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel académico de la pro-
fesión desempeñada por la madre, CPPR: nivel de eualificación dentro de la profesión 
del padre, CPMR: nivel de eualificación dentro de la profesión de la madre, PPA-
DRES: Combinación de BPPR + BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.33: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "compa-
ñeros ", " socioeconómico". 
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4. Las correlaciones que destacamos entre el bloque calificaciones" 
(tabla 3.34) y el bloque "compañeros" son las positivas obtenidas 
entre la percepción de valoración positiva de los compañeros por 
parte del alumno (ACEPTGRU), estatus sociométrico (SS), y popu-
laridad (POP), con todas las "calificaciones"; y las correlaciones 
negativas obtenidas entre la antipatía (ANT) y las "calificaciones". 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
DESOPGRU 
-.0645 
-.1548** 
-.1188* 
-.1201* 
-.1130* 
ASO 
.0266 
.0798 
.1433** 
.0739 
.0545 
ACEPTGRU 
.4001** 
.3694** 
.3794** 
.3328** 
.4080** 
SS 
.3471** 
.4096** 
.3880** 
.3731** 
.3982** 
AYUDAGRU 
.0869 
.0800 
.0902 
.0936 
.0885 
POP 
.2656** 
.3424** 
.3281** 
.3099** 
.3190** 
AS 
.0059 
.0413 
-.0799 
-.0113 
.0238 
ANT 
-.3652** 
-.4020** 
-.3427** 
-.3479** 
-.4046** 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía, MA: calificación 
final que el alumno ha recibido en el curso actual en matemáticas, MP: calificación final 
que el alumno ha recibido en el curso pasado en matemáticas, LA: calificación final que 
el alumno ha recibido en el curso actual en lenguaje, LP: calificación final que el alum-
no ha recibido en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: calificación global media. 
Tabla 3.34: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "compa-
ñeros" , " calificaciones". 
5. Y, por último, con el bloque "sueltas" (tabla 3.35), las variables 
del grupo que nos ocupa mantienen varias correlaciones significati-
vas, de entre las que destacamos las positivas que se producen en-
tre: el autoconcepto social (AS) y el autoconcepto total (AT); y 
entre la adaptación general (AG) con a) la adaptación social (ASO), 
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b) la percepción de valoración positiva de los compañeros por parte 
del alumno (ACEPTGRU), y con c) el estatus sociométrico (SS). 
Correlaciones negativas a destacar son las que se dan entre la per-
cepción que tiene el alumno de que sus compañeros le apoyan 
(AYUDAGRU) con a) la opinión sobre el papel del sexo que tienen 
los alumnos (DECISEXO), y con b) el autoconcepto total (AT); 
entre la adaptación social (ASO) y el autoconcepto total (AT); y 
entre la antipatía (ANT) y la adaptación general (AG). 
DECISEXO 
AT 
AG 
DECISEXO 
AT 
AG 
DESOPGRU 
.2520** 
.1425** 
-.1726** 
ASO 
-.1715** 
-.2336** 
.5738** 
ACEPTGRU 
-.2808** 
-.0582 
.3286** 
SS 
-.2506** 
-.0842 
.2641** 
AYUDAGRU 
-.3241** 
-.3204** 
.2130** 
POP 
-.2590** 
-.1689** 
.1521** 
AS 
.0682 
.2785** 
-.3697** 
ANT 
.1970** 
-.0102 
-.2593** 
DESOPGRU: desinterés por los compañeros, ACEPTGRU: percepción de valoración 
positiva de los compañeros por parte del alumno, AYUDAGRU: percepción que tiene 
el alumno de que sus compañeros le apoyan, AS: autoconcepto social, ASO: adaptación 
social, SS: estatus sociométrico, POP: popularidad, ANT: antipatía, DECISEXO: opi-
nión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, AT: autoconcepto total, AG: 
adaptación general. 
Tabla 3.35: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "compa-
ñeros", "sueltas". 
D. Bloque "intelectual". 
Las variables que forman este bloque mantienen correlaciones, todas 
positivas, de diversa magnitud entre sí (tabla 3.36), de entre ellas sobresalen las 
que se dan entre: 
• la comprensión verbal (FV) y el razonamiento (FR), 
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• el razonamiento (FR) y el cálculo numérico (FN), 
• la concepción espacial (FE) y el razonamiento (FR), 
• la inteligencia (D) con el razonamiento (FR) y con el cálculo 
numérico (FN), también pero menos con la concepción espa-
cial (FE) y con la comprensión verbal (FV), 
• también encontramos una alta correlación entre las dos medidas 
de la inteligencia D y G. 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
G 
D 
FV 
1.0000 
.2576** 
.4863** 
.3397** 
.2253** 
.0681 
.2570** 
FF 
G 
D 
FE 
1.0000 
.3000** 
.1800** 
.1624** 
.0661 
.2787** 
FF 
1.0000 
.0513 
.1749** 
FR 
1.0000 
.4052** 
.1593** 
.0741 
.3975** 
G 
1.0000 
.6258** 
FN 
1.0000 
.2545** 
.0744 
.3309** 
D 
1.0000 
FV: comprensión verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo nu-
mérico, FF: fluidez verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48). 
Tabla 3.36: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"intelectual". 
De las correlaciones interbloques sobresalen las que mostramos a conti-
nuación: 
1. La correlación más alta obtenida entre las variables de los bloques 
"personal" e "intelectual" (tabla 3.37) es la que se da entre el cálcu-
lo numérico (FN) y la adaptación personal (AP). 
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AE 
AP 
ATRIB 
FV 
-.0537 
.0957 
.0107 
AE 
AP 
ATRIB 
FE 
.0693 
.0400 
.0686 
FF 
-.0746 
.0966 
.0242 
FR 
-.1281* 
-.0147 
-.0589 
G 
.0652 
.0550 
.0758 
FN 
-.1111* 
.1657** 
-.0257 
D 
-.0223 
.0754 
.0055 
FV: comprensión verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo nu-
mérico, FF: fluidez verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48), AE: 
autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las causas de 
la conducta que hace el sujeto. 
Tabla 3.37: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "intelec-
tual", "personal". 
2. De las 35 correlaciones posibles entre las variables de los bloques 
"intelectual" y "socioeconómico" (tabla 3.38), sólo 6 resultan ser 
significativas, la comprensión verbal (FV) es la que más correla-
ciona con las variables "socioeconómicas". 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
FV 
.0019 
.1224* 
.1572** 
.1372* 
.1654** 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
FF 
.0285 
.0866 
-.0269 
.0117 
.0387 
FE 
.0154 
-.0645 
-.0443 
-.0585 
-.0673 
FR 
-.0717 
.0833 
.0810 
.1212* 
.1104* 
G 
.0489 
.0045 
-.0417 
-.0234 
-.0149 
FN 
.0292 
.0827 
.0603 
.0811 
.0972 
D 
.0716 
.0031 
-.0494 
-.0249 
-.0152 
FV: comprensión verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo nu-
mérico, FF: fluidez verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48), BPPR: 
nivel académico de la profesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel académico de 
la profesión desempeñada por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro de la pro-
fesión del padre, CPMR: nivel de cualificación dentro de la profesión de la madre, 
PPADRES: Combinación de BPPR + BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.38: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "intelec-
tual" , " socioeconómico". 
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3. Con las variables del bloque "calificaciones", las variables del blo-
que que nos ocupa mantienen correlaciones altas y significativas. 
La variable inteligencia (G) es la excepción pues no mantiene nin-
guna correlación que resulte ser significativa con el bloque que nos 
ocupa (tabla 3.39). 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
FV 
.4225** 
.5147** 
.3783** 
.4965** 
.4926** 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
FE 
.3103** 
.2858** 
.2981** 
.2998** 
.3161** 
FF 
.2025** 
.2489** 
.2555** 
.2310** 
.2372** 
FR 
.3882** 
.4597** 
.3089** 
.4422** 
.4461** 
G 
.0996 
.0884 
.0684 
.0479 
.0998 
FN 
.3646** 
.4370** 
.3597** 
.4143** 
.4216** 
D 
.3919** 
.3732** 
.3745** 
.3246** 
.4053** 
FV: comprensión verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo nu-
mérico, FF: fluidez verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48), MA: 
calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual en matemáticas, MP: ca-
lificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado en matemáticas, LA: cali-
ficación final que el alumno ha recibido en el curso actual en lenguaje, LP: calificación 
final que el alumno ha recibido en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: califica-
ción global media. 
Tabla 3.39: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "intelec-
tual", "calificaciones". 
4. Con las variables "sueltas", (tabla 3.40) destacamos la correlación 
negativa que encontramos entre el razonamiento (FR) y la opinión 
sobre el papel del sexo que tienen los alumnos (DECISEXO); y las 
positivas obtenidas entre la adaptación general (AG) con el cálculo 
numérico (FN) y con la comprensión verbal (FV). 
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DECISEXO 
AT 
AG 
FV 
-.1317* 
-.0083 
.2086** 
DECISEXO 
AT 
AG 
FE 
.0033 
.0547 
-.0040 
FF 
-.0975 
-.1125* 
.1101* 
FR 
-.2028** 
.0154 
.1137* 
G 
.0750 
.0841 
.0116 
FN 
-.1198* 
-.0479 
.2366** 
D 
-.0510 
.0554 
.0337 
FV: comprensión verbal, FE: concepción espacial, FR: razonamiento, FN: cálculo nu-
mérico, FF: fluidez verbal, G: inteligencia (factor "g"), D: inteligencia (D-48), DECI-
SEXO: opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, AT: autoconcepto total, 
AG: adaptación general. 
Tabla 3.40: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "intelec-
tual", "sueltas". 
E. Bloque "personal". 
Sólo encontramos dos correlaciones significativas intrabloque (tabla 
3.41), la que se da entre el autoconcepto emocional (AE) y la adaptación perso-
nal (AP), y la hallada entre AP y la atribución de las causas de la conducta 
(ATRIB), esta última es negativa. 
AE 
AP 
ATRIB 
AE 
1.0000 
.4152** 
.0467 
AP 
1.0000 
-.1073* 
ATRIB 
1.0000 
AE: autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las cau-
sas de la conducta que hace el sujeto. 
Tabla 3.41: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"personal". 
De entre las correlaciones de este bloque con los demás sobresalen las 
que siguen a continuación: 
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1. Con el bloque "socioeconómico" (tabla 3.42) la correlación signifi-
cativa más alta es la negativa obtenida entre la atribución de las 
causas de la conducta (ATRIB) y la combinación de variables so-
cioeconómicas (PP ADRES). 
BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
AE 
-.0170 
-.0368 
-.0044 
-.0151 
-.0267 
AP 
-.0102 
-.0380 
-.0021 
-.0080 
-.0219 
ATRIB 
-.0172 
-.1165* 
-.0640 
-.1115* 
-.1266* 
AE: autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las cau-
sas de la conducta que hace el sujeto, BPPR: nivel académico de la profesión desempe-
ñada por el padre, BPMR: nivel académico de la profesión desempeñada por la madre, 
CPPR: nivel de cualificación dentro de la profesión del padre, CPMR: nivel de cualifi-
cación dentro de la profesión de la madre, PPADRES: Combinación de BPPR + 
BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.42: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "perso-
nal", "socioeconómico". 
2. Con las variables del bloque "calificaciones" (tabla 3.43), la corre-
lación más fuerte es la que se da entre la variable adaptación perso-
nal (AP) y las variables: a) calificaciones en matemáticas en el cur-
so anterior (MP), b) calificaciones en matemáticas en el curso ac-
tual (MA), y c) la calificación media (NOTAMEDI). 
3. Con las variables "sueltas" (tabla 3.44) las variables del bloque 
"personal" mantienen varias correlaciones significativas, de entre 
ellas sobresale las positivas obtenidas entre a) el autoconcepto emo-
cional (AE) y el autoconcepto total (AT), y b) entre la adaptación 
personal (AP) y la adaptación general (AG). 
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También destacamos la correlación negativa obtenida entre la 
adaptación general (AG) y la atribución de las causas de la conduc-
ta (ATRIB); y la positiva entre la opinión sobre el papel del sexo 
que tienen los alumnos (DECISEXO) y la adaptación emocional 
(AE). 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
AE 
-.0403 
-.1236* 
-.0136 
-.0438 
-.0839 
AP 
.1876** 
.1392* 
.2490** 
.1560** 
.1745** 
ATRIB 
-.0234 
-.0680 
-.0285 
-.0796 
-.0469 
AE: autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las cau-
sas de la conducta que hace el sujeto, MA: calificación final que el alumno ha recibido 
en el curso actual en matemáticas, MP: calificación final que el alumno ha recibido en 
el curso pasado en matemáticas, LA: calificación final que el alumno ha recibido en el 
curso actual en lenguaje, LP: calificación final que el alumno ha recibido en el curso 
pasado en lenguaje, NOTAMEDI: calificación global media. 
\ 
Tabla 3.43: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "perso-
nal", "calificaciones". 
DECISEXO 
AT 
AG 
AE 
.2014** 
.7797** 
.0975 
AP 
.0246 
.2928** 
.7498** 
ATRIB 
.1280* 
-.0874 
-.1888** 
AE: autoconcepto emocional, AP: adaptación personal, ATRIB: atribución de las cau-
sas de la conducta que hace el sujeto, DECISEXO: opinión sobre el papel del sexo que 
tienen los alumnos, AT: autoconcepto total, AG: adaptación general. 
Tabla 3.44: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "perso-
nal", "sueltas". 
F. Bloque "socioeconómico". 
Las variables de este bloque suelen mantener correlaciones altas y signi-
ficativas entre sí, destacando las que se producen entre PPADRES y las varia-
bles que lo forman que son las demás (tabla 3.45). 
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BPPR 
CPPR 
BPMR 
CPMR 
PPADRES 
BPPR 
1.0000 
.4693** 
-.0418 
-.0169 
.3116** 
CPPR 
1.0000 
.1289* 
.3343** 
.6886** 
BPMR 
1.0000 
.8321** 
.7557** 
CPMR 
1.0000 
.8883** 
PPADRES 
1.0000 
BPPR: nivel académico de la profesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel aca-
démico de la profesión desempeñada por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro 
de la profesión del padre, CPMR: nivel de cualificación dentro de la profesión de la 
madre, PPADRES: Combinación de BPPR + BPMR + CPPR + CPMR. 
Tabla 3.45: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
" socioeconómico". 
Con respecto a las correlaciones interbloques, encontramos lo siguiente: 
1. Con las variables del bloque "calificaciones" (tabla 3.46) encon-
tramos sólo 2 correlaciones significativas, las halladas entre: a) el 
nivel académico de la profesión desempeñada por el padre (BPPR) 
y las calificaciones obtenidas en la asignatura de matemáticas en el 
curso anterior (MP), y b) entre el nivel de cualificación dentro de 
la profesión del padre (CPPR) y las calificaciones obtenidas en la 
asignatura de lenguaje en el curso actual (LA). 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
BPPR 
.0534 
.0958 
.1402* 
.0802 
.0775 
CPPR 
.0535 
.1223* 
.0649 
.0629 
.0907 
BPMR 
-.0073 
.0061 
-.0595 
-.0074 
-.0011 
CPMR 
.0062 
.0219 
-.0670 
-.0041 
.0144 
PPADRES 
.0308 
.0769 
-.0053 
.0329 
.0554 
BPPR: nivel académico de la profesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel aca-
démico de la profesión desempeñada por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro 
de la profesión del padre, CPMR: nivel de cualificación dentro de la profesión de la 
madre, PPADRES: Combinación de BPPR + BPMR + CPPR + CPMR, MA: califi-
cación final que el alumno ha recibido en el curso actual en matemáticas, MP: califica-
ción final que el alumno ha recibido en el curso pasado en matemáticas, LA: califica-
ción final que el alumno ha recibido en el curso actual en lenguaje, LP: calificación fi-
nal que el alumno ha recibido en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: califica-
ción global media. 
Tabla 3.46: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "socio-
económico", "calificaciones". 
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2. Con el bloque "sueltas" (tabla 3.47), sólo encontramos una corre-
lación significativa, la que se da entre la opinión sobre el papel del 
sexo que tienen los alumnos (DECISEXO) y el nivel de cualifica-
ción dentro de la profesión de la madre (CPMR). 
DECISEXO 
AT 
AG 
BPPR 
-.0079 
-.0108 
-.0140 
CPPR 
-.0597 
-.0222 
.0259 
BPMR 
-.0616 
.0421 
.0202 
CPMR 
-.1025* 
.0459 
.0551 
PPADRES 
-.0966 
.0250 
.0434 
BPPR: nivel académico de la profesión desempeñada por el padre, BPMR: nivel aca-
démico de la profesión desempeñada por la madre, CPPR: nivel de cualificación dentro 
de la profesión del padre, CPMR: nivel de cualificación dentro de la profesión de la 
madre, PPADRES: Combinación de BPPR + BPMR + CPPR + CPMR, DECISEXO: 
opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, AT: autoconcepto total, AG: 
adaptación general. 
Tabla 3.47: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "socio-
económico", "sueltas". 
G. Bloque "calificaciones". 
Las correlaciones intrabloque son altas y significativas entre todas las 
variables (tabla 3.48). 
MA 
LA 
MP 
LP 
NOTAMEDI 
MA 
1.0000 
.7864** 
.7264** 
HA 
.7068** 
.9520** 
LA 
.7870** 
.9378** 
LA 
1.0000 
.6337** 
MP 
.7377** 
.7225** 
MP 
1.0000 
LP 
1.0000 
.7874** 
NOTAMEDI 
1.0000 
MA: calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual en matemáticas, 
MP: calificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado en matemáticas, 
LA: calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual en lenguaje, LP: ca-
lificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: 
calificación global media. 
Tabla 3.48: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"calificaciones". 
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Con las variables del bloque "sueltas" (tabla 3.49), las correlaciones más 
altas son las que se dan entre todas las "calificaciones" con: a) la adaptación ge-
neral (AG), y b) con la opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos 
(DECISEXO), siendo en este último caso negativas. 
DECISEXO 
AT 
AG 
MA 
-.3007** 
.0444 
.2936** 
LA 
-.2684** 
-.0182 
.3145** 
MP 
-.2765** 
-.0219 
.3341** 
LP 
-.2931** 
.0224 
.2623** 
NÓTAME 
DI 
-.3022** 
.0159 \ 
.3209** 
MA: calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual en matemáticas, 
MP: calificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado en matemáticas, 
LA: calificación final que el alumno ha recibido en el curso actual en lenguaje, LP: ca-
lificación final que el alumno ha recibido en el curso pasado en lenguaje, NOTAMEDI: 
calificación global media, DECISEXO: opinión sobre el papel del sexo que tienen los 
alumnos, AT: autoconcepto total, AG: adaptación general. 
Tabla 3.49: Correlaciones lineales de Pearson. Bloques "califica-
ciones", "sueltas". 
H. Bloque "sueltas". 
Solo encontramos dos correlaciones intrabloque significativas (tabla 
3.50): a) positiva, la obtenida entre la opinión sobre el papel del sexo que tienen 
los alumnos (DECISEXO) y el autoconcepto total (AT), y b\ negativa, la obte-
nida entre la opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos 
(DECISEXO) y la adaptación general (AG). 
DECISEXO 
AT 
AG 
DECISEXO 
1.0000 
.1332* 
-.2753** 
AT 
1.0000 
.0569 
AG 
1.0000 
DECISEXO: opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, AT: autoconcepto 
total, AG: adaptación general. 
Tabla 3.50: Correlaciones lineales de Pearson intragrupo. Bloque 
"sueltas". 
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Factores psicosociales... 
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Resultados: análisis correlacional. 
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Resultados: análisis correlacional. 
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Resultados: análisis de regresión. 
3.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE. 
La regresión múltiple es un procedimiento estadístico que estudia las re-
laciones que se establecen entre una variable dependiente y un conjunto de va-
riables independientes (Bisquerra Alzina, 1989a). 
La técnica utilizada en los análisis de regresión múltiple, que seguida-
mente vamos a comentar, es la stepwise , o paso a paso. Dicha técnica incluye 
en un primer momento todas las variables independientes (regresores) eliminan-
do en pasos sucesivos todos los regresores que superen un determinado nivel de 
significación (que por defecto vale 0.1); una vez que ha terminado este proceso, 
el método stepwise incluye sucesivamente todos los regresores que no superen 
un determinado límite de probabilidad, que en este caso por defecto vale 0.05. 
Este doble proceso se justifica por el hecho de que si eliminamos al 
principio un regresor, como los regresores suelen estar intercorrelacionados, es 
posible que el que hemos eliminado termine siendo significativo y no lo haya-
mos incluido. También puede ocurrir el caso inverso, un regresor que está in-
cluido durante todo el primer paso del método es posible que pierda su poder 
explicativo y que siga incluido de no realizar el segundo paso de la técnica. Así 
pues, la técnica stepwise, al reconsiderar un camino tomando después el opues-
to, puede corregir estas situaciones (Ferrán Aranaz, 1996). 
Una vez hecha esta aclaración, diremos que las variables predictoras 
(independientes) utilizadas en los diferentes análisis de regresión múltiple que 
vamos a comentar son las mismas que hemos utilizado en el análisis correlacio-
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nal, exceptuando el factor "g", que evalúa lo mismo que la variable "d" (la in-
teligencia), y las calificaciones del curso pasado en matemáticas y lenguaje (MP 
yLP). 
Las calificaciones finales obtenidas en el curso actual en matemáticas y 
lenguaje (MA y LA) y la variable NOTAMEDI pasan a ser consideradas varia-
bles criterio. 
A continuación ofrecemos un comentario-resumen de los resultados ob-
tenidos en los diferentes análisis de regresión múltiple efectuados (los resultados 
completos pueden consultarse en el Anexo 4). 
3.4.1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN TOMANDO COMO CRITERIO 
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS SUJETOS 
EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
A. Análisis de regresión tomando como criterio las calificaciones obtenidas 
por los sujetos en la asignatura de matemáticas (MA). 
Con este análisis pretendemos ver cuáles son las variables que contribu-
yen a explicar la variación observada en el criterio, el rendimiento académico en 
la asignatura de matemáticas. El porcentaje de varianza explicada por las diez 
variables incluidas en cada uno de los pasos del análisis supera el 51% (R = 
0.51390), la cual resulta ser más de 24 veces superior a la no explicada 
(F=24.69996). Los resultados los resumimos en la tabla 3.52. 
Las tres variables que presentan un mayor peso determinante son en pri-
mer lugar la inteligencia, le sigue el valor que los padres dan a la escuela según 
es percibido por el profesor-tutor y, en tercer lugar, la percepción que el alumno 
tiene de la importancia que los padres otorgan al estudio en casa, a los deberes. 
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La contribución de esta última es negativa en el sentido de que cuanto más alto 
puntúa el sujeto en esta variable peores resultados obtiene en la asignatura de 
matemáticas. Como veremos, la contribución de esta variable cuando aparece es 
siempre negativa. 
R = 0.71687 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R 2 = 0.51390 
G L 
11 
257 
R2ajustado= 0.49310 
SC 
210.76845 
199.36538 
E estándar= 0.88076 
MC 
19.16077 
0.77574 
F = 24.69996; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
D 
VALOR 
ESTUDIFA 
ANT 
ACEPTGRU 
DESINPRO 
FE 
TRABAJFA 
AF 
FV 
(Constante) 
B 
0.039723 
0.158761 
-0.058983 
-0.836924 
0.056967 
-0.050952 
0.015991 
-0.049243 
0.054442 
0.023446 
-0.608241 
Beta 
0.200953 
0.182820 
-0.131718 
-0.125457 
0.123121 
-0.115333 
0.112792 
-0.112327 
0.103187 
0.100742 
T 
4.267 
3.648 
-2.788 
-2.628 
2.412 
-2.491 
2.417 
-2.190 
2.164 
1.994 
-0.917 
S i g . T 
0.0000 
0.0003 
0.0057 
0.0091 
0.0166 
0.0134 
0.0163 
0.0294 
0.0314 
0.0472 
0.3600 
N = 270. D: inteligencia, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por 
el profesor-tutor, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres 
le dan al estudio en casa, ANT: antipatía, ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los 
compañeros, DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alumno, FE: 
concepción espacial, TRABAJFA: expectativas de futuro, AF: autoconcepto familiar, FV: com-
prensión verbal. 
Tabla 3.52: Resultados del análisis de regresión múltiple con el método paso a 
paso (stepwise), tomando como variable criterio la calificación final obtenida 
por los alumnos en el curso actual en la asignatura de matemáticas (MA). 
B. Análisis de regresión tomando como criterio las calificaciones obtenidas 
por los sujetos en la asignatura de lenguaje (LA). 
En este análisis de regresión utilizamos como criterio la calificación que 
los alumnos obtienen en la asignatura de lenguaje al finalizar el curso en que se 
encuentran actualmente. Los resultados los ofrecemos resumidos en la tabla 
3.53. 
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Vemos que las ocho variables explican más del 57% (R =0.57006) de la 
varianza del criterio, la cual es más de 43 veces superior a la no explicada por 
estas variables (F= 43.09164). Las variables con mayor poder explicativo son la 
comprensión verbal, valoración positiva del profesorado por parte del alumno, y 
el estatus sociométrico, en este orden. Por el contrarios es el autoconcepto so-
cial, el cálculo numérico y la inteligencia las variables que, aun entrando a for-
mar parte de la ecuación de predicción, menos poder explicativo poseen. 
R = 0.75502 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R 2 = 0.57006 
GL 
8 
260 
R2ajustado= 0.55683 
SC 
181.10900 
136.59360 
E estándar= 0.72482 
M C 
22.63863 
0.52536 
F = 43.09164; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
FV 
PERPOPRO 
SS 
ESTUDIFA 
VALOR 
D 
FN 
AS 
(Constante) 
B 
0.048890 
0.052310 
0.545679 
-0.069563 
0.120524 
0.027295 
0.028295 
0.088123 
-1.247259 
Beta 
0.238683 
0.238034 
0.227887 
-0.176503 
0.157691 
0.156883 
0.152600 
0.109427 
T 
5.175 
5.439 
5.260 
-4.163 
3.457 
3.565 
3.347 
2.616 
-2.815 
Sig.T 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0006 
0.0004 
0.0009 
0.0094 
0.0053 
N = 270. FV: comprensión verbal, PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte 
del alumno, SS: estatus sociométrico, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la impor-
tancia que sus padres le dan al estudio en casa, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela 
según es percibido por el profesor-tutor, D: inteligencia, FN: cálculo numérico, AS: autoconcep-
to social. -
Tabla 3.53: Resultados del análisis de regresión múltiple con el método paso a 
paso (stepwise), tomando como variable criterio la calificación final obtenida 
por los alumnos en el curso actual en la asignatura de lenguaje (LA). 
C. Análisis de regresión tomando como criterio la calificación global media 
obtenida por los alumnos en el curso actual en las asignaturas de mate-
máticas y lenguaje (NOTAMEDI). 
En este análisis observamos que el conjunto de variables explican más 
del 58% de la varianza del criterio (R = 0.58798). La varianza explicada por la 
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ecuación es más de 36 veces superior a la no explicada (F=36.81852). Las tres 
variables con mayor poder explicativo son la valoración positiva del profesorado 
por parte del alumno, la comprensión verbal y la percepción que el alumno tiene 
de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa. Un resumen de los 
resultados lo ofrecemos en la tabla 3.54. 
R = 0.76680 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R2= 0.58798 
GL 
10 
258 
R2ajustado= 0.57201 
SC 
190.24256 
133.30948 
E estándar = 0.71882 
MC 
19.02426 
0.51670 
F= 36.81852; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
PERPOPRO 
FV 
ESTUDIFA 
D 
VALOR 
POP 
ANT 
FN 
FE 
DESINPRO 
(Constante) 
B 
0.046106 
0.039072 
-0.074017 
0.031714 
0.129828 
0.781396 
-0.739759 
0.021662 
0.012318 
-0.037574 
-0.258580 
Beta 
0.207900 
0.189017 
-0.186098 
0.180629 
0.168321 
0.125585 
-0.124851 
0.115764 
0.097817 
-0.095758 
T 
4.801 
4.076 
-4.445 
4.101 
3.690 
2.807 
-2.679 
2.562 
2.291 
-2.261 
-0.630 
Sig.T 
0.0000 
0.0001 
0.0000 
0.0001 
0.0003 
0.0054 
0.0079 
0.0110 
0.0227 
0.0246 
0.5294 
N= 270. PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, FV: compren-
sión verbal, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa, D: inteligencia, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es 
percibido por el profesor-tutor, POP: popularidad, ANT: antipatía, FN: cálculo numérico, FE: 
concepción espacial, DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado por parte del alum-
no. 
Tabla 3.54: Resultados del análisis de regresión múltiple con el método paso a 
paso (stepwise), tomando como variable criterio la calificación global media 
obtenida por los alumnos en el curso actual en las asignaturas de matemáticas y 
lenguaje (NOTAMEDI). 
D. Comparación de los resultados de los análisis de regresión realizados so-
bre el rendimiento en lenguaje (la) y matemáticas (ma), y sobre la cali-
ficación global media (NOTAMEDI). 
En el cuadro que exponemos a continuación mostramos un resumen de 
las variables independientes que intervienen en la explicación de la varianza de 
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las tres variables criterio, o dependientes, que hemos utilizado en nuestra inves-
tigación (cuadro 3.1): 
V.I. 
VARIABLES CRITERIO 
M A 
D 
VALOR 
-ESTUDIFA 
-ANT 
ACEPTGRU 
- DESINPRO 
FE 
- TRABAJFA 
AF 
FV 
LA 
FV 
PERPOPRO 
SS 
- ESTUDIFA 
VALOR 
D 
FN 
AS 
NOTAMEDI 
PERPOPRO 
FV 
- ESTUDIFA 
D 
VALOR 
POP 
-ANT 
FN 
FE 
- DESINPRO 
ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los compañeros, AF: autoconcepto familiar, ANT: an-
tipatía, AS: autoconcepto social, D: inteligencia, DESINPRO: percepción de desinterés en el profesorado 
por parte del alumno, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa, FE: concepción espacial, FN: cálculo numérico, FV: comprensión verbal, PERPOPRO: 
valoración positiva del profesorado por parte del alumno, POP: popularidad, SS: estatus sociométrico, 
TRABAJFA: expectativas de futuro, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido 
por el profesor-tutor, MA: calificación obtenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de ma-
temáticas, LA: calificación obtenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de lenguaje, NO-
TAMEDI: calificación global media. 
Cuadro 3.1: Cuadro comparativo de las diferentes variables que intervienen en 
los diferentes análisis de regresión sobre el rendimiento (el guión indica que la 
contribución de la variable es negativa). 
En este cuadro observamos lo siguiente: 
1. Cuatro variables son las que intervienen en la explicación de la va-
rianza en las tres variables independientes o criterio (calificación en 
las asignaturas de matemáticas y lenguaje, y calificación global 
media; MA, LA Y NOTAMEDI, respectivamente). Las variables 
independientes son: la inteligencia (D), el valor que la familia 
otorga a la escuela según es percibido por el profesor-tutor (VA-
LOR), la comprensión verbal (FV), y la percepción que el alumno 
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tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa 
(ESTUDIFA) que, como ya indicábamos, contribuye en sentido 
negativo a explicar la variación observada en las tres variables cri-
terio. 
2. Las variables antipatía (ANT), percepción de desinterés en el pro-
fesorado por parte del alumno (DESINPRO), valoración positiva 
del profesorado por parte del alumno (PERPOPRO), y concepción 
espacial (FE), forman parte de la ecuación explicativa de la varian-
za en dos de las tres variables criterio utilizadas. La contribución 
de las dos primeras es en sentido negativo, y las dos segundas po-
sitivo. 
3. Otras variables contribuyen a explicar parte de la variación en al-
guno de los criterios empleados, como es el caso del estatus socio-
métrico (SS) que colabora en la explicación del rendimiento en la 
asignatura de lenguaje, o del autoconcepto familiar (AF) y de la 
percepción que posee el hijo de las expectativas de futuro que sus 
padres tienen hacia él (TRABAJFA), que lo hacen con respecto a la 
asignatura de matemáticas. Esta última variable contribuye de for-
ma negativa a la explicación del criterio, igual que sucedía con la 
variable ESTUDIFA. 
4. Las variables independientes que aparecen en los diferentes análisis 
de regresión efectuados pertenecen al ámbito de la persona, la 
familia, la escuela y los compañeros. 
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3.4.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN TOMANDO COMO CRITERIO 
EL SEXO Y LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS 
SUJETOS EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
A. Análisis de regresión realizado sobre el rendimiento de los alumnos -
niños- en la asignatura de matemáticas (MA). 
Encontramos que en la asignatura de matemáticas un 45.8% (R = 
0.45856) de la variación de los chicos en el criterio es explicada por las varia-
bles que presentamos en la tabla 3.55, y que la varianza explicada por estas va-
riables es más de 18 veces que la no explicada (F= 18.35022). Las tres varia-
bles independientes con un mayor peso explicativo son la inteligencia, la per-
cepción que tenga el chico de que sus compañeros le valoran positivamente, y su 
comprensión verbal. Intervienen también en la explicación del rendimiento aca-
démico de los chicos en la asignatura de matemáticas, la valoración positiva del 
profesorado por parte del alumno, la percepción que posee el hijo de las expec-
tativas de futuro que sus padres tienen hacia él, y el autoconcepto social. 
R = 0.67717 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R 2 = 0.45856 
GL 
6 
130 
R2ajustado= 0.43357 
SC 
95.50137 
112.76141 
E estándar= 0.93134 
M C 
15.91689 
0.86740 
F = 18.35022; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
D 
ACEPTGRU 
FV 
PERPOPRO 
TRABAJFA 
AS 
(Constante) 
B 
0.044195 
0.106576 
0.056698 
0.046245 
-0.080430 
0.126093 
-2.706169 
Beta 
0.245061 
0.238726 
0.235830 
0.199148 
-0.194686 
0.147477 
T 
3.655 
3.075 
3.149 
2.714 
-2.447 
2.088 
-3.007 
Sig.T 
0.0004 
0.0026 
0.0020 
0.0076 
0.0157 
0.0387 
0.0032 
N = 138. D: inteligencia, ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los compañeros, 
FV: comprensión verbal, PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, 
TRABAJFA: expectativas de futuro, AS: autoconcepto social. 
Tabla 3.55: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niños, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como criterio la calificación final ob-
tenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de matemáticas (MA). 
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B. Análisis de regresión realizado sobre el rendimiento de los alumnos -
niños- en la asignatura de lenguaje (LA). 
Las variables independientes que nos ofrece este análisis de regresión pa-
ra explicar el rendimiento académico de los chicos en la asignatura de lenguaje, 
explican más de un 56% de la varianza (R = 0.56305), siendo casi 28 veces 
mayor la explicada que la no explicada (F= 27.91916). 
Las tres variables con un mayor poder explicativo sobre el criterio son la 
percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de 
éste, la comprensión verbal y el estatus sociométrico (tabla 3.56). La percepción 
que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, 
el cálculo numérico y el autoconcepto social son variables que también intervie-
nen en la explicación del rendimiento académico masculino en la asignatura de 
lenguaje. 
R = 0.75036 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R 2 = 0.56305 
GL 
6 
130 
R2ajustado= 0.54288 
SC 
91.87943 
71.30305 
E estándar= 0.74060 
M C 
15.31324 
0.54848 
F = 27.91916; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
PERPOPRO 
FV 
SS 
ESTUDIFA 
FN 
AS 
(Constante) 
B 
N = 138. PERPOPRO: 
0.068531 
0.065311 
0.670960 
-0.071465 
0.030867 
0.093749 
-0.855483 
Beta 
0.333401 
" 0.306895 
0.273580 
-0.176178 
0.169139 
0.123871 
T 
5.408 
4.578 
4.261 
-3.004 
2.525 
2.046 
-1.552 
Sig.T 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0032 
0.0128 
0.0428 
0.1232 
valoración positiva del profesorado por parte del alumno, FV: compren-
sión verbal, SS: estatus sociométrico, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la impor-
tancia que sus padres le dan al estudio en casa, FN: cálculo numérico, AS: autoconcepto social. 
Tabla 3.56: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niños, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como criterio la calificación final ob-
tenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de lenguaje (LA). 
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C. Análisis de regresión tomando como criterio la calificación global media 
obtenida por los alumnos -niños- en el curso actual en las asignaturas 
de matemáticas y lenguaje (NOTAMEDI). 
Más de un 54% de la varianza en la variable criterio se justifica por las 
variables seleccionadas para formar parte de la ecuación (R = 0.54411). La va-
rianza explicada por dicha ecuación es casi 26 veces mayor que la no explicada 
(F= 25.85962). 
Las variables que realizan las aportaciones más significativas son la valo-
ración positiva del profesorado por parte del alumno, la comprensión verbal y el 
cálculo numérico (tabla 3.57). 
R = 0.73764 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R2= 0.54411 
GL 
6 
130 
R2ajustado= 0.52307 
SC 
89.64344 
75.10838 
E estándar= 0.76010 
MC 
14.94057 
0.57776 
F= 25.85962; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
PERPOPRO 
FV 
FN 
D 
SS 
ESTUDIFA 
(Constante) 
B 
0.067290 
0.059807 
0.033072 
0.028297 
0.432397 
-0.066890 
-0.784895 
Beta 
0.325802 
0.279691 
0.180357 
0.176414 
0.175466 
-0.164114 
T 
5.187 
4.051 
2.617 
2.860 
2.762 
-2.727 
-1.683 
Sig.T 
0.0000 
0.0001 
0.0099 
0.0049 
0.0066 
0.0073 
0.0948 
N= 138. PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, FV: compren-
sión verbal, FN: cálculo numérico, D: inteligencia, SS: estatus sociométrico, ESTUDIFA: per-
cepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa. 
Tabla 3.57: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niños, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como variable criterio la calificación 
global media obtenida por los alumnos en el curso actual en las asignaturas de 
matemáticas y lenguaje (NOTAMEDI). 
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D. Análisis de regresión realizado sobre el rendimiento de los alumnos -
niñas- en la asignatura de matemáticas (MA). 
En este análisis (tabla 3.58) obtenemos un coeficiente de determinación 
múltiple R =0.58883, lo que indica que las siete variables incluidas en la ecua-
ción explican más del 58% de la varianza en la variable criterio, esta varianza 
explicada resulta ser más de 25 veces superior a la no explicada (F= 25.36799). 
La percepción sobre la importancia que sus padres le dan al estudio en 
casa que tiene la hija, junto con el valor que su familia otorga a la escuela y la 
concepción espacial, son las variables que realizan una mayor contribución al 
porcentaje de varianza explicada en la variable criterio. La inteligencia aparece 
en cuarto lugar de importancia en la explicación del aprovechamiento escolar en 
la asignatura de matemáticas, le sigue la antipatía que la niña despierta en sus 
compañeros, la opinión que tiene sobre el papel que debe jugar el sexo en nues-
tra sociedad y la percepción de despreocupación en su familia hacia ella. 
R = 0.76735 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R2= 0.58883 
GL 
7 
124 
R2ajustado= 0.56562 
SC 
111.71647 
78.01080 
E es t ánda r= 0.79317 
MC 
15.95950 
0.62912 
F= 25.36799; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
ESTUDIFA 
VALOR 
FE 
D 
ANT 
DECISEXO 
DESPREFA 
(Constante) 
B 
-0.118892 
0.217791 
0.029691 
0.038151 
-1.187668 
-0.072520 
-0.062899 
2.222138 
Beta 
-0.267264 
0.253175 
0.223291 
0.177100 
-0.159011 
-0.155851 
-0.138152 
T 
-4.172 
4.014 
3.354 
2.662 
-2.557 
-2.597 
-2.231 
3.871 
Sig.T 
0.0001 
0.0001 
0.0011 
0.0088 
0.0118 
0.0105 
0.0275 
0.0002 
N= 132. ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al 
estudio en casa, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por el profe-
sor-tutor, FE: concepción espacial, D: inteligencia, ANT: antipatía, DECISEXO: opinión sobre 
el papel del sexo que tienen los alumnos, DESPREFA: percepción de despreocupación paterna 
por parte del hijo. 
Tabla 3.58: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niñas, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como criterio la calificación final ob-
tenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de matemáticas (MA). 
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E. Análisis de regresión realizado sobre el rendimiento de los alumnos -
niñas- en la asignatura de lenguaje (LA). 
Ocho variables son incluidas en la ecuación de regresión en sendos pa-
sos, dando cuenta de algo más de un 65% de la varianza explicada en la variable 
criterio (R =0.65007). La varianza explicada por la ecuación es más de 28 ve-
ces mayor que la no explicada (F= 28.56227). 
Las variables que más contribuyen a la explicación de la varianza son el 
valor que la familia otorga a la escuela, la inteligencia y el razonamiento (tabla 
3.59). Intervienen también la percepción que la alumna tiene de la importancia 
que sus padres le dan al estudio en casa, el nivel académico de la profesión de-
sempeñada por el padre, la opinión sobre el rol del sexo, la concepción espacial 
y la percepción de las expectativas de futuro paternas hacia la hija. 
R = 0.80627 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R2= 0.65007 
GL 
8 
123 
R2ajustado= 0.62731 
SC 
91.34459 
49.17057 
E estándar= 0.63227 
MC 
11.41807 
0.39976 
F= 28.56227; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
VALOR 
D 
FR 
ESTUDIFA 
BPPR 
DECISEXO 
FE 
TRABAJFA 
(Constante) 
B 
0.232136 
0.049841 
0.045768 
-0.077521 
0.595457 
-0.057076 
0.015099 
-0.048731 
-0.177971 
Beta 
0.313566 
0.268843 
0.206008 
-0.202492 
0.145471 
-0.142532 
0.131945 
-0.119209 
T 
5.367 
4.194 
3.163 
-3.505 
2.667 
-2.549 
2.083 
-2.120 
-0.278 
Sig.T 
0.0000 
0.0001 
0.0020 
0.0006 
0.0087 
0.0120 
0.0393 
0.0360 
0.7818 
N= 132. VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por el profesor-
tutor, D: inteligencia, FR: razonamiento, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la im-
portancia que sus padres le dan al estudio en casa, BPPR: nivel académico de la profesión desem-
peñada por el padre, DECISEXO: opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, FE: 
concepción espacial, TRABAJFA: expectativas de futuro. 
Tabla 3.59: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niñas, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como criterio la calificación final ob-
tenida por los alumnos en el curso actual en la asignatura de lenguaje (LA). 
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F. Análisis de regresión tomando como criterio la calificación global media 
obtenida por los alumnos -niñas- en el curso actual en las asignaturas 
de matemáticas y lenguaje (NOTAMEDI). 
La ecuación incluye siete variables que dan cuenta de más del 66% de la 
varianza explicada en la variable criterio (R = 0.66466). Las variables que más 
contribuyen a esta explicación son el valor que la familia otorga a la escuela se-
gún es percibido por el profesor-tutor, la percepción que el alumno tiene de la 
importancia que sus padres le dan al estudio en casa, y la inteligencia (tabla 
3.60). 
La varianza explicada por la ecuación es más de 35 veces mayor que la 
no explicada (F= 35.11108). 
R = 0.81527 
Análisis de Varianza 
Regresión 
Residual 
R2= 0.66466 
GL 
7 
124 
R2ajustado= 0.64573 
SC 
96.86964 
48.87279 
E estándar= 0.62780 
MC 
13.83852 
0.39414 
F= 35.11108; p < 0.0000 
Variables en la ecuación 
Variables 
VALOR 
ESTUDIFA 
D 
FE 
DECISEXO 
ANT 
DESPREFA 
(Constante) 
B 
0.231226 
-O.100946 
0.046936 
0.025461 
-O.067163 
-0.788163 
-0.045663 
1.694588 
Beta 
0.306684 
-O.258910 
0.248590 
0.218475 
-0.164685 
-O.120398 
-O.H4433 
T 
5.384 
-4.476 
4.138 
3.634 
-3.039 
-2.144 
-2.046 
3.729 
Sig.T 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0004 
0.0029 
0.0340 
0.0429 
0.0003 
N= 132. VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por el profesor-
tutor, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan al es-
tudio en casa, D: inteligencia, FE: concepción espacial, DECISEXO: opinión sobre el papel del 
sexo que tienen los alumnos, ANT: antipatía, DESPREFA: percepción de despreocupación pa-
terna por parte del hijo. 
Tabla 3.60: Resultados del análisis de regresión múltiple, para niñas, con el 
método paso a paso (stepwise), tomando como variable criterio la calificación 
global media obtenida por los alumnos en el "curso actual en las asignaturas de 
matemáticas y lenguaje (NOTAMEDI). 
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G. Comparación de los análisis de regresión realizados sobre el rendimiento 
en lenguaje y matemáticas, y sobre la calificación global media, según el 
sexo de los sujetos. 
Con los anteriores análisis de regresión nos propusimos averiguar cuales 
eran las variables intervinientes en la explicación de la varianza del criterio se-
gún el sexo de los sujetos. Las semejanzas y diferencias que encontramos las re-
sumimos en el cuadro 3.2. Las variables independientes se muestran en orden a 
la importancia de su aportación a la explicación de las variables dependientes: 
V.I. 
V. Criterio 
MA 
HOMBRE 
D 
ACEPTGRU 
FV 
PERPOPRO 
- TRABAJFA 
AS 
MUJER 
- ESTUDIFA 
VALOR 
FE 
D 
-ANT 
- DECISEXO 
- DESPREFA 
LA 
HOMBRE 
PERPOPRO 
FV 
SS 
- ESTUDIFA 
FN 
AS 
MUJER 
VALOR 
D 
FR 
- ESTUDIFA 
BPPR 
- DECISEXO 
FE 
- TRABAJFA 
NOTAMEDI 
HOMBRE 
PERPOPRO 
FV 
FN 
D 
SS 
- ESTUDIFA 
MUJER 
VALOR 
- ESTUDIFA 
D 
FE 
- DECISEXO 
-ANT 
- DESPREFA 
ACEPTGRU: percepción de valoración positiva de los compañeros, ANT: antipatía, AS: autoconcepto 
social, BPPR: nivel académico de la profesión desempeñada por el padre, D: inteligencia, DECISEXO: 
opinión sobre el papel del sexo que tienen los alumnos, DESPREFA: percepción de despreocupación pa-
terna por parte del hijo, ESTUDIFA: percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le 
dan al estudio en casa, FE: concepción espacial, FN: cálculo numérico, FR: razonamiento, FV: compren-
sión verbal, PERPOPRO: valoración positiva del profesorado por parte del alumno, SS: estatus sociométri-
co, TRABAJFA: expectativas de futuro, VALOR: valor que la familia otorga a la escuela según es perci-
bido por el profesor-tutor, 
Cuadro 3.2: Cuadro comparativo de las diferentes variables que intervienen en 
los diferentes análisis de regresión sobre el rendimiento para chicos y chicas (el 
guión indica que la contribución de la variable es negativa). 
Como vemos sí existen diferencias, y semejanzas, entre chicos y chicas 
con respecto a las variables que intervienen en la explicación del rendimiento 
académico operativizado mediante las tres variables criterio que hemos utilizado. 
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Resultados: análisis de regresión. 
Así, encontramos lo siguiente: 
1. Las variables comprensión verbal (FV) y valoración positiva del 
profesorado por parte del alumno (PERPOPRO) aparecen en la ex-
plicación de todas las variables criterio para los chicos. Para las 
chicas, son cinco las variables que aparecen en la explicación de la 
varianza de todas las variables criterio; son las siguientes: la per-
cepción que la alumna tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa (ESTUDIFA) cuya influencia es negativa, el va-
lor que la familia da a la escuela según es percibido por el profe-
sor-tutor (VALOR), la concepción espacial (FE), la inteligencia 
(D) y la opinión sobre el papel del sexo que tienen las alumnas 
(DECISEXO). 
2. Para los chicos, la inteligencia (D), el autoconcepto social (AS), el 
estatus sociométrico (SS), la percepción que el alumno tiene de la 
importancia que sus padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA) 
y el cálculo numérico (FN), aparecen en dos de las tres variables 
criterio. Para las chicas, son la antipatía (ANT) y la percepción por 
parte de la hija de despreocupación paterna (DESPREFA), las va-
riables que aparecen en dos de las variables criterio. 
3. Para la variable criterio MA (calificación en la asignatura de ma-
temáticas), la inteligencia (D) es la variable independiente que in-
fluye tanto para chicos como para chicas. Para la calificación en la 
asignatura de lenguaje (LA), lo es la percepción que los alumnos 
tienen de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa 
(ESTUDIFA). Y para la calificación global media (NOTAMEDI), 
las variables independientes que influyen en la explicación de la 
varianza de este criterio, tanto para chicos como para chicas, son la 
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inteligencia (D) y la percepción que los alumnos tienen de la im-
portancia que sus padres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA). 
4. De nuevo, aparecen variables predictoras que pertenecen a diferen-
tes esferas como son la personal, la psicosocial, la familiar y la es-
colar. 
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Resultados: modelo causal. 
3.5. MODELO CAUSAL EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 
Los modelos causales se basan en las relaciones de causa-efecto, las cua-
les implican al menos la necesidad de una secuencia temporal entre dos varia-
bles, en el sentido de que si el evento A es causa del evento B, siempre que se 
de A sucederá B, y si no se da A no sucederá B (Davis, 1985), y si se produce 
una modificación en A se producirá una modificación en B (Sierra Bravo, 1981, 
1992) 
Un modelo causal debe estar fundamentado en una teoría o en investiga-
ciones previas, y supone presentar la realidad de una forma esquemática, selec-
cionando las variables que mejor explican el objeto de estudio (en nuestro caso 
el rendimiento académico de los alumnos). A partir del modelo se formula un 
sistema de ecuaciones estructurales que describe las relaciones que se establecen 
entre las variables. Para Bentler (1980) los fundamentos del modelo causal se 
encuentran en la ecuación de regresión que, recordemos, estudia una variable 
dependiente o criterio en función de una serie de una o más variables indepen-
dientes (Guillen, 1992); estas ecuaciones reciben el nombre de estructurales en 
el contexto de los modelos causales. 
Una vez formulado el sistema al que aludíamos, se establecen los pará-
metros estructurales de las ecuaciones que representan las relaciones entre va-
riables. Por último, se evalúa el ajuste del modelo a los datos, introduciéndose 
los cambios que se crean convenientes para mejorar dicho ajuste (Bisquerra Al-
zina, 1989b). 
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Así pues, con la finalidad de atender al tercer objetivo expuesto en nues-
tro trabajo que trata de avanzar en el conocimiento de las relaciones entre facto-
res psicosociales y rendimiento académico, llevamos a cabo el contraste de un 
modelo causal mediante la técnica de ecuaciones estructurales empleando el pro-
grama EQS/PC -versión 3- (Bentler, 1989). 
Este programa supone una aproximación general matemática y estadística 
al análisis de sistemas de ecuaciones estructurales lineales. El EQS permite el 
cálculo de diversos estadísticos que no habían sido incluidos hasta ahora en los 
programas de modelos estructurales existentes en el mercado. Entre ellos desta-
9 
camos la prueba % LM (Lagrange Multiplier) para el cálculo del cambio espera-
do del parámetro cuando el test LM sugiere que un parámetro fijo sea liberado 
(Lee y Bentler, 1980; Satorra, 1989), esta prueba indica el aumento en el ajuste 
del modelo que resulta de liberar un parámetro que se encuentra fijo previamen-
te; y la prueba Wald para fijar a cero parámetros libres innecesarios (Lee, 1985) 
que nos indica el aumento en el ajuste del modelo que resulta de eliminar un pa-
rámetro que antes se hallaba fijo. 
3.5.1. MODELO TEÓRICO INICIAL. 
El modelo teórico de partida es el que se representa en la figura 3.1. En 
este modelo se recogen las vías de influencia de las principales variables expli-
cativas derivadas de los análisis anteriores, en especial del análisis de regresión 
múltiple. 
En el modelo podemos distinguir variables representativas pertenecientes 
a diferentes bloques teóricos. Así, tenemos lo siguiente: 
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1. Bloque "inteligencia"; las variables V^ (D, inteligencia), V2 (FV, 
comprensión verbal), V3 (FN, cálculo numérico), y V4 (FR, razo-
namiento), relativas a la inteligencia, forman un único factor F1? 
que incide directamente sobre: 
• la calificación global media (V23, NOTAMEDI) al finalizar el 
curso, 
• el autoconcepto académico (V15, AA), y 
• la valoración positiva del profesorado por parte del alumno 
(V13, PERPOPRO). 
2. Bloque "nivel paterno"; las variables V5 (BPP, nivel académico de 
la profesión ejercida por el padre), y V6 (BPM, nivel académico de 
la profesión ejercida por la madre), no son influidas por ninguna 
otra variable; ellas sí lo hacen sobre: 
• percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le 
dan al estudio en casa (V8, ESTUDIFA), y sobre la percepción 
de apoyo familiar por parte del hijo (V9, APOYOFA). 
3. Del bloque "familia", formado por las variables V7 (VALOR, valor 
que la familia otorga a la escuela según es percibido por el profe-
sor-tutor), V8 (ESTUDIFA, percepción que el hijo tiene de la im-
portancia que sus padres le dan al estudio en casa), V9 (APOYO-
FA, percepción de apoyo familiar por parte del hijo), y VJQ (TRA-
BAJFA, expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tie-
nen hacia él), podemos hacer las siguientes precisiones: 
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• la variable V7 incide directamente sobre V23 (calificación glo-
bal media, NOTAMEDI), 
• la variable V8 incide de forma directa sobre VJ7 (AE, autocon-
cepto emocional), y Vjg (AF, autoconcepto familiar), 
• de la misma forma que V8, la variable V9 (APOYOFA, per-
cepción de apoyo familiar por parte del hijo) incide sobre V23 
(calificación global media, NOTAMEDI), y sobre V18 (AF, 
autoconcepto familiar), 
• la variable V10 sólo incide sobre V23. 
4. El bloque "compañeros", compuesto por la variable V n (AYU-
DAGRU, percepción de apoyo por parte de los compañeros), y V12 
(SS, estatus sociométrico), no son influidas por ninguna otra va-
riable, y sobre ellas podemos decir lo siguiente: 
• la variable V u influye directamente sobre V16 (AS, autocon-
cepto social), 
• la variable V12 se estima que no ejerce ninguna influencia sig-
nificativa. 
5. Las variables que forman el bloque "escuela", que son V13 (PER-
POPRO, valoración positiva del profesorado por parte del alumno), 
y V14 (DESINPRO, percepción de desinterés en el profesorado por 
parte del alumno), se supone que ejercen una influencia directa so-
bre la calificación global media (V23, NOTAMEDI). 
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6. Las variables del bloque "autoconcepto", V15 (AA, autoconcepto 
académico), V16 (AS, autoconcepto social), V17 (AE, autoconcepto 
emocional), y V18 (AF, autoconcepto familiar), influyen directa-
mente sobre la calificación global media (V23, NOTAMEDI). 
Como vemos en la figura 3.1, tenemos variables que inciden directamen-
te sobre la calificación global media (V23) y otras que lo hacen indirectamente a 
través de su influencia directa sobre otras variables que, a su vez, sí influyen di-
rectamente sobre V^. 
Este modelo inicial presenta un ajuste pobre a los datos, el índice de 
ajuste comparativo es bajo (CFI = 0.523), y el valor de probabilidad corres-
pondiente a % es p = 0.001, lo que indica igualmente que este primer modelo 
no se ajusta a los datos. Para examinar la adecuación a los datos de un modelo 
dado, la versión 3 del EQS/PC (Bentler, 1989) incluye como ya hemos dicho, 
además de la prueba de bondad de ajuste % , pruebas sobre la necesidad estadís-
tica de los parámetros que pueden añadirse (test LM) o eliminarse (test W) del 
modelo. 
En el cuadro resumen 3.3 se ofrecen los resultados generales referidos al 
índice de ajuste comparativo y al valor de la probabilidad de-% , así como la 
eliminación o introducción de parámetros sugeridos por las pruebas W y LM en 
los sucesivos modelos, desde el modelo inicial hasta el modelo final (modelo 48) 
que es el que logra un mayor grado de ajuste a los datos. Así vemos que la 
prueba W del modelo inicial (modelo l.EQS) sugiere la eliminación del paráme-
tro V5-V8, es decir se propone que se suprima la relación que se ha supuesto que 
existía entre V5 y V8. Introducida esta modificación, en el modelo 2.EQS la 
prueba W sugiere, así mismo, la supresión de la relación V6-V9. 
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Los modelos 3.EQS a 36.EQS introducen nuevas relaciones entre las va-
riables, mientras que los modelos 37.EQS a 47.EQS vuelven a eliminar relacio-
nes propuestas en el modelo. 
3.5.2. MODELO FINAL. RESULTADOS EMPÍRICOS. 
El modelo 48.EQS, cuyos resultados se ofrecen en el Anexo 5 (MODE-
LO 48EQS.OUT), es el que logra un mayor ajuste a los datos. Hay que destacar 
que en este caso se alcanza un índice de ajuste comparativo igual a 1, existiendo 
una probabilidad muy alta (p = 0.500) de que el modelo resultante se ajuste a 
los datos originales. Dicho modelo explica un 76.7% (R = 0.766711) de la 
varianza del criterio (calificación global media, NOTAMEDI); aclararemos que 
el valor de R se obtiene a partir de E23 (ver Anexo 5) realizando los siguientes 
cálculos: 
E23 = 0.483 
E223 = 0.4832 = 0.233289 
R2 = 1 - 0.233289 = 0.766711 
En este modelo final (que representamos de forma gráfica en la figura 
3.2, y en la que mostramos únicamente las influencias directas entre las varia-
bles sin tener en cuenta las correlaciones entre las variables independientes, que 
están contenidas en la parte inferior de la tabla 3.61, con el fin de facilitar la 
interpretación de las relaciones representadas en el gráfico), destacamos los as-
pectos siguientes: 
1. El factor F1? formado por las variables que apuntábamos en el mo-
delo inicial -Vi, V2, V3, V4- relativas a la inteligencia (D), com-
prensión verbal (FV), cálculo numérico (FN), y razonamiento (FR) 
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respectivamente, incide directamente sobre la calificación global 
media (V23, NOTAMEDI), e indirectamente a través de su in-
fluencia sobre: 
• V8, percepción que el hijo tiene de la importancia que sus pa-
dres le dan al estudio en casa (ESTUDIFA), 
• V13, valoración positiva del profesorado por parte del alumno 
(PERPOPRO), 
• V12, estatus sociométrico (SS). 
2. Del bloque "nivel paterno", la variable V6 (BPM, nivel académico 
de la profesión ejercida por la madre) incide indirectamente sobre 
la calificación global media (V23, NOTAMEDI) a través de su in-
fluencia sobre V8 (ESTUDIFA, percepción que el hijo tiene de la 
importancia que sus padres le dan al estudio en casa), 
3. Con respecto al bloque "familia", encontramos que: 
• la variable V8 (ESTUDIFA, percepción que el hijo tiene de la 
importancia que sus padres le dan al estudio en casa), influye 
indirectamente sobre la calificación global media (V23, NO-
TAMEDI) a través de su influencia sobre Vi8 (AF, autocon-
cepto familiar), 
• la variable V9 (APOYOFA, percepción de apoyo familiar por 
parte del hijo) influye directamente sobre V23, (NOTAMEDI), 
e indirectamente a través de su influjo sobre Vi8 (AF, autocon-
cepto familiar) y V13 (PERPOPRO, valoración positiva del 
profesorado por parte del alumno). 
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4. La variable V12 (SS, estatus sociométrico) del bloque "compañe-
ros" ejerce una influencia directa sobre la calificación global media 
(V23, NOTAMEDI). 
5. La variable V13 (PERPOPRO, valoración positiva del profesorado 
por parte del alumno)•, perteneciente al bloque "escuela", influye 
directamente sobre V23 (NOTAMEDI, calificación global media), e 
indirectamente a través de la influencia que ejerce sobre V18 (AF, 
autoconcepto familiar). 
6. Del bloque "autoconcepto", la variable Vi8 (AF, autoconcepto 
familiar) influye de forma directa sobre la calificación global media 
(V23, NOTAMEDI). 
En la tabla 3.61 se presenta la solución estandarizada de las ecuaciones 
que definen el modelo. 
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MODELO 1.EQS 
MODELO 2.EQS 
MODELO 3.EQS 
MODELO 4.EQS 
MODELO 5.EQS 
MODELO 6.EQS 
MODELO 7.EQS 
MODELO 8.EQS 
MODELO 9.EQS 
MODELO 10.EQS 
MODELO 11.EQS 
MODELO 12.EQS 
MODELO 13.EQS 
MODELO 14.EQS 
MODELO 15.EQS 
MODELO 16.EQS 
MODELO 17.EQS 
MODELO 18.EQS 
MODELO 19.EQS 
MODELO 20.EQS 
MODELO 21.EQS 
MODELO 22.EQS 
MODELO 23.EQS 
MODELO 24.EQS 
MODELO 25.EQS 
MODELO 26.EQS 
MODELO 27.EQS 
MODELO 28.EQS 
MODELO 29.EQS 
MODELO 30.EQS 
MODELO 31.EQS 
MODELO 32.EQS 
MODELO 33.EQS 
MODELO 34.EQS 
MODELO 35.EQS 
MODELO 36.EQS 
MODELO 37.EQS 
MODELO 38.EQS 
MODELO 39.EQS 
MODELO 40.EQS 
MODELO 41.EQS 
MODELO 42.EQS 
MODELO 43.EQS 
MODELO 44.EQS 
MODELO 45.EQS 
MODELO 46.EQS 
MODELO 47.EQS 
MODELO 48.EQS 
LM 
E13, Vi l 
V7.F1 
E8.V11 
E13.E8 
E13, VIO 
E12.V11 
VIO, V3 
VIO, Fl 
E8, V14 
V12, Fl 
V8,V11 
V11.V8 
V15.V11 
V11.F1 
E3,E6 
V8,F1 
V13, V9 
E17, E18 
V18, Fl 
V16, V9 
E8, E10 . 
E16, E15 
V17, V9 
V17, Vi l 
E11.E9 
V15, V8 
V11,V7 
E12, E8 
V18, V13 
E12, E10 
V18, V9 
E14, E13 
E17, E16 
V13, V12 
E1,E2 
W 
V8,V5 
V9,V6 
V17, V18 
V9,V5 
V15, Fl 
V18, Fl 
V23, V17 
V23, VIO 
V23, V14 
V23.V7 
V23, V16 
E12, E10 
El l .ElO 
CFI 
.523 
.525 
.579 
.626 
.642 
.694 
.707 
.723 
.734 
.753 
.773 
.793 
.802 
.814 
.825 
.837 
.844 
.850 
.864 
.887 
.891 
.904 
.915 
.921 
.925 
.931 
.943 
.948 
.952 
.954 
.958 
.960 
.972 
.974 
.978 
.979 _ 
.980 
.976 
.976 
.976 
.976 
.976 
.975 
.974 
.972 
.969 
.968 
1 
x2 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.002 
.005 
.006 
.015 
.035 
.042 
.082 
.091 
.045 
.048 
.049 
.048 
.047 
.044 
.035 
.027 
.020 
.017 
.500 
Cuadro 3.3: Resultados generales referidos al índice de ajuste comparativo y al valor de 
la probabilidad de %2 así como la eliminación o introducción de parámetros sugeridos 
por las pruebas W y LM en los sucesivos modelos desde el modelo inicial hasta el mo-
delo final. 
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Vx 
va 
v* 
v4 
v7 
v8 
v10 
v u 
vu 
v13 
v14 
v15 
vM 
v„ 
V i . 
V23 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
+ 
0 .636*F 1 
0 .587*F 1 
0.585*FX 
0 . 5 1 1 F x 
0 .558*F 1 
-0.332*V1 X 
- 0 . 4 8 6 * F 1 
0 .284*F 1 
0 .386*F 1 
0.294*V9 
- 0 . 3 1 2 * F 1 
0.161*Ve 
-0 .230*V 1 1 
-0 .138*V 1 1 
-0 .253*V 8 
0.067*V12 
0 .786*F 1 
+ 0 .772 Ej. 
+ 0 .809 E2 
+ 0 . 8 1 1 E3 
+ 0 .860 E4 
+ 0 .830 E7 
+ 0.118*V6 
+ 0 .874 E10 
+ 0 .959 EX1 
+ 0 .922 E12 
+ 0.416*FX 
+ 0 .950 E14 
+ -0.173*V 1 1 
+ -0.206*V 9 
+ -0 .146*V 9 
+ 0.217*V13 
+ 0.087*V13 
+ 0 .483 E23 
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
0 . 1 7 1 * 
0 . 8 6 1 
0 . 9 6 1 
0 .945 
0 .977 
0 . 1 3 3 * 
0 .087* 
F i 
E„ 
ElB 
E M 
E17 
v9 
v„ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
- 0 
9 0 2 
9 2 2 
0 8 6 
E8 
E i , 
*v9 
Correlaciones entre variables independientes 
V 
E3 
v« 
Ee 
v9 
E i o 
v, 
E n 
v9 
-
-
-
-
-
-
-
v3 
v. 
V8 
v9 
v10 
v9 
vtl 
v9 
F 
0 .187*1 
I 
- 0 . 1 1 0 * 1 
I 
- 0 . 1 7 5 * 1 
I 
0 .135*1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E 
E2 -
Ei -
E w -
E7 . 
E10 -
Ee -
E12 
E8 -
E13 
E8 -
E14 -
Ee -
E13 -
E10 -
E12 . 
EX1 . 
E i , -
En -
EM -
E u -
Ei« -
E14 . 
E i , -
Eu -
E17 
E i , -
E„ -
E„ -
v2 
V i 
V u 
v7 
V i o 
v8 
vi2 
Ve 
Vía 
Ve 
vM 
Ve 
v» 
Vi„ 
v u 
Vn 
V i , 
Vn 
Vi* 
Vi3 
vi6 
v14 
v« 
Vis 
v„ 
V i , 
Vis 
v„ 
D 
0 
0 
0 
- 0 
-0 
0 
-0 
0 
0 
-0 
-0 
0 
-0 
0 
399*1 
1 
101*1 
I 
197*1 
I 
102*1 
I 
243*1 
I 
270*1 
I 
159*1 
I 
.241*1 
I 
332*1 
I 
.138*1 
I 
.118*1 
I 
.140*1 
I 
. 117*1 
I 
. 292*1 
I 
Tabla 3.61: Solución estandarizada de las ecuaciones que definen el modelo de-
finitivo que mejor ajusta a los datos (modelo 48EQS.OUT). 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
RELACIÓN CON EL PRIMER OBJETIVO DE LA IN-
VESTIGACIÓN. 
El primer objetivo que nos propusimos en nuestro trabajo fue dimensio-
nalizar las percepciones que tienen los alumnos del clima educativo familiar y 
del clima escolar y social, y establecimos tres hipótesis en relación con este ob-
jetivo. 
A. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la Ia hipótesis es-
tablecida. 
La primera hipótesis la definimos en los siguientes términos: "Existen 
relaciones concomitantes entre las percepciones sobre distintos aspectos del 
medio familiar de los alumnos por parte de éstos, que conñguran factores des-
criptivos de estos aspectos y que sirven para evaluarlos". 
Encontramos, como ya expusimos en el apartado dedicado a resultados, 
seis factores que dimensionalizan la percepción del alumno sobre el clima edu-
cativo familiar que existe en su hogar. 
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En estos seis factores encontramos una alta fiabilidad en tres de ellos: 
• percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, 
• percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace 
de él su familia, y 
• expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él. 
La fiabilidad de los otros tres factores no resulta tan elevada, pero aun 
así es considerable. Estos otros tres factores son: 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo, 
• percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le 
dan al estudio en casa, y 
• percepción de despreocupación paternal. 
Estos factores están en consonancia con las variables que diferentes auto-
res han propuesto como constituyentes del ambiente familiar, y que ya expusi-
mos en la primera parte de nuestro trabajo (Fotheringhan y Creal, 1980; 
Schneewind y Brengelmann, 1981; Maccoby y Martin, 1983; Grey, 1984; Lau-
trey, 1985; Castillo, 1988; Fontaine, 1988; López-Barajas Zayas, 1988; Zabal-
za, 1988; Quintana Cabanas, 1989; Moreno y Cubero, 1991; Triana, 1991; Vi-
dal y Fullana, 1994; Palacios, Hidalgo y Oliva, 1995.) 
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B. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 2a hipótesis es-
tablecida. 
La segunda hipótesis fue formulada por nosotros de la forma siguiente: 
"Existen relaciones concomitantes entre las percepciones sobre distintos aspec-
tos del medio escolar de los alumnos por parte de éstos, que configuran iactores 
descriptivos de estos aspectos y que sirven para evaluarlos". 
Los cuatro factores obtenidos mediante el correspondiente análisis facto-
rial representan la percepción que el alumno tiene de su medio escolar en re-
lación con el profesorado, son los siguientes: 
1. Valoración positiva del profesorado por parte del alumno. 
2. Percepción de valoración positiva del profesorado hacia el alumno 
por parte de éste. 
3. Percepción de desinterés en el profesorado. 
4. Valor que el alumno da a las opiniones del profesorado. 
De entre ellos, destaca la alta fiabilidad encontrada en el primer factor; 
de las Habilidades de los demás podemos decir que son también bastante altas, 
no bajando el ningún caso de 0.50. 
No hemos encontrado estudios que utilicen estas variables, sin embargo 
sí hemos hallado diversas opiniones e investigaciones que avalan la idea de que 
el profesor es un elemento esencial en la formación del clima escolar adecuado 
que hace que el alumno se encuentre motivado para participar en las actividades 
de enseñanza y aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 1991; Villa Sánchez, 
1984). 
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La motivación de un alumno determinado, antes citada, puede tener su ori-
gen en las expectativas que el profesor tenga con respecto a ese alumno, al cual le 
son comunicadas de forma no intencional. Así pues, el alumno percibe lo que su 
profesor espera de él, percibe la valoración que hace de él su profesor y actúa con-
forme a ella. Son diversos los autores que sustentan este punto de vista, entre ellos 
tenemos a Rodríguez Neira (1978), Rosenthal y Jacobson (1978), Singer (1978), 
Good y Brophy (1983), Jussim (1986), y Bernardo Carrasco y Basterretche Baig-
nol (1993). 
Si la valoración percibida es positiva el alumno reaccionará positivamente y 
sus resultados escolares serán probablemente positivos, de aquí a que el alumno 
aprecie a su profesor y conceda valor a sus opiniones no hay más que un paso. 
Dejaremos este tema en este punto y lo retomaremos más adelante, cuando 
discutamos las relaciones encontradas entre los factores de clima escolar citados en 
este apartado y el rendimiento académico (apartado 4.2). 
C. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 3 a hipótesis es-
tablecida. 
La tercera hipótesis propuesta fue la siguiente: "Existen relaciones con-
comitantes entre las percepciones sobre distintos aspectos del medio social de 
los alumnos por parte de éstos, que conñguran íactores descriptivos de estos as-
pectos y que sirven para evaluarlos ". 
En el análisis efectuado para establecer los factores que íbamos a utilizar 
para evaluar el clima social de los alumnos, encontramos tres: 
1. Desinterés por los compañeros. 
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2. Percepción de valoración positiva por parte de los compañeros. 
3. Percepción de apoyo por parte de los compañeros. 
Los dos primeros alcanzaron una Habilidad considerable, siendo el tercer 
factor en el que la obtuvimos más baja, aunque rozando el 0.50. 
Son numerosos las opiniones y estudios que señalan el papel de los com-
pañeros como un factor importante en la adaptación del alumno al medio escolar 
y por tanto, en la consecución de un rendimiento académico satisfactorio. De 
entre ellos señalaremos los ya citados de Alvaro Page (1992), García Fernández 
(1994), Hartup (1985), Muma (1965), Gimeno Sacristán (1976), Kupersmidt, Coie 
y Dodge (1990), y Parker y Asher (1987). 
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
RELACIÓN CON EL SEGUNDO OBJETIVO DE LA IN-
VESTIGACIÓN. 
En este apartado explicamos los resultados obtenidos en relación con el 
segundo objetivo de nuestra investigación que consistía en "establecer las rela-
ciones que guardan con el rendimiento académico diversas variables deñnitorias 
de los factores psicosociales, así como establecer la contribución conjunta que 
hacen estas variables a la predicción y/o explicación del rendimiento". 
A. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 4a hipótesis es-
tablecida. 
Recordemos que la hipótesis n° 4 la formulábamos en los siguientes 
términos: "Las variables psicosociales relativas al medio educativo familiar y 
escolar mantienen relaciones signiñcativas con el rendimiento académico. El 
clima educativo familiar está relacionado con el rendimiento académico ", 
De los resultados obtenidos al analizar esta hipótesis, podemos concluir 
que dicho supuesto se cumple, tal como vemos en los resultados obtenidos en el 
análisis correlaciona! efectuado entre las variables evaluadas por medio de los 
inventarios de Clima Familiar, de Clima Escolar, de Clima Social, el Cuestio-
nario de Relaciones Familia-Escuela, y el rendimiento académico (formado por 
las variables rendimiento previo en matemáticas, en lenguaje, rendimiento actual 
en matemáticas, en lenguaje y la calificación global media). 
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a) Resultados obtenidos entre las variables del clima familiar y el rendimiento 
académico. 
Las variables del clima familiar, evaluadas mediante el Inventario de 
Clima Familiar (I.C.F.), son percepción positiva que el hijo tiene de la valora-
ción que hace de él su familia, percepción negativa que el hijo tiene de la valo-
ración que hace de él su familia, percepción de apoyo familiar por parte del hi-
jo, percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estu-
dio en casa, expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen hacia 
él, y percepción de despreocupación paternal. 
Entre este grupo de variables, encontramos algunas correlaciones que a 
primera vista parecen sorprendentes. 
Así, observamos que se dan correlaciones positivas entre la percepción 
que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa y las 
expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen hacia él. Una pun-
tuación elevada en la primera variable indica que los padres conceden una gran 
importancia al estudio en casa, a los "deberes", mientras que una puntuación 
alta en la segunda es indicativa de que las expectativas paternas hacia el hijo son 
vistas por éste como muy negativas. 
De acuerdo con lo anterior, podríamos esperar que la correlación que 
obtuviéramos entre estas dos variables fuera negativa, sin embargo es positiva y 
significativa estadísticamente, lo que quiere decir que a mayor importancia per-
cibida por el hijo de la valoración que hacen los padres de los "deberes", peores 
expectativas de futuro percibe que sus padres tienen hacia él. 
Esta correlación, a primera vista incongruente, puede ser explicada si 
pensamos que el hecho de que los padres otorguen gran importancia a los 
"deberes" es indicativo de que están preocupados por la marcha del hijo en la 
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escuela, la cual es contemplada por los padres de una forma negativa, lo que 
origina que las expectativas de futuro que tienen hacia él sean pesimistas. Esto 
es percibido por el hijo, el cual relaciona las malas expectativas de futuro que 
sus padres tienen hacia él con la excesiva importancia que el trabajo escolar en 
casa tiene para sus padres (no olvidemos que estas variables han sido evaluadas 
mediante la percepción del hijo y no mediante entrevista con los padres por los 
motivos apuntados anteriormente). 
Hemos de añadir que los chicos que perciben en sus padres estas expec-
tativas negativas hacia su futuro, no tienen claras sus preferencias profesionales, 
tal como se demuestra al categorizar la variable expectativas de futuro paternas 
(TRABAJFA) y cruzarla con la significatividad de las elecciones profesionales 
efectuadas por el alumno (AAK). Estos alumnos no saben que es lo que quieren 
hacer profesionalmente en un futuro más o menos próximo (ver Anexo 3). 
El trabajo en casa es visto por los padres como una manera de intentar 
mejorar el rendimiento académico del hijo y, por tanto, de evitar que las expec-
tativas negativas que tienen hacia él se cumplan. 
En cualquier caso, no debemos olvidar que la valoración de una nota es-
colar no es la misma para unos individuos que para otros. Así, un suficiente en 
matemáticas puede ser una nota muy satisfactoria, sin embargo si unos padres 
pretenden que su hijo siga estudios superiores de ingeniería o arquitectura, ese 
suficiente en la materia indicada es una señal extremadamente insatisfactoria pa-
ra ellos, lo que podría inducirles a intentar mejorar el rendimiento académico 
del hijo mediante una insistencia excesiva en el estudio en casa, o en un intento 
de buscar apoyos externos a la escuela como podrían ser las clases particulares; 
ésto, como dice Ajuriaguerra (1977), puede sentirlo el niño como una agresión 
de sus padres hacia él. 
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La correlación obtenida entre la percepción que el hijo tiene de la impor-
tancia que sus padres le dan al estudio en casa y la percepción del hijo de que 
sus padres se despreocupan de él, es también positiva. Parece ilógico que el hijo 
perciba que sus padres se preocupan de los "deberes" y, por otra parte, que se 
despreocupan de él. Sin embargo ésto es perfectamente posible si pensamos que 
son muchos los padres que sólo se preocupan de los resultados escolares y por 
ello valoran excesivamente el trabajo escolar en el hogar. El hijo percibe esta 
valoración pero, al mismo tiempo, también percibe una extraordinaria despreo-
cupación de sus padres hacia otros aspectos que sí son importantes para él pero 
que no son tenidos en cuenta por su familia. 
Esta podría ser una explicación de las correlaciones obtenidas, sin em-
bargo aún cabe otra, y es que la apreciación de los "deberes" por los padres es 
tan sólo la necesidad que tienen de que los hijos estén trabajando en el hogar en 
lugar de que estén jugando en un piso que, generalmente, es demasiado pequeño 
para ello (ésto podría interpretarse como un intento de los padres por estructurar 
de una forma rígida el ambiente familiar, en el sentido que le da Lautrey, 1985). 
A este respecto resulta significativo el típico tópico de los padres que se 
acercan al colegio a preguntar cómo va el hijo en las asignaturas y que no tienen 
la más remota idea de lo que el hijo puede hacer una vez termine la enseñanza 
obligatoria. Parece como si todo el horizonte paterno estuviese situado en el pre-
sente y que fueran incapaces de prever un camino futuro para el hijo. 
Una vez vistas las posibles explicaciones de estas correlaciones intragru-
po, que en un principio parecen chocantes, nos es más fácil comprender las co-
rrelaciones negativas que obtenemos entre las variables percepción que el hijo 
tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa y percepción de 
despreocupación paternal, con todas las variables del rendimiento académico. 
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Una correlación negativa entre la percepción que el hijo tiene de la im-
portancia que sus padres le dan al estudio en casa y el rendimiento académico se 
explica por el hecho de que los padres otorgan una gran importancia a que el 
hijo trabaje en el hogar en el caso de que los resultados en el colegio no sean 
satisfactorios. La investigación llevada a cabo por Recarte (1983) puso de mani-
fiesto que los chicos que van mal en el colegio creen que sus padres les piden 
más de lo que ellos pueden ofrecer. Cuando el hijo va bien, éste no percibe 
preocupación en sus padres por si hace los "deberes" o no. 
Una correlación igualmente negativa entre el hecho de que el hijo perciba 
que sus padres no se preocupan de sus cosas, de las del hijo, y el rendimiento 
académico de éste, es explicada de la misma manera, a menor rendimiento en el 
colegio mayor percepción de despreocupación de los padres por otros aspectos 
de la vida de sus hijos que no sean los estrictamente académicos. Por el contra-
rio, si el hijo obtiene buenos resultados escolares, éste percibe menor preocupa-
ción en sus padres por las cuestiones académicas y mayor interés por otros as-
pectos que a él le afectan y que no tienen que ver con asuntos estrictamente es-
colares. 
Este tipo de padres polarizados en las calificaciones, como los llama 
Castillo (1988), parece como si sólo tuvieran en su horizonte el objetivo de que 
sus hijos funcionen bien académicamente, y olvidan que existen otras cosas 
además de la vida escolar, por ello los chicos perciben en sus padres falta de 
interés por muchos de los temas que sí resultan ser importantes para ellos. 
Todos estos hallazgos podrían poner en tela de juicio los resultados de 
otros estudios, algunos de los cuales los expusimos en la revisión-teórica efec-
tuada en la primera parte de este trabajo. Casi todos ellos van en la dirección de 
que a una mayor implicación paternal en el trabajo escolar le corresponde un 
mejor rendimiento académico. Así tenemos, entre otras, las investigaciones lle-
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vadas a cabo por Hewison y Tizard (1980), Keith (1982), Paschal, Weinstein y 
Walberg (1984), Keith et al. (1986), Stiller y Ryan (1992), Taylor (1992), y 
Paulson (1994). 
Nosotros hemos introducido una diferencia y es que hemos intentado 
evaluar el cómo los hijos perciben esa implicación paterna, es decir, el compo-
nente subjetivo de dicha implicación, ya que como señala Ridao (1985) la in-
fluencia del ambiente familiar sobre el aprovechamiento escolar se manifiesta a 
través de la percepción que el hijo tiene de dicho ambiente, y los estudios a los 
que hemos hecho referencia la evalúan de una forma objetiva, no el cómo la 
perciben los hijos y, desde luego, los resultados pueden ser y de hecho han sido 
muy diferentes. En apoyo de esta idea podemos citar la investigación efectuada 
por Paulson (1992), quien encontró que lo que realmente influía en el rendi-
miento académico no eran las demandas paternas, sino la percepción que de di-
chas demandas tenían los hijos. 
En cualquier caso diremos que las percepciones que tienen los padres 
acerca de sus hijos son un buen predictor del rendimiento académico (Barnett et 
al., 1993), y que estas percepciones son comunicadas de forma intencional o no 
intencional a los chicos, los cuales suelen reaccionar tal y como se espera de 
ellos. 
Del resto de correlaciones obtenidas entre las variables de clima familiar 
y de rendimiento académico, no creemos necesario hacer un comentario exhaus-
tivo puesto que opinamos que están dentro de lo que podemos llamar la "norma-
lidad": 
1. Una correlación positiva entre la percepción positiva que el hijo 
tiene de la valoración que hace de él su familia y el rendimiento 
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académico, indica que a mayor valoración positiva percibida mejo-
res resultados académicos obtiene el hijo. 
2. Las correlaciones negativas obtenidas entre la percepción negativa 
que el hijo tiene de la valoración que hace de él su familia y el 
rendimiento académico, indica que a mayor valoración negativa 
percibida peores resultados académicos obtiene el hijo. 
3. A mayor percepción de apoyo familiar por parte del hijo mejores 
resultados académicos obtiene (son correlaciones positivas las ob-
tenidas); idénticos resultados obtiene Dillman (1989), aunque este 
autor trabajó con una muestra sólo de chicas. 
4. Una correlación negativa entre las expectativas de futuro que el 
hijo cree que sus padres tienen hacia él y el rendimiento académico 
es perfectamente lógica: a mayor puntuación obtenida en la primera 
variable le corresponde una menor puntuación en la segunda, o lo 
que es igual, a menor rendimiento académico peor expectativa de 
futuro, y al contrario; Phillips (1992) encuentra resultados pareci-
dos, los objetivos que los padres se plantean para con sus hijos, ex-
pectativas, resultaron ser en su estudio un importante predictor del 
logro académico. 
En general, los estudios revisados muestran que el rendimiento académi-
co correlaciona positivamente con un estilo familiar en el que predomina una 
atmósfera de apoyo y valoración del hijo, mientras que en familias donde sucede 
lo contrario el aprovechamiento escolar de los hijos está severamente afectado 
(Fotheringhan y Creal, 1980; Marjoribanks, 1984; Deb y Gulati, 1989; Steven-
son, Lee y Chen et al., 1990a; Paulson, 1994). 
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b) Resultados obtenidos entre las variables del clima escolar y el rendimiento 
académico. 
del: 
Las variables de clima escolar son todas aquellas evaluadas por medio 
• Inventario de Clima Escolar (I. CE.): valoración positiva del pro-
fesorado por parte del alumno, percepción de valoración positiva del 
profesorado hacia el alumno por parte éste, percepción de desinterés 
en el profesorado, y valor que el alumno da a las opiniones del profe-
sorado, 
• Inventario de Clima Social (I.C.S.): desinterés por los compañeros, 
percepción de valoración positiva por parte de los compañeros, y per-
cepción de apoyo por parte de los compañeros, y del 
• Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela (C.R.F.E.): el miembro 
de la familia que suele ir a entrevistarse al profesor-tutor, la frecuen-
cia con que la familia se entrevista con el profesor-tutor, la causa por 
la que la familia suele ir a entrevistarse con el profesor-tutor, la atri-
bución que los padres hacen de la conducta de su hijo, la atribución 
que los padres hacen del rendimiento académico de su hijo, el fin que 
la familia persigue en las entrevistas familia-escuela, y el valor que la 
familia otorga a la escuela. 
Veamos a continuación las relaciones encontradas entre estas variables y 
el rendimiento académico. 
En lo que respecta a las correlaciones encontradas entre las variables 
evaluadas por el Inventario de Clima Escolar (I.CE.) y el rendimiento académi-
co no encontramos ninguna que pudiéramos calificar de extraña. Dichas corre-
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laciones indican que a mayor percepción de valoración positiva del profesorado 
hacia el alumno, mejores resultados académicos. Igual sucede en el caso del 
valor que el alumno da a las opiniones del profesorado y en la valoración positi-
va de este estamento por parte del alumno, a mayores puntuaciones en estas va-
riables mejor rendimiento académico del alumno. 
Por el contrario, a mayor puntuación en la variable percepción de desin-
terés en el profesorado peor rendimiento académico obtiene el alumno. 
Estos hallazgos los podemos explicar acudiendo a los resultados de Ro-
senthal y Jacobson (1978), Bernardo Carrasco y Basterreche Baignol (1993), de 
Good y Brophy (1983), al modelo de expectativas de Jussim, (1986) y al de 
Brophy y Good, y de Good y Weinstein (tomados de Davis y Thomas, 1992), 
ya tratados en el apartado dedicado a las expectativas del docente, y que po-
dríamos resumir en los siguientes cuatro pasos: 
a) el profesor espera de un determinado alumno unos determinados 
resultados escolares, 
b) en virtud de estas expectativas su conducta es diferente: si el profe-
sor espera buenos resultados, la valoración que hará del alumno se-
rá positiva y su interés por él será alto, y al contrario, 
c) ésto es percibido por el alumno, y la valoración e importancia que 
el alumno da al profesor y a sus opiniones son recíprocas a la valo-
ración que hace de él el profesor, 
d) el alumno actúa en la línea que espera el profesor. 
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Otro grupo de correlaciones es el obtenido entre las variables evaluadas 
por el Inventario de Clima Social (I.C.S.) y el rendimiento académico, las cua-
les van en la misma dirección que las obtenidas entre éste y el Inventario de 
Clima Escolar, aunque son menores. 
La percepción del alumno de que sus compañeros le aceptan correlaciona 
positivamente con la percepción de que le apoyan, y estas dos variables correla-
cionan negativamente con el desinterés del alumno por sus compañeros. 
Por otro lado: 
• a mayor desinterés del alumno por sus compañeros peores re-
sultados académicos obtiene (excepto en el caso del rendimien-
to actual en la asignatura de matemáticas, en el que la correla-
ción obtenida no es significativa), 
• a mayor percepción de valoración positiva de los compañeros 
hacia el alumno mejores resultados académicos obtiene éste, 
• no encontramos correlaciones significativas entre la percepción 
de apoyo por parte de los compañeros y el rendimiento aca-
démico. 
Las opiniones y estudios consultados van en la línea de que a mayor 
aceptación del sujeto por el grupo de iguales, le corresponde un mejor rendi-
miento académico (Muma, 1965; Engle, Davis y Meyer, 1968; Gimeno Sacristán, 
1976; Green et al., 1980; Lacasa, 1987; Alvaro Page et al., 1990). Dicha acepta-
ción pasa por el control de los impulsos agresivos, la adquisición de competen-
cias sociales y la relativización de los puntos de vista propios, que se produce en 
el marco de las relaciones interpares (Coll y Colomina, 1991). El dominio de 
estos aspectos, por parte de todos los miembros que forman parte del grupo, es 
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una condición necesaria para que las relaciones que se establezcan en el seno del 
grupo de iguales resulten satisfactorias para todos sus miembros. En el momento 
en que los miembros del grupo juzguen o perciban negativamente a uno de sus 
componentes en alguno de los tres aspectos mencionados se producirá un recha-
zo hacia dicho sujeto, con la consiguiente influencia negativa sobre el rendi-
miento académico del alumno que ha sido repudiado. 
En lo relativo a las correlaciones obtenidas entre las variables evaluadas 
por el Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela (C.R.F.E.) y el rendimiento 
académico encontramos que a mayor valor otorgado por la familia a la escuela, 
tal como es percibido por el profesor-tutor, mejores resultados obtiene el alum-
no. 
Este hecho puede ser explicado de dos maneras, por un lado el hecho de 
que el profesor-tutor perciba que la familia valora positivamente la escuela in-
fluye en el rendimiento académico del hijo; es decir, si el profesor opina que la 
familia de un alumno determinado valora positivamente la escuela y la labor su-
ya al frente de la clase, él también valorará positivamente a la familia y al alum-
no, lo que ocasionará que éste le valore a él positivamente y, como consecuencia 
de ello, que el alumno se sienta motivado hacia el trabajo escolar obteniendo 
buenos resultados académicos (esta explicación va también en la misma direc-
ción que la teoría de Rosenthal y Jacobson, 1978, y los demás autores citados 
más atrás). 
Otra posible explicación es que el hecho de que un alumno obtenga bue-
nos resultados académicos en el colegio hace que sus padres estén satisfechos 
con el funcionamiento del centro y con el profesor-tutor de su hijo, lo que origi-
na una valoración positiva hacia la labor educativa del colegio que es percibida 
por el profesor-tutor. Probablemente ambas explicaciones son correctas. 
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Los resultados obtenidos entre las demás variables evaluadas por el 
Cuestionario de Relaciones Familia-Escuela y el rendimiento académico, cuando 
son significativas, resultan verosímiles. Así tenemos que cuando los padres visi-
tan el centro, independientemente de los motivos que lleven (cosa que veremos 
más adelante), los resultados mejoran en la asignatura de lenguaje. Igual ocurre 
cuando la visita es por iniciativa paterna, los alumnos obtienen mejor rendimien-
to en la misma asignatura. 
De lo anterior podríamos deducir que, al menos en la asignatura de len-
guaje, cuando los padres visitan el centro por iniciativa propia, el rendimiento 
académico de sus hijos es mejor que cuando la visita paterna se efectúa por cau-
sa de una convocatoria del profesor-tutor. Sin embargo, en nuestro estudio, los 
resultados obtenidos al cruzar los datos de estas variables (FRECr, frecuencia 
con que la familia se entrevista con el profesor-tutor; CAUSA, causa por la que 
la familia suele ir a entrevistarse con el profesor-tutor) no resultaron ser signifi-
cativos para ninguna de las variables criterio utilizadas (ver Anexo 3). Por el 
contrario, Phillips (1992) sí encontró una relación negativa entre la visita por 
convocatoria y el rendimiento académico, lo contrario sucedía en el caso de que 
los padres asistieran de forma voluntaria. 
Otro hallazgo es que cuando los padres echan la culpa al profesor del 
bajo rendimiento del hijo, los resultados de éste son peores. 
Las dos variables que tienen una mayor influencia en el rendimiento aca-
démico de los alumnos, de entre las evaluadas por el Cuestionario de Relaciones 
Familia-Escuela, son la finalidad que los padres llevan al visitar la escuela y el 
valor que aquéllos le dan a ésta. 
Con respecto a la primera, podemos decir que cuando las visitas que los 
padres efectúan en el centro tienen como finalidad tratar los progresos del hijo 
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en las materias académicas, en lugar de comentar los problemas que presenta 
sean académicos o de conducta, los resultados del chico son mucho mejores que 
cuando el objeto es comentar una problemática determinada. 
En relación a la segunda variable, la percepción por parte del profesor 
del valor que los padres otorgan a la escuela, los resultados obtenidos nos dicen 
que los logros académicos de los hijos está en relación directa con el valor otor-
gado por sus familias al centro educativo según lo percibido por el tutor. 
Las explicaciones de estos datos pueden ser muy variadas. Por un lado, 
puede ser que efectivamente los padres acudan a la escuela a hablar de los pro-
gresos del niño, que va bien. Al mismo tiempo, los padres valoran positivamen-
te la escuela (según lo percibe el profesor-tutor) cosa bastante probable puesto 
que el hecho de acudir a tratar de aspectos positivos del alumno/hijo es, o suele 
ser, una reunión agradable tanto para el profesor como para los padres. 
Efectivamente, si cruzamos las variables finalidad que la familia persigue 
en las entrevistas familia-escuela con el valor percibido por el profesor que los 
padres le dan a la escuela, vemos que cuando éstos acuden al centro a tratar de 
los progresos de su hijo valoran mucho más la institución educativa que cuando 
van a hablar acerca de los problemas que sus hijos plantean en ella (ver Anexo 
3). 
Por otro lado, en el caso de que los padres acudan a intentar resolver 
problemas de sus hijos, es evidente que el profesor-tutor opina precisamente ésto 
que el niño tiene problemas, de comportamiento o de aprendizaje. También es 
cierto que estos padres suelen ser convocados por el profesor-tutor y, por tanto, 
no han venido por iniciativa propia (cosa que comprobamos al cruzar las varia-
bles causa de la visita con finalidad de la visita, ver Anexo 3), con lo que el 
problema es doble, el profesor percibe hostilidad en los padres hacia él y hacia 
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la escuela, muy probablemente porque los padres están hartos de recibir quejas 
acerca de su hijo. Todo ésto hace que la atmósfera de comunicación no sea pre-
cisamente de entendimiento. 
Para concluir este apartado diremos que todos los autores están de acuer-
do en que el hecho de que los padres otorguen valor a la escuela es un factor 
importante en el aprovechamiento escolar de los hijos (Samper, Samper y Soler, 
1982; Castillo, 1988; Díaz Soto, Gellen y Morris, 1988; San Fabián Maroto, 
1994a). 
B. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 5 a hipótesis es-
tablecida. 
Esta hipótesis fue formulada de la siguiente manera: "Las variables psi-
cosociales relativas a la percepción y opinión que tienen los alumnos del medio 
íamiliar y escolar (profesores y grupo de compañeros) mantienen relaciones 
signifícativas con las variables de tipo personal". 
Las variables personales utilizadas en nuestra investigación son las relati-
vas al autoconcepto, adaptación e inteligencia, a las que hemos añadido tres va-
riables que representan las opiniones sostenidas por el grupo de iguales sobre 
cada uno de los miembros del grupo, dichas variables son el estatus sociométri-
co, la popularidad y la antipatía. 
Efectuaremos la discusión de los resultados obtenidos en relación con la 
5 a hipótesis por partes. 
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a) Discusión en torno a los resultados obtenidos entre las variables relativas a la 
percepción y opinión que tienen los alumnos sobre el medio familiar/escolar 
y las variables relativas al autoconcepto. 
En primer lugar, en relación a las correlaciones obtenidas entre las va-
riables relativas a las percepciones que el hijo tiene de su ambiente familiar 
(percepción positiva que el hijo tiene de la valoración que hace de él su familia, 
percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que hace de él su familia, 
percepción de apoyo familiar por parte del hijo, percepción que el hijo tiene de 
la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, expectativas de futuro 
que el hijo cree que sus padres tienen hacia él, y percepción de despreocupación 
paternal) y las variables relativas al autoconcepto (emocional, familiar, académi-
co, social y total), podemos decir que los resultados obtenidos confirman la hi-
pótesis establecida en el sentido de que las relaciones establecidas son significa-
tivas, pero la mayoría de las correlaciones revelan la existencia de relaciones 
extrañas. 
Una de las relaciones que están dentro de lo que podríamos considerar 
"normalidad" es la que encontramos entre el autoconcepto familiar y la percep-
ción del hijo de que sus padres le valoran positivamente, la correlación es posi-
tiva y significativa. Lo contrario ocurre en el caso de que el chico perciba: 
• una valoración negativa de sus padres hacia él, 
• unas expectativas de futuro paternas hacia el hijo también ne-
gativas, y 
• una excesiva insistencia de sus padres respecto al tema de los 
"deberes", que podemos explicarlo con el mismo argumento 
empleado en la interpretación efectuada de las relaciones en-
contradas entre el estudio en casa y el rendimiento académico; 
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el interés paterno por los "deberes" es indicativo de que opinan 
que su hijo va mal en el colegio, por tanto la valoración que 
hacen de él y las expectativas que tienen hacia su futuro serán 
negativas, con lo que el autoconcepto familiar del hijo será 
asimismo negativo. 
Resultados encontrados que nos parecen anómalos, ya que la investiga-
ción va toda por derroteros que indican que el ambiente familiar favorece un 
autoconcepto positivo (Song y Hattie, 1984; Rodríguez Espinar, 1982), fueron los 
siguientes: 
1. El apoyo y la valoración positiva familiar percibida por el hijo co-
rrelaciona negativa y significativamente con un autoconcepto aca-
démico y social negativo. 
2. Obtenemos un autoconcepto académico positivo en el hijo que per-
cibe que sus padres: 
• le valoran negativamente (en este caso también se da un alto 
autoconcepto social), 
• tienen unas expectativas hacia su futuro negativas, y 
• se despreocupan de él. 
3. El chico que percibe apoyo en sus padres, posee un autoconcepto 
emocional bajo, justo al contrario que cuando la percepción es la de 
que los padres se despreocupan de él. 
En segundo lugar, por lo que respecta a las correlaciones obtenidas entre 
las percepciones del alumno con respecto al medio escolar (valoración positiva 
del profesorado por parte del alumno, percepción de valoración positiva del pro-
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fesorado hacia el alumno por parte éste, percepción de desinterés en el profeso-
rado, valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, desinterés por los 
compañeros, percepción de valoración positiva por parte de los compañeros, y 
percepción de apoyo por parte de los compañeros) y las variables relativas al 
autoconcepto, encontramos relaciones significativas pero que al igual que nos 
ocurría antes, tampoco son habituales. Así hallamos que: 
1. El hecho de que el alumno perciba que sus profesores le valoran 
positivamente correlaciona negativamente con el autoconcepto aca-
démico y social. 
2. Las correlaciones obtenidas entre todas las variables de autoconcep-
to y la percepción de desinterés en el profesorado hacia el alumno, 
son todas no significativas. 
3. Con respecto a las opiniones que el alumno tiene hacia sus profeso-
res y las variables de autoconcepto, obtenemos que cuando el 
alumno valora positivamente a sus profesores y el valor que les da 
a sus opiniones es alto, su autoconcepto académico, social y emo-
cional es bajo. 
4. A mayor desinterés por los compañeros, mayor autoconcepto emo-
cional y total. 
5. A mayor percepción de valoración positiva y de ayuda por parte de 
los compañeros, peor autoconcepto académico y social posee el 
sujeto. 
6. A mayor percepción de apoyo por parte de los compañeros, peor 
autoconcepto emocional. 
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Los hallazgos que exponemos a continuación sí están dentro de lo espe-
rado: 
1. El hecho de que el alumno perciba que sus profesores le valoran 
positivamente correlaciona positivamente con el autoconcepto 
emocional y familiar. 
2. Cuando el alumno valora positivamente a sus profesores y el valor 
que les da a sus opiniones es alto, su autoconcepto familiar es alto. 
3. A mayor percepción de que los compañeros le valoran positivamen-
te mayor autoconcepto familiar. 
b) Discusión en torno a los resultados obtenidos entre las variables relativas a la 
percepción y opinión que tienen los alumnos sobre el medio familiar/escolar 
y las variables relativas a la adaptación. 
Por lo que hace relación a las correlaciones obtenidas entre las variables 
de adaptación (personal, familiar, escolar, social y general) y las percepciones 
del hijo sobre su propio ambiente familiar, podemos decir que van en el sentido 
que esperábamos; por un lado, obtenemos correlaciones positivas y significati-
vas entre todas las variables de adaptación con las variables percepción de valo-
ración positiva y de apoyo familiar por parte del hijo, excepto en el caso de esta 
última con la variable adaptación personal, que aunque la correlación obtenida 
es positiva no resulta significativa. 
Así, podemos interpretar que una percepción por parte del hijo de que su 
familia le valora positivamente y le apoya, correlaciona con una buena adapta-
ción personal, familiar, escolar, social y general, salvo en el caso ya menciona-
do. 
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Por otro lado, encontramos que el resto de correlaciones obtenidas entre 
estas variables son de signo negativo y significativas, el chico que percibe que 
su familia le valora negativamente, que las expectativas que sus padres tienen 
hacia él son negativas, y que sus padres se despreocupan de él, es un niño con 
una baja adaptación personal, familiar, escolar, social y general, salvo los casos 
que siguen a continuación en los que la correlación obtenida no fue significativa: 
• percepción de despreocupación paternal con adaptación social, 
y 
• percepción de despreocupación paternal con adaptación perso-
nal. 
También encontramos que las correlaciones obtenidas entre la variable 
percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en 
casa con la adaptación personal, familiar, escolar y general (con la adaptación 
social, la correlación hallada no resultó ser significativa), las podemos explicar 
acudiendo al mismo argumento empleado en la interpretación que hemos efec-
tuado en el punto anterior: una excesiva insistencia de los padres respecto al te-
ma de los "deberes" es indicativo de que opinan que su hijo va mal en el cole-
gio, por tanto la valoración que hacen de él y las expectativas que tienen hacia 
su futuro serán negativas, con lo que la adaptación del niño será baja. 
Por lo que se refiere a las correlaciones obtenidas entre las percepciones 
del alumno con respecto al medio escolar y las variables de adaptación, también 
van en el sentido de lo esperado: los chicos que valoran positivamente a sus pro-
fesores y a sus opiniones, que perciben que sus profesores se interesan y les va-
loran a ellos positivamente, poseen una adaptación positiva en todos los niveles. 
Las correlaciones que no resultaron significativas fueron las que se dieron entre 
las siguientes variables: 
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• adaptación personal y percepción de desinterés en el profesora-
do, 
• adaptación social y percepción de valoración positiva del pro-
fesorado hacia el alumno por parte de éste, 
• adaptación social y percepción de desinterés en el profesorado, 
y 
• adaptación social y valor que el alumno da a las opiniones del 
profesorado. 
El niño que se interesa por sus compañeros, que percibe que éstos le va-
loran positivamente y que le apoyan, posee una adaptación positiva en todos los 
niveles. No podemos afirmar lo mismo de las variables que siguen a continua-
ción debido a que las correlaciones no resultaron significativas: 
• adaptación personal y desinterés por los compañeros, 
• adaptación personal y percepción de apoyo por parte de los 
compañeros, 
• adaptación familiar y percepción de apoyo" por parte de los 
compañeros, y 
• adaptación social y desinterés por los compañeros. 
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c) Discusión en tomo a los resultados obtenidos entre las variables relativas a la 
percepción y opinión que tienen los alumnos sobre el medio familiar/escolar 
y las variables relativas a la inteligencia. 
Las variables relativas a la inteligencia empleadas en nuestro estudio son, 
por una parte, la comprensión verbal, la concepción espacial, el razonamiento, 
el cálculo numérico y la fluidez verbal, y por otra, dos medidas de la inteligen-
cia, una a la que llamaremos forma "g" por haber sido evaluada con los tests de 
factor "g" (Cattell y Cattell, 1986) y otra, la inteligencia forma "d" evaluada 
mediante el test Dominó D-48 (Anstey, 1985). 
Las correlaciones obtenidas entre todas las variables expuestas en el pá-
rrafo anterior y las variables relativas a la percepción que el hijo tiene de su 
ambiente familiar, en el caso de que hayan resultado significativas, son todas 
negativas, excepto en el caso del cálculo numérico y la percepción de apoyo 
familiar que resulta positiva y que interpretamos en el sentido de que la percep-
ción de apoyo familiar por parte del hijo correlaciona con una buena capacidad 
para el cálculo numérico. 
Encontramos una correlación negativa entre la inteligencia, forma "g", y 
la percepción de apoyo familiar por parte del hijo. Dicha correlación se interpre-
ta en el sentido de que cuanto más apoyo de su familia percibe el hijo menos 
inteligente es el chico, y al contrario; es decir, la familia de un chico poco inte-
ligente se da cuenta de que hay que apoyarle, apoyo que es percibido por el hijo 
junto con las causas que hacen que su familia le brinde dicho apoyo. 
Este resultado es congruente con el obtenido entre la inteligencia, forma 
"d", la comprensión verbal, el razonamiento, el cálculo numérico, y: 
• la percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres 
le dan al estudio en casa, 
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• las expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen 
hacia él, y 
• la percepción de despreocupación paternal. 
Los resultados que obtenemos nos indican que cuanto menos inteligente 
es el chico y menor su competencia en las diferentes capacidades apuntadas an-
tes, los padres: 
• se preocupan más de que en casa esté haciendo deberes, 
• las expectativas que tienen hacia su hijo son más negativas, y 
• se preocupan menos de otros aspectos de la vida de su hijo fue-
ra de los estrictamente académicos. 
Haremos dos precisiones sobre estos resultados. En primer lugar, y con 
respecto al razonamiento añadiremos que también encontramos una correlación 
significativa con la percepción negativa que el hijo tiene de la valoración que 
hace de él su familia, en el sentido de que a menor capacidad de razonamiento 
poseída por el hijo mayor valoración negativa percibida por éste. 
En segundo lugar, con respecto al cálculo numérico, diremos que la co-
rrelación obtenida entre esta variable y la percepción que el hijo tiene de la im-
portancia que sus padres le dan al estudio en casa, resultó ser no significativa. 
Por lo que respecta a las relaciones obtenidas entre las variables relativas 
a las percepciones y opiniones que los alumnos sustentan sobre el medio escolar, 
y las variables referidas a la inteligencia, encontramos: 
• que los chicos con una menor inteligencia (forma "d") y con 
menores competencias en las diferentes áreas que venimos tra-
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tando en este apartado, perciben despreocupación en sus profe-
sores hacia ellos, excepto en el caso de la fluidez verbal (la co-
rrelación obtenida no es significativa), 
• los chicos que poseen mayores competencias en comprensión 
verbal, en razonamiento y en cálculo numérico, estiman en alto 
grado las opiniones de sus profesores, y valoran y perciben que 
son valorados positivamente por ellos, (excepción hecha de la 
relación obtenida entre el razonamiento y la percepción de va-
loración positiva del profesorado hacia el alumno por parte de 
éste, que no resultó ser significativa), 
• los chicos con menor competencia en comprensión verbal y en 
fluidez verbal, mantienen un menor interés por sus compañeros 
de clase, 
• todos los alumnos que demuestran tener un alto grado de com-
prensión verbal, concepción espacial, razonamiento, cálculo 
numérico y fluidez verbal, perciben que sus compañeros les 
valoran positivamente, lo contrario también es cierto. 
d) Discusión en torno a los resultados obtenidos entre las variables relativas a la 
percepción y opinión que tienen los alumnos sobre el medio familiar/escolar 
y las opiniones que los compañeros de clase sustentan sobre ellos. 
Tres variables hemos utilizado para averiguar no las opiniones que cada 
alumno tiene sobre sus compañeros, sino la opinión que éstos tienen sobre cada 
alumno en particular. Dichas variables son el estatus sociométrico, la populari-
dad y la antipatía. 
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Las correlaciones obtenidas entre estas variables y las relativas a la per-
cepción que el hijo tiene de su ambiente familiar, no ofrecen ninguna dificultad 
de interpretación: 
• el chico que posee dentro del grupo una popularidad y un esta-
tus sociometría) alto percibe valoración positiva y apoyo de su 
familia, 
• el alumno cuya popularidad y estatus sociométrico son bajos 
percibe valoración negativa de su familia hacia él, falta de 
apoyo, expectativas negativas de futuro por parte de sus 
padres, y despreocupación familiar por otros aspectos que no 
sean los estrictamente escolares, 
• el alumno que despierta antipatía en su grupo posee las mismas 
percepciones sobre su familia que el alumno de popularidad 
baja, sólo cambia la relación que se da entre la percepción de 
apoyo y la antipatía que, aunque la conexión encontrada iba en 
proporción inversa -a mayor antipatía, menor percepción de 
apoyo familiar-, no resultó ser significativa. 
Como confirmación de estos resultados citaremos la investigación llevada 
a cabo por Reynolds y Walberg (1991), los cuales demostraron que el ambiente 
familiar ejercía efectos directos sobre el ambiente del grupo de compañeros, en el 
sentido de que las relaciones en el grupo de iguales eran más satisfactorias para el 
sujeto cuando el ambiente familiar era el adecuado. 
Con respecto a las correlaciones obtenidas entre las variables relativas a 
las percepciones y opiniones que los alumnos sustentan sobre el medio escolar y 
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las variables que venimos comentando en este apartado, podemos decir lo si-
guiente: 
1. El alumno que posee un estatus sociométrico alto: 
• percibe que despierta interés en sus profesores y se siente valo-
rado positivamente por ellos, 
• valora positivamente a sus profesores, 
• demuestra interés por sus compañeros de clase y cree ser valo-
rado positivamente por ellos y apoyado. 
2. El alumno que posee una popularidad alta valora positivamente a 
sus profesores, se interesa por sus compañeros y se siente aceptado 
y apoyado por ellos. La diferencia que se da entre estos alumnos y 
los que poseen un estatus sociométrico elevado estriba en que las 
relaciones encontradas entre los primeros y las variables percepción 
de valoración positiva y de desinterés en el profesorado hacia el 
alumno por parte de éste, no son significativas. 
3. El alumno que provoca antipatía en sus compañeros de clase: a) 
valora negativamente a sus profesores y percibe que es valorado de 
la misma manera por ellos, también percibe falta de interés en él 
por parte del profesorado, y b) se desinteresa por sus compañeros y 
se siente rechazado y no apoyado por ellos. 
Estos hallazgos están en línea con los resultados de las investigaciones ya 
comentadas de McRobbie (1978) y de Willis (1988), aunque en ambos casos los 
resultados obtenidos están mediados por la variable clase social. 
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C. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 6a hipótesis es-
tablecida. 
La hipótesis n° 6 fue formulada en los términos siguientes: "Las varia-
bles de tipo personal, del tipo inteligencia y autoconcepto, mantienen relaciones 
signiñcativas con el rendimiento académico ". 
Los resultados obtenidos al efectuar las correlaciones entre las variables 
intervinientes en la hipótesis anterior nos permiten afirmar que: 
1. Existen relaciones positivas entre un autoconcepto familiar elevado 
y un buen rendimiento en las tres variables criterio utilizadas: cali-
ficación actual en lenguaje, en matemáticas y calificación global 
media. 
2. Una buena adaptación personal, familiar y escolar mantienen rela-
ciones positivas con un buen rendimiento académico en todas las 
áreas estudiadas. 
3. Las variables relativas a la inteligencia (comprensión verbal, con-
cepción espacial, razonamiento, cálculo numérico, fluidez verbal, 
inteligencia forma "d") correlacionan con el rendimiento académico 
en el sentido de que a un mayor grado de estas variables le corres-
ponde un mayor aprovechamiento escolar y al contrario; resultados 
semejantes son los hallados por Avia, Roda y Morales (1975), Pele-
chano (1972, 1977), Pérez Serrano (1978), Rodríguez Espinar (1982), 
Garanto, Mateo y Rodríguez (1985), y Gustafson y Balke (1993). 
4. Las variables representativas de las opiniones de los compañeros de 
clase sobre todos y cada uno de los sujetos que forman parte del 
grupo-clase (estatus sociométrico, popularidad y antipatía) mantie-
nen relaciones proporcionalmente directas con el rendimiento aca-
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démico en las tres variables criterio antes mencionadas, salvo en el 
caso de la variable antipatía en la que la relación encontrada con el 
aprovechamiento académico es inversa; es decir, a mayor antipatía 
despertada por el sujeto en sus compañeros peores resultados aca-
démicos obtiene. 
Otras afirmaciones que los resultados obtenidos nos permiten efectuar 
son las que siguen y que representan resultados extraños dentro de nuestra in-
vestigación. 
1. Las correlaciones encontradas entre el autoconcepto académico y 
emocional con el rendimiento académico son en algunos casos mo-
deradas e incluso negativas. La mayoría de las investigaciones 
apuntan todo lo contrario, independientemente de que sea el auto-
concepto causa o efecto del rendimiento académico, destacamos las 
siguientes: Garanto, Mateo y Rodríguez (1985), Bachman y O'Malley 
(1986), Marsh, Byrne y Shavelson (1988), Raviv y Stone (1991), 
Wiggins (1994), y Kurtz-Costes y Schneider (1994). 
Sí encontramos en la literatura opiniones que van en el sentido de 
que las relaciones entre autoconcepto y rendimiento académico se 
deben a la intervención de otras variables como la capacidad del 
sujeto (Maruyama, Rubin y Kingsbury, 1981), o que la covariación 
entre estas dos variables se debe a factores desconocidos 
(Pottembaum, Keith y Ehly, 1986), por lo que podría no existir re-
lación entre autoconcepto y rendimiento (Alawiye, Alawiye y Tilo-
mas, 1989), o que el autoconcepto no es un buen predictor del rendi-
miento académico (Barnett et. al., 1993). 
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2. No encontramos relaciones significativas entre el autoconcepto so-
cial y la adaptación social con el rendimiento académico en cual-
quiera de las facetas estudiadas, aunque la relación apuntada iba en 
el sentido de que a un mayor autoconcepto y adaptación social, le 
acompaña un mejor aprovechamiento académico, y al revés. Re-
cordemos que una de las conclusiones a que llegaron González y 
Tourón (1992), después de revisar la investigación existente sobre au-
toconcepto y rendimiento, fue que existía muy poca correlación entre 
el rendimiento académico y los aspectos no académicos del autocon-
cepto. 
3. Tampoco encontramos relaciones significativas entre la inteligencia 
evaluada mediante los tests de factor "g" (Cattell y Cattell, 1986), 
y el rendimiento académico, al contrario que Pardo Merino y Olea 
Díaz (1993) que sí las hallaron. 
D. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 7a hipótesis es-
tablecida. 
Recordaremos que la séptima hipótesis fue formulada de la forma si-
guiente: "Las variables relativas al nivel sociocultural de los padres muestran 
menos relaciones signiñcativas con el rendimiento académico que las variables 
relativas al medio educativo familiar". 
Esta hipótesis es confirmada en todos sus extremos por los resultados 
obtenidos en el análisis correlacional, ya que sólo se encontró una correlación 
significativa, la hallada entre el nivel de cualificación de la profesión del padre y 
el aprovechamiento académico en la asignatura de lenguaje. Por otro lado, como 
ya expusimos en el punto dedicado a la discusión de los resultados referidos a la 
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4a hipótesis, todas las correlaciones obtenidas entre las variables del clima fa-
miliar y el rendimiento académico son significativas en uno u otro sentido, ex-
cepto la hallada entre la valoración negativa percibida por el hijo y la califica-
ción de lenguaje en el curso anterior. 
E. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 8 a hipótesis es-
tablecida. 
Esta hipótesis la formulamos mediante el siguiente enunciado: "Cuando 
se toma en consideración la contribución conjunta de todas las variables a la 
predicción/explicación del rendimiento, los lactows psicosociales relativos a la 
percepción de los alumnos del medio educativo íamiliar y escolar ejercen una 
inñuencia signiñcativa.". 
Para someter a prueba esta hipótesis efectuamos el análisis de regresión 
cuyos resultados ofrecimos en el apartado 3.4 de esta segunda parte de nuestro 
trabajo, y en el Anexo 4. 
Efectivamente, ciertas variables que definimos como constitutivas de la 
percepción que el alumno posee de su medio familiar y escolar ejercen una in-
fluencia considerable en la explicación de su rendimiento académico. 
En primer lugar vemos que, en la explicación de la calificación global 
media obtenida por los alumnos al acabar el curso escolar, aparece como varia-
ble explicativa la valoración positiva del profesorado por parte del alumno, en el 
sentido de que a mayor valor otorgado por el alumno a su profesor, mejor apro-
vechamiento escolar (ver tabla 3.54). Sin lugar a dudas, esta valoración que ha-
ce el sujeto de sus profesores está en relación directa con la evaluación que el 
alumno percibe de ellos y con el valor que le otorga a sus opiniones (ver tabla 
3.51). 
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Sin embargo, la pregunta que nos debemos hacer es en que dirección se 
produce esta influencia puesto que la valoración que el alumno hace de su profe-
sor puede seguir la siguiente secuencia: 
Io . existe un rendimiento académico previo del alumno que ha-
ce que 
2o. el profesor valore al alumno en cuestión, lo que origina que 
3o . el alumno reaccione valorando al profesor de la misma ma-
nera como el profesor le ha valorado a él. 
Así pues, nos encontramos que, por un lado, una buena valoración del 
profesor por parte del alumno puede ser posterior al hecho de que el alumno 
perciba que el profesor le evalúa a él positivamente, percepción que en caso de 
ajustarse a la realidad dependerá del rendimiento escolar previo. Es decir, un 
aprovechamiento escolar bueno por parte del alumno hace que el profesor le 
tenga en alta estima, el chico percibe esa sensación en el profesor y responde a 
ella de idéntica manera. 
También puede ocurrir que el profesor tenga una opinión positiva del ni-
ño por alguna experiencia previa que haya tenido con él -por ejemplo, conocer a 
la familia del alumno-, entonces éste reacciona valorando positivamente al pro-
fesor e interesándose por la asignatura que él imparte y como consecuencia de 
ese interés el alumno obtiene buenos resultados en la escuela lo que origina, a su 
vez, que el profesor se afiance en su opinión inicial. 
Aún cabe otra explicación que consiste en atribuir al alumno el inicio de 
la relación positiva con su maestro. Es decir, el alumno por alguna razón que se 
nos escapa tiene en buen concepto a su profesor, esta sensación le lleva a intere-
sarse por la materia que imparte, lo que a su vez origina un buen aprovecha-
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miento escolar que es visto por el profesor con agrado y que le hace apreciar al 
alumno, entonces éste ve confirmadas sus expectativas: el profesor es una per-
sona agradable. 
Todas estas explicaciones son también válidas en el caso de que la rela-
ción profesor-alumno sea negativa, en este caso el alumno tiende a desvalorizar 
al profesor, a la escuela y a todo lo que ésta representa, tal vez como un meca-
nismo de defensa que le permite mantener su autoestima y autovalía. 
Como vemos el problema estriba en saber qué es primero si el rendi-
miento académico, la buena opinión del profesor hacia el alumno, o la buena 
opinión de éste hacia aquél. Probablemente nos estemos moviendo en un modelo 
interactivo en el cual unos hechos refuerzan a otros. 
En cualquier caso no parece ser de demasiada importancia saber qué cosa 
ocurrió en primer lugar, si el evento A o el evento B, lo realmente importante es 
que si el alumno valora positivamente a su profesor, tendremos unas ciertas ga-
rantías de que su aprovechamiento académico será satisfactorio. Se podría ar-
gumentar que una cosa es la materia académica y otra la persona que la imparte, 
sin embargo no debemos ni podemos olvidar que en las edades en que nos mo-
vemos -de 12 a 15 años- los chicos no son capaces de hacer esa distinción y, pa-
ra ellos, si el profesor es agradable la asignatura también lo es y viceversa. 
Otra de las variables integrantes de la percepción que el chico tiene de su 
ambiente familiar y escolar aparece en tercer lugar de importancia en la expli-
cación del rendimiento académico, es la percepción que el alumno tiene de la 
importancia que sus padres le dan al estudio en casa. La influencia de esta va-
riable es, como ya hemos indicado anteriormente, negativa con respecto a su 
relación con el aprendizaje escolar. Efectivamente, la percepción que el hijo po-
see acerca de la importancia que los padres le dan a este factor, está en relación 
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inversa con sus evaluaciones académicas, ocurre que a mayor insistencia paterna 
en el trabajo escolar, peores resultados obtiene el chico en la escuela. 
Esta variable está en estrecha relación con varios de los factores que 
constituyen la percepción que el hijo tiene de su ambiente familiar: percepción 
negativa que el hijo tiene de la valoración que hace de él su familia, percepción 
de las expectativas de futuro que los padres tienen hacia él, y percepción de des-
preocupación paternal (ver tabla 3.51). Sin embargo, es la variable que nos ocu-
pa la que más claramente percibe el hijo, ya que éste está oyendo continuamente 
la cantinela de que "debes estudiar más", "ponte a hacer los deberes", etc., por 
lo que las tres variables con las que mantiene relaciones significativas podemos 
considerarlas subsidiarias de ella. 
Las expectativas que los padres tienen hacia el hijo son percibidas por 
éste pero de una forma difusa, puesto que lo habitual no es que los padres ma-
nifiesten de forma explícita al hijo dichas expectativas, especialmente en el caso 
de que sean desfavorables. Lo mismo podríamos decir de la percepción del hijo 
de que sus padres le valoran de forma negativa. 
Por lo que respecta a la percepción que el hijo tenga de la despreocupa-
ción paternal hacia él, hemos indicado en el apartado dedicado a la discusión de 
los resultados obtenidos en torno a la 4a hipótesis, que esta despreocupación tie-
ne que ver con aquellos aspectos que se apartan de los estrictamente académicos. 
Es indudable que los padres interesados por la evolución académica de su hijo y 
preocupados porque su rendimiento en la escuela no es todo lo satisfactorio que 
ellos desearían, están sumamente centrados en los resultados escolares y olvidan 
que la vida de su hijo contiene numerosas facetas que ellos, en su afán de inten-
tar mejorar el aprovechamiento escolar, olvidan. No es infrecuente oír a los chi-
cos decir que para sus padres lo único que les interesa de ellos es que saquen 
buenas notas, son padres polarizados en las calificaciones (Castillo, 1988). 
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Por tanto podemos decir que esta variable está subsumida en la variable 
que estamos tratando, la percepción que el alumno tiene de la importancia que 
sus padres le dan al estudio en casa. Los chicos perciben excesivo interés en sus 
padres por los "deberes" exclusivamente lo que se traduce en una percepción de 
desinterés por el resto de acontecimientos que se suceden en sus relaciones inter 
e intrapersonales. 
Una tercera variable de las definidas como constitutiva de la percepción 
que los alumnos tienen de su ambiente familiar y escolar es la percepción de 
desinterés en el profesorado por parte del alumno, la cual aparece en último lu-
gar de entre las que forman parte de la ecuación explicativa del rendimiento 
académico en lo que se refiere a la calificación global media, y su contribución, 
como ya hemos indicado, va en sentido inverso, es decir el rendimiento acadé-
mico del alumno es peor cuanto mayor despreocupación perciba en el profesor 
hacia él. 
La explicación del porqué esta variable influye en el rendimiento aca-
démico de los alumnos es semejante a la ofrecida para la primera variable, la 
valoración que el alumno hace de su profesor. 
La despreocupación del profesor hacia el alumno, en caso de ser cierta, 
puede tener su origen en toda una serie de expectativas que el docente forja en 
relación con el alumno en cuestión, expectativas que tienen su origen en eventos 
tales como los ya indicados más atrás, un mal rendimiento previo, haber tenido 
en clase a los hermanos del niño, etc., ésto hace que el profesor actúe con dicho 
alumno de una forma, evidentemente no intencional, que hace que el niño perci-
ba desinterés en el profesor hacia él y como respuesta a esa sensación, el niño 
rechaza al profesor y a la materia que imparte, lo que le lleva a un mal rendi-
miento escolar. 
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Hasta ahora todo lo que venimos exponiendo se refiere a los resultados 
obtenidos en relación a la calificación global media, sin embargo existen algunas 
diferencias en las variables que intervienen en la explicación del rendimiento 
académico en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. 
En concreto y en lo que se refiere a la asignatura de matemáticas, vemos 
que además de las tres variables que hemos comentado, intervienen en la expli-
cación del rendimiento académico de los alumnos en esta asignatura otras dos 
variables relativas a la percepción de los alumnos del medio educativo familiar y 
escolar, que son la percepción que el hijo tiene de las expectativas que los pa-
dres tienen hacia él, y la percepción que el alumno tiene de que sus compañeros 
de clase le valoran positivamente. La primera de estas dos variables está en re-
lación inversa con el aprovechamiento escolar en esta materia, y la segunda en 
relación directa (ver tabla 3.52). 
Por el contrario, en la ecuación explicativa del rendimiento académico 
del alumnado en la asignatura de lenguaje no intervienen estas dos variables, ni 
tampoco la comentada anteriormente percepción de desinterés en el profesorado 
(ver tabla 3.53). 
También efectuamos diversos análisis de regresión seleccionando a los 
alumnos en virtud de su sexo con la finalidad de ver que semejanzas y diferen-
cias podíamos obtener en las ecuaciones explicativas del rendimiento académico 
según que el alumno fuera chico o chica. Encontramos que en el rendimiento 
académico de las chicas predominan las variables que tienen que ver con la per-
cepción que tienen del clima familiar, y en los chicos se alternan estas variables 
con aquellas relativas a la percepción del ambiente escolar. 
Un aspecto curioso y que resaltamos es que la valoración que los alum-
nos hacen del papel del sexo -variable que podemos considerar como intervi-
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rúente en la percepción de los alumnos del medio educativo familiar y escolar, 
en el sentido de que dicha valoración modula en cierto grado las relaciones so-
ciales que se producen en el grupo de iguales- sólo aparece en las ecuaciones 
explicativas del rendimiento académico de las chicas y en todas las variables 
criterio (ver cuadro 3.2), dicha variable indica que aquellas chicas que mantie-
nen posturas conservadoras sobre el papel que deben desempeñar en la sociedad 
el hombre y la mujer, obtienen resultados escolares peores que las chicas que 
sustentan opiniones, digamos, más liberales. 
En suma, el rendimiento académico viene explicado por variables repre-
sentativas de las percepciones de los alumnos sobre el clima familiar y escolar, 
junto con variables de tipo personal y social, además de una variable perceptiva 
no del alumno, sino del profesor como es el valor que éste cree que los padres 
otorgan a la escuela. 
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
RELACIÓN CON EL TERCER OBJETIVO DE LA IN-
VESTIGACIÓN. 
El tercer objetivo de nuestra investigación consistía en llegar al esta-
blecimiento de "un modelo explicativo de las interrelaciones que se producen 
entre las variables y con relación al rendimiento". 
Así pues, con el fin de dar respuesta a esta finalidad elaboramos dos hi-
pótesis que sometimos a prueba utilizando el procedimiento expuesto en el 
apartado 3.5. Seguidamente vamos a comentar los resultados encontrados. 
A. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 9a hipótesis es-
tablecida. 
La primera de las hipótesis formuladas, la que hacía el número 9, fue 
establecida en los siguientes términos: "La inñuencia del nivel socioeconómico 
sobre el rendimiento académico está mediatizado por variables psicosociales, 
incluidos los Actores relativos al medio íamiliar y escolar". Para probarla inser-
tamos en nuestro modelo inicial dos variables, el nivel académico de la profe-
sión ejercida a) por el padre y, b) por la madre. La razón por la que incluimos 
estas variables socioeconómicas y no otras, fue porque la primera de ellas, el 
nivel académico de la profesión paterna, aparecía formando parte de la ecuación 
de regresión explicativa del rendimiento académico de las alumnas en la asigna-
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tura de lenguaje y ninguna otra variable socioeconómica aparecía en las ecuacio-
nes de regresión. 
La relación encontrada en el modelo causal final confirma la hipótesis 
formulada, puesto que la variable socioeconómica que aparece formando parte 
del modelo explicativo del rendimiento académico, ejerce una influencia indirec-
ta sobre éste a través del efecto que produce en la percepción que el hijo tiene de 
la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, a su vez esta variable 
influye sobre el autoconcepto familiar que es la que sí ejerce una influencia di-
recta sobre el aprovechamiento escolar del alumno (figura 4.1). En todo caso no 
ejerce influencia directa sobre el rendimiento académico final del alumno. 
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V6: nivel académico de la profesión ejercida por la madre, V8: percep-
ción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio 
en casa, V18: autoconcepto familiar, V23: rendimiento académico. 
Figura 4.1: Diagrama explicativo de la influencia del ni-
vel académico de la profesión materna sobre el rendimien-
to académico. 
Esta relación podemos explicarla de la forma siguiente, cuanto mayor es 
el nivel académico de la profesión/oficio que desempeñan las madres, mayores 
niveles de exigencia escolar les plantean a sus hijos, lo cual es percibido por 
ellos; ésto es debido a que ellas mismas tienen el convencimiento de que cuanto 
más arriba lleguen sus hijos en la "escala" académica, mayores posibilidades de 
éxito futuro tendrán. Por tanto estas madres le dan mucha más importancia a los 
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"deberes", como un medio de aumentar el rendimiento escolar de sus hijos que 
juzgan insuficiente, que las madres que trabajan en casa (sus labores), o que su 
nivel académico es mínimo. 
El hecho de que en nuestro modelo aparezca como variable explicativa 
del rendimiento académico, aunque sea de forma indirecta, el nivel académico 
de la profesión ejercida por la madre y no el de la ejercida por el padre, no hace 
sino confirmar algo que saben muy bien todos aquellos profesionales de la ense-
ñanza en educación primaria, y es el hecho de que los padres suelen delegar en 
las madres la educación de los hijos independientemente de cual sea el nivel so-
cioeconómico y cultural de la familia. Una opinión que avala este hallazgo es la 
de Bossard y Stoker Boíl (1969), los cuales plantean que es la madre la que 
constituye el núcleo de la educación de la familia, aunque estos autores se refie-
ren a las familias de clase social baja. 
Para la explicación de la relación encontrada entre la percepción que el 
hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa y el auto-
concepto familiar remitimos al apartado dedicado a la discusión de los resultados 
obtenidos en relación con la 5 a hipótesis, en el cual indicábamos que el interés 
de los padres por los deberes es indicativo de que opinan que su hijo va mal en 
el colegio, lo que origina unas expectativas negativas que son transmitidas al 
chico, con lo que su autoconcepto familiar será asimismo negativo. La relación 
entre el autoconcepto familiar y el rendimiento académico la trataremos más 
adelante. 
B. Discusión de los resultados obtenidos en relación con la 10a hipótesis es-
tablecida. 
La hipótesis número diez, y última de las propuestas, la formulamos en 
los siguientes términos: "El modelo estructural propuesto en nuestra investiga-
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ción explica las relaciones directas e indirectas que se dan entre las variables 
consideradas y con el rendimiento académico de los alumnos ". 
Nuestro modelo explica -como ya expusimos anteriormente- un 76.7% 
de la varíanza del criterio, representado por la calificación global media que los 
alumnos obtienen en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. Dicha varianza 
viene explicada directamente por cinco variables (figura 4.2), a saber: 
• estatus sociométrico, 
• valoración positiva del profesor por parte del alumno, 
• autoconcepto familiar, 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo, y 
• factor "inteligencia". 
Estas variables son causa del rendimiento académico. El factor "inte-
ligencia" actúa de forma directa sobre el rendimiento académico, e indirecta-
mente a través de la influencia que ejerce sobre diversas variables que iremos 
viendo por partes. 
Por lo que respecta a la influencia del valor que el alumno da a su profe-
sor sobre el rendimiento académico, remitimos al apartado dedicado a la discu-
sión de los resultados obtenidos en relación con la 8a hipótesis; la influencia de 
la primera variable sobre la segunda es directa, cuanto más valore el alumno a 
su profesor mejor rendimiento académico obtiene. 
Sobre esta variable, valoración que el alumno hace de su profesor, ejer-
cen su influencia otras dos. Por un lado, la "inteligencia" del niño, en el sentido 
de que cuanto más "inteligente" es el alumno mejor valora a su profesor. Dicho 
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influjo nos podemos aventurar a explicarlo como consecuencia de un efecto de 
"rebote"; es decir, el hecho de que el niño sea "inteligente" le da una serie de 
garantías para obtener un buen rendimiento académico, rendimiento que al ser 
obtenido por el alumno hace que su profesor le valore positivamente, lo que 
origina que el chico le valore a él de igual manera. 
V^: rendimiento académico, F^ factor "inteligencia", V9: percepción de apoyo familiar por 
parte del hijo, V12: estatus sociométrico, V13: valoración positiva del profesorado por parte del 
alumno, V18: autoconcepto familiar. 
Figura 4.2: Diagrama estructural correspondiente a las ecuaciones: 
V23=0.067*V12 + 0.087*V13 + 0.087*V18 + -0.086*V9 + 0.786*F1 + 0.483 E23 
V12=0.386*F1 + 0.922 E12 
V13=0.294*V9 + 0.416*F1 + 0.861 E13 
Por otro lado nos encontramos con que la valoración que el alumno hace 
de su profesor también está influenciada por la percepción de apoyo familiar por 
parte del hijo; la relación encontrada es directa, a mayor apoyo percibido, mejor 
valoración hace el alumno de su profesor. 
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La variable apoyo familiar, factor constitutivo de la percepción que el 
hijo posee acerca de su medio familiar, ejerce una influencia negativa aunque 
muy moderada, sobre el rendimiento académico en el sentido de que cuanto ma-
yor es el apoyo que el hijo percibe de su familia peor es su aprovechamiento es-
colar. 
Este resultado está en línea con los comentados en el apartado anterior 
respecto a la percepción de interés paterno en el trabajo en casa. Si el chico 
percibe que en su casa le apoyan es debido a que tiene problemas en la escuela 
(no debemos olvidar que los ítems que configuran este factor son del tipo "En 
casa, mis padres me echan una mano cuando tengo dudas con las asignatu-
ras"), por tanto a más apoyo percibido menor aprovechamiento escolar. 
El hecho de que esta variable correlacione positivamente con la valora-
ción que hace el alumno de su profesor nos indica que las familias que apoyan a 
sus hijos otorgan valor a la escuela, o por lo menos así es percibido por el pro-
fesor (ver tabla 3.51). Sin embargo podríamos caer en una contradicción de no 
explicarla convenientemente, la variable que venimos comentando, apoyo fami-
liar, y la percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa, ambas ejercen influencias negativas sobre el rendimiento aca-
démico pero la primera correlaciona positivamente con la valoración que hace el 
alumno de su profesor, y la segunda lo hace negativamente (aunque la correla-
ción no resulte ser significativa en este último caso). Esta situación se produce 
porque el apoyo familiar es visto por el hijo de forma positiva, el chico 
"agradece" que sus padres le apoyen; por el contrario, la preocupación paterna 
por los "deberes" es vista por el niño como un intento de los padres de imponer-
se sobre él y, por tanto, de forma negativa. La reacción del chico frente a estas 
tentativas de imposición consiste en no realizar el trabajo, desvalorizar la escue-
la y al profesor (curiosamente, los padres de estos alumnos también desvalorizan 
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la escuela, ver tabla 3.51) y, lógicamente, obteniendo malos resultados escola-
res. Podríamos decir que el mal rendimiento académico obtenido por aquellos 
chicos que perciben apoyo de sus padres es menor que el obtenido por los alum-
nos que perciben intentos de imponerse, según el modelo obtenido. 
El estatus sociométrico es otra de las variables que influye en el rendi-
miento académico y lo hace de forma positiva, a mayor estatus mejor aprove-
chamiento escolar; esta variable está influida por la "inteligencia", también en 
sentido positivo. 
La última variable que nos queda comentar de este primer diagrama es el 
autoconcepto familiar, el cual causa un efecto directo y positivo sobre el rendi-
miento académico: cuanto mejor es el concepto que tiene el hijo sobre el lugar 
que ocupa en su familia, mejor aprovechamiento escolar obtiene. Así pues, po-
demos considerar un buen autoconcepto familiar como un indicativo de que el 
hijo se siente a gusto en el seno de su familia, y que dentro de ella no se generan 
elementos "distractores" que pudieran consumir las "energías" que el alumno 
tendrá que utilizar en la escuela. A continuación pasaremos a comentar las in-
fluencias que recibe esta variable (figura 4.3). 
El autoconcepto familiar recibe influencias de a) la percepción que el hijo 
tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, b) la percepción 
de apoyo familiar por parte del hijo, y c) la valoración positiva que el alumno 
otorga a su profesor. Esta última variable está a su vez influida por la percep-
ción de apoyo familiar, por lo que podemos decir que dicha percepción ejerce 
una influencia directa sobre el autoconcepto familiar e indirecta a través de su 
influjo sobre la valoración que hace el alumno de su profesor. 
Un hallazgo aparentemente extraño es que la percepción de apoyo fami-
liar provoca un mal autoconcepto familiar, la explicación de este hecho está en 
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línea con las que venimos ofreciendo acerca de que cuando al chico se le ofrece 
ayuda es porque la necesita y por tanto porque tiene problemas. 
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V8: percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al es-
tudio en casa, V9: percepción de apoyo familiar por parte del hijo, V13: valo-
ración positiva del profesorado por parte del alumno, Vlg: autoconcepto fami-
liar. 
Figura 4.3: Diagrama estructural correspondiente a la ecuación: 
V18 =-0.253*V8 + 0.217*VI3 + -0.133*V9 + 0.922 E,g 
Así pues si el hijo percibe que su familia le apoya en porque necesita ese 
apoyo y su familia se lo presta porque también sabe que está necesitado de él. 
Todo ésto es percibido por el hijo pero, como ya hemos indicado, de una forma 
positiva lo que origina que, aunque reconozca que su familia le quiere y le valo-
ra, piense que su lugar en ella no es muy importante, consecuentemente su auto-
concepto familiar tenderá a no ser muy elevado. 
Veamos seguidamente qué influencias recibe la percepción que el hijo 
tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en casa (figura 4.4). 
Esta variable recibe una influencia directa y negativa de otras dos varia-
bles, la percepción de apoyo por parte de los compañeros y la "inteligencia"; es 
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decir, cuanta mayor sea la "cantidad" de estas dos variables menor será la im-
portancia que percibe el hijo que sus padres otorgan a los "deberes". 
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Vg: percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al es-
tudio en casa, V n : percepción de apoyo por parte de los compañeros, V6: ni-
vel académico de la profesión ejercida por la madre, F t : factor "inteligencia" 
Figura 4.4: Diagrama estructural correspondiente a las ecuaciones: 
V8 = -0.332*V11 + 0.118*V6 + -0.171*F1 + 0.902 E8 
V i l = 0.284*F1 + 0.959 E l i 
Como, además, la "inteligencia" ejerce un efecto directo y positivo sobre 
la percepción de apoyo por parte de los compañeros, podemos decir que aquella 
ejerce una influencia sobre la importancia percibida de los "deberes": 
• negativa y directa, a menor "inteligencia" mayor importancia 
percibida, y 
• negativa e indirecta a través de su influencia positiva y directa 
sobre la percepción de apoyo por parte de los compañeros, a 
mayor inteligencia mayor percepción de apoyo lo que causa 
una menor importancia percibida. 
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La percepción que tiene el hijo de la importancia que sus padres le dan a 
los "deberes" también recibe la influencia directa y positiva, ya comentada, del 
nivel académico de la profesión ejercida por la madre. 
Por último, tenemos en el modelo una serie de variables que no ejercen 
ningún efecto apreciable sobre el rendimiento académico de los alumnos pero 
que sí son influidas por otras, son el autoconcepto académico, el autoconcepto 
social y el autoconcepto emocional (figura 4.5), el valor que la familia otorga a 
la escuela según es percibido por el profesor-tutor, las expectativas de futuro 
que el hijo cree que sus padres tienen hacia él, y la percepción de desinterés en 
el profesorado (figura 4.6). 
v 8 
Vn 
v9 
.161 
^ - ^ -.230 
-.146 
Vis 
Vl6 
V,7 
.961 
' E 1 5 
.945 
' *¿16 
.977 
« E 1 7 
V1S: autoconcepto académico, V16: autoconcepto social, V17: autoconcep-
to emocional, V8: percepción que el alumno tiene de la importancia que 
sus padres le dan al estudio en casa, V n : percepción de apoyo por parte 
de los compañeros, V9: percepción de apoyo familiar por parte del hijo. 
Figura 4.5: Diagrama estructural correspondiente a las ecuaciones: 
V15 = 0.161*V8 + -0.173*V11 + 0.961 E15 
V16 = -0.230*V11 + -0.206*V9 + 0.945 E16 
V17 = -0.138*V11 + -0.146*V9 + 0.977 E17 
Las relaciones contenidas en la figura 4.5 entran dentro de la lógica, el 
hecho de que el alumno/hijo perciba que sus compañeros y familia le apoyan 
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académicamente y/o personalmente es visto por el sujeto como una ayuda que le 
ofrecen, pero las ayudas se ofrecen a quienes están necesitadas de ellas, por 
tanto el alumno objeto de esa ayuda desarrollará un autoconcepto bajo en todos 
los niveles. 
De esta figura nos queda por explicar el efecto positivo y directo que 
ejerce la percepción que el alumno tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa sobre el autoconcepto académico, este efecto no va en la línea 
de lo que venimos comentando, y es un resultado extraño de nuestro modelo. El 
hecho de que el hijo perciba que sus padres valoran el trabajo escolar en casa, 
debería ser causa de un autoconcepto académico bajo por las razones que veni-
mos comentando: la importancia percibida de los "deberes" la ve el hijo como 
un intento de los padres por superar los malos resultados académicos del hijo. 
De las tres variables que nos quedan por comentar (figura 4.6), podemos 
decir que las tres resultan influenciadas por el factor "inteligencia", de forma 
positiva y directa la variable valor que la familia otorga a la escuela según es 
percibido por el profesor-tutor, y de forma también directa pero negativa las 
variables expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres tienen hacia él, y 
percepción de desinterés en el profesorado. 
Las tres relaciones son las esperadas, por un lado tenemos que a mayor 
"inteligencia" del alumno, éste percibe menor desinterés en el profesorado y 
menores expectativas negativas de su familia hacia él. 
Por otro lado, cuanto mayor es la "inteligencia" del alumno mayor es el 
valor que el profesor percibe que los padres otorgan a la escuela. El hecho de 
que esta variable no ejerza ninguna influencia sobre el rendimiento académico 
en nuestro modelo cuando era una de las variables que aparecía en 6 de las 9 
ecuaciones de regresión, podemos atribuirlo a que esta percepción del profesor 
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tutor es un reflejo del nivel intelectual del alumno. Es decir, el profesor supone 
que la familia de un chico inteligente concede una gran importancia a la escuela 
y al contrario, pero esta suposición no ejerce ninguna influencia causal sobre el 
aprovechamiento escolar del alumno. 
V7: valor que la familia otorga a la escuela según es percibido por el 
profesor-tutor, V10: expectativas de futuro que el hijo cree que sus pa-
dres tienen hacia él, V14: percepción de desinterés en el profesorado por 
parte del alumno, F^ factor "inteligencia". 
Figura 4.6: Diagrama estructural correspondiente a las ecuaciones: 
V7 = 0.558*F1 + 0.830 E7 
VIO =-0.486*F1 + 0.874 E10 
V14 = -0.312*F1 + 0.950 E14 
Como resumen de este tercer punto dentro del apartado que hemos dedi-
cado a la discusión de los resultados encontrados en nuestra investigación, po-
demos decir que en el modelo propuesto por nosotros como explicativo del ren-
dimiento académico de los alumnos, intervienen variables no sólo personales, 
tales como la inteligencia o el autoconcepto familiar, sino también escolares y 
psicosociales, como las variables referidas a la percepción que el hijo/alumno 
posee del clima familiar y escolar. 
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5. CONCLUSIONES FINALES. 
Al llegar a la última parte de nuestro trabajo es necesario recordar los 
objetivos que lo impulsaron: intentar establecer el papel que juegan en el ren-
dimiento académico de los alumnos los factores psicosociales referentes al medio 
familiar, escolar y social, y determinar las relaciones que se producen entre ellos 
y con otros factores de tipo individual como la inteligencia o el autoconcepto. 
Estos objetivos han sido cubiertos tras someter a contraste una serie de 
hipótesis a partir de las cuales derivamos de forma tentativa las siguientes con-
clusiones: 
A) Conclusiones obtenidas en torno al primer objetivo. Recordemos que con 
este objetivo pretendíamos "dimensionalizar las percepciones que tienen los 
alumnos del clima educativo familiar y escolar mediante una serie de instru-
mentos elaborados a tal efecto". 
Las conclusiones a las que hemos llegado, después de efectuar la dimen-
sionalización a la que nos referíamos en el párrafo anterior, son: 
1. Existen toda una serie de factores que dimensionalizan las percep-
ciones que los alumnos detentan de su medio familiar que son: 
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• percepción positiva que el hijo tiene de la valoración 
que hace de él su familia, 
• percepción negativa que el hijo tiene de la valoración 
que hace de él su familia, 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo, 
• percepción que el hijo tiene de la importancia que sus 
padres le dan al estudio en casa, 
• expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres 
tienen hacia él, 
• percepción de despreocupación paternal. 
2. Igualmente existen factores que dimensionalizan las percepciones 
que los alumnos detentan de su medio escolar (referido a sus rela-
ciones con los profesores y con el grupo de iguales) que son: 
• valoración positiva del profesorado por parte del alum-
no, 
• percepción de valoración positiva del profesorado hacia 
el alumno por parte de éste, 
• percepción de desinterés en el profesorado, 
• valor que el alumno da a las opiniones del profesorado, 
• percepción de valoración positiva por parte de los com-
pañeros, 
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• desinterés por los compañeros, 
• percepción de apoyo por parte de los compañeros. 
B) Conclusiones obtenidas en torno al segundo objetivo. Este objetivo ambicio-
naba "establecer las relaciones que guardan con el rendimiento académico di-
versas variables defínitorias de los factores psicosociales, así como establecer la 
contribución conjunta que hacen estas variables a la predicción y/o explicación 
del rendimiento ". 
tes: 
Con respecto a este objetivo, las conclusiones obtenidas son las siguien-
1. Las relaciones que se establecen entre los factores de clima familiar 
y el rendimiento académico van en el sentido de que un buen ren-
dimiento académico está relacionado con la percepción que el hijo 
tenga de: 
• que su familia le valora positivamente, y de 
• que su familia le apoya, 
Por el contrario, un mal rendimiento académico está relacionado 
con el hecho de que el hijo perciba que su familia: 
• le valora negativamente, 
• tiene expectativas hacia él negativas, 
• le concede excesiva importancia al trabajo escolar en 
casa, 
• se despreocupa de él. 
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2. Los vínculos que se establecen entre los factores de clima escolar 
(referidos a las relaciones alumno-profesor) y el rendimiento aca-
démico, indican que éste es más positivo cuando: 
• se produce una valoración recíproca profesor-alumno, 
la cual es percibida así por éste, y 
• el alumno concede valor a las opiniones del profesor. 
Lo opuesto sucede cuando el alumno percibe desinterés en el pro-
fesor hacia él. 
3. Los factores de clima escolar (referidos a las relaciones del alumno 
con el grupo de iguales) mantienen relaciones con el rendimiento 
académico que van en el sentido de que éste es mayor si el alumno 
se siente aceptado por el grupo de iguales. Otras conclusiones ob-
tenidas fueron que: 
• el hecho de que el alumno no sienta interés por sus 
compañeros va unido a la obtención de un rendimiento 
negativo en la asignatura de lenguaje y en la califica-
ción global media, no encontramos relación con respec-
to a la asignatura de matemáticas, 
• no existe relación entre el hecho de que el alumno se 
sienta ayudado por el grupo de iguales y el rendimiento 
académico. 
4. Con respecto a la contribución de estos factores en la explicación 
conjunta del rendimiento académico de los alumnos, podemos decir 
que tres son los componentes del clima familiar y escolar que con-
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tribuyen a dicha explicación. Dichos factores por orden de impor-
tancia son los siguientes: 
Io) valoración positiva del profesorado por parte del 
alumno, 
2o) percepción que el hijo tiene de la importancia que sus 
padres le dan al estudio en casa, y 
3 o) percepción de desinterés en el profesorado. 
La contribución del primero es, como ya hemos indicado, directa 
-a mayor valoración positiva corresponde un mayor rendimiento 
académico-, y la de los otros dos negativa. 
C) Conclusiones obtenidas en relación al tercer objetivo. La finalidad perseguida 
por este objetivo era establecer un modelo causal explicativo del rendimiento 
académico. Una vez establecido, las conclusiones que obtenemos son las que si-
guen a continuación. 
1. En nuestro modelo son causa directa del rendimiento académico de 
los alumnos cinco variables, éstas son: 
• estatus sociométrico, 
• valoración positiva del profesor por parte del alumno, 
• autoconcepto familiar, 
• percepción de apoyo familiar por parte del hijo, y 
• factor "inteligencia". 
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Todas estas variables contribuyen a la explicación causal del ren-
dimiento académico positivamente, excepto la variable percepción 
de apoyo familiar cuya contribución es negativa, es decir, el hecho 
de que el hijo perciba que su familia le apoya es causa de un menor 
rendimiento académico. 
2. Las variables que contribuyen indirectamente, mediante su in-
fluencia sobre otras variables, a la explicación causal del rendi-
miento académico, son: 
• el factor "inteligencia", mediante el efecto que ejerce 
sobre el estatus sociométrico y sobre la valoración posi-
tiva del profesor por parte del alumno, 
• la percepción de apoyo familiar por parte del hijo y la 
valoración positiva del profesor por parte del alumno, a 
través de la influencia que ambas variables ejercen so-
bre el autoconcepto familiar, 
• la percepción que el hijo tiene de la importancia que sus 
padres le dan al estudio en casa, a través de su efecto, 
negativo, sobre el autoconcepto familiar (la percepción 
de una gran importancia ocasiona un bajo autoconcepto 
familiar), 
• la percepción que el alumno tiene de apoyo de sus com-
pañeros, a través de su influencia, negativa, sobre la 
percepción que el hijo tiene de la importancia que sus 
padres le dan al estudio en casa, 
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• el nivel académico de la profesión ejercida por la ma-
dre, por medio del efecto que ejerce sobre la percepción 
que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan 
al estudio en casa, 
3. Las variables que no contribuyen a la explicación del rendimiento 
académico son las siguientes: 
• autoconcepto académico, 
• autoconcepto social, 
• autoconcepto emocional, 
• valor que la familia otorga a la escuela según es perci-
bido por el profesor-tutor, 
• expectativas de futuro que el hijo cree que sus padres 
tienen hacia él, y 
• percepción de desinterés en el profesorado por parte del 
alumno. 
4. Las variables citadas en el punto anterior sí son influenciadas por 
otras variables, así tenemos que: 
• el autoconcepto académico es afectado de forma positi-
va por la percepción que el hijo tiene de la importancia 
que los padres le dan al estudio en casa, y de forma ne-
gativa por la percepción de apoyo por parte de los com-
pañeros, 
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• el autoconcepto social y el emocional, reciben las in-
fluencias, de forma negativa, de las percepciones de 
apoyo por parte de los compañeros y de la familia, y 
• el valor que la familia otorga a la escuela según es per-
cibido por el profesor-tutor, las expectativas de futuro 
que el hijo cree que sus padres tienen hacia él y la per-
cepción de desinterés en el profesorado por parte del 
alumno, reciben el efecto de la "inteligencia", positivo 
en el primer caso y negativo en los restantes; así pues 
un alumno "inteligente": 
• provoca que su profesor opine que su familia 
otorga una gran importancia a la escuela, 
• ocasiona que el chico perciba que sus padres tie-
nen hacia él unas expectativas poco negativas, 
• percibe en su profesor poco desinterés hacia él. 
D) El cuarto objetivo consistía en el establecimiento de implicaciones educati-
vas. Pues bien, vistas todas las conclusiones anteriores, observamos que dos de 
los factores que postulamos como constitutivos del clima familiar y escolar, la 
percepción que el hijo tiene de la importancia que sus padres le dan al estudio en 
casa y la valoración positiva del profesorado por parte del alumno, aparecen en 
todos o casi todos los resultados obtenidos en nuestro estudio, unas veces corre-
lacionando con el rendimiento académico y otras teniendo influencia directa y/o 
indirecta sobre él. 
Por tanto nos deberemos preguntar qué se puede hacer desde la institu-
ción educativa para que estos factores jueguen a favor del alumno. La respuesta 
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parece ser sencilla: incrementar la cantidad y calidad de los contactos familia-
escuela; dichos contactos pueden efectuarse a través de los cauces que ya expu-
simos en la primera parte de nuestro trabajo: Asociaciones de Padres, Consejos 
Escolares, Escuelas de Padres y, sobre todo, a través de las tutorías. 
No es propósito de este trabajo extenderse en lo que debe ser la función 
tutorial, pero si es entendida como la forma más directa que tienen los padres y 
la escuela de poder relacionarse, habremos de convenir que debemos potenciar 
esta función con el fin de transmitir a las familias todos aquellos aspectos que 
pueden ser susceptibles de ser mejorados en el hogar, entre ellos, la función y 
forma que debe tomar el apoyo que los padres brindan a sus hijos, la importan-
cia que le deben dar a los "deberes" y a los demás aspectos de la vida de los 
chicos, y la valoración que deben percibir éstos de sus padres. 
Todas estas intervenciones de la escuela en la familia tienen un efecto 
indirecto en la valoración que el alumno hace de su profesor. Si los aspectos que 
indicamos en el párrafo anterior son potenciados desde el centro, además de fo-
mentar las relaciones familia-escuela, ayudaremos a que las relaciones paterno-
filiales sean más fáciles y más fluidas. El desarrollo de estos dos tipos de rela-
ciones llevará a que los padres valoren la escuela un poco más, lo que se tradu-
cirá en una mejor valoración del profesor por parte del alumno que, como he-
mos visto, resulta ser una de las variables con mayor poder explicativo del ren-
dimiento académico. 
Por último, dos reflexiones, primero que es necesario seguir investigando 
las posibles relaciones que se pudieran establecer entre el autoconcepto académi-
co y el rendimiento académico, puesto que nosotros no hemos encontrado rela-
ciones de causa-efecto, y cuando hemos encontrado algunas conexiones han sido 
correlaciones de signo negativo que, desde luego, no esperábamos. 
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Y segundo, que en la medida en que hayamos logrado lo que en un 
principio nos propusimos, aportar nuestro granito de arena a mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, nos damos por satisfechos. 
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Anexo 1: protocolos. 
I.C.F.E. 
Este cuestionario contiene una serie de frases. Lee 
cada una de ellas y marca con una cruz un valor de 1, 2, 3, 
o 4 en la Hoja de Respuestas, según estés de acuerdo con 
ella o no. El valor "1" sería el desacuerdo absoluto, y el 
valor "4", el acuerdo total. 
No hagas ninguna señal en este impreso y asegúrate 
de que el número de la frase coincide con el número de la 
Hoja de Respuestas. 
Trabaja rápidamente y no emplees demasiado tiempo 
con cada frase. 
AHORA, VUELVE LA PÁGINA Y COMIENZA 
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01. En clase opinan que soy un buen cantarada. 
02. Mis padres piensan que debo estar en el colegio hasta que tenga edad de po-
nerme a trabajar. 
03. Cuando tengo dudas con los ejercicios de clase, se las pregunto a mis com-
pañeros. 
04. Lo que los compañeros de clase piensen de mí, me da igual. 
05. El comportamiento de los profesores conmigo es justo. 
06. La culpa de lo que me pasa la tengo yo. 
07. Soy alguien importante para mi familia. 
08. Mis padres saben lo que voy a hacer cuando termine en el colegio. 
09. Mis padres no me ayudan cuando tengo problemas con las asignaturas. 
10. La opinión que tienen mis padres de mí, no me importa. 
11. Las chicas deben ayudar en las tareas de casa más que los chicos. 
12. Los profesores me tienen manía. 
13. A mis profesores no les importa si saco buenas notas o no. 
14. Mis padres piensan que no debo llevar deberes a casa. 
15. Los profesores no me ayudan cuando tengo dudas con las asignaturas. 
16. La opinión que tienen de mí los profesores, me es igual. 
17. Cuando mis padres me riñen, generalmente tienen razón. 
18. Le suelo dar más importancia a las opiniones de mis padres que a la mía. 
19. Mis amigos piensan que soy inteligente. 
20. Mis padres creen que cuando me quejo de los maestros tengo razón. 
21. En clase, cuando no entiendo una cosa, se la pregunto al profesor, casi nun-
ca pregunto a mis compañeros. 
22. Para mí, es importante la opinión que los compañeros de clase tienen de mí. 
23. Me gusta la escuela donde estudio. 
24. Cuando tengo un problema con mis compañeros, generalmente, es culpa de 
ellos. 
25. Mi familia está desilusionada conmigo. 
26. Mis padres no saben lo que se puede hacer cuando se termina la escolaridad 
obligatoria. 
27. En casa, mis padres, me echan una mano cuando tengo dudas con las asigna-
turas. 
28. Me da lo mismo que mis padres se preocupen o no de mis cosas. 
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29. Los chicos deben prepararse para "ganarse la vida" más de lo que lo deben 
hacer las chicas. 
30. Conmigo, los profesores suelen ser justos. 
31. Mis maestros piensan que soy un buen chico. 
32. Para mis padres es necesario que repase en casa lo que me enseñan en la es-
cuela. 
33. Mis maestros me ayudan cuando tengo problemas con los trabajos de clase. 
34. Me importa la opinión que tengan de mí los profesores. 
35. Mis padres me suelen reñir sin motivo. 
36. Por no pelear, suelo conformarme con lo que quieren los demás. 
37. Creo que mis compañeros consideran que no soy muy listo. 
38. Mis padres creen que cuando me quejo de mis profesores, no tengo razón. 
39. Cuando estoy preocupado, mis compañeros intentan ayudarme. 
40. Me gusta que mis compañeros piensen que soy un buen camarada. 
41. En el colegio enseñan muchas cosas que no sirven para nada. 
42. No suelo meterme en problemas, pero cuando lo hago, generalmente es por 
culpa de los demás. 
43. Mis padres creen que no estudio lo suficiente. 
44. En casa quieren que estudie/trabaje una profesión/oficio determinada. 
45. Cuando estoy preocupado, mis padres me suelen preguntar que me pasa. 
46. Para mí, es importante la opinión que mis padres tienen de mí. 
47. Los chicos y las chicas deben ayudar por igual en las tareas de casa. 
48. Cuando saco alguna mala nota es porque la asignatura es difícil. 
49. Los profesores piensan que no soy un buen alumno. 
50. En mi casa opinan que después de salir del colegio tengo que distraerme y 
no ponerme a hacer trabajos de clase. 
51. Los profesores no están interesados en mis cosas. 
52. No me interesan las notas que saco en las evaluaciones. 
53. En casa me exigen demasiado. 
54. Casi siempre que tengo que tomar una decisión, consulto con otras personas 
para conocer otros puntos de vista. 
55. En la clase piensan que no soy un buen compañero. 
56. Según mis padres tendría que estar más horas en el colegio. 
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57. Cuando tengo algún problema, me lo resuelvo yo solo. 
58. Me da igual lo que los compañeros de clase piensen de mí. 
59. Los profesores me castigan sin razón. 
60. Suelo reconocer mis culpas. 
61. Mis padres creen que soy un buen estudiante. 
62. En casa piensan que cuando termine en la escuela me tendré que buscar un 
trabajo. 
63. Mis padres no se preocupan demasiado de mis cosas. 
64. Me gusta que mis padres se interesen por las cosas que a mí me gustan. 
65. Tanto los chicos como las chicas deben aprender una profesión/oficio que 
les sirva para poder "ganarse la vida". 
66. Cuando saco alguna mala nota es porque es estudiado poco. 
67. Los profesores opinan que soy inteligente. 
68. Según mis padres, los maestros deben poner deberes para casa. 
69. Mis maestros se interesan por lo que a mí me pasa. 
70. Me resulta agradable sacar buenas notas en las evaluaciones. 
71. Conmigo, mis padres suelen ser justos. 
72. Mis opiniones son tan buenas como las de los demás. 
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I.C.F.E. 
HOJA DE RESPUESTAS 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
F.N.: EDAD: CURSO: 
CENTRO: 
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CUESTIONARIO DE RELACIONES FAMILIA-ESCUELA 
C.P.: o.Jv.f .1^. 
NOMBRE DEL ALUMNO: CURSO: 
A. ¿Quién suele venir a hablar con el profesor-tutor? 
1. El padre 2. La madre 3. Ambos 
4. Otros, ¿quiénes? 
B. ¿Con qué frecuencia vienen los padres/tutores a hablar con el profesor-tutor? 
1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual 
4. Ocasionalmente 5. No vienen 
C. Por qué vienen los padres/tutores a hablar con el profesor-tutor? 
1. Porque son llamados por el profesor-tutor. 
2. Por iniciativa propia. 
3. Otros motivos. ¿Cuáles? 
D. Para qué vienen los padres/tutores a hablar con el profesor-tutor? 
1. Para hablar de los progresos del niño/a. 
2. Para hablar de los problemas del niño/a e intentar ponerle remedio. 
3. Para quejarse. ¿Deque? 
E. Los padres/tutores con respecto a los problemas de rendimiento que pueda tener el niño/a 
en el colegio: 
1. Le echan la culpa al profesor/a. 
2. Disculpan al niño/a y le protegen. 
3. Le echan la culpa al niño/a. 
4. Otros. ¿Cuáles? 
F. Los padres/tutores con respecto a los problemas de conducta que pueda tener el niño/a en 
el colegio: 
1. Le echan la culpa al profesor/a. 
2. Disculpan al niño/a y le protegen. 
3. Le echan la culpa al niño/a. 
4. Otros. ¿Cuáles? 
G. Puntúe de 1 a 5 el valor que los padres/tutores de este alumno dan a la escuela. 
1 2 3 4 5 
H. ¿Quiere hacer Ud. alguna observación sobre los padres/tutores o sobre este niflo/a? 
¿Cuál? 
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ANEXO 2: 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
FACTORIALES Y HABILIDAD 
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Anexo 2: análisis factoriales y Habilidad. 
2.1. INVENTARIO DE CLIMA FAMILIAR. 
A. Primer análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise dsletion of cases with. missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,70481 
Bartlett Test of Sphericity = 1398,0475, Significance = ,00000 
Anti-image 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
CB2 0 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
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CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
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GB68 
CB71 
CB14 
CB17 
CB18 
CB20 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
Covariance Matrix 
CB2 
,76251 
-,06221 
,06992 
,06007 
-,03144 
-,04617 
,03127 
-,04738 
-,09764 
,02969 
-,06691 
,04324 
,05924 
-,00581 
-,06059 
,00663 
,00927 
-,07206 
-,01252 
,01866 
-,01683 
-,11265 
-,04095 
,00920 
-,19161 
,10788 
,10477 
,04252 
-,05727 
CB14 
,82504 
,03869 
-,03221 
,04160 
,01167 
-,11679 
-,03548 
-,14044 
,04983 
,07108 
-,04881 
-,04589 
,01200 
,01897 
-,04111 
-,04637 
,03992 
,07032 
-,01631 
-,01424 
CB7 
,71979 
,05428 
,00244 
,04612 
,13919 
,00301 
,03536 
,04477 
,08885 
-,03589 
-,10169 
-,04124 
-,02200 
,05611 
-,00933 
-,02595 ' 
,10173 
-,04664 
-,09063 
,03719 
,00008 
,06955 
-,04720 
-,02167 
-,04536 
-,00942 
-,09492 
-,09919 
CB17 
,77548 
-,11331 
-,01654 
,05091 
-,08710 
-,03271 
-,01747 
-,08152 
,15461 
,01644 
-,03229 
,07805 
,02992 
-,06856 
-,01982 
,05884 
-,04169 
-,01240 
,03874 
CB8 
,80918 
,03783 
, 04731 
-,04425 
,01975 
,00103 
-, 01058 
,05822 
-,04479 
-,09319 
-,03334 
-,11982 
-,03898 
,00266 
-,07063 
-,08003 
-,00453 
-,07690 
-,01528 
,03779 
,09170 
-,05267 
,05176 
,06250 
,08473 
,03794 
-,00056 
CB18 
,81379 
,06629 
,02185 
-,04285 
-,00450 
,02301 
,05343 
,04630 
-,01122 
-,03510 
,03392 
-,06905 
-,03876 
,09660 
,00708 
-,02060 
-,09600 
-,09997 
CB9 
,72807 
-,06123 
-,08271 
,03908 
-,11988 
-,01552 
-,02731 
-,14080 
-,10964 
,06150 
-,05365 
-,08326 
-,01024 
,09768 
-,00754 
-,05050 
-,02622 
-, 00182 
-, 03605 
-,11503 
,05136 
-,05932 
-,10973 
-,02466 
-,05392 
-,06316 
CB20 
,83439 
,01230 
-,03560 
-,09868 
-,07401 
,04589 
-, 00646 
,19576 
,02146 
,11584 
-,04482 
-,06804 
,12374 
,02053 
,04565 
,03249 
,00084 
CB10 
,73362 
,03507 
-,00985 
,13140 
-,01237 
-,06822 
-,14284 
-, 00168 
-,03801 
,02365 
,01096 
,08539 
-,11384 
-,10114 
-,04969 
-,07711 
-,01595 
,08105 
-,01001 
-,15443 
, 04855 
-,14358 
,02366 
-,02699 
,08447 
CB25 
,65882 
,03101 
-,01455 
-,08043 
,02345 
-, 08963 
-,07668 
-, 07324 
-,03522 
,11640 
,05814 
,01697 
-,11163 
,03597 
,06635 
-,03761 
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CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
,07140 
,01757 
,06864 
,06072 
CB26 
,72795 
,03140 
,01446 
,02301 
,04225 
,02062 
,01866 
,03224 
,06560 
,09538 
,02582 
,04004 
,02601 
,00135 
,03587 
,10953 
,08342 
,09983 
,00750 
CB38 
,87816 
,03673 
,00255 
,02798 
,02953 
,00865 
,00294 
,00777 
,04274 
,00203 
,08138 
,02188 
,01010 
,01412 
CB50 
,85746 
,06636 
,00319 
,03194 
,14127 
,01344 
,09783 
,04447 
,14177 
CB63 
,73790 
,10344 
,02576 
,06350 
,04583 
,05117 
,04276 
,01163 
CB27 
,66052 
,05505 
-,07872 
,07654 
,00939 
,01054 
-,08955 
-,17166 
,07427 
-,06609 
,04625 
-,00561 
-,08933 
,04005 
,03529 
,02639 
-,02057 
,05890 
CB43 
,63444 
-,04812 
-,05205 
-,00735 
-,00217 
-,10298 
-,12672 
,20518 
-,02681 
-,00286 
-,07146 
-,02558 
-,02111 
CB53 
,58915 
-,08094 
-,03001 
,13069 
-,04041 
-,00699 
,04795 
,12198 
CB64 
,71982 
-,03688 
-,11312 
-,00643 
,02311 
-,02165 
-,03432 
CB28 
,75008 
-,04542 
-,06120 
-,03723 
,04700 
-,02187 
-,08279 
,09568 
,05869 
-,12352 
-,01218 
,04305 
-,00584 
-,09802 
-,00224 
-,00334 
,02258 
CB44 
,80590 
-,12126 
-,02404 
,06554 
,00068 
,00013 
-,04391 
-,05694 
-,06708 
-,04482 
-,01021 
-,04807 
CB56 
,73900 
-,01362 
-,07477 
-,00382 
,07769 
-,10177 
,00571 
CB68 
,84616 
-,01041 
-,07882 
-,02137 
,05723 
,00662 
CB32 
,79269 
,01752 
-,07608 
-,12650 
-,02312 
-,00163 
-,09865 
,05029 
-,05595 
,00687 
-,00720 
-,00236 
-,01731 
-,01115 
-,11646 
-,01730 
CB45 
,68566 
-,05748 
-,03878 
,01831 
,08587 
-,01358 
,01194 
,03299 
-,03404 
,02310 
-,05053 
CB61 
,51325 
,15331 
,04095 
-,10321 
,05187 
-,07906 
CB71 
,57481 
,06241 
,04278 
-,04276 
-,07651 
CB35 
,59100 
,02629 
-,06901 
,01740 
-,03939 
-,00697 
-,04665 
-,09727 
,02195 
-,08795 
,03000 
-,03153 
,00585 
-,01235 
,17324 
CB46 
,72122 
-,06440 
-,02202 
,02901 
-,01934 
-,03746 
-,02129 
-,14686 
-,03585 
-,06346 
CB62 
,61570 
-,05585 
-,01153 
,04113 
,10587 
Anti-image Correlation Matrix: 
CB2 CB7 CB8 
CB2 ,61839 
CB7 -,08398 ,77645 
CB8 ,08901 ,07113 ,69213 
CB9 CB10 CB14 CB17 
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CB45 
CB46 
CB50 
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CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
,08062 
-,04204 
-,05821 
,04067 
-,06014 
-,12241 
,04188 
-,08981 
,06093 
,07833 
-,00748 
-,09025 
,00810 
,01332 
-,09192 
-,01732 
,02516 
-,02081 
-,16807 
-,05455 
,01471 
-,27965 
,14382 
,14142 
,05293 
-,08650 
CB18 
,61936 
,08044 
,02984 
-,05567 
-,00614 
,02945 
,06652 
,06676 
-,01327 
-,04885 
,04189 
-,09244 
-,05059 
,11564 
,01023 
-,02657 
-,14855 
-,14123 
-,00830 
,03020 
-,02609 
-,05018 
CB3 5 
,75458 
,03649 
-,11270 
,02521 
-,06187 
-,01067 
-,06553 
-,16484 
,03321 
-,15969 
,04973 
-,04774 
-,00337 
,06346 
,18062 
-,00403 
, 04620 
,05777 
,12902 
-,04958 
-,14748 
-,05612 
-,02912 
,08604 
-,01174 
-,03840 
,13356 
-,06639 
-,12579 
,04734 
,00012 
,09536 
-,07766 
-,03255 
-,06224 
-,01308 
-,12163 
-,15420 
CB2 0 
,45860 
,01659 
-,04568 
-,13292 
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,05643 
-,00921 
,22870 
,02950 
,14126 
-,05926 
-,08771 
,14629 
,02928 
,05814 
,04965 
,00117 
-,10045 
-,02758 
,06811 
,00956 
CB38 
,58280 
-,04921 
- , 00303 
-,03606 
-,03711 
-,00997 
-,00409 
,00964 
-,06366 
-,00277 
-,10110 
,04929 
,06140 
-,05416 
,02493 
,00127 
-,01287 
,07975 
-,05836 
-,12747 
-, 04280 
-,14961 
-,05636 
,00316 
-,09858 
-,09911 
-,00608 
-,10066 
-,01834 
,05474 
,11858 
-,08173 
,07333 
,08089 
,11102 
,04585 
-,00082 
CB25 
,81957 
,04477 
-,02206 
-,11442 
,03245 
-,14364 
-,10081 
-,11328 
-,04834 
,17318 
,08434 
,02258 
-,17918 
,05155 
,11410 
-,05904 
,08951 
,06212 
-,05727 
-,12432 
CB43 
,67206 
-,06730 
-,07892 
-,01087 
-,00294 
-,16844 
-,18506 
,35957 
-,04290 
-,00417 
,61052 
-,08378 
-,10671 
,05201 
-,15574 
-,01991 
-,03943 
-,19340 
-,15810 
,08322 
-,07061 
-,12692 
-,01281 
,14373 
-,00984 
-,07147 
-,03618 
-,00230 
-,05504 
-,15682 
,08402 
-,08860 
-,14971 
-,03407 
-,06870 
-,09763 
CB26 
,65174 
,04528 
-,01956 
-,03029 
,06441 
-,02579 
-,02745 
,04209 
,09285 
,13164 
-,03268 
-,06115 
-,03546 
,00221 
-,05358 
-,14944 
-,11523 
-,12720 
-,01160 
CB44 
,60257 
-,16312 
-,03153 
,07884 
,00099 
,00017 
-,06828 
-,08083 
-,08699 
,49534 
,04508 
-,01306 
,17006 
-,01582 
-,09814 
-,19546 
-,00242 
-,05124 
,03101 
,01665 
,10639 
-,16686 
-,13154 
-,07006 
-,10601 
-,02011 
,12328 
-,01360 
-,25167 
,07224 
-,19514 
,03256 
-,03426 
,13009 
CB27 
,75591 
,07821 
-,10879 
,12250 
,01233 
,01629 
-,12274 
-,25507 
,10761 
-,08781 
,07414 
-,00803 
-,15342 
,06279 
,05055 
,03827 
-,02751 
,09560 
CB45 
,77630 
-,08174 
-,05058 
,02881 
,12064 
-,02288 
,01838 
,04638 
,55721 
,04837 
-,03931 
,05014 
,01583 
-,15070 
-,04807 
-,17853 
,06162 
,10179 
-,05734 
-,06343 
,01472 
,02523 
-,05329 
-,05513 
,05726 
,09006 
-, 02507 
-,01999 
-,09151 
-,02279 
,08215 
,08818 
CB28 
,74679 
-,05890 
-,09192 
-,04588 
,06813 
-,02813 
-,11545 
,13009 
,07318 
-,18581 
-,01636 
,06938 
-,00859 
-,13176 
-,00304 
-,00419 
,03439 
CB46 
,77384 
-,08189 
-,03378 
,03974 
-,03179 
-,05621 
-,02919 
,74486 
-,14264 
-,02056 
,07123 
-,11593 
-,04570 
-,02291 
-,10397 
,22838 
,01992 
-,04603 
,09872 
,04103 
-,09167 
-,02430 
,08706 
-,05507 
-,01966 
,05606 
,06059 
,06849 
,05279 
,01742 
CB32 
,66902 
,02560 
-,09118 
-,17838 
-,02893 
-,00221 
-,13047 
,06100 
-,08187 
,00898 
-,01128 
-,00338 
-,02264 
-,01476 
-,14221 
-,02562 
CB50 
,36584 
-,09337 
,00400 
-,04814 
-,19442 
,01690 
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CB64 
CB68 
CB71 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB71 
,00898 
-, 01747 
,29723 
CB53 
,76650 
,12267 
,05458 
,21699 
,06129 
,01073 
,06792 
,20962 
CB71 
,74538 
,02752 
,01171 
,01988 
CB56 
,78498 
-,02211 
-,11084 
-,00518 
,10652 
-,12870 
,00877 
-,10574 
-,03491 
-,03496 
CB61 
,72359 
,27273 
,06654 
-,16981 
,07871 
-,14555 
-,05885 
-,01236 
-,07063 
CB62 
,66563 
-,08286 
-,01732 
,05699 
,17795 
-,04845 
,03033 
-,08049 
CB63 
,65674 
,14193 
,03261 
-,09750 
-,20382 
-,04589 
-,09857 
CB64 
,74327 
-,04726 
-,17586 
,12452 
,05221 
-,20193 
CB68 
,63625 
-,01493 
Meaeures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Componente Analysie 
Initial Stat 
Variable 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
CB2 0 
CB25 
CB26 
CB2 7 
CB2 8 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
istice: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1, 00000 
1,00000 
1,00000 
1, 00000 
1, 00000 
1, 00000 
1, 00000 
1, 00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Eigenvalue 
4,14172 
2,30618 
1,92260 
1,53417 
1,39414 
1,30287 
1,22248 
1,08848 
1,07048 
1,03072 
,98981 
,92355 
,85331 
,82842 
,75862 
,75128 
,72096 
,69710 
,66415 
,64414 
,60535 
,57931 
,56169 
,49041 
,44758 
,44296 
,39537 
,33793 
,29424 
Pct of Var 
14,3 
8,0 
6,6 
5,3 
4,8 
4,5 
4,2 
3,8 
3,7 
3,6 
3,4 
3,2 
2,9 
2,9 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
1,5 
1,5 
1,4 
1,2 
1,0 
(PC) 
Cum Pct 
14,3 
22,2 
28,9 
34,2 
39,0 
43,5 
47,7 
51,4 
55,1 
58,7 
62,1 
65,3 
68,2 
71,1 
73,7 
76,3 
78,8 
81,2 
83,5 
85,7 
87,8 
-89,8 
91,7 
93,4 
94,9 
96,5 
97,8 
99,0 
100,0 
PC extracted 10 factors. 
Factor Matrix: 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
Factor 1 
,48902 
Factor 
,60318 
,42085 
2 Factor 3 Fact or 4 Factor 5 
,40065 
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CB2 0 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB3 5 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
-,60290 
,51900 
-,41363 
-,54245 
-,43087 
,47877 
,47620 
-,59412 
-,43252 
,61709 
,46609 
,61705 
,57205 
,43677 
,50295 
,44321 
,46092 
,51657 
,49704 
,50277 
,40336 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
CB20 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
Factor 6 
,50082 
-,40943 
Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10 
-,42987 
.46379 
-,40910 
,52497 
-,41042 
-,50993 
-,45818 
,43743 
Final Statietics: 
Variable Communality 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
CB20 
,54360 
,55570 
,54612 
,57681 
,66728 
,60205 
,54673 
,59752 
,67955 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Eigenvalue 
4,14172 
2,30618 
1,92260 
1,53417 
1,39414 
1,30287 
1,22248 
1,08848 
1,07048 
Pct of Var 
14,3 
8,0 
6,6 
5,3 
4,8 
4,5 
4,2 
3,8 
3,7 
Cum Pct 
14,3 
22,2 
28,9 
34,2 
39,0 
43,5 
47,7 
51,4 
55,1 
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CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
,45383 
,54166 
,62247 
,51452 
,60131 
,62982 
,53996 
,63262 
,67307 
,57116 
,52695 
,74730 
,62189 
,52279 
,65496 
,66788 
,51035 
,60704 
,50266 
,55623 
1,03072 3,6 58,7 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analyeis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 23 iteratione. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
,66483 
.52373 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
CB18 
CB2 0 
CB25 
CB2 6 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB10 
CB14 
CB17 
-,61579 
,45916 
,48605 
,76237 
,59179 
,48086 
,40926 
,71246 
,71454 
,65643 
,70666 
,62131 
,46506 -,51161 
,77095 
Factor 6 
,45782 
,68010 
,69525 
,58708 
Factor 7 Factor 8 Factor 
,46379 
Factor 10 
-,59343 
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,69952 
,58454 
CB18 
CB2 0 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB38 
CB43 
CB44 
CB45 
CB46 
CB50 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 
,74258 
,67482 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-,56623 
,01264 
,60726 
,07558 
,00948 
,21621 
-,20997 
,14452 
,31263 
,30854 
Factor 6 
-,05211 
,36791 
,19620 
,48640 
-,05819 
-,04604 
,70270 
,08457 
-,25787 
,11792 
Factor 2 
,54353 
,23654 
,05927 
,18252 
-,07185 
,26031 
-,28524 
,66929 
,06312 
,07466 
Factor 7 
-,04714 
,18417 
-,11583 
,49973 
,50467 
-,54636 
-,32646 
-,04123 
,19669 
-,02326 
,46940 
,59788 
Factor 3 
-,16932 
,75965 
-,07770 
-,46379 
-,21491 
-,28108 
-,16047 
,01719 
-,09829 
,11057 
Factor 8 
-,01483 
,20107 
-,20501 
,47121 
-,50138 
,32771 
-,30683 
-,48644 
,07374 
-,01732 
,75620 
Factor 4 
,47317 
,24061 
,21647 
-,18989 
,30857 
,17470 
,19933 
-,45569 
,45473 
,23538 
Factor 9 
-,02066 
,24303 
,37858 
-,02492 
,24791 
,24325 
-,11515 
-,10604 
-,21209 
-,77875 
,81302 
Factor 5 
-,35365 
,20037 
-,58098 
-,02899 
,36759 
,49355 
,18067 
,18513 
,21968 
-,05016 
Factor 10 
,02727 
,00329 
,00470 
,00132 
,38379 
,25529 
-,26203 
-,17951 
-,69136 
,45594 
B. Segundo análisis factorial. 
u v i Listwise deletion oí cases with missing valúes 
W y s . s ^ ^ ¿ Z T & a í S a ^ l i n g Adequacy - ,74256 
Kaiser-Meyer-Olkm Measur , „ ^  „, A Q gignificance = 
Anti-image 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
E Spher: 
riance '. 
CB2 
,78340 
,04784 
,06759 
,05325 
,03945 
,03218 
,02981 
icity = 1145,4249 
Matrix: 
CB7 
,74075 
,06412 
,00643 
,14017 
-,00908 
,10099 
, 00000 
CB8 
,81928 
,04172 
-,04722 
,02837 
,06079 
CB9 
,74912 
•,08824 
,02546 
-,03097 
CB14 
,83978 
,03524 
,01253 
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CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CBS8 
CB71 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB4 5 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB64 
-,08227 
,02641 
,05142 
,00353 
-,06068 
,00209 
-,03333 
,00528 
-,11100 
-,03856 
-,00061 
-,21571 
,09747 
,10474 
,04699 
-,06218 
CB17 
,80208 
,06555 
,10169 
-,02887 
-, 01201 
-,07251 
,16532 
•,03006 
, 03627 
•,07588 
,06130 
•, 04503 
,01847 
,03098 
,06147 
,06245 
,04513 
,00914 
CB32 
,81123 
,02173 
,13694 
,00053 
,09489 
,06073 
,00560 
,00547 
,00515 
,02014 
,01613 
,12416 
,01416 
CB53 
,60531 
,08398 
,01929 
,12517 
,02238 
,00065 
,05456 
,11102 
CB64 
,73749 
-,02802 
-,08983 
-,03738 
-,02847 
,05664 
-,01241 
-,02557 
-,08133 
-,00611 
,07145 
-,03261 
-,01403 
-,02693 
-,00773 
-,09778 
-,10466 
CB25 
,67633 
,02213 
-,01596 
-,09193 
,01399 
-,08961 
-,09624 
,11386 
,05411 
-,10983 
,03582 
,05404 
-,03409 
,04398 
,04500 
-,04872 
-,07369 
CB35 
,59839 
-,06735 
-,03572 
-,00801 
-,10560 
,02433 
-,08984 
,03178 
-,02899 
,01082 
-,00755 
,18105 
CB56 
,74234 
-,02228 
-,08374 
-,00148 
,08197 
-,10745 
,00487 
CB68 
-,03662 
-,10669 
-,03373 
-,12741 
-,03915 
-,07317 
-,01440 
-,07864 
,03421 
,09366 
-,05524 
,04582 
,06923 
,08354 
,03949 
-,01179 
CB26 
,76020 
,02924 
-,02380 
-,01420 
,04541 
-,04195 
,06019 
,08149 
-,02726 
-,02743 
-,03189 
-,03420 
-,15409 
-,08109 
-,10680 
,00625 
CB43 
,66064 
-,07681 
-,02197 
-,09762 
-,13645 
,19769 
-,02943 
-,03432 
-,07354 
-,03489 
-,01417 
CB61 
,56648 
,17094 
,00965 
-,10656 
,04656 
-,08698 
CB71 
-,16641 
-,11847 
,06369 
-,04834 
-,07838 
,09163 
-,06908 
-,03823 
-,03083 
-,12209 
,03280 
-,07587 
-,13327 
-,02318 
-,06103 
-,06728 
CB27 
,68449 
,05116 
-,07504 
,07694 
,00774 
-,20469 
,06472 
,04988 
-,00072 
-,10580 
,03319 
,02281 
,02628 
-,01419 
,05457 
CB45 
,71597 
-,07827 
,02541 
,08918 
-,04499 
-,00318 
,00944 
-,03758 
,02175 
-,06321 
CB62 
,65899 
-,05094 
,00392 
,04815 
,08094 
-,11705 
-,03082 
-,13493 
,04643 
,07443 
-,04640 
,02135 
-,03988 
,03005 
,06860 
-,02003 
-,03329 
-,06528 
-,00803 
,07037 
,04996 
CB28 
,76659 
-,04938 
-,06038 
,04444 
-,09433 
,09423 
-,11721 
-,00793 
,04635 
,01145 
-,12924 
-,01307 
-,00236 
,04328 
CB46 
,74018 
-,01694 
,03186 
-,04418 
-,04879 
-,04809 
-,14739 
-,03384 
-,07091 
CB63 
,78887 
,10957 
,02541 
-,05079 
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CB68 
CB71 
Anti-image 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB46 
CB53 
CB56 
CBS1 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB68 
CB71 
-, 04120 
-,10885 
"' 
Correlation Matrix 
CB2 
,64204 
-,06280 
,08437 
,06951 
-,04863 
,04059 
,04096 
-,10661 
,03606 
,06635 
,00443 
-,08862 
,00290 
-,04451 
,00693 
-,16120 
-,05056 
-,00092 
-,30022 
,12399 
,13780 
,05745 
-,08970 
CB26 
,63369 
,04054 
-,03118 
-,01808 
,06733 
-,05919 
,08158 
,10864 
-,04019 
-,03652 
-,04859 
-,04831 
-,19898 
-,10830 
-,13254 
,00915 
CB46 
,79349 
-, 02531 
,04299 
-,06823 
-,06985 
-,06294 
-,19949 
-,04256 
-,10523 
CB68 
,61579 
-,00572 
CB7 
,81841 
,08230 
,00863 
,17772 
-,01178 
,14268 
-,03734 
-,12616 
-,04961 
-,03673 
,08507 
-,01774 
-,03511 
-,10984 
-,00912 
,09636 
-,05034 
-,02008 
-,03523 
-,01046 
-,12293 
-,15527 
CB27 
,76479 
,07063 
-,10070 
,12022 
,01151 
-,29240 
,09092 
,07749 
-,00101 
-,16991 
,04942 
,03104 
,03699 
-,01855 
,08422 
CB53 
,79736 
-,12528 
-,03295 
,19818 
-,03238 
,00097 
,07588 
,18219 
CB71 
,79021 
85406 
00414 
CB8 
,69020 
,05326 
-,05693 
,03500 
,08167 
-,04640 
-,14247 
-,04256 
-,15628 
-,05592 
-,09946 
-,01880 
-,10099 
,04857 
,12010 
-,08109 
,06236 
,08612 
,10747 
,04721 
-,01663 
CB28 
,74753 
-,06262 
-,08915 
,06244 
-,12732 
,12509 
-,17207 
-,01051 
,07034 
,01S11 
-,16620 
-,01738 
-,00291 
,06311 
CB56 
,77395 
-,03436 
-,11973 
-,00194 
,11078 
-,13495 
,00722 
,61344 
CB9 
,57618 
-,11125 
,03284 
-,04351 
-,22052 
-,16545 
,08404 
-,06201 
-,11707 
,13025 
-,09433 
-,05134 
-,04578 
-,16371 
,05035 
-,10798 
-,17336 
-,03119 
-,07630 
-,09925 
CB32 
,67436 
,03119 
-,18706 
,00070 
-,12246 
-,08667 
,00722 
-,00808 
,00704 
-,02518 
-,02085 
-,14917 
-,02007 
CB61 
,77621 
,27977 
,01443 
-,16486 
,06694 
-,14756 
GB14 
,57132 
,04293 
,01663 
-,14649 
-,04065 
-,16816 
,05625 
,10500 
-,06230 
,02753 
-,05058 
,04215 
,08688 
-,02903 
-,04475 
-,08021 
-,01021 
,08309 
,06961 
CB35 
,75226 
-,10711 
-,05457 
-,01203 
-,17546 
,03651 
-,15430 
,05060 
-,04220 
,01628 
-,01057 
,29883 
CB62 
, 70340 
-,07065 
,00562 
,06419 
,12730 
CB17 
,74746 
,08900 
-,13022 
-,03896 
-,01532 
-,08989 
,23863 
' -,04130 
,04787 
-,09848 
,08798 
-,05835 
-,02740 
,04261 
,07727 
,08119 
,05453 
,01304 
CB43 
,69140 
-,11168 
-,03142 
-,15438 
-,19485 
,32316 
-,04461 
-,04755 
-,10536 
-,04644 
-,02227 
CB63 
,66546 
,14365 
, 03095 
-,'07301 
CB25 
,83214 
,03087 
-,02346 
-,12767 
,01889 
-,14086 
-,14398 
,16362 
,07648 
-,17166 
,05055 
,08731 
-,05106 
,06021 
,06372 
-,06410 
-,11441 
CB45 
,76227 
-,10751 
,03860 
,12232 
-,07065 
-,00463 
,01256 
-,05171 
,02782 
-,09538 
CB64 
,76315 
-,05192 
-,16183 
Measuree of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
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Extra 
Initi 
Varia 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
PC 
ction 
al Stat 
ble 
1 for analye 
istics: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
ie 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
extracted 7 factors. 
Factor Matrix: 
CB2 
CB7 
Factor 1 
,49138 
I 
1, I 
Fact< 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
'acto: 
Principal Componente Analysis (PC) 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
,59897 
,51401 
-,41125 
,53726 
-,43500 
,47135 
,47257 
-,59168 
-,44247 
,62017 
-,41819 
,46687 
,61280 
,60251 
,60649 
,45149 
,46186 
,45180 
.genvalue 
4,09337 
2,07381 
1,68861 
1,42757 
1,21544 
1,17353 
1,07632 
,95060 
,93238 
,84463 
,82456 
,75876 
,70534 
,68749 
,64607 
,64183 
,61256 
,55157 
,49528 
,47178 
,41676 
,36792 
,34381 
Pct of Var 
17,8 
9,0 
7,3 
6,2 
5,3 
5,1 
4,7 
4,1 
4,1 
3,7 
3,6 
3,3 
3,1 
3,0 
2,8 
2,8 
2,7 
2,4 
2,2 
2,1 
1,8 
1,6 
1,5 
Cum Pct 
17,8 
26,8 
34,2 
40,4 
45,6 
50,7 
55,4 
59,6 
63,6 
67,3 
70,9 
74,2 
77,2 
80,2 
83,0 
85,8 
88,5 
90,9 
93,0 
95,1 
96,9 
98,5 
100,0 
F r 2 Factor 3 
,43259 
,40971 
,48759 
,40176 
-,45147 
Factor 4 Factor 5 
,53506 
-,61908 
,40121 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
Factor 6 
,61321 
Factor 7 
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CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
-,49735 
,45287 
,40440 
,47824 
Final Statistics: 
Variable Corram 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CBS2 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
nality 
,58663 
,42707 
,56028 
,59032 
,62450 
,52949 
,44471 
,51766 
,66076 
,40590 
,58006 
,64781 
,63493 
,57730 
,55779 
,55983 
,48654 
,58850 
,66450 
,46388 
,61180 
,50232 
,52609 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Eigenvalue 
4,09337 
2,07381 
1,68861 
1,42757 
1,21544 
1,17353 
1,07632 
Pct of Var 
17,8 
9,0 
7,3 
6,2 
5,3 
5,1 
4,7 
Cum Pct 
17,8 
26,8 
34,2 
40,4 
45,6 
50,7 
55,4 
VARIM&X rotation 1 for extraction 1 irt analyeie 1 - Kaiser Normalization. 
VARIM74X converged in 12 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB2 
CB7 
CB8 
CB9 
CB14 
CB17 -,67323 
CB25 ,49345 
CB2 6 
CB27 
CB28 ,42847 
CB32 
CB35 ,78576 
CB43 
CB4 5 
CB46 
CB53 ,67137 
CB56 
Factor 
.67688 
Factor 
,75587 
,68823 
Factor 
,67982 
,45244 
,69432 
Factor 5 
,74408 
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CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
GB2 
CB7 
CBS 
CB9 
CB14 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB3 5 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
,45626 -,45101 
,75799 
,65863 
Factor 6 
,42926 
,75171 
,57190 
Factor 7 
-,64014 
,69442 
,65971 
,41520 
,58719 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Factor 1 
-,56433 
-,15295 
,65900 
,10831 
-,35249 
,29398 
,03817 
Factor 6 
-,10494 
,43606 
,33325 
,47450 
,65129 
-,13407 
,14312 
Factor 2 
,51494 
,23946 
,11212 
,19172 
-,36092 
,27393 
,65028 
Factor 7 
,"02984 
,27050 
-,18281 
,64387 
-,47176 
-,13170 
-,48791 
Factor 3 
,49943 
,10185 
,38542 
-,16868 
,15852 
,47274 
-,56087 
Factor 4 
-,18356 
,76843 
,07448 
-,52922 
-,22742 
-,19208 
-,03974 
Factor 5 
-,34835 
,23468 
-,50456 
,05720 
,14802 
,73677 
,03134 
C. Tercer análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = , 75673 
Bartlett Test of Sphericity = 1030,5653, Significance = ,00000 
Anti-xmage Covariance Matrix: 
CB2 CB7 
CB2 ,78855 
CB7 -,04438 ,76555 
CB8 ,06369 ,07373 
CB17 ,03221 -,01638 
CB8 
,82378 
,02916 
CB17 
,80472 
CB25 
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CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB71 
,03265 
,08289 
,03431 
,04348 
,00871 
,05404 
,00600 
,02834 
,00630 
,10884 
,02880 
,00363 
,21663 
,10875 
,10678 
,05484 
,05684 
CB26 
,82474 
,00499 
,03437 
,01990 
,04299 
, 03038 
,05148 
,07168 
,03240 
,05111 
,02967 
,06389 
,22269 
,09560 
,12066 
,00195 
CB43 
,67362 
,06976 
,01969 
,09487 
,12550 
,19739 
,02274 
,02284 
,07265 
,02549 
,00428 
CB61 
,56824 
,17661 
,01453 
,10620 
,05121 
,08460 
GB71 
,62172 
,10329 
-,00378 
-,08660 
-,01739 
-,03638 
,04887 
-,00753 
-,02839 
-,07637 
-,01072 
,06754 
-,03125 
-,00651 
-,01295 
-,00590 
-,11290 
-,11651 
CB27 
,70631 
,05798 
-,08358 
,07183 
,02137 
-,22382 
,05841 
,04808 
-,01822 
-,10505 
,01981' 
-,00284 
,02277 
-,02132 
,04832 
CB45 
,72261 
-,08232 
,02243 
, 08030 
-,04223 
-,00974 
-,00164 
-,03996 
,01543 
-,07169 
CB62 
,66897 
-,07250 
,00104 
,04641 
,07846 
, 06344 
-,03744 
-,10622 
-,04550 
-,12409 
-,03236 
-,08212 
-,01002 
-,07968 
,03761 
,10718 
-,05839 
,04889 
,07597 
,08484 
,04690 
-,00601 
CB28 
,79242 
-,04059 
-,04620 
,03286 
-,09017 
,09427 
-,11466 
,01151 
,04260 
,01198 
-,14037 
-,01320 
,01311 
,05810 
CB46 
,74454 
-,01726 
,02964 
-,04376 
-,05608 
-,06206 
-,15020 
-,03416 
-,07350 
CB63 
,82181 
,10888 
,02183 
-,06193 
,06655 
-,09767 
-,02358 
-,00861 
-,07345 
,16929 
-,03226 
,03849 
-,07320 
,06155 
-,04494 
-,01896 
,03616 
,07288 
,06401 
,04495 
,00965 
CB32 
,81638 
,01386 
-,13265 
-,00464 
-,09635 
-,06465 
-,00513 
-,00259 
,00238 
-,02596 
-,01722 
-,13357 
-,02098 
CB53 
,60743 
-,09401 
-,01754 
,12570 
-,02643 
,00004 
,05079 
,10873 
CB64 
,73835 
-,04281 
-,11201 
,67771 
,01817 
-,02107 
-,09108 
,01165 
-,09588 
-,09407 
,11212 
,05343 
-,11201 
,03124 
, 05586 
-,03740 
,04107 
,04430 
-,05263 
-,07812 
CB35 
,61202 
-,05732 
-,04540 
-,00876 
-,11382 
,00771 
-,08734 
,02820 
-,03897 
,00946 
-,01956 
,17695 
CB56 
,76655 
-,01645 
-,09785 
-,01926 
,08156 
-,12695 
-,00925 
CB68 
,86396 
-,01315 
Anti-image Correlation Matrix: 
CB2 CB7 
CB2 ,65442 
CB8 CB17 CB25 CB26 CB27 
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CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
GB68 
CB71 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
-,05712 
,07903 
,04044 
,04466 
-,10279 
,04598 
,05501 
,01086 
-,07780 
-,00824 
-,03754 
,00822 
-,15727 
-,03705 
-,00542 
-,29826 
,13509 
,13994 
,06544 
-,08118 
CB28 
,78469 
-,05046 
-,06634 
,04498 
-,11916 
,12273 
-,16526 
,01477 
,06348 
,01645 
-,17395 
-,01725 
,01585 
,08278 
CB56 
,79380 
-,02492 
-,13664 
-,02427 
,10841 
-,15599 
-,01340 
,84433 
, 09284 
-,02086 
,14341 
-,00476 
-,11778 
-,02233 
-,04602 
,07139 
-,01049 
-,03818 
-,10116 
-,01572 
,08817 
-,04738 
-,00909 
-,01632 
-,00785 
-,13882 
-,16887 
CB32 
,67225 
,01961 
-,17888 
-,00605 
-,12358 
-,09181 
-,00649 
-,00380 
,00322 
-,03170 
-,02218 
-,15904 
-,02944 
CB61 
,77995 
,28645 
,02126 
-.16396 
,07308 
-,14234 
,68233 
,03582 
,08491 
-,04543 
-,13925 
-,05632 
-,15132 
-.04557 
-.11023 
-,01299 
-,10174 
,05316 
,13488 
-.08535 
,06586 
,09233 
,10879 
,05560 
-.00840 
CB35 
,77674 
-,08927 
-,06827 
-,01298 
-,18668 
,01125 
-,14811 
,04407 
-.05494 
,01407 
-.02690 
,28686 
CB62 
,69272 
-,09779 
,00148 
,06104 
,12166 
,74862 
,09011 
-,11989 
-.03128 
-.01078 
-.09061 
,24122 
-,04382 
,05048 
-,09457 
,08803 
-,05722 
-,02804 
,04928 
,08962 
,08305 
,05391 
,01365 
CB43 
,72558 
-,09999 
-,02780 
-.14831 
-.17465 
,31905 
-.03387 
-,03069 
-.10302 
-,03341 
-,00661 
CB63 
,57171 
,13977 
,02591 
-,08664 
,83153 
,02431 
-.03045 
-.12429 
,01567 
-.14887 
-,13923 
,16021 
,07521 
-.17457 
,04335 
,09001 
-.05555 
,05503 
,06262 
-,06878 
-,12035 
CB45 
,76348 
-,11223 
,03385 
,10790 
-.06590 
-,01400 
-,00213 
-.05470 
,01953 
-.10695 
CB64 
,75939 
-.05360 
-.16532 
,56883 
-.00653 
-,04252 
-,02425 
,06051 
-,04075 
,06669 
,09148 
-,04577 
-,06427 
-.04334 
-.08601 
-.27049 
-.12251 
-.14294 
-.00272 
CB46 
,79907 
-.02567 
,03923 
-.06728 
-.07946 
-,07934 
-.20259 
-,04259 
-.10802 
CB68 
,56331 
-.01794 
,78042 
,07750 
-.11006 
,10925 
,03098 
-.31329 
,08055 
,07340 
-.02476 
-.16581 
,02882 
-.00373 
,03153 
-.02730 
,07291 
CB53 
,79866 
-,13778 
-.02986 
,19719 
-,03741 
,00006 
,07011 
,17694 
CB71 
,79656 
Measures of Sampling Adequacy (MBA) are printed on the diagonal. 
Extraction 1 for analysis 
Inítial Statistics: 
Variable C 
CB2 
CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
1, Principal Componente Analysis (PC) 
tunality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Eig< 
4, 
1. 
1, 
1, 
1, 
1, 
snvalue 
,07328 
,86467 
,67652 
,19497 
,17054 
,15649 
,98525 
,92933 
,85881 
,80348 
,79930 
,74875 
,66965 
Pct of Var 
19,4 
6,9 
8,0 
5,7 
5,6 
5,5 
4,7 
4,4 
4,1 
3,8 
3,8 
3,6 
3,2 
Cum Pct 
19,4 
28,3 
36,3 
41,9 
47,5 
53,0 
57,7 
62,1 
66,2 
70,1 
73,9 
77,4 
80,6 
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CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
,66319 
,64006 
,60301 
,51044 
,48512 
,42649 
,37602 
,36462 
3,2 
3,0 
2,9 
2,4 
2,3 
2,0 
1,8 
1,7 
83,8 
86,8 
89,7 
92,1 
94,4 
96,5 
98,3 
100,0 
PC extracted 6 factors. 
Factor Matrix: 
CB2 
CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB3 5 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB2 
CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
Factor 1 
,48740 
-,60140 
,51991 
-,40426 
-,54112 
-,43390 
,47552 
,47634 
-,59387 
-,44301 
,62095 
-,41291 
,46970 
,61387 
Factor 6 
,45376 
,45279 
Factor 2 
,53515 
,48109 
,44224 
,49814 
Factor : 
,42009 
,44828 
,45260 
,42418 
-,40442 
Factor 4 Factor 5 
,43509 
,43890 
-,43758 
,52798 
,48948 
Final Statistics: 
Variable Communality 
CB2 ,59563 
CB7 ,41162 
CB8 ,53433 
CB17 ,51169 
Factor 
1 
2 
3 
4 
Eigenvalue 
4,07328 
1,86467 
1,67652 
1,19497 
Pct of Var 
19,4 
8,9 
8,0 
5,7 
Cum Pct 
19,4 
28,3 
36,3 
41,9 
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CB25 
CB2 6 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
VARIM7AX rotation 1 for extraction 1 in analysie 1 - Kaiser Hbrmalization. 
VAK.IMAX converged in 9 iterations. 
,46317 
,53614 
,49273 
,47581 
,57120 
,62563 
,59834 
,57767 
,46351 
,55278 
,38282 
,56129 
,64284 
,62716 
,55402 
,44079 
,51731 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5 
6 
1,17054 
1,15649 
5,6 
5,5 
47,5 
53,0 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB2 
CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
CB64 
CB68 
CB71 
CB2 
CB7 
CB8 
CB17 
CB25 
CB26 
CB27 
CB28 
CB32 
CB35 
CB43 
CB45 
CB46 
CB53 
CB56 
CB61 
CB62 
CB63 
,55747 
,60815 
,40847 
,69611 
,61355 
Factor 6 
,68244 
,44973 
Factor 2 
-,67153 
,47302 
,43909 
,76584 
,65426 
Factor 3 
,65392 
,62945 
,62744 
Factor Factor 5 
,75283 
,62340 
,67803 
,414 56 
,52577 
-,42447 
,75105 
,77982 
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CB64 
CB68 
CB71 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 
,59464 
,33440 
,14904 
-,03062 
,7X176 
,06953 
Factor 6 
-,16401 
,47248 
,13576 
-,72203 
-,18540 
,41921 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Factor 2 
-,53486 
-,29687 
,63485 
,03422 
,43802 
,17240 
Factor 3 
,41268 
-,03105 
,50879 
,37065 
-,46610 
,46394 
Factor 4 
-,23582 
,68778 
,33273 
,31363 
-,13401 
-.49429 
Factor 5 
-,32790 
,32063 
-,43214 
,49074 
,17877 
,57459 
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2.2. INVENTARIO DE CLIMA ESCOLAR. 
A. Primer análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwiee deletion of cases with miseing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adeguacy = ,84993 
Bartlett Test of Sphericity = 1272,9149, Significance = ,00000 
Anti-image 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
CB21 
CB23 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
CB59 
CB67 
CBe9 
Covariance 
CB5 
,56564 
,13312 
,02879 
,00558 
-,00192 
,01463 
,01543 
-,14417 
-,06308 
-,06923 
-,04432 
-,06388 
-,01502 
,01254 
,00304 
,07418 
-,01668 
-,02064 
-,03012 
CB21 
,87555 
-,03545 
-,00159 
-,05349 
-,07016 
,03527 
-,03747 
,01723 
,00324 
,01879 
,02381 
-,10274 
-,03579 
,05713 
CB34 
,76745 
-,01777 
,02039 
,02019 
,00257 
,04113 
-,06654 
-,04924 
,05849 
CB59 
,58882 
-,07549 
,02820 
Matrix: 
CB12 
,54704 
,06374 
-,09865 
-,13618 
,03323 
,01042 
,04355 
,05089 
-,03116 
-,07645 
-,09163 
-,11933 
-,04896 
,04718 
-,05120 
,01143 
,01096 
,06881 
CB23 
,64353 
-,09509 
-,03200 
,04880 
-,03404 
,07496 
,04452 
,06937 
-,08592 
,01320 
-,06455 
-,16409 
-,03705 
CB41 
,78932 
-,11957 
,06528 
-,03675 
-,12038 
,01557 
-,01803 
-,05090 
CB67 
,65356 
-,02837 
CB13 
,69130 
-,22538 
-,06614 
-, 06051 
,02906 
-,02780 
-,03213 
,01070 
-,10371 
,03791 
-,13120 
-,10895 
-,09409 
-,04818 
,03756 
-,07650 
,01056 
CB30 
,52297 
-,04707 
-,05928 
-,04545 
-,01087 
,04519 
-,04308 
,07435 
,12853 
-, 00940 
-,04456 
-,02436 
CB49 
,66870 
-,04623 
-,05321 
-,07004 
,04128 
,03126 
,00109 
CB69 
,62866 
CB15 
,63851 
-,00637 
-, 02755 
,01702 
,00301 
,08228 
-,01285 
,06085 
-,02340 
,10725 
-,08448 
-,20998 
-,00101 
,00099 
-, 00607 
-,00842 
CB31 
,59280 
-,02304 
-,01477 
-,05796 
,03083 
,02413 
-, 06791 
,02994 
-,21765 
,00228 
•,05939 
CB51 
,82617 
-,08022 
-,02219 
,03602 
-,00713 
,04221 
CB70 
CB16 
,73286 
,01459 
,07973 
-, 05112 
-,01055 
,00731 
,20833 
-,06566 
,03377 
,04467 
-,06548 
-,06548 
,00512 
,03079 
-, 04270 
CB33 
,63098 
-,03891 
,08142 
,04091 
,01044 
-,09037 
,00775 
-,05655 
-,18619 
,13742 
CB52 
,75407 
,04403 
,02148 
-,00556 
,00264 
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CB70 ,07185 -,01352 .07123 ,82280 
Anti-image 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CBS 9 
CB67 
CB69 
CB70 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
Correlatii 
CB5 
,89929 
,23932 
,04604 
,00929 
-,00298 
,02079 
,02558 
-,2S507 
-,10893 
-,11588 
-,06727 
-,09561 
-,02442 
,01835 
, 00466 
,12854 
-,02743 
-,03461 
-,04415 
CB30 
,89643 
-,08453 
-,10320 
-,07174 
-,01693 
,07541 
-,06554 
,11839 
,23162 
-,01608 
-,07772 
-,03713 
CB52 
,62923 
,06608 
,03059 
-,00808 
,00335 
on Matrix: 
CB12 
,86938 
,10366 
-,16692 
-,21507 
,04802 
,01756 
,08142 
,08936 
-,05304 
-,11799 
-,13944 
-,19730 
-,07282 
,07346 
-,09021 
,01911 
,01869 
,10256 
CB31 
,87758 
-,03767 
-,02190 
-,08473 
,04897 
,03448 
-,10157 
,05068 
-,34968 
,00374 
-,08504 
CB59 
,90153 
-,12169 
,04635 
,10322 
CB13 
,64731 
-,33923 
-,09293 
-,07778 
,04357 
-,04624 
-,05019 
,01621 
-,14238 
,05133 
-,19297 
-,14416 
-,13032 
-,07552 
,05588 
-,11605 
,01401 
CB33 
,86265 
-,05592 
,11537 
,06298 
,01446 
-,13101 
,01272 
-,08806 
-,29563 
-,19072 
CB67 
,85806 
-,04426 
-,01843 
CB15 
,70153 
-,00931 
-,03685 
,02655 
,00521 
,13373 
-,02024 
,08692 
-,03296 
,16413 
-,11632 
-,30262 
-,00164 
,00153 
-,00958 
-,01161 
CB34 
,81238 
-,02283 
,02847 
,02535 
,00338 
,06118 
-,09396 
-,07089 
,07361 
CB69 
,86646 
,09904 
CB16 
,80938 
,01822 
,11610 
-,08257 
-,01600 
,01075 
,27779 
-,08633 
,04824 
,05740 
-, 08809 
-,09969 
,00739 
,04537 
-,05499 
CB41 
,79638 
-,16457 
,08084 
-,04764 
-,17658 
,02168 
-,02560 
-,06316 
CB70 
,84753 
CB21 
,87382 
-,04723 
-,00234 
-,07425 
-,09439 
,04303 
-,04507 
,02251 
,00382 
,02313 
,03316 
-,13582 
-,04824 
,06731 
CB49 
,87522 
-,06220 
-,07493 
-,11161 
,06244 
,04821 
,00146 
CB23 
,88959 
-,16392 
-,05180 
,07658 
-,04844 
,10518 
,06786 
,09514 
-,12334 
,02144 
-, 09954 
-,25798 
-,05092 
CB51 
,84831 
-,10163 
-,03182 
,04902 
-,00989 
,05119 
Measures of Sampling Adeguacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 
Initial Stat 
Variable 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
1 for analysis 
istios: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1, Principal Componente 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Eigenvalue 
5, 
2, 
1, 
1, 
, 
, 
, 
( 
, 
,05558 
,00143 
,28322 
,17939 
98918 
,86038 
81881 
77566 
,76293 
,71162 
,68649 
,65965 
,61940 
52853 
Analysis 
Pct of Var 
26,6 
10,5 
6,8 
6,2 
5,2 
4,5 
4,3 
4,1 
4,0 
3,7 
3,6 
3,5 
3,3 
2,8 
(PC) 
Cum Pct 
26,6 
37,1 
43,9 
50,1 
55,3 
59,8 
64,1 
68,2 
72,2 
76,0 
79,6 
83,1 
86,3 
89,1 
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CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
PC extracted 
Factor Matrix: 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
: 4 factore. 
Factor 1 
,68008 
-,68992 
F 
15 
16 
17 
18 
19 
acto: 
-,45601 
,62609 
,71849 
,63577 
,59291 
,42779 
-,58844 
-,66545 
,56346 
,58009 
Final Statistics: 
Variable Communality 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
,49874 
,53129 
,55900 
,61077 
,54763 
,31289 
,42794 
,54126 
,57762 
,45697 
,50782 
,51550 
,42151 
,38510 
,50846 
,57476 
,55727 
,49029 
,49479 
,49915 
,43771 
,41186 
,37191 
,34708 
Factor 
2,6 
2,3 
2,2 
2,0 
1,8 
Factor 
91,7 
94,0 
96,2 
98,2 
100,0 
,72146 
,70203 
,51572 
,46250 
,53307 
,46647 
,68830 
-,43200 
Factor 
1 
2 
3 
4 
Eigenvalue 
5,05558 
2,00143 
1,28322 
1,17939 
Pct of Var 
26,6 
10,5 
6,8 
6,2 
Cum Pct 
26,6 
37,1 
43,9 
50,1 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 8 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB5 ,58806 
CB12 -,67487 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 ,43804 
Factor 
,54081 
Factor 
,72857 
,759 87 
Factor 
,65299 
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CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB70 
,54156 
,48717 
-,56639 
-,62191 
,73951 
,48835 
,66380 
,43698 
,70371 
,45408 
,54663 
,67974 
,61304 
,46685 
Factor Traneformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Factor 1 ,78321 ,54292 -,19285 -,23373 
Factor 2 ,05911 ,24342 ,96749 -,03476 
Factor 3 -,17433 ,56101 -,10166 ,80284 
Factor 4 -,59389 ,57555 -,12819 -,54737 
B. Segundo análisis factorial. 
Analysis number 1 Liatwise deletion of cases with missing valuee 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,84917 
Bartlett Test of Sphericity = 1223,4004, Significance = ,00000 
ñnti-image 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
Covariance : 
CB5 
,56674 
,13735 
,02924 
,00528 
-,00350 
,01683 
,01414 
-,14554 
-,06586 
-,07721 
-,04249 
-,06614 
-,01501 
,01415 
,00315 
,07779 
-,01721 
-,01825 
CB21 
,87953 
-,03311 
,00011 
-,04996 
-,06319 
,03152 
-,03422 
,01723 
,00032 
,01870 
,01911 
-,10230 
-,04132 
Matrix: 
CB12 
,55286 
,06354 
-,09900 
-,13442 
,02889 
,01370 
,04614 
,05686 
-,02063 
-,08266 
-,08865 
-,12069 
-,05318 
,04746 
-,05844 
,01270 
,00511 
CB23 
,64520 
-,09657 
-,03501 
,04433 
-,03166 
,07315 
,04468 
,07165 
-,08603 
,01666 
-,06535 
-,16290 
CB13 
,69143 
-,22534 
-,06581 
-,06154 
,02962 
-,02753 
-,03160 
,01294 
-,10505 
,03873 
-,13124 
-,10980 
-,09415 
-,04964 
,03775 
-,07820 
CB30 
,52369 
-,04925 
-,06583 
-,04402 
-,01245 
,04528 
-,04200 
,07453 
,13225 
-,00982 
-,04294 
CB15 
,63860 
-,00682 
-,02709 
,01668 
,00276 
,08228 
-,01479 
,06179 
-,02402 
,10727 
-,08428 
-,20999 
-,00028 
,00085 
-,00540 
CB31 
,59712 
-,03445 
-,01068 
-,06233 
,03113 
,02744 
-,06821 
,03576 
-,22030 
,00755 
CB16 
,73508 
,01769 
,07825 
-,05261 
-,01377 
,00019 
,21316 
-,06878 
,03393 
,04712 
-,06554 
-,06261 
,00443 
,03494 
CB33 
,65479 
-,03041 
,07597 
,04264 
,01820 
-,09333 
,02072 
-,06104 
-,18267 
CB34 CB41 CB49 CB51 CB52 
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CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB59 
CB67 
CB69 
Anti-image 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
,77163 
-,01428 
,02043 
,01733 
,00239 
,03661 
-,06596 
-,05514 
CB59 
,59516 
-,07514 
,02243 
Correlation 
CB5 
,89189 
,24538 
,04671 
,00878 
-,00542 
,02384 
,02339 
-,26716 
-,11321 
-,12675 
-,06426 
-,09869 
-,02438 
,02066 
,00481 
,13394 
-,02827 
-,03042 
CB3 0 
,89075 
-,08807 
-,11242 
-,06925 
-,01932 
,07652 
-,06377 
,11860 
,23688 
-,01678 
-,07446 
CB52 
,62838 
,06609 
,03066 
-,00845 
r 
i 
i 
- , 
- , 
, 
~ t 
t 
-• 
79248 
11998 
06835 
03674 
11766 
01480 
01382 
CB67 
65378 
02748 
i Matrix: 
CB12 
,86693 
,10277 
,16661 
,21086 
,04143 
,02293 
,08574 
,09896 
,03429 
,12655 
,13394 
,19849 
,07859 
,07350 
,10188 
,02112 
,00862 
CB31 
,87170 
,05509 
,01574 
,09061 
,04927 
,03902 
•,10165 
,05999 
,35258 
,01227 
CB59 
,90119 
•,12045 
,03650 
CB13 
,64352 
-,33912 
-,09231 
-,07891 
,04435 
-,04576 
-,04918 
,01923 
-,14382 
,05232 
-,19301 
-,14508 
-,13038 
-,07738 
,05615 
-,11803 
CB33 
,88064 
-,04278 
,10547 
,06444 
,02471 
-,13281 
,03319 
-,09330 
-,28331 
CB67 
,85355 
-,04265 
,66871 
-,04641 
-,05321 
-,07089 
,04131 
,03147 
CB69 
,63488 
CB15 
,69959 
-,00996 
-,03615 
,02599 
,00478 
,13324 
-,02287 
,08802 
-,03376 
,16416 
-,11588 
-,30260 
-,00045 
,00132 
-,00848 
CB34 
,81506 
-,01826 
,02844 
,02167 
,00314 
,05402 
-,09287 
-,07878 
CB69 
,87599 
,82834 
-,08056 
-,02623 
,03683 
-,01092 
CB16 
,81007 
,02200 
,11362 
-,08480 
-,02079 
,00027 
,28303 
-,09012 
,04839 
,06039 
-,08803 
-,09466 
,00639 
,05114 
CB41 
,80430 
-,16481 
,08436 
-,04752 
-,17132 
,02056 
-,01948 . 
,75408 
,04427 
,02153 
-,00585 
CB21 
,88962 
-,04396 
,00015 
-,06893 
-,08327 
,03826 
-,04099 
,02247 
,00037 
,02296 
,02641 
-,13490 
-,05530 
CB49 
,87173 
-,06235 
-,07493 
-,11236 
,06248 
,04830 
CB23 
,89027 
-,16614 
-,05641 
,06821 
-,04487 
,10230 
,06803 
,09800 
-,12333 
,02688 
-,10063 
-,25452 
CB51 
,84134 
-,10194 
-,03735 
,05004 
-,01506 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extract 
Initial 
Variabl 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
:ion 
. Stat 
e 
1 
ist 
for analys 
ics: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
is 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 , Prii 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
icipal Compone 
Eigenvalue 
4,93289 
2,00126 
1,24953 
1,08690 
,95994 
inte final} rsis 
Pct of Var 
27,4 
11,1 
6,9 
6,0 
5,3 
(PC) 
Cum Pct 
27,4 
38,5 
45,5 
51,5 
56,8 
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GB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
PC 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
extracted 4 factors. 
Factor Matrix: 
CB5 
CB12 
CB13 
Factor 1 
,67682 
-,68740 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Factor 2 
,72149 
,70294 
CB16 
CB21 
CB23 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
-,46743 
,63062 
,71763 
,63192 
,58620 
,43996 
-,59050 
,66304 
,56546 
,58965 
,46626 
,68925 
Final Statietics: 
Variable Coiranunality 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
,48321 
,53574 
,56933 
,61668 
,62542 
,28845 
,41833 
,53984 
,58057 
,44300 
,66317 
,52374 
,49438 
,39297 
,50387 
,56570 
,54795 
,47821 
Factor 
1 
2 
3 
4 
,85949 
,81325 
,77083 
,71167 
,69280 
,68001 
,61949 
,53222 
,49965 
,44621 
,41537 
,37794 
,35057 
Factor 
,42302 
,58845 
,46106 
Eigenvalue 
4,93289 
2,00126 
1,24953 
1,08690 
4,8 
4,5 
4,3 
4,0 
3,8 
3,8 
3,4 
3,0 
2,8 
2,5 
2,3 
2,1 
1,9 
61,6 
66,1 
70,4 
74,4 
78,2 
82,0 
85,4 
88,4 
91,2 
93,6 
96,0 
98,1 
100,0 
3 Factor 4 
-,50693 
,67086 
Pct of Var 
27,4 
11,1 
6,9 
6,0 
Cum Pct 
27,4 
38,5 
45,5 
51,5 
VARIMAX rotation 1 for extraction 
VARIMAX converged in 6 iteratxons. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 Factor 2 
-,50158 ,45760 
1 in analysis 1 Kaiser Normalization. 
Factor Factor 
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Factores psicosocíales ... 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB23 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB41 
CB49 
CB51 
CB52 
CB59 
CB67 
CB69 
,64534 
,71493 
,52668 
,40919 
,57946 
,40290 
,66234 
,66030 
,42912 
,70921 
,48709 
,70226 
,45478 
,73209 
,75752 
,55035 
,67406 
,72327 
,77526 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 1 
-,69963 
-,03606 
,53203 
,47556 
Factor 2 
,60243 
,24406 
,75781 
,05698 
Factor 3 
-,19150 
,96828 
-,15716 
-,03248 
Factor 4 
,33306 
,03955 
-,34347 
,87723 
C. Tercer análisis factorial. 
Analysis number 1 Lietwise deletion of cases with missing valúes 
Kaieer-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,84521 
Bartlett Test of Sphericity = 984,39351, Significance = ,00000 
Antí-image 
CBS 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
CB49 
Covariance 
CB5 
,57298 
,13379 
,03297 
,00384 
-,01220 
,01509 
-,15101 
-,07230 
-,07473 
-,04328 
-,02801 
,01866 
,07016 
-,01423 
-,01535 
CB21 
,88266 
-,00626 
-,05412 
-, 05856 
,02969 
,01629 
,00777 
,01515 
-,10663 
-,05269 
CB49 
,69643 
Matrix: 
CB12 
,56674 
,07584 
-,10108 
-,14938 
,02599 
,04705 
,05829 
-,00857 
-,08535 
-,14179 
-,04562 
-,07990 
,01638 
,01187 
CB3 0 
,54403 
-,05145 
-,05566 
-,05060 
,06060 
-,02704 
,14107 
-,02174 
-,07236 
CB51 
CB13 
,70534 
-,28144 
-,07655 
-,05841 
-,01658 
-,03795 
-,00262 
-,10569 
-,14219 
-,12954 
-,04223 
,04270 
-,08110 
CB31 
,61125 
-,03727 
-,01376 
,02031 
,03023 
,03401 
-,22867 
-,00407 
CB59 
CB15 
,70480 
-,03146 
-,02605 
,02584 
,06800 
-,04264 
,06817 
,10055 
-,11695 
,00832 
,00792 
-,01033 
CB33 
,67457 
-,02841 
,04826 
-,00008 
,03764 
-,05941 
-,19315 
CB67 
CB16 
,75742 
,02039 
-,03880 
-,02230 
-,00508 
,22282 
,01299 
,04116 
-,07816 
,01628 
,05852 
CB34 
,77334 
,02167 
,02201 
,03732 
-,06978 
-,06780 
CB69 
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Anexo 2: análisis factoriales y fíabilidad. 
CB51 
CB59 
CBS 7 
CB69 
Anti-image 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
CB69 
-,04962 
-,09518 
,05302 
,04640 
Correlation 
CB5 
,89307 
,23478 
,05187 
,00604 
-,01852 
,02122 
-,27047 
-,12217 
-,12020 
-,06502 
-,04434 
,02678 
,11800 
-,02311 
-,02459 
CB31 
,87321 
-,05805 
-.02002 
,03112 
,04199 
,05539 
-,35964 
-,00631 
CB69 
,88219 
/ 
- , 
1 
• 
84777 
01587 
04518 
00467 
. Matrix: 
CB12 
,85247 
,11995 
,15993 
,22799 
,03675 
,08473 
,09904 
,01387 
,12892 
,22569 
,06582 
,13512 
,02675 
,01911 
CB33 
,89237 
,03933 
,07041 
,00010 
,05835 
,08895 
,28517 
CB13 
,55495 
-,39916 
-,10473 
-,07403 
-,02676 
-,05780 
-,00379 
-,14310 
-,20288 
-,16752 
-,06401 
,06252 
-,11709 
CB34 
,78837 
,02953 
,02718 
,05403-
-,09757 
-,09349 
,61701 
-,07429 
,03211 
CB15 
,67406 
-,04306 
-,03303 
,04174 
,10360 
-,06184 
,09234 
,14353 
-,15130 
,01261 
,01160 
-,01493 
CB49 
,85914 
-,06458 
-,14520 
,07812 
,06742 
,66137 
-,04725 
CB16 
,78581 
,02494 
-,06044 
-,03277 
-,00711 
,29114 
,01789 
,05136 
-,11433 
,02300 
,08153 
CB51 
,84587 
-,02194 
,06034 
,00616 
,68005 
CB21 
,88648 
-,00904 
-,07368 
-,07589 
,03594 
,02077 
,00898 
,02053 
-,13956 
-,06801 
CB59 
,89645 
-,11630 
,04957 
CB3 0 
,89344 
-,08922 
-,09187 
-,07800 
,09845 
-,03982 
,24350 
-,03624 
-,11897 
CB67 
,83697 
-,07045 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extract 
Initial 
Variabl' 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB30 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
ion 
Stat 
e 
1 for analys 
istias: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
ie 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PC extractad 4 factors. 
Factor 
CB5 
CB12 
CB13 
Matrix: 
Factor 1 
,70342 
-,69104 
1, Principal Componente 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Factor 2 
,76810 
Analysis 
Eigenvalue Pct of Var 
4,46585 
1,69162 
1,13325 
1,05018 
,85432 
,83292 
,75035 
,73909 
,65868 
,56589 
,53032 
,50241 
,44100 
,42262 
,36152 
Factor 3 
29,8 
11,3 
7,6 
7,0 
5,7 
5,6 
5,0 
4,9 
4,4 
3,8 
3,5 
3,3 
2,9 
2,8 
2,4 
Factor 
(PC) 
Cum Pct 
29,8 
41,0 
48,6 
55,6 
61,3 
66,9 
71,9 
76,8 
81,2 
84,9 
88,5 
91,8 
94,8 
97,6 
100, 0 
4 
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Factores psicosociales... 
CB15 
CB16 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB4 9 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
,68935 
-,45538 
,72275 
,65318 
,59744 
,44345 
-,58235 
-,66147 
,57480 
,57752 
,51661 
,52157 
,45399 
-,40044 
,44955 
,40111 
,55147 
Final Statistics: 
Variable Comim 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
nality 
,54912 
,53838 
,62576 
,61807 
,64733 
,43918 
,60875 
,56610 
,46306 
,68160 
,44213 
,42763 
,61012 
,65078 
,47288 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Factor 
1 
2 
3 
4 
Eigenvalue 
4,46585 
1,69162 
1,13325 
1,05018 
Pct of Var 
29,8 
11,3 
7,6 
7,0 
Cum Pct 
29,8 
41,0 
48,6 
55,6 
VARIMAX rotation 1 for exfcraction 1 in analysis 
VARIMAX converged in 6 iterations. 
Kaiser Normalization. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 Factor 
CB5 
CB12 
CB13 
CB15 
CB16 
CB21 
CB3 0 
CB31 
CB33 
CB34 
CB49 
CB51 
CB59 
CB67 
CB69 
,69558 
-,67198 
,74249 
,49737 
,62780 
-,75466 
,44777 
,65220 
,61641 
,42100 
,74650 
Factor 
,77434 
,75230 
,60899 
Factor 
,75752 
,79404 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 1 
,78430 
,08437 
-,20400 
-,57977 
Factor 2 
,46775 
,28169 
,72583 
,41836 
Factor 3 
-,22971 
,95372 
-,15427 
-,11768 
Factor 4 
,33662 
,06282 
-,63856 
,68919 
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Anexo 2: análisis factoriales y fiabüidad. 
2.3. INVENTARIO DE CLIMA SOCIAL. 
Análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,73853 
Bartlett Test of Sphericity = 433,71623, Significance = ,00000 
Anti-image 
CB1 
CB3 
CB4 
CB19 
CB22 
CB37 
CB39 
CB4 0 
CB55 
CB57 
CB58 
CB37 
CB39 
CB4 0 
CB55 
CB57 
CB58 
CB58 
Anti-image 
CB1 
CB3 
CB4 
CB19 
CB22 
CB37 
CB39 
CB40 
CB55 
CB57 
CB58 
CB40 
CB55 
CB57 
CB58 
Covaríance I 
CB1 
,78604 
-,04161 
-,02054 
-,20567 
-,00836 
,02485 
-,11336 
-,13163 
,05775 
-,00077 
-,00304 
CB37 
,81583 
,01753 
-,06159 
-,11762 
-,10504 
-,00673 
CB58 
,68527 
Correlation 
CB1 
,76542 
-,04916 
-,02787 
-,26501 
-,01157 
,03103 
-,14992 
-,16441 
,07205 
-,00092 
-,00414 
CB40 
,75662 
-,05477 
,11511 
,02570 
íatrix: 
CB3 
,91142 
-,04962 
-,03692 
-,05554 
-,03166 
-,13598 
-,06762 
,02160 
-,02553 
-,02165 
CB39 
,72747 
-,12163 
,16443 
,04970 
-,00053 
Matrix: 
CB3 CB4 
,75315 
,06252 ,69152 
,04418 ,01141 
,07139 ,28677 
,03672 -,07809 
,16699 -,06155 
,07843 -,02614 
,02503 -,08842 
,02823 ,03019 
,02739 -,34877 
CB55 CB57 
,79086 
,02306 ,68905 
,00543 -,20839 
CB4 
,69122 
,00831 
,19428 
-,05864 
-,04365 
-,01962 
-,06646 
,02378 
-,24004 
CB40 
,81541 
-,04471 
,09846 
,01921 
CB19 
,70592 
,07810 
,24701 
-,02398 
-,09437 
,14074 
-,05625 
,07147 
CB58 
,72274 
CB19 
,76625 
,05571 
,19530 
-,01790 
-,07459 
,11137 
-,04664 
,05179 
CB55 
,81725 
-,01975 
-,00407 
CB22 
,74592 
,10178 
-,21846 
-,16113 
,01713 
-,02234 
,21848 
CB22 
,66406 
,07492 
-,15184 
-,11857 
,01262 
-,01725 
,14738 
CB57 
,89727 
-,16341 
CB37 CB39 
,74924 
,02276 ,75979 
-,07552 -,15792 
-,14405 ,21325 
-,12277 ,06152 
-,00900 -,00075 
Measuree of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable Communality 
CB1 1,00000 
CB3 1,00000 
CB4 1,00000 
Factor 
1 
2 
3 
Eigenvalue 
2,81597 
1,51020 
1,17818 
Pct of Var 
25,6 
13,7 
10,7 
Cum Pct 
25,6 
39,3 
50, 0 
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Factores psicosociales... 
CB19 
CB22 
CB37 
CB3 9 
CB4 0 
CB55 
CB57 
CB58 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
,97250 
,88462 
,78154 
,70137 
,63008 
,56459 
,48481 
,47615 
8,8 
8, 0 
7,1 
6,4 
5,7 
5,1 
4,4 
4,3 
58,9 
66, 9 
74,0 
80,4 
86,1 
91,3 
95,7 
100,0 
PC extracted 3 faotors. 
Factor Matrix: 
CB1 
CB3 
CB4 
CB19 
CB22 
CB37 
CB39 
CB4 0 
CB55 
CB57 
CB58 
Factor 1 
,50322 
-,50928 
,50532 
,64536 
-,49327 
,60405 
,48433 
-,52177 
-,56388 
Factor 2 
,47191 
,41318 
,60118 
Factor 3 
,41747 
-,45391 
,55677 
,45377 
,55149 
tor 
1 
2 
3 
Eigenvalue 
2,81597 
1,51020 
1,17818 
Pct of Var 
25,6 
13,7 
10,7 
Cum Pct 
25,6 
39,3 
50,0 
Final Statistics: 
Variable Communality 
CB1 ,48205 
CB3 ,42260 
CB4 ,62214 
CB19 ,58550 * 
CB22 ,60145 * 
CB37 ,55428 * 
CB39 ,52488 * 
CB40 ,49653 * 
CB55 ,41580 * 
CB57 ,17247 * 
CB58 ,62665 * 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 5 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB1 
CB3 
CB4 
CB19 
CB22 
CB37 
CB39 
CB4 0 
CB55 
CB57 
CB58 
,77208 
-,70177 
Factor 2 
,51338 
,74991 
-,68670 
-,61210 
Factor 3 
,46543 
,64683 
,64310 
,67340 
,78641 
Factor Traneformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Factor 1 -,64206 ,58334 ,49747 
Factor 2 ,75009 ,34379 ,56496 
Factor 3 -,15854 -,73588 ,65829 
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Anexo 2: análisis factoriales y fiabüidad. 
2.4. INVENTARIO DE GÉNERO. 
Análisis factorial. 
Analysis number 1 Lietwise deletion of cases with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Meaeure of Sampling Adequacy = ,64985 
Bartlett Test of Sphericity = 170,95647, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB11 C B 2 9 
pri-i -i i 72211 
CB29 -.23040 ,79805 
C B 4 7 -.23208 " . " " I 
00550 /01666 
CB65 ,00¿su . 
Anti-image Correlation Matrix: 
CB11 CB29 
CB11 ,66336 
C B 2 9 -,30351 ,70223 
C B 4 7 -,33695 -,19158 ,63011 
Zel .00322 ,02047 -,37457 
CB47 
CB47 
,65694 
-,27654 
CB65 
,60661 
CB65 
,82971 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Componente Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable Communality 
CB11 
CB29 
CB47 
CB65 
PC 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
1 1,98735 49,7 49,7 
2 ,94694 23,7 73,4 
3 ,59560 14,9 88,2 
4 ,47011 11,8 100,0 
extracted 1 factors. 
Factor Matrix: 
CB11 
CB29 
CB47 
CB65 
Factor 1 
,75204 
,66913 
,81321 
.55923 
Final Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
CB11 ,56556 * 1 1,98735 49,7 49,7 
CB29 ,44774 * 
CB47 ,66130 * 
CB65 ,31274 * 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
>Warning # 11310 
>Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 
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Factores psicosociales... 
2.5. INVENTARIO DE ATRIBUCIÓN DE LAS CAUSAS DE 
LA CONDUCTA. 
A. Primer análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwiee deletion of cases with miseing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,59820 
Bartlett Test of Sphericity = 122,63025, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB6 
CB24 
CB3 6 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
CB6 
,92706 
,01249 
-,01377 
,06634 
,02074 
-,11590 
-,00810 
-,17301 
,08455 
CB54 
,94320 
-,10982 
-,07550 
-,06189 
CB24 
,89781 
,01352 
-,20534 
-,04516 
,01166 
-,13258 
,03107 
,00106 
CB6 0 
,87147 
-,06851 
-,09157 
Anti-image Correlation Matrix: 
CB6 
CB24 
CB3 6 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
CB66 
CB72 
CB6 
,56557 
,01369 
,01485 
,07452 
,02264 
,12395 
-,00902 
-,18676 
,09124 
CB66 
,54504 
-,07225 
CB24 
,62709 
,01483 
-,23440 
-,05010 
,01268 
-,14988 
,03408 
,00117 
CB72 
,58990 
CB36 
,49627 
-,12440 
, 07638 
-,01976 
-,20703 
-,01224 
,10014 
CB36 
,92699 
,11073 
,06995 
-,01847 
-,18608 
-,01134 
,09279 
CB66 
,92567 
-,06690 
CB42 
,62928 
-,16226 
-,02699 
-,05868 
,01631 
-,10477 
CB42 
,85478 
-,14270 
-,02424 
-,05065 
,01451 
-,09322 
CB72 
,92618 
CB48 
,63084 
-,04954 
-, 08966 
,12195 
-,12126 
CB48 
,90482 
•, 04576 
-,07961 
,11160 
-,11100 
CB54 CB6 0 
,61783 
-,12113 ,61363 
-,08080 -,07628 
-,06621 -,10192 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 
Initi al Stat 
Variable 
CB6 
CB24 
CB36 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB66 
CB72 
PC 
1 f or analys 
istics: 
Communality 
extracted 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
lis 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3 factors. 
1 , Principal Compone 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Eigenvalue 
1,73164 
1,40190 
1,12536 
,92349 
,90694 
,80228 
,77329 
,71234 
,62277 
snts Analj rsis 
Pct of Var 
19,2 
15,6 
12,5 
10,3 
10,1 
8,9 
8,6 
7,9 
6,9 
(PC) 
Cum Pct 
19,2 
34,8 
47,3 
57,6 
67,7 
76,6 
85,2 
93,1 
100,0 
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Factor Matrix: 
CB6 
CB24 
CB36 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB66 
CB72 
Final Stat 
Variable 
CB6 
CB24 
CB36 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB6 6 
CB72 
Factor 1 
,56520 
,67057 
,52119 
,58040 
,43029 
istics: 
Communality 
,43664 
,36776 
,63385 
,47937 
,43832 
,42087 
,48606 
,47362 
,52240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Factor 2 
,62856 
,50297 
,65373 
Factor 
1 
2 
3 
Factor 3 
-,67311 
,57845 
Eigenvalue 
1,73164 
1,40190 
1,12536 
Pct of Var 
19,2 
15,6 
12,5 
Cum Pct 
19,2 
34,8 
47,3 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 6 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 
CB6 ,63 028 
CB24 ,57377 
CB36 ,60084 -,51108 
CB42 ,52162 
CB48 ,59340 
CB54 ,57690 
GB60 ,63105 
CB66 ,68571 
CB72 ,70530 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 1 
,86260 
,15896 
-,48026 
Factor 2 
,00016 
,94927 
,31447 
Factor 3 
,50588 
-,27134 
,81882 
B. Segundo análisis factorial. 
Analysis number 1 Lietwiee deletion of cases with miseing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,62020 
Bartlett Test of Sphericity = 102,65566, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB66 
CB72 
CB6 
,92727 
,01270 
,06572 
.02191 
,11625 
,01136 
,17324 
,08682 
GB24 
,89801 
-,20697 
-,04646 
,01194 
-,13571 
,03125 
-,00029 
CB42 
,86822 
-,13726 
-,02687 
-,07734 
,01336 
-,08427 
CB48 
,91013 
-,04465 
-,06891 
,11314 
-,11990 
CB54 
,94357 
-,11866 
-,07577 
-,06067 
CB60 CB66 CB72 
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CB60 
CB66 
CB72 
Anti-image 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB66 
CB72 
CB72 
,91049 
-,07397 
-,07698 
Correlation 
CB6 
,56268 
,01391 
,07325 
,02385 
-,12428 
-,01236 
-,18698 
,09321 
CB72 
,63463 
, 
i 
92580 
06644 
Matrix: 
CB24 
,62373 
,23440 
,05139 
,01297 
,15008 
,03427 
,00032 
CB42 
,64380 
-,15441 
-,02969 
-,08698 
,01490 
-,09351 
,93556 
CB48 
,65363 
-,04818 
-,07570 
,12325 
-,12994 
GB54 
,60306 
-,12802 
-,08107 
-,06457 
GB6 0 
,65645 
-,08057 
-,08341 
CB66 
,53851 
-,07139 
Meaeures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 
Initial Stat 
Variable 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
1 for analys 
istics: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
ie 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PC extractad 2 factors. 
Factor Matrix: 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB66 
CB72 
Final Statie 
Variable 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
Factor 1 
,57110 
,66779 
,56605 
,52805 
,47065 
tics: 
Communality 
,45232 
,32768 
,45293 
,34073 
,38742 
,40437 
,47756 
,23028 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1, Principal Componente Analyeie 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Factor 2 
,63633 
,57667 
,68368 
Factor 
1 
2 
Eigenvalue 
1,70530 
1,36801 
,99433 
,91080 
,83462 
,78527 
,72469 
,67698 
Eigenvalue 
1,70530 
1,36801 
Pct of Var 
21,3 
17,1 
12,4 
11,4 
10,4 
9,8 
9,1 
8,5 
Pct of Var 
21,3 
IV,1 
(PC) 
Cum Pct 
21,3 
38,4 
50,8 
62,2 
72,7 
82,5 
91,5 
100,0 
Cum Pct 
21,3 
38,4 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analyeis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 3 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB6 
CB24 ,57023 
CB42 ,66605 
Factor 2 
,64042 
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CB48 
CB54 
CB6 0 
CB66 
CB72 
,55319 
,53480 
,47237 
,57203 
,68549 
Factor Traneformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 
Factor 1 ,99981 -,01932 
Factor 2 ,01932 ,99981 
C. Tercer análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise deletion of casee with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Meaeure of Sampling Adequacy = ,63439 
Bartlett Test of Sphericity = 82,29082, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
CB60 
CB72 
Anti-image 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB72 
CB6 
,96086 
,01924 
,07071 
,04533 
-,136 04 
-,02628 
,07747 
CB6 0 
,91644 
-,08325 
Correlation 
CB6 
,53717 
,02070 
,07741 
,04811 
-,14241 
CB6 
-,02801 
,08150 
CB24 
,89906 
-,20771 
-,05111 
,01461 
-,13424 
,00196 
CB72 
,94035 
Matrix: 
CB24 CB42 
,62265 
,23507 ,63866 
,05607 -,15746 
,01581 -,02858 
CB24 CB42 
,14789 -,08607 
,00213 -,09269 
CB42 
,86841 
-,14107 
-,02595 
-,07679 
-,08376 
CB4 8 
,68806 
-,03861 
CB48 
-,06649 
-,12238 
CB48 
,92417 
-,03617 
-,06119 
-,11409 
CB54 
,55090 
CB54 
-,13543 
-,07077 
CB54 
,94981 
-,12636 
-,06688 
CB6 0 
CB60 
,66173 
-,08968 , 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 
Initial Stat 
Variable 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
1 for analys: 
ietics: 
Communality 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
. 1,00000 
is 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 , Principal Componente 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Eigenvalue 
1,70191 
1,18118 
,99431 
,85503 
,79214 
,78485 
,69058 
Analysis 
Pct of Var 
24,3 
16,9 
14,2 
12,2 
11,3 
11,2 
9,9 
(PC) 
Cum Pct 
24,3 
41,2 
55,4 
67,6 
78,9 
90,1 
100,0 
CB72 
CB72 
66412 
PC extracted 2 factors. 
Factor Matrix: 
CB6 
CB24 
CB42 
Factor 1 
,56857 
,66377 
Factor 2 
,72 041 
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CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
Final Stat 
Variable 
CB6 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB6 0 
CB72 
,55442 
Factor 1 
,54722 
,47856 
istics: 
Communality 
,55239 
,33219 
,46994 
,31727 
,56924 
,41206 
,23000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
,70742 
Factor 2 
Factor 
1 
2 
Eigenvalue 
1,70191 
1,18118 
Pct of Var 
24,3 
16,9 
Cum Pct 
24,3 
41,2 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 3 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB6 
CB24 ,57632 
CB42 ,68209 
CB48 ,56309 
CB54 
CB60 ,48991 
CB72 ,47776 
Factor 2 
,68430 
,73905 
,41479 
Factor Transformafcion Matrix: 
Factor 1 Factor 2 
Factor 1 ,98840 ,15189 
Factor 2 -,15189 ,98840 
D. Cuarto análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,64540 
Bartlett Test of Sphericity = 71,76620, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
CB24 
,89945 
-,21048 
•,05216 
,01770 
•,13387 
,00041 
CB42 
,87365 
-,14561 
-,01637 
-,07536 
-,09060 
CB48 
,92631 
-,03044 
-,06014 
-,11881 
CB54 
,96947 
,13288 
-,05745 
CB6 0 
,91716 
-,08174 
CB72 
,94664 
Anti-image Correlation Matrix: 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
CB24 
,61654 
,23744 
-,05715 
,01896 
-,14740 
,00045 
CB42 
,63288 
-,16186 
-,01779 
-,08419 
-,09963 
CB48 
,67965 
-,03212 
-,06525 
-,12687 
CB54 
,60802 
•,14091 
,05997 
CB6 0 
,66210 
•,08772 
CB72 
.67599 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) are printed on the diagonal. 
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Extraction 1 for analysie 1, Principal Componente Analysis (PC) 
Initial Statietics: 
Variable i 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
PC extract 
Factor Matrix 
CB24 
CB42 
CB48 
CB54 
CB60 
CB72 
Communality 
ed 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2 factors. 
Factor 1 
,56839 
,65479 
,54899 
,56707 
,47025 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Factor 2 
-,44945 
,76558 
Eigenvalue 
1,68880 
1,04239 
,96035 
,83111 
,78488 
,69247 
Pct of Var 
28,1 
17,4 
16,0 
13,9 
13,1 
11,5 
Cum Pct 
28,1 
45,5 
61,5 
75,4 
88,5 
100,0 
Final Statietics: 
Variable Communality 
CB24 ,52507 
CB42 ,54 023 
CB48 ,30461 
CB54 ,67901 
CB60 ,38276 
CB72 ,29951 
Factor 
1 
2 
Eigenvalue 
1,68880 
1,04239 
Pct of Var 
28,1 
17,4 
Cum Pct 
28,1 
45,5 
VARIMAX rotation 1 for extraction 
VARIMAX converged in 3 iteratione. 
1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 
CB24 ,72406 
CB42 ,72584 
CB48 ,47715 
CB54 
CB6 0 
CB72 
Factor 
,79825 
,53385 
,50317 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 
Factor 1 ,80825 ,58884 
Factor 2 -,58884 ,80825 
E. Quinto análisis factorial. 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing valúes 
Kaiser-Meyer-Olkin Meaeure of Sampling Adeguacy = ,64559 
Bartlett Test of Sphericity = 63,59393, Significance = ,00000 
Anti-image Covariance Matrix: 
CB24 CB42 
CB24 ,89977 
CB42 -,21032 ,87392 
CB48 -,05168 -,14632 
CB60 -,13416 -,07920 
CB72 ,00147 -,09193 
CB48 CB60 
92727 
06568 
12117 
,93574 
-,09176 
CB72 
,95006 
Anti-image Correlation Matrix: 
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CB24 
CB42 
CB48 
CB60 
CB72 
CB24 
,61836 
-,23718 
-,05658 
-,14621 
,00159 
CB42 
,62766 
-,16254 
-,08758 
-,10089 
CB48 
,66980 
-,07051 
-,12910 
CB6 0 
,68455 
-,09732 
CB72 
,65949 
Meaeures of Sampling Adeguacy (MSA) are printed on the diagonal. 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Componente Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable < 
CB24 
CB42 
CB48 
CB6 0 
CB72 
[Ul 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
lality 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
Bigenvalue 
1,64957 
,97377 
,87833 
,80333 
,69501 
Pct of Var 
33,0 
19,5 
17,6 
16,1 
13,9 
Cum Pct 
33,0 
52,5 
70,0 
86,1 
100,0 
PC extracted 1 factors. 
Factor Matrix: 
CB24 
CB42 
CB48 
CB60 
CB72 
Final Stat 
Variable 
CB24 
Factor 1 
,59907 
,68000 
,56142 
,54458 
,46532 
istics: 
Communality 
,35888 
* 
* 
Factor 
1 
Eigenvalue 
1,64957 
Pct of Var 
33,0 
Cum Pct 
33,0 
CB42 ,46240 
CB48 ,31520 
CB60 ,29657 
CB72 ,21652 
VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
>Warning # 11310 
>Only one factor was extracted. The eolution cannot be rotated. 
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2.6. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD. 
A. Fiabilidad de los factores del Inventario de Clima Familiar. 
S C A L E ( A L P H A ) 
A) FIABILIDAD DEL FACTOR VALPOSFA. 
ítem-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance ítem- Alpha 
if ítem if ítem Total if ítem 
Deleted Deleted Correlation Deleted 
CB7 10,6037 3,2587 ,3564 ,5842 
CB46 10,4778 3,1203 ,4066 ,5468 
CB64 10,4556 3,2675 ,3864 ,5614 
CB71 10,5074 3,1654 ,4568 ,5116 
Reliability Coefficiente 
N of Cases = 270,0 N of ítems = 4 Alpha= ,6210 
B) FIABILIDAD DEL FACTOR VALNEQFA. 
ítem-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance ítem- Alpha 
if ítem if ítem Total íf ítem 
Deleted Deleted Correlation Deleted 
CB17R 5,0000 4,9665- ,3593 ,6511 
CB25 5,1148 4,7265 ,4207 ,6121 
CB35 5,0778 4,4289 ,5286 ,5403 
CB53 4,8407 4,3054 ,4752 ,5750 
Reliability Coefficiente 
lí of Cases = 270,0 N of ítems = 4 Alpha = ,6636 
C) FIABILIDAD DEL FACTOR APOYOFA. 
ítem-total Statietice 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance ítem- Alpha 
if ítem if ítem Total if ítem 
Deleted Deleted Correlation Deleted 
CB8 6,4593 3,0002 ,2442 ,5495 
CB27 6,3519 2,8832 ,3852 ,2683 
CB45 5,7667 3,8375 ,3504 ,3763 
Reliability Coefficiente 
N of Caees = 270,0 N of ítems = 3 Alpha = ,4976 
D) FIABILIDAD DEL FACTOR ESTDDIFA. 
ítem-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance ítem- Alpha 
if ítem if ítem Total if ítem 
Deleted Deleted Correlation Deleted 
CB32 7,4296 5,7850 ,2190 ,4129 
CB43 8,3963 4,4483 ,3184 ,3086 
CB56 8,7593 4,9790 ,2497 ,3850 
CB68 7,9259 5,2659 ,2337 ,3997 
Reliability Coefficiente 
N of Caees - 270,0 N of ítems = 4 Alpha = ,4498 
E) FIABILIDAD DEL FACTOR TRABAJFA. 
ítem-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
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CB2 
CB61R 
CB62 
Mean 
if ítem 
Deleted 
4,3370 
4,8704 
4,7556 
Variance 
if ítem 
Deleted 
4,3730 
4,9013 
3,6649 
ítem-
Total 
Correlation 
,3186 
,3703 
,4997 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,5958 
,5148 
,2989 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 N of ítems = 3 Alpha = ,5817 
F) FIABILIDAD DEL FACTOR DSSPREFA. 
ítem-total Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
CB26 4,3074 
CB28 5,0667 
CB63 4,3815 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
3,5297 
4,0996 
3,2926 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,2402 
,1913 
,3402 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,3594 
,4373 
,1630 
N of ítems = 3 Alpha = ,4243 
B. Fiabilidad de los factores del Inventario de Clima Escolar. 
S C A L E ( A L P H A ) 
A) FIABILIDAD DEL FACTOR PERPOPRO. 
ítem-total 
CB12R 
CB3 0 
CB33 
CB49R 
CB5 
CB59R 
CB69 
Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
19,0185 
18,9519 
18,9222 
19,2000 
18,9444 
18,8481 
19,2481 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
18,1744 
18,2839 
19,0980 
18,9710 
18,7069 
19,0215 
19,1092 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,5812 
,6552 
,5079 
,4841 
,5871 
,5818 
,4723 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,7827 
,7707 
,7955 
,8004 
,7821 
,7836 
,8024 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 N of ítems = Alpha = ,8129 
B) FIABILIDAD DEL FACTOR VALPOALU. 
ítem-total Statistics 
CB21 
CB31 
CB67 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
5,8778 
5,2037 
5,6074 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
2,8214 
2,8691 
2,6111 
N of ítems 
Corrected 
ítem-
Total 
Corre1at ion 
,2838 
,4580 
,4736 
Alpha = 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,6746 
,4101 
,3717 
,5883 
C) FIABILIDAD DEL FACTOR DESXNPRO 
ítem-total Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
CB13 5,1926 
CB15 5,2000 
CB51 5,3704 
Scale 
rariance 
if ítem 
Deleted 
4,0074 
3,7294 
4,7396 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,4543 
,4573 
,3359 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,4451 
,4383 
,6094 
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Reliability Coefficients 
N of Cases = 270, 0 N of ítems = 3 Alpha = ,6053 
D) FIABILIDAD DEL FACTOR OPIPROF. 
ítem-total Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
CB16R 3,04 07 
CB34 2,8 074 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270, 0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
1,3180 
1,5836 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,3374 
,3374 
N of ítems = Alpha 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,5030 
C. Fiabilidad de los factores del Inventario de Clima Social. 
S C A L E ( A L P H A ) 
A) FIABILIDAD DEL FACTOR DESOPGRÜ. 
ítem-total 
CB4 
CB22R 
CB58 
Reliability 
N of Cases 
Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
4,2481 
4,7444 
4,5778 
Coefficients 
= 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
3,8973 
4,5181 
4,0590 
K of Iteme 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
,5360 
,4834 
,5215 
= 3 Alpha 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,5751 
,6415 
,5938 
,6969 
B) FIABILIDAD DEL FACTOR ACEPTSRU. 
ítem-total Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
CB1 8,4593 
CB19 8,6185 
CB37R 8,5926 
CB55R 8,3963 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
4,8664 
4,5417 
4,4208 
4,4186 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,3318 
,4527 
,3448 
,3457 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,5378 
,4509 
,5313 
,5305 
N of ítems = Alpha = ,5839 
E) FIABILIDAD DEL FACTOR AYDDA3RU. 
ítem-total Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
CB3 6,5259 
CB39 S,5704 
CB4 0 6,17 04 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
2,4510 
2,2162 
2,8556 
N of It 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,2658 
,3566 
,2980 
ems = 3 Alt 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,4558 
,2857 
,4019 
,4845 
D. Fiabilidad de los factores del Inventario de Género. 
S C A L E ( A L P H A ) 
FIABILIDAD DEL FACTOR DECI3EXO. 
ítem-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
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CB11 
CB29 
CB47 
CB6 5 
Mean 
if ítem 
Deleted 
9,4519 
9,5148 
8,8370 
8,7296 
Reliability Coefficiente 
N of Cases = 270, 0 
Variance 
if ítem 
Deleted 
6,0627 
6,4738 
6,6871 
8,1385 
N of It 
ítem-
Total 
Correlation 
,4866 
,4044 
,5676 
,2907 
ems = 4 Al] 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,5400 
,6049 
,4970 
,6650 
, 6499 
E. Fiabilidad de los factores del Inventario de Atribución de las Cau-
sas de la Conducta. 
S C A L E ( A L P H A ) 
FIABILIDAD DEL FACTOR ATRIB. 
Item-
CB24 
CB42 
CB48 
CB60 
CB72 
•total 
Reliability 
N of Cases 
Statistics 
Scale 
Mean 
if ítem 
Deleted 
12,2037 
11,9519 
11,8852 
11,3407 
11,3889 
Coefficients 
= 270,0 
Scale 
Variance 
if ítem 
Deleted 
5,8877 
5,2876 
5,3734 
6,5080 
6,6772 
Corrected 
ítem-
Total 
Correlation 
,2722 
,3432 
,2591 
,2450 
,2060 
N of ítems = 5 Alpha = 
Alpha 
if ítem 
Deleted 
,4254 
,3714 
,4404 
,4450 
,4657 
,4872 
648 
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ANEXO 3: 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE 
ASOCIACIÓN ENTRE VARIARLES 
CATEGÓRICAS Y EL RENDIMIENTO 
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Anexo 3: variables categóricas. 
3.1. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CATEGÓRICAS Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS (MAR). 
VISITA FAMILIAR QUE VISITA AL PROFESOS by HAS CALIF .MATEM. RECODIF. 
Count 
i 
EL PADRE 
2 
LA MADRE 
3 
AMBOS 
4 
OTROS 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
MAR 
|INSUP. SUP. 
1 1| 
1 8 1 
1 60 | 
1 3 1 
1 2 1 
1 36 1 
109 
40,4 
Mantel-Haenezel teet for 
linear association 
Mínimum Expected Frequency -
Cells with Expecte 
Kumber of Miesing 
FSECS £r»ouenoi*_ 
Count 
PRECR 
1 
vienen 
2 
no vienen 
d Frequency < 
Obeervatione: 
rao by HAS 
MAR 
2| 
13 | 
96 | 
10 | 
2 ( 
40 | 
161 
59,6 
Row 
Total 
21 
7,8 
156 
57,8 
13 
4,8 
4 
1,5 
76 
28,1 
270 
100,0 
Valué 
3,59651 
3,69451 
1,84165 
1,615 
5 -
0 
2 OF 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 20,0%) 
CALIF .HATEM. SECODIF . 
¡INSUF. SUF. 
1 1| 
- + + - -
1 72 | 
1 1 
1 37 1 
1 1 
2| 
+ 
121 | 
1 
40 [ 
1 
Row 
Total 
193 
71,5 
77 
28,5 
Significance 
,46336 
,44892 
,17476 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
Pearson 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenezel test for 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
2,64042 
2,21288 
2,61688 
2,63064 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,10418 
,13686 
,10573 
,10482 
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Factores psioosociales... 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 31,085 
Number of Missing Observatione: 0 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA by MAR CALIF.HATEK.RECODXF. 
Count 
CAUSA 
1 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
MAR 
INSUF. SUP. 
+ + 
50 I 
+ + 
24 I 
71 
+ 
50 I 
+ 
35 I 40 
Row 
Total 
121 
44,8 
74 
27,4 
75 
27,8 
Coluiraa 109 
Total 4 0,4 
Chi-Square 
Peareon 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency -
Number of Missing Observations: 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
3,21763 
3,25210 
1,08293 
29,874 
0 
DF 
2 
2 
1 
CAUSAC ATRIBUCIÓN DE LA CONDUCTA by HAS CALIF.MATEM.RECODIF. 
Count 
CAUSAC 
NO HA LUGAR 
CULPA-PROFESOR 
DISCULPAS-PROTEC 
3 
CULPA-HIJO 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 26,57878 
Likelihood Ratio 26,75387 
Mantel-Haenszel test for 14,78789 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,422 
Cells with Expected Frequency < 5 - 3 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 30,0%) 
Significance 
,20012 
,19671 
,29804 
Significance 
,00002 
,00002 
,00012 
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CAUSAS ATRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO by HAR CALIF.MATEM.RECODIF. 
Count 
MAR 
INSUF. SUF. 
CAUSAR 
NO HA LUGAR 
1 
CULPA- PROFESOR 
2 
DISCULPAS-PROTEO 
3 
CULPA-HIJO 
4 
OTROS 
6 
NO HAY DATOS 
Row 
2[ Total 
- - + 
+ 
13 
45 
+ + 
36 
82 
11 
33 
28 
84 
31,1 
19 
7,0 
24 
8,9 
78 
28,9 
1 
,4 
64 
23,7 
+ + + 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF 
Peareon 75,57048 5 
Likelihood Ratio 94,51838 5 
Mantel-Haenezel test for 37,55158 1 
linear associatíon 
Mínimum Expected Frequency - ,404 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 12 ( 16,7%) 
Number of Miesing Observatione: 0 
FINAL FINALIDAD DE LA VISITA by HAR CALIF.MATKM.RECODIF. 
MAR 
Count 
INSUF. SUF. 
Row 
l| 2| Total 
FINAL 
PROGRESOS 
PROBLEMAS 
QUEJAS 
OTROS 
NO HAY DATOS 
69 
+ + 
1 
35 
72 
46 
40 
76 
28,1 
115 
42,6 
2 
,7 
2 
,7 
75 
27,8 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF 
Peareon 59,98560 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00000 
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Likelihood Ratio 71,67685 4 
Mantel-Haenszel test for 7,40002 1 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - ,8 07 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 10 ( 40,0%) 
Number of Missing Observations: 0 
VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA by HAS CALIF.MATKM.RKCODIF. 
Count 
VALOR 
NINGUNO 
POCO 
REGULAR 
BASTANTE 
MUCHO 
MAE 
INSUF. SUF. 
+ . 
49 I 29 
Row 
2 I Total 
13 
18 
2 6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
- + - -
12 
2 3 
7 1 
2 6 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
78 
28,9 
25 
9,3 
41 
15,2 
97 
35,9 
29 
10,7 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 36,22445 
Likelihood Ratio 38,36981 
Mantel-Haenszel test for 35,47403 
linear assocíation 
Minimum Expected Frequency - 10,093 
Number of Missing Observations: 0 
SEX SEXO ALUMNO by MAR CALXF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
Count 
| INSUF. SUF. 
Row 
11 2 I Total 
SEX 
HOMBRE 
MUJER 
66 72 
43 89 | 
138 
51,1 
132 
48,9 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 6,51813 
Continuity Correction 5,90001 
Likelihood Ratio 6,55492 
Mantel-Haenszel test for 6,49399 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 53,289 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
DF 
1 
1 
1 
1 
,00000 
,00652 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,01068 
,01514 
,01046 
,01082 
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ENAC EDAD-CURSO by MAR CALIF.MATEM.RECODXF. 
MAR 
Count | 
¡INSUP. SUF. 
i Row 
j l| 2| Total 
FNAC + + + 
0 | 55 | 124 | 179 
EDAD NORMAL | | ¡ 6 6 , 3 
+ + + 
REPETIDOR 
Column 
Total 
Chi - Square 
54 
109 
40,4 
37 91 
33,7 
Pearson 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number o£ Missing Observations: 0 
SF SITUACIÓN FAMILIAS by MAR CALIF.MATKM.RECODIF. 
Count 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
20,51990 
19,34844 
20,41595 
20,44390 
36,737 
DP 
1 
1 
1 
1 
SF 
0 
SITUACIÓN NORMAL 
1 
PADRES SEPARADOS 
2 
PADRE DIFUNTO 
MADRE DIFUNTA 
IRREGULAR 
Column 
Total 
Chi-Square 
MAR 
INSUF. SUF. 
1| 
+ -
90 
13 
145 
Row 
2| Total 
- - + 
235 
87,0 
11 
4,1 
5 
1,9 
1 
,4 
18 
6,7 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Peareon 12,98565 
Likelihood Ratio 15,00662 
Mantel-Haenszel test for 6,35630 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,404 
Cells with Expected Frequency < 5 - 5 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 50,0%) 
TS TIPOS SOCiaMETEICOS by MAR CALIF.MATEM.RECODIF. 
Count 
I Row 
MAR 
I 
I INSUF. SUF. 
Significance 
,00001 
,00001 
,00001 
,00001 
Significance 
,01135 
,00469 
,01170 
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2| Total 
TS 
0 
NO SIGNIFICATIVO 
40 
+ + 
I 1 0 I 
83 
+ 
43 
POPULAR 
RECHAZADO 
IGNORADO 
AISLADO 
41 | 
+ 
16 I 22 
Column 
Total 
Chi-Sejuare 
109 
40,4 
123 
45,6 
53 
19,6 
54 
20,0 
38 
14,1 
2 
,7 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 44,68834 
Likelihood Ratio 46,38980 
Mantel-Haenszel test for 9,70467 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,8 07 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 { 20,0%) 
AAK ELEC.SIGNXF/NO SIGNIF by MAR CALIF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
Count | 
JINSUF. SDF. 
| Row 
j l| 2| Total 
A A K + + + 
0 1 46 I 120 I 166 
Significance 
,00000 
,00000 
,00184 
ELECC.SIGNIF 61,5 
63 41 
ELECC.NO SIGNIF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
104 
38,5 
109 
40,4 
Pearson 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number of Missing Observations: 0 
AAK ELEC. SIGNIF/NO SISNIF by MA CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 
Count 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
28,69119 
27,34215 
28,78947 
28,58493 
41,985 
DF 
1 
1 
1 
1 
MA 
I 
IMOY.DEF. INSUF. SUF-BIEN NOT. SOB. 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
0| 
Row 
41 Total 
AAK 
ELECC.SIGNIF 
29 58 33 29 I 166 
I SI,5 
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29 34 
ELECC.NO SIGNIP. 
Column 
Total 
Chi-Square 
46 
17,0 
63 88 
23,3 32,6 
Valué 
39 
14,4 
DP 
4 
4 
1 
34 
12,6 
104 
38,5 
270 
100,0 
Signi ficance 
,00000 
,00000 
,00000 
Pearson 35,71610 
Likelihood Ratio 37,58249 
Mantel-Raenazel teet for 33,65407 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 13,096 
Number of Missing Observations: 0 
LP CALIFICACIÓN LENGUAJE CUSSO ANTERIOR by HA CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 
Count 
MA 
I 
IMUY.DEF. INSUF. SUF-BIEN NOT. 
I 
I 0| 1| 2| 
SOB. 
Row 
4 I Total 
LP 
MÜY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
13 
17 
2 
18 
42 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
60 
13 
1 
2 
14 
17 
6 
6 
8 
20 
Column 
Total 
Chi-Square 
46 
17,0 
63 88 
23,3 32,6 
Valué 
Pearson 236,37808 
Likelihood Ratio 202,00357 
Mantel-Haenszel test for 134,39858 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,393 
Cells with Expected Frequency <; 5 - 8 OF 
Number of Miesing Obeervations: 0 
39 
14,4 
DF 
16 
16 
1 
25 ( 32,0%) 
34 
12,6 
LPR CALIF. LENS. PAS. by MAR CALXF.MATEK.RECODIF. 
Count 
LPR 
INSUF. 
MAR 
I 
| INSUF. SÜF. 
I 
I 1 | 
+ + 
I 49 I 16 
Row 
21 Total 
65 
24,1 
19 
7,0 
46 
17,0 
139 
51,5 
39 
14,4 
27 
10,0 
270 
100,0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
SUF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
60 
109 
40,4 
| 145 | 205 
I I 75,9 
• + + 
161 270 
59,6 100,0 
Valué DF Significance 
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Pearson 43,60015 
Continuity Correction 41,70548 
Likelihood Ratio 43,81274 
Mantel-Haenszel test for 43,43866 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 26,241 
Number of Missing Observations: 0 
KP CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS CURSO ANTERIOR by KA CALIFICACIÓN 
Count 
,00000 
,00000 
,00000 
.00000 
MATEMÁTICAS 
MP 
MÜY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
MR 
MUY.DEF. INSUF. SUF-BIEN NOT. SOB. 
0| 
21 Í 
30 
11 28 
11 
59 
15 
18 
16 15 
14 
Column 
Total 
Chi-Square 
46 
17, 0 
63 88 
23,3 32,6 
Valué 
Pearson 241,96787 
Likelihood Ratio 218,16307 
Mantel-Haenszel test for 141,94923 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,519 
Cells with Expected Frequency < 5 - 7 OF 
Number of Missing Observations: 0 
MPR CALIF. HAT. PAS. by MAR CALIF.MATEM.RECODXF. 
39 
14,4 
DF 
16 
16 
1 
25 ( 28,0%) 
34 
12,6 
MPR 
INSUF. 
SUF. 
Count 
1 
2 
Column 
Total 
Culi - Square 
Pearson 
Continuity 
Likelihood 
MAR 
|INSUF. 
| 68 
1 41 
109 
40,4 
Correction 
Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
SUF. 
1| 
1 
1 
1 
1 
14 
147 
161 
59,6 
Row 
2| Total 
| 82 
1 30,4 
"*" [ 188 
| 69,6 
270 
100,0 
Valué 
88, 
86, 
92, 
88, 
59840 
07769 
06442 
27026 
DF 
1 
1 
1 
1 
Row 
Total 
27 
10,0 
55 
20,4 
120 
44,4 
48 
17,8 
20 
7,4 
270 
100,0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
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Anexo 3: variables 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 33,104 
Number of Missing Observations: 0 
CP TIPO DE COLEGIO by H&R CALIF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
Count 
j INSUF. SUF. 
Row 
1| 2| Total 
CP + + -
60 I 91 
RURAL 
SUBURBIAL 
URBANO 
Column 
Total 
Chi-Square 
151 
55,9 
65 
24,1 
54 
20,0 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson ,27235 
Likelihood Ratio ,27128 
Mantel-Haenszel test for ,00062 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 21,8 00 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
Significance 
,87269 
,87316 
,98018 
H CURSO O NIVEL by MAR CALIF.MATEM.RSCODIF-
MAR 
Count 
| INSUF. SUF. 
Row 
ll 21 Total 
N 
SÉPTIMO 
OCTAVO 
57 85 
52 76 
142 
52,6 
128 
47,4 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson ,00656 
Continuity Correction ,00000 
Likelihood Ratio ,00655 
Mantel-Haenszel test for ,00653 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 51,674 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,93547 
1,00000 
,93547 
,93559 
M>P TIPO DE OFICIO (PADRE) by MAR CM.IF.MA.TEM.RECODIF. 
Count 
MAR 
I 
! INSUF. SUF. 
Row 
21 Total 
APP 
17 28 45 
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AIRE LIBRE 
MECÁNICO 
CALCULO 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
12 
13 
16 
16,7 
178 
65,9 
11 
4,1 
12 
4,4 
2 
,7 
6 
2,2 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DP 
6,59898 
8,58491 
2,74380 
Peareon 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Freguency - ,8 07 
Cells with Expected Frequency < 5 - 12 OF 18 ( 66,7%) 
Number of Missing Obeervations: 0 
APM TIPO DE OFICXO (MADRE) by MAR CALIF.MATKM.RECOD1F. 
MAR 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
Significanoe 
,58045 
,37851 
,09763 
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PARADO 1,1 
13 
DIFUNTO 
S/L 
14 | 71 
1 
,4 
179 
66,3 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué DF 
Pearson 5,53309 
Likelihood Ratio 6,52904 
Mantel-Haenszel test for ,00190 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,4 04 
Cells with Expected Frequency < 5 - 13 OF 
Number of Missing Observations: 0 
Significance 
,69937 
,58819 
,96520 
18 72,2%) 
BPP NIVEL ACADÉMICO DEL OFXCXO (PADRE) by HAS CALIF.HATEM. RECODIF, 
Count 
BPP 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
12 
13 
16 
MAR 
INSUF. SUF. 
H 
105 
+ + --
3 
Row 
21 Total 
2 
,7 
147 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
252 
93,3 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 5,32558 
Likelihood Ratio 7,84901 
Mantel-Haenszel test for 1,67356 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,8 07 
Cells with Expected Frequency < 5 - 8 OF 
Number of Missing Observations: 0 
10 ( 80,0%) 
Significance 
,25549 
,09727 
,19578 
BPM NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO (MADRE) by MAE CALIF.HATEM.RECODXF. 
MAR 
Count | 
|INSUF. SUF. 
| Row 
¡ l| 2| Total 
BPM + + + 
2 I | 2 | 2 
MEDIO | | | , 7 
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Factores psicosociales... 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
12 
13 
14 
S/L 
35 
71 
50 
108 
85 
31,5 
3 
1,1 
1 
,4 
179 
66,3 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Peareon 3,75282 
Likelihood Ratio 4,78545 
Mantel-Haenszel test for ,00000 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,4 04 
Cells with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Miesing Observatione: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0%) 
Significance 
,44049 
,31003 
1,00000 
BPPR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DEL PADRE by HAS CALIF.MATEM.RKCODIF. 
Count 
BPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
Column 
Total 
Chi-Square 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Peareon 3,10018 
Likelihood Ratio 3,91368 
Mantel-Haenszel test for ,65375 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,8 07 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miesing Observatione: 0 
DF 
2 
2 
1 
Significance 
,21223 
,14130 
,41878 
33,3%) 
BPMR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DE LA HADRE by MAE CALIF.MATEM.RSCODIF. 
Count 
BEMR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MAR 
INSUF. SUF. 
H 
74 
Row 
2| Total 
+ 
109 | 183 
I 67,8 
35 50 | 85 
31,5 
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Anexo 3: variables categóricas. 
3 1 
MEDIO | 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test 
1 
1 
109 
40,4 
for 
2 | 2 
1 .7 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
1,37732 
2,09131 
,05618 
DP 
2 
2 
1 
Significance 
,50225 
,35146 
,81264 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - ,807 
Cells with Expected Frequency < 5 -
Number of Missing Observations: 0 
2 OF 33,31 
CPP NIVEL PROFESIONAL DENTRO DEL OFXCIO (PAD by MAR CALIF.HATEH.RECODXF. 
MAR 
Count | 
|INSUF. 
CPP + 
1 ] 14 
SERVICIOS | 
2 | 20 
CUALIFICADO | 
3 | 71 
NO CüALIFICADO/M | 
12 | 3 
PARADO | 
13 | 
DIFUNTO i 
16 | 1 
PENSIONISTA | 
Column 109 
Total 40,4 
Chi -Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
SUF. 
1| 2| 
- + + 
1 I5 1 
1 36 1 
1 98 1 
- + + 
| 4 | 
1 5 1 
1 3 1 
161 
59,6 
Row 
Total 
29 
10,7 
56 
20,7 
169 
62,6 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
270 
100,0 
Valué 
5,24200 
7,04604 
1,77533 
DF 
5 
5 
1 
Significance 
,38707 
,21724 
,18272 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 1,615 
Cells with Expected Frequency < 5 -
Number of Missing Observations: 0 
6 OF 12 ( 50,0%) 
CTH NIVELES PROFESIONALES DENTRO DEL OFICIO by MAR CALIF.MATEM.RECODIF, 
Count 
CPM 
SERVICIOS 
MAR 
I 
| INSUF. SUF. 
I 
I 1 | 
+ + 
I 11 I 18 
Row 
2 I Total 
29 
10,7 
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Factores psicosociales... 
CUALIFICADO | | 
+ + -
3 | 22 | 
NO CUALIFICADO/M ¡ ¡ 
+ + -
12 
PARADO 
I 2,6 
+ 
29 | 51 
i 18,9 
1 Í 3 
I 1 - 1 
DIFUNTO 
13 1 
,4 
S/L 
179 
66,3 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 3,01453 
Likelihood Ratio 3,35046 
Mantel-Haenszel test for ,00101 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,4 04 
Cells with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
5 
5 
1 
12 { 50,0%) 
Significance 
,69775 
,64613 
,97467 
CPPE NIVELES PROFESIONALES PATERNOS by MAE CALIF.MATEM.EECODIF. 
Count 
CPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
MAR 
INSUF. SUF. 
1| 
- -4-
12 
Row 
2| Total 
- - + 
16 
5,9 
71 
20 
14 
98 
36 | 
169 
62,6 
56 
15 
| 20,7 
• + 
| 29 
i 10,7 
Column 109 
Total 40,4 
Chi-Square 
161 270 
59,6 100,0 
Valué DF 
3 
3 
1 
Pearson 3,01660 
Likelihood Ratio 3,11071 
Mantel-Haenszel test for ,53454 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 6,459 
Number of Missing Observations: 0 
CPMR NIVELES PROFESIONALES MATERNOS by HAS CALIF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
Count | 
¡INSUF. SUF. 
¡ Row 
| l| 2| Total 
CPMR + + + 
1 I 74 I 109 I 183 
Significance 
,38907 
,37487 
,46470 
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Anexo 3: variables categóricas. 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
22 
11 
I 67,8 
+ 
29 | 51 
18,9 
18 
7 
2,6 
29 
10,7 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson ,63 9 03 
Likelihood Ratio ,65631 
Mantel-Haenezel test for ,09083 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,826 
Celle with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
8 ( 25,0%) 
DPP TRAB. AJENO/PROPIO (PADRE) by HAS CALIF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
Count 
DPP 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
1 
2 
12 
13 
16 
PENSIONISTA 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
|INSUF. SUF. 
1 
1 
1 
1 
+ -
1 1 
+ " 
1 1 
Í 
1 
1 
1 
Mantel-Haenezel test 
1| 
80 j 
25 | 
3 | 
1 | 
109 
40,4 
for 
linear association 
Minimum Expected Frequency -
Cells with Expected Frequency 
' 2| 
94 | 
1 
55 | 
1 
4 | 
1 
5 1 
1 
3 1 
1 
161 
59,6 
Row 
Total 
174 
64,4 
80 
29,6 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
270 
100,0 
Valué 
8,83208 
10,70104 
2,75713 
1,615 
< 5 - 6 OF 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0%) 
Significance 
,88744 
,88343 
,76313 
Significance 
,06544 
,03014 
,09682 
DEM TRAB. AJENO/PROPIO (MADRE) by MAK CALIF.MATEM.RECODIF. 
Count 
MAR 
I 
I INSUF. SUF. 
1| Row 2 I Total 
DPM 
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Factores psicosociales... 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
12 
13 
14 
S/L 
23 | 38 | 
12 14 
+-
7 1 I 108 
61 
22,6 
26 
9,6 
3 
1,1 
1 
,4 
179 
66,3 
+ + -
Column 109 
Total 40,4 
Chi-Square 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 2,91714 4 
Likelihood Ratio 3,23251 4 
Mantel-Haenszel test for ,00037 1 
linear aesociation 
Mínimum Expected Frequency - ,4 04 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 10 ( 40,0%) 
Number of Missing Obeervations: 0 
CP AAK CRUCE CP AAK by MAE CALIF.MATSM.EECODIF. 
MAR 
Count | 
I INSUF. SDF. 
| Row 
| l| 2| Total 
CP_AAK 
1+NS 
1+S 
2+NS 
2+S 
3+NS 
3+S 
Chi-
Pearson 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Column 
Total 
Square 
Likelihood Ratio 
+ -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Mantel-Haenszel test 
28 
32 
19 
9 
16 
5 
109 
40,4 
for 
- + -
17 
74 
16 
21 
8 
25 
161 
59,6 
Valué 
31, 
32, 
2, 
45 
16,7 
106 
39,3 
35 
13,0 
30 
11,1 
24 
8,9 
30 
11,1 
270 
100,0 
54271 " 
21349 
51046 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency 9,689 
Number of Missing Observations: 0 
F N A C A A K CRUCE F N A C A A K by MAR CALXF.MATEM.RECODXF. 
Significance 
,57179 
,51970 
,98469 
Significance 
,00001 
,00001 
,10616 
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MAR 
Count | 
¡INSUF. SUF. 
| Row 
j l| 2| Total 
FNAC_AAK + + -- + 
1 | 27 | 27 | 54 
E_NORMAL+NS j j ¡ 2 0 , 0 
+
 + + 
2 | 28 | 97 | 125 
E_NORMAL+S j j j 46,3 
+
 + + 
3 | 36 | 14 | 50 
REP+NS | ¡ j 18,5 
+ + + 
4 | 18 | 23 | 41 
REP+S | [ j 15,2 
+ + + 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF Significance 
Pearson 39,84071 3 ,00000 
Likelihood Ratio 40,85874 3 ,00000 
Mantel-Haenszel test for 3,07789 1 ,07936 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 16,552 
Number of Miesing Observations: 0 
HAAK CRUCE NAAK by HAS CALXF.MATEH.RKCODXF. 
MAR 
Count [ 
¡INSUF. SUF. 
[ Row 
j l| 2| Total 
N_AAK + + + 
1 ( 40 | 26 | 66 
7+N3 i i i 24,4 
+ + + 
2 | 17 | 59 | 76 
7+S j j I 28,1 
3 | 23 | 15 | 38 
8+NS | | ¡ 14,1 
+ + + 
4 | 29 | 61 | 90 
8+S ¡ j j 33,3 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF Significance 
Pearson 30,35326 3 ,00000 
Likelihood Ratio 30,80769 3 ,00000 
Mantel-Haenszel test for 4,53482 1 ,03321 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 15,341 
Number of Missing Observations: 0 
SSXFNAC CRUCE SKX-FNAC by HAS CALIF.MATEM.RECODIF, 
MAR 
Count | 
¡INSUF. SUF. 
| Row 
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Factores psicosociales... 
SEX FNAC 
1 
H+E_NORMAL 
H+REP 
2 
3 
M+E_NORMAL 
M+EEP 
Chi-
Pearson 
Likelihooc 
4 
Column 
Total 
Square 
Ratio 
Mantel-Haenezel te 
1 
+ -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3t 
33 
33 
22 
21 
109 
40,4 
for 
1| 
- + -
2| 
+ 
57 | 
15 | 
67 | 
22 | 
161 
59,6 
Total 
90 
33,3 
48 
17, 8 
89 
33,0 
43 
15,9 
270 
100,0 
Valué 
26,90937 
27,17913 
,14025 
DF 
3 
3 
1 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 17,359 
Number of Miesing Observations: 0 
3KX_AAK CRUCE 3EXAAK by MAR CALIF .MATEM. RECODIF. 
Count 
SEX_AAK 
H+NS 
H+S 
M+NS 
M+S 
MAR 
INSUF. SUF. 
1| 
Row 
21 Total 
Column 
Total 
Chi -Square 
44 
22 
19 
24 
109 
40,4 
28 
+ 
44 
13 
76 
72 
26,7 
66 
24,4 
32 
11,9 
100 
37,0 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Peareon 30,15768 
Likelihood Ratio 30,52844 
Mantel-Haenszel test for 17,49749 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 12,919 
Number of Missing Observations: 0 
SEX TS CRUCE SEXT3 by MAS CALIF.MATEM.ESCODIF, 
MAR 
Count | 
| INSUF. SUF. 
| Row 
| l| 2| Total 
SEXJTS + + + 
0 | 24 | 36 | 60 
H+NS I I | 22,2 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,00001 
,00001 
,70803 
Significance 
,00000 
,00000 
,00003 
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Anexo 3: variables categóricas. 
H+POP 
H+RECH 
H+IG 
H+AIS 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
M+IG 
10 
17 
6,3 
33 
12,2 
26 
9,6 
2 
,7 
63 
23,3 
36 
13,3 
21 
7,8 
12 
4,4 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF 
48,55795 
50,78233 
1,09251 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,8 07 
Cells with Expeated Frequency < 5 - 3 OF 18 ( 16,7%) 
Number of Missing Observations: 0 
SEX_TS_R CRUCE SEXTHKEC fey MAH CALIF.HATXM.EECODXF. 
MAR 
SEX_TS_R 
H+NS 
H+POP 
H+RECH 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
Signi fi canee 
,00000 
,00000 
,29592 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
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Chi-Square Valué 
Pearson 35,87770 
Likelihood Eatio 36,97240 
Mantel-Haenszel test for ,00014 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 6,863 
Number of Missing Observatione: 0 
DF 
5 
5 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,99041 
SEXTSFNA CRUCE S E X T 3 H. + FNAC by MAE. CALXF.MATEM.RECODIF. 
MAR 
SEXTSFNA 
H+NS+ENORMAL 
H+POP+ENORMAL 
H+RECH+ENORMAL 
M+NS+ENORMAL 
M+POP+ENORMAL 
M+RECH+ENORMAL 
H+NS+REP 
H+POP+REP 
H+RECH+REP 
M+NS+REP 
M+POP+REP 
M+RECH+REP 
Column 109 
Total 4 0,4 
161 270 
59,6 100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson 62,70466 
Likelihood Ratio 67,73652 
Mantel-Haenszel test for 16,35510 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 1,615 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
11 
11 
1 
24 ( 16,7%) 
Significance 
,00000 
,00000 
,00005 
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Anexo 3: variables categóricas. 
TS AAK CRUCE TSAAK by MAE CALIF.MS.TEM. EECODIF. 
TS_AAK 
KS+KS 
NS+S 
POP+NS 
POP+S 
RECH+NS 
RECH+S 
IG+NS 
IG+S 
AIS+S 
MAR 
Count | 
¡INSUF. SUF. 
I 1| 2| 
+ + + 
1 | 22 | 21 | 
I I ! 
+ + + 
2 | 18 | 62 | 
I I I 
+ + + 
3 | 5 | 4 | 
I I I 
+ + + 
4 ] 5 | 39 | 
I I I 
5 | 26 | 6 | 
I I I 
+ + + 
6 | 15 | 7 | 
1 1 I 
+ + + 
9 | 10 | 10 | 
I I I 
+ + + 
10 | 6 | 12 | 
I I I 
+ + + 
12 I 2 I I 
Row 
2 I Total 
43 
15,9 
80 
29,6 
9 
3,3 
44 
16,3 
32 
11,9 
22 
8,1 
20 
7,4 
18 
6,7 
2 
,7 
Column 109 161 270 
Total 40,4 59,6 100,0 
Chi-Square Valué DF 
Pearson 62,31267 8 
Likelihood Ratio 66,75941 8 
Mantel-Haenszel test for 4,93687 1 
linear aesociation 
Mínimum Expected Frequency - ,807 
Celle with Expected Frequency < 5 - 3 OF 18 ( 16,7%-) 
Number o£ Miesing Obeervations: 0 
H_3KX_AK CRUCE N-SEX-AAX by MAE CALIP.MXTEM.RECODIF. 
Count 
MAR 
INSUF. SUF. 
Row 
l| 2| Total 
N_SEX_AK 
7+H+S 
7+H+NS 
7+M+S 
11 18 | 29 
i 10,7 
28 | 18 | 46 
I I 17,0 
+ + 
. 6 | 41 | 47 
I I 17,4 
+ + 
12 I 8 I 20 
Significance 
,00000 
,00000 
,02629 
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Factores psicosociales... 
7+M+NS 
8+H+S 
8+H+NS 
8+M+S 
+ - -
11 1 
16 | 
18 | 
7 | 
+ 
26 | 
1 
10 | 
1 
3 5 | 
1 
5 1 
1 
7,4 
37 
13,7 
26 
9,6 
53 
19,6 
12 
'4,4 
Column 
Total 
Chi-Square 
109 
40,4 
161 270 
59,6 100,0 
Valué 
Pearson 35,27278 
Likelihood Ratio 37,42372 
Mantel-Haenszel test for ,00977 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 4,844 
Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 
Numfoer of Miseing ObeervationB: 0 
DF 
7 
7 
1 
16 ( 6,3%) 
Signifxcance 
,00001 
,00000 
,92127 
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Anexo 3: variables categóricas. 
3.2. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CATEGÓRICAS Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 
LENGUAJE (LAR). 
VISITA FAMILIAS QUE VISITA AL PROFESOR by LAR CALIF.LENQ.RECODIF. 
LAR 
Count 
|INSUF. SUF. 
Row 
2 I Total 
VISITA 
EL PADRE 
LA MADRE 
AMBOS 
OTROS 
1 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
44 
34 
13 
112 
10 
+ 
42 I 
21 
7,8 
156 
57,8 
13 
4,8 
4 
1,5 
76 
28,1 
90 
33,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 7,24819 
Likelihood Ratio 7,14612 
Mantel-Haenezel test for 4,86705 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 1,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 3 OF 
Number of Missing Obeervations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 30,0%) 
FRECE £r«ou«noia_r»o by LAR CALIF. LENS.RECODIF. 
Count 
FRECR 
LAR 
I 
|lNSUF. SUF. 
I 
I 1| 2| 
+.
 + H 
| 56 [ 137 | 
I I I 
f + H 
I 34 I 43 I no vienen 
Row 
Total 
193 
71,5 
77 
28, 5 
Significance 
,12334 
,12836 
, 02737 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
"33,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 5,67761 
Continuity Correction 5,01674 
Likelihood Ratio 5,54309 
Mantel-Haenezel test for 5,65658 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 25,667 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,01718 
,02510 
,01855 
,01739 
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Factores psicosociaies ... 
Number of Missing Observations: 0 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA by LAR CALIF.LENG.RECODIF. 
LAR 
Count 
¡ INSUF. SUF. 
Row 
2 I Total 
CAUSA 
PORQUE SON LLAMA 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
121 
44,8 
74 
27,4 
75 
27,8 
180 270 
66,7 100,0 
Valué DF 
2 
2 
1 
Pearson 6,60882 
Likelihood Ratio 6,59777 
Mantel-Haenszel test for 4,14319 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 24,667 
Number of Missing Observations: 0 
CAUSAC ATRIBUCIÓN DE LA CONDUCTA by LAS CALIF.LENG.RECODIF. 
LAR 
Count 
CAUSAC 
0 
NO HA LUGAR 
1 
CULPA-PROFESOR 
2 
DISCULPAS-PROTEC 
3 
CULPA-HIJO 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square Valué 
Pearson 41,24584 
Likelihood Ratio 40,55661 
Mantel-Haenszel test for 22,16466 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,000 
Cells with Expected Frequency < 5 -
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
3 OF 10 ( 30,0%) 
CAUSAR ATRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO by LAR CALIF.LENG.RECODIF. 
Significance 
,03672 
,03692 
,04180 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
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Anexo 3: variables categóricas. 
Count 
LAR 
INSUF. SUF. 
CAUSAR 
NO HA LUGAR 
1 
CULPA - PROFESOR 
2 
DISCULPAS-PROTEC 
3 
CULPA-HIJO 
4 
OTROS 
6 
NO HAY DATOS 
Row 
2¡ Total 
- - + 
13 
13 
31 
33 
84 
11 
47 
31 
84 
31,1 
19 
7,0 
24 
8,9 
78 
28,9 
1 
,4 
64 
23,7 
Column 9 0 18 0 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué DF 
68,72644 
93,42874 
32,73395 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear aeeociation 
Minimum Expected Frequency - , 333 
Celle with Expected Frequency < 5 - 2 OF 12 ( 16,7%) 
Numher of Missing Observationa: 0 
FINAL FINALIDAD DE LA VISITA by LAS CALIF.LENQ.RECODIF. 
LAR 
FINAL 
PROGRESOS 
PROBLEMAS 
QUEJAS 
OTROS 
Count 
NO HAY DATOS 
1 
2 
3 
4 
6 
|INSUF. SUF. 
1 1| 
+ + 
1 1 76 
| 57 | 58 
1 1 \ 1 
1 1 2 
| 32 | 43 
2| 
•" 
- + 
Row 
Total 
76 
28,1 
115 
42,6 
2 
,7 
2 
,7 
75 
27,8 
Column 90 180 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Peareon 
Likelihood Ratio 
55,82478 
79,17700 
DF 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00000 
,00000 
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Mantel-Haenszel test for 11,26424 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,667 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
,00079 
10 ( 40,0%) 
VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA by LAR CALIF. LENQ. RKCODIF. 
Count 
VALOR 
NINGUNO 
POCO 
REGULAR 
BASTANTE 
MOCHO 
LAR 
INSUF. SUF. 
H 
Row 
2| Total 
- - + 
44 
10 
14 
19 
3 
34 
1 5 
2 7 
78 
26 
78 
28,9 
25 
9,3 
41 
15,2 
97 
35,9 
29 
10,7 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 34,34848 
Likelihood Ratio 35,32844 
Mantel-Haenszel test for 33,89159 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 8,333 
Number of Missing Observations: 0 
3EX SEXO ALUMNO by LAR CALIF. LENQ. RECODIF. 
LAR 
Count 
| INSUF. SUF. 
Row 
ll 2 I Total 
SEX 
HOMBRE 
MUJER 
78 
30 102 
138 
51,1 
132 
48,9 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
Pearson 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency -
Number of Missing Observations: 0 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
13,07312 
12,15600 
13,27015 
13,02470 
44,000 
DF 
4 
4 
1 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00030 
,00049 
,00027 
,00031 
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FNAC EDAD-CURSO by 
Count 
TTWaP 
0 
EDAD NORMAL 
1 
REPETIDOR 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
LAR 
LAR 
|INSUP. 
42 
48 
90 
33,3 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
CALIF. LEN3. EECODIF. 
SUF. 
1| 
1 
1 
1 
1 
137 
43 
180 
66,7 
Row 
2| Total 
| 179 
| 66,3 
1 91 | 33,7 
270 
100,0 
Valué 
23, 
21, 
22, 
23, 
28043 
98132 
79463 
19421 
DP 
1 
1 
1 
1 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 30,333 
Number of Miseing Observations: 0 
SF SITUACIÓN FAMILIAR by LAR CALIF. 
LAR 
Count | 
|INSUP. SUF. 
1 1| 2| 
SF + + + 
0 | 72 | 163 | 
SITUACIÓN NORMAL | j | 
1 [ 5 | 6 | 
PADRES SEPARADOS | | j 
2 | 1 | 4 | 
PADRE DIFUNTO ¡ j ¡ 
3 1 1 1 1 
MADRE DIFUNTA | j j 
+ +
 + 
4 | 12 | 6 | 
IRREGULAR | j ¡ 
Column 9 0 18 0 
Total 33,3 66,7 
LKNQ. EECODIF. 
Row 
Total 
235 
87,0 
11 
4,1 
5 
1,9 
1 
,4 
18 
6,7 
270 
100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson 11,39536 
Likelihood Ratio 11,03821 
Mantel-Haenszel test for 8,07061 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 5 OF 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 50,0% 
Number of Missing Observations: 0 
TS TIFOS SOCIOMETRICOS by LAB CALIF.LKNG.RECODIF. 
Count 
LAR 
I 
I INSUF. 
S igni ficance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,02246 
,02614 
,00450 
SUF. 
Row 
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TS 
0 
NO SIGNIFICATIVO 
1 
POPULAR 
2 
RECHAZADO 
4 
IGNORADO 
AISLADO 
Column 
Total 
Chi-Square Valué 
Peareon 56,36576 
Likelihood Ratio 58,69438 
Mantel-Haenezel test for 12,18656 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,667 
Celia with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miseing Observatione: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 { 20,0%) 
AAK KLKC.SIQNIF/NO SISNIF by LAR CALIF.LENS.EECODIF. 
Count 
LAR 
I 
I INSUF. SUF. 
AAK 
0 
ELECC.SIGNIF 
1 
ELECC.NO SIGNIF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
33 133 
Row 
2| Total 
- - + 
| 166 
I 61,5 
57 47 
90 
33,3 
180 
66,7 
104 
38,5 
270 
100,0 
Valué 
Peareon 35,10282 
Continuity Correction 33,54864 
Likelihood Ratio 34,92848 
Mantel-Haenszel test for 34,97280 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 34,667 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
1 
1 
1 
1 
AAK ELEC.SISNXF/NO SIGNIF by LA CALIFICACIÓN LENGUAJE 
Count 
LA 
I 
|M0Y.DEF. INSUF. 
I 
I 0| 
SUF-BIEN NOT. 
H 2| 
SOB. 
Significance 
,00000 
,00000 
,00048 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
AAK 
ELECC.SIGNIF 
10 23 74 38 
Row 
4| Total 
+ 
21 | 166 
I SI,5 
+ 
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24 33 41 
ELECC.NO SIGNIF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
34 
12,6 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency -
Number of Missing Observatione: 0 
56 115 
20,7 42,S 
Valué 
48,56313 
53,07582 
45,79982 
8,859 
42 
15,6 
DF 
4 
4 
1 
23 
8,5 
104 
38,5 
270 
100, 0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
LP CALIFICACIÓN LENGUAJE CURSO ANTERIOR by LA CALIFICACIÓN 
LA. 
Count 
IMUY.DEF. INSUF. SUF-BIEN NOT. SOB. 
LENGUAJE 
LP 
MOY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
Row 
41 Total 
17 
10 
23 
--+ + 
16 
30 89 
+ + 
10 
24 
8 18 
Column 
Total 
Chi-Square 
34 
12,6 
56 115 
20,7 42,6 
Valué 
Pearaon 367,78895 
Likelihood Ratio 283,31227 
Mantel-Haenszel test for 166,60374 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 1,619 
Cells with Expected Frequency < 5 - 10 OF 
Number of Miseing Observatione: 0 
42 
15,6 
DF 
16 
16 
1 
25 ( 40,0%) 
23 
8,5 
19 
7,0 
46 
17,0 
139 
51,5 
39 
14,4 
27 
10,0 
270 
100,0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
LPR CALIF. LENG. PAS. by LAS CALIF.LKNG.RECODIF. 
LAR 
Count 
|INSUF. SUF. 
Row 
I 21 Total 
LPR 
INSUF. 
SUF. 
Chi 
1 
2 
Column 
Total 
-Square 
49 
41 
90 
33,3 
1 
1 
1 
1 
16 
164 
180 
66,7 
1 
1 
1 
1 
Valué 
65 
24,1 
205 
75,9 
270 
100,0 
DF Significance 
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Pearson 68,123 08 
Continuity Correction 65,65356 
Likelihood Eatio 66,00354 
Mantel-Haenszel test for 67,87077 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 21,667 
Number of Missing Obeervations: 0 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
MP CALIFICACIÓN HATEMATICA3 CURSO ANTERIOR by LA CALIFICACIÓN 
Count 
LENGUAJE 
MP 
MUY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
LA 
MUY.DEF. INSUF. SUF-BIEN NOT. SOB. 
Column 
Total 
Chi-Square 
34 
12,6 
56 115 
20,7 42,6 
Valué 
Pearson 183,10839 
Likelihood Ratio 157,72643 
Mantel-Haenszel test for 108,02953 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 1,704 
Celia with Expected Frequency < 5 - 9 OF 
Number of Missing Observations: 0 
MPR CALIF. MAT. PAS. by LAS CALIF. LENQ. RECODIF. 
42 
15,6 
DF 
16 
16 
1 
25 ( 36,0%) 
23 
8,5 
MPR 
INSUF. 
SUF. 
Count 
1 
2 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Continuity 
Likelihood 
LAR 
|INSUF. 
+ 
3: 
Correction 
Ratio 
48 
42 
90 
,3 
Mantel-Haenszel test for 
SUF. 
1| 
- + -
1 
1 
1 
1 
34 
146 
180 
66,7 
Row 
2| Total 
-- + 
| 82 
| 30,4 
| 188 
i 69,6 
270 
100,0 
Valué 
33, 
32, 
32, 
33, 
66243 
05331 
71871 
53775 
DF 
1 
1 
1 
1 
270 
100,0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
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linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 27,333 
Number of Missing Observations: 0 
CE TIPO DE COLEGIO by LAR CALIF.LENS.RECQDIF. 
LAR 
Count | 
jlNSUF. SUF. 
| Row 
ll 21 Total 
1 
RURAL 
2 
SDBURBIAL 
3 
URBANO 
| 40 | 111 | 
1 1 1 
| 31 | 34 | 
1 1 1 
1 19 1 35 | 
1 1 1 
Column 9 0 18 0 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
33,3 66,7 
151 
55,9 
65 
24,1 
54 
20, 0 
270 
100, 0 
Valué 
9,29622 
9,10735 
Mantel-Haenszel test for 3,38438 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency - 18,000 
Number of Missing 
N CDRSO O NIVEL 
Count 
N 
7 
SÉPTIMO 
8 
OCTAVO 
Observations: 0 
by LAS CALXF.LENG.RECODIF 
LAR 
|INSUF. SUF. 
1 1| 2| 
| 49 | 93 | 
1 1 1 
| 41 | 87 | 
1 1 1 
Row 
Total 
142 
52,6 
128 
47,4 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson ,18568 
Continuity Correction ,09099 
Likelihood Ratio , 18584 
Mantel-Haenszel test for ,18500 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency - 42,6 67 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00958 
,01053 
,06582 
Significance 
,66653 
,76293 
,66640 
,66711 
APP TIPO DE OFICIO (PADRE) by LAR CALIF.LENQ.RECODIF. 
APP 
1 
LAR 
í 
|INSUF. SUF. 
I 
1| 
h + 
13 I 32 
Row 
2 I Total 
45 
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AIRE LIBRE 
MECÁNICO 
CALCULO 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
1 
2 
4 
5 
8 
12 
13 
16 
1 
| 63 
1 4 
| 1 
| 1 
| 1 
1 4 
| 1 
1 2 
1 
~ + " " 
- + ~ " 
~ + ~ " 
-
 + -
- + -
~ + -
- + ~ 
115 
7 
11 
1 
5 
3 
4 
2 
1 
- + 
~ + 
~ + 
- + 
-
 + 
- + 
- + 
16,7 
178 
65,9 
11 
4,1 
12 
4,4 
2 
,7 
6 
2,2 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
Column 90 180 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué DF 
Pearson 7,84606 8 
Likelihood Ratio 8,67433 8 
Mantel-Haenszel test for ,10521 1 
linear association 
Mínimum Expected Prequency - ,667 
Cells with Expected Freqruency < 5 - 12 OF 18 ( 66,7%) 
Number of Missing Observations: 0 
Significance 
,44865 
,37051 
,74567 
APM TIFO DE OFICIO (HABRÉ) by LAR CALIF.LENQ.EECODIF. 
LAR 
Count 
0 
AIRE LIBRE 
1 
MECÁNICO 
2 
CALCULO 
4 
PERSUASIVO 
5 
ARTÍSTICO 
8 
ASISTENCIAL 
| INSUF. SOF. 
1 1| 2| 
1 2 | 1 | 
| 16 | 46 | 
1 1 1 2 | 
1 1 2 | 
1 3 1 2 | 
1 5 1 7 1 
+ + + 
Row 
Total 
3 
1,1 
62 
23,0 
3 
1,1 
2 
,7 
5 
1,9 
12 
4,4 
12 
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PARADO 1,1 
DIFUNTO 
S/L 
13 
14 60 119 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 
66,7 
1 
,4 
179 
66,3 
270 
100,0 
Valué 
Pearson 12,55844 
Likelihood Ratio 13,91053 
Mantel-Haenezel test for ,52071 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 13 OF 
Number of Missing Observatione: 0 
DF 
8 
8 
1 
18 ( 72,2%) 
Significance 
,12797 
,08413 
,47054 
BPP NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO (PADRE) by LAS CALIF. LENQ. RECODIF. 
LAR 
Count 
BPP 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
12 
13 
16 
INSUF. SUF. 
H 
83 
Row 
2| Total 
- _
 + 
2 
,7 
169 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 
66,7 
252 
93,3 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
270 
100,0 
Valué 
Pearson 3,70357 
Likelihood Ratio 4,20878 
Mantel-Haenezel test for ,84981 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,667 
Cells with Expected Frequency < 5 - 8 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 80,0%) 
Significance 
,44761 
,37849 
,35661 
BPM NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO (MADRE) by LAR CALIF. LENQ. RECODIF. 
Count 
LAR 
I 
| INSUF. SUF. 
I • 
I l l BPM 
MEDIO 
Row 
2| Total 
+ 
2 | 2 
I ,7 
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BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
27 58 
• + 
Column 
Total 
Chi-Square 
60 
+ + -
90 
33,3 
119 
85 
31,5 
3 
1,1 
1 
,4 
179 
66,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Peareon 7,59691 
Likelihood Ratio 9,12214 
Mantel-Haenszel test for ,22700 
linear association 
Minimum Expected Frequency - , 333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Missing Obeervations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0%) 
Significanee 
,10751 
,05812 
,63376 
BPPR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DEL PADRE by LAS CALIF. LEÑO. RECODIF. 
Count 
BPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
LAR 
INSUF. SUF. 
Row 
2 I Total 
83 169 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 
66,7 
16 
5,9 
252 
93,3 
2 
270 
100,0 
Valué 
Peareon 1,79911 
Likelihood Ratio 2,38864 
Mantel-Haenszel test for 1,41306 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,667 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
Significance 
,40675 
,30291 
,23455 
( 33,3%) 
BPMR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DE LA MADRE by LAR CALIF. LENG. RECODIF. 
LAR 
Count 
| INSUF. SUF. 
Row 
21 Total 
BPMR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
1| 
63 | 120 183 
67,8 
27 58 | 85 
j 31,5 
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MEDIO 
Column 
Total 
Chi-Square 
+ - -
90 
33,3 
2 I 2 
I .7 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 1,19248 
Likelihood Ratio 1,81458 
Mantel-Haenszel test for ,50079 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,667 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
6 ( 33,3? 
Significance 
,55088 
,40362 
,47916 
CPP NIVEL PROFESIONAL DENTRO DEL OFICIO (PAD by LAR CALIF.LEÑO.RECODIF. 
Count 
CPP 
1 
SERVICIOS 
2 
CUALIFICADO 
3 
NO CUALIFICADO/M 
12 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
13 
16 
LAR 
INSUF. SUF. 
ll 
Row 
2| Total 
- - + 
6 | 23 
18 | 38 
59 | 110 
4 | 3 
+ 
1 | 4 
+ 
2 I 2 
Column 9 0 
Total 33,3 
Chi-Square 
29 
10,7 
56 
20,7 
169 
62,6 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
+ 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 4,99698 
Likelihood Ratio 5,05830 
Mantel-Haenszel test for 1,47063 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 1,333 
Celle with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
DF 
5 
5 
1 
12 ( 50,01 
Significance 
,41625 
,40881 
,22525 
CPM NIVELES PROFESIONALES DENTRO DEL OFICIO by LAR CALIF. LENQ. RECODIF. 
Count 
LAR 
INSUF. SUF 
ll 
CPM 
SERVICIOS 
Row 
2| Total 
+ + 
6 | 23 ] 29 
I I 10,7 
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CUALIFICADO 2, 6 
NO COALIFICADO/M 
12 
PARADO 
DIFUNTO 
13 
14 
S/L 
+ | 20 
1 
Í 3 
i 
1 
1 
| 60 
- +-
- + -
- + -
3 1 
1 
1 1 9 
-
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
51 
18,9 
3 
1, 1 
1 
,4 
179 
66,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 10,52597 
Likelihood Ratio 11,76562 
Mantel-Haenszel test for ,39998 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
5 
5 
1 
12 { 50,0%) 
CPPR NIVELES PROFESIONALES PATERNOS by LAS CALIF. LENQ. RECODIF. 
Count 
CPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
+ - -
MEDIO 
ALTO 
LAR 
INSUF. SUF. 
l| 
7 I 
Row 
2| Total 
16 
5,9 
59 I 
18 | 
110 
38 
+ 
23 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
169 
62,6 
56 
20,7 
29 
10,7 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Peareon 3,09252 
Likelihood Ratio 3,23816 
Mantel-Haenszel test for 2,74843 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 5,333 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
CPMK NIVELES PROFESIONALES MATERNOS by LAR CALIF. LENQ. RECODIF. 
Count 
LAR 
I 
I INSUF. 
CPMR 
1 I 
SUF. 
Row 
l| 2| Total 
63 I 120 I 183 
Significance 
,06163 
,03814 
,52710 
Significance 
,37758 
,35634 
,09735 
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NO PRODUCTIVO 67.8 
BAJO 
20 31 51 
18,9 
MEDIO 
7 
2,6 
23 
ALTO 
29 
10,7 
+ + + 
Column 9 0 18 0 
Total 33,3 
Chi - Square 
270 
6S,7 100,0 
Valué 
Pearson 4,12154 
Likelihood Ratio 4,45806 
Mantel-Haenszel test for 2,00489 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 2,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
8 ( 25,0%) 
DPP TRAB. AJENO/PROPIO (PADRE) by LAS CALIF. LENQ. RECODIF. 
Count 
DPP 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
12 
13 
16 
LAR 
INSUF. SUF. 
Row 
l| 2| Total 
- + +' 
64 
19 
110 
61 
+ 
4 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
174 
64,4 
80 
29,6 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Peareon 6,92300 
Likelihood Ratio 6,99024 
Mantel-Haenszel test for ,31789 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 1,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0? 
DPM TRAB. AJENO/PROPIO (MADRE) by LAR CALIF.LENQ.RECODIF. 
LAR 
Count | 
|INSUF. SUF. 
I Row 
I 1| 2| Total 
DPM + + + 
Significance 
,24864 
,21606 
,15679 
Significance 
,14001 
,13641 
,57288 
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AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
12 
13 
14 
S/L 
20 
60 
41 | 61 
| 22,6 
+ + 
19 | 26 
I 9,6 
+ + 
I 3 
I 1 . 1 
1 
119 
1 
,4 
179 
66,3 
Column 9 0 
Total 33,3 
Chi-Square 
180 270 
66,7 100,0 
Valué DP 
Pearson 6,99176 4 
Likelihood Ratio 7,91226 4 
Mantel-Haenszel test for ,20186 1 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - , 333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 10 ( 40,0%-) 
Number of Missing Observations: 0 
Significance 
,13632 
,09485 
,65322 
CP_AAK CKÜCE C P A A X by LAR CALXF.LEN3.RECODXF. 
LAR 
CP_AAK 
1+NS 
1+S 
2+NS 
2+S 
3+NS 
3+S 
INSUF. SUF. 
Row 
2| Total 
45 
16,7 
106 
39,3 
35 
13, 0 
30 
11,1 
24 
8,9 
30 
11,1 
Column 90 180 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Peareon 38,89744 
Likelihood Ratio 39,31497 
Mantel-Haenszel test for ,00073 
linear aasociation 
Minimum Expected Frequency - 8,0 00 
Number of Missing Observations: 0 
Significance 
,00000 
,00000 
,97839 
F N A C A A K CHUCE F N A C A A K by LAR CALIF.LENQ.RECODIF. 
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Count 
LAR 
IHSUF. SUF. 
FNAC AAK 
E NORMAL+NS 
E NORMAL+S 
REP+NS 
REP+S 
23 
Row 
2| Total 
+ 
31 | 54 
20,0 
19 | 106 | 125 
I i 46,3 
34 16 
Column 
Total 
Chi-Square 
14 
90 
33,3 
27 
50 
18,5 
41 
15,2 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 47,63153 
Likelihood Ratio 48,17559 
Mantel-Haenezel test for 3,08671 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 13,667 
Number of Missing Observations: 0 
NAAK CRUCE N_AAK by LAS CALIP.LEN3.EKCODIF. 
LAR 
Count 
| INSUP. SUF. 
Row 
11 2| Total 
N_AAK 
7+NS 
8+NS 
8+S 
3 5 
14 
22 
19 
1 31 
| 62 
1 l 6 
1 71 
66 
24,4 
76 
28,1 
38 
14,1 
90 
33,3 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
Pearson 35,49378 
Likelihood Ratio 35,34724 
Mantel-Haenszel test for 7,80468 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 12,667 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
DF 
3 
3 
1 
SEXFKAC CRUCE SEX-ENAC by LAR CALIF.LENa.RECODIF. 
Count 
LAR 
I 
I INSUF. SUF. 
Significance 
,00000 
,00000 
,07893 
Significance 
,00000 
,00000 
,00521 
Row 
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Total 
SEX FNAC 
1 
H+E_NORMAL 
2 
H+REP 
3 
M+E_NORMAL 
4 
M+REP 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
- + -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Mantel-Haenszel test 
31 
29 
11 
19 
90 
33,3 
f or 
linear association 
Mínimum Expected Frequency 
Number of Missing Observati 
- + -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
ons 
59 
19 
78 
24 
180 
66,7 
- - + 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
90 
33,3 
48 
17,8 
89 
33,0 
43 
15,9 
270 
100,0 
Valué 
35, 
37, 
1, 
79080 
76013 
47643 
14,333 
: 0 
DF 
3 
3 
1 
S igni f i canee 
,00000 
,00000 
,22433 
SEXAAK CRUCE SEX_AAK by LAR CALIF.LENG.RECODIF. 
Count 
SEX_AAK 
H+NS 
H+S 
M+NS 
M+S 
LAR 
INSUF. SUF. 
l| 
H 
41 I 31 
+ 
19 | 47 
I 
H 
16 | 16 
I 
+ 
14 | 86 
I 
+ 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 
33,3 
Row 
2| Total 
- + 
72 
26,7 
66 
24,4 
32 
11,9 
100 
37,0 
180 270 
66,7 100,0 
Valué 
39,49614 
40,71186 
27,75828 
10,667 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number of Missing Observations: 0 
SKXTS CRUCE SEX TS by LAR CALIF. LKNQ. RECODIF. 
LAR 
Count | 
¡INSUF. SUF. 
j Row 
| l| 2| Total 
SEXJTS + + + 
0 | 20 | 40 | 60 
H+NS I 22,2 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
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H+POP 
H+RECH 
H+IG 
H+AIS 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
10 
M+IG 
25 
10 
12 
13 
16 
+ + 
51 
35 
17 
6,3 
33 
12,2 
26 
9,6 
2 
,7 
63 
23,3 
36 
13,3 
21 
7,8 
12 
4,4 
+ + + 
Column 9 0 18 0 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué DF 
Pearson 61,54232 8 
Likelihood Ratio 66,61432 8 
Mantel-Haenszel test for 3,61488 1 
linear association 
Mínimum Expected Prequenoy - ,667 
Celle with Expected Frequency < 5 - 3 OF 18 ( 16,7%) 
Number of Missing Observations: 0 
S E X T S R CRDCE SEXTRREC by LAR CALIF.I.KN3.RECODIF. 
Count 
SEXJTSJR 
H+NS 
H+POP 
H+RECH 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
LAR 
INSÜF. SUF. 
| 20 
1 3 
| 37 
1 12 
1 1 
| 17 
- + - -
- + - -
4 0 
14 
24 
51 
3 5 
16 
Row 
2| Total 
— + 
60 
22,2 
17 
6,3 
61 
22,6 
63 
23,3 
36 
13,3 
33 
12,2 
Significance 
,00000 
,00000 
,05727 
Column 9 0 18 0 27 0 
Total 33,3 66,7 100,0 
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Chi-Square Valué 
Pearson 48,19396 
Likelihood Ratio 53,51247 
Mantel-Haenszel test for ,65926 
linear association 
Minimum Bxpected Frequency - 5,667 
Number o£ Missing Obeervations: 0 
DF 
5 
5 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,41682 
SEXTSFMA CRUCE S E X T S R + FNAC by LAS CALIF.LKNQ.RECODIF. 
Count 
SEXTSFNA 
1 
H+NS+ENORMAL 
2 
H+POP+ENORMAL 
3 
H+RECH+ENORMAL 
4 
M+NS+ENORMAL 
5 
M+POP+ENORMAL 
6 
M+RECH+ENORMAL 
7 
H+NS+REP 
8 
H+POP+REP 
9 
H+RECH+REP 
M+NS+REP 
M+POP+REP 
M+RECH+REP 
10 
11 
12 
LAR 
INSÜF. SDF. 
H 
12 | 24 | 
+ + 
1 | 12 | 
+ + 
17 | 23 | 
+ + 
5 | 39 | 
+
 + 
1 | 28 | 
+ + 
5 | 11 | 
8 | 16 | 
2 | 2 | 
+ + 
20 | 1 [ 
+
 + 
7 | 12 | 
I 7 I 
1 2 I 5 I 
Column 
Total 
Chi-Square 
90 180 
33,3 66,7 
Valué 
Row 
2| Total 
4-
36 
13,3 
13 
4,8 
40 
14,8 
44 
16,3 
29 
10,7 
16 
5,9 
24 
8,9 
4 
1,5 
21 
7,8 
19 
7,0 
7 
2,6 
17 
6,3 
270 
100,0 
DF 
Pearson 77,53909 
Likelihood Ratio 86,81457 
Mantel-Haenszel test for 15,37280 
linear association 
Minimum Expected Freguency - 1,333 
Cells with Expected Frequency < 5 - 5 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
11 
11 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00009 
24 ( 20,83 
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TS AAK CRUCE T S A A K by LAR CALIF.LENG.RECODIF. 
LAR 
Count 
INSUF. SUF. 
Row 
1| 2| Total 
TS_AAK 
NS+NS 
NS+S 
POP+NS 
POP+S 
RECH+NS 
RECH+S 
IG+NS 
IG+S 
AIS+S 
10 
12 
18 
14 
25 
66 
43 
15,9 
80 
29,6 
9 
3,3 
44 
16,3 
32 
11,9 
22 
8,1 
20 
7,4 
18 
6,7 
2 
,7 
Column 90 180 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué 
+ + 
25 
13 
10 
44 
+ 
9 
10 
14 
DF 
Pearson 75,89078 8 
Likelihood Ratio 88,50706 8 
Mantel-Haenszel test for 6,26676 1 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,667 
Cells with Expected Frequency < 5 - 3 OF 18 ( 16,7%) 
Number of Missing Observations: 0 
N_SEX_AK CR0CE N-SEX-AAX by LAR CALIF.LEN3.RECODXF. 
LAR 
Significance 
,00000 
,00000 
,01230 
N_SEX_AK 
7+H+S 
7+H+N3 
7+M+S 
7+M+NS 
Count 
1 
2 
3 
4 
+ 
+ 
+ 
LNSUF. 
10 
24 
4 
11 
SUF 
1| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
22 
43 
9 
2| 
Row 
Total 
29 
10,7 
46 
17,0 
47 
17,4 
20 
7,4 
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8+H+S 
8+H+NS 
+ + 
9 | 28 | 37 
I I " , 7 
17 | 9 [ 26 
I I 9.6 
10 
8+M+S 
43 | 53 
19,6 
8 I 5 I 7 I 1 2 
I I I 4,4 
+ + + 
Column 90 180 270 
Total 33,3 66,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson 43,35813 
Likeliliood Ratio 45,55363 
Mantel-Haenszel test for ,53119 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 4,000 
Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 
Number of Mieeing Observations: 0 
DF 
7 
7 
1 
16 ( 6,3%) 
Significanee 
,00000 
,00000 
,46611 
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3.3. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CATEGÓRICAS Y LA 
CALIFICACIÓN GLOBAL (NOTA). 
VISITA FAMILIAS QUE VISITA AL PROFESOR by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
lmar=l mar=2 Row 
VISITA 
EL PADRE 
LA MADRE 
AMBOS 
OTROS 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
12 
41 
125 
46,3 
35 
2| Total 
- - + 
21 
7,8 
156 
57,8 
13 
4,8 
4 
1,5 
76 
28,1 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 3,43965 
Likelihood Ratio 3,47648 
Mantel-Haenszel test for 2,14941 
linear association 
Minimum Expected Frecfuency - 1,852 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 20,0%) 
Significance 
,48711 
,48146 
,14262 
FEECR fr«ou«not*_xaa by 
FRECR 
vienen 
-
Count 
1 
2 
no vienen 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Continuity 
Likelihood 
NOTA 
NOTA 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l 
+ 
| 83 
1 42 
125 
46,3 
Correction 
Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
mar=2 Row 
11 2| Total 
-- + + 
[ 110 | 193 
1 1 71,5 
| 35 | 77 
1 | 28,5 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
2,94826 
2,50237 
2,94402 
2,93734 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,08597 
,11367 
,08620 
,08655 
35,648 
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Number of Missing Observatione: 0 
CAUSA. CAUSA DE LA VXSITA by NOTA 
NOTA 
Count 
CAUSA 
1 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
58 
27 
63 
- + + 
40 
125 
46,3 
121 
44,8 
74 
27,4 
75 
27,8 
270 145 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 4,48850 
Likelihood Ratio 4,53063 
Mantel-Haenszel test for 1,21963 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 34,259 
Number of Missing Observatione: 0 
CAUSAC ATRIBUCIÓN DB LA CONDUCTA by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
0 
CAUSAC 
NO HA LUGAR 
1 
CULPA- PROFESOR 
2 
DISCULPAS-PROTEC 
3 
CULPA-HIJO 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
61 
12 
40 
125 
46,3 
114 
23 
175 
64,8 
6 
2,2 
11 
4,1 
15 
5,6 
63 
23,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 28,19681 
Likelihood Ratio 28,99011 
Mantel-Haenszel test for 17,51972 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 2,778 
Celle with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 20,0%) 
Significance 
,10601 
,10380 
,26943 
Significance 
,00001 
,00001 
,00003 
CAUSAR ATRIBUCIÓN DHL RENDIMIENTO by NOTA 
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Count 
NOTA 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
CAUSAR 
NO HA LUGAR 
1 
CULPA- PROFESOR 
2 
DISCULPAS-PROTEC 
3 
CULPA-HIJO 
4 
OTROS 
6 
NO HAY DATOS 
Column 125 145 270 
Total 46,3 53,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson 97,11882 
Likelihood Ratio 118,81499 
Mantel-Haenszel test for 49,13097 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,463 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
FINAL FINALIDAD DE LA VISITA by NOTA 
NOTA 
Count 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
+ + + FINAL 
PROGRESOS 
PROBLEMAS 
QUEJAS 
OTROS 
NO HAY DATOS 
+ + 
40 
72 
+ 
35 
- + + 
76 
28,1 
115 
42,6 
2 
,7 
2 
,7 
75 
27,8 
Column 125 145 270 
Total 46,3 53,7 100,0 
Chi - Square Valué 
Pearson 
Likelihood Ratio 
79,74018 
93,72860 
DF 
5 
5 
1 
12 ( 16,7% 
DF 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
Significance 
,00000 
,00000 
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Mantel-Haenezel test for 9,38174 
linear association 
Minimum Expected Prequency - ,926 
Celle with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
Number of Missing Observations: 0 
VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
- + 
,00219 
VALOR 
NINGUNO 
POCO 
REGULAR 
BASTANTE 
MUCHO 
Column 
Total 
Chi-Square 
78 
28,9 
25 
9,3 
41 
15,2 
97 
35,9 
29 
10,7 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 4 0,82 077 
Likelihood Ratio 42,99569 
Mantel-Haenszel test for 38,96384 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 11,574 
Number of Missing Observations: 0 
10 ( 40,0%) 
DF 
4 
4 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
SEX SEXO ALUMNO by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
| l| 2| Total 
SEX + + + 
0 | 76 | 62 | 138 
HOMBRE I 51,1 
49 83 
MUJER 
132 
48,9 
Column 
Total 
Chi - Square 
125 
46,3 
Pearson 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test, for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number of Missing Observations: 0 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
8,74436 
8,03726 
8,79698 
8,71198 
61,111 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00311 
,00458 
,00302 
,00316 
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FNAC EDAD-CURSO by NOTA 
NOTA 
Count 
FNAC 
EDAD NORMAL 
REPETIDOR 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 How 
11 2 I Total 
Column 
Total 
Chi-Square 
114 | 179 
i 66,3 
+ 
31 | 91 
i 33,7 
+ + + 
125 145 270 
53,7 100,0 
Valué 
65 
+ + 
60 I 
46,3 
Peareon 
Continuity Correctíon 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenezel test for 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency 
Number of Missing Observatione: 0 
21,29050 
20,11579 
21,50824 
21,21165 
42,130 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00000 
,00001 
,00000 
,00000 
SF SITUACIÓN FAMILIAS by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 
1 1| 2| 
SF + + + 
0 | 104 | 131 | 
SITUACIÓN NORMAL | ¡ ¡ 
1 | 6 | 5 | 
PADRES SEPARADOS | | | 
2 | 1 | 4 | 
PADRE DIFUNTO | | | 
3 1 1 Í Í 
MADRE DIFUNTA | | | 
4 | 13 | 5 | 
IRREGULAR | | | 
Column 125 145 
Total 46,3 53,7 
Row 
Total 
235 
87, 0 
11 
4,1 
5 
1,9 
1 
,4 
18 
6,7 
270 
100,0 
Chi-Square Valué 
Peareon 8,11162 
Likelihood Ratio 8,71390 
Mantel-Haenszel test for 4,69500 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency - ,463 
Celle with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 40, 0%) 
Significance 
,08757 
,06866 
,03025 
Number of Missing Observatione: 0 
TS TIPOS SOCIOKSTKXCQ3 by NOTA 
NOTA 
Count | 
| l a r = l o lar=2 
|mar=l mar=2 Row 
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Factores psicosociales... 
TS 
0 
NO SIGNIFICATIVO 
1 
POPULAR 
2 
RECHAZADO 
IGNORADO 
AISLADO 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
2| Total 
123 
45,6 
53 
19,6 
54 
20,0 
38 
14,1 
2 
,7 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Peareon 53,28537 
Likelihood Ratio 58,20520 
Mantel-Haenszel test for 8,80380 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,926 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miesing Observatione: 0 
AAK ELEC.SISNIF/NO SIC3NIF by NOTA 
NOTA 
Count 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 
ll 21 
AAK 
ELECC.SIGNIF 
ELECC.NO SIGNIF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
54 112 
71 33 
Row 
Total 
+ 
| 166 
| 61,5 
+ 
| 104 
I 38,5 
125 
46,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 32,84843 
Continuity Correction 31,42671 
Likelihood Ratio 33,42745 
Mantel-Haenszel test for 32,72677 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 48,148 
Number of Missing Observations: 0 
LPR CALIF. LKNG. PAS. by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
| l| 2| Total 
LPR + + + 
1 | 55 | 10 | 65 
INSUF. I 24,1 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 20,0% 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00301 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
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Anexo 3: variables categóricas. 
SUF. 
Column 
Total 
Chi-Square 
70 
125 
46,3 
Peareon 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number of Missing Observations: 0 
135 | 205 
I 75,9 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
50,55954 
48,55001 
53,78408 
50,37228 
30,093 
DP 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
MPR CALIF. MAT. PAS. by NOTA 
NOTA 
Count 
MPR 
INSUF. 
SUF. 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
1| 2| Total 
7 1 1 1 1 I 
+ 
54 134 
82 
30,4 
188 
69,6 
Column 125 
Total 46,3 
Chi-Square 
145 
53,7 
270 
100,0 
Valué 
Peareon 76,88538 
Continuity Correction 74,57574 
Likelihood Ratio 82,69809 
Mantel-Haenszel test for 76,60062 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 37,963 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
1 
1 
1 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
,00000 
CP TIPO DE COLEGIO by NOTA 
NOTA 
Count 
CP 
RURAL 
SUBURBIAL 
URBANO 
lar=l o lar=2 y 
mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
+ 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
,69445 
,69312 
,01939 
DF 
2 
2 
1 
Significance 
,70665 
,70712 
,88925 
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Factores psicosociales... 
Mínimum Expected Frequency - 25,000 
Number of Missing Observations: 0 
N CDRSO O NIVEL by NOTA 
NOTA 
Count | 
|1 ar=l c 
|mar=l 
N + -
7 | 
SÉPTIMO | 
8 | 
OCTAVO | 
Column 
Total 
Chi-Square 
Peareon 
Continuity Correction 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test 
65 
60 
125 
46,3 
for 
1 ar=2 o 
mar=2 Row 
l| 
1 
1 
1 
1 
2| Total 
77 | 142 
| 52,6 
68 | 128 
1 47,4 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
,03278 
,00346 
,03278 
,03266 
DF 
1 
1 
1 
1 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 59,259 
Number of Missing Observations: 0 
APP TIPO DE OFICIO (PADRE) by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
| l| 2| Total 
APP 
AIRE LIBRE 
MECÁNICO 
CALCÓLO 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
0 20 25 
+ 
16 
Column 
Total 
125 
46,3 
145 
53,7 
45 
16,7 
178 
65,9 
11 
4,1 
12 
4,4 
2 
,7 
6 
2,2 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
270 
100,0 
Significance 
,85632 
,95308 
,85632 
,85658 
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Anexo 3: variables categóricas. 
Chi-Square Valué 
Pearson 5,88990 
Likelihood Ratio 5,26500 
Mantel-Haenszel teet for ,72919 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,926 
Cells with Expected Frequency < 5 - 10 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
18 ( 55,6%) 
Significanee 
,65956 
,61745 
,39315 
APM TIPO DE OFICIO (MADRE) by NOTA 
NOTA 
APM 
Count | 
|lar=l o 1 ar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
1 1| 
+ + _ 
0 | 2 | 
AIRE LIBRE | | 
MECÁNICO 
CALCULO 
1 | 28 | 
2 | 2 | 
4 | | 
PERSUASIVO | | 
ARTÍSTICO 
5 | 3 | 
8 | 5 | 
ASISTENCIAL | | 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
12 | 3 | 
13 | 1 | 
14 | 81 | 
Column 125 
Total 46,3 
Chi - Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear aseociation 
Minimum Exp 
Cells with 
ected Frequency -
Expected Frequency 
2| Total 
+ 
1 | 3 
i 1'1 
34 | 62 
¡ 23,0 
1 | 3 
i 1,1 
2 | 2 
1 .? 
2 | • 5 
i l , 9 
7 | 12 
1 4,4 
1 3 
1 1,1 
| 1 
1 ,4 
98 | 179 
i 66,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
7,95735 
10,24929 
,00770 
,463 
< 5 - 12 OF 
DF 
8 
8 
1 
18 ( 66,7 
Significance 
,43765 
,24796 
,93006 
BPP NIVEL ACADÉMICO SEL OFICIO (PADRE) by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
| l| 2| Total 
BPP + + + 
2 I | 2 | . 2 
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Factores psicosociales... 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
12 
13 
16 
118 
4 I 
Column 
Total 
Chi-Square 
134 I 252 
I 93,3 
+ 
3 | 7 
i 2,6 
5 
1,9 
4 
i Í 1 . 5 
125 145 270 
46,3 53,7 100,0 
Valué 
- + + 
I 2 I 
Pearson 3,49643 
Likelihood Ratio 4,37710 
Mantel-Haenszel test for ,02918 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,926 
Celia with Expected Frequency < 5 - 8 OF 
Number of Missing Obeervations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 { 80,0%) 
Significance 
,47842 
,35737 
,86435 
BPM NIVEL ACADÉMICO DEL OFXCXO (MADRE) by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
BPM 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
12 
13 
S/L 
40 45 
8 1 I 
+ 
98 | 
2 
,7 
85 
31,5 
3 
1,1 
1 
,4 
179 
66,3 
+ + + 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 6,46262 
Likelihood Ratio 8,74618 
Mantel-Haenszel test for ,00003 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,463 
Cells with Expected Frequency < 5 - € 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0%) 
BPPR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DEL PADRE by NOTA 
NOTA 
Count | 
Ilar=l o lar=2 o 
Significance 
,16716 
,06777 
,99580 
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Anexo 3: variables categóricas. 
BPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
+ +
 + 
118 134 
Column 
Total 
Chi - Square 
125 
46,3 
16 
5,9 
252 
93,3 
2 
,7 
- + + 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Peareon 1,79424 
Likelihood Ratio 2,55696 
Mantel-Haenszel test for ,06237 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,926 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
33,3%) 
Significance 
,40774 
,27846 
,80279 
BPMR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DE LA MADRE by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
| l| 2| Total 
BPMR + + + 
1 I 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
85 
40 
MEDIO 
45 
183 
67,8 
85 
31,5 
2 
, 7 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Peareon 1,74571 
Likelihood Ratio 2,50831 
Mantel-Haenszel test for ,09120 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,926 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miesing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
6 ( 33,3%) 
Significance 
,41776 
,28532 
,76266 
CPP NIVEL PROFESIONAL DENTRO DEL OFICIO (PAD by NOTA 
NOTA 
Count 
| l a r = l o l a r = 2 o 
| m a r = l mar=2 Row 
11 2 I T o t a l 
CPP 
SERVICIOS 
CUALIFICADO 
14 1 5 
2 3 3 3 
29 
10 , 7 
56 
2 0 , 7 
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Factores psicosociales... 
H + + 
I 8 1 I 8 8 I 
NO CUALIFICADO/M 
PARADO 
12 
+ 
169 
62,6 
7 
2,6 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
13 
16 
+ + + 
+ 
Column 125 
Total 46,3 
Chi-Square 
5 
1,9 
2 | 4 
I 1 , 5 
h + 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 2,58570 
Likelihood Ratio 2,70780 
Mantel-Haenezel test for ,01434 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 1,8 52 
Celle with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
DF 
5 
5 
1 
12 ( 50,0%) 
CPM NIVELES PROFESIONALES DENTRO DEL OFICIO by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o 
|mar=l 
CPM + 
1 | 12 
SERVICIOS | 
2 | 2 
CUALIFICADO | 
3 | 26 
NO CUALIFICADO/M | 
12 | 3 
PARADO | 
13 | 1 
DIFUNTO 1 
14 | 81 
S/L | 
Column 125 
Total 46,3 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Cells with Expected Frequen 
lar=2 o 
mar=2 
1| 2| 
- + + 
1 17 | 
1 1 
Í 5 Í 
1 1 
1 25 1 
1 1 
- + + 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 " 1 
- + + 
145 
53,7 
Row 
Total 
29 
10,7 
7 
2,6 
51 
18,9 
3 
1/1 
1 
,4 
179 
66,3 
270 
100,0 
Valué 
6,33520 
7,89359 
,00563 
,463 
cy < 5 - 6 OF 
DF 
5 
5 
1 
12 { 50,0%) 
Number of Missing Observations: 0 
CPPR NIVELES PROFESIONALES PATERNOS by NOTA 
NOTA 
Signif i canee 
,76354 
,74493 
,90469 
Significance 
,27496 
,16220 
,94018 
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Anexo 3: variables categóricas. 
Count 
CPPR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
1| 2| Total 
23 
14 
33 
I 15 
16 
5,9 
169 
62,6 
56 
20,7 
29 
10,7 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearaon ,88350 
Likelihood Ratio ,88766 
Mantel-Haenszel test for ,04937 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - 7,4 07 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,82941 
,82841 
,82417 
CPHR NIVELES PROFESIONALES MATERNOS by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
Imar=l mar=2 Row 
CPMR 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
85 
26 
+ - -
2 I 
98 
25 
12 17 
Column 125 14 5 
Total 46,3 53,7 
Chi-Square Valúe 
! I Total 
• + 
| 183 
I 67,8 
I 51 
I 18,9 
• + 
I v 
I 2,6 
• + 
| 29 
I 10,7 
• + 
270 
100,0 
Peareon 1,61829 
Likelihood Ratio 1,65572 
Mantel-Haenszel test for ,30082 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 3,241 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DPP TRAB. AJKNO/PKOPIO (PADRE) by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row. 
DF 
3 
3 
1 
8 ( 25,01 
Significance 
,65525 
,64682 
,58337 
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Factores psicosociales... 
T o t a l 
DPP 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
1 
2 
12 
13 
16 
PENSIONISTA 
Column 
Total 
Chi-Square 
Pearson 
Likelihood Ratio 
+ 
| 89 
1 
[ 29 
1 
1 4 
1 
1 1 
1 
Í 2 
1 
125 
46,3 
Mantel-Haenezel test for 
linear aesoc -ation 
Mínimum Expected Frequency 
Celle with Expecte i Frequen 
- + -
- + -
- + -
- + -
- + -
- + -
-
cy 
+ 
85 | 
51 | 
3 | 
4 | 
2 | 
145 
174 
64,4 
80 
29,6 
7 
2,6 
5 
1,9 
4 
1,5 
270 
53,7 100,0 
Valué 
6,63976 
6,80858 
,31047 
1,852 
< 5 - 6 OF 
DF 
4 
4 
1 
10 ( 60,0% 
Significanoe 
,15619 
,14636 
,57739 
DPM TRAB. AJENO/PROPIO (MADRE) by NOTA 
NOTA 
Count 
[lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
DPM 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
12 
13 
14 
S/L 
27 
13 
34 
13 
+ 
Column 
Total 
Chi-Square 
81 
125 
46,3 
98 
61 
22,6 
26 
9,6 
3 
1,1 
1 
,4 
179 
66,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Peareon 4,96356 
Likelihood Ratio 6,48435 
Mantel-Haenszel test for ,00028 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,463 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
Number of Miesing Observations: 0 
10 ( 4 0 , 0 % ) 
S igni f i canee 
, 2 9 1 0 6 
, 1 6 5 7 8 
, 9 8 6 6 4 
CTAAK CRUCE CPAAK b y NOTA 
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Anexo 3: variables categóricas. 
NOTA 
CP_AAK 
1+NS 
1+S 
2+NS 
2+S 
3+NS 
3 + S 
Chi-
Pearson 
Likelihooc 
Count 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Column 
Total 
Square 
Ratio 
|1 ar=l o 
|mar=1 
Mantel-Haenszel test 
32 
36 
22 
11 
17 
7 
125 
46,3 
for 
1 ar=2 y 
mar=2 
1| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
70 
13 
19 
7 
23 
145 
53,7 
2| 
Row 
Total 
45 
16,7 
106 
39,3 
35 
13,0 
30 
11,1 
24 
8,9 
30 
11,1 
270 
100, 0 
Valué 
34, 
35, 
2, 
78488 
68617 ' 
61141 
DF 
5 
5 
1 
linear aseociation 
Mínimum Expected Frequency 
Significance 
,00000 
,00000 
,10610 
11,111 
Number of Missing Observations: 0 
FK&C AAK CRUCE ENAC AAK by 
NOTA 
Count | 
|I ar=l o ! 
NOTA 
ar=2 o 
|mar=l mar=2 
FNAC AAK + -
1 | 
E_NOEMAL+NS | 
+ • 
2 [ 
E_NORMAL+S | 
3 | 
REP+NS | 
4 | 
REP+S | 
+ 
Column 
Total 
Chi-Sguare 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test 
1| 
+ -
33 | 
32 ( 
38 | 
22 | 
125 
46,3 
for 
linear aseociation 
Minimum Expected Frec juency -
2| 
+ 
21 | 
93 | 
12 | 
19 | 
145 
53,7 
Row 
Total 
54 
20, 0 
125 
46,3 
50 
18,5 
41 
15,2 
270 
100,0 
Valué 
44,93928 
46,71162 
2,71192 
18,981 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,09960 
Number of Missing Observations: 0 
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Factores psicosociales... 
N A A K CRUCE N A A K by NOTA 
NOTA 
Count | 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Eow 
i 1| 2| Total 
N_AAK 
7+NS 
7+S 
8+NS 
44 
+ -
2 1 I 
+ + -
I 2 7 I 
22 
+ 
55 I 
11 
66 
24,4 
76 
28,1 
38 
14,1 
8+S 
33 57 90 
33,3 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear association 
Minimum Expected Frequency 
Number of Miesing Observations: 0 
S E X F N A C CRUCE SEX-FNAC by NOTA 
NOTA 
Count 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
34,38791 
35,18583 
4,83590 
17,593 
SEX FNAC 
H+E NORMAL 
H+REP 
M+E NORMAL 
M+REP 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
1| 2| Total 
Chi-Square 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 29,50201 
Likelihood Ratio 30,46357 
Mantel-Haenszel test for ,49862 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 19,907 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,02787 
Significance 
,00000 
,00000 
,48011 
S E X A A K CRUCE S E X A A K by NOTA 
NOTA 
Count I 
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Anexo 3: variables categóricas. 
SEX__AAK 
H+NS 
H+S 
M+NS 
M+S 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
50 
+ + -
26 
21 
+ + --
28 
22 
40 
11 
72 
| 72 
[ 2 6 , 7 
| 66 
1 2 4 , 4 
| 32 
| 1 1 , 9 
| 100 
| 3 7 , 0 
Column 125 145 270 
Total 46,3 53,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Peareon 35,05445 
Likelihood Ratio 35,90771 
Mantel-Haenezel test for 21,70110 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - 14,815 
Number of Missing Obeervatione: 0 
S E X T S CRUCE S E S T S by NOTA 
NOTA 
Count 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
SEX_TS 
H+NS 
H+POP 
H+RECH 
H+IG 
H+AIS 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
M+IG 
28 
14 
21 
32 
13 
12 
42 
60 
22,2 
17 
6,3 
33 
12,2 
26 
9,6 
2 
,7 
63 
23,3 
36 
13,3 
21 
7,8 
12 
4,4 
Column 125 145 270 
Total 46,3 53,7 100,0 
Chi-Square Valué 
DF 
3 
3 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
DF Significance 
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Factores psicosociales... 
Peareon 57,09494 
Likelihood Ratio 62,25189 
Mantel-Haenszel test for 2,26122 
linear aesociation 
Minimum Expected Frequency - ,926 
Celle with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Misaing Observations: 0 
18 ( 11,1%) 
,00000 
,00000 
,13265 
S E X T S K CRUCE SEXTRHEC by NOTA 
NOTA 
Count 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 
1| 2| 
+
 + ^ SEX__TS_R 
H+NS 
H+POP 
H+RECH 
M+NS 
M+POP 
M+RECH 
28 
21 
22 
Column 125 
Total 46,3 
Chi -Square 
Row 
Total 
60 
22,2 
17 
6,3 
61 
22,6 
63 
23,3 
36 
13,3 
33 
12,2 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
32 
13 
17 
42 
30 
11 
Pearson 42,40003 
Likelihood Ratio 44,51583 
Mantel-Haenszel test for ,19258 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 7,870 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
5 
5 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,66078 
SEXTSFNA CRUCE S E Z T S R + FNAC by NOTA 
NOTA 
Count 
|lar=l o lar=2 o 
|mar=l mar=2 Row 
l| 2| Total 
SEXTSFNA + + + 
15 I 21 
H+NS+ENORMAL 
H+POP+ENORMAL 
H+RECH+ENORMAL 
M+NS+ENORMAL 
12 | 
24 I 16 
12 32 
36 
13,3 
13 
| 4,8 
• + 
| 40 
I 14,8 
• + 
| 44 
I 16,3 
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M+POP+ENORM&L 
M+RECH+ENORM&L 
H+NS+REP 
H+POP+REP 
H+RECH+REP 
M+NS+REP 
M+POP+REP 
12 
M+RECH+REP 
1 5 | 24 
+ + 
I 7 I 9 
+ + 
| 13 | 11 
+ + 
I 3 I ! 
+
 + | 20 1 1 
I 9 | 10 
H + 
I 1 I 6 
1 15 I 2 
| 29 
1 10,7 
1 X6 
1 5,9 
| 24 
1 8,9 
1 4 
1 1,5 
1 21 
1 7,8 
1 19 
1 7,0 
1 7 
1 2,6 
1 I7 
1 6,3 
Column 125 145 270 
Total 46,3 53,7 100,0 
Chi-Square Valué 
Pearson 64,49164 
Likelihood Ratio 72,87952 
Mantel-Haenszel test for 15,11578 
linear aesociation 
Mínimum Expected Frequency - 1,852 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OP 
Nuitiber of Missing Observations: 0 
TSAAK CRUCE TSAAK by NOTA 
NOTA 
Count 
TS_AAK 
NS+NS 
NS+S 
POP+NS 
POP+S 
RECH+NS 
RECH+S 
IG+NS 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 Row 
11 2 I Total 
25 
24 
5 
5 
29 
17 
12 
18 
56 
4 
39 
3 
5 
8 
1 43 
1 15,9 
| 80 
| 29,6 
1 9 
1 3,3 
| 44 
1 16,3 
| 32 
1 11,9 
| 22 
1 8,1 
| 20 
1 7,4 
DF 
11 
11 
1 
24 ( 16,71 
Significance 
,00000 
,00000 
,00010 
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1 0 I 12 
IG+S 
18 
6,7 
12 
AIS+S 
Column 
Total 
Ghi-Square 
125 
46,3 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 71,70579 
Likelihood Ratio 79,76103 
Mantel-Haenszel test for 4,02773 
linear aeeociation 
Mínimum Expected Frequency - ,926 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 
Number of Miseing Observations: 0 
DF 
18 ( 22,2%) 
Significance 
,00000 
,00000 
,04476 
N_SEX_AK CRUCE N-SEX-AAK by NOTA 
NOTA 
Count 
lar=l o lar=2 o 
mar=l mar=2 
ll 2 
N_SEX_AK 
7+H+S 
7+H+NS 
7+M+S 
7+M+NS 
8+H+S 
8+H+NS 
8+M+S 
Column 
Total 
Chi-Square 
125 
46,3 
16 
3 1 
8 
13 
13 
1 9 
2 0 
8 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
"*" 1 
1 
1 
1 
! 
i 
15 
39 
7 
24 
7 
33 
4 
Row 
Total 
29 
10,7 
46 
17, 0 
47 
17,4 
20 
7,4 
37 
13,7 
26 
9,6 
53 
19,6 
12 
4,4 
145 270 
53,7 100,0 
Valué 
Pearson 4 0,19217 
Likelihood Ratio 42,26509 
Mantel-Haenszel test for ,00792 
linear association 
Minimum Expected Frequency - 5,556 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
7 
7 
1 
Significance 
,00000 
,00000 
,92910 
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3.4. OTRAS ASOCIACIONES. 
CAUSA CAUSA. DE LA VISITA by MAE CALIF.HATEK.RECODIF. (FRECR = 1) . 
MAR 
Count 
i INSUF. SUF. 
Row 
2 I Total 
CAUSA 
24 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
+ + -
Column 72 
Total 37,3 
Chi-Square 
70 
50 
118 
61,1 
74 
38,3 
1 
,5 
121 193 
62,7 100,0 
Valué 
Pearson 1,92 019 
Likelihood Ratio 2,26749 
Mantel-Haenezel test for 1,91015 
linear aseociation 
Mínimum Expected Frequency - ,373 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observatione: 0 
DF 
2 
2 
1 
33,3%) 
Significance 
,38286 
,32183 
,16695 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA by LAR CALIF.LENG.RECODIF. (FRECR = 1) . 
Row 
Total 
118 
61,1 
74 
38,3 
1 
,5 
Count 
LUSA 
1 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
LAR 
| INSUF. SUF. 
+ 
l| 2 
+ 
38 | 80 
18 | 56 
| 1 
Column 
Total 
Chi - Square 
56 
29,0 
137 193 
71,0 100,0 
Valué 
Pearson 1,78167 
Likelihood Ratio 2,07463 
Mantel-Haenszel test for 1,75548 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency - ,290 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Missing Observations: 0 
DF 
2 
2 
1 
6 ( 33,3%) 
Significance 
,41031 
,35441 
,18519 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA by MOTA. (FRECR = 1) . 
NOTA 
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Count 
CAUSA 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
lar=l o lar=2 y 
mar=l mar=2 Row 
11 2| Total 
+ + 
56 
27 
62 
47 
118 
61,1 
74 
38,3 
1 
,5 
Column 83 110 193 
Total 43,0 57,0 100,0 
Chi-Square Valué 
TRABAJFA 
Pearson 2,99184 
Likelihood Ratio 3,37510 
Mantel-Haenszel test for 2,96126 
linear association 
Mínimum Expected Frequency - ,430 
Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 
Number of Miesing Obeervations: 0 
TRABAJFA by AAK ELEC.SISNXF/NO SIGNIF 
AAK 
Count 
|ELECC.SI ELECC.NO 
¡GNIF SIGNIF. Row 
0| 1| Total 
- + 
1 
,4 
36 
13,3 
30 
11,1 
19 
7,0 
44 
16,3 
3 i 
11,5 
26 
9,6 
26 
9,6 
8,00 
9, 00 
10,00 
11,00 
12,00 
6,7 
11 
4,1 
28 
6 ( 33,3? 
Significance 
,22404 
,18497 
,08528 
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Anexo 3: variables categóricas. 
1 0 , 4 
Coluirtn 
T o t a l 
C h i - S q u a r e 
166 
61,5 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenezel test for 
linear association 
Mínimum Expected Frequency -
104 270 
38,5 100,0 
Valué 
33,41423 
34,35151 
24,85009 
,385 
Celle with Expected Frequency < 5 - 3 OF 
DF 
10 
10 
1 
22 { 13,6? 
Significance 
,00023 
,00016 
,00000 
FINAL FINALIDAD DE LA VISITA by VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA 
VALOR 
Count 
FINAL 
PROGRESOS 
I NINGUNO POCO 
I 
I 1 | 
REGULAR BASTANTE MOCHO 
13 
Row 
5| Total 
37 23 76 
39,8 
17 26 
PROBLEMAS 
Column 
Total 
Chi-Square 
18 
9,4 
Pearson 
Likelihood Ratio 
Mantel-Haenszel test for 
linear aseociation 
Minimum Expected Frequency 
20 39 
10,5 20,4 
Valué 
37,10609 
44,22932 
33,75114 
7,162 
85 
44,5 
DF 
4 
4 
1 
29 
15,2 
115 
60,2 
191 
100, 0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA by FINAL FINALIDAD DE LA VISITA 
FINAL 
Count 
| PROGRESO PROBLEMA QUEJAS OTROS NO HAY D 
CAUSA 
1 
PORQUE SON LLAMA 
2 
POR INICIATIVA P 
6 
NO HAY DATOS 
Column 
Total 
Chi-Square 
S ATOS 
- - + -
6| 
- - + 
40 
36 
76 
+ + 
37 
73 
Row 
Total 
| 121 
I «4,8 
I 74 
| 27,4 
I 75 
I 27,8 
76 
28,1 
115 
42,6 
Valué 
2 
,7 
Pearson 258,14459 
Likelihood Ratio 288,49540 
Mantel-Haenszel test for 223,06954 
linear association 
Minimum Expected Frequency - ,548 
Celle with Expected Frequency < 5 - 6 OF 
Number of Missing Observations: 0 
2 
,7 
DF 
75 
27,8 
270 
100, 0 
Significance 
,00000 
,00000 
,00000 
15 ( 40,0%) 
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3.5. FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS. 
A. Frecuencias de las variables relacionadas con las percepciones del 
profesor-tutor acerca de las relaciones familia-escuela y el rendi-
miento académico. 
VISITA FAMILIAS QUE VISITA AL PROFESOS 
Valué Label 
EL PADRE 
LA MADRE 
AMBOS 
OTROS 
Valid cases 
Valué 
1 
2 
3 
4 
5 
Total 
Frequenoy 
issing cases 
21 
156 
13 
4 
76 
270 
0 
Percent 
7,8 
57,8 
4,8 
1,5 
28,1 
100,0 
Valid 
Percent 
7,8 
57,8 
4,8 
1,5 
28,1 
100,0 
Cum 
Percent 
7,8 
65,6 
70,4 
71,9 
100, 0 
FREC FRECUENCIA DE VISITA 
Valué Label 
SEMANAL 
QUINCENAL 
MENSUAL 
OCAS IONALMENTE 
NO VIENEN 
NO HAY DATOS 
Valué 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Frequenoy 
3 
11 
25 
154 
76 
1 
Percent 
1,1 
4,1 
9,3 
57,0 
28,1 
,4 
Valid 
Percent 
1,1 
4,1 
9,3 
57,0 
28,1 
,4 
Cum 
Percent 
1,1 
5,2 
14,4 
71,5 
99,6 
100,0 
Total 270 100, 0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
FRECR £r«nimcia_»o 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
vienen 1 193 71,5 71,5 71,5 
no vienen 2 77 28,5 28,5 100,0 
Valid cases 270 
Total 270 100,0 100/0 
Missing cases 0 
CAUSA CAUSA DE LA VISITA 
Valué Label 
PORQUE SON LLAMADOS 
POR INICIATIVA PROPI 
NO HAY DATOS 
Valid cases 
Valué 
1 
2 
6 
Frequency 
121 
74 
75 
Total 
Missing cases 
Percent 
44,8 
27,4 
27,8 
100,0 
Valid 
Percent 
44,8 
27,4 
27,8 
100, 0 
Cum 
Percent 
44,8 
72,2 
100,0 
CAUSAC ATRIBUCIÓN DE LA CONDUCTA 
Valué Label 
NO HA LUGAR 
CULPA- PROFESOR 
DISCULPAS-PROTECCIÓN 
CULPA-HIJO 
NO HAY DATOS 
Valué 
0 
1 
2 
3 
6 
Frequency 
175 
6 
11 
15 
63 
Percent 
64,8 
2,2 
4,1 
5,6 
23,3 
Valid 
Percent 
64,8 
2,2 
4,1 
5,6 
23,3 
Cum 
Percent 
64,8 
67, 0 
71,1 
76,7 
100,0 
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Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
CAUSAS ATRIBUCIÓN DEL HENDIMIENTO 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequenoy Percent Percent Percent 
NO HA LUGAR 0 84 31,1 31,1 31,1 
COLPA-PROPESOR 1 19 7,0 7,0 38,1 
DISCULPAS-PROTECCIÓN 2 24 8,9 8,9 47,0 
CULPA-HIJO 3 78 28,9 28,9 75,9 
OTROS 4 1 ,4 ,4 76,3 
NO HAY DATOS 6 64 23,7 23,7 100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
FINAL FINALIDAD DE LA VISITA 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
PROGRESOS 1 75 28,1 28,1 28,1 
PROBLEMAS 2 115 42,6 42,6 70,7 
QUEJAS 3 2 ,7 ,7 71,5 
OTROS 4 2 ,7 ,7 72,2 
NO HAY DATOS 6 75 27,8 27,8 100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
NINGUNO 1 78 28,9 28,9 28,9 
POCO 2 25 9,3 9,3 38,1 
REGULAR 3 41 15,2 15,2 53,3 
BASTANTE 4 97 35,9 35,9 89,3 
MUCHO 5 29 10,7 10,7 100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
B. Frecuencias de las variables relacionadas con el alumno. 
SEX SEXO ALUMNO 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
HOMBRE 0 138 51,1 51,1 51,1 
MUJER 1 132 48,9 48,9 100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
FNAC EDAD-CURSO 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
EDAD NORMAL 0 179 66,3 66,3 66,3 
REPETIDOR 1 91 33,7 33,7 100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Missing cases 0 
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SF SITUACIÓN FAMILIAR 
Valué Label 
SITUACIÓN NORMAL 
PADRES SEPARADOS 
PADRE DIFUNTO 
MADRE DIFUNTA 
IRREGULAR 
Valid cases 270 
Valué 
0 
1 
2 
3 
4 
Total 
Frequency 
Missing cases 
235 
11 
5 
1 
18 
270 
0 
Percent 
87,0 
4,1 
1,9 
,4 
6,7 
100,0 
Valid 
Percent 
87,0 
4,1 
1,9 
,4 
6,7 
100,0 
Cum 
Percent 
87,0 
91,1 
93,0 
93,3 
100, 0 
TS TIFOS SOCIOMETRICOS 
Le 
0 
1 
2 
4 
5 
Frequency 
123 
53 
54 
38 
2 
Percent 
45,6 
19,6 
20, 0 
14,1 
,7 
Valid 
Percent 
45,6 
19,6 
20, 0 
14,1 
,7 
Cum 
Percent 
45,6 
65,2 
85,2 
99,3 
100, 0 
Valué Label 
NO SIGNIFICATIVO 
POPULAR 
RECHAZADO 
IGNORADO 
AISLADO 
Total 270 100,0 100,0 
Valid cases 270 Miesing cases 0 
AAK ELEC.SIGNIF/NO SIGNIF 
Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
ELECC.SIGNIF 0 166 61,5 61,5 61,5 
ELECC.NO SIGNIF. 1 104 38,5 38,5 100,0 
Valid cases 270 
Total 270 100,0 100,0 
Missing cases 0 
LP CALIFICACIÓN LENGUAJE CURSO ANTERIOR 
Valué Label 
MUY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
Valid cases 270 
Valué 
0 
1 
2 
3 
4 
Total 
Frequency 
Missing cases 
19 
46 
139 
39 
27 
270 
0 
Percent 
7,0 
17,0 
51,5 
14,4 
10,0 
100, 0 
Valid 
Percent 
7,0 
17,0 
51,5 
14,4 
10,0 
100,0 
Cum 
Percent 
7,0 
24,1 
75,6 
90, 0 
100,0 
MP CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS CURSO ANTERIOR 
Valué Label 
MUY.DEF. 
INSUF. 
SUF-BIEN 
NOT. 
SOB. 
Valid cases 270 
Valué 
0 
1 
2 
3 
4 
Total 
Frequency 
Missing cases 
27 
55 
120 
48 
20 
270 
0 
Percent 
10,0 
20,4 
44,4 
17,8 
7,4 
100, 0 
Valid 
Percent 
10,0 
20,4 
44,4 
17,8 
7,4 
100,0 
Cum 
Percent 
10,0 
30,4 
74,8 
92,6 
100, 0 
C. Frecuencias de las variables del centro educativo. 
CP TIPO DE COLEGIO 
Valid Cum 
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Valué Label 
RURAL 
SUBURBIAL 
URBANO 
Valid cases 270 
N CDRSO O NIVEL 
Valué Label 
SÉPTIMO 
OCTAVO 
Valué 
1 
2 
3 
Frequency 
151 
65 
54 
Percent 
55,9 
24,1 
20,0 
Percent 
55,9 
24,1 
20,0 
Valid cases 270 
Total 270 100,0 100,0 
Missing cases 0 
Percent 
55,9 
80,0 
100,0 
Total 270 100,0 100,0 
Missing cases 0 
Valid Cum 
Valué Frequency Percent Percent Percent 
7 142 52,6 52,6 52,6 
8 128 47,4 47,4 100,0 
D. Frecuencias de las variables profesionales paternas/maternas. 
APP TIPO DE OFICIO (PADRE) 
Valué Label 
AIRE LIBRE 
MECÁNICO 
CALCULO 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
Valid cases 270 
Valué 
0 
1 
2 
4 
5 
8 
12 
13 
16 
Total 
Frequency 
í s s m g cases 
45 
178 
11 
12 
2 
6 
7 
5 
4 
270 
0 
Percent 
16,7 
65,9 
4,1 
4,4 
,7 
2,2 
2,6 
1/9 
1,5 
100,0 
Valid 
Percent 
16,7 
65,9 
4,1 
4,4 
,7 
2,2 
2,6 
1,9 
1,5 
100,0 
Cum 
Percent 
16,7 
82,6 
86,7 
91,1 
91,9 
94,1 
96, 7 
98,5 
100,0 
APM TIPO DE OFICIO (MADRE) 
Valué Label 
AIRE LIBRE 
MECÁNICO 
CALCULO 
PERSUASIVO 
ARTÍSTICO 
ASISTENCIAL 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
Valid cases 270 
Valué 
0 
1 
2 
4 
5 
8 
12 
13 
14 
Total 
Frequency 
Missing cases 
3 
62 
3 
2 
5 
12 
3 
1 
179 
270 
0 
Percent 
1,1 
23, 0 
1,1 
,7 
1,9 
4,4 
1,1 
,4 
66,3 
100, 0 
Valid 
Percent 
1,1 
23,0 
1,1 
,7 
1,9 
4,4 
1,1 
,4 
66,3 
100, 0 
Cum 
Percent 
1,1 
24,1 
25,2 
25,9 
27,8 
32,2 
33,3 
33,7 
100, 0 
BPP NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO (PADRE) 
Valué Label 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
ue 
2 
3 
12 
13 
16 
Frequency 
2 
252 
7 
5 
4 •' 
Percent 
,7 
93,3 
2, 6 
1,9 
1,5 
Valid 
Percent 
,7 
93,3 
2,6 
1,9 
1,5 
Cum 
Percent 
,7 
94,1 
96,7 
98,5 
100,0 
T o t a l 270 1 0 0 , 0 100, 0 
7 2 1 
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Valid cases 270 Missing cases 
BPM NIVEL ACADÉMICO DEL OFXCXO (MADRE) 
Valué Label 
MEDIO 
BAJO 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
Valid cases 270 
Valué 
2 
3 
12 
13 
14 
Total 
Frequency 
Missing cases 
2 
85 
3 
1 
179 
270 
0 
Percent 
,7 
31,5 
1,1 
,4 
66,3 
100,0 
Valid 
Percent 
,7 
31,5 
1,1 
,4 
66,3 
100,0 
Cum 
Percent 
,7 
32,2 
33,3 
33,7 
100,0 
CPP NIVEL PROFESIONAL DENTRO DEL OFICIO (PADRE) 
Valué Label 
SERVICIOS 
CUALIFICADO 
NO CUALIFICADO/MANUA 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
3 
12 
13 
16 
Total 
Frequency 
Missing cases 
29 
56 
169 
7 
5 
4 
270 
0 
Percent 
10,7 
20,7 
62,6 
2,6 
1,9 
1,5 
100,0 
Valid 
Percent 
10,7 
20,7 
62,6 
2,6 
1,9 
1,5 
100,0 
Cum 
Percent 
10,7 
31,5 
94,1 
96,7 
98,5 
100,0 
CPM NIVELES PROFESIONALES DENTRO DEL OFXCXO (MADRE) 
Valué Label 
SERVICIOS 
CUALIFICADO 
NO CUALIFICADO/MANUA 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
3 
12 
13 
14 
Total 
Frequency 
Missing cases 
29 
7 
51 
3 
1 
179 
270 
0 
Percent 
10,7 
2,6 
18,9 
1,1 
,4 
66,3 
100, 0 
Valid 
Percent 
10,7 
2,6 
18,9 
1,1 
,4 
66,3 
100,0 
Cum 
Percent 
10,7 
13,3 
32,2 
33,3 
33, 7 
100, 0 
DPP TRAB. AJENO/PROPIO (PADRE) 
Valué Label 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
PENSIONISTA 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
12 
13 
16 
Total 
Frequency 
Missing cases 
174 
80 
7 
5 
4 
270 
0 
Percent 
64,4 
29,6 
2,6 
1,9 
1,5 
100, 0 
Valid 
Percent 
64,4 
29,6 
2,6 
1,9 
1,5 
100, 0 
Cum 
Percent 
64,4 
94,1 
96,7 
98,5 
100,0 
DPH TRAB. AJENO/PROPIO (MADRE) 
Valué Label 
AJENO 
PROPIO 
PARADO 
DIFUNTO 
S/L 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
12 
13 
14 
Total 
Frequency 
Missing cases 
61 
26 
3 
1 
179 
270 
0 
Percent 
22,6 
9,6 
1,1 
,4 
66,3 
100, 0 
Valid 
Percent 
22,6 
9,6 
1,1 
,4 
66,3 
100,0 
Cum 
Percent 
22,6 
32,2 
33,3 
33,7 
100, 0 
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Anexo 3: variables categóricas. 
BPPR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DEL PADRE 
Valué Label 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
3 
Total 
Frequency 
iseing cases 
16 
252 
2 
270 
0 
Peroent 
5,9 
93,3 
,7 
100,0 
Valid 
Percent 
5,9 
93,3 
,7 
100,0 
Cum 
Percent 
5,9 
99,3 
100, 0 
BPMR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DE LA MADRE 
Valué Label 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
3 
Total 
Frequency 
issing cases 
183 
85 
2 
270 
0 
Percent 
67,8 
31,5 
,7 
100, 0 
Valid 
Percent 
67,8 
31,5 
,7 
100,0 
Cura 
Percent 
67,8 
99,3 
100, 0 
CTPR NIVELES PROFESIONALES PATERNOS 
Valué Label 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
Valid cases 270 
Valué 
1 
2 
3 
4 
Total 
Prequency 
Miseing cases 
16 
169 
56 
29 
270 
0 
Percent 
5,9 
62,6 
20,7 
10,7 
100,0 
Valid 
Percent 
5,9 
62,6 
20,7 
10,7 
100,0 
Cum 
Percent 
5,9 
68,5 
89,3 
100,0 
CPMR NIVELES PROFESIONALES MATERNOS 
Valué Label 
NO PRODUCTIVO 
BAJO 
MEDIO 
ALTO 
Valid cases 
Valué 
1 
2 
3 
4 
Total 
Frequency 
183 
51 
7 
29 
270 
Percent 
67,8 
18,9 
2,6 
10,7 
100,0 
Valid 
Percent 
67,8 
18,9 
2,6 
10,7 
100, 0 
Cum 
Percent 
67,8 
86,7 
89,3 
100,0 
270 
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ANEXO 4: 
RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
4.1. PRIMER ANÁLISIS de REGRESIÓN. VD:MA 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. MA CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA 
AE 
D 
BPPR 
Variable(e) 
AP AT FV FE 
VALOR SS AP AFAM 
BPMR CPPR CPMR PPADRES 
Entered on Step Number 
1.. VALOR VALORACIÓN 
Múltiple R 
R Square 
Adjueted R 
,43807 
,19191 
Square ,18888 
Standard Error 1,11413 
Analysis of 
Regression 
Residual 
F = 63 
Variable 
VALOR 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
Variance 
DF 
1 
267 
,40775 
DE LA ESCUELA 
Sum of Squares 
Signif 
78,70779 
331,42604 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
,38042: 
SE B Beta 
,047774 ,438073 
,721671 ,154765 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,177910 , 
-,119623 -, 
,091982 , 
-,252562 -, 
-,307398 -, 
-,231142 -, 
,252439 , 
,260927 , 
-,250459 -
,096003 
-,006563 -
,297790 
,038897 
-,221525 -
-,062969 -
,032459 
-,005257 -
,272566 
,097902 
,299321 
,233280 
,293604 
,267193 
,149762 
,306392 
,262834 
,133654 
,253929 
,170521 
-,030497 -
,197242 
,028833 
-,032170 -
,028682 
-,002301 -
,006016 
196184 
133045 
101527 
274225 
325106 
254786 
271377 
286348 
275205 
105321 
007241 
316581 
042989 
241392 
069139 
036105 
005839 
303207 
108323 
312378 
255571 
317146 
288291 
165734 
333422 
286265 
147509 
277764 
184434 
,033709 
,213417 
,032018 
,035746 
,031865 
,002559 
,006685 
the Equation 
Min Toler 
,982626 
,999606 
,984497 
,952659 
,903880 
,981870 
,933888 
,973220 
,975666 
,972569 
,983672 
,913293 
,987055 
,959539 
,974236 
,999837 
,996801 
,999996 
,989283 
,880135 
,969911 
,942879 
,940744 
,989640 
,956965 
,958592 
,984315 
,966917 
,945344 
,987275 
,946061 
,996479 
,997687 
,997376 
,999849 
,997634 
3, 
-2, 
1, 
-4, 
-5, 
-4, 
4, 
4, 
-4, 
1 
1 
5, 
-4 
-1 
~ 
5 
1 
5 
4 
5 
4 
2 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
FR 
AES 
FN 
ASO 
ATRIB POP 
Mean 
76 
Square 
,70779 
1,24130 
7, 
4, 
T Sig T 
963 ,0000 
663 ,0000 
T Sig T 
263 , 
189 , 
664 , 
651 , 
607 , 
297 , 
599 , 
874 , 
669 
727 
118 
443 
702 
057 
130 
589 
095 
189 
777 
363 
311 
454 
910 
741 
768 
873 
432 
716 
061 
550 
,563 
,522 
,583 
,520 
,042 
,109 
0012 
0294 
0972 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0853 
9061 
0000 
4834 
0001 
2594 
5562 
9242 
0000 
0767 
0000 
0000 
0000 
0000 
0065 
0000 
, 0000 
,0157 
0000 
0024 
5827 
, 0004 
,6018 
,5601 
,6035 
,9667 
,9133 
AS 
FF 
AG 
ANT 
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Factores psicosociales ... 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
2. . 
Múltiple 
R Square 
Adjueted 
Standard 
Analysis 
s) 
,005522 , 
,169647 , 
-,303040 -, 
Entered on 
006121 
183795 
333555 
,992721 
,948497 
,979031 
Step Number 
ANT ANTIPATÍA 
R 
R 
,53086 
,28182 
Square ,27642 
Error 1,0523 0 
of 
Regresaion 
Residual 
F = 
Variable 
VALOR 
ANT 
52 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable 
3. . 
Múltiple 
R Square 
-
(s) 
D 
R 
Variance 
DF 
2 
266 
,18909 
Sum of Squares 
Signif 
115,58192 
294,55191 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
1 
3, 
-5, 
SE B Beta 
,342315 ,045604 ,394190 
-2,021574 ,350323 -,303040 
1,233376 ,170970 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,119769 
-,052053 -
,077623 
-,236800 -
-,244662 -
-,184125 -
,194471 
,221075 
-,202971 -
,075039 
,005261 
,236237 
-,014740 -
-,173723 -
-,045830 -
,061075 
4,589E-04 -
,220032 
,088181 
,244583 
,200443 
,230254 
,203468 
,135338 
,275445 
,034327 
,091880 
,182853 
,123379 
-,047293 -
,133694 
,007030 
-,062212 -
,024868 
-,024596 -
-,018344 -
,018612 
,062218 
Entered on 
TE 
, 
, 
136982 
059692 
090777 
272339 
266056 
212014 
216521 
254564 
232817 
087108 
006153 
258660 
017010 
197769 
053292 
071746 
000541 
254042 
103439 
265138 
231342 
255255 
225717 
158679 
315943 
022594 
106435 
,203671 
139646 
055365 
149373 
,008259 
072972 
029303 
028942 
,021550 
,021862 
,066204 
the Equation 
Min Toler 
,936017 
,925019 
,965735 
,936493 
,849280 
,949476 
,890279 
,952251 
,944926 
,955656 
,964693 
,860995 
,948634 
,930760 
,956662 
,970446 
,976211 
,937287 
,967793 
,843971 
,955056 
,882617 
,883839 
,970408 
,943238 
,311134 
,958568 
,891029 
,920052 
,968455 
,896512 
,973855 
,969613 
,976694 
,973684 
,972647 
,973032 
,813136 
Step Number 
ST D-48 
59456 
35350 
(DÓMINOS) 
2 
-
1 
-4 
-4 
-3 
3 
4 
-3 
1 
4 
~ 
-3 
~ 
1 
-
4 
1 
4 
3 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
2 
-1 
-
1 
100 , 
050 , 
771 , 
Mean 
9206 
0025 
0000 
Square 
57,79096 
1,10734 
V, 
-5 
7 
T Sig T 
506 ,0000 
771 ,0000 
214 ,0000 
T Sig T 
251 
973 
484 
608 , 
493 
532 
610 
285 
897 
423 
100 
359 
277 
284 
869 
171 
009 
276 
693 
476 
871 
298 
772 
616 
421 
368 
743 
387 
296 
903 
459 
134 
191 
477 
471 
,351 
,356 
,080 
0252 
3312 
1390 
0000 
0000 
0005 
0004 
0000 
0001 
1558 
9203 
0000 
7820 
0012 
3858 
2427 
9930 
0000 
0916 
0000 
0001 
0000 
0002 
0094 
0000 
7132 
0826 
0008 
0225 
3675 
0146 
,8931 
2347 
6336 
6378 
,7260 
,7221 
,2811 
Adjusted R Square ,34619 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Standard 
Analyeis 
Error 1,00028 
of 
Regreesion 
Residual 
P = 
Variable 
D 
VALOR 
ANT 
48 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALHEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysie 
(s) 
Variance 
DF Sum of Squares 
3 
265 
30071 Signif 
144,98404 
265,14979 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,054449 ,010044 ,275445 
,296539 ,044164 ,341478 
-1,817569 ,335125 -,272459 
,063332 ,270185 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,111590 ,134458 
-,071118 -, 
,113758 , 
-,216948 -, 
-,228440 -, 
-,155087 -, 
,206057 
,223218 
-,170639 -
,065050 
-,021823 -
,248432 
,016159 
-,176498 -
-,053389 -
,029995 
-,003102 -
,194296 
,064702 
,202591 
,146026 
,151067 
,137658 
,100772 
,048779 
,083058 
,171293 
,159254 
-,018733 -
,149957 
-,008052 -
-,040922 -
,028619 
-,013121 -
-,007042 -
,014834 
,070453 
085760 
139083 
262198 
261379 
187012 
241616 
270901 
204615 
079535 
026765 
286459 
019530 
211765 
065408 
036882 
003851 
235222 
079677 
228400 
173038 
166083 
155200 
123388 
033824 
101356 
200919 
188604 
022983 
,176313 
,009955 
,050429 
,035540 
,016258 
,008712 
,018363 
, 078983 
the Equation 
Min Toler 
,925950 
,910536 
,924957 
,908665 
,846371 
,932820 
,888877 
,924268 
,929549 
,923412 
,925266 
,859560 
,932027 
,913824 
,920985 
,931942 
,940430 
,929737 
,929115 
,821707 
,896617 
,781404 
,821760 
,927651 
,310854 
,934458 
,889471 
,892726 
,929031 
,893715 
,941935 
,938848 
,940821 
,943151 
,941415 
,937275 
,812519 
Entered on Step Number 
ACEPTGRU 
R 
R 
,63762 
,40655 
Square ,39756 
Error ,96018 
of 
Regreesion 
Residual 
F = 
Variable 
45 
Variance 
DF Sum of Squares 
4 
264 
,21497 Signif 
166,74184 
243,39199 
F = ,0000 
B 
2, 
-1, 
2, 
-4, 
-4, 
-3, 
4 
4 
-3, 
1, 
~ 
4 
-3 
-1 
-
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
-
2 
1 
SE B Beta 
Mean Square 
48,32801 
1,00057 
5, 
6, 
-5, 
T Sig T 
421 ,0000 
714 ,0000 
424 ,0000 
234 ,8149 
T Sig T 
205 
399 , 
282 
415 
400 
093 , 
046 
573 
396 
296 
435 
858 
317 
521 
065 
600 
063 
932 
299 
812 
855 
737 
553 
020 
550 
655 
333 
120 
374 
910 
162 
820 
578 
,264 
142 
,298 
287 
Mean 
4 
0283 
1631 
0233 
0000 
0000 
0022 
0001 
0000 
0008 
1960 
6639 
0000 
7512 
0005 
2878 
5492 
9502 
0001 
1952 
0002 
0047 
0066 
0113 
0444 
5829 
0990 
0010 
0020 
7091 
,0039 
8716 
4127 
,5639 
,7918 
, 8875 
,7656 
,1991 
Square 
1,68546 
,92194 
T Sig T 
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Factores psicosociales... 
ACEPTGRU 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(e) 
,114948 ,023662 ,248432 
,056362 ,009650 ,285126 
,238624 ,044038 ,274786 
-1,42.7361 ,331565 -,213966 
-1,195289 ,366589 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,049944 
-,019969 -
,074093 
-,177626 -
-,197481 -
-,122702 -
,143227 
,161709 
-,148422 -
,040780 
,035952 
-,057396 -
-,133358 -
-,003245 -
,089797 
-,013153 -
,155130 
,072731 
,172930 
,127328 
,148374 
,113838 
,064657 
-,010704 -
,030974 
,133992 
,120243 
-,039678 -
,097696 
,012526 
-,050011 -
,018036 
-,025139 -
-,017403 -
,030050 
,049912 
Entered on 
5. . TRABAJFA 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R 
, 
Square , 
Standard Error , 
Analysis of 
Regreseion 
Residual 
F = 41 
Variable 
TRABAJFA 
ACEPTGRU 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
Variance 
DF 
5 
263 
,14867 
Var 
-,08657 
,10235 
,05398 
,19948 
-1,16711 
-,32883 
- - Variable 
Beta In 
060385 
024521 
093015 
219801 
233553 
152741 
166333 
192662 
184845 
051751 
044693 
069294 
163495 
004052 
112009 
017028 
192491 
093427 
201818 
156966 
170247 
133312 
081545 
007667 
038404 
161703 
146290 
050609 
116474 
016100 
064276 
023353 
032468 
,022448 
038742 
,058208 
the Equation 
Min Toler 
,794454 
,818197 
,831871 
,827161 
,828660 
,840840 
,773963 
,760425 
,851118 
,849988 
,810626 
,787281 
,823818 
,819790 
,811948 
,857937 
,828880 
,858557 
,808274 
,853950 
,781319 
,813859 
,837116 
,304457 
,814569 
,835221 
,832683 
,852847 
,811266 
,852844 
,858267 
,857737 
,857263 
,857850 
,855906 
,796204 
Step Number 
56251 
Í3893 
12826 
93540 
Sum of Squares 
Signif 
180,01815 
230,11568 
F = ,0000 
i 
" i 
1, 
-3 
-3 
-2 
2 
3 
-3 
-1 
-2 
~ 
1 
~ 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
-
2 
2 
-
1 
-1 
-
iables in the Equation -
B SE B Beta 
4~ ,022225 -,197481 
6 ,023277 ,221218 
7 ,009420 ,273108 
6 ,044062 ,229717 
1 ,329845 -,174953 
8 ,420733 
s not in 
Partial 
the Equation 
Min Toler 
-
-
T 
981 
398 
515 
654 
895 
506 
736 
184 
050 
840 
726 
126 
688 
066 
828 
276 
181 
522 
342 
578 
802 
181 
327 
124 
623 
657 
398 
822 
902 
261 
045 
379 
527 
364 
629 
946 
4 
5 
5 
4 
3 
858 
841 
419 
305 
261 
Sig T 
Mean 
T 
3275 
6911 
1310 
0003 
0001 
0128 
0067 
0016 
0025 
4015 
4688 
2610 
0077 
9477 
0687 
7826 
,0016 
1293 
0010 
,0105 
,0055 
,0300 
,1857 
,9011 
,5336 
,0084 
,0172 
,4119 
,0583 
,7942 
,2972 
,7051 
,5988 
,7160 
,5300 
,3452 
, 0000 
,0000 
,0000 
,0000 
,0013 
Square 
36,00363 
-3 
4 
5 
4 
-3 
-
,87496 
T 
,895 
,397 
,731 
,527 
,538 
,782 
Sig T 
Sig T 
,0001 
,0000 
,0000 
,0000 
,0005 
,4352 
730 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTODIFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRTJ 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(s) 
,007695 
,010602 
,016155 
-,153189 
-,110079 
,100835 
,117672 
-,131179 
,014473 
,036900 
-,069386 
-,096408 
-,003024 
,097402 
-,005885 
,131758 
,069168 
,134759 
,136269 
,128717 
,092344 
,059435 
-,029473 
,011357 
,099976 
,069274 
-,056205 
,050822 
,004361 
-,044501 
,018965 
-,021176 
-,014562 
,043375 
,032189 
,009333 
,013218 
,019759 
-,192835 
-,140579 
,116925 
,138924 
-,167195 
,018691 
,047176 
-,085993 
-,118633 
-,003884 
,124852 
-,007829 
,166546 
,091361 
,157605 
,172586 
,151080 
,110496 
,077060 
-,021675 
,014402 
,121689 
,082754 
-,073444 
,060232 
,005759 
-,058794 
,025254 
-,028121 
-,019316 
,057363 
,038450 
,789635 
,808979 
,744872 
,812106 
,825961 
,754425 
,759051 
,821950 
,812696 
,796121 
,776679 
,790596 
,804752 
,799054 
,826288 
,814381 
,818548 
,767444 
,820846 
,772978 
,803325 
,822383 
,303458 
,804270 
,798319 
,756618 
,823636 
,775514 
,826765 
,827188 
,827552 
,828660 
,827752 
,825708 
,775748 
Entered on Step Number 
6 . . ESTODIFA 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Analysis of 
Regreesion 
Residual 
F = 37 
Variable 
ESTODIFA 
TRABAJFA 
ACEPTGRU 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
Varianoe 
,67808 
,45979 
,44742 
,91959 
DF Sum of Sguares 
6 
262 
,16596 Signif 
188,57506 
221,55877 
F = ,0000 
-3, 
-2, 
1, 
2, 
-2, 
1 
-1 
-1, 
~ 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
1 
1 
-1 
-
Variables in the Equation -
B SE B Beta 
-,068597 ,021565 -,153189 
-,076244 ,022090 -,173916 
,089435 ,023241 ,193293 
,051694 ,009289 ,261510 
,185460 ,043541 ,213565 
-1,201932 ,324456 -,180173 
,591117 ,504701 
- - Variables not in 
Beta In 
,023627 
,033006 
,019295 
-,088010 
,122239 
,107387 
-,122836 
Partial 
,029061 
,041521 
,024045 
-,113044 
,143440 
,128926 
-,159289 
the Equation 
Min Toler 
,760221 
,792357 
,729076 
,807556 
,739931 
,742783 
,805607 
-1 
2 
2 
-2 
151 
214 
320 
181 
298 
906 
271 
745 
303 
764 
397 
934 
063 
037 
127 
734 
485 
583 
836 
474 
800 
251 
351 
233 
984 
344 
192 
977 
093 
953 
409 
455 
313 
930 
623 
Mean 
3 
-3 
-3 
3 
5 
4 
-3 
1 
T 
,470 
,671 
,389 
,838 
,342 
,100 
,607 
8800 
8307 
7493 
0016 
0223 
0578 
0240 
0065 
7624 
4453 
1636 
0542 
9499 
0427 
8992 
0067 
1387 
0103 
0049 
0140 
0731 
2120 
7259 
8158 
0482 
1801 
2343 
3296 
9258 
3413 
6829 
6492 
7547 
3532 
5339 
Square 
1,42918 
,84564 
T 
,181 
,452 
,848 
,565 
,259 
,704 
,171 
Sig T 
,6390 
,5026 
,6979 
, 0672 
, 0200 
,0367 
, 0097 
Sig T 
, 0016 
,0006 
,0001 
,0000 
, 0000 
, 0003 
,2426 
7 3 1 
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Factores psicosociales... 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable ' 
1. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
,013190 
,047127 
-,051359 
-,097565 
,006455 
,085471 
-,015035 
,118154 
,058246 
,118701 
,130281 
,115854 
,097001 
,059133 
-,016671 
,007115 
,085165 
,072567 
-,040501 
,050353 
9,903E-04 
-,036181 
,008981 
-,016633 
-,014529 
,053032 
,034808 
,017358 
,061268 
-,064395 
-,122474 
,008431 
,111267 
-,020343 
,151498 
,078172 
,140692 
,168018 
,138104 
,118240 
,078135 
-,012479 
,009191 
,105128 
,088328 
-,053609 
,060817 
,001332 
-,048635 
,012159 
-,022499 
-,019640 
,071325 
,042368 
,795771 
,776925 
,745143 
,773916 
,784581 
,770505 
,810141 
,798229 
,808758 
,758921 
,809977 
,767631 
,801049 
,797945 
,302731 
,782332 
,785631 
,740410 
,803411 
,759988 
,809642 
,811722 
,811916 
,811868 
,811911 
,808963 
,775206 
(s) Entered on Step Number 
FE PMA. FACTOR 
R 
R Square 
Error 
of Variance 
,68923 
,47504 
,46096 
,90825 
ESPACIAL 
-1, 
-1, 
1, 
-, 
2, 
1, 
2, 
2, 
2, 
1, 
1, 
1, 
1, 
-, 
1. 
,280 
,992 
,042 
,994 
,136 
,809 
,329 
,476 
,267 
,296 
,754 
,253 
,924 
,266 
,202 
,148 
,708 
,433 
,867 
,984 
,022 
,787 
,196 
,364 
,317 
,155 
,685 
,7793 
,3223 
,2981 
,0472 
,8918 
,0716 
,7426 
,0139 
,2064 
,0225 
,0063 
,0251 
, 0555 
,2066 
,8404 
,8821 
,0889 
,1532 
,3866 
,3259 
,9828 
,4322 
,8444 
,7165 
,7512 
,2491 
,4939 
Regreseion 
Residual 
33,74000 
DF Sum of Squares 
7 194,82964 
261 215,30419 
Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
27,83281 
,82492 
Variable 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
ACEPTGRU 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
B 
-,066205 
-,079324 
,084486 
,018471 
,045759 
,174446 
-1,130405 
,444574 
SE B 
,021316 
,021846 
,023025 
,006708 
,009424 
,043190 
,321507 
,501311 
Beta 
-,147847 
-,180942 
,182595 
,130281 
,231483 
,200882 
-,169451 
T 
-3,106 
-3,631 
3,669 
2,754 
4,855 
4,039 
-3,516 
,887 
Sig T 
,0021 
, 0003 
, 0003 
, 0063 
, 0000 
,0001 
,0005 
,3760 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
,035496 
,031427 
,013639 
-,096234 
,132047 
,100998 
-,115277 
,017620 
,038281 
-,054961 
,107634 
,007323 
,086930 
-,026896 
,044128 
,040102 
,017226 
-,125162 
,156855 
,122867 
-,151354 
,023509 
,050361 
-,069880 
-,136582 
,009704 
,114791 
-,036755 
,752940 
,787420 
,726274 
,801824 
,733369 
,740078 
,803025 
,794099 
,770390 
,741823 
,772976 
,780148 
,766381 
,808370 
T 
,712 
,647 
,278 
•2,034 
2,561 
1,996 
-2,469 
,379 
,813 
-1,130 
-2,223 
,156 
1,863 
-,593 
Sig T 
,4770 
,5181 
,7814 
, 0429 
,0110 
,0469 
,0142 
,7049 
,4169 
,2597 
, 0271 
,8758 
, 0636 
,5537 
732 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
AF 
AT 
FV 
FR 
FU 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(e) 
,115851 
,050339 
,099836 
,093622 
,090542 
,048084 
-,022471 
,010281 
,080043 
,103251 
-,035107 
,063508 
,001778 
-,029026 
,020019 
-,007618 
-,003223 
,042899 
,029708 
,150662 
,068390 
,118706 
,111382 
,111828 
,064190 
-,017059 
,013470 
,100156 
,125064 
-,047096 
,077491 
,002426 
-,039513 
,027386 
-,010426 
-,004401 
,058324 
,036656 
,793802 
,800715 
,742154 
,743030 
,798487 
,794708 
,302529 
,777149 
,783048 
,740352 
,801670 
,759446 
,804828 
,809481 
,809657 
,808867 
,809645 
,807245 
,772033 
Entered on Step Number 
8.. PERPOPRO 
Múltiple R 
R Square 
Adjueted R i Square 
Standard Error 
Analysis of 
Regression 
Residual 
F = 30 
Variable 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
ACEPTGRU 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
ÍConstant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
Variance 
,69854 
,48796 
,47220 
,89873 
DF Sum of Squares 
8 
260 
,97099 Signif 
200,12686 
210,00697 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
2,457 
1,105 
1,928 
1,807 
1,815 
1,037 
-,275 
,217 
1,623 
2,033 
-,760 
1,253 
,039 
-,638 
,442 
-,168 
-,071 
,942 
,591 
, 0146 
,2700 
,0550 
,0719 
,0707 
,3006 
,7835 
,8282 
,1058 
,0431 
,4478 
,2112 
,9688 
,5243 
,6590 
,8666 
,9435 
,3470 
,5547 
Mean Square 
SE B Beta 
-,072512 ,021236 -,161931 
-,064918 ,022337 -,148082 
,032970 ,012874 ,132047 
,065350 ,023977 ,141239 
,019572 ,006652 ,138048 
,046242 ,009328 ,233928 
,161680 ,043027 ,186182 
-1,047230 ,319791 -,156983 
-,114830 ,542023 
- - Variabl 
Beta In 
,013787 
,055802 
-,023087 
-,081503 
,059476 
-,102483 
-,027970 
,053870 
-,082913 
-,079537 
,018910 
,093374 
-,018755 
,092887 
,050673 
,098316 
,074020 
,085148 
,057054 
-,015572 
3,423E-04 
es not in 
Partial 
,017085 
,070879 
-,028335 
-,106359 
,067353 
-,135269 
-,035291 
,071206 
-,104590 
-,098209 
,025253 
,124675 
-,025884 
,118983 
,069706 
,118356 
,087962 
,106381 
,076910 
-, 011963 
, 000453 
the Equation 
Min Toler 
,700863 
,715912 
,682233 
,727372 
,626078 
,730197 
,646117 
,709270 
,694905 
,684107 
,714280 
,700527 
,731482 
,700956 
,731462 
,725524 
,720883 
,730337 
,714025 
,302190 
,711169 
T 
,275 
1,144 
-,456 
-1,721 
1,086 
-2,197 
-,568 
1,149 
-1,693 
-1,588 
,407 
2,022 
-,417 
1,929 
1,125 
1,918 
1,421 
1,722 
1,241 
-,193 
,007 
25,01586 
,80772 
T : 
3,415 
2,906 
2,561 
2,726 
2,942 
4,958 
3, 758 
3,275 
-,212 
Sig T 
,7835 
,2539 
,6486 
,0864 
,2783 
, 0289 
,5703 
,2517 
,0918 
,1135 
,6847 
,0442 
,6772 
,0549 
,2618 
, 0562 
,1565 
,0863 
,2156 
,8475 
,9942 
3ig T 
,0007 
, 0040 
, 0110 
, 0069 
,0035 
, 0000 
, 0002 
, 0012 
,8324 
733 
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Factores psicosociales... 
APAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPME 
PPADRES 
ATEIB 
POP 
Variable(s) 
,056314 , 
,048989 , 
-,038155 -, 
,023952 , 
,009902 , 
-,029431 -, 
,014756 , 
-,013140 -, 
-,007342 -, 
,063382 , 
,033969 , 
Entered on 
9.. DESINPRO 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R 
069774 
051241 
051809 
027957 
013650 
040566 
020418 
018187 
010145 
086086 
042417 
,708416 
,538769 
,728134 
,661182 
,729840 
,731332 
,732942 
,731781 
,732246 
,721071 
,729300 
Step Number 
,70521 
,49732 
Square ,47986 
Standard Error ,89219 
Analysis of 
Regresaion 
Residual 
F = 28 
Variable 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
DESINPRO 
ACEPTGRU 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
Variance 
DF 
9 
259 
,47141 
Sum of Squares 
Signif 
203,96951 
206,16432 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
1, 
f 
- , 
f 
1 
l 
f 
1 
1 
1, 
f 
SE B Beta 
-,069295 ,021133 -,154746 
-,061974 ,022215 -,141366 
,029596 ,012873 ,118533 
-,045275 ,020606 -,102483 
,063850 ,023813 ,137995 
,018557 ,006619 ,130892 
,044037 ,009314 ,222775 
,159220 ,042729 ,183349 
-,977039 ,319066 -,146461 
,342471 ,576928 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,024268 , 
,057054 
-,013074 -
-,044482 -
,058452 
-,033110 -
,044054 
-,069713 -
-,091059 -
,012662 
,080571 
-,018554 -
,104326 
,048980 
,102051 
,070551 
,081105 
,060778 
-,005404 -
,007115 
,059025 
,046197 
-,028418 -
,030719 
,017617 
-,024388 -
,014479 
-,008134 -
030219 
073136 
016126 
052600 
066804 
042116 
058475 
087943 
112941 
017032 
107470 
025844 
134217 
067992 
123927 
084578 
102195 
082635 
004183 
009473 
073789 
,048758 
038749 
036129 
024436 
033881 
020220 
,011348 
the Equation 
Min Toler 
,699248 
,706407 
,668798 
,702886 
,618980 
,640285 
,707731 
,692463 
,670386 
,713227 
,698113 
,726514 
,687396 
,730179 
,722389 
,711713 
,729092 
,713189 
,301179 
,710044 
,697914 
,534330 
,727123 
,649759 
,727502 
,730128 
,728685 
,728087 
1 
-
1 
-1 
-1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
-
1 
-
-
-
126 
826 
835 
450 
220 
653 
329 
293 
163 
391 
683 
Mean 
-
-
-
T 
486 
178 
259 
846 
075 
677 
941 
418 
826 
274 
,736 
,415 
176 
,095 
,006 
,363 
,650 
,332 
,067 
,152 
,188 
,784 
,623 
,581 
,393 
,545 
,325 
,182 
2614 
4097 
4045 
6530 
8263 
5141 
7427 
7700 
8704 
1655 
4951 
Square 
22,66328 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
,79600 
T 
279 
790 
299 
,197 
,681 
,804 
,728 
,726 
,062 
,594 
3ig T 
,6277 
,2399 
,7958 
,3983 
,2832 
,4990 
,3477 
,1574 
,0690 
,7846 
, 0837 
,6783 
, 0305 
,2747 
,0459 
,1739 
,1001 
,1841 
,9465 
,8792 
,2357 
,4337 
,5339 
,5619 
,6949 
,5866 
,7456 
,8555 
Sig T 
,0012 
,0057 
,0223 
,0289 
,0078 
,0054 
,0000 
,0002 
,0024 
,5533 
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P PADRES 
ATRIB 
POP 
Variable 
10. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analyeis 
-,002378 -,003312 ,728932 
,070080 ,095868 ,712712 
,041658 ,052374 ,728465 
s) Entered on Step Number 
AF AUTO. FAMILIAR -AFA 
R ,71160 
,50638 
R Square ,48725 
Error ,88583 
of Variance 
-,053 
1,547 
,842 
,9576 
,1231 
,4003 
Regression 
Residual 
F = 25,46688 
DF Sum of Squares 
10 207,68338 
258 202,45045 
Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
20,76834 
,78469 
Variable 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
DESINPRO 
ACEPTGRU 
AF 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
B 
-,063230 
-,058619 
,022658 
-,049689 
,059845 
,055043 
,017975 
,041878 
,174741 
-,900554 
-,341434 
- Variables not 
Beta In Partial 
Beta 
-,141203 
-,133714 
,090745 
-,112476 
,129340 
,104326 
,126785 
,211855 
,201222 
-,134996 
Variable 
VALPOSFA ,010095 ,012572 
VALNEGFA ,087411 ,109732 
APOYOFA -,005154 -,006398 
DESPREFA -,043012 -,051321 
VALPOALU ,050971 ,058660 
OPIPROF -,029929 -,038400 
DESOPGRU ,040962 ,054841 
AYUDAGRU -,052200 -,065358 
DECISEXO -,091943 -,115074 
AA ,013283 ,018031 
AS ,083496 ,112343 
AE -,052696 -,070570 
AT -,012452 -,014077 
FV ,100742 ,123445 
FR ,070102 ,084805 
FN ,080507 ,102365 
FF ,059086 ,081056 
SS -,003401 -,002656 
AP -,017176 -,022447 
AFAM ,030363 ,036648 
AES ,016998 ,017588 
ASO -,026253 -,036114 
AG -7,837E-04 -,000894 
BPPR ,011279 ,015753 
BPMR -,029944 -,041912 
CPPR ,011095 ,015627 
CPMR -,016744 -,023481 
PPADRES -,010710 -,014998 
ATRIB ,073198 ,100999 
POP ,048151 ,060983 
Variable (B ) Entered on Step Number 
11.. FV PMA. FACTOR VERBAL 
Múltiple R ,71687 
R Square ,51390 
Adjusted R Square ,49310 
SE B 
,021166 
,022110 
,013173 
,020560 
,023714 
,025301 
,006578 
,009301 
,043020 
,318736 
,653407 
in the Equation 
Min Toler 
,671779 
,677107 
,626242 
,682404 
,594112 
,604183 
,674175 
,643241 
,633466 
,680700 
,684881 
,672326 
,541909 
,687297 
,671191 
,686486 
,683925 
,301139 
,686655 
,673338 
,528449 
,686180 
,635511 
,683531 
,687384 
,686523 
,686736 
,687128 
,673333 
,687331 
T 
-2,987 
-2,651 
1,720 
-2,417 
2,524 
2,176 
2,733 
4,503 
4,062 
-2,825 
-,523 
Sxg T 
,0031 
, 0085 
,0866 
,0164 
,0122 
,03 05 
,0067 
,0000 
,0001 
,0051 
,6 
T 
,202 
1,770 
-,103 
-,824 
,942 
-,616 
,880 
-1,050 
-1,857 
, 289 
1,812 
- 1 , 1 3 4 
- , 2 2 6 
1,994 
1,364 
1,650 
1,304 
- , 0 4 3 
- , 3 6 0 
,588 
,282 
-,579 
-,014 
,253 
-,672 
,251 
-,377 
-,240 
1,627 
,979 
Sig T 
8404 
0779 
9184 
4108 
3471 
5384 
3794 
2947 
0644 
7727 
0711 
2578 
8216 
0472 
1736 
1002 
1935 
9661 
7192 
5571 
7782 
5629 
9886 
8008 
5019 
8024 
7068 
8102 
1049 
3283 
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Factorespsicosociales... 
Standard Error ,88076 
Analysis of 
Regression 
Residual 
F = 24 
Variable 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
DESINPRO 
ACEFTGRU 
AF 
FV 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYDDAGRÜ 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AT 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variance 
DF Sum of Squares 
11 
257 
,69996 Signif 
210,76845 
199,36538 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
Mean 
SE B Beta 
-,058983 ,021153 -,131718 
-,049243 ,022481 -,112327 
,022343 ,013098 ,089485 
-,050952 ,020452 -,115333 
,056967 ,023623 ,123121 
,054442 ,025158 ,103187 
,023446 ,011757 ,100742 
,015991 ,006615 ,112792 
,039723 ,009310 ,200953 
,158761 ,043518 ,182820 
-,836924 ,318515 -,125457 
-,608241 ,663303 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,017605 ,022032 
,083442 ,105464 
,012838 ,015807 
-,039595 -,047582 
,045955 ,053234 
-,033185 -,042882 
,045091 ,060776 
-,044674 -,056189 
-,095861 -,120814 
,012141 ,016606 
,076537 ,103430 
-,049210 -,066360 
-,012391 -,014116 
,039677 ,045412 
,066303 ,083792 
,048260 ,066155 
,022811 ,017717 
-,013316 -,017522 
,018759 ,022663 
,019326 ,020146 
-,026995 -,037419 
-,002947 -,003388 
,015599 ,021929 
-,045974 -,063932 
7,094E-04 ,001000 
-,030885 -,043135 
-,026268 -,036542 
,068189 ,094650 
,063336 ,080007 
End Block Number 1 PIN = 
the Equation 
Min Toler 
,671416 
,676909 
,623583 
,682346 
,594088 
,604183 
,674152 
,642590 
,633151 
,680581 
,684683 
,672300 
,541855 
,636798 
,686461 
,683612 
,293230 
,686532 
,673323 
,528249 
,686086 
,635488 
,683483 
,687269 
,686481 
,686698 
,687075 
,673055 
,687251 
,050 Limite 
T 
,353 
1,697 
,253 
-,762 
,853 
-,687 
,974 
-,900 
-1,947 
,266 
1,664 
-1,064 
-,226 
,727 
1,345 
1, 061 
,284 
-,280 
,363 
,322 
-,599 
-,054 
,351 
-1,025 
,016 
-,691 
-,585 
1,521 
1,284 
1S 
2, 
2, 
1, 
2, 
2, 
2, 
1, 
2, 
4, 
3, 
2, 
/ 
Squar e 
,16077 
,77574 
T 
788 
190 
706 
491 
412 
164 
994 
417 
267 
648 
628 
917 
Sig T 
reached 
7247 
0909 
8005 
4467 
3945 
4929 
3309 
3687 
0526 
7907 
0974 
2883 
8215 
4677 
1797 
2898 
7770 
7794 
7171 
7474 
,5496 
,9568 
,7259 
,3063 
,9873 
,4903 
,5590 
,1294 
,2002 
Sig T 
,0057 
,0294 
,0893 
,0134 
,0166 
, 0314 
,0472 
,0163 
, 0000 
,0003 
,0091 
,3600 
7 3 6 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
4.2. SEGUNDO ANÁLISIS de REGRESIÓN. VD:LA 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. LA CALIFICACIÓN LENGUAJE 
Block Number 1. Method; Stepwiee Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF 
AE AF 
D VALOR 
BPPR BPMR 
DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA AS 
AT FV FE FR FN FF 
SS AP AFAM AES ASO AG 
CPPR CPMR PPADRES ATRIB POP ANT 
Variable (s) Entered on Step Number 
1.. FV PMA. FACTOR VERBAL 
Múltiple R ,50724 
R Square 
Adj usted R 
,25729 
Square ,25451 
Standard Error ,94008 
Analysis of 
Regression. 
Residual 
F = 92 
Variable 
FV 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
Varianoe 
DF 
1 
267 
,49541 
Sum of Squares 
Signif 
81,74244 
235,96016 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,103900 ,010803 ,507240 
,386179 ,164939 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,111517 , 
-,089915 -, 
,126193 
-,227501 -
-,274834 -
-,212279 -
,319822 
,200628 
-,208396 -
,152687 
-,102633 -
,261167 
,062955 
-,205128 -
-,071875 -
,052530 
-,094906 -
,156682 
-,012462 -
,162944 
,273123 
,295821 
,138795 
,257333 
,316983 
,330453 
,091116 
,219579 
,236957 
,043735 
,216459 
,095614 
-,077469 -
,060339 
-,050188 -
-,008824 -
128845 
104004 
146423 
256672 
297681 
243644 
364141 
227152 
239958 
175403 
118476 
293638 
073000 
235949 
083094 
060929 
110056 
180327 
014460 
183482 
278700 
324338 
157538 
290036 
345066 
378500 
105265 
244672 
,272267 
,050670 
,246167 
,110946 
,088838 
,069516 
,057716 
,010105 
the Equation 
Min Toler 
,991449 
,993702 
,999921 
,945388 
,871318 
,978399 
,962813 
,952065 
,984713 
,980142 
,989718 
,938872 
,998645 
,982665 
,992653 
,999209 
,998757 
,983782 
,999984 
,941733 
,773347 
,892802 
,956844 
,943473 
,880135 
,974385 
,991274 
,922162 
,980553 
,996916 
,960564 
,999984 
,976706 
,985785 
,982219 
,974030 
2, 
-1, 
2, 
-4, 
-5, 
-4, 
6, 
3, 
-4, 
2, 
-1, 
5, 
1, 
-3 
-1 
-1 
2 
-
3 
4 
5 
2 
4 
5 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
-1 
1 
-
Mean Square 
81,74244 
9, 
2, 
,88375 
T Sig T 
617 ,0000 
341 ,0200 
T Sig T 
119 , 
706 , 
414 , 
331 , 
086 
097 
377 
804 
031 , 
906 
946 
010 
194 , 
960 
360 
996 
806 
990 
236 
044 
733 
592 
602 
943 
996 
669 
726 
116 
615 
827 
142 
821 
455 
137 
943 
165 
0350 
0893 
0164 
0000 
0000 
0001 
0000 
0002 
0001 
0040 
0527 
0000 
2336 
0001 
1750 
3204 
0721 
0031 
8137 
0026 
0000 
0000 
0098 
0000 
0000 
0000 
0854 
0001 
0000 
4087 
0000 
0698 
,1469 
,2568 
,3466 
,8692 
737 
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Factores psicosociales... 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable i 
2. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
s) 
-,076197 -, 
,305669 , 
-,292111 -, 
Entered on 
088415 
353951 
329188 
,999982 
,995866 
,943213 
Step Number 
SS ESTATUS SOCIOMETRICO 
R 
R 
,60307 
,36369 
Square ,35891 
Error ,87177 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
SS 
76 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
3. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
(e) 
Variance 
DF 
2 
266 
,01904 
Sum of Squares 
Signif 
115,54663 
202,15597 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
-1, 
6, 
-5, 
SE B Beta 
,093067 ,010149 ,454352 
,791274 ,118643 ,330453 
,517705 ,154220 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,041765 , 
-,023316 -, 
,091364 , 
-,213318 -, 
-,199552 -, 
-,160160 -, 
,260725 , 
,161087 , 
-,168076 -, 
,130512 
-,069970 -
,178085 
-,045682 -
-,135404 -
-,037226 -
,105445 
-,063531 -
,107541 
,013302 
,128370 
,221278 
,243234 
,081300 
,232085 
,268245 
,040491 
,150532 
,185662 
,005944 
,146691 
,063903 
-,095713 -
,049089 
-,063882 -
-,030343 -
-,064758 -
,127621 
-,049854 -
Entered on 
PERPOPRO 
R 
R 
, 
i 
Square , 
050867 
028509 
113835 
259771 
226004 
195623 
313319 
195474 
207271 
161592 
086810 
206902 
054246 
163575 
046228 
130551 
079211 
132048 
016624 
155268 
241039 
283745 
098061 
,281708 
,311422 
,049906 
176533 
227021 
,007389 
,175242 
,079715 
,118407 
,061064 
,079301 
,037463 
,081131 
,098749 
,034615 
the Equation 
Min Toler 
,927636 
,932808 
,962559 
,925224 
,816175 
,945393 
,918913 
,935837 
,957535 
,958256 
,964281 
,858899 
,875472 
,920794 
,963201 
,951142 
,965028 
,950202 
,968345 
,925553 
,755031 
,865911 
,925724 
,925587 
,857632 
,950186 
,875111 
,945396 
,961292 
,908104 
,964808 
,954605 
,962080 
,959083 
,952624 
,973170 
,372749 
,306763 
Step Number 
65281 
42616 
41966 
/ 
/ 
1, 
-4, 
-3, 
-3, 
5, 
3, 
-3, 
2 
-1 
3 
-
-2 
~ 
2 
-1 
2 
2 
4 
4 
1 
4 
5 
2 
3 
2 
1 
-1 
-1 
-
-1 
1 
-
448 , 
172 , 
686 , 
Mean 
1489 
0000 
0000 
Square 
57,77332 
9, 
6, 
3, 
,75998 
T Sig T 
170 ,0000 
669 ,0000 
357 ,0009 
T Sig T 
829 , 
464 , 
865 , 
379 , 
777 , 
247 , 
371 , 
245 , 
449 , 
666 
419 
443 
884 
699 
753 
144 
294 
169 
271 
559 
043 
817 
604 
779 
335 
813 
920 
795 
120 
898 
,302 
,941 
,996 
,295 
,610 
,325 
,615 
,564 
4078 
6428 
0633 
0000 
0002 
0013 
0000 
0013 
0007 
0082 
1572 
0007 
3773 
0074 
4519 
0330 
1970 
0310 
7869 
0111 
0001 
0000 
1099 
,0000 
0000 
4167 
0038 
0002 
9043 
,0041 
,1941 
,0533 
,3202 
, 1964 
,5422 
,1863 
,1074 
,5733 
738 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Standard 
Analysis 
Error ,82944 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
SS 
65, 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
e) 
D 
R 
R 
Varianoe 
DF Sum of Squares 
3 
265 
60035 Signif 
135,39208 
182,31052 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,057296 ,010668 ,260725 
,084582 ,009785 ,412931 
,658759 ,115547 ,275112 
-,630183 ,259244 
- Variables not in 
Beta In Partial 
-,040961 -,050003 
,041188 , 
-,005925 -, 
-,213506 -, 
-,132754 -, 
-,120778 -, 
,048082 , 
-,129050 -
,036285 
-,024565 -, 
,099818 
-,132292 -
-,046417 -
,003100 
,142334 
-,048055 -
,044447 
,020451 
,143158 
,187086 
,218886 
,098287 
,238383 
,227212 
-,004056 -
,084717 
,053178 
-,017779 -
,041665 
,083226 
-,098972 -
,039632 
-,075930 -
-,038949 -
-,014679 -
,146634 
-,023797 -
051452 
007180 
273785 
152048 
153172 
053876 
165202 
043468 
031551 
115248 
158467 
054922 
004002 
183856 
062970 
055509 
026902 
182055 
212782 
267571 
124582 
304608 
273283 
005184 
100752 
055333 
023173 
047326 
109015 
,128920 
,051877 
,099145 
,050609 
,018964 
,119349 
,017370 
the Equation 
Min Toler 
,832529 
,864969 
,783825 
,902249 
,752762 
,893411 
,706585 
,893000 
,775765 
,888123 
,764968 
,823379 
,794986 
,895531 
,902055 
,915344 
,857299 
,918170 
,898927 
,742302 
,857498 
,896512 
,901104 
,830144 
,890851 
,811626 
,600079 
,910878 
,740359 
,913736 
,918763 
,917603 
,916878 
,917868 
,881175 
,362080 
,305734 
Entered on Step Number 
TEST D-48 
,69239 
,47940 
Square ,47152 
Error ,79151 
of 
Regreesion 
Residual 
F = 
Variable 
50 
Variance 
(DÓMINOS) 
DF Sum of Squares 
4 
264 
,77781 Signif 
152,30795 
165,39465 
F = ,0000 
B 
~ 
~ 
-4 
-2 
-2 
-2 
"* 
1 
-2 
-
3 
-1 
3 
3 
4 
2 
5 
4 
-
1 
1 
-2 
-1 
1 
SE B Beta 
Mean Square 
45,13069 
5, 
8, 
5, 
-2, 
,68796 
T Sig T 
371 ,0000 
644 ,0000 
701 ,0000 
431 ,0157 
T Sig T 
813 , 
837 
117 , 
625 
500 
518 
877 
722 
707 
513 
885 
608 
894 
065 
039 
025 
903 
437 
008 
538 
512 
040 
196 
616 
084 
645 
900 
377 
770 
782 
,112 
,844 
,619 
,823 
,308 
,953 
,282 
Mean 
3 
4167 
4033 
9072 
0000 
0130 
0124 
3815 
0069 
4802 
6084 
0605 
0096 
3723 
9482 
0026 
3062 
3672 
6623 
0029 
0005 
0000 
0423 
0000 
0000 
9329 
1011 
3687 
7068 
4421 
0759 
,0356 
,3994 
,1067 
,4111 
,7582 
, 0519 
,7780 
Square 
8,07699 
,62649 
T Sig T 
739 
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Factores psicosociales... 
PERPOPRO 
FV 
D 
SS 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
5. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analyeis 
s) 
,058559 ,010183 ,266473 5, 
,073398 ,009582 ,358329 7 
,041474 ,007982 ,238383 5, 
,611150 ,110644 ,255230 5, 
-1,458636 ,294316 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
-,054056 -
,024362 
,019401 , 
-,198049 -
-,118905 -
-,093747 -
,050834 
-,096515 -
,022578 
-,048401 -
,107437 
-,107143 -
-,043468 -
1.057E-04 
,118192 
-,050624 -
,022523 
,003029 
,096908 
,113501 
,165769 
,075113 
,196996 
-,014911 -
,076258 
,084495 
,005106 
,052774 
,067999 
-,076072 -
,047360 
-,060457 -
-,023247 -
-,012242 -
,154986 
-,007301 -
Entered on 
ESTUDIFA 
R 
R 
t 
Square , 
Error , 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
SS 
56 
(Constant) 
Variable 
Variance 
DF 
5 
263 
,13135 
Var 
-,07805 
,05851 
,06483 
, 03908 
,59350 
-,43196 
- - Variable 
Beta In 
069188 
031873 
024558 
265998 
142778 
123951 
059798 
128341 
028355 
064950 
130181 
134023 
053995 
000143 
159347 
069642 
029410 
004172 
126471 
128520 
205595 
099462 
246549 
019985 
095164 
091806 
006954 
062881 
093305 
103499 
,065050 
082690 
031641 
016603 
132409 
,005591 
the Equation 
Min Toler 
,831285 
,864935 
,783615 
,864158 
,750620 
,891724 
,706402 
,890909 
,774308 
,888096 
,764345 
,814575 
,794431 
,895116 
,898941 
,900991 
,855431 
,901093 
,870739 
,667490 
,800792 
,877043 
,815441 
,889969 
,810723 
,599017 
,899462 
,739109 
,900906 
,878613 
,890262 
,886206 
,879798 
,880603 
,360357 
,305256 
Step Number 
71850 
51624 
50704 
76445 
Sum of Squares 
Signif 
164,01043 
153,69217 
F = ,0000 
iablee in the Equatioi 
B 
-4, 
751 
660 
196 
524 
956 
T Sig T 
-1,125 , 
,517 , 
,398 , 
-4,475 
-2,339 
-2,026 
,972 
-2,099 
,460 
-1,056 
2,129 
-2,193 
-,877 
,002 
2,618 
-1,132 
,477 
,068 
2,068 
2,102 
3,407 
1,621 
4,126 
-,324 
1,550 
1,495 
,113 
1,022 
1,520 
-1,688 
1,057 
-1,346 
-,513 
-,269 
2,166 
-,091 
Mean 
3 
SE B Beta 
5 ,017442 -,198049 -4 
9 ,009835 ,266289 5 
5 ,009450 ,316524 6 
6 ,007727 ,224659 5 
8 ,106933 ,247862 5 
1 ,365288 
s not in 
Partial 
the Equation 
Min Toler 
-1 
T 
2617 
6055 
6907 
0000 
0201 
0438 
3322 
0368 
6459 
2921 
0342 
0292 
3813 
9981 
0094 
2586 
6336 
9461 
0397 
0365 
0008 
1062 
0000 
7461 
1223 
1361 
,9103 
3078 
1298 
0927 
,2914 
,1796 
,6081 
,7879 
,0312 
,9278 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
Square 
2,80209 
,58438 
T 
,475 
,950 
,861 
,058 
,550 
,183 
Sig T 
Sig T 
,0000 
,0000 
,0000 
,0000 
,0000 
,2381 
740 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
-,054611 
,065408 
-4,376E-04 
-,084592 
-,056837 
,012998 
-,077472 
,010368 
-,026331 
,063613 
-,098921 
-,026404 
,023086 
,114071 
-,063070 
-,003384 
-,007325 
,090145 
,102770 
,167786 
,073372 
,170622 
-,033682 
,047613 
,062346 
,018435 
,030984 
,063493 
-,061516 
,036041 
-,050853 
-,019503 
,008430 
,139198 
-,012277 
-,072511 
,087153 
-,000572 
-,103922 
-,076474 
,015633 
-,106344 
,013485 
-,036419 
,078130 
-,128263 
-,033913 
,032239 
,159503 
-,089827 
-,004547 
-,010449 
,121973 
,120587 
,215865 
,100784 
,219347 
-,046627 
,061043 
,069970 
,025985 
,038110 
,090353 
-,086571 
, 051264 
-,072064 
-,027532 
,011796 
,123198 
-,009751 
,831285 
,858878 
,782631 
,730101 
,863615 
,699828 
,863794 
,773930 
,861830 
,729750 
,813311 
,793773 
,863824 
,862507 
,863670 
,854522 
,864111 
,838151 
,666038 
,800722 
,842471 
,799510 
,864086 
,795131 
,597267 
,861486 
,731871 
,863838 
,839151 
,856222 
,848176 
,843548 
,861342 
,360246 
,305193 
-1 
1 
~ 
-1 
-1 
-1 
~ 
1 
-2 
-
2 
-1 
-
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
-1 
-1 
2 
-
177 
416 
009 
691 
241 
253 
731 
218 
590 
269 
093 
549 
522 
615 
460 
074 
169 
989 
966 
578 
640 
639 
756 
990 
135 
421 
617 
469 
407 
831 
170 
446 
191 
009 
158 
,2403 
,1579 
,9926 
,0920 
,2155 
,8004 
,0846 
,8274 
,5558 
,2057 
, 0373 
,5833 
,6020 
,0094 
,1455 
,9414 
,8658 
,0477 
, 0503 
,0004 
,1023 
,0003 
,4506 
,3231 
,2573 
,6743 
,5376 
,1432 
,1607 
,4068 
,2433 
,6561 
,8487 
,0455 
,8747 
Variable(s) Entered on Step Number 
6.. VALOR 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Analysis of Variance 
VALORACIÓN DE LA ESCUELA 
,73452 
,53951 
,52897 
,74725 
Regreseion 
Residual 
F = 51,16070 
DF Sum of Squaree 
6 171,40503 
262 146,29757 
Signif F = , 0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
28,56750 
,55839 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
VALOR 
SS 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
B 
-,069296 
,051925 
,056509 
,035636 
,130407 
,552666 
-,559648 
SE B 
,017219 
,009783 
,009517 
,007613 
,035835 
,105129 
,358791 
Beta 
,175826 
,236284 
,275877 
,204825 
,170622 
,230805 
T 
-4,024 
5,308 
5,938 
4 ,681 
3,639 
5,257 
-1 ,560 
Sig T 
,0001 
, 0000 
,0000 
, 0000 
, 0003 
, 0000 
,1200 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
-,056935 
,047646 
-,010408 
-,065503 
-,057981 
,019063 
-,070652 
,077476 
,064664 
-,013922 
-,081965 
-,079960 
,023488 
-,099308 
,799353 
,789570 
,765073 
,721029 
,799470 
,679489 
,797995 
-1, 
1, 
-1, 
-1, 
-1, 
T 
255 
047 
225 
329 
296 
380 
612 
Sig T 
,2104 
,2961 
,8222 
,1851 
,1961 
,7046 
,1081 
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OPIPROP 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
7. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
,004253 
-,018038 
,042012 
-,104062 
-,015422 
,037092 
,112745 
-,058155 
,023181 
,010884 
,079986 
,103491 
,155427 
,073196 
-,038162 
,049426 
,044426 
,004100 
,018307 
,055880 
-,062705 
,036882 
-,045047 
-,017414 
,013997 
,101630 
-,049083 
,005666 
-,025536 
,052475 
-,138235 
-,020260 
,052888 
,161577 
-,084850 
,031518 
,015805 
,110696 
,124463 
,204331 
,103051 
-,054126 
,064945 
,050879 
,005898 
,023020 
,081401 
-,090443 
,053768 
-,065382 
-,025195 
,020061 
,090970 
-,039618 
,754911 
,797297 
,718419 
,798797 
,775914 
,793407 
,799452 
,798675 
,779263 
,788480 
,794929 
,666028 
,778263 
,794996 
,798879 
,790736 
,591697 
,792692 
,728117 
,797486 
,792444 
,799486 
,798015 
,795116 
,798508 
,358933 
,300015 
s) Entered on Step Number 
FN PMA. FACTOR 
R 
R Square 
Error 
of Variance 
,74749 
,55874 
,54691 
,73289 
NUMÉRICO 
-
-2 
-
2 
-1 
1 
2 
3 
1 
-
1 
1 
-1 
-1 
-
1 
092 
413 
849 
255 
327 
856 
645 
376 
509 
255 
799 
027 
372 
674 
876 
051 
823 
095 
372 
319 
467 
870 
059 
407 
324 
476 
,641 
,9271 
,6802 
,3967 
,0250 
,7436 
,3930 
,0087 
,1701 
,6109 
,7986 
,0731 
,0437 
,0009 
,0954 
,3820 
,2940 
,4112 
,9242 
,7102 
,1882 
,1435 
,3851 
,2908 
,6842 
,7461 
,1412 
,5224 
Regreseion 
Residual 
F = 47,21254 
DF Sum of Squares 
7 177,51310 
261 140,18950 
Signif F = , 0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
25,35901 
,53712 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
FN 
D 
VALOR 
SS 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
B 
-,070448 
,048923 
,049744 
,028819 
,029212 
,121129 
,508820 
-,530174 
SE B 
,016892 
,009636 
,009547 
,008546 
,007705 
,035254 
,103924 
,352002 
Beta 
-,178747 
,222624 
,242851 
,155427 
,167907 
,158483 
,212494 
T 
-4,171 
5, 077 
5,210 
3,372 
3,791 
3,436 
4,896 
-1,506 
Sig T 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 0009 
,0002 
,0007 
,0000 
,1332 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
-, 042660 
,042757 
-, 023637 
-, 054142 
-,052982 
,009670 
-, 061636 
,005012 
-,025516 
,032637 
-,088840 
-,015380 
,037872 
,109427 
•,059017 
,059248 
-, 032178 
-,069033 
•,074597 
,012152 
-,088323 
,006820 
,036852 
,041574 
-,119887 
-,020640 
,055162 
,160157 
,778124 
,778032 
,762791 
,717368 
,778003 
,677526 
,"778249 
,749174 
,776484 
,716004 
,778105 
,770126 
,778256 
,777335 
T 
-,953 
,957 
- , 519 
-1,116 
-1,206 
,196 
-1,430 
,110 
-,595 
,671 
-1,947 
-,333 
,891 
2,616 
Sig T 
,3413 
,3394 
,6041 
,2655 
,2288 
,8448 
,1540 
,9125 
,5526 
,5029 
,0526 
,7395 
,3738 
,0094 
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AE 
AP 
AT 
FE 
FR 
FF 
AP 
APAM 
AES 
ASO 
AQ 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATE IB 
POP 
ANT 
Variable¡s) 
-,048068 
,020790 
,016452 
,075880 
,072838 
,052518 
-,052150 
,034010 
,019545 
,005118 
-,001816 
,055704 
-,065749 
,030532 
-,051730 
-,024495 
,015140 
,109136 
-,018663 
-,071448 
,028873 
,024386 
,107233 
,087731 
,074671 
-,075227 
,045417 
,022635 
,007521 
-,002314 
,082894 
-,096857 
,045422 
-,076617 
-,036158 
,022166 
,099742 
-,015275 
,778263 
,774328 
,777607 
,761932 
,640162 
,766899 
,778019 
,761599 
,591675 
,777427 
,716982 
,777545 
,759400 
,772923 
,765403 
,763040 
,775058 
,355064 
,295604 
Entered on Step Number 
8.. AS AUTO. SOCIAL -AFA 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R ! Square 
Standard Error 
Analyeis of 
Regression 
Residual 
P = 43 
Variable 
ESTÜDIFA 
PERPOPRO 
AS 
FV 
FN 
D 
VALOR 
SS 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FF 
AP 
AFAM 
Variance 
,75502 
,57006 
,55683 
,72482 
DF Sum of Squares 
8 
260 
,09164 Signif 
181,10900 
136,59360 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
-1, 
/ 
r 
i. 
i, 
i. 
-i, 
i 
i 
i. 
-i. 
-i, 
-, 
i, 
-, 
SE B Beta 
-,069563 ,016709 -,176503 
,052310 ,009617 ,238034 
,088123 ,033683 ,109427 
,048890 ,009447 ,238683 
,028295 ,008454 ,152600 
,027295 ,007656 ,156883 
,120524 ,034867 ,157691 
,545679 ,103741 ,227887 
-1,247259 ,443077 
-- Variabl 
Beta In 
-,017001 
,030040 
,001440 
-,059476 
-,053867 
,021182 
-,048270 
,007620 
-,023618 
,061388 
-, 062215 
-,014238 
,009665 
-,037849 
,027621 
-,012109 
,079917 
,057438 
,066490 
-,021507 
,063633 
.es not in 
Partial 
-,023192 
,041898 
,001941 
-,076759 
-,076832 
,026860 
-,069511 
,010503 
-,034552 
,077494 
-,082137 
-,019356 
,013761 
-,056718 
,038794 
-,017572 
,114346 
,082219 
,095124 
-,030055 
,083955 
the Equation 
Min Toler 
,776964 
,776983 
,760869 
,716124 
,777067 
,673544 
,777277 
,739076 
,775603 
,685139 
,749369 
,757232 
,777304 
,777322 
,774322 
,776997 
,760760 
,639061 
,765087 
,777285 
,748417 
-i, 
-i, 
-i, 
-, 
i, 
-i, 
-, 
-
-
i 
i 
i 
-
i 
155 
466 
393 
739 
420 
207 
216 
733 
365 
121 
037 
341 
569 
733 
239 
583 
357 
.616 
246 
,2491 
, 6418 
,6944 
,0832 
,1568 
,2284 
,2249 
,4642 
,7153 
,9036 
,9703 
,1810 
,1178 
,4641 
,2164 
,5601 
,7210 
,1072 
,8056 
Mean Square 
T 
,373 
,675 
,031 
,239 
,240 
,432 
,121 
,169 
,556 
,251 
,326 
312 
,221 
,914 
,625 
,283 
,852 
,328 
,538 
,484 
,356 
22,63863 
,52536 
T 
4,163 
5,439 
2,616 
5,175 
3,347 
3,565 
3,457 
5,260 
-2,815 
Sig T 
,7092 
, 5004 
,9751 
,2165 
,2160 
,6658 
,2632 
,8659 
,5784 
,2121 
,1859 
,7556 
,8249 
,3614 
,5326 
,7775 
,0651 
,1855 
,12 53 
,6289 
,1763 
Sig T 
, 0000 
,0000 
,0094 
,0000 
, 0009 
,0004 
,0006 
, 0000 
,0053 
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Factores psicosociales... 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPE 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
End Block 
,036978 
,045189 
,045858 
,060392 
-,064876 • 
,035611 
-,049848 -
-,020537 • 
,021593 
,096885 
-,010105 -
Numher 1 
,043060 
,063644 
,055739 
,090962 
•,096817 
,053614 
•,074784 
•,030692 
,031973 
,089464 
-,008371 
PIN = 
,583017 
,775659 
,635173 
,776685 
,758450 
,771790 
,764383 
,761858 
,773923 
,347927 
,295036 
, 050 Limite 
,694 
1,026 
,898 . 
1,470 . 
-1,565 . 
,864 
-1,207 
-,494 
,515 
1,446 
-,135 
reached 
,4885 
,3057 
,3698 
,1428 
,1187 
,3883 
,2286 
,6216 
,6071 
,1495 
,8929 
. 
7 4 4 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
4.3. TERCER ANÁLISIS de REGRESIÓN. VD: NOTAMEDI. 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. NOTAMEDI (la+ma)/2 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGPA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF 
AE AF 
D VALOR 
BPPR BPMR 
DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA AS 
AT FV FE FR FN FF 
SS AP AFAM AES ASO AG 
CPPR CPMR PPADRES ATRIB POP ANT 
Variable(s) Entered on Step Number 
1.. 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
FV PMA. FACTOR VERBAL 
R ,48500 
,23522 
R Square ,23236 
Error ,96268 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
82 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS ' 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
Variance 
DF 
1 
267 
,12148 
Sum of Squares 
Signif 
76,10696 
247,44509 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,100254 ,011063 ,484998 
,416063 ,168905 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,165504 , 
-,098552 -, 
,146292 , 
-,254980 -, 
-,307223 -, 
-,234591 -
,315351 , 
,238202 
-,252675 -, 
,137351 
-,062420 -
,308275 
,072316 
-,242573 -
-,090100 -
,034584 
-,055693 -
,203871 
,021885 
,201510 
,269192 
,286600 
,131462 
,297781 
,345323 
,322406 
,128990 
,236618 
,235511 
,019554 
,227920 
,077261 
-,081255 -
,030785 
-,054828 -
-,027251 -
188442 
112338 
167277 
283495 
327925 
265340 
353833 
265774 
286714 
155492 
071009 
341566 
082636 
274965 
102649 
039531 
063644 
231227 
025025 
223611 
270696 
309661 
147046 
330745 
,370453 
,363915 
,146854 
,259827 
,266673 
,022325 
,255434 
,088346 
,091826 
,034951 
,062136 
,030754 
the Equation 
Min Toler 
,991449 
,993702 
,999921 
,945388 
,871318 
,978399 
,962813 
,952065 
,984713 
,980142 
,989718 
,938872 
,998645 
,982665 
,992653 
,999209 
,998757 
,983782 
,999984 
,941733 
,773347 
,892802 
,956844 
,943473 
,880135 
,974385 
,991274 
,922162 
,980553 
,996916 
,960564 
,999984 
,976706 
,985785 
,982219 
,974030 
3, 
-1, 
2, 
-4, 
-5, 
-4, 
6, 
4, 
-4, 
2 
-1 
5 
1 
-4 
-1 
-1 
3 
3 
4 
5 
2 
5 
6 
6 
2 
4 
4 
4 
1 
-1 
-1 
-
Mean Square 
76,10696 
9, 
2, 
,92676 
T Sig T 
062 ,0000 
463 ,0144 
T Sig T 
129 , 
844 , 
767 , 
821 
661 
488 
170 
496 
881 
567 
161 
927 
352 
664 
683 
645 
040 
876 
408 
742 
586 
311 
425 
716 
505 
372 
421 
388 -
513 
364 
,309 
447 
,504 
,570 
,015 
,502 
0019 
0663 
0061 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0108 
2467 
0000 
1774 
0000 
0935 
5193 
2992 
0001 
6834 
0002 
0000 
0000 
0160 
0000 
0000 
, 0000 
,0161 
, 0000 
, 0000 
,7160 
, 0000 
,1492 
,1338 
,5689 
,3109 
,6162 
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Factores psicosociales... 
ATRIB -,054726 -,062579 ,999982 
POP ,283516 ,323527 ,995866 
ANT -,300622 -,333855 ,943213 
Variable (s) Entered on Step Number 
-1 
s 
-5 
023 
576 
776 
,3074 
,0000 
,0000 
2. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysie 
VALOR VALORACIÓN 
R 
R 
,58325 
,34018 
Square ,33522 
Error ,89587 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
VALOR 
68 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
3. . 
Múltiple 
R Square 
(s) 
Varianee 
DF 
2 
266 
,56945 
DE LA ESCUELA 
Sum of Squares 
Signif 
110,06522 
213,48682 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,075541 ,010974 ,365442 
,266351 ,040947 ,345323 
-,005430 ,170015 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,132255 , 
-,101211 -, 
,104155 , 
-,209767 -
-,244586 -, 
-,206712 -
,258114 
,208258 
-,216177 -
,097734 
-,030385 -
,244354 
,037819 
-,193313 -
-,045476 -
,042384 
-,040447 -
,219059 
,058848 
,170207 
,237994 
,241490 
,120813 
,256822 
,277009 
, 097594 
,206529 
,177249 
-,012990 -
,174666 
,057460 
-,079578 -
,027302 
-,042968 -
-,024715 -
-,025973 -
,223210 
-,279117 -
Entered on 
ANT A N 
R 
161191 
124201 
127027 
248256 
274664 
250688 
305056 
249008 
262130 
118172 
037029 
283682 
046256 
232589 
055229 
052142 
049706 
267211 
071992 
202349 
256613 
277867 
145409 
304194 
332293 
119027 
,243061 
,211724 
015887 
,207387 
070602 
,096818 
,033370 
,052390 
,030028 
,031847 
,267587 
,332935 
the Equation 
Min Toler 
,870090 
,874879 
,863854 
,853811 
,810221 
,869878 
,842499 
,853074 
,867125 
,866209 
,871458 
,833672 
,869914 
,855507 
,862890 
,879076 
,878165 
,864101 
,869130 
,846234 
,716050 
,817298 
,850067 
,851364 
,857632 
,871429 
,831873 
,845041 
,871351 
,852308 
,876774 
,861603 
,869808 
,863466 
,859260 
,873102 
,838067 
,843971 
Step Number 
riPATIA 
64290 
41332 
_--
2, 
-2, 
2, 
-4, 
-4, 
-4, 
5 
4, 
-4 
1 
-
4 
-3 
-
* 
4 
1 
3 
4 
4 
2 
5 
5 
1 
4 
3 
-
3 
1 
-1 
-
4 
-5 
Mean Square 
55,03261 
6, 
6, 
-, 
,80258 
T Sig T 
884 ,0000 
505 ,0000 
032 ,9745 
T Sig T 
659 , 
038 , 
085 , 
172 , 
650 , 
216 , 
215 
185 , 
422 
937 
6 03 
816 
754 
893 
900 
850 
810 
514 
175 
364 
322 
709 
393 
198 
735 
951 
079 
527 
259 
,451 
152 
584 
,544 
,854 
,489 
,519 
,521 
,748 
0083 
0426 
0381 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0538 
5469 
0000 
4516 
0001 
3687 
3961 
4186 
0000 
2411 
0009 
0000 
0000 
0174 
0000 
0000 
0521 
0001 
,0005 
7961 
0006 
2503 
,1145 
, 5872 
,3939 
,6252 
,6044 
,0000 
, 0000 
Adjusted R Square ,40667 
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Standard 
Analysis 
Error ,84635 
of 
Regresad, on 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
VALOR 
ANT 
62 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNBGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
s) 
D 
R 
R 
Variance 
DF Sum of Squares 
3 
265 
23047 Signif 
,T 
133, 72933 
189,82272 
F = ,0000 
Lables in the Equation 
B SE B Beta 
,063206 ,010587 ,305769 
,251111 ,038775 ,325565 
-1,653807 ,287734 -,279117 
,543390 ,186857 
- Variables not in 
Beta In Partial 
,079881 ,101079 
-,042432 -, 
,087885 
-,204458 -
-,192832 -
-,167974 -
,210537 , 
,178504 
-,175393 -
,083329 
-,022958 -
,191841 
-,011700 -
-,152195 -
-,031468 -
,070974 
-,036971 -
,174621 
,052230 
,148691 
,186751 
,190554 
,117535 
,236202 
,150587 
,061424 
,146115 
,137571 
-,027412 -
,121446 
,036565 
-,099472 -
,029890 
-,056047 -
-,038845 -
-,012446 -
,135700 
053812 
113459 
256564 
224970 
213389 
258642 
224833 
222408 
106699 
029660 
230739 
014926 
191589 
040475 
092107 
048179 
222010 
067741 
186860 
209771 
227670 
150011 
295779 
108820 
078700 
176834 
172190 
035504 
149555 
,047502 
128021 
038741 
,072389 
,049985 
,016164 
,158929 
the Equation 
Min Toler 
,843914 
,843151 
,840172 
,820779 
,793543 
,839170 
,839355 
,824904 
,842577 
,838847 
,841447 
,831933 
,842626 
,843019 
,843581 
,841413 
,843810 
,836000 
,842823 
,817395 
,707822 
,799718 
,816979 
,821707 
,302925 
,843432 
,813920 
,843102 
,843934 
,837554 
,843038 
,830035 
,834128 
,830661 
,827187 
,842834 
,796698 
Entered on Step Number 
TEST D-48 
,68165 
,46464 
3quare ,45653 
Error ,81001 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
57 
Vari anee 
(DÓMINOS) 
DF Sum of Squares 
4 
264 
,28212 Signif 
B 
150,33605 
173,21599 
F = ,0000 
n the Equation 
SE B Be 
1 
-, 
1 
-4, 
-3 
-3 
4, 
3 
-3 
1 
~ 
3 
~ 
-3 
-
1 
-
3 
1 
3 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
-2 
-1 
-
-
2 
ta 
Mean Square 
44,57644 
5, 
6 
-5, 
2 
,71631 
T Sig T 
970 ,0000 
476 ,0000 
748 ,0000 
908 ,0039 
T Sig T 
651 
876 , 
855 
313 , 
751 
549 
350 , 
749 
707 
744 
482 
853 
243 
172 
658 
503 
784 
700 
103 
091 
486 
799 
465 
031 
779 
283 
919 
840 
577 
458 
773 
097 
630 
,179 
813 
,263 
,616 
Mean 
3 
1000 
3820 
0646 
0000 
0002 
0005 
0000 
0002 
0003 
0824 
6301 
0001 
8085 
0017 
5110 
1340 
4339 
0003 
2709 
0022 
0006 
0002 
0143 
0000 
0764 
2007 
0038 
0049 
5643 
0146 
4404 
0369 
5293 
,2393 
4169 
,7930 
,0094 
Square 
7,58401 
,65612 
T . Sig T 
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Factores psicosociales... 
FV 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(s) 
,054815 ,010269 ,265177 
,041471 ,008243 ,236202 
,226215 ,037439 ,293286 
-1,544652 ,276233 -,260694 
-,247507 ,238108 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
,073158 ,096869 
-,060042 -
,116516 , 
-,192852 -, 
-,187917 -, 
-,145649 -, 
,223804 , 
,186453 
-,149042 -
,077653 , 
-,048720 -
,207744 
,013293 
-,155899 -
-,038770 -
,046516 
-,039758 -
,155534 
,033249 
,105230 
,117872 
,139692 
,093332 
,154747 
,054784 
,143318 
,170397 
-,002518 -
,139261 
,022479 
-,076593 -
,037259 
-,041429 -
-,023661 -
-,014318 -
,138557 
079491 
156368 
253001 
229460 
192675 
287420 
245711 
196354 
104057 
065492 
261074 
017651 
205420 
052178 
062812 
054235 
206218 
044983 
135551 
132107 
169733 
123955 
117057 
073450 
181561 
221451 
003394 
179071 
030511 
102643 
050528 
055899 
,031802 
,019465 
,169865 
Min Toler 
,821698 
,820196 
,819855 
,801762 
,774965 
,818924 
,816243 
,802318 
,821366 
,817338 
,817430 
,808274 
,8213 04 
,820662 
,821137 
,820596 
,821507 
,816150 
,821280 
,804091 
,672472 
,790323 
,800546 
,302074 
,821371 
,793731 
,819426 
,821217 
,813861 
,820189 
,804701 
,811444 
,806854 
,803225 
,820707 
,792007 
Entered on Step Number 
5.. PERPOPRO 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R 
,71335 
,50887 
Square ,49953 
Standard Error ,77731 
Analysie of 
Regreseion 
Residual 
F = 54 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
D 
VALOR 
ANT 
íConstant) 
Variable 
Variance 
DF Sum of Squares 
5 
263 
,49966 Signi 
Variables 
B 
,049633 
,050891 
,043496 
,190064 
-1,278813 
-1,288782 
164,64549 
158,90655 
E F = ,0000 
1, 
-1, 
2, 
-4, 
"3, 
-3, 
4, 
4, 
-3, 
1, 
-1, 
4, 
t 
-3, 
/ 
1, 
~ 
3 
f 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
-
2 
-1 
2 
in the Equation -
SE B Beta 
010199 ,223804 
009887 ,246195 
007921 ,247737 
036687 ,246417 
270650 -,215828 
313036 
- - Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
-
-
T 
578 
293 
567 
241 
823 
184 
867 
111 
248 
697 
064 
386 
286 
404 
847 
021 
881 
418 
73 0 
219 
161 
793 
026 
911 
194 
994 
683 
055 
952 
495 
673 
820 
908 
516 
316 
795 
5,338 
5,031 
6,042 
5,592 
1,039 
Sig T 
,1157 
,1971 
,0108 
,0000 
, 0002 
,0016 
, 0000 
, 0001 
,0013 
,0909 
,2881 
, 0000 
,7749 
,0008 
,3976 
,3084 
,3792 
,0007 
,4659 
,0274 
,0316 
,0056 
,0438 
,0570 
,2334 
,0030 
, 0003 
,9562 
, 0034 
,6210 
, 0954 
,4127 
,3647 
,6063 
,7525 
,0056 
,0000 
, 0000 
,0000 
,0000 
,2995 
Mean Square 
T 
32,92910 
,60421 
T 
4,867 
5,147 
5,491 
5,181 
-4,725 
-4,117 
Sig T 
Sig T 
, 0000 
, 0000 
,0000 
, 0000 
, 0000 
, 0001 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
PE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(e) 
,008955 
-,006752 
,042692 
-,198426 
-,136298 
-,113110 
,107078 
-,118979 
-,005592 
-,011052 
,151588 
-,054429 
-,089468 
-,007929 
,078041 
-,024767 
,103077 
,038174 
,119265 
,085380 
,121051 
,099411 
,139013 
,019720 
,090858 
,065037 
-,020518 
,056964 
,039781 
-,078005 
,027959 
-,052706 
-,031554 
,025824 
,133045 
,011811 
-,009043 
,055517 
-,271698 
-,167889 
-,154115 
,129688 
-,161799 
-,007223 
-,015265 
,189182 
-,072180 
-,114982 
-,011023 
,108926 
-,035182 
,137022 
,053906 
,160101 
,099025 
,153042 
,137791 
,109691 
,027220 
,116110 
,072327 
-,028771 
,069707 
,056191 
-,109138 
,039548 
-,074145 
-,044249 
,036017 
,170244 
,803778 
,815798 
,760557 
,796047 
,745186 
,814566 
,684209 
,816188 
,752591 
,813456 
,764938 
,807938 
,770593 
,815630 
,814316 
,816166 
,811669 
,814217 
,797626 
,660658 
,785025 
,794771 
,300020 
,816206 
,792816 
,593130 
,815991 
,733603 
,815161 
,799581 
,806729 
,802442 
,798680 
,814141 
,766977 
Entered on Step Number 
6 . . ESTUDIFA 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Analysis of 
Regression 
Residual 
F = 52 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
Varianee 
,73832 
,54512 
,53471 
,74949 
DF Sum of Squares 
6 
262 
,33015 Signif 
176,37592 
147,17612 
F = ,0000 
Variables in the Equatior 
B 
~ / 
-4 
-2 
-2, 
2 
-2 
-
-
3 
-1 
-1 
-
1 
"* 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
~ 
1 
-1 
-1 
2 
SE B Beta 
-,078920 ,017270 -,198426 
,050752 ,009837 ,228847 
,043952 ,009654 ,212626 
,041747 ,007647 ,237776 
,166766 ,035740 ,216212 
-1,255218 ,261016 -,211846 
-,253925 ,377344 
- - Variaba 
Beta In 
,008735 
,036332 
,024876 
-,105630 
-,077447 
,070589 
-,101508 
es not in 
Partial 
,011972 
,049489 
,033489 
-,133674 
-,107578 
,087513 
-,142833 
the Equation 
Min Toler 
,795665 
,795977 
,758231 
,728468 
,795876 
,676739 
,796015 
-2 
-1 
1 
-2 
191 
146 
900 
570 
757 
525 
117 
654 
117 
247 
118 
171 
874 
178 
774 
570 
239 
874 
625 
611 
507 
252 
786 
441 
892 
174 
466 
131 
911 
777 
641 
203 
717 
583 
796 
,8485 
,8837 
,3689 
,0000 
,0062 
,0122 
,0352 
,0084 
,9070 
,8050 
, 0020 
,2425 
,0621 
,8585 
,0773 
,5693 
,0260 
,3830 
,0092 
,1084 
,0128 
,0252 
, 0752 
,6598 
,0596 
,2415 
,6417 
,2591 
,3632 
,0767 
,5223 
,2299 
,4741 
,5602 
,0055 
Mean Square 
T 
,193 
,801 
,541 
,179 
,748 
,419 
,331 
29,39599 
,56174 
T 
4,570 
5,159 
4,553 
5,459 
4,666 
4,809 
-,673 
Sig T 
,8468 
,4241 
,5887 
,03 02 
,0816 
, 1570 
,0205 
Sig T 
,0000 
,0000 
,0000 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
,5016 
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Factores psicosociales... 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAQRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FP 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(s) 
-,016626 
,009912 
,113430 
-,046567 
-,074677 
,012425 
,074483 
-,037360 
,074213 
,025241 
,114313 
,074695 
,125639 
,097072 
,135903 
,002289 
,062469 
,045987 
-,005266 
,037579 
,036600 
-,063442 
, 016463 
-,044250 
-,028324 
,045459 
,126860 
-,022283 
,014145 
,144267 
-,064119 
-,099468 
, 017852 
,108006 
-,055030 
,101360 
,036952 
,159402 
,089923 
,165015 
,139799 
,111424 
,003270 
,082143 
,052974 
-,007649 
,047595 
,053711 
-,091959 
,024153 
-,064619 
-,041267 
,065559 
,168601 
,751195 
,794688 
,735820 
,794694 
,768749 
,796045 
,794428 
,795733 
,790402 
,795898 
,779206 
,659242 
,767312 
,776070 
,300015 
,796005 
,778687 
,590560 
,795338 
,729666 
,794864 
,777343 
,788482 
,781466 
,778737 
,792595 
,766938 
Entered on Step Number 
7. . POP POPULARIDAD 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R ¡ Square 
Standard Error 
Analysis of 
Regression 
Residual 
P = 47 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
VALOR 
POP 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
Variance 
,74703 
,55805 
,54620 
,74018 
i 
DF Sum of Squares 
7 
261 
,08146 Signif 
180,55959 
142,99246 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
/ 
1 
2, 
-1, 
-1, 
1 
1, 
/ 
1, 
t 
2, 
1, 
2, 
2, 
1, 
1 
1, 
/ 
/ 
t 
-1, 
1 
-1, 
~ 1 
1, 
2, 
SE B Beta 
-,077522 ,017063 -,194910 
,050092 ,009718 ,225872 
,046696 ,009585 ,225899 
,041986 ,007553 ,239138 
,147458 ,035980 ,191178 
,789330 ,285638 ,126860 
-,964536 ,278409 -,162787 
-,481909 ,381677 
- - Variabl 
Beta In 
,002242 
,039924 
,017235 
-,090623 
-,070115 
,072540 
-,108857 
-,018626 
,027734 
,102479 
-,094541 
-,053664 
,018996 
,078123 
.es not in 
Partial 
,003113 
,055149 
,023494 
-,115466 
-,098613 
,091229 
-,155133 
-,025324 
,039722 
,131711 
-,125339 
-,071336 
,027648 
,114875 
the Equation 
Min Toler 
,756626 
,747226 
,758231 
,717462 
,761822 
,676194 
,752395 
,750989 
,764345 
,730032 
,723674 
,766589 
,766938 
,763697 
-1 
-1 
1 
-2 
-
2 
-2 
-1 
1 
360 
229 
355 
038 
615 
288 
755 
890 
646 
597 
609 
459 
703 
281 
811 
053 
332 
857 
124 
770 
869 
492 
390 
046 
667 
061 
763 
,7191 
,8194 
, 0192 
,3002 
,1075 
,7732 
, 0804 
,3741 
,1010 
,5508 
,0096 
,1459 
,0073 
,0234 
,0712 
,9579 
,1842 
,3922 
,9017 
,4421 
,3857 
,1369 
,6966 
,2965 
,5052 
,2895 
, 0061 
Mean Square 
T 
, 050 
,891 
,379 
,874 
,598 
,477 
,532 
,408 
,641 
,142 
,037 
,153 
,446 
,865 
25,79423 
,54786 
T S 
•4,543 , 
5,155 , 
4,872 , 
5,559 , 
4,098 , 
2,763 , 
•3,464 , 
•1,263 , 
Sig T 
,9600 
,3740 
,7050 
, 0620 
,1113 
,1408 
,0119 
,6833 
,5221 
, 0331 
,0427 
,2499 
,6560 
,0634 
!ig T 
0000 
0000 
0000 
0000 
0001 
0061 
0006 
2079 
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AE 
AP 
AT 
FB 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
Variable 
8. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
Ce) 
-,016389 
,078500 
,045990 
,108012 
,073128 
,123916 
,071710 
-,194456 
,005113 
,064640 
,046289 
-,015562 
,036090 
,030880 
-,062773 
,008406 
-,045885 
-,033273 
,040802 
-,024052 
,108709 
,067325 
,152573 
,089308 
,165100 
,101250 
-,077474 
,007409 
,086221 
,054096 
-,022843 
,046370 
,045916 
-,092310 
,012481 
-,067974 
-,049137 
,059650 
,762965 
,754540 
,761533 
,765026 
,659158 
,748670 
,750336 
,070151 
,759227 
,740022 
,590293 
,766879 
,729574 
,763966 
,762703 
,765561 
,766082 
,766306 
,766466 
Entered on Step Number 
FN PMA. FACTOR 
R 
R Square 
Error 
of r Varianee 
,75505 
,57010 
,55687 
,73142 
NUMÉRICO 
1, 
1, 
2, 
1, 
2, 
1, 
-1, 
1, 
-1 
-1 
-, 
,388 
,763 
, 088 
,489 
,446 
,699 
,641 
,253 
,119 
,395 
,874 
,368 
,748 
,741 
,495 
,201 
,099 
793 
,964 
,6984 
,0790 
,2776 
,0134 
,1494 
,0074 
,1020 
,2113 
,9050 
,1641 
,3832 
,7129 
,4548 
,4593 
,1362 
,8406 
,2730 
,4283 
,3362 
Regreesion 
Residual 
F = 43,09911 
DF Sum of Squares 
8 184,45726 
260 139,09479 
Signif F = ,0000 
Variables in trie Equation 
Mean Square 
23,05716 
,53498 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
FN 
D 
VALOR 
POP 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FF 
SS 
B 
-, 078500 
,047975 
,041738 
,023187 
,036951 
,139144 
,778966 
-,848538 
-,493480 
SE B 
,016865 
,009635 
,009648 
,008590 
,007693 
,035688 
,282286 
,278452 
,377187 
Beta 
-,197369 
,216327 
,201917 
,123916 
,210457 
,180399 
,125194 
-,143210 
T 
- 4 , 6 5 5 
4 , 9 7 9 
4 , 3 2 6 
2 , 6 9 9 
4 , 8 0 3 
3 , 8 9 9 
2 , 7 5 9 
- 3 , 0 4 7 
- 1 , 3 0 8 
Sig T 
, 0000 
, 0000 
, 0000 
, 0074 
, 0000 
,0001 
,0062 
,0025 
,1919 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
,014936 
,034719 
,006352 
-, 082306 
,066726 
,065291 
-,103002 
-,018210 
,022485 
,095501 
-, 082794 
-,053544 
,019961 
,075740 
-,007048 
,077443 
,051772 
,105020 
,049551 
,053066 
-,162641 
,020910 
,048579 
,008744 
-,106089 
-,095113 
,083120 
-,148622 
,025103 
,032618 
,124250 
-,110722 
-,072167 
,029455 
,112895 
-,010450 
,108733 
,076746 
,150360 
,060272 
,074822 
-,065493 
,735783 
,728252 
,747172 
,714238 
,744318 
,674879 
,736348 
,746599 
,746765 
,727683 
,722211 
,748342 
,748667 
,745254 
,743366 
,737101 
,742510 
,743467 
,636047 
,738096 
,069711 
2, 
-1, 
-1, 
1, 
1, 
1, 
2, 
I 
1, 
-1, 
T 
337 
783 
141 
717 
538 
342 
419 
404 
525 
015 
793 
164 
474 
829 
168 
760 
239 
448 
972 
208 
056 
Sig T 
,7367 
,4345 
,8882 
, 0872 
,1254 
,1807 
,0163 
,6865 
,5999 
,0449 
, 0742 
,2453 
,6357 
,0686 
,8666 
,0795 
,2166 
,0150 
,3321 
,2283 
,2918 
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AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
Variable 
9. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
s) 
-,005356 
,053965 
,027126 
-,015088 
,021167 
,031091 
-,064547 
,002678 
-,050982 
-,038861 
,041324 
-,007836 
,072688 
,031829 
-,022455 
,027381 
,046873 
-,096227 
, 004027 
-,076498 
-,058117 
,061253 
,743198 
,726353 
,590186 
,748605 
,719339 
,745811 
,742720 
,746808 
,747031 
,744211 
,748246 
Entered on Step Number 
FE PMA. FACTOR 
R 
R Square 
Error 
of Varianee 
,76146 
,57982 
,56522 
,72450 
ESPACIAL 
-
1 
-1 
-1 
-
126 
173 
512 
361 
441 
755 
556 
065 
,235 
,937 
,988 
,8997 
,2419 
,6087 
,7180 
,6597 
,4508 
,1210 
,9484 
,2180 
,3497 
,3243 
Regression 
Residual 
F = 39,71137 
DF Sum of Square s 
9 187,60192 
259 135,95013 
Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
20,84466 
,52490 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
FE 
FN 
D 
VALOR 
POP 
ANT 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISBXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FR 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
B 
-,077527 
,049465 
,038360 
,013225 
,022641 
,033380 
,133964 
,741640 
-,817909 
-,635652 
SE B 
,016710 
,009563 
,009656 
,005403 
,008512 
,007759 
,035414 
,280030 
,276101 
,378106 
Beta 
-,194924 
,223045 
,185576 
,105020 
,120997 
,190121 
, 173683 
,119195 
-,138040 
T 
-4,639 
5,173 
3,973 
2,448 
2,660 
4,3 02 
3,783 
2,648 
-2,962 
-1,681 
Sig T 
, 0000 
, 0000 
, 0001 
,0150 
,0083 
, 0000 
,0002 
,0086 
,0033 
,0939 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 
,021067 
,035673 
¡,739E-04 
-,091143 
-,072534 
,056857 
-,095758 
-,015695 
,016575 
,087072 
-,089261 
-,060560 
,022670 
,079797 
-,018841 
,073759 
,044888 
,033118 
,046704 
-,167617 
-,004864 
,050479 
,054897 
-,010480 
,030818 
,032740 
-,057173 
,013149 
,029785 
,050486 
-, 001353 
•,118524 
•,104432 
,073014 
•,139369 
•,021879 
,024281 
,114242 
,120559 
-,082409 
,033826 
,120218 
•,028076 
,104685 
,067142 
,040356 
,066485 
-,068267 
-,007198 
,068740 
,063843 
-,015761 
,040189 
,049920 
-,085962 
,019888 
,733763 
,726890 
,733825 
,710563 
,742509 
,669249 
,735420 
,742243 
,739600 
,723318 
,721365 
,743088 
,743465 
,742150 
,742295 
,735885 
,741387 
,623926 
,727422 
,069699 
,741655 
,725237 
,568287 
,741950 
,714587 
,742818 
,725408 
,734933 
T 
,479 
,812 
-,022 
-1,917 
-1,687 
1,176 
-2,261 
-,352 
,390 
1,847 
-1,951 
-1,328 
,544 
1,945 
-,451 
1,691 
1, 081 
,649 
1,070 
-1,099 
-,116 
1,107 
1,028 
-,253 
,646 
,803 
-1,386 
,320 
Sig T 
,6326 
,4176 
,9827 
, 0563 
,0929 
,2407 
,0246 
,7255 
,6968 
,0659 
,0522 
,1853 
,5872 
, 0529 
,6523 
,0921 
,2807 
,5171 
,2855 
,2728 
,9080 
,2694 
,3051 
,8003 
,5188 
,4228 
,1670 
,7496 
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CPMR -,042469 -,064206 ,729518 
PPADRES -,027912 -,041955 ,725707 
ATRIB ,034934 ,052268 ,740827 
Variable(s) Entered on Step Number 
10.. DESINPRO 
Múltiple R ,76680 
R Square ,58798 
Adjusted R Square ,57201 
Standard Error ,71882 
Analysis of Variance 
1,033 
-,674 
,841 
,3024 
,5006 
,4013 
Regression 
Residual 
F = 36 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
DESINPRO 
FV 
FE 
FN 
D 
VALOR 
POP 
ANT 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FR 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
DF Sum of Squares 
10 
258 
,81852 Signif 
190,24256 
133,30948 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
-,074017 ,016652 -,186098 
,046106 ,009604 ,207900 
-,037574 ,016621 -,095758 
,039072 ,009585 ,189017 
,012318 ,005376 ,097817 
,021662 ,008456 ,115764 
,031714 ,007733 ,180629 
,129828 ,035183 ,168321 
,781396 ,278390 ,125585 
-,739759 ,276108 -,124851 
-,258580 ,410551 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,027597 ,039318 
,038095 ,054428 
,006580 ,009206 
-,083912 -,109915 
-,036607 -,047623 
,054497 ,070657 
-,020873 -,029345 
,008621 ,012707 
,083544 ,110629 
-,079293 -,107553 
-,068528 -,093911 
,017526 ,026367 
,069023 ,104136 
-,017840 -,026845 
,083775 ,119537 
,044092 ,066599 
,029561 ,036359 
,048598 ,069850 
-,171773 -,070644 
9.382E-04 ,001399 
,052377 ,072016 
,051766 ,060774 
-,002548 -,003855 
,035923 ,047257 
,039662 ,060906 
-,052593 -,079752 
,012633 ,019296 
-,037836 -,057689 
-,023424 -,035514 
,040847 ,061599 
End Block Number 1 PIN = 
the Equation 
Min Toler 
,720811 
,716486 
,729544 
,706933 
,697312 
,658697 
,733236 
,734407 
,722476 
,720835 
,734626 
,735411 
,730483 
,730690 
,722242 
,729987 
,623312 
,725112 
,069688 
,729094 
,713635 
,567890 
,735060 
,711099 
,731680 
,724971 
,733882 
,729043 
,725257 
,735159 
,050 Limite 
f 
i 
-1 
-
1 
-
1 
-1 
-1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
-
-1 
-
r 
Mean 
T 
631 
874 
148 
773 
764 
136 
471 
204 
784 
734 
512 
423 
679 
431 
930 
070 
583 
123 
135 
022 
158 
976 
062 
758 
978 
283 
309 
926 
570 
,989 
sachs 
Square 
19,02426 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
-
,51670 
T 
445 
801 
261 
,076 
291 
562 
101 
690 
807 
679 
630 
Sig T 
sd 
5287 
3830 
,8828 
,0774 
,4454 
,2572 
,6383 
,8387 
, 0755 
, 0841 
,1317 
,6728 
,0945 
,6672 
,0547 
,2856 
,5602 
,2627 
,2573 
,9821 
,2481 
,3299 
,9508 
,4489 
,3289 
,2008 
,7573 
,3551 
,5694 
,3234 
Sig T 
,0000 
, 0000 
,0246 
,0001 
,0227 
,0110 
,0001 
,0003 
,0054 
,0079 
,5294 
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4.4. CUARTO ANÁLISIS de REGRESIÓN. SEXO: HOMBRE. 
VD:MA 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Numtaer 1 Dependent Variable.. MA CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 
Block Number 1. Method: Stepwiee Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DES INI 
AE 
D 
BPPR 
Variable 
1. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysie 
RO 
s) 
OPIPROF 
AF 
VALOR 
BPMR 
DESOPGRU 
AT 
SS 
CPPR 
ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA 
FV FE 
AP AFAM 
FR 
AES 
FN 
ASO 
CPMR PPADRES ATRIB POP 
Entered on Step Number 
TRABAJFA 
R 
R Square 
Error 1 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
TRABAJFA 
41 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
,48487 
,23510 
,22944 
,08628 
DF Sum of Sguares 
1 
135 
,49417 Signif 
48,96304 
159,29973 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
Mean Square 
48,96304 
1,18000 
SE B Beta 
-,200315 ,031097 -,484873 -6, 
3,124991 ,251331 
- - Variab] 
Beta In 
,149265 
-,002141 
-,010358 
-,064286 
-,115056 
,253624 
,171891 
-,180966 
,070849 
,033834 
,237912 
-,037094 
-,089645 
-,022890 
,078910 
-,020009 
,180653 
,070413 
,313120 
,123005 
,256695 
,291970 
,188867 
,260380 
,228900 
,178045 
,167407 
,203425 
,140823 
,027156 
,199493 
-,014282 
,009465 
,105425 
es not in 
Partial 
,162503 
-,002380 
-,010933 
-,071544 
-,130472 
,268028 
,174034 
-,199864 
,078566 
,038638 
,256152 
-,042116 
-,097676 
-,025948 
,089030 
-,022844 
,201859 
,080472 
,314447 
,140110 
,272199 
,311060 
,213358 
,292662 
,244122 
,193858 
,189974 
,223921 
,151013 
,030997 
,217615 
-,016070 
,010771 
,.119419 
the Equation 
Min Toler 
,906587 
,944823 
,852135 
,947380 
,983607 
,854248 
,784088 
,932988 
,940605 
,997502 
,886674 
,986043 
,908086 
,982942 
,973662 
,996986 
,955011 
,999037 
,771397 
,992418 
,860085 
,868190 
,976132 
,966324 
,870011 
,906800 
,985009 
,926795 
,879600 
,996632 
,910177 
,968379 
,990565 
,981435 
12, 
T Sig T 
442 ,0000 
434 ,0000 
T Sig T 
1,906 , 
-,028 
-,127 , 
-,830 
-1,523 
3,220 
2,046 , 
-2,361 
,912 
,448 
3, 068 
-,488 
-1,136 
-,300 
1,035 
-,265 
2,386 
,935 
3,834 
1,638 
3,275 
3,789 
2,528 
3,543 
2,914 
2,287 
2,240 
2,660 
1,768 
,359 
2,581 
-,186 
,125 
1,392 
0587 
9781 
8995 
4078 
1300 
0016 
0427 
0197 
3633 
6552 
0026 
6264 
2579 
7643 
3027 
7918 
0184 
3517 
0002 
1038 
0013 
0002 
0126 
0005 
0042 
0237 
0267 
0088 
0793 
,7202 
, 0109 
,8527 
,9010 
,1661 
AS 
FF 
AG 
ANT 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable( 
2. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
s) 
,048327 , 054996 
,070553 ,079637 
-,002047 -,002329 
,094213 ,104277 
-,193439 -,212047 
,990581 
,974560 
,990424 
,937049 
,919133 
Entered on Step Number 
FV EMA. FACTOR VERBAL 
R 
R 
,55743 
,31073 
Square ,30045 
Error 1,03502 
of 
Regression 
Residual 
P = 
Variable 
TRABAJFA 
FV 
30 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALTJ 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
3. . 
Múltiple 
(s) 
Variance 
DF Sum of Squares 
2 
134 
,20473 Signif 
64,71414 
143,54863 
F = ,0000 
Variables ín the Equation 
B 
/ 
/ 
1 
1, 
-2, 
SE B Beta 
-,138465 ,033735 -,335163 
,075280 ,019632 ,313120 
1,629608 ,457637 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,171137 ,195752 
-,007883 -, 
,025444 , 
-,069858 -
-,070086 -
,241832 
,176950 
-,151306 -
,080093 
,032531 
,212570 
-,024129 -
-,106650 -
-,055174 -
,073729 
-,021311 -
,167015 
,051921 
,088092 
,152280 
,215400 
,131941 
,222937 
,160808 
,135343 
,144678 
,152010 
,127336 
,021392 
,165577 
-,044371 -
-,032513 -
,046416 
,011448 
,010045 
2,953E-04 -
,091478 
-,131991 -
009227 
028090 
081885 
082513 
268997 
188705 
174954 
093515 
039134 
240050 
028828 
122210 
065460 
087614 
025630 
196347 
062364 
104779 
150910 
226671 
152824 
260886 
173905 
153242 
172314 
172647 
143688 
025718 
188732 
052298 
038540 
054021 
,013599 
011655 
,000354 
,106655 
,147930 
the Equation 
Min Toler 
,700765 
,735168 
,653020 
,736884 
,749253 
,689994 
,632476 
,746245 
,730611 
,769753 
,718742 
,759132 
,704749 
,749424 
,753660 
,769431 
,750478 
,767822 
,757950 
,607121 
,678186 
,730778 
,753498 
,714744 
,739459 
,765708 
,740042 
, 706598 
,770100 
,736710 
,762390 
,754203 
,733819 
,757502 
,734424 
,766077 
,734842 
,726623 
Entered on Step Number 
PERPOPRO 
R 60051 
2 
-, 
~ 
* 
3 
2 
-2 
1 
2 
~ 
-1 
~ 
1 
~ 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
-1 
638 
925 
027 
214 
512 
,5248 
,3567 
,9785 
,2270 
,0132 
Mean Square 
-
T 
302 
106 
324 
948 
955 
221 
216 
049 
083 
452 
852 
333 
420 
757 
014 
296 
309 
721 
215 
761 
684 
783 
117 
037 
788 
017 
021 
674 
297 
216 
604 
445 
624 
157 
134 
004 
,237 
,725 
32,35707 
1,07126 
T Sig T 
4,104 ,0001 
3,834 ,0002 
3,561 ,0005 
Sig T 
,0229 
,9154 
,7464 
,3451 
,3414 
,0016 
,0284 
,0424 
,2807 
,6522 
,0050 
,7400 
,1579 
,4507 
,3123 
,7679 
, 0225 
,4724 
,2265 
,0806 
,0082 
,0768 
,0022 
,0437 
,0760 
,0457 
,0452 
, 0964 
,7672 
, 0284 
,5469 
,6572 
,5338 
,8756 
,8933 
,9967 
,2182 
,0869 
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Factores psicosociales... 
R Square ,36061 
Adjusted R Square ,34619 
Standard Error 1,00061 
Analysis of Variance 
Regresaion 
Residual 
F = 
Variable 
TRABAJPA 
PERPOPRO 
FV 
25, 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
VALPOALÜ 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYÜDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
s) 
D 
R 
R 
DF 
3 
133 
00337 
Sum of Squares 
Signif 
75,10122 
133,16155 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
-,102384 ,034484 -,247826 
,056157 ,017435 ,241832 
,072771 ,018995 ,302687 
,240294 ,617892 
- Variables not in 
Beta In Partial 
,117788 
,034052 
-,063372 -
-,114073 -
-,026235 -, 
,074365 , 
-,119775 -
,010832 
,051983 
,154787 
-,077092 -
-,050638 -
-,011944 -
,093283 
-,001379 -
,129293 
,067265 
,083552 
,121441 
,189009 
,121976 
,239429 
,136126 
,103940 
,108423 
,107945 
,003501 
,016849 
,092659 
-,024539 -
-,027067 -
,016371 
,002694 
-,003048 -
,028669 
,075407 
-,098649 -
Entered on 
TE 
, 
, 
Square , 
Error , 
of 
Regxession 
Residual 
F = 23 
Variance 
DF 
4 
132 
,35969 
135039 
040726 
068435 
136634 
031444 
072568 
142242 
012505 
064691 
173027 
093312 
058297 
014437 
114691 
001715 
155123 
083696 
103161 
124050 
205197 
146547 
290254 
151997 
120971 
132000 
,124581 
,003495 
,021026 
,102314 
,029914 
,0333 03 
,019612 
,003320 
,003665 
,035391 
,091050 
,113530 
the Equation 
Min Toler 
,657245 
,673876 
,628854 
,644267 
,689227 
,608862 
,678976 
,678422 
,689817 
,671558 
,688250 
,659276 
,682990 
,680459 
,689747 
,683184 
,689151 
,689966 
,606899 
,676382 
,689885 
,681858 
,669941 
,674350 
,689960 
,685573 
,619096 
,689279 
,683864 
,678212 
,689675 
,689451 
,689951 
,689776 
,689007 
,666378 
,683873 
Step Number 
ST D-48 
64380 
41448 
39673 
96115 
(DÓMINOS) 
Sum of Squares 
Signif 
86,31975 
121,94303 
F = ,0000 
1 
_ 
-1 
-, 
-1 
2, 
-1 
-
~ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
-
1 
-1 
Mean 
2E 
Square 
,03374 
1,00121 
-2, 
3, 
3, 
, 
T Sig T 
969 ,0035 
221 ,0016 
831 ,0002 
389 ,6980 
T Sig T 
566 , 
468 , 
788 
585 , 
361 , 
836 , 
651 , 
144 , 
745 
018 , 
077 
671 
166 
326 
020 
804 
965 
192 
436 
409 
702 
485 
767 
400 
530 
,443 
040 
,242 
,182 
,344 
,383 
,225 
,038 
,042 
,407 
,050 
,313 
Mean 
2 
1198 
6403 
4320 
1154 
7183 
4047 
1011 
8860 
4577 
0456 
2835 
5034 
8685 
1870 
9843 
0735 
3363 
2356 
1533 
0174 
0911 
0007 
0796 
1638 
1284 
,1515 
,9680 
,8094 
2395 
7315 
,7025 
8220 
,9696 
,9665 
,6848 
,2954 
,1915 
Square 
1,57994 
,92381 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Variable 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
(Constant) 
Variable 
VAIiPOSFA 
VAIiNEaFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(B) 
B SE B Beta 
-,089775 ,033321 -,217305 
,060080 ,016785 ,258725 
,062782 ,018470 ,261138 
,043179 ,012391 ,239429 
-,804818 ,664995 
- Variables not in the Equation 
Beta In 
,076751 
,033429 
-,014079 
-,097402 
-,015650 
,059624 
-,108375 
-,005741 
,025131 
,180945 
-,044216 
-,052812 
-,014055 
,070055 
-,001455 
,103757 
,050720 
,058062 
,048995 
,157207 
,098747 
,114362 
,100339 
,094186 
,091615 
,057543 
,034374 
,104838 
-,067682 
-,003752 
,022739 
,020824 
,009340 
,031093 
,087636 
-,090560 
Partial 
,090597 
,041779 
-,015613 
-,121609 
-,019582 
,060725 
-,134340 
-,006911 
,032459 
,210420 
-,055369 
-,063532 
-,017753 
,089542 
-,001891 
,129284 
,065777 
,074446 
,050397 
,176866 
,123352 
,132934 
,122022 
,119601 
,110246 
,059051 
,044702 
,120844 
-,084922 
-,004800 
,028456 
,026742 
,011723 
,040109 
,110439 
-,108852 
Min Toler 
,654003 
,666057 
,612731 
,639366 
,630877 
,607336 
,671923 
,671704 
,581292 
,661426 
,678902 
,651591 
,674888 
,670636 
,681616 
,676647 
,680617 
,681836 
,606723 
,670847 
,681856 
,664178 
,666883 
,681858 
,678267 
,616609 
,680756 
,675219 
,673113 
,681147 
,681430 
,681678 
,681489 
,680950 
,657419 
,676310 
Entered on Step Number 
5.. ACEPTGRU 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Analysis of 
Regreseion 
Residual 
F = 20 
Variable 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
ACEPTGRU 
FV 
D 
(Constant) 
Variance 
,66363 
,44040 
,41904 
,94321 
DF Sum of Squares 
5 
131 
,61917 
91,71896 
116,54381 
Signif F = ,0000 
B 
-,075616 
,047466 
,080780 
,058358 
,046023 
-1,553640 
Ln the Equation 
1, 
1 
~ 1 
-1, 
-, 
-1, 
~ / 
/ 
2, 
~ I 
~ 
í 
1, 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
SE B Beta 
033201 -,183033 
017249 ,204407 
032790 ,180945 
018214 ,242736 
012214 ,255199 
719902 
-
-
T 
041 
479 
179 
402 
224 
696 
552 
079 
372 
464 
635 
729 
203 
029 
022 
492 
754 
854 
578 
057 
423 
535 
407 
379 
270 
677 
512 
393 
976 
055 
326 
306 
134 
459 
272 
,253 
2 
3 
3 
3 
1, 
T 
694 
579 
399 
485 
210 
Sig T 
Mean 
1 
-2 
2 
2 
3 
3 
-2 
2997 
6330 
8584 
1632 
8230 
4875 
1232 
9371 
7107 
0151 
5267 
4675 
8393 
3054 
9828 
1380 
4519 
3944 
5646 
0417 
1572 
1272 
1618 
1703 
2065 
4996 
6094 
1659 
3311 
,9563 
,7451 
,7599 
,8935 
,6467 
,2057 
,2123 
Sig T 
,0080 
,0005 
, 0009 
,0007 
,2283 
Square 
8,34379 
,88965 
T 
,278 
,752 
,464 
,204 
,768 
,158 
Sig T 
,0244 
,0068 
, 0151 
, 0017 
, 0002 
,0327 
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Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPRES'A 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPQRÜ 
AYODAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,023790 , 
,064647 
-,049895 -
-,070164 -, 
-,014664 -
,019141 
-,107380 -, 
-,014988 -
,062328 
-,123841 -
-,049732 -
,025692 
,147477 
,007470 
,108202 
,088551 
,044304 
,048719 
,140708 
,067256 
,090382 
,059740 
,055294 
,069115 
,052509 
,002025 
,068524 
-,077141 -
-,010637 -
3.855E-04 
,005229 
-,011811 -
,056520 
,050369 
-,078316 -
Entered on 
6. . AS AtT 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R 
, 
, 
Square , 
Standard Error , 
Analyeis of 
Regression 
Residual 
F = 18 
Variable 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
ACEPTGRU 
AS 
FV 
D 
(Consfcant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
Variance 
DF 
6 
130 
,35022 
Var 
-,08043 
,04624 
,10657 
,12609 
,05669 
,04419 
-2,70616 
- - Variable 
Beta In 
,064154 
,034399 
-,018852 -
-,053919 -
-,025310 -
027310 
081388 
055672 
088236 
018769 
019539 
136152 
018431 
080486 
147253 
061187 
032301 
180152 
009916 
137865 
114869 
057892 
051260 
161196 
084140 
106367 
071806 
069416 
084285 
055102 
002639 
078878 
098858 
013908 
000489 
006838 
015046 
073754 
,063020 
096039 
the Equation 
Min Toler 
,645443 
,651491 
,605267 
,628955 
,660452 
,583131 
,652229 
,653212 
,661379 
,661425 
,633682 
,658903 
,658171 
,661371 
,656000 
,661402 
,661146 
,602015 
,653485 
,660647 
,649169 
,653993 
,660053 
,659869 
,581195 
,661409 
,658922 
,654496 
,661025 
,659897 
,661426 
,661425 
,661354 
,646350 
,657538 
Step Number 
ro. SOCIAL -AFA 
57717 
15856 
43357 
93134 
Sura of Squares 
Signif 
95,50137 
112,76141 
F = ,0000 
iables in the Equation 
B 
/ 
-, 
-1, 
~ 
i 
-1, 
~ 
-1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
-1 
-
-
-1 
SE B Beta 
0 ,032864 -,194686 
5 ,017042 ,199148 
6 ,034654 ,238726 
3 ,060383 ,147477 
8 ,018003 ,235830 
5 ,012092 ,245061 
9 ,899951 
s not in 
Partial 
,072781 
,042915 
,020966 
,068448 
,032842 
the Equation 
Min Toler 
,644701 
,650260 
,605205 
,623265 
,656919 
-
-
-
T Sig T 
312 , 
931 , 
636 , 
010 , 
214 
223 , 
567 , 
210 
921 
697 
699 , 
368 
088 
113 
587 
318 
661 
585 
862 
963 
220 
821 
793 
964 
629 
030 
902 
133 
159 
,006 
078 
172 
843 
,720 
,100 
Mean 
1 
-2 
2 
3 
2 
3 
3 
-3 
T 
,829 
,488 
,238 
,779 
,373 
7559 
3536 
5261 
3144 
8309 
8240 
1196 
8339 
3589 
0920 
4858 
7131 
0387 
9102 
1149 
1897 
5097 
5594 
0648 
3375 
2248 
4132 
4290 
3366 
5303 
9760 
3686 
2594 
8742 
9956 
9380 
8640 
4007 
,4728 
2733 
Square 
5,91689 
,86740 
T 
,447 
,714 
,075 
,088 
,149 
,655 
,007 
Sig T 
,4087 
,6265 
,8121 
,4373 
,7096 
Sig T 
,0157 
,0076 
, 0026 
,0387 
,0020 
,0004 
,0032 
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VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AE 
AF 
AT 
PE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
End Block 
,005964 
-,087792 -
-,013870 -
,066920 
-,087708 -, 
-,053275 -
-,007457 -
,007062 
,106225 
,049675 
,040092 
,043217 
,127236 
,085286 
,085972 
,084238 
,110614 
,113797 
,098051 
,033417 
,145318 
-,072289 -
-4.180E-04 -
,015663 
,013051 
,002393 
,051368 
,062932 
-,096194 -
Number 1 
006172 
111851 
017339 
087808 
101603 
066619 
009279 
009530 
137583 
062164 
053235 
046204 
147550 
107726 
102815 
101761 
134176 
136488 
101700 
043232 
158246 
094122 
000554 
020087 
017321 
,003084 
,068098 
079764 
119152 
PIN = 
,579864 
,647125 
,650114 
,658147 
,639505 
,631103 
,656725 
,658120 
,652680 
,657980 
,657949 
,601621 
,649289 
,656970 
,645664 
,652051 
,654887 
,657509 
,568277 
,658100 
,642065 
,651624 
,657923 
,656129 
,658158 
,658149 
,658132 
,644256 
,655034' 
, 050 Limite 
,070 
-1,278 
-,197 
1,001 
-1,160 
-,758 
-,105 
,108 
1,578 
,707 
,605 
,525 
1,694 
1,231 
1,174 
1,162 
1,538 
1,565 
1,161 
,491 
1,820 
-1,074 
-,006 
,228 
,197 
,035 
,775 
,909 
-1,363 
reached 
9442 
2034 
8442 
3186 
2482 
4496 
9162 
9140 
1171 
4806 
5459 
6003 
0926 
2207 
2426 
2475 
1265 
1201 
2477 
6239 
0710 
2849 
9950 
8199 
8443 
9721 
4396 
3651 
1753 
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4.5. QUINTO ANÁLISIS de REGRESIÓN. SEXO: HOMBRE. 
VD: LA 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. LA CALIFICACIÓN LENGUAJE 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEQFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF 
AE AF 
D VALOR 
BPPR BPMR 
DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA AS 
AT FV FE FR FN FF 
SS AP AFAM AES ASO AG 
CPPR CPMR PPADRES ATRIB POP ANT 
Variable(e) Entered on Step Number 
1.. 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
FV PMA. FACTOR VERBAL 
R 
R 
,54159 
,29332 
Square ,28808 
Error ,92423 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
56 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
DF 
1 
135 
,03365 
Sum of Squares 
Signif 
47,86440 
115,31809 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
Mean 
41 
SE B Beta 
,115257 ,015397 ,541589 7, 
,071374 ,225142 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,160075 , 
-,079239 -, 
,138954 , 
-,147283 -, 
-,293199 -, 
-,105205 -, 
,378434 , 
,269501 , 
-,165674 -, 
,119978 , 
-,051302 -
,248980 
,019029 
-,085068 -
-,107323 -
,024274 
-,140629 -
,134212 
-,062820 -
,066479 
,133596 
,268571 
,141252 
,137377 
,164199 
,336343 
,098390 
,192769 
,182871 
,101602 
,209623 
,044119 
-,049590 -
,099177 
189723 
093833 
164662 
174446 
306330 
122389 
439563 
313467 
192355 
142155 
061015 
287672 
022633 
100720 
127582 
028821 
167246 
157983 
074653 
078098 
132227 
283995 
161646 
159443 
,179492 
384140 
,115996 
,218760 
,212936 
,120733 
,241465 
,051658 
,058059 
,114009 
the Equation 
Min Toler 
,992704 
,990976 
,992361 
,991370 
,771397 
,956402 
,953424 
,956062 
,952619 
,992078 
,999610 
,943388 
,999760 
,990655 
,998656 
,996230 
,999511 
,979183 
,997982 
,975302 
,692274 
,790182 
,925476 
,951926 
,844453 
,921799 
,982204 
,910099 
,958148 
,997873 
,937683 
,968833 
,968690 
,933853 
, 
Square 
,86440 
,85421 
T Sig T 
486 ,0000 
317 ,7517 
T Sig T 
2,237 , 
-1,091 , 
1,932 , 
-2,051 , 
-3,725 , 
-1,427 , 
5,665 , 
3,821 , 
-2,269 , 
1,662 
-,708 
3,477 
,262 
-1,172 
-1,489 
,334 
-1,964 
1,852 
-,867 
,907 
1,544 
3,429 
1,896 
1,870 
2,112 
4,816 
1,352 
2,595 
2,523 
1,408 
2,880 
,599 
-,673 
1,328 
0269 
2772 
0554 
0422 
0003 
1558 
0000 
0002 
0249 
0988 
4804 
0007 
7937 
2433 
1388 
7391 
0516 
0662 
3877 
,3661 
1249 
,0008 
0601 
,0637 
,0365 
,0000 
,1787 
,0105 
,0128 
,1615 
,0046 
,5503 
,5020 
,1863 
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C P M R -,036226 -,042512 ,973194 
PPADRES ,017320 ,019861 ,929199 
ATRIB -,065879 -,078260 ,997262 
POP ,259743 ,306432 ,983572 
MTT -,275382 -,308208 ,885196 
Variable(B) Entered on Step Number 
2.. PERPOPRO 
Múltiple R ,65564 
R Square ,42986 
Adjusted R Square ,42135 
Standard Error ,83325 
Analysis of Variance 
DF 
Regreseion 2 
Residual 1 3 4 
F = 50,51500 
-,493 
,230 
-,909 
3,726 
-3,750 
,6231 
,8185 
,3651 
,0003 
,0003 
Sum of Squaree Mean Square 
70,14562 35,07281 
93,03686 ,69430 
Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
B 
,077788 
,097876 
-1,287261 
Variables not 
Beta 
,378434 
,459917 
Beta In 
,040931 
,008284 
-,019977 
-,184191 
-,174995 
-,032290 
,091372 
-,095469 -
-,013599 -
-,016122 -
,128588 
-,076635 -
,039171 
-,021855 -
,072589 
-,104497 • 
,052821 
-,032398 
,057681 
,063894 
,205715 
,122077 
,150168 
,100015 
,271178 
,029602 
,105483 
-,046581 
,089659 
,067273 
,062045 
-,042826 
,050633 
-,052661 
-,007905 
-,011859 
,212835 
-,209434 
Partial 
,050917 
,010617 
,023930 
,241784 
,192512 
,041008 
,099396 
-,121034 
,016767 
-,021250 
,154296 
-,098355 
,048855 
-,028119 
,095172 
-,137656 
,067446 
-,042716 
,075421 
,069491 
,238876 
,155334 
,193931 
,120021 
,338086 
,038166 
,129337 
-,049699 
,118552 
,079017 
,080789 
-,055814 
,064258 
-,068736 
-,010070 
-,015514 
,276928 
-,256386 
SE B 
,013731 
,014216 
,314197 
in the Equation 
Min Toler 
,847362 
,900969 
,786037 
,941591 
,689994 
,916697 
,672812 
,916385 
,832980 
,944713 
,820894 
,895595 
,853586 
,901045 
,937967 
,943771 
,905103 
,946880 
,932353 
,674405 
,768768 
,890211 
,906801 
,821039 
,886194 
,919984 
,857157 
,645815 
,952044 
,786566 
,921687 
,923673 
,903946 
,931675 
,894826 
,932911 
,935647 
,854423 
T 
5,665 
6,885 
-4,097 
Sig T 
,0000 
,0000 
,0001 
ANT 
Variable(s) Entered on Step Number 
3. . SS ESTATUS SOCIOMETRICO 
Múltiple R ,70358 
T 
,588 
,122 
-,276 
-2,874 
-2,262 
-,473 
1,152 
-1,406 
-,193 
-,245 
1,801 
-1,140 
,564 
-,324 
1,103 
-1,603 
,780 
-,493 
,872 
,803 
2,837 
1,813 
2,280 
1,394 
4,143 
,440 
1,504 
-,574 
1,377 
,914 
,935 
-,645 
,743 
-,795 
-,116 
-,179 
3,324 
-3,059 
Sig T 
,5576 
,9027 
,7829 
,0047 
,0253 
,6368 
,2514 
,1620 
,8469 
,8067 
,0740 
,2564 
,5736 
,7461 
,2722 
,1114 
,4370 
,6228 
,3846 
,4232 
,0053 
,0720 
,0242 
,1656 
,0001 
,6603 
,1349 
,5670 
,1708 
,3623 
,3516 
,5202 
,4590 
,4283 
,9077 
,8583 
,0011 
,0027 
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Factores psicosociales... 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
,49503 
R Square ,48364 
Error ,78713 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
SS 
43 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
Variance 
DF Sum of Squares 
3 
133 
46038 Signif 
80,77996 
82,40252 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,067016 ,013229 ,326029 
,084145 ,013833 ,395394 
,665069 ,160530 ,271178 
-,827647 ,316861 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
-,016815 -,021732 
,094345 , 
-,014557 -, 
-,173120 -
-,131705 -
-,001998 -
,072558 
-,080587 -
-,015367 -
,011741 
,055747 
-,140130 -
,049035 
,022214 
,142268 
-,085167 -
,035837 
,002517 
,040209 
,017788 
,170745 
,098805 
,142285 
,093026 
-,031846 -
,031837 
-,081476 -
,041100 
-,016829 -
,034281 
-,059309 -
,025240 
-,064827 -
-,034457 -
,015606 
,061448 
,058030 
122756 
018525 
241233 
152199 
002679 
083710 
108386 
020132 
016348 
068372 
186581 
064942 
029951 
192468 
118857 
048521 
003494 
055735 
020326 
208886 
133038 
195156 
118582 
042479 
039870 
,091836 
,056624 
,020117 
,047150 
,081970 
,033878 
,089814 
,046411 
,021573 
,060857 
,042622 
the Equation 
Min Toler 
,834992 
,809025 
,758625 
,884455 
,674350 
,874700 
,660714 
,876103 
,805395 
,875840 
,759578 
,844779 
,827350 
,861951 
,835674 
,880899 
,876358 
,869808 
,882060 
,659312 
,755772 
,850520 
,859715 
,789769 
,840118 
,791919 
,638813 
,852117 
,721617 
,875765 
,876377 
,862427 
,882043 
,855058 
,876311 
,454739 
,272409 
Entered on Step Number 
ESTUDIFA 
R 
R 
,72416 
,52441 
Square ,51000 
Error ,76677 
of 
Regression 
Residual 
F = 36 
Variance 
DF Sum of Squares 
4 
132 
,38814 Signif 
85,57525 
77,60723 
F = ,0000 
~ i 
1 
~ 
-2 
-1 
~ 
-1 
~ 
-2 
2 
-1 
2 
1 
2 
1 
-1 
-
-1 
-
Mean 
2Í 
5, 
6, 
4, 
-2, 
Square 
,92665 
,61957 
T Sig T 
066 ,0000 
083 ,0000 
143 ,0001 
612 ,0100 
T Sig T 
250 , 
421 , 
213 , 
856 , 
769 , 
031 
965 , 
253 
231 
188 
787 
182 
748 
344 
253 
375 
558 
040 
641 
234 
454 
542 
,286 
,372 
,488 
,458 
,060 
,652 
,231 
,542 
,945 
,389 
,036 
,534 
,248 
,700 
,490 
Mean 
2 
8032 
1576 
8318 
0050 
0792 
9755 
3362 
2126 
8174 
8513 
4325 
0309 
4560 
7312 
0259 
1714 
5777 
9680 
5224 
8157 
0154 
1254 
0238 
1724 
6260 
,6474 
2913 
,5158 
,8175 
,5885 
,3464 
,6976 
,3021 
,5944 
,8046 
,4849 
,6249 
Square 
1,39381 
,58793 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
PV 
SS 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
5. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analyeie 
s) 
B 
ii L-iie a4U«ti-iwu — 
SE B Beta 
-,070224 ,024589 -,173120 
,070783 ,012955 ,344355 
,080361 ,013540 ,377615 
,645263 ,156532 ,263102 
-,051435 ,411273 
- Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
-,023198 -, 
,134305 
-,018723 -, 
-,084126 -
,016168 
,032658 , 
-,081839 -
-,024115 -
,015551 
,017841 
-,126325 -
,063173 
,039264 
,136526 
-,122406 -
,014793 
-,022074 -
,040154 
,005259 
,180486 
,099612 
,126758 
,072639 
-,057435 -
,012465 
-,081056 -
,061048 
-,027411 -
,023851 
-,047038 -
,016302 
-,053406 -
-,032992 -
,034935 
,062366 
,059345 
Entered on 
FN PM 
R 
R 
, 
Square , 
Error , 
of 
Regresaion 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
FN 
SS 
31 
(Constant) 
Variance 
DF 
5 
131 
,89037 
-,07326 
,06625 
,06495 
,03293 
,59080 
-,07335 
030876 
176805 
024547 
096891 
022223 
038064 
113416 
032518 
0223 05 
022109 
172752 
085966 
054312 
190217 
172820 
020491 
031263 
057352 
006182 
227267 
138205 
178345 
094805 
078213 
016003 
094143 
086143 
033720 
033742 
,066816 
022519 
,083322 
,045789 
,049468 
,063645 
,044914 
Min Toler 
,825380 
,808871 
,750777 
,630876 
,873759 
,636574 
,867738 
,795327 
,874317 
,730335 
,841652 
,815374 
,861256 
,833507 
,877741 
,862668 
,866319 
,875459 
,656983 
,747990 
,842642 
,854677 
,787531 
,839990 
,783804 
,634298 
,848488 
,719660 
,870816 
,866149 
,856039 
,872862 
,846971 
,875367 
,454202 
,272404 
Step Number 
\ . FACTOR NUMÉRICO 
74093 
54898 
53176 
74955 
Sum of Squares 
89,58369 
73,59879 
Signif F = ,0000 
iables 
B 
8 
4 
2 , 
8 
0 
4 
In the Equatioi 
SE B B« 
-, 
2, 
~ / 
-1, 
1 
-1 
_ 
-2 
2 
-2 
~ 
2 
1 
2 
1 
-1 
-
sta 
024064 -,180622 
012777 ,322325 
014438 ,305209 
012331 ,180486 
154369 ,240895 
402121 
-2, 
5, 
5, 
4, 
- , 
T 
856 
464 
935 
122 
125 
T Sig T 
354 , 
056 
281 , 
114 , 
254 
436 , 
307 
372 
255 
253 
007 
988 
623 
218 
008 
235 
358 
658 
071 
671 
597 
075 
090 
898 
183 
082 
990 
386 
386 
766 
258 
957 
,525 
,567 
,730 
,515 
Mean 
1 
-3 
5 
4 
2 
3 
-
7242 
0418 
7791 
2672 
7996 
6636 
1937 
7102 
7989 
8006 
0468 
3252 
5347 
0283 
0467 
8149 
7209 
5120 
9437 
0085 
1126 
0400 
2777 
3709 
8549 
2811 
3242 
7000 
6998 
4448 
7970 
3403 
,6007 
,5718 
,4667 
,6077 
Sig T 
,0050 
,0000 
,0000 
,0001 
,9007 
Square 
7,91674 
,56182 
T 
,045 
,186 
,499 
,671 
,827 
,182 
Sig T 
,0028 
,0000 
,0000 
, 0085 
,0002 
,8555 
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Factores psicosociales... 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYODAGRU 
DEC I SEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable i 
6. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
s) 
Beta In Partial 
-,023540 -
,129737 , 
-,018361 -
-,057615 -, 
, 006114 
,007267 
-,065632 -
-,011963 -
-,003474 -
,002936 
-,098997 -
,064029 
,045399 
,123871 
-,113350 -
,011726 
-,018734 -
,040634 
-,023886 -
,079804 
,105626 
,061723 
-,082684 -
-,017767 -
-,113527 -
,043453 
-,069482 -
,018663 
-,055648 -
,019962 
-,069368 -
-,040239 -
,042026 
, 080718 
,103499 
Entered on 
AS A U 
R 
R Square , 
Error , 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
ESTODIFA 
PERPOPRO 
AS 
FV 
FN 
SS 
27 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
Variance 
DF 
6 
13 0 
,91916 
Var 
-,07146 
,06853 
,09374 
,06531 
,03086 
,67096 
-,85548 
- - Variable 
Beta In 
,013454 
,104856 
,022259 
-,075056 -
,001693 
032172 
175317 
024719 
067469 
008614 
008623 
092902 
016521 
005081 
003723 
136624 
089472 
064441 
176614 
164052 
016676 
027240 
059596 
028511 
112748 
151005 
082552 
114461 
023089 
133817 
062561 
085792 
027098 
,081057 
028309 
,101392 
057293 
,061050 
084315 
,079640 
Min Toler 
,746825 
,747128 
,739648 
,618496 
,733163 
,635013 
,739605 
,747157 
,743263 
,725498 
,728330 
,747957 
,733557 
,747877 
,747577 
,745853 
,742990 
,737428 
,613635 
,727612 
,735518 
,684024 
,739003 
,732809 
,626647 
,744504 
,687628 
,736760 
,735285 
,721471 
,740248 
,722060 
,747179 
,443967 
,267046 
Step Number 
TO.SOCIAL -AFA 
75036 
56305 
54288 
74060 
Sum of Squaree 
Signif 
91,87943 
71,30305 
F = ,0000 
iablee in the Equatior 
B 
T Sig T 
-,367 , 
2,030 , 
-,282 , 
-,771 , 
,098 , 
,098 
-1,064 
-,188 
-,058 
,042 
-1,572 
1,024 
,736 
2,046 
-1,896 
,190 
-,311 
,681 
-,325 
1,294 
1,742 
,944 
-1,314 
-,263 
-1,540 
,715 
-,982 
,309 
-,927 
,323 
-1,162 
-,654 
,697 
,965 
,911 
Mean 
1 
SE B Beta 
5 ,023793 -,176178 -3 
1 ,012673 ,333401 5 
9 ,045824 ,123871 2 
1 ,014267 ,306895 4 
7 ,012226 ,169139 2 
0 ,157478 ,273580 4 
3 ,551373 
s not in 
Partial 
,017945 
,139944 
,029092 
,088758 
,002422, 
the Equation 
Min Toler 
,746387 
,746805 
,738271 
,611059 
,733125 
-1 
T 
,204 
1,605 
,331 
-1,012 
,028 
7142 
0444 
7784 
4421 
9219 
9218 
2894 
8509 
9539 
9662 
1183 
3076 
4629 
0428 
06 02 
8495 
7565 
4973 
7455 
1980 
0839 
3467 
1913 
7927 
1261 
4761 
3280 
7578 
3555 
7473 
2473 
5141 
4868 
3364 
,3640 
Square 
5,31324 
,54848 
T 
,004 
,408 
, 046 
,578 
,525 
,261 
,552 
Sig T 
,8388 
,1109 
,7415 
,3134 
,9781 
Sig T 
,0032 
,0000 
,0428 
,0000 
,0128 
,0000 
,1232 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRTJ 
ACEPTGRTJ 
AYTIDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FF 
D 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
End Block 
,013047 
-,049355 -
-,008237 -
-,006490 -
,059616 
-,061844 -
,057929 
,011676 
-,113930 -
,007653 
-,070089 -
,037521 
-,034219 -
,103051 
,095913 
,066946 
-,043429 -
,017761 
-,080931 -
,079165 
-,013364 -
,022138 
-,045619 -
,036100 
-,058940 -
-,024830 -
,033 072 
,083828 
,127551 
Number 1 
015717 
070299 
011553 
009639 
071857 
081252 
082140 
016173 
167523 
011051 
096934 
055891 
041399 
145917 
138815 
090899 
057235 
022687 
093796 
112103 
015307 
032644 
067263 
051604 
087168 
035625 
,048672 
,088947 
,099222 
PIN = 
,633673 
,739062 
,745255 
,738593 
,634826 
,728088 
,747849 
,731509 
,746314 
,745706 
,741568 
,737256 
,612637 
,727445 
,734708 
,684024 
,724708 
,712924 
,586919 
,734882 
,573234 
,736704 
,735285 
,721374 
,740241 
,721960 
,747015 
,431369 
,264412 
,050 Limite 
,179 
-,800 
-,131 
-,109 
,818 
-,926 
,936 
,184 
-1,930 
,126 
-1,106 
,636 
-,471 
1,675 
1,592 
1,037 
-,651 
,258 
-1,070 
1,281 
-,174 
,371 
-,766 
,587 
-,994 
-,405 
,553 
1,014 
1,133 
reached 
8586 
4249 
8958 
9130 
4147 
3562 
3510 
8545 
0558 
9003 
2707 
5260 
6387 
0963 
1138 
3018 
5161 
7970 
2866 
2 024 
8622 
7113 
4453 
5583 
3222 
6862 
,5809 
3124 
2595 
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Factores psicosociales... 
4.6. SEXTO ANÁLISIS DE REGRESIÓN. SEXO: HOMBRE. 
VD: NOTAMEDI. 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. NOTAMEDI (LA+MA)/2 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALKEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
AS 
FF 
AG 
ANT 
DESINPRO 
AE 
D 
BPPR 
Variable 1 
1. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysie 
e) 
OPIPROF DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA 
AP AT FV FE 
VALOR SS AP AFAM 
BPMR CPPR 
Entered on 
CPMR PPADRES 
Step Number 
FV PMA. FACTOR VERBAL 
R 
R 
,53561 
,28688 
Square ,28160 
Error ,93289 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
FV 
54 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
DF 
1 
135 
,30883 
Sum of Squares 
Signif 
47,26393 
117,48790 
P = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,114532 ,015541 ,535611 
,066706 ,227250 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,217311 
-,079679 -, 
,146329 
-,145960 -
-,334315 -
-,097264 -
,364971 
,287490 
-,195343 -
,140551 
-,014921 -
,279751 
,016989 
-,145976 -
-,111487 -
,027433 
-,090285 -
,185668 
-,012093 -
,084899 
,179805 
,284959 
,149281 
,208204 
,206374 
,275375 
,141175 
,205744 
,205568 
,069358 
,229445 
,015469 
-,040513 -
,078119 
256395 
093928 
172617 
172096 
347707 
112640 
422007 
332877 
225775 
165777 
017666 
321763 
020116-
172053 
131932 
032424 
106888 
217564 
014305 
099287 
,177157 
299961 
,170061 
,240552 
224575 
,313084 
,165683 
232429 
,238282 
,082045 
,263103 
,018030 
,047218 
,089395 
the Equation 
Min Toler 
,992704 
,990976 
,992361 
,991370 
,771397 
,956402 
,953424 
,956062 
,952619 
,992078 
,999610 
,943388 
,999760 
,990655 
,998656 
,996230 
,999511 
,979183 
,997982 
,975302 
,692274 
,790182 
,925476 
,951926 
,844453 
,921799 
,982204 
,910099 
,958148 
,997873 
,937683 
,968833 
,968690 
,933853 
3, 
-1, 
2, 
-2, 
-4, 
-1, 
5, 
4, 
-2, 
1, 
~ 
3, 
i 
-2 
-1, 
-1 
2 
-
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
-
1 
FR 
AES 
FN 
ASO 
ATRIB POP 
Mean Square 
47,26393 
7, 
i 
,87028 
T Sig T 
369 ,0000 
294 ,7696 
T Sig T 
071 , 
092 , 
029 , 
022 
293 
312 
388 
086 
683 
946 
205 
934 
233 
022 
541 
376 
244 
580 
166 
155 
084 
640 
998 
869 
668 
816 
945 
766 
840 
953 
157 
209 
547 
039 
0026 
2767 
0445 
0451 
0000 
1917 
0000 
0001 
0082 
0538 
8383 
0001 
8162 
0452 
1258 
7079 
2155 
0109 
8687 
2501 
0391 
0004 
0478 
,0048 
0086 
,0002 -
,0539 
,0065 
0052 
,3423 
, 0020 
,8350 
,5852 
,3007 
766 
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CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
- 007960 -,009299 ,973194 
',020803 ,023746 ,929199 
-,046709 -,055236 ,997262 
',214563 ,251986 ,983572 
í i a í -',235653 -,262550 ,885196 
Variable(s) Entered on Step Number 
2 . . PERPOPRO 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 
Analysie of Variance 
DF 
2 
134 
-,108 
,275 
-,640 
3,014 
-3,150 
,9144 
,7838 
,5230 
,0031 
,0020 
,64333 
,41388 
,40513 
,84890 
Regreseion 
Residual 
F = 47,31086 
Sum of Squares 
68,18731 
96,56451 
Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Mean Square 
34,09366 
,72063 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
3.. D 
Múltiple R 
B 
,075380 
,097689 
-1,249880 
- Variables not 
Beta In 
,110282 
,004540 
-,004324 
-,181590 
-,226398 
-,026776 
,127199 
-,129041 
,015318 
,019326 
,169556 
-,075359 -
-,033635 -
-,029524 -
,074095 
-,054975 -
,110175 
,017583 
,076426 
,113932 
,225062 
,130822 
,220624 
,145842 
,210558 
,076516 
,122789 
-,001812 
,057810 
,097401 
,032696 
-,033988 
,031004 
-,023759 
-,003507 
,005760 
,168641 
,170974 
Beta 
,364971 
.456845 
Partial 
,135305 
,005738 
-,005109 
-,235098 
-,245641 
-,033538 
,136470 
-,161351 
,018627 
,025123 
,200661 
-,095389 
-,041376 
-,037464 
,095813 
-,071425 
,138749 
,022864 
,098559 
,122212 
,257755 
,164176 
,281008 
,172612 
,258907 
,097299 
,148489 
-,001906 
,075391 
,112834 
,041989 
-,043687 
,038807 
-,030586 
-,004406 
,007432 
SE B 
,013989 
,014484 
,320099 
in the Equation 
Min Toler 
,847362 
,900969 
,786037 
,941591 
,689994 
,916697 
,672812 
,916385 
,832980 
,944713 
,820894 
,895595 
,853586 
,901045 
,937967 
,943771 
,905103 
,946880 
,932353 
,674405 
,768768 
,890211 
,906801 
,821039 
,886194 
,919984 
,857157 
,645815 
,952044 
,786566 
,921687 
,923673 
,903946 
,931675 
,894826 
,932911 
,935647 
,854423 
T 
5,388 
6,745 
-3,905 
Sig T 
,0000 
,0000 
,0001 
,216414 
,206430 
Entered on Step Number 
TEST D-48 (DÓMINOS) 
,67835 
T 
1,575 
,066 
-,059 
-2,789 
-2,922 
-,387 
1,589 
-1,885 
,215 
,290 
2,362 
-1,105 
-,478 
-,432 
1,110 
-,826 
1,616 
,264 
1,142 
1,420 
3,077 
1,919 
3,377 
2,021 
3,091 
1,127 
1,732 
-,022 
,872 
1,310 
,485 
-,504 
,448 
-,353 
-,051 
,086 
2,556 
-2,433 
Sig T 
,1177 
,9473 
,9531 
,0061 
,0041 
,6994 
,1145 
,0615 
,8302 
,7724 
,0196 
,2711 
,6337 
,6662 
,2690 
,4104 
,1085 
,7924 
,2554 
,1579 
,0025 
,0571 
,0010 
,0453 
,0024 
,2616 
,0857 
,9825 
,3848 
,1926 
,6287 
,6149 
,6550 
,7247 
,9595 
,9318 
,0117 
,0163 
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Factores psicosociales... 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
,46016 
R Square ,44799 
Error ,31775 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
D 
37 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
s) 
Variance 
DF 
3 
133 
79011 
Sum of Squares 
Signif 
75,81257 
88,93925 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,076898 ,013484 ,372319 
,087006 ,014306 ,406886 
,035388 ,010480 ,220624 
-1,959780 ,373199 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,069367 
,007670 , 
,030416 , 
-,162254 -
-,200640 -
-,017846 -
,106636 
-,115823 -
-,002942 -
-,005419 -
,188409 
-,046384 -
-,030318 -
-,029025 -
,055530 
-,054600 -
,084532 
,002947 
,052778 
,045186 
,194152 
,109317 
,122520 
,203751 
,063144 
,106037 
,042593 
,073378 
,105971 
-,007925 -
-,013112 -
,037568 
-,007395 -
,007467 
,008884 
,175075 
-,161408 -
Entered on 
SS ES 
R 
R Square , 
Error , 
of 
Regression 
Residual 
F = 32 
Variance 
DF 
4 
132 
,59564 
087073 
010101 
037056 
217874 
225492 
023273 
118819 
150626 
003717 
007293 
231681 
060624 
038857 
038378 
074535 
073917 
110118 
003984 
070477 
048550 
229346 
142216 
150281 
260933 
083507 
133243 
046084 
099462 
127838 
010423 
017480 
048977 
,009892 
,009764 
,011944 
234007 
,202881 
the Equation 
Min Toler 
,839560 
,899820 
,785325 
,899751 
,681858 
,885118 
,669313 
,883736 
,830050 
,906275 
,816284 
,895595 
,852465 
,899961 
,904396 
,906800 
,901852 
,904920 
,893349 
,623212 
,753286 
,857895 
,803825 
,859715 
,901472 
,852382 
,631963 
,904273 
,785613 
,888719 
,872864 
,859459 
,882456 
,849088 
,906567 
,897533 
,831918 
Step Number 
rATUS SOCIOMETRICO 
70492 
49692 
48167 
79241 
Sum of Squares 
Signif 
81,86811 
82,88371 
F = ,0000 
1 
-2 
-2 
~ 
1 
-1 
-
_ 
2 
-
-
" 
™ 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
-2 
Mean Square 
25,27086 
5 
6 
3, 
-5, 
,66872 
T Sig T 
703 ,0000 
082 ,0000 
377 ,0010 
251 ,0000 
T Sig T 
004 , 
116 
426 , 
565 
659 
267 
375 
751 
043 
084 
736 
698 
447 
441 
859 
852 
273 
046 
812 
558 
707 
651 
746 
105 
963 
545 
530 
148 
,481 
,120 
,201 
,563 
,114 
,112 
,137 
,765 
,380 
Mean 
2 
3171 
9078 
6708 
0114 
0088 
7895 
1715 
0823 
9660 
9334 
0071 
4865 
6558 
6597 
3920 
3960 
2053 
9636 
4184 
5775 
0077 
1012 
0831 
0023 
3374 
1248 
5970 
2529 
,1410 
,9049 
,8411 
,5741 
,9097 
,9108 
,8911 
,0065 
,0187 
Square 
0,46703 
,62791 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Variable 
PERPOPRO 
FV 
D 
SS 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESIITPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(e) 
B SE B Beta 
,068724 ,013328 ,332744 
,076931 ,014237 ,359770 
,034422 ,010160 ,214600 
,502101 ,161682 ,203751 
-1,593408 ,380390 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,027350 
,072377 
,033634 , 
-,154441 -
-,169965 -
,004786 
,093110 
-,105097 -
-,003777 -
,016580 
,140475 
-,095511 -
-,023074 -
,003718 
,109082 
-,039943 -
,072488 
,030248 
,040185 
,009717 
,168818 
,092374 
,117904 
,019418 
,053034 
,015374 
,036545 
,047476 
-,029012 -
-,026128 -
,018292 
-,016974 -
-,012706 -
,029636 
,075467 
,030997 
Entered on 
5.. ESTODIFA 
Múltiple R 
R Square 
Adjueted R 
/ 
Square , 
Standard Error , 
Analysie of 
Regreseion 
Residual 
F = 28 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
D 
SS 
{Constant) 
Variance 
DF 
5 
131 
,39412 
-,06294 
,07198 
,07423 
,03203 
,48551 
-,84898 
034786 
094349 
042443 
214640 
195688 
006424 
107282 
141367 
004943 
022966 
171961 
126074 
030614 
005023 
147143 
055848 
097631 
041951 
055469 
010697 
204902 
124004 
149774 
025910 
066381 
017120 
050288 
056802 
,039308 
036003 
024585 
,023491 
,017123 
,041042 
,074697 
,022798 
the Equation 
Min Toler 
,813852 
,808404 
,758176 
,854677 
,666883 
,845962 
,657005 
,842017 
,802115 
,859711 
,753875 
,841568 
,825961 
,846638 
,833306 
,859432 
,857393 
,854691 
,850372 
,609761 
,741133 
,822322 
,768943 
,839874 
,788161 
,623796 
,850357 
,720120 
,848365 
,833497 
,824272 
,840608 
,815756 
,859655 
,452463 
,272160 
Step Number 
72118 
52009 
50178 
77689 
Sum of Squares 
Signif 
85,68658 
79,06525 
F = ,0000 
iables in the Equation 
B 
T 
,398 
1,085 
,486 
-2,515 
-2,284 
,074 
1,235 
-1,634 
-,057 
,263 
1,998 
-1,455 
-,351 
,057 
1,703 
-,640 
1,123 
,481 
,636 
,122 
2,396 
1,430 
1,734 
,297 
,761 
,196 
,576 
,651 
-,450 
-,412 
,281 
-,269 
-,196 
,470 
,857 
,261 
T 
5,156 
5,403 
3,388 
3,105 
4,189 
Sig T 
,6910 
2800 
6276 
0131 
0240 
9415 
2190 
1046 
9550 
7930 
0478 
1482 
7265 
9542 
0910 
5232 
2636 
6316 
5260 
9027 
0180 
1550 
0853 
7672 
4478 
8449 
,5654 
,5161 
,6533 
6808 
7788 
,7884 
,8449 
,6390 
,3928 
,7945 
Sig T 
,0000 
,0000 
, 0009 
,0023 
,0001 
Mean Square 
SE B Beta 
8 ,025026 -,154441 
0 ,013131 ,348506 
5 ,014000 ,347163 
7 ,010006 ,199734 
0 ,158653 ,197018 
1 ,476106 
17,13732 
,60355 
T 
-2,515 
5,482 
5,303 
3,202 
3, 060 
-1 ,783 
Sig T 
,0131 
,0000 
,0000 
,0017 
,0027 
,0769 
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Factores psicosociales... 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
EN 
FF 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable i 
6. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
s) 
Beta In Partial 
,024543 , 
,107517 , 
,027546 , 
-,132046 -, 
,020503 , 
,059741 , 
-,107130 -, 
-,010365 -, 
,021800 
,108963 
-,084834 -
-,011050 -
,018833 
,105321 
-,071829 -
,055735 
,009824 
,041774 
,002907 
,180357 
,094628 
,101452 
-,001704 -
,037019 
,012566 
,053193 
,037424 
-,035989 -
-,016383 -
,009811 
-,012285 -
-,012187 -
,046896 
,074842 
,03133 0 
Entered on 
FN PM 
R 
R Square , 
Error , 
of 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
PERPOPRO 
FV 
FN 
D 
SS 
25 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
Variance 
DF 
6 
130 
,85962 
Var 
-,06689 
,06729 
,05980 
,03307 
,02829 
,43239 
-,78489 
- - Variable 
Beta In 
,028933 
,103247 
,024199 
-,108470 -
,009812 
031957 
140890 
035567 
150859 
028044 
069181 
147529 
013875 
030899 
133637 
114387 
014968 
025931 
145419 
100939 
076398 
013826 
059035 
003275 
223709 
130048 
131236 
002308 
047225 
014439 
074545 
045770 
049878 
023069 
013483 
017400 
016815 
,066106 
,075846 
,023593 
Min Toler 
,813626 
,808184 
,749887 
,626393 
,842491 
,634406 
,836951 
,793052 
,854658 
,721846 
,838952 
,814664 
,840104 
,831531 
,854666 
,853042 
,850874 
,845304 
,609016 
,735518 
,817347 
,767770 
,839774 
,780994 
,623672 
,847141 
,717805 
,844071 
,827269 
,820862 
,835199 
,811129 
,854438 
,452115 
,272159 
Step Number 
\ . FACTOR NUMÉRICO 
73764 
54411 
52307 
76010 
Sum of Squares 
Signif 
89,64344 
75,10838 
F = ,0000 
iables in the Equatior 
B 
T Sig T 
,365 , 
1,623 , 
,406 , 
-1,740 , 
,320 , 
,791 , 
-1,701 , 
-,158 , 
,352 , 
1,537 
-1,313 
-,171 
,296 
1,676 
-1,157 
,874 
,158 
,674 
,037 
2,617 
1,495 
1,509 
-,026 
,539 
,165 
,852 
,522 
-,569 
-,263 
,154 
-,198 
-,192 
,755 
,867 
,269 
Mean 
1 
SE B Beta 
0 ,024532 -,164114 -2 
0 ,012972 ,325802 5 
7 ,014765 ,279691 4 
2 ,012637 ,180357 2 
7 ,009893 ,176414 2 
7 ,156547 ,175466 2 
5 ,466464 
e not in 
Partial 
,038639 
,138768 
,032052 
,126072 
,013741 
the Equation 
Min Toler 
,732478 
,734742 
,735290 
,615852 
,722090 
-1 
T 
,439 
1,591 
,364 
-1,443 
,156 
7160 
1071 
6856 
0842 
7496 
4306 
0914 
8745 
7251 
1266 
1916 
8647 
7679 
0962 
2495 
3839 
8750 
5013 
9703 
0099 
1372 
1336 
9790 
5908 
8695 
3956 
6023 
5701 
7929 
8781 
8430 
8482 
4514 
3874 
,7883 
Square 
4,94057 
,57776 
T 
,727 
,187 
,051 
,617 
,860 
,762 
,683 
Sig T 
,6613 
,1139 
,7163 
,1513 
,8762 
Sig T 
,0073 
,0000 
,0001 
,0099 
,0049 
,0066 
,0948 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYODAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FE 
FR 
FF 
VALOR 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
AHT 
End Block 
,036461 
-,092448 -
,003765 
,005422 
,091878 
-,058581 -
-,010349 -
,025221 
,094424 
-,063002 -
,055235 
,014598 
,044839 
-,020073 -
,076713 
,092807 
-,024732 -
,008972 
-,023626 -
,033897 
-,003137 -
-,037108 -
-,027172 -
,012584 
-,024841 -
-,020653 -
,053986 
,090950 
,073542 
Number 1 
,042989 
,130022 
,005153 
,007842 
,115050 
,079888 
,014383 
,035602 
,133434 
,090691 
,077682 
,021069 
,065002 
,023049 
,107434 
,123012 
,034044 
,011589 
,027177 
,048361 
,003839 
,052766 
,039166 
,017741 
,035987 
,029199 
,078003 
,094329 
,056283 
PIN = 
,632856 
,728268 
,733080 
,730330 
,714834 
,717444 
,735492 
,721991 
,734708 
,735075 
,734373 
,731594 
,727513 
,601046 
,718080 
,677257 
,724558 
,719135 
,603242 
,726958 
,682776 
,728031 
,720553 
,708664 
,726294 
,708349 
,734767 
,443002 ' 
,267019 
,050 Limite 
,489 
-1,489 
,059 
,089 
1,315 
-,910 
-,163 
,405 
1,529 
-1,034 
,885 
,239 
,740 
-,262 
1,227 
1,408 
-,387 
,132 
-,309 
,550 
-,044 
-,600 
-,445 
,202 
-,409 
-,332 
,889 
1,076 
,640 
reached 
6259 
1388 
9534 
9292 
1907 
3644 
8705 
6864 
1287 
3029 
3778 
8112 
4607 
7939 
2219 
1616 
6995 
8955 
7580 
5833 
9653 
5495 
6569 
8406 
6832 
7406 
3758 
2839 
5231 
7 7 1 
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Factores psicosociales... 
4.7. SÉPTIMO ANÁLISIS de REGRESIÓN. SEXO: MUJER. 
VD:MA. 
Listwise Deletion of Miseing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. MA CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO 
AE 
D 
BPPR 
Variable 
1. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
s) 
OPIPROF DESOPGRU 
AF AT 
VALOR SS 
BPMR CPPR 
Entered on 
ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA 
FV FE 
AP AFAM 
CPMR PPADRES 
Step Number 
FE PMA. FACTOR ESPACIAL 
R 
R 
,48827 
,23840 
3quare ,23255 
Error 1,05428 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
FE 
40 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
D 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
DF 
1 
130 
,69423 
Sum of Squares 
Signif 
45,23179 
144,49548 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,064925 ,010178 ,488267 
,862548 ,206895 
- - Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
,102563 
-,092591 -
,100937 
-,361072 -
-,243711 -
-,291516 -
,157625 
,219434 
-,217326 -
,001120 
-,045253 -
,327925 
,054473 
-,224140 -
-,165212 -
,065934 
-,018939 -
,086568 
-,037607 -
,185778 
,124353 
,142061 
-,003439 -
,319209 
,416856 
,216936 
,113224 
,194303 
,159561 
-,055414 -
,145562 
,071865 
-,072765 -
-,036779 -
117525 
106082 
115211 
401348 
278304 
331815 
180260 
249997 
245301 
001271 
051838 
368438 
062244 
254006 
188817 
075544 
021380 
095247 
042171 
199558 
126870 
156596 
003850 
333284 
470710 
241812 
128753 
215778 
182557 
,063494 
165840 
082326 
083024 
,042104 
Min Toler 
,999995 
,999704 
,992227 
,940977 
,993150 
,986716 
,996029 
,988522 
,970288 
,981173 
,999353 
,961400 
,994377 
,978079 
,994773 
,999773 
,970575 
,921962 
,957668 
,878768 
,792735 
,925416 
,954491 
,830239 
,971090 
,946269 
,984835 
,939251 
,996934 
,999873 
,988568 
,999452 
,991470 
,998091 
1 
-1 
1 
-4 
-3 
-3 
2 
2 
-2 
~ 
4 
-2 
-2 
~ 
1 
~ 
2 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
-
FR 
AES 
FN 
ASO 
ATRIB POP 
Mean Square 
T 
344 
212 
317 
977 
291 
995 
081 
933 
874 
014 
590 
501 
708 
983 
184 
860 
243 
087 
479 
313 
453 
801 
044 
015 
060 
830 
475 
510 
109 
,723 
,910 
,938 
946 
,479 
45,23179 
1,11150 
T Sig T 
6,379 ,0000 
4,169 ,0001 
Sig T 
,1813 
,2278 
,1901 
,0000 
,0013 
,0001 
,0394 
,0040 
,0047 
,9885 
,5565 
,0000 
,4800 
,0034 
,0308 
,3911 
,8085 
,2792 
,6325 
,0223 
,1487 
,0741 
,9652 
,0001 
,0000 
,0054 
,1427 
,0133 
,0369 
,4712 
,0583 
,3499 
,3458 
,6330 
AS 
FF 
AG 
ANT 
772 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable i 
2. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysie 
B) 
-,087534 -, 
-,072943 -, 
,020084 , 
,163642 , 
-,248119 -, 
Entered on 
100096 
083316 
023005 
183519 
272674 
,995874 
,993582 
,999205 
,957843 
,919801 
Step Number 
VALOR VALORACIÓN 
R ,63808 
,40715 
R Square ,39796 
Error ,93378 
of 
Regreesion 
Residual 
F = 
Variable 
FE 
VALOR 
44 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
3. . 
Múltiple 
(s) 
Variance 
DF 
2 
129 
,29636 
DE LA ESCUELA 
Sum of Squaree 
Signif 
77,24732 
112,47995 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
-1,143 , 
-,950 , 
,261 , 
2,120 , 
-3,219 , 
Mean 
2553 
3441 
7942 
0359 
0016 
Square 
38,62366 
SE B Beta 
,055500 ,009147 ,417389 6, 
,358594 ,059179 ,416856 6, 
-,065971 ,238872 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,077709 , 
-,072610 -, 
,065657 , 
-,272033 -, 
-,165237 -, 
-,250711 -, 
,063978 , 
,149934 , 
-,185031 -, 
-,066332 -, 
' ,050730 
,230403 
,003576 
-,169152 -
-,114436 -
,039891 
-,025754 -
,097373 
-,020621 -
,085600 
,079525 
,065178 
-,006612 -
,233448 
,146584 
,056034 
,125245 
,071718 
-,090881 -
,060975 
,064705 
-,063576 -
-,039682 -
-,060008 -
-,057213 -
,007230 
,090529 
-,181087 -
Entered on 
ESTUDIFA 
R , 
100736 
094175 
084620 
331783 
209203 
321640 
080580 
190446 
235949 
084254 
064142 
282168 
004596 
215113 
147020 
051697 
032947 
121391 
026187 
101174 
091509 
080023 
008389 
269865 
182250 
071501 
155305 
090679 
117600 
,076960 
,084000 
,082196 
,051487 
,077597 
,074012 
,009381 
,113163 
222335 
the Equation 
Min Toler 
,967451 
,968753 
,961022 
,881882 
,929211 
,960300. 
,916918 
,939638 
,947056 
,946656 
,920959 
,889173 
,956234 
,951943 
,955224 
,967139 
,944178 
,895248 
,928468 
,828214 
,783400 
,893646 
,928604 
,792244 
,916443 
,951826 
,911584 
,923182 
,964116 
,927722 
,970431 
,963691 
,969188 
,966661 
,965981 
,970139 
,926366 
,893685 
Step Number 
58732 
-, 
,87194 
T Sig T 
067 ,0000 
060 ,0000 
276 ,7829 
T Sig T 
1,146 
-1,070 
,961 
-3,979 
-2,420 
-3,843 
,915 
2,195 
-2,747 
-,957 
,727 
3,328 
,052 
-2,492 
-1,682 
,586 
-,373 
1,384 
-,296 
1,151 
1,040 
,908 
-,095 
3,171 
2,097 
,811 
1,779 
1,030 
-1,340 
,873 
,954 
-,933 
-,583 
-,881 
-,840 
,106 
1,289 
-2,580 
2541 
2865 
3385 
0001 
0169 
0002 
3621 
0300 
0069 
3406 
4684 
0011 
9586 
0140 
0951 
5591 
7098 
1689 
7674 
2521 
3005 
3654 
9245 
0019 
0380 
4189 
0777 
3049 
1827 
,3841 
,3420 
,3525 
,5607 
,3802 
,4027 
,9156 
,1999 
,0110 
773 
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R Square 
Adj usted 
Standard 
Analyeie 
,47241 
R Square ,46004 
Error ,88432 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
FE 
VALOR 
38 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRD 
AYUDAGRÜ 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
(s) 
D 
R 
R 
Variance 
DF Sum o£ Squaree 
3 
128 
20425 Signif 
89,62910 
100,09817 
F = ,0000 
Variables in tbe Equation 
B SE B Beta 
-,121013 ,030412 -,272033 
,048229 ,008854 ,362709 
,300866 ,057892 ,349749 
1,484007 ,450455 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,087879 ,120666 
-,032449 -, 
,035011 , 
-,137268 -, 
-,199062 -, 
,072124 
,104139 , 
-,145996 -, 
-,066360 -
,075216 
,180252 
,030963 
-,198615 -
-,068345 -
,036966 
-,014120 -
,075560 
1.223E-04 
,022790 
,063897 
,047019 
-,015457 -
,232022 
,174980 
,037166 
,081126 
,054346 
-,071547 -
,038643 
,062042 
-,047971 -
-,076814 -
-,048321 -
-,061131 -
,024292 
,105107 
-,208018 -
044037 
047481 
183038 
262362 
096249 
137674 
194634 
089350 
100394 
228470 
041949 
266279 
091421 
050780 
019130 
099501 
000164 
027802 
077823 
061052 
020778 
284319 
229465 
050136 
105009 
072675 
097849 
051511 
,085375 
,065621 
,104618 
,066167 
,083820 
,033341 
,139074 
,269562 
the Equation 
Min Toler 
,880526 
,859234 
,868962 
,870526 
,828310 
,859317 
,850158 
,857764 
,881882 
,873769 
,840653 
,872202 
,872232 
,850776 
,881766 
,880098 
,867246 
,376323 
,785171 
,762496 
,877804 
,880877 
,792224 
,873086 
,877139 
,855157 
,873684 
,876644 
,875353 
,881785 
,878545 
,864751 
,880020 
,881677 
,878004 
,877679 
,861769 
Entered on Step Number 
TEST D-48 
,71768 
,51506 
Square ,49979 
Error ,85115 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 33 
Variance 
(DÓMINOS) 
DF Sum of Squares 
4 
127 
,72188 Signif 
97,72074 
92,00653 
F = ,0000 
1, 
-, 
1 
-2 
-3, 
1 
1 
-2 
-1 
1 
2 
-3 
-1 
~ 
1 
_ 
3 
2 
1 
-1 
-
-1 
1 
-3 
Mean 
2S 
-3, 
5, 
5, 
3, 
Square 
,87637 
,78202 
T Sig T 
979 ,0001 
447 ,0000 
197 ,0000 
294 ,0013 
T Sig T 
370 , 
497 , 
536 , 
098 
064 , 
090 
566 
236 , 
011 
137 
645 
473 
113 
035 
573 
216 
127 
002 
313 
880 
689 
234 
342 
657 
566 
190 
821 
,108 
581 
,966 
,741 
,185 
,747 
,948 
,376 
,583 
,155 
Mean 
2 
1732 
6202 
5931 
0379 
0027 
2779 
1197 
0271 
3140 
2576 
0092 
6369 
0023 
3028 
5677 
8296 
2619 
9985 
7545 
3807 
4919 
8152 
0011 
0089 
,5726 
2363 
4131 
,2699 
,5621 
,3361 
,4600 
,2380 
,4563 
,3450 
,7076 
,1160 
,0020 
Square 
4,43019 
,72446 
774 
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Variable 
ESTÜDIFA 
FE 
D 
VALOR 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(e) 
B SE B Beta 
-,120525 ,029272 -,270936 
,036585 ,009206 ,275136 
,049983 ,014956 ,232022 
,261618 ,056945 ,304124 
,658580 ,498975 
-- Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
,116900 ,165992 
-,061849 -, 
,041797 , 
-,132106 -
-,158720 -
,062499 
,132974 
-,104401 -
-,067197 -
,060810 
,173665 
,033562 
-,187433 -
-,071223 -
,006276 
,007185 
,076303 
,006476 
-,002498 -
-,018600 -
-,040996 -
-,035368 -
,163707 
,041011 
,093730 
,048859 
-,046483 -
,049202 
,087365 
-,044331 -
-,072202 -
-,052844 -
-,057720 -
,028974 
,097491 
-,193116 -
086748 
059093 
183683 
212658 
086905 
181936 
141668 
094372 
084458 
229492 
047424 
261702 
099362 
008892 
010101 
104805 
009060 
003160 
022187 
051459 
049376 
,223594 
,057695 
126348 
068127 
065796 
068326 
,124538 
,063241 
,102544 
,075457 
,082538 
,041468 
,134462 
,260336 
Min Toler 
,778725 
,777795 
,787940 
,791745 
,752512 
,790563 
,779945 
,754442 
,788831 
,788454 
,789889 
,792103 
,786509 
,792080 
,774646 
,765629 
,749787 
,759361 
,757450 
,690030 
,680490 . 
,778345 
,769306 
,791099 
,767528 
,787244 
,780043 
,790326 
,781418 
,791979 
,791831 
,791852 
,792007 
,791822 
,776915 
,755509 
Entered on Step Number 
5.. DECISEXO 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R 
,74045 
,54827 
Square ,53035 
Standard Error ,82474 
Analyeis of 
Regression 
Residual 
F = 30 
Variable 
ESTUDIFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
(Constant) 
Variance 
DF Sum of Squares 
5 
126 
104,02208 
85,70519 
,58574 Signif F = ,0000 
B 
-,129643 , 
-,087215 
,033516 , 
,047533 
,236482 , 
1,49195 5 
1, 
-, 
1 
-2, 
-2, 
1 
2, 
-1, 
-1. 
2 
-3 
-1 
1 
~ 
~ 
-
~ 
2 
1 
-
1 
-1 
1 
-3 
in the Equation -
SE B Beta 
028522 -,291433 
028655 -,187433 
008977 ,252058 
014514 ,220653 
055792 ,274904 
555639 
-
T 
889 
977 
664 
098 
443 
979 
077 
606 
064 
951 
647 
533 
044 
121 
100 
113 
183 
102 
035 
249 
578 
555 
575 
649 
430 
767 
740 
769 
409 
711 
157 
849 
930 
466 
523 
027 
4, 
3, 
3, 
4 
1, 
T 
117 
974 
342 
594 
320 
Sig T 
Mean 
2 
-4 
-3 
3 
3 
4 
2 
0611 
3302 
5076 
0379 
0160 
3294 
0398 
1107 
2893 
3432 
0092 
5950 
0028 
2645 
9207 
9099 
2391 
9192 
9718 
8037 
5640 
5799 
0112 
5177 
1553 
4448 
4606 
4435 
1613 
4782 
2494 
3973 
3543 
6421 
,1302 
,0030 
Sig T 
,0001 
,0001 
,0011 
,0000 
,1893 
Square 
0,80442 
,68020 
T 
,545 
, 044 
,733 
,275 
,239 
,685 
Sig T 
, 0000 
,0028 
, 0003 
,0014 
,0000 
,0082 
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Variable 
VALPOSPA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPEEFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable I 
6. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
V d i X d U l C B 11UL 1X1 
Beta In Partial 
,087776 , 
-,037737 -, 
8,484E-04 , 
s) 
-,101184 -, 
-,147515 -, 
,021891 , 
,112281 , 
-,113519 -
-,065311 -
,068472 
,115359 
-,022180 -
-,034783 -
,020685 
,033331 
,060667 
,040089 
-,005618 -
-,011771 -
-,046924 -
-,061288 -
,134579 
,040164 
,070088 
-,002746 -
-,084445 -
,012686 
,076707 
-,057740 -
-,081540 -
-,067004 -
-,074318 -
,020859 
,059796 
-,167212 -
Entered on 
ANT AN" 
R 
R Square , 
Error , 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
27 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
Variance 
DF 
6 
125 
,88016 
Var 
-,13542 
-,07566 
,02847 
,04509 
,21507 
-1,24891 
1,88982 
- - Variable 
Beta In 
,064454 
-,035417 -
-,004570 -
-,081295 -
-,138152 -
127211 
054355 
001212 
143330 
204412 
030755 
158094 
159434 
095031 
098454 
146270 
031070 
049243 
030274 
048091 
086029 
057233 
007362 
014541 
061002 
087870 
187575 
058544 
097089 
003816 
121614 
017898 
113093 
085126 
119841 
098851 
,109687 
,030901 
,083490 
,230775 
m e injuciL.±uxi 
Min Toler 
,773932 
,773605 
,773030 
,786453 
,751265 
,786302 
,776139 
,751334 
,778802 
,785791 
,726243 
,785110 
,786457 
,771222 
,751090 
,743824 
,742639 
,748895 
,689359 
,679355 
,771742 
,764380 
,781254 
,761724 
,770457 
,775085 
,784872 
,778405 
,782792 
,783274 
,784143 
,782424 
,785468 
,771973 
,751164 
Step Number 
riPATIA 
75652 
57233 
55180 
80568 
Sum of Squares 
Signif 
108,58648 
81,14079 
F = ,0000 
1, 
-, 
, 
-1, 
-2, 
1 
1, 
-1, 
-1, 
1, 
1, 
/ 
1 
t 
1 
1 
-, 
-, 
-
2 
1 
" 
-1 
1 
-
-1 
-1 
-1 
-2 
iables in the Equation -
B SE B Beta 
6 ,027948 -,304432 
0 ,028330 -,162600 
1 ,008974 ,214120 
4 ,014208 ,209330 
2 ,055098 ,250015 
9 ,470985 -,167212 
7 ,563155 
s not in 
Partial 
,094821 
,052423 
,006706 
,117337 
,196405 
the Equation 
Min Toler 
,751157 
,750835 
,737478 
,750180 
,748299 
1 
-
-
-1 
-2 
T Sig T 
434 , 
609 
014 , 
619 , 
335 , 
344 , 
790 
806 
067 
106 
653 
348 
551 
339 
538 
965 
641 
082 
163 
683 
986 
135 
656 
091 
043 
370 
200 
273 
955 
350 
111 
234 
346 
937 
652 
Mean 
1 
-4 
-2 
3 
3 
3 
-2 
3 
T 
,061 
,585 
,075 
,316 
,231 
1541 
5439 
9892 
1079 
0212 
7314 
0759 
0734 
2879 
2708 
1008 
7288 
5825 
7355 
5913 
3362 
5227 
9345 
8711 
4957 
3259 
0347 
5132 
,2775 
,9660 
,1732 
,8417 
,2055 
,3413 
,1796 
,2689 
,2196 
,7302 
,3507 
, 0090 
Square 
8,09776 
,64913 
T £ 
,846 , 
,671 , 
,173 , 
,174 , 
,9 03 , 
,652 , 
,356 , 
Sig T 
,2909 
,5599 
,9406 
,1907 
,0275 
ig T 
0000 
0086 
0019 
0019 
0002 
0090 
0010 
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PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROP 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable(e) 
,024174 
,109396 
-,090541 
-,057310 
,065080 
,077595 
-,046359 
-,024767 
, 020874 
,036628 
,058521 
,046147 
,004469 
-,008872 
-,056753 
-,051926 
,021673 
,038195 
,070045 
,014657 
-,071668 
,021947 
,069590 
-,056209 
-,068083 
-,057406 
-,064181 
,012507 
-,002299 
,034901 
,158281 
-,129157 
-,085588 
,096151 
,098404 
-,066072 
-,035966 
,031399 
,054304 
,085280 
,067664 
,006009 
-,011262 
-,075714 
-,076378 
,020290 
,057214 
,099722 
,020817 
-,105713 
,031771 
,105332 
-,085164 
-,102429 
-,086868 
-,097137 
,019015 
-,003060 
,751039 
,748165 
,750662 
,742463 
,751154 
,687807 
,751066 
,750828 
,747301 
,717498 
,713012 
,708446 
,712948 
,681161 
,678276 
,735061 
,367502 
,746678 
,728539 
,740554 
,748890 
,748763 
,751162 
,747978 
,749707 
,749937 
,748765 
,750725 
,740246 
Entered on Step Number 
7.. DESPREFA 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R I Square 
Standard Error 
Analyeis oi 
Regreesion 
Residual 
F = 25 
Variable 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
Variance 
,76735 
,58883 
,56562 
,79317 
DF Sum of Squaree 
7 
124 
,36799 Signif 
111,71647 
78,01080 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
f 
1, 
-1, 
-, 
1, 
1, 
~ J 
~ i 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
i 
i 
1, 
1 
-1, 
1 
1, 
-, 
-1, 
-, 
-1, 
i 
SE B Beta 
-,118892 ,028495 -,267264 
-,062899 ,028199 -,138152 
-,072520 ,027925 -,155851 
,029691 ,008851 ,223291 
,038151 ,014330 ,177100 
,217791 ,054256 ,253175 
-1,187668 ,464483 -,159011 
2,222138 ,574078 
- - Variables not in 
Beta In 
,046584 
-,014906 
-,012516 
-,070978 
,017190 
,099682 
-,03332S 
-,107609 
,087313 
,051910 
-,035638 
-,003853 
Partial 
,069197 
-,022221 
-,018697 
-,104154 
,025277 
,146668 
-,042826 
-,156042 
,130032 
,066088 
-,051638 
-,005637 
the Equation 
Min Toler 
,724939 
,726300 
,735378 
,747563 
,748228 
,733475 
,674439 
,735228 
,741598 
,666440 
,748267 
,746408 
-
-
-1 
1 
-
-1 
1 
-
-
389 
785 
450 
,957 
076 
.101 
,737 
,401 
,350 
606 
953 
755 
,067 
125 
846 
,853 
,226 
638 
,116 
,232 
,184 
,354 
,179 
,952 
,147 
,971 
,087 
,212 
,034 
,6980 
,0767 
,1495 
,3406 
,2842 
,2730 
,4623 
,6893 
,7271 
,5459 
,3424 
,4516 
,9468 
, 9004 
,3994 
,3953 
,8216 
,5246 
,2666 
,8170 
,2388 
,7240 
,2405 
,3430 
,2537 
,3334 
,2792 
,8326 
,9729 
Mean Square 
T 
,769 
,247 
,207 
,161 
,280 
,644 
,475 
,752 
,454 
,735 
,573 
,063 
15,95950 
,62912 
T 
•4,172 
•2,231 
•2,597 
3,354 
2,662 
4,014 
-2,557 
3,871 
Sig T 
,4432 
,8057 
,8360 
,2477 
,7796 
,1026 
,6353 
,0823 
,1484 
,4640 
,5674 
,9502 
Sig T 
,0001 
,0275 
,0105 
,0011 
,0088 
,0001 
,0118 
, 0002 
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Factores psicosociales... 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
End Block 
,022491 
,035997 
,057647 
,055210 
,018165 
-,005220 
-,063773 
-,052501 
,009702 
,029044 
,052050 
, 011993 
-,072786 
,011192 
,063222 
-,033653 
-,062996 
-,044166 
-,049859 
,009272 
-,015130 
Number 1 
,034501 
,054429 
,085673 
,082380 
,024802 
-,006757 
-,086675 
-,078757 
,009248 
,044258 
,074856 
,017369 
-,109490 
,016471 
,097471 
-,051127 
-,096583 
-,067777 
-,076445 
,014371 
-,020462 
PIN = 
,732029 
,714795 
,710303 
,707047 
,711835 
,661530 
,654757 
,732260 
,367494 
,743307 
,723235 
,737971 
,736690 
,745339 
,736544 
,743805 
,746685 
,746637 
,745241 
,747805 
,739861 
,050 Limite 
,383 
,605 
,954 
,917 
,275 
-,075 
-,965 
-,876 
,103 
,491 
,833 
,193 
-1,222 
,183 
1,086 
-,568 
-1,076 
-,753 
-,850 
,159 
-,227 
reached 
7025 
5466 
3421 
3611 
7837 
,9404 
,3365 
,3826 
,9185 
,6241 
,4067 
,8475 
,2242 
,8553 
,2795 
,5712 
,2839 
,4526 
,3968 
,8736 
,8208 
. 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
4.8. OCTAVO ANÁLISIS de REGRESIÓN. SEXO: MUJER. 
VD:LA. 
Listwise Deletion of Missing Data 
Equation Number 1 Dependent Variable.. LA CALIFICACIÓN LENGUAJE 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POUT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTUDIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF 
AE AF 
D VALOR 
BPPR BPMR 
DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRU DECISEXO AA AS 
AT FV FE FR FN FF 
SS AP AFAM AES ASO AG 
CPPR CPMR PPADRES ATRIB POP ANT 
Variable(s) Entered on Step Number 
1.. 
Múltiple 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
D 
R 
R 
TEST D-48 
,54891 
,30131 
Square ,29593 
Error ,86903 
of 
Regresaion 
Residual 
F = 
Variable 
D 
56 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
VALOR 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
DF 
1 
130 
,06118 
DÓMINOS) 
Sum of Squares 
Signif 
42,33793 
98,17722 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,101763 ,013591 ,548913 
-,241421 ,322519 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,063996 , 
-,120367 -, 
,008300 , 
-,342850 -, 
-,236194 -, 
-,159303 -, 
,135865 , 
,213592 , 
-,066632 -, 
,152681 , 
-,163052 -
,272838 
,024001 
-,218374 -
-,146400 -
,086328 
,028508 
,097610 
,017615 
,325634 
,289571 
,267850 
,167691 
,078757 
,434106 
,181717 
,099374 
,272325 
,181077 
,025076 
,197921 
,148300 
-,061957 -
,040923 
076152 
143041 
009918 
405423 
281261 
184040 
161532 
255439 
076633 
181907 
195065 
322262 
028687 
258835 
174977 
102282 
034101 
116094 
021046 
374696 
315656 
281845 
177837 
092848 
501179 
214053 
118653 
324535 
,216429 
,029880 
,236561 
,176339 
,073997 
,048927 
the Equation 
Min Toler 
,989356 
,986724 
,997777 
,977001 
,990760 
,932529 
,987616 
,999294 
,924165 
,991790 
,999981 
,974757 
,998095 
,981593 
,998081 
,980802 
,999775 
,988373 
,997429 
,925097 
,830239 
,773620 
,785805 
,971086 
,931281 
,969477 
,996100 
,992289 
,998138 
,992113 
,998134 
,987879 
,996611 
,998732 
f 
-1. 
/ 
-s, 
-3, 
-2, 
1, 
3, 
-, 
2, 
-2, 
3, 
-3, 
-2, 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
-
Mean Square 
42,33793 
7, 
í 
,75521 
T Sig T 
487 ,0000 
749 ,4555 
T Sig T 
867 , 
642 , 
113 , 
037 , 
329 
127 
859 , 
001 , 
873 
101 
259 
866 
326 
044 
018 
168 
388 
328 
239 
590 
778 
336 
053 
059 
578 
489 
357 
897 
518 
340 
765 
035 
,843 
556 
3873 
1031 
9105 
0000 
0011 
0354 
0653 
0032 
3843 
0376 
0256 
0002 
7450 
0028 
0456 
2450 
6990 
1867 
8114 
0000 
0002 
0011 
0421 
2915 
0000 
0141. 
1771 
0002 
,0130 
7348 
0065 
,0439 
,4009 
,5789 
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Factores psicosociales... 
CEMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
-,055867 -
-,011893 -
-,003989 -
,217362 
-,184262 -
Entered on 
066822 
,014207 
,004772 
,257107 
,215593 
,999574 
,996970 
,999993 
,977567 
,956497 
Step Number 
-,761 
-,161 
-,054 
3,022 
-2,508 
,4483 
,8721 
,9569 
,0030 
,0134 
2 . . VALOR VALORACIÓN DE LA ESCUELA 
Múltiple R ,69051 
R Square ,47680 
Adjusted R Square ,46869 
Standard Error ,75492 
Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 
Regression 2 66,99813 33,49907 
Residual 129 73,51702 ,56990 
F = 58,78067 Signif F = ,0000 
Variables in the Equation 
Variable B SE B Beta T Sig T 
D ,080666 ,012234 ,435115 6,593 ,0000 
VALOR ,321374 ,048855 ,434106 6,578 ,0000 
(Constant) -,740787 ,290272 -2,552 ,0119 
Variables not in the Equation 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTODIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
ATODAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CEMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
Beta In Partial 
,025704 , 
-,087645 -, 
-,027807 -, 
-,251808 -, 
-,158081 -, 
-,134308 -, 
,044067 , 
,131806 , 
-,050232 -, 
,087349 , 
-,067310 -, 
,170964 , 
-,029915 -, 
-,165342 -, 
-,093006 -, 
,075769 , 
,007273 
,099602 
,025200 
,239704 
,258428 
,246267 
,113604 
,079221 
,111690 
,038189 
,199569 
,099221 
-,022781 -
,110318 
,130052 
-,052239 -
,037078 
-,024767 -
,004174 
-,019774 -
,146328 
-,118039 -
Entered on 
035199 
119988 
038259 
332926 
213108 
179000 
059020 
178141 
066714 
118701 
090390 
224735 
040982 
224484 
127349 
103708 
010040 
136897 
034789 
310553 
324733 
299136 
138256 
107929 
149761 
052115 
269825 
134130 
031169 
148576 
178533 
072079 
,051226 
034138 
005758 
,027318 
,196799 
,157497 
Min Toler 
,917048 
,915087 
,924457 
,871780 
,893757 
,878702 
,884985 
,890649 
,869430 
,907241 
,878701 
,863736 
,916161 
,914991 
,915264 
,916158 
,928885 
,920952 
,928600 
,878182 
,792244 
,738809 
,759092 
,906070 
,903605 
,910951 
,897606 
,892077 
,918824 
,885438 
,918382 
,928941 
,930022 
,926106 
,929547 
,929964 
,901550 
,906433 
Step Number 
T Sig T 
,398 , 
-1,367 , 
-,433 , 
-3,995 , 
-2,468 , 
-2,058 , 
,669 , 
2,048 , 
-,756 
1,353 , 
-1,027 , 
2,609 , 
-,464 
-2,606 
-1,453 , 
1,180 
,114 
1,564 
,394 
3,696 
3,884 
3,547 
1,579 
1,228 
1,714 
,590 
3,170 
1,531 
-,353 
1,700 
2,053 
-,818 
,580 
-,386 
,065 
-,309 
2,271 
-1,804 
6909 
1739 
6656 
0001 
0149 
0416 
5048 
0426 
4508 
1786 
3064 
0102 
6434 
0102 
1488 
2403 
9097 
1204 
6944 
0003 
0002 
0005 
1167 
2216 
0890 
5560 
0019 
1282 
7248 
0916 
0421 
4151 
,5627 
,6998 
,9482 
,7577 
,0248 
,0735 
3 . . ESTUDIFA 
Múltiple R ,73130 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
R Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
,53479 
R Square ,52389 
Error ,714 63 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
ESTODIFA 
D 
VALOR 
49 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYÜDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adjueted 
Standard 
Analysis 
(s) 
Variance 
DF 
3 
128 
04908 
Sum of Squares 
Signif 
75,14673 
65,36842 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
Mean Square 
25,04891 
SE B Beta 
-,096400 ,024133 -,251808 -3 
,076755 ,011623 ,414017 6 
,273111 ,047800 ,368913 5, 
,485624 ,412029 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,033019 , 
-,048929 -, 
-,053331 -, 
-,130816 -
-,077123 -, 
,051505 , 
,083949 
-,006014 -, 
,082711 
-,044785 -
,117887 
-,007520 -
-,187523 -
-,047656 -
,076967 
,008892 
,069543 
,034275 
,184383 
,216044 
,217986 
,090325 
,064155 
,128400 
,016291 
,154813 
,087807 
-,006499 -
,086343 
,126463 
-,034547 -
,005665 
-,011326 -
,003320 
-,005477 -
,152390 
-,130699 -
Entered on 
FE PM 
R 
R Square , 
Error , 
of 
Regression 
Residual 
F = 42 
Variance 
DF 
4 
127 
,42770 
047929 
070068 
077402 
185721 
105603 
073123 
117661 
008337 
119178 
063507 
159723 
010878 
269026 
067887 
111720 
013018 
100520 
050144 
244200 
282701 
278991 
116127 
092509 
182195 
023480 
217059 
125742 
009409 
122697 
184089 
,050413 
008229 
,016530 
,004857 
,008010 
,217288 
184713 
the Equation 
Min Toler 
,863745 
,870687 
,868920 
,847386 
,858377 
,828373 
,850741 
,868266 
,851913 
,833523 
,832514 
,853021 
,852316 
,866165 
,871213 
,869532 
,870559 
,871724 
,816009 
,792224 
,738387 
,757951 
,871530 
,842574 
,858950 
,855593 
,841057 
,857866 
,839612 
,870474 
,871767 
,871262 
,868825 
,870525 
,869472 
,843872 
,846909 
Step Number 
IV. FACTOR ESPACIAL 
75629 
57197 
55849 
68817 
Sum of Squares 
Signif 
80,37099 
60,14417 
F = ,0000 
1 
,51069 
T Sig T 
995 ,0001 
604 ,0000 
714 ,0000 
179 ,2407 
T Sig T 
,541 
-,792 
-,875 
-2,130 
-1,197 
,826 
1,335 
-,094 
1,353 
-,717 
1,823 
-,123 
-3,148 
-,767 
1,267 
,147 
1,139 
,566 
2,838 
3,321 
3,274 
1,318 
1,047 
2,088 
,265 
2,506 
1,428 
-,106 
1,393 
2,111 
-,569 
,093 
-,186 
,055 
-,090 
2,509 
-2,118 
Mean 
2 
5896 
4301 
3833 
0351 
2336 
4102 
1842 
9253 
1786 
4746 
0706 
9026 
0021 
4446 
2075 
8836 
2570 
5725 
0053 
0012 
0014 
1900 
2971 
0388 
7917 
0135 
1556 
9157 
1660 
0368 
,5705 
9263 
,8525 
,9564 
,9282 
,0134 
,0361 
Square 
0,09275 
,47358 
7 8 1 
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Factores psicosociales... 
Variable 
ESTUDIFA 
FE 
D 
VALOR 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRTJ 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
5. . 
Múltiple 
R Soplare 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
s) 
VetX J.ctiJJ.c» j 
B SE B Beta 
-,081533 ,023667 -,212972 -3, 
,024722 ,007443 ,216044 3, 
,061555 ,012092 ,332028 5, 
,269903 ,046040 ,364580 5, 
,243271 ,403429 
- - Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
,023363 , 
-,049562 -
-,033436 -, 
-,128397 -
-,086328 -
,049694 
,067969 
5,891E-04 
,064011 
-,045584 -
,099633 
-,021966 -
-,167506 -
-,044733 -
,093680 
-,030333 -
,023534 
-,007847 -
,144166 
,165752 
,073248 
,035320 
,094794 
5,810E-05 
,120721 
,110442 
-,018093 -
,073324 
,122868 
-,022819 -
,017186 
-,002309 -
,015443 
-,013541 -
,124323 
-,089925 -
Entered on 
DECISEXO 
R 
R Square , 
Error , 
of Variance 
Regression 
Residual 
F = 
Variable 
ESTUDIFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
DF 
5 
126 
37,56457 
(Constant) 
Var 
-,08854 
-,06707 
,02236 
,05967 
,25057 
,88421 
035311 
073993 
050317 
190024 
123115 
073549 
098986 
000851 
095688 
067389 
140142 
033038 
248943 
066426 
141278 
045391 
034406 
011685 
194108 
210454 
097864 
052485 
137810 
000087 
173214 
163916 
027260 
108383 
186428 
034650 
025981 
003509 
023505 
020629 
182515 
,129034 
Min Toler 
,778725 
,777795 
,787940 
,791745 
,752512 
,790563 
,779945 
,754442 
,788831 
,788454 
,789889 
,792103 
,786509 
,792080 
,774646 
,765629 
,749787 
,759361 
,757450 
,690030 
,680490 
,778345 
,769306 
,791099 
,767528 
,787244 
,780043 
,790326 
,781418 
,791979 
,791831 
,791852 
,792007 
,791822 
,776915 
,755509 
Step Number 
77363 
59850 
58257 
56914 
Sum of Squares 
84,09826 
56,41689 
Signif F = ,0000 
Lables 
B 
5 
7 , 
2 
1 . , 
0 , 
4 
in the Equation 
T 
445 
321 
091 
862 
603 
T Sig T 
,397 , 
-,833 , 
-,566 , 
-2,173 , 
-1,393 , 
,828 , 
1,117 , 
,010 
1,079 
-,758 
1,589 
-,371 
-2,885 
-,747 
1,602 
-,510 
,386 
-,131 
2,221 
2,416 
1,104 
,590 
1,562 
,001 
1,974 
1,865 
-,306 
1,224 
2,130 
-,389 
,292 
-,039 
,264 
-,232 
2,084 
-1,461 
Mean 
1 
SE B Beta 
023141 -,231289 -3 
023249 -,167506 -2 
007284 ,195420 3 
011776 ,321867 5 
045266 ,338466 5 
450810 1 
6923 
4065 
5727 
0317 
1662 
4093 
2663 
9924 
2826 
4498 
1146 
7112 
0046 
4563 
1117 
6109 
6998 
8958 
0281 
0171 
2718 
5563 
1208 
9992 
0506 
0645 
7600 
2233 
0351 
6978 
7710 
9686 
7923 
,8172 
,0392 
,1466 
Sig T 
, 0008 
,0012 
, 0000 
,0000 
,5476 
Square 
5,81965 
,44775 
T 
,826 
,885 
,070 
,067 
,535 
,961 
Sig T 
,0002 
,0046 
,0026 
,0000 
,0000 
, 0520 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRÜ 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
-,005141 -
-,027911 -
-,073681 -
-,101117 -
-,076113 -
,013085 
,048781 
-,007360 -
,065709 
-,038898 -
,038300 
-,076584 -
-,011364 -
,107086 
-,007671 -
,009240 
,021771 
,141411 
,172032 
,068038 
,013352 
,067172 
6,995E-04 -
,100205 
,069738 
-,051150 -
,041868 
,113503 
-,034716 -
,009042 
-,014708 -
,001127 
-,020872 -
,092403 
-,064771 -
Entered on 
6. . FR PM? 
Múltiple R 
R Square 
Adj usted R 
,< 
Square , 
Standard Error ,( 
Analyeis oí 
Regression 
Residual 
F = 33 
Variable 
ESTODIFA 
DECISBXO 
FE 
FR 
D 
VALOR 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
Variance 
DF 
6 
125 
,83317 
] 
-,08543' 
-,06891. 
,01637 
,03822 
,04871 
,24885 
,84116' 
- - Variable 
Beta In 
,018817 
-,018406 -
-,055251 -
-,110028 -
-,079917 -
007902 
042643 
111643 
151930 
111872 
019500 
072855 
010965 
101414 
059326 
051510 
113789 
017065 
166247 
011741 
013898 
032968 
196566 
225419 
093820 
02 0305 
099307 
001082 
147236 
102782 
078136 
062654 
177501 
054289 
014096 
023016 
001765 
032797 
136851 
094820 
the Equatxon 
Min Toler 
,773932 
,773605 
,773030 
,786453 
,751265 
,786302 
,776139 
,751334 
,778802 
,785791 
,726243 
,785110 
,786457 
,771222 
,751090 
,743824 
,742639 
,748895 
,689359 
,679355 
,771742 
,764380 
,781254 
,761724 
,770457 
,775085 
,784872 
,778405. 
,782792 
,783274 
,784143 
,782424 
,785468 
,771973 
,751164 
Step Number 
\. FACTOR RAZONAMIENTO 
78670 
51890 
50061 
55452 
Sum of Squares 
Signif 
86,96501 
53,55014 
F = ,0000 
-ables in the Equation 
3 
-
-
-1 
-1 
-1 
-
1 
-
-1 
-
1 
-
2 
2 
1 
1 
-
1 
1 
-
2 
-
-
-
1 
-1 
SE B Beta 
1 ,022667 -,223163 
2 ,022752 -,172088 
í ,007491 ,143137 
3 ,014775 ,172032 
5 ,012272 ,262775 
S ,044282 ,336150 
3 ,441275 
3 not in 
Partial 
029308 
,028802 
,085198 
,169411 
,120531 
the Equation 
Min Toler 
,671691 
,678690 
,677677 
,687118 
,663326 
" 
~ 
-1 
-1 
T Sig T 
088 
477 
256 
719 
259 
218 
817 
123 
140 
664 
577 
281 
191 
885 
131 
155 
369 
241 
587 
054 
227 
116 
012 
664 
155 
876 
702 
017 
608 
158 
257 
020 
367 
545 
065 
-
Mean 
1' 
-3 
-3 
2 
2 
3 
5 
1 
T , 
327 
321 
952 
914 
352 
9297 
6341 
2114 
0882 
2105 
8277 
4156 
9026 
2566 
5076 
5652 
2027 
8490 
0618 
8958 
8768 
7129 
0268 
0108 
2941 
8207 
2666 
9904 
0986 
2502 
3826 
4841 
0459 
5444 
8750 
7973 
9843 
7143 
1250 
2890 
-
Square 
1,49417 
,42840 
T 
769 
029 
187 
587 
970 
620 
906 
3ig T 
7446 
7489 
3429 
0579 
1788 
Sig T 
,0003 
,0030 
,0306 
,0108 
,0001 
,0000 
,0589 
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Factores psicosociales... 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
GPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
,007729 , 
,048525 
-,020921 -
,061418 , 
-,029008 -
,059592 
-,077993 -
-,040039 -
,097150 
,020343 , 
,030255 , 
,035843 
,110022 
,037097 
,010666 
,082591 
,030228 
,105856 
,061516 
-,028921 -
,059200 
,138388 
-,041417 -
,008006 
-,026624 -
-,004710 -
-,008061 -
,104505 
-,067179 -
Entered on 
011815 
074386 
031865 
097252 
045306 
081652 
118940 
060681 
154405 
031402 
046272 
055473 
152796 
051465 
016646 
124748 
046966 
159544 
092919 
044795 
090377 
219594 
066409 
012810 
042622 
,007562 
012949 
158408 
,100931 
,688491 
,685027 
,656692 
,688748 
,686188 
,679137 
,689300 
,666482 
,685679 
,663694 
,662333 
,666199 
,653146 
,632464 
,689132 
,682990 
,660800 
,688468 
,687276 
,672717 
,680974 
,673681 
,687907 
,689323 
,684780 
,688229 
,683806 
,685420 
,681161 
Step Number 
,132 
,831 
-,355 
1,088 
-,505 
,912 
-1,334 
-,677 
1,740 
,350 
,516 
,619 
1,722 
,574 
,185 
1,400 
,524 
1,800 
1,039 
-,499 
1,011 
2,506 
-,741 
,143 
-,475 
-,084 
-,144 
1,787 
-1,130 
,8955 
,4078 
,7232 
,2787 
,6144 
,3634 
,1847 
,4997 
,0843 
,7270 
,6069 
,5373 
,0876 
,5671 
,8532 
,1640 
,6015 
,0743 
,3007 
,6184 
,3142 
,0135 
,4600 
,8868 
,6356 
,9330 
,8856 
,0765 
,2608 
7. . BPPR NIVEL ACADÉMICO DEL OFICIO DEL PADRE 
Múltiple R ,79830 
R Square ,63728 
Adjusted R Square ,61680 
Standard Error ,64112 
Analyeie of Variance 
DF Sum of Squareo Mean Square 
Regression 7 89,54728 12,79247 
Residual 124 50,96787 ,41103 
F = 31,12286 Signif F = ,0000 
Variable 
ESTODIFA 
DECISEXO 
FE 
FR 
D 
VALOR 
BPPR 
(Conetant) 
Variables in the 
B 
-,084010 
-,065809 
,015302 
,043753 
,050589 
,245401 
,566464 
-,356724 
- Variables not 
SE B 
,022210 
,022320 
,007350 
,014639 
,012044 
,043397 
,226000 
,644385 
in the I 
Equation 
Beta 
-,219442 
-,164341 
,133718 
,196940 
,272880 
,331483 
,138388 
T 
-3,783 
-2,948 
2,082 
2,989 
4,200 
5,655 
2,506 
-,554 
sig T 
,0002 
,0038 
,0394 
,0034 
,0001 
,0000 
,0135 
,5809 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
Beta In 
,032989 
-,022407 
-,069912 
-,119209 
-,072847 
,018567 
,066884 
-,030320 
,068600 
-,021720 
,108722 
-,085593 
Partial 
,052411 
-,035926 
-,109968 
-,187786 
-,112478 
,029011 
,104320 
-,047238 
,111200 
-,034724 
,147424 
-,133620 
Min Toler 
,653441 
,671257 
,664806 
,670776 
,659948 
,673297 
,673492 
,655350 
,673360 
,669895 
,655550 
,673489 
" 
-1 
-2 
-1 
1 
~ 
1 
1 
-1 
T 
582 
399 
227 
120 
255 
322 
163 
524 
241 
385 
653 
495 
Sig T 
,5616 
,6908 
,2221 
,0360 
,2117 
,7481 
,2470 
,6009 
,2170 
,7007 
,1009 
,1374 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
-,035601 
,095567 
,054580 
,035751 
,064278 
,132850 
,033167 
,003808 
,070768 
,058919 
,120155 
,071087 
-,018509 
,081348 
-,012137 
-,075594 
-,017662 
-,037497 
-,011775 
,087035 
-,060781 
-,055278 
,155678 
,084208 
,056006 
,100212 
,187506 
,047149 
,006085 
,109169 
,092158 
,184852 
,109838 
-, 029306 
,125996 
-,019468 
-,108666 
-,028918 
-,060116 
-,019380 
,134065 
-,093510 
,652860 
,670110 
,641046 
,659411 
,658908 
,643923 
,629652 
,673249 
,669075 
,637522 
,672033 
,672326 
,655375 
,662052 
,673570 
,668157 
,670297 
,669806 
,668845 
,671599 
,673631 
Entered on Step Number 
-,614 
1,748 
,937 
,622 
1,117 
2,117 
,523 
,067 
1,218 
1,026 
2,086 
1,226 
-,325 
1,409 
-,216 
-1,212 
-,321 
-,668 
-,215 
1,500 
-1,042 
,5403 
,0830 
,3505 
,5350 
,2662 
,0363 
,6016 
,9463 
,2255 
,3067 
,0390 
,2227 
,7456 
,1615 
,8294 
,2277 
,7489 
,5054 
,8301 
,1361 
,2996 
8 . . TRABAJFA 
Múltiple R ,8 0627 
R Square ,65007 
Adjusted R Square ,62731 
Standard Error ,63227 
Analysie of Variance 
DF Sum of Squares' Mean Square 
Regreseion 8 91,34459 11,41807 
Residual 123 49,17057 ,39976 
F = 28,56227 Signif F = ,0000 
Variable 
ESTUDIFA 
TRABAJFA 
DECISEXO 
FE 
FR 
D 
VALOR 
BPPR 
(Constant) 
Variables 
B 
-,077521 
-,048731 
-,057076 
,015099 
,045768 
,049841 
,232136 
,595457 
-,177971 
- Variables not 
in the 
SE B 
,022116 
,022982 
,022394 
,007249 
,014469 
,011883 
,043253 
,223299 
,641057 
Equation 
Beta 
-,202492 
-,119209 
-,142532 
,131945 
,206008 
,268843 
,313566 
,145471 
in the Equation 
-3 
-2 
-2 
2 
3 
4 
5 
2 
"  
T 
505 
120 
549 
083 
163 
194 
367 
667 
278 
Sig T 
, 0006 
,0360 
,0120 
,0393 
,0020 
,0001 
, 0000 
,0087 
,7818 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYÜDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FN 
FF 
Beta In 
,004600 
-,009987 
-,100170 
-,062621 
,001550 
,055601 
-,027808 
,063748 
-,026509 
,117232 
-,093989 
-,039812 
,093259 
,050352 
,028730 
,055990 
,118675 
,030550 
,010109 
Partial 
,007218 
-,016210 
-,156674 
-,098057 
,002441 
,087865 
-,044099 
,105109 
-,043113 
,161565 
-,149055 
-,062900 
,154639 
,079044 
,045741 
,088645 
,169316 
,044207 
,016421 
Min Toler 
,653080 
,667745 
,663652 
,659885 
,670024 
,670705 
,654972 
,670369 
,667276 
,651917 
,670473 
,649597 
,667104 
,639008 
,658234 
,658882 
,638745 
,629339 
,670457 
-1 
-1 
~ 
1 
-
1 
-1 
1 
1 
T 
08 0 
179 
752 
088 
027 
974 
488 
167 
477 
808 
665 
696 
,729 
,876 
,506 
,983 
,898 
,489 
,181 
Sig T 
,9366 
,8582 
,0823 
,2786 
,9785 
,3319 
,6267 
,2453 
,6345 
,0730 
,0985 
,4877 
,0864 
,3829 
,6139 
,3276 
,0601 
,6259 
,8564 
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Factores psicosociales... 
ss 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPMR 
CPPR 
CPME 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ATJT 
,054812 
,029317 
,095043 
,041628 
-,038285 
,047177 
,005211 
-,060813 
-,002594 
-,019731 
-,001605 
,075621 
-,045344 
,085241 
,045037 
,143856 
,063112 
-,060933 
,070426 
,008417 
-,088361 
-,004287 
-.031813 
-,002679 
,118000 
-,070392 
,667090 
,637516 
,670017 
,667983 
,654367 
,661665 
,670769 
,666136 
,668142 
,667824 
,665258 
,669153 
,670776 
,945 
,498 
1,606 
,698 
-,674 
,780 
,093 
-,980 
-,047 
-,352 
-,030 
1,313 
-,779 
,3465 
,6194 
,1109 
,4862 
,5014 
,4370 
,9261 
,3291 
,9623 
,7258 
,9764 
,1918 
,4372 
End Block Number 1 PIN = ,050 Limite reached. 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
4.9. NOVENO ANÁLISIS DE REGRESIÓN. SEXO: MUJER. 
VD: NOTAMEDI. 
Lietwise Deletion of Miseing Data 
Equation Kumber 1 Dependent Variable.. NOTAMEDI (LA+MA)/2 
Block Number 1. Method: Stepwise Criteria PIN ,0500 POÜT ,1000 
VALPOSFA VALNEGFA APOYOFA ESTODIFA TRABAJFA DESPREFA PERPOPRO VALPOALU 
DESINPRO OPIPROF 
AB AF 
D VALOR 
BPPR BPMR 
DESOPGRU ACEPTGRU AYUDAGRÜ DECISEXO AA AS 
AT FV FE FR FN FF 
SS AP AFAM AES ASO AG 
CPPR CPMR PPADRES ATRIB POP ANT 
Variable 
1. . 
Múltiple 
R Square 
Adjueted 
Standard 
Analysie 
s) Entered on Step Nun 
VALOR VALORACIÓN 
R 
R 
,54742 
,29967 
Square ,29428 
Error ,88608 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 
Variable 
VALOR 
55 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTODIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRÜ 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FE 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
Variance 
DF 
1 
130 
,S2612 
líber 
DE LA ESCUELA 
Sum of Squares 
Signif 
43,67427 
102,06815 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
Mean Square 
43,67427 
SE B Beta 
,412729 ,055338 ,547419 7 
,809429 ,186483 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,029306 , 
-,050518 -, 
-,014542 -, 
-,339882 -, 
-,191694 -, 
-,276084 -
,074352 , 
,150416 , 
-,216532 -
,041391 
,013864 , 
,268592 
,001833 
-,225328 -
-,124302 -
,079601 
,022649 
,186880 
,061309 
,280158 
,426877 
,332100 
,230272 
,117312 
,420865 
,209723 
,078453 
,226003 
,064006 
-,087588 -
,102401 
,069477 
-,092414 -
-,022380 -
034954 
060304 
017334 
389792 
223554 
327409 
086184 
176305 
257251 
048668 
016129 
306346 
002171 
265697 
147115 
094945 
027037 
223248 
073260 
321308 
502668 
391459 
268291 
140048 
485324 
245041 
092560 
264279 
074792 
104281 
119220 
,083014 
,110351 
,026743 
the Equation 
Min Toler • 
,996314 
,997938 
,995077 
,921116 
,952470 
,984925 
,940950 
,962154 
,988496 
,968257 
,947946 
,911051 
,981966 
,973749 
,980977 
,996365 
,997973 
,999437 
,999983 
,921169 
,971090 
,973060 
,950680 
,998105 
,931281 
,956067 
,974821 
,957638 
,956266 
,992703 
,949269 
,999825 
,998584 
1,000000 
4 
,78514 
T Sig T 
458 ,0000 
340 ,0000 
T Sig T 
,397 
-,686 
-,197 , 
-4,807 
-2,605 
-3,936 
,983 
2,034 
-3,024 
,553 
,183 
3,655 
,025 
-3,130 
-1,689 
1,083 
,307 
2,601 
,834 
3,854 
6,604 
4,832 
3,163 
1,606 
6,304 
2,871 
1,056 
3,112 
,852 
-1,191 
1,364 
,946 
-1,261 
-,304 
6918 
4938 
8442 
0000 
0103 
0001 
3277 
0440 
0030 
5809 
8549 
0004 
9804 
0022 
0936 
2807 
7592 
0104 
4056 
0002 
0000 
0000 
0019 
1106 
0000 
0048 
2930 
0023 
3959 
2359 
,1750 
,3459 
,2096 
,7617 
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Factores psicosociales... 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
2. . 
Múltiple 
E Square 
Adj usted 
Standard 
Analysis 
B ) 
-,058614 -, 069830 
-,056373 -,067274 
-,002856 -,003410 
,184597 ,215676 
-,248990 -,291060 
,994019 
,997367 
,998731 
,956007 
,956984 
Entered on Step Number 
FE PMA. FACTOR ESPACIAL 
R ,69038 
,47662 
R Square ,46851 
Error ,76896 
of 
Regression 
Residual 
P = 
Variable 
FE 
VALOR 
58 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTÜDIFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
D 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
3. . 
Múltiple 
D 
R 
Variance 
DF Sum of Squares 
2 
129 
73832 Signif 
69,46431 
76,27811 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B 
-,795 , 
-,766 , 
-,039 , 
2,509 , 
-3,455 , 
Mean 
34 
SE B Beta 
,049749 ,007533 ,426877 6, 
,358006 ,048734 ,474837 7, 
,070920 ,196711 
- - Variables not in 
Beta In Partial 
,032743 ,045175 
-,061218 -, 
,028694 , 
-,260519 -, 
-,171600 -, 
-,237389 -, 
,064541 , 
,118254 , 
-,153776 -, 
-,005817 -
,007851 
,205224 
-,020899 -
-,175189 -
-,103305 -
,090514 
-,048804 -
,075156 
-,028052 -
,156747 
,179269 
,132551 
,030577 
,296738 
,127420 
,036700 
,138390 
,105537 
-,086194 -
,071908 
,080488 
-,056096 -
-,003771 -
-,036775 -
-,025957 -
-,012321 -
,112323 
-,148200 -
084505 
039360 
338173 
231231 
324134 
086517 
159865 
208702 
007864 
010564 
267495 
028585 
237117 
141253 
124845 
066451 
099719 
037914 
197180 
219548 
173205 
041292 
365086 
168609 
049842 
182640 
142018 
118708 
096595 
,111208 
,077189 
,005207 
,050613 
,035738 
,017015 
,149436 
,193657 
the Equation 
Min Toler 
,967451 
,968753 
,961022 
,881882 
,929211 
,960300 
,916918 
,939638 
,947056 
,946656 
,920959 
,889173 
,956234 
,951943 
,955224 
,967139 
,944178 
,895248 
,928468 
,828214 
,783400 
,893646 
,928604 
,792244 
,916443 
,951826 
,911584 
,923182 
,964116 
,927722 
,970431 
,963691 
,969188 
,966661 
,965981 
,970139 
,926366 
,893685 
Entered on Step Number 
TEST D-48 
, 73918 
(DÓMINOS) 
i 
4280 
4452 
9692 
0134 
0007 
Square 
,73215 
,59130 
T Sig T 
604 ,0000 
346 ,0000 
361 ,7190 
T Sig T 
,512 , 
-,960 , 
,446 , 
-4,066 , 
-2,689 , 
-3,876 , 
,983 , 
1,832 , 
-2,414 , 
-,089 , 
,120 
3,141 
-,324 
-2,761 
-1,614 
1,424 
-,753 
1,134 
-,429 
2,276 
2,546 
1,990 
,468 
4,437 
1,935 
,565 
2,102 
1,623 
-1,353 
1,098 
1,266 
-,876 
-,059 
-,573 
-,405 
-,193 
1,710 
-2,233 
6098 
3391 
6566 
0001 
0081 
0002 
3277 
0692 
0172 
9292 
9050 
0021 
7468 
0066 
1089 
1570 
4525 
2590 
6685 
0245 
0121 
0488 
6409 
0000 
0552 
5733 
0375 
1070 
1786 
2743 
,2078 
,3827 
,9531 
,5674 
,6865 
,8476 
,0897 
,0273 
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Anexo 4: análisis de regresión. 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
,54638 
R Square ,53575 
Error ,71667 
of 
Regression 
Residual 
P = 
Variable 
PE 
D 
VALOR 
51 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
ESTODIPA 
TRABAJPA 
DESPREPA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
OPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable 
4. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysie 
s) 
Variance 
DF 
3 
128 
39224 
Sum of Squares 
Signif 
79,63127 
66,11116 
F = ,0000 
Variables in the Equation 
B SE B Beta 
,036663 ,007633 ,314596 
,056026 ,012628 ,296738 
,313752 ,046626 ,416141 
-,847305 ,276825 
-- Variables not in 
Beta In Partial 
,068479 
-,097955 -
,037067 
-,259123 -
-,164933 -
-,187996 -
,052227 
,153263 
-,100306 -
-,006887 -
-,010714 -
,196882 
-,017481 -
-,160937 -
-,106605 -
,052234 
-,021869 -
,075985 
-,019896 -
,127239 
,087093 
,032319 
,005532 
,112997 
,041489 
,153870 
,098486 
-,054153 -
,085245 
,112870 
-,051375 -
,001875 
-,042474 -
-,021601 -
-,006294 -
,102654 
-,128811 -
Entered on 
ESTODIFA 
R 
R 
, 
Square , 
Error , 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 48 
Variance 
DF 
4 
127 
,75116 
100614 
143964 
054588 
361294 
238651 
269079 
075122 
220912 
142769 
010000 
015451 
275521 
025682 
233628 
156562 
076525 
031820 
108293 
028872 
170947 
107590 
042051 
007990 
160382 
060513 
217804 
142308 
079491 
122856 
166368 
,075922 
002781 
,062775 
031941 
,009334 
,146603 
,180334 
the Equation 
Min Toler 
,778725 
,778354 
,791466 
,792224 
,791749 
,754520 
,790595 
,780589 
,755212 
,792231 
,788554 
,791510 
,792113 
,789880 
,792124 
,774655 
,784115 
,770125 
,791406 
,770241 
,692248 
,680825 
,785419 
,789981 
,791994 
,785069 
,791698 
,780060 
,790392 
,781448 
,791991 
,791882 
,791880 
,792029 
,791831 
,791233 
,788162 
Step Number 
77820 
50560 
59317 
57276 
Sum of Squares 
Signif 
88,26099 
57,48143 
F = ,0000 
1 
-1 
i 
-4 
-2 
-3, 
1 
2, 
-1 
~ 
~ 
3 
~ 
-2 
-1 
~ 
1 
-
1 
1 
1 
2 
1 
~ 
1 
1 
1 
-2 
Mean Square 
26,54376 
4 
4 
6 
-3 
,51649 
T Sig T 
803 ,0000 
437 ,0000 
729 ,0000 
061 ,0027 
T Sig T 
140 
639 
616 
367 
769 
148 
849 
553 
626 
113 
174 
230 
290 
708 
786 
865 
359 
228 
326 
955 
220 
474 
090 
831 
683 
515 
620 
899 
395 
901 
858 
031 
709 
360 
105 
670 
066 
Mean 
2 
2566 
1036 
5389 
0000 
0065 
0020 
3975 
0119 
1065 
9104 
8620 
0016 
7727 
0077 
0764 
3887 
7204 
2219 
7453 
0527 
2249 
6361 
9284 
0694 
4957 
0132 
1077 
3705 
1654 
0595 
,3925 
9750 
4797 
7193 
9164 
0973 
0408 
Square 
2,06525 
,45261 
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Factores psicosociaies... 
Variable 
ESTODIFA 
FE 
D 
VALOR 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
DECISEXO 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
B 
11 l-Il« EAJUCLU- J-Uil 
SE B Beta 
-,101029 ,023137 -,259123 
,030654 ,007277 ,263027 
,055769 ,011821 ,295374 
,265761 ,045010 ,352488 
,450925 ,394397 
•- Variables not in the Equation 
Beta In Partial 
,078159 
-,059617 -
,007429 
-,138401 -
-,132930 -
,060052 
,109229 
-,059270 -
-,006908 -
,012311 
,147988 
,008362 
-,189164 -
-,062593 -
,049572 
-,010793 -
,055084 
l,581E-04 -
,069353 
,070765 
,012574 
-,002836 -
,139931 
,023424 
,112740 
,082095 
-,035400 -
,064068 
,110162 
-,036493 -
-,032752 -
-,031280 -
-,025347 -
,009881 
,116653 
-,154318 -
Entered on 
5. . DECISEXO 
Múltiple R 
R Square 
Adjusted R 
, 
Square , 
Standard Error , 
Analysis of 
Regreeeion 
Residual 
F = 44 
Variable 
ESTODIFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
(Constant) 
Variance 
DF 
5 
12 6 
,68832 
Var 
-,10909 
-,07714 
,02793 
,05360 
,24352 
1,18808 
123063 
092719 
011647 
213382 
197490 
092591 
165716 
089181 
010758 
018961 
216848 
013102 
292869 
096828 
077881 
016826 
083894 
000245 
097278 
093601 
017501 
004391 
211924 
036541 
168515 
126931 
055563 
098654 
174129 
057727 
051580 
049527 
04 0190 
015681 
-178405 
,230678 
Min Toler 
,778725 
,777795 
,787940 
,791745 
,752512 
,790563 
,779945 
,754442 
,788831 
,788454 
,789889 
,792103 
,786509 
,792080 
,774646 
,765629 
,749787 
,759361 
,757450 
,690030 
,680490 
,778345 
,769306 
,791099 
,767528 
,787244 
,780043 
,790326 
,781418 
,791979 
,791831 
,791852 
,792007 
,791822 
,776915 
,755509 
Step Number 
79964 
S3942 
52512 
54581 
Sum of Squaree 
93,19131 
52,55112 
Signif F = ,0000 
Lables 
B 
4 
s 
9 
2 , 
6 
4 
1, 
-1, 
-2, 
-2, 
1, 
1, 
-1, 
~ 1 
1 
2, 
1 
-3, 
-1, 
1 
~ 1 
~ i 
1, 
1 
" 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
~ 
-
2 
-2 
_n the Equation -
SE B Beta 
022334 -,279809 
022438 -,189164 
007030 ,239736 
011365 ,283900 
043688 ,322998 
435091 
-
T 
392 
045 
131 
452 
261 
044 
886 
005 
121 
213 
493 
147 
438 
092 
877 
189 
945 
003 
097 
055 
196 
049 
434 
410 
919 
436 
625 
113 
985 
649 
580 
557 
451 
176 
035 
661 
T 
4,367 
4,212 
4,718 
5,905 
1,143 
Sig T 
,1664 
2979 
8962 
0156 
0255 
2986 
0616 
3168 
9041 
8318 
0139 
8833 
0008 
2769 
3822 
8505 
3464 
9978 
2747 
2933 
8446 
9608 
0163 
6822 
0572 
1534 
5333 
2679 
0493 
5175 
5631 
5788 
6524 
8605 
,0439 
,0088 
Sig T 
,0000 
, 0000 
,0000 
,0000 
,2551 
Mean Square 
18,63826 
,41707 
T 
-4,885 
-3,438 
3,974 
4,716 
5,574 
2 ,731 
Sig T 
,0000 
,0008 
,0001 
,0000 
,0000 
, 0072 
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Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPEEFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
ANT 
Variable(s) 
Beta In Partial 
,047551 
-,035232 -
-,035690 -
-,107367 -
-,121523 -
,018913 
,088003 
-,068374 -
-,004999 -
,019965 
,084613 
-,050252 -
-,025422 -
,064374 
,015248 
,039146 
,033558 
,066221 
,077744 
,006634 
-,028409 -
,109753 
,022569 
,089180 
,032671 
-,073287 -
,027792 
,099485 
-,049983 -
-,042078 -
-,045446 -
-,041844 -
,001653 
,079478 
-,127191 -
Entered on 
6. . ANT AtT 
Múltiple R 
R Square 
Adjueted R 
, 
, 
Square , 
Standard Error , 
Analysis of 
Regreseion 
Residual 
F = 39 
Variable 
ESTUDIFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Conetant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
DESPREFA 
Varianee 
DF 
6 
125 
,26475 
] 
-,11295 
-,06944 
,02457 
,05197 
,22925 
-,83262 
1,45333 
Beta In 
,029329 
-,033468 .-
-,039852 -
-,092765 -
-,114433 -
077135 
056799 
057065 
170230 
188481 
029740 
138692 
107484 
008141 
032132 
120083 
078789 
040284 
105458 
024625 
062132 
053625 
097133 
107496 
009653 
045589 
171220 
036822 
138272 
050811 
118134 
043887 
164171 
082481 
069220 
075043 
069124 
002740 
124209 
196480 
Min Toler 
,773932 
,773605 
,773030 
,786453 
,751265 
,786302 
,776139 
,751334 
,778802 
,785791 
,726243 
,785110 
,786457 
,771222 
,751090 
,743824 
,742639 
,748895 
,689359 
,679355 
,771742 
,764380 
,781254 
,761724 
,770457 
,775085 
,784872 
,778405 
,782792 
,783274 
,784143 
,782424 
,785468 
,771973 
,751164 
Step Number 
DIPATIA 
30830 
S5334 
S3671 
53575 
Sum of Sguares 
Signif 
95,22001 
50,52241 
F = ,0000 
tablee in the Equation 
B SE B Be 
~ 
~ 
-1 
-2 
1 
-1 
~ 
1 
~ 
~ 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
-1 
1 
" 
"* 
1 
-2 
ta 
0 ,022053 -,289697 
3 ,022354 -,170275 
5 ,007081 ,210879 
5 ,011212 ,275287 
2 ,043477 ,304066 
3 ,371646 -,127191 
3 ,444376 
3 not in 
Partial 
,047925 
,055023 
,064950 
,148719 
,180697 
the Equation 
Min Toler 
,751157 
,750835 
,737478 
,750180 
,748299 
-
-1 
-2 
T Sig T 
865 
636 
639 
931 
146 
333 
566 
209 
091 
359 
352 
884 
451 
186 
275 
696 
600 
091 
209 
108 
510 
943 
412 
561 
569 
330 
491 
861 
925 
776 
841 
775 
031 
400 
240 
Mean 
1 
-5 
-3 
3 
4 
5 
-2 
3 
T 
534 
614 
,725 
,675 
r046 
3887 
5259 
5240 
0557 
0338 
7400 
1199 
2291 
9276 
7199 
1787 
3786 
6529 
2380 
7835 
4877 
5493 
2773 
2290 
9142 
6108 
0543 
6811 
1211 
5705 
1859 
6242 
0651 
3566 
4394 
4017 
4400 
9756 
1641 
0268 
Squar e 
5,87000 
,40418 
T 
,122 
106 
471 
636 
,273 
240 
271 
3ig T 
5941 
,54 06 
,4700 
,0965 
,0429 
Sig T 
,0000 
,0023 
,0007 
,0000 
,0000 
,0268 
,0014 
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PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
Variable 
7. . 
Múltiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 
Analysis 
-
s) 
,020649 
,085810 
-,050466 
,001206 
,017370 
,055713 
-,069323 
-,017799 
,064519 
,017752 
,037512 
,038171 
,074125 
,079971 
7.166E-04 
-,021223 
,033776 
,021070 
,089148 
,046288 
-,063631 
,034894 
,094160 
-,048819 
-,031682 
-,038123 
-,034067 
-,004742 
,037764 
,033114 
,137902 
-,079962 
,002000 
,028505 
, 078476 
-,109739 
-,028710 
,107795 
,029233 
,060717 
,062166 
,110706 
,112759 
-,001062 
-,034674 
,035120 
,035057 
,140969 
,073023 
-,104249 
, 056108 
,158301 
-,082158 
-,052942 
-,064076 
-,057269 
-,008007 
,055829 
,751039 
,748165 
,750662 
,742463 
,751154 
,687807 
,751066 
,750828 
,747301 
,717498 
,713012 
,708446 
,712948 
,681161 
,678276 
,735061 
,367502 
,746678 
,728539 
,740554 
,748890 
,748763 
,751162 
,747978 
,749707 
,749937 
,748765 
,750725 
,740246 
Entered on Step Number 
DESPREFA 
R 
R Square 
Error 
of 
Regreseion 
Residual 
F = 35 
Variance 
,81527 
,66466 
,64573 
,62780 
DF Sum 
7 
124 
,11108 
of Squares 
96,86964 
48,87279 
Signif F = , 0000 
Variables in the Equation 
,369 
1,550 
-,893 
, 022 
,318 
,877 
-1,229 
-,320 
1,207 
,326 
,677 
,694 
1,240 
1,264 
-, 012 
-,386 
,391 
,391 
1,586 
,815 
-1,167 
,626 
1,785 
-,918 
-,590 
-,715 
-,639 
-,089 
,623 
,7128 
,1236 
,3734 
,9823 
,7514 
,3824 
,2212 
,7496 
,2296 
,7452 
,4994 
,4892 
,2172 
,2087 
,9906 
,6999 
,6962 
,6968 
,1154 
,4165 
,2454 
,5326 
,0767 
,3604 
,5560 
,4760 
,5242 
,9291 
,5347 
s
P
Variable 
ESTUDIFA 
DESPREFA 
DECISEXO 
FE 
D 
VALOR 
ANT 
(Constant) 
Variable 
VALPOSFA 
VALNEGFA 
APOYOFA 
TRABAJFA 
PERPOPRO 
VALPOALU 
DESINPRO 
OPIPROF 
DESOPGRU 
ACEPTGRU 
AYUDAGRU 
AA 
i 
B 
-,100946 
-,045663 
-,067163 
,025461 
,046936 
,231226 
-,788163 
1,694588 
- - Variables 
0000 
* - " U Q ri-jT-i-J _ „ 
i trie ücjua. u x oix — 
SE B Beta 
,022554 -,258910 
,022320 -,114433 
,022103 -,164685 
,007006 ,218475 
,011342 ,248590 
,042944 ,306684 
,367642 -,120398 
,454388 
not in 
Beta In Partial 
,014041 , 
-,016584 -, 
-,046560 -, 
-,084380 -, 
, 014866 ", 
,077736 , 
,003834 , 
-,035433 -, 
,034921 , 
,034163 , 
-,060639 -, 
4.091E-04 -, 
023095 
027375 
077018 
137109 
024206 
126652 
005456 
056894 
057588 
048162 
097291 
000663 
*-"U^ -ni,™ —+--! —•« 
Min Toler 
,724939 
,726300 
,735378 
,747563 -1 
,748228 
,733475 1 
,674439 
,735228 
,741598 
,666440 
,748267 -1 
,746408 
Mean Square 
T 
256 
304 
857 
535 
269 
416 
061 
632 
640 
535 
084 
007 
13,83852 
,39414 
T 
4,476 
2,046 
3,039 
3,634 
4,138 
5,384 
2,144 
3,729 
Sig T 
,7982 
,7619 
,3933 
,1273 
,7887 
,1593 
,9518 
,5286 
,5235 
,5938 
,2804 
,9941 
Sig T 
,0000 
,0429 
,0029 
,0004 
,0001 
,0000 
,0340 
, 0003 
792 
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AS 
AE 
AF 
AT 
FV 
FR 
FN 
FF 
SS 
AP 
AFAM 
AES 
ASO 
AG 
BPPR 
BPMR 
CPPR 
CPMR 
PPADRES 
ATRIB 
POP 
End Bloak 
,065865 
,017230 
,036788 
,045677 
,086080 
,083044 
-,006430 -
-,021699 -
,023912 
,013437 
,074843 
,044094 
-,064556 
,026092 
,088978 
-,030214 
-,027430 
-,027049 
-,021946 
-,007431 
,027433 
Number 1 
,111878 
,028847 
,060540 
,075471 
,130149 
,119019 
,009677 
•,036044 
,025238 
,022673 
,119186 
,070713 
-,107532 
,042521 
,151901 
-,050828 
-,046567 
-,045965 
-,037259 
-,012754 
,041081 
PIN = 
,732029 
,714795 
,710303 
,707047 
,711835 
,661530 
,654757 
,732260 
,367494 
,743307 
,723235 
,737971 
,736690 
,745339 
,736544 
,743805 
,746685 
,746637 
,745241 
,747805 
,739861 
,050 Limit 
1,249 ,2142 
,320 ,7495 
,673 ,5024 
,839 ,4029 
1,456 ,1480 
1,329 ,1862 
-,107 ,9147 
-,400 ,6898 
,280 ,7800 
,252 ,8018 
1,331 ,1855 
,786 ,4333 
-1,200 ,2326 
,472 ,6378 
1,704 ,0908 
-,564 ,5735 
-,517 ,6061 
-,510 ,6107 
-,414 ,6800 
-,141 ,8877 
,456 ,6492 
s reached. 
793 
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ANEXO 5: 
RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS ESTRUCTURALES 
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5.1. MODELO 1.EQS. 
/SPECIFICATIONS 
CAS=270; 
VAR=23; 
ME=ML; 
MA=RA; 
FO='(1F3.0,5F3.0,1F2.0,4F9.2,1F6.2,1F9.2/1F8.2,6F9. 2,2F2.0,1F9.2)'; 
DA='A:TADATOSF.DAT•; 
/EQUATIONS 
V1=.75*F1+E1; 
V2= F1+E2; 
V3=.75*F1+E3; 
V4=.75*F1+E4; 
V8=.25*V5+.25*V6+E8; 
V9=.25*V5+.25*V6+E9; 
V13=.25*F1+E13; 
V15=.25*F1+E15; 
V16=.25*V11+E16; 
V17=.25*V8+E17; 
V18=.25*V8+.25*V9+E18; 
V23=.5*F1+.4*V7+.20*V9+.20*V10+.4*V13+.20*V14+.20*V15+.20*V16+.20*V18+E23; 
/VARIANCES 
El=10*; 
E2=l* ; 
E3=l*; 
E4=l*; 
E8=l*; 
E9=l* ; 
E13=l*; 
E15=l*; 
E16=l*; 
E17=l*; 
E18=l* ; 
F l = l * ; 
E23= .5* ; 
V5=.10*; 
V6=.50*; 
V7=l*; 
V10=l*; 
V l l = l * ; 
V12=.5*; 
V14=l*; 
/WTEST 
/LMTEST 
/END 
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5.2. MODELO 48.EQS. 
/SPECIFICATIONS 
CAS=270; 
VAR=23; 
ME=ML; 
MA=RA; 
FO=' (1F3 . 0, 5F3 . 0, 1F2 . 0, 4F9 .2, 1F6. 2, 1F9.2/3.F8.2,6F9.2,2F2 . 0, 1F9 . 2) ' ; 
DA='A:TADATOSF.DAT' ; 
/EQUATIONS 
V1=.784*F1+E1; 
V2=.738*F1+E2; 
V3=.484*F1+E3; 
V4= F1+E4; 
V8=.11S*V6+.20*V11+.20*F1+E8; 
V13=.160*F1+.20*V9+E13; 
V15=.20*V11+.10*V8+E15; 
V16=-.2S0*V11+.20*V9+E16; 
V17=-.10*V9+-.10*V11+E17; 
V18=-.334*V8+.10*V13+-.10*V9+E18; 
V7=.45*F1+E7; 
V10=-.20*F1+E10; 
V12=.20*F1+E12; 
V14=.20*F1+E14; 
V11=.20*F1+E11; 
V23=.563*F1+-.142*V9+.179*V12+.170*V13+.12*V18+E23; 
/VARIANCES 
E l = 8 6 . 1 0 * ; 
E2=13.19*; 
E3=21.80*; 
E4=26 .31* ; 
E8=28.20*; 
V9=11.15*; 
E13=51.38*; 
E15=4.79*; 
E16=1.77*; 
E17=13 .41* ; 
E18=4 ,83* ; 
F l=10* ; 
E23=l*; 
V6=.20*; 
E7=2 .03* ; 
E10=8.02*; 
E l l = 3 0 . 4 9 * ; 
E12=.20*; 
E14=7.8* ; 
/cov 
E11 ,E13=14 .49* ; 
E 1 3 , E 8 = - 1 4 . 0 4 * ; 
E 1 3 , E 1 0 = - 3 . 5 8 * ; 
E12 ,E11= .58* ; 
7 9 8 
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E 8 , E 1 4 = 1 * ; 
E 3 , V 6 = 1 * ; 
E 1 8 , E 1 7 = 1 * ; 
E 1 0 , E 8 = 1 * ; 
E 1 6 , E 1 5 = 1 * ; 
E 1 1 , V 9 = 1 * ; 
E 1 0 , V 9 = - 1 * ; 
V 9 , E 8 = - 1 * ; 
E 1 1 , E 7 = 1 * ; 
E 1 2 , E 8 = - 1 * ; 
E 1 4 , E 1 3 = - 1 * ; 
E 1 7 , E 1 6 = - 1 * ; 
E 1 6 , E 1 4 = 1 * ; 
E 2 , E 1 = 1 * ; 
/LMTEST 
/END 
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5.3. MODELO 48EQS.OUT. 
i 
EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM BMDP STATISTICAL SOFTWARE INC. 
COPYRIGHT BY P.M. BENTLER VERSIÓN 3.0a (C) 1985,1986,1989. 
PROGRAM CONTROL INFORMATION 
I /TITLE 'ANÁLISIS ESTRUCTURAL 2 TESIS' 
2 
3 /SPECIFICATIONS 
4 CAS=270; VAR=23 ;ME=ML;MA=RA;FO=' (1F3.0,5F3.0,1F2.0,4F9.2,1F6.2,1F9.2/ 
5 1 F 8 . 2 , 6 F 9 . 2 , 2 F 2 . 0 , 1 F 9 . 2 > ' ; 
6 DA= ' A: TADATOSF. DAT' ; 
7 
8 /EQUATIONS 
9 Vl=.784*Fl-t-El; 
10 V2=.738*F1+E2; 
II V3=.484*F1+E3; 
12 V4= F1+E4; 
13 
14 V8=.116*V6+.20*V11 + .20*F1+E8; 
15 
16 V13=.160*F1 + .20*V9+E13; 
17 
18 V15=.20*V11 + .10*V8+E15; 
19 V16=-.260*V11 + .20*V9+E16; 
20 V17=-.10*V9+-.10*V11+E17; 
21 V18=-.334*V8+.10*V13+-.10*V9+E18; 
22 
23 V7=.45*F1+E7; 
24 
25 V10=-.20*F1+E10; 
26 
27 V12=.20*F1+E12; 
28 
29 V14=.20*F1+E14; 
30 
31 V11 = .20*F1+E11; 
32 
33 
34 V23=.563*F1+-.142*V9+.179*V12+.170*V13 + 
35 .12*V18+E23; 
36 
37 
38 /VARIANCES 
39 El = 86.10*; 
40 E2= 13.19*; 
41 E3=21.80*; 
42 E4=26.31*; 
43 E8=28.20*; 
44 V9=11.15*; 
45 E13=51.38*; 
46 E15=4.79*; 
47 E16=1.77*; 
800 
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48 E17= 13.41*; 
49 E18=4.83*; 
50 
51 Fl = 10*; 
52 
53 E23 = l*; 
54 
55 V6=.20*; 
56 E7=2.03*; 
57 E10=8.02*; 
58 E l i =30.49*; 
59 E12=.20*; 
60 E14=7.8*; 
61 
62 /COV 
63 El 1,E13 = 14.49*; 
64 E13,E8=-14.04*; 
65 
66 E13,E10=-3.58*; 
67 
68 E12,E11 = .58*; 
69 
70 E8,E14=1*; 
71 
72 E3,V6=1*; 
73 
74 E18,E17=1*; 
75 
76 E10,E8=1*; 
77 
78 E16,E15=1*; 
79 
80 E11,V9=1*; 
81 E10,V9=-1*; 
82 V9,E8=-1*; 
83 
84 E11,E7=1*; 
85 
86 E12,E8=-1*; 
87 
88 E14,E13=-1*; 
89 
90 E17,E16=-1*; 
91 
92 E16,E14=1*; 
93 
94 E2,E1 = 1*; 
95 
96 
97 
98 /LMTEST 
99 
100 /END 
100 RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ 
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SAMPLE STATISTICS 
UNIVARIATE STATISTICS 
VARIABLE 
MEAN 
SKEWNESS 
KURTOSIS 
VARIABLE 
MEAN 
SKEWNESS 
KURTOSIS 
VARIABLE 
MEAN 
SKEWNESS 
KURTOSIS 
VARIABLE 
MEAN 
SKEWNESS 
KURTOSIS 
(Gl ) 
(G2) 
( G l ) 
(G2) 
(Gl ) 
(G2) 
(Gl ) 
(G2) 
V I 
9 9 . 6 2 2 2 
- . 8 1 7 0 
1 . 4 8 4 4 
V7 
2 . 9 0 3 7 
- . 2 0 7 3 
- 1 . 4 3 1 6 
V I 2 
. 0 2 6 9 
- . 3 9 7 4 
1 . 3 2 6 2 
V I 6 
7 . 9 1 1 1 
. 9 1 6 8 
1 . 2 6 7 3 
V2 
2 2 . 9 3 3 3 
- . 4 6 2 3 
1 . 1 0 9 5 
V8 
1 9 . 5 4 0 7 
. 6 6 3 3 
. 2 3 6 0 
V I 3 
3 6 . 3 8 1 5 
- . 8 3 4 5 
. 2 3 1 9 
V I 7 
1 7 . 9 1 1 1 
. 1 2 8 2 
- . 6 0 1 3 
V3 
1 4 . 2 6 3 0 
. 5 8 9 7 
. 1 9 8 4 
V9 
1 8 . 0 4 8 1 
- . 4 2 2 8 
- . 2 7 4 3 
V14 
7 . 8 8 1 5 
- . 1 8 2 8 
- 1 . 0 5 9 8 
V I 8 
1 5 . 0 8 1 5 
- . 9 5 1 7 
. 6 9 9 0 
V4 
1 1 . 1 9 6 3 
. 0 6 2 7 
. 1 3 9 0 
VIO 
6 . 9 8 1 5 
. 2 6 3 6 
- . 9 7 5 4 
V I 5 
2 0 . 3 0 7 4 
- . 0 8 1 3 
- . 0 9 8 0 
V23 
1 . 8 4 4 4 
. 1 5 5 9 
- . 5 6 7 5 
V6 
1 . 3 2 9 6 
. 9 1 7 9 
- . 6 7 5 3 
V i l 
2 9 . 1 8 5 2 
- . 2 5 1 4 
- . 4 1 2 0 
MULTIVARIATE KURTOSIS 
MARDIA'S COEFFICIENT (G2,P) = 20.1770 NORMALIZED ESTÍMATE = 6.1779 
ELLIPTICAL THEORY KURTOSIS ESTIMATES 
MARDIA-BASED KAPPA =.0560 MEAN SCALED UNIVARIATE KURTOSIS=.0110 
MARDIA-BASED KAPPA IS USED IN COMPUTATION. KAPPA= .0560 
CASE NUMBERS WITH LARGEST CONTRIBUTION TO NORMALIZED MULTIVARIA-
TE KURTOSIS: 
CASENUMBER 1 102 226 240 241 
ESTÍMATE 530.9683 1389.9533 428.5735 331.7536 318.4211 
COVARIANCE MATRIX TO BE ANALYZED: 18 VARIABLES (SELECTED FROM 23 VARIA-
BLES) , BASED ON 270 CASES. 
V I 
V 2 
V 3 
V4 
V 6 
V 7 
V I 
2 2 8 . 2 4 3 
5 2 . 8 6 3 
3 1 . 6 7 2 
2 9 . 5 4 7 
- . 0 3 1 
7 . 3 6 5 
V2 
3 1 . 5 7 2 
9 . 9 9 5 
13 .192 
- . 0 8 6 
2 . 3 3 9 
V 3 
2 8 . 9 0 8 
1 0 . 7 7 7 
. 4 1 1 
2 . 7 1 3 
V 4 
3 4 . 8 2 0 
. 173 
2 . 1 0 8 
VS 
.237 
.036 
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Anexo 5: análisis estructurales. 
V8 
V9 
VIO 
Vil 
V12 
V13 
V14 
V15 
VIS 
V17 
V18 
V23 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
VI7 
VIS 
V23 
-10 
-1. 
-10 
8. 
1 
23 
-6 
-4 
-
-2 
4 
9. 
.784 
.223 
.531 
.903 
.596 
.628 
.194 
.025 
.275 
.684 
.429 
.426 
-
-
-
-
-3.086 
-1.246 
-3.213 
1.841 
.486 
6.698 
-3.577 
-.136 
.321 
-1.538 
1.507 
3.196 
V12 
.208 
.805 
.186 
.099 
.105 
.189 
.183 
.200 
55. 
-4 
-3. 
-1 
-1. 
5 
3. 
-4.076 
-1.634 
-5.095 
5. 776 
.426 
9.721 
-1.787 
-.650 
- .069 
-1.058 
1.532 
2.920 
V13 
.820 
.646 
.779 
.866 
.828 
.255 
.493 
-2.839 
.656 
-3.911 
3.216 
.602 
9.278 
-2.698 
-.585 
-.072 
-2.403 
1.508 
2.743 
V14 
7,815 
.081 
-.382 
.090 
-.161 
-.940 
.230 
.021 
-.009 
.210 
.018 
.134 
.054 
.069 
-.023 
-.008 
.073 
-.001 
V15 
4.846 
.700 
.161 
-.453 
-.268 
-.963 
.068 
-1.206 
2.022 
.137 
2.873 
-.614 
-.450 
- .061 
-.343 
.000 
.749 
V16 
1.918 
-.216 
-.286 
,036 
28.428 
-2.554 
4.910 
-11.286 
-.713 
-17.605 
4.510 
2.826 
1.509 
.959 
-4.163 
-1.735 
V17 
13.442 
2.290 
-.339 
11.213 
-1.419 
2.891 
. 109 
7.101 
.508 
-.866 
-1.185 
-2.051 
-.279 
-.295 
V18 
5.480 
.667 
8.026 
-3.413 
-.355 
-8.231 
1.548 
.664 
.225 
.400 
-1.318 
-1.330 
V23 
1.215 
30. 
18 
-
-2 
-2 
-3 
1. 
1. 
.493 
.862 
.814 
.747 
.871 
.039 
.597 
.580 
.797 
BENTLER-WEEKS STRUCTURAL REPRESENTARON: 
NUMBER OF DEPENDENT VARIABLES = 16 
DEPENDENT V S : 1 2 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 
NUMBER OF INDEPENDENT VARIABLES = 19 
INDEPENDENT V'S : 6 9 
INDEPENDENT F'S : 1 
INDEPENDENT E'S : 1 2 3 4 7 8'10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 
3RD STAGE OF COMPUTATION REQUIRED 
ALLOCATE 54616 WORDS 
16960 WORDS OF MEMORY, PROGRAM 
DETERMINANT OF INPUT MATRIX IS .24390D +15 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
PARAMETER ESTIMATES APPEAR IN ORDER. NO SPECIAL PROBLEMS WERE EN-
COUNTERED DURING OPTIMIZATION. 
RESIDUAL COVARIANCE MATRIX (S-SIGMA) : 
V I 
V2 
V3 
V4 
V6 
V 7 
V8 
V9 
VIO 
Vil 
V12 
V13 
V14 
V15 
VIS 
V17 
V18 
V23 
V12 
V13 
V14 
VIS 
V16 
V I 
.000 
.000 
1.478 
.567 
-.031 
-.280 
2.721 
-1.223. 
2.727 
-6.081 
-.097 
-6.233 
2.191 
-2.082 
.588 
-1.304 
.907 
.325 
V12 
.000 
.258 
-.032 
-.001 
-.059 
V2 
.000 
-.375 
3.239 
-.086 
-.286 
1.552 
-1.246 
1.340 
-3.305 
-.095 
-3.557 
-.697 
.532 
.618 
-1.064 
.298 
.070 
V13 
-.035 
.428 
-1.415 
-.227 
V3 
.048 
1.304 
.014 
.214 
-.171 
-1.634 
-.761 
.878 
-.127 
-.041 
.954 
-.049 
.213 
-.607 
.438 
-.053 
V14 
-.019 
-.325 
-.053 
V4 
.000 
.173 
-.290 
1.398 
.656 
.249 
-1.485 
.071 
-.091 
-.067 
.025 
.199 
-1.970 
.403 
-.113 
V15 
.025 
.126 
V6 
.000 
.036 
-.074 
.021 
-.009 
.210 
.018 
.134 
.054 
.049 
-.023 
-.008 
.107 
.001 
V16 
.026 
V 7 
.000 
.358 
.068 
-.109 
.150 
-.003 
.402 
.080 
-.232 
.047 
-.171 
-.314 
-.005 
V 1 7 
va 
.345 
-.041 
.639 
-.225 
-.090 
-.521 
-.152 
.182 
.658 
-.460 
-.120 
-.108 
V18 
V9 
.041 
.034 
.526 
.109 
-.245 
.508 
-.534 
-.102 
-.055 
-.016 
-.061 
V23 
VIO 
-.03 0 
-1.262 
-.113 
-.451 
.344 
.229 
-.022 
-.030 
-.452 
-.005 
Vil 
.438 
.055 
1.198 
.613 
- .045 
-.106 
-.453 
-.622 
.072 
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Factores psicosociales... 
V17 
VI8 
V23 
-.115 
.077 
.003 
.963 
.260 
.010 
-.035 
.700 
-.062 
-.152 
- .030 
-. 040 
-.023 
-.182 
.116 
.111 
.215 
-.303 
.050 
.039 
AVERAGE ABSOLUTE COVARIANCE RESIDUALS = .4878 
AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE COVARIANCE RESIDUALS = .5375 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX: 
VI 
V2 
V3 
V4 
V6 
W 
V8 
V9 
VIO 
Vil 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 
VIS 
V23 
V12 
V13 
V14 
VIS 
V16 
V17 
VIS 
V23 
.000 
.000 
.018 
.006 
-.004 
-.013 
.034 
-.024 
.064 
-.073 
-.014 
-.055 
.052 
-.063 
.028 
-.024 
.026 
.020 
V12 
.000 
.076 
-.025 
-.001 
-.093 
-.069 
.072 
.007 
.000 
-.012 
.098 
-.031 
-.036 
.052 
-.066 
.084 
-.107 
-.037 
-.085 
-.044 
.043 
.079 
-.052 
.023 
.011 
V13 
-.001 
.020 
-.086 
-.022 
.035 
.015 
.001 
.002 
.041 
.006 
.028 
-.006 
-.091 
-.050 
.030 
-.052 
-.001 
.063 
-.004 
.029 
-.031 
.035 
-.009 
-
-
-
-
-
V14 
002 
053 
014 
003 
107 
020 
.000 
.060 
-.035 
.044 
.033 
.015 
-.046 
.026 
-.002 
-.004 
.002 
.024 
-.091 
.029 
-.017 
-
-
-
VI5 
005 
041 
019 
006 
016 
.000 
.051 
-.029 
.013 
-.006 
.078 
.081 
.037 
.04 0 
.046 
-.034 
-.004 
.094 
.002 
-
-
V16 
014 
004 
056 
076 
.000 
.047 
.014 
-.027 
.019 
-.005 
.038 
.02 0 
-.074 
.024 
-. 033 
-.094 
-.003 
-
V17 
008 
025 
077 
.012 
-.002 
.042 
-,00B 
-.037 
-.013 
-.010 
.015 
.089 
-.024 
-.010 
-.018 
V18 
009 
015 
.004 
.004 
.028 
.072 
-.010 
.054 
-.072 
-.022 
-.004 
-.002 
-.016 
V23 
005 
-.004 
-.081 
-.087 
-.021 
.043 
.037 
-.006 
-.003 
-.068 
-.002 
.014 
.022 
.029 
.040 
-.004 
-.014 
-.022 
-.048 
.012 
AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .0317 
AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .0349 
LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS: 
V18.V14 V11.V2 V4fV2 V18,V6 V18,V7 V16,V12 V17,V4 V9,V3 V16,V8 V12,V10 
.107 -.107 .098 .094 -.094 -.093 -.091 -.091 .089 -.087 
V15.V13 V13,V2 V10,V2 V12.V6 Vil,VIO V16,V2 V11,V6 V23,V17 V23,V16 V13,V12 
-.086 -.085 .084 .081 -.081 .079 .078 -.077 .076 .076 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS 
1 0 0 -
7 5 -
RANGE FREQ PERCENT 
- 0 . 5 - - - 0 . 0 0 % 
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5 0 -
2 5 -
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
++ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 . 5 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
TOTAL 
0 
0 
0 
1 
86 
83 
1 
0 
0 
0 
0 
1 7 1 
5 0 
4 8 
1 0 0 . 
. 0 0 % 
. 0 0 % 
. 0 0 % 
. 5 8 % 
. 2 9 % 
. 5 4 % 
. 5 8 % 
. 0 0 % 
. 0 0 % 
.00% 
.00% 
. 0 0 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C NOTE : EACH "*" REPRESENTS 5 RESIDUAL(S) 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
GOODNESS OF FIT SUMMARY 
INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE = 1193.312, BASED ON 153 DEGREES OF 
FREEDOM 
INDEPENDENCE AIC = 887.31212 INDEPENDENCE CAIC = 
MODEL AIC = -107.70737 MODEL CAIC = -599.73852 
183.75356 
CHI-SQUARE = 106.293 BASED ON 107 DEGREES OF FREEDOM 
PROBABILITY VALUÉ FOR THE CHI-SQUARE STATISTIC IS .50113 
THE NORMAL THEORY RLS CHI-SQUARE FOR THIS ML SOLUTION IS 106.102. 
BENTLER-BONETT NORMED FIT INDEX= .911 
BENTLER-BONETT NONNORMED FIT INDEX= 1.001 
COMPARATIVE FIT INDEX =1.000 
ITERATIVE SUMMARY 
PARAMETER 
ITERATION ABS CHANGE 
1 3.767319 
2 2.121502 
3 .807339 
4 .140090 
5 .024610 
6 .003397 
7 .000620 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
MEASUREMENT EQUATIONS WITH STANDARD ERRORS AND TEST STATISTICS 
VI =V1 = 3 .187*F1 + 1.000 El 
.445 
7 . 1 6 1 
ALPHA 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
FUNCTION 
2 . 5 2 4 5 0 
. 7 8 6 5 6 
. 4 0 5 1 2 
. 3 9 5 2 8 
. 3 9 5 1 4 
. 3 9 5 1 4 
. 3 9 5 1 4 
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V2 =V2 
V3 =V3 
V4 
V7 
=V4 
=V7 
V8 =V8 = 
VIO =V10 
Vil =V11 = 
VI2 =V12 
VI3 =V13 
V14 =V14 = 
V15 =V15 = 
V16 =V16 = 
VI7 =V17 
V18 =V18 = 
1.095*F1 
.160 
6.832 
1.042*F1 
.151 
6.884 
1.000 Fl 
.264*F1 
.040 
6.642 
-.321*V11 
.053 
-6.112 
-.458*F1 
.075 
6.102 
.517*F1 
.131 
3.942 
.058*F1 
.012 
4.852 
.657*V9 
.119 
5.528 
-.289*F1 
.067 
4.324 
.067*V8 
.026 
2.571 
-.058*V11 
.014 
3.981 
-.092*V11 
.039 
2.384 
-.111*V8 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.000 E2 
1.000 E3 
1.000 E4 
1.000 E7 
1.286*V6 
.546 
2.358 
1.000 E10 
1.000 Eli 
1.000 E12 
1.030*F1 
.196 
5.263 
1.000 E14 
-.069*V11 
.025 
-2.741 
-.085*V9 
.024 
-3.608 
-.159*V9 
.066 
-2.428 
.068*V13 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
- . 
1, 
1 
1 
1 
_ 
300*F1 
.116 
-2.575 
.000 E13 
.000 E15 
.000 E16 
.000 E17 
.093*V9 
+ 1.000 E8 
+ 1.000 E18 
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Anexo 5: análisis estructurales. 
.026 .019 .041 
- 4 . 2 3 3 3 .504 - 2 . 2 7 5 
V23 =V23 = .161*V12 + .013*V13 + .041*V18 + -.028*V9 + .2S7*F1 + 1.000 E23 
.114 .008 .019 .014 .039 
1.411 1.B9B 2 .153 - 2 . 0 4 1 7 .319 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
VARIANCES OF INDEPENDENT VARIABLES 
V F E D 
V6 - V6 .237*1 F l - F l 9 .092*1 E l - VI 135 .880*1 
.020 I 2 .194 I 13 .618 I 
11 .597 I 4 .143 I 9 .978 I 
I I I 
V9 - V9 11 .172*1 I E2 - V2 2 0 . 6 7 7 * 1 
.963 I 1 2 .002 I 
11 .604 I I 10 .328 I 
I I I 
I I E3 - V3 18 .989*1 
I I 1.819 I 
I I 10 .442 I 
I I I 
I I E4 - V4 2 5 . 7 2 8 * 1 
I I 2 .376 I 
I I 10 .830 I 
I I I 
I I E7 - V7 1.402*1 
I I .132 I 
I I 10 .604 I 
I I I 
I I E8 - V8 22 .867*1 
I I 1.976 I 
I I 11 .575 I 
I I I 
I I E10 - VIO 6 .153*1 
I I .564 I 
I I 10 .904 I 
I I I 
I I E l i - V i l 2 7 . 6 2 4 * 1 
I I 2 . 3 9 5 I 
I I 11 .534 I 
I I I 
I I E12 - V12 .177*1 
I I .016 I 
I I 1 0 . 9 0 1 I 
I I I 
I I E13 - V13 4 1 . 3 7 2 * 1 
I I 3 .864 I 
I I 10 .706 I 
I I I 
I I E14 - V14 7 .073*1 
I I .622 I 
I I 1 1 . 3 7 8 I 
I I I 
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Factores psicosociales ... 
E15 
E16 
E17 
E18 
E23 
V15 
VI6 
V17 
VI8 
V23 
4.448*1 
.384 I 
11.597 I 
I 
1.688*1 
.145 I 
11.S07 I 
I 
12.724*1 
1.096 I 
11.612 I 
I 
4.618*1 
.398 I 
11.597 I 
I 
.282*1 
.051 I 
5.489 I 
I 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
COVARIANCES AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
V E D 
E3 -
V6 -
E8 -
V9 -
E10 -
V9 -
Eli -
V9 -
V3 
V6 
V8 
V9 
VIO 
V9 
Vil 
V9 
.397*1 
.137 I 
2.899 I 
I 
-1.754*1 
.932 I 
-1.883 I 
I 
-1.453*1 
.529 I 
-2.744 I 
I 
2.364*1 
1.031 I 
2.293 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E2 -
El -
Eli -
E7 -
E10 -
E8 -
E12 -
E8 -
E13 -
E8 -
E14 -
E8 -
E13 -
E10 -
V2 
VI 
Vil 
V7 
VIO 
V8 
VI2 
V8 
VI3 
V8 
VI4 
V8 
VI3 
VIO 
21.141*1 
4.105 I 
5.150 I 
I 
.631*1 
.357 I 
1.769 I 
I 
2.332*1 
.731 I 
3.190 I 
I 
- .205*1 
.112 I 
-1.823 I 
I 
-7.463*1 
1.861 I 
-4.009 I 
I 
3.437*1 
.787 I 
4.370 I 
I 
-2.539*1 
.990 I 
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Anexo 5: análisis estructurales. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E12 -
E l i -
E13 -
E l i -
E14 -
E13 -
E16 -
E14 -
E16 -
E15 -
E17 -
E16 -
E18 -
E17 -
VI2 
V i l 
VI3 
V i l 
V14 
VI3 
VI6 
VI4 
VI6 
VI5 
VI7 
VI6 
VI8 
VI7 
- 2 . 5 6 4 I 
I 
. 5 3 2 * 1 
.132 I 
4 . 0 3 2 I 
I 
1 1 . 2 1 7 * 1 
2 . 0 9 2 I 
5 . 3 6 1 I 
I 
- 2 . 3 6 3 * 1 
1.004 I 
- 2 . 3 5 3 I 
I 
- . 408*1 
. 2 0 1 I 
- 2 . 0 2 9 I 
I 
. 383*1 
.166 I 
2 . 3 0 5 I 
I 
- . 5 4 4 * 1 
.268 I 
- 2 . 0 3 2 I 
I 
2 . 2 3 6 * 1 
.484 I 
4 . 6 2 2 I 
I 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
STANDARDIZED SOLUTION: 
VI 
V2 
V3 
V4 
V7 
V8 
VIO 
V i l 
VI2 
VI3 
VI4 
VI5 
VI6 
VI7 
VI8 
V23 
=V1 
=V2 
=V3 
=V4 
=V7 
=V8 
=V10 
=V11 
=V12 
=V13 
=V14 
=V15 
=V16 
=V17 
=V18 
=V23 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
.636*P1 
-587*F1 
.585*F1 
.511 F l 
.558*F1 
- .332*V11 
- . 48S*F1 
.284*F1 
.386*F1 
.294*V9 
- . 3 1 2 * F 1 
.161*V8 
- .230*V11 
- .138*V11 
- .253*V8 
.067*V12 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ • 
+ • 
+ • 
+ 
+ 
. 772 E l 
.809 E2 
. 8 1 1 E3 
.860 E4 
.830 E7 
.118*V6 
.874 E10 
.959 E l i 
.922 E12 
.416*F1 
.950 E14 
- .173*V11 
-.206*V9 
-.146*V9 
.217*V13 
.087*V13 
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 
+ • 
+ 
- . 171*P1 + 
. 8 6 1 E13 
. 9 6 1 E15 
.945 E16 
.977 E17 
-.133*V9 + 
.087*V18 + • 
.902 E8 
.922 E18 
-.086*V9 + -786*F1 + .483 E23 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
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Factores psicosociales... 
CORRELATIONS AMONG INDEPENDENT VARIABLES 
V F E 
E3 -
V6 -
E8 -
V9 -
ElO -
V9 -
Eli -
V9 -
V3 
V6 
V8 
V9 
VIO 
V9 
Vil 
V9 
.187*1 
I 
I 
-.110*1 
I 
I 
- .175*1 
I 
I 
.135*1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
END 
I E2 -
I El -
I 
I Eli -
I E7 -
I 
I ElO -
I E8 -
I 
I E12 -
I E8 -
I 
I E13 -
I E8 -
I 
I E14 -
I E8 -
I 
I E13 -
I ElO -
I 
I E12 -
I Eli -
I 
I E13 -
I Eli -
I 
I E14 -
I E13 -
I 
I E16 -
I E14 -
I 
I E16 -
I E15 -
I 
I E17 -
I E16 -
I 
I E18 -
I E17 -
I 
V2 
VI 
Vil 
V7 
VIO 
V8 
VI2 
V8 
VI3 
V8 
VI4 
V8 
VI3 
VIO 
VI2 
Vil 
VI3 
Vil 
VI4 
VI3 
VI6 
VI4 
VI6 
VI5 
VI7 
VI6 
VI8 
VI7 
OF METHOD 
.399*1 
I 
I 
.101*1 
I 
1 
.197*1 
I 
I 
-.102*1 
I 
I 
-.243*1 
I 
I 
.270*1 
I 
I 
- .159*1 
I 
I 
.241*1 
I 
I 
.332*1 
I 
I 
-.138*1 
I 
I 
-- .118*1 
I 
I 
.140*1 
I 
I 
-.117*1 
I 
I 
.292*1 
I 
I 
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Anexo 5: análisis estructurales. 
MÁXIMUM LIKELIHOOD SOLUTION (NORMAL DISTRIBUTION THEORY) 
LAGRANGIAN MULTIPLIER TEST REQUIRES 21809 WORDS OF MEMORY, PRO-
GRAM ALLOCATES 0 WORDS 
LAGRANGE MULTIPLIER TEST (FOR ADDING PARAMETERS) 
ORDERED UNIVARIATE TEST STATISTICS: 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
CODE 
2 11 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
2 
1 
11 
11 
11 
11 
2 
11 
11 
11 
0 
PARAMETER 
V3,V9 
V18,V6 
V12, V9 
V17.F1 
V8,V9 
V11.V9 
V10.V9 
V12,V6 
V15.V9 
V15,V6 
V2,V9 
V4,V6 
V16.F1 
V23,V6 
V4.V9 
V7,V6 
V14, V9 
V14,V6 
V2,V6 
Vil, V6 
V18,F1 
V15,F1 
V7,V9 
F1,V9 
V9,V6 
V13, V6 
V17,V6 
V16,V6 
VI, V9 
F1,V6 
VI, V6 
V10,V6 
V3,V6 
V4,F1 
CHI-SQÜARE 
3. 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.054 
.214 
.037 
.891 
.787 
.664 
.443 
.363 
.362 
.300 
.191 
.189 
.015 
.956 
.866 
.734 
.669 
.553 
.537 
.482 
.481 
.469 
.332 
.243 
.240 
.141 
.109 
.109 
.078 
.029 
.008 
.003 
.000 
.000 
PROBABILITY 
.081 
.137 
.154 
.169 
.181 
.197 
.230 
.243 
.243 
.254 
.275 
.276 
.314 
.328 
.352 
.392 
.414 
.457 
.464 
.487 
.488 
.493 
.565 
.622 
.624 
.707 
.741 
.742 
.779 
.866 
.928 
.958 
1.000 
1.000 
PARAMETER CHAI 
- .148 
.386 
.011 
- .108 
-8.178 
.708 
- .405 
.060 
-.045 
.301 
-.085 
.714 
.030 
-.087 
.091 
.131 
.040 
.245 
-.389 
.408 
.038 
-.034 
.013 
-.358 
.046 
.278 
- .140 
-.052 
.057 
.017 
.125 
.016 
.000 
.000 
***** NONE OF THE UNIVARIATE LAGRANGE MULTIPLIERS IS SIGNIFICANT, 
***** THE MULTIVARIATE TEST PROCEDURE WILL NOT BE EXECUTED. 
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